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AVEC 
DJSCOVR.S DES 
temps) depuis les ...ApoftreJ, flM 
NcronJiu(qucs à f }' fëntJ foUi Charles V. 
Contenant en brefles hilloires"tant anciennes Oue nOI ne! 
les:cdles Cpe i ùement q ,li coct:tnent l'Empit~ & le ~i re 
RomainJa vit: & dccrc:ts drs Papes,. les C.ollciles)/: ,. ,~ 
menc meot, :lcc r ol11emc:n~ & decadence de la .Kehl, ... .;1. 
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lE:AN CRESPIN 
AV LECTEVR 
Chfefiien. 
~=== E principal but auquel I.e vray 
d ~ 'Cc ,but det oYUt:t VI cr celix qlU ap- hlR. 
plrquét leurs efprits à re-
cueillir Hifioires) dl: de 
l!!!:~~~ te propofer,amy leaeur 
come en vn miroir,la puilfa:lce,fageffe 
infijce & bOlltt de ce grâd Dieu & Sei 
gneur,afin qu'il ne perde rien entre les 
homme ,de ce qui Iuy appartient.Co-
me de faia il ne propofe rien au mode 
foit én la errone des Rois, ou Je ceux 
qui font de baffe condition, en quo}" il 
ne v~llille monll:rer que c'dl:Juy quiy 
mis la main: afin que les hommes ap- 5eqnoy 
, nent.i depédre de lu)',efperer tou- neUf (er_ 
. uelle 1 bonnec; chores de luy, l'honnorer,à ~\."" .u 
• r' ~o~~. ~ertons les HI~emens. -
~3.nd on void vne hifioire, que 
uelque Roy llme ~ elté refiably &,re 
en bon elht,qm au parauat e!loit 
bien Qu'vne perronne a dl ' 
e d'vne grande calamité, & are 
~. l. couurç 
l' 1'- t , J. C J~ 
-cotluré quelque p.rofperité:;voila, ddii 
Mitoir vn miroir pour fa1re cognOlfrre a ceûx :::(o\ar~~ qui liront tenes chofes, quelle bone & 
, des alh- heureufe Hfue ils doyuent attendre de 
,n. Dleu,apres longues &. facheufes cala· 
tnitez ,s'ils mettent leur efp rance en 
luy.PuisG on rencotre .vn tel exemp~c, 
qu'vne republique,qUl autrement ne: 
froit de grande force pour refifrer a 
beaucouP d'entrepnfes frdfées c.otre 
.' elle touteffOis a {ubGfre, ne fe falrant 
MtroH' f ' Il tt n pour lu forte que par le ecours qu e e ~ e • 
Jr\agilltatS doit de Dieu:voi\a ne vraye pemture pour nous reprefenter au vif de quelle 
fageffe Dieu befoigne, en ro~pant le~ 
confeils des tyrans & orgueilleUlC, qUI 
abufent de leur pouuoir à voul?~r con 
fondre &. opprimer ceux au nulieu def 
quels il a efub\y fon Gege pour yenre 
honnoré. Daul ntage, quand tels termoigna· 
ges fe propofent,q ue la gradeur, ta for 
ce ,la magnificence,la longu e efrendué 
des grandes monarchies n'a peu cm· 
percher [ouuentefois q tout cela n'~it 
efté renuerfé du tout,OU pour le mOlDS 
tombé en quelquedecadencc: c' eftvn 
autre 
ii'BfAë!. 
itltt,e miroir,qui n~us doit raire penrer Mirdr 
aux lugemens admIrables de Dieu ql . pour contë 
encelamoftreeuidemmét r ,'r 11 plcr~e$' iu. ft d . la maIn ror gcrrcs In~ t~ e e~ ue des c!eux &. veut donner à c~mp[che' 
cognotfl:re aux homes que s' il rait bl' fi~lcs de d " 1 en Dieu. re ulfe a ~eant es pui{fances efiablies 
en ferm~tc G apparente,plu$ facilemét 
pou.rra-Il mettre bas toute tefie or-guelll~ure: afin qu'Il n'y ait creature hu:name,~e q~elqne conditio ou efiat 
qu ,elle fOlt,q~1 ne tremble en la coude 
rauonde I:elsll.lgemens admirables. 
Ou~replus, tant de changemens & 
mutatIons efiranges, lefquelles le dif-
cours des temps nous ameine,nous re-mon~r"e~t quelle peut eUre la fermeté 
& Felicite de toutela machine du 
de,&. quelle peut eUre la côdition ~~!. 
.des hommes,Comme de faia: il 
a,nen fous le foleil,tant bien reiglé 
bIen ordonné &. efiably foit-l'I . fo' lib" 'di ,qU! It U let a uers chaaemens Les \ 
uronnes des Rois tomb~ot bas' par L,es chorCi 
: les fceptres des Empereu"s r d ICY bat & b'r. l' 4 le rubletrC$l {; nlt!~t: a gloIre des republi- chagcmêl. 
. e Refint.Il eft ~ienvrayqueles 
wifancesfont de DIeu: maisl'ambi A .. La caur. 
_ . 3. don 
'll.,Aci: 
deSelufigii tiô,l'ingrat'itude orguei!leufe, l'au a ri .. 
rnclos ,fi re ce infatiable de ceux qm eitoyent or--
uo uelons. ' d 
- donnezpourregner, ne font pOlllt e 
Dieu,lefquelles font caufe de tels ren-
'lerfemens & de telles mutations. 
Or puis que touS hômes tédét à cer 
cher quel q ue efl:at ferme,ou ils p uiiîet: 
fnbtiiter ,tl falloit quda leétllre de tels 
exemples les amenait à regarder en 
!.areuleE' Dieu qui efr la fermeté de toutes cho-
gh!edadSci {es & fans lequel rié ne pent demeurer 
gneae e. 
l1\eurt ferme vne feule minute de temps, Et 
ferme. come il a monltré cefte fermeté aumi-
lieu de Con Eglife contre toutes temp~ 
{l:es & orages,cotre les a{faux & mach1-
nations Jes Antel..hrifrs, comme 11 eft 
clairementmonfl:ré en ce prefent Re-
cueil, aufsi failloit-il que Ct) full la re-
traite d'vn chafcun, pour trouUet' ce 
L'cgÜ{'f! qu'ilfai11oit cercher, L'Eglife pourra. 
pe1Je f!l}rc bien efl:re esbranlée, malS elle ne (era 
cfbranlt'f!. .' r' 11 fl: appu ée 
mah non lamaIS renuerxee: care e e y 
pu rf!Oucr fur le fondement de la verité de Dieu. 
fée. Elle peut efl:re agitée par tempefl:es, 
tourb iIlûs & vagues!mais (on ancre [a-
crée môteiuC'lu'auciel,& efl: tenue fer 
me par la main de celuy ~ ne peut eUre 
remue 
i 1ll!' A CI: 
remué de fa place.Au cotraire,on n'av _ 
perceuera pas des orages ou tépeIl:es, L~ condil 
. r fi [ l lion des qUlloyent pout en on er a grandeur R "'ya ' mes 
des royaumes de ce mode:fi eU-ce que de cCffi?d. 
fans efl:re esbranlez, ils tombent com-
me d'eux mefme & s'efuanolliffent. 
Mais le Royaume fpiritne1 du Fils de 
Dieu, q.ui eIl: fon Eglife, ne doit point 
eitre efbmé par les dagers de la vie pre 
fente, car elIe ell preferuée au milieu 
d~s 'fagnes impetueufes, Comme il eIl: Côme s'il 
dit Efaie L X,Le foleil ne te feruira p19 ~J(Olt>N'e: 
1 l . d . fi mme pas pour a Umlerl! es lOurs,& la plédeur ton (alue 
de la Lune ne te fera plus pour la clarté par l'apPI 
des nuiéts:carJe Seigneur te fera en lu- ~n~e des 
• -.; 'Oll:' pre,. 
mICre perperueIle,ron Dieu te fera en (étc'fmz;. 
gloire:Et to foleil ne fe couchera plus C. che q~'d 
&ta lune ne fe cachera plus:car le Sei~ eficn ~leQ 
neurre fera en clarté perpetuelle. 
La fermeté donc de l'Eglife ne doit 
nt elrre confiderée felon le regard 
es chof~s pre[~ntes: d'autant qu'elle 
fi: eO:abhe en Dleu,&ne craint aucun l'Bglirtdca 
hangemét:car Dieu eIl: fa lumiere en S~ignt~r 
, '1 1 fl:' ' . n cCI (alet. 
'lu 1 ne uy e pomt necelfaire te. chan. 
emprunter c1art~ ne du foIeiI ne de la gcmua. 
Et cobien que les 6deles ne foyét -
A.4. point 
:;... ._- . _ .~ 
,~., k~l:. · 
foint priuez des commodite: de la vii 
pr(!fente,ains plultoftil n'y a rié,ny au 
ciel oyen la terre, que Dieu n'ait: cr ~ é 
pourl'amourd'eux,veu qu'il a vn foin 
t.aiumiere particulier d'eux:u dl-ce qu'il y a vne 
crldle pc, h r ~Iicre aUK C Ole beaucoup plus excellente, de la 
e~fans de quelle les (euls enfas de Dieu iouiiftt', 
Dieu. C'efUa Illmiere celefl-e ,laq1le de tout 
téps a efl-é reiettée par les orgueilleux 
de ce mode. En cefte force,puis qu'en 
toutes chofes il nous faut éleuer nos 
efprirs à Dieu, qui gouuerne tont & 
haut & bas,& que nous ne deoons rien 
attribuer à fortune, eomme les h om-
roes profaoesfonr,c'efiaufsi là ou on 
. pretend de t'amener,amy Leaeur. 
Commmt. A cefre caufe il n'efr pas icy qllefl-iô 
exeml'Icr d' .11. l' r . d . propofe. e venIr pourrepalnre elpnt e val~ 
lIuxhiRo~' Be curiofité,ou pour y apprédre quel-
ru f.dol· h r. ' 11. fi r 1 
encpren. que cOle, a cene n Jeu ement que 
~rc. puis apres ils en puiifent babiller par 
vaine ofrentatio,ou pour prendre plai 
fir àouirvnlangage bien orné:& auC: i 
tq.fi que les yeu~ feront retirez de der.. 
fus le liure, rout le fruid de la ledure 
l'er~lfe:mais,il n'y a faïa, ny euenemél! 
~r~l!fue.l qu vnchacun ne dOYll.e em. 
pOlgoet 
;ltl'.lCL 
rpour foy. S'il trouue que que) 
Gue homme vertueux & bien vi ua nt 
. fi'· , d D ' h Exemp1t9 :ut e e aime e leu & o.onoré des ~e l'mIre' 
bommes,ceCte vertuluy dOit eltre co- rirr. 
me vn Babeau pour s'allumer le cœur 
à .ce quefuyuant vl'l tel il puiife parne: 
Olr à vne [emblable felicité. S'il ren- ;~::;~~é. 
cont.re au ~eb?u~s que quelcun pour 
~es VIces (~)!rtobe en ,quelques griefs 
l~COnUe?len~ cell: exeple luy d@itfer-
u!r ge brIde: a celle fin qu'il ne fe pre-
CIpIce e!11a mefme fo1Te & funous, 
e~x qUI ont les grandes dignitez & 
III font appelez à faire les grandes 
o(es,tant plus que leurruioe ell:dan 
reur~ , une ,plus aufsi doyuent-ils 
fl-re (Olgneux: a reg.3.~der COmment ils 
a9ulterom pdelc:menç de la charge 
LU le::r ~fr CotnmilC . Or cecy a ell:é 
ble dIt par quelqu'vn''1 t e l'h ill:oi-e~ vn threror qui ne doit jamais 
arclr d,es mains duquel les homAles L'aduc tb 
ftansaldez,peuuent plus commode c:t~ue nQ~ 
ent . 1 Ir • - auosparCe 
ma!ller es aualres femblables à bl~JCI ht. 
eux: qU'Ils trouuent redioez par le" 1 . fioues •. 
, .,. b ~11 
,PUIS qu amfi ell: que prefque 
urs fembla.bles cauf es aduien. 
nent 
P Jl !Y J. C 1: 
nent.Ce peu d'aduertiffementpourra 
profiter,finon qu'il rencontre des ef. 
prits farouches ou brutaux ; aufquels 
ce labeur n'cft pas dedié:mais bien 
à ceux qui auec le plaifir honnefic 
conioindront vn bon defirdc 
porter humble reuerence 
à. toutes les œuures 
de Pieu. 
Tl? Siûnnius iu 
SENSVYVl!NT PA: ORDRl! là mefme ConfiantÎn iàmefmc 
Ils Gregoireii lU 
les noms des Papes contenus en ce liure, là mefme Gregoire ili 1'[ 
t I;? Zac arie 1'1 
IA.INCT P 1I11 RA, S E- Fe/llC 5' 1+0 EfiiC:llne ii 19& 101a vulgaire opinio,pagel 6 Eutichian 60 1+3 huI J,a 
Linus 2,8 Caius làmc:fme t 'H Confla'ntin ii 
, 
J9J 
Clecus làmeune Marcellin 61 1"" Efiienne iii 2.C!lc) 
Clemcut JO Marcel 64 1+7 Adriaa làmefme 
Anaclete JI Eufebe 
"7 150 Leon iii · &0+ 
EuariIl:e J2. MelcbiadC's làmeftne J56 Eilienne iiü 2.1. 
Alexandre 33 Syluefire 69 157 l'aCchal "IJ 
Sine H Marc 78 If8 EUFcene ii 1tf 
TdeCphore 35 Iule Jo 15' Va entin ii 2.1$ 
HiginiU$ 37 Liberius h 160 Gregoir~ iili 2.11 
Pius 38 Feluü 84 161 Sergius ii 2.1, 
Anicetus là meGne DarnaCus 
'1 16& Leon ilii 2.10 
Soter + Syricins 10r 16, Ieanne pape1I"e "2.10 
Eleutere +1 Anaftaîe JO' là mefme Benoit iü Umefmc 
Viélor 43 Innocent uo J11 Nicolas 21J 
ztirill 4f Zoume lU 171- Adrian ii 131 C . te +7 Boniface 'JIJ 171 Iean viii ou ix 2.3' Vrbain +8 Cdefiin Jt4 0\1 Taeoclac9 17' M:trtin "4t 
Ponnan t:imefme Sixte iil u, làmefme Adrian iii 1 +1. 
Cyriac: 49 Leoo 118 J77 Eflienoe T "H Op., ,.'e!p.illttumb,I Hilaire J2.J 17' Fonnorus làmefmc 
Antherc JO Simplicius 114 Jlo Bouiface Ti ~4 ... 
.Fabian làmeÛlle Felix iü aS 181 Efiien~e vi 1H 
COTUl:illc 53 GcIaCtus là mefme . 1àmefme Romaia làmefmc 
Lucius 54 Anaft"fe ii IJO 112. Thc:odoreii 
"4' Eftiennc j6 Symmadlus 1 JI tgr Iean ixoux 2.4'1' 
5ixteü 57 Horrwfda IJJ làmefmc Benoit lüi Umefme 
Denis làmefme Ieau llf LcoQ 
Felix 
1.eoo T 
ChriUoRe 
Sergiusiii 
Anafla(e ili 
Lando 
Ieauxou xi 
Leon vi 
.Efrienne vii 
Iean xi ou'Xii 
leonvü 
EUienRe Tiü 
Martin iii 
A gapit'ü 
lean xii ou xiü 
Renoit .., 
Leon viii 
Jean xiii ou xiili 
B-eooit vi 
Donwü 
Boniface vii 
lean xÎiii ou XV 
lknoitvü 
1 ean xv ou xvi 
l can xvi ou XYÜ 
Gregoire .., 
Jean niü 
Siludlreii 
Jean 1ÎX 
Jean xx 
Sergius iüi 
BC'noitviü 
Itan xxi 
Benoitix 
1.1IS AttIS. 
làme(me Syludlreiii 
1 ~8 Gregoire vi 
là me(me Clement ii 
149 Dalna(us ii 
là mefme Leon ix 
làmeline Viétori i 
1f1 Efiienne ix 
là mefme Benoîts: 
là me(me Nicolas ii 
t.{l. Alexandre il 
làmefme GregoirevlÎ 
I:i me(me VH~l:or iii 
là mefme Vrbain ü 
là mefme Pafchal ii 
1{5 GelaCeii 
là mc[me Calixte ii 
15 6 Honoréü 
1 , 7 Iooocentii 
lJI CeletHI) ii 
' Iameime Luciusij 
là mefme Eugene iii 
lJ' AnaftaCe iiij 
160 Adrian i.ii 
là mefme A lexaodre iü 
16, Ludus iii 
là mcfme Vrbain iji 
16 ... Gregoire viii 
166 Clementiii 
làmeîme Celcllin iii 
2.67 Ionocenoii 
là mefme l:onore iii 
1611 Gr~F;oircilC 
169 ccldtin iiii 
Um' eline •• ~ 
iiii 
!lU 
HO C~(l1l7 1J'eflpo:ni n~[,,: cl' "ûcGi'; 
H1 ScbiCine en r cgliCe,pag. 39 + 
Hf iu[ques f'3 
346 Bonifaceh: ", 
H8 Benoit viii 
'}fl Innocent vü 
là meGne Gregoire "{ii 
Hl. Alexandre \" 
m Jean :xxiii 
J54 Manin y 
JH Eugeneiiii 
356 Nicolas y 
Ha Calixte iii 
360 Pie il 
366 Paol.i 
;'7 Six!," liii 
374 Jonocc:1t viii 
; JSI Alcxandrc,i 
3'+ PIC iü 
381 Leon x 
3'0 Arian y 
39 ( Clemen, ,ü 
JH Paul ili 
la melinc: Iule üi 
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:ENSVYVENT PAR ORDRE 
le! noms,des Empereurs Romains. 
Claude 
~ D .Nclon 
, Galba Sergius 
S) 0"0 
11 
1( 
1 .... 
Jimcrmc 
'y1tclliUJ 
Vitellius Spintet làmcCme Maxcllce 
Vefpali ft làmeCme Max.imin 
'Tite 18 Licinius là 
182. Hirene Camerè 
conllUS 183 ChatlemaÎgne 
yberillS ou Ablim!rQs- 18+ Nîcephorus 
lb+ 
:t.o' 
2.o~i 
Son Domitt'Il 19 CouQautin le Grand là 
Nerua 30 me 
'Traian làmefme Conll:ance, Conftant, 
{bOiIlD rdhtué 18r Looys le Debonnaire 
pique . 187 , Lotbai~.e ~, 
are dit ArremlUs r88 Loays 11 
(.'~ 
,2.'" 
US 
Adriae H ftantin 
Antouin le debonoaire 37 l u:iau 
Marc Aurde 3 ~ IoumÎ3n 
Con:modus .p. ValchtÎo131l 
flius peninax 41 Valent 
Jà mcfme C hl les le .Cb.ilIlUc:; 
I8 9- Cbarles leGr"l 
- - !'9"t ~!dnulpb.· 
lO2. Louy! ili 
lâmeGnc. . ~ 
, ..... 
• , 2.), ' 
1.4CJ 
2.4J 
• 2. ... ~ 
.r 
Dldiuslulian là mefme Graclan 
L.Septirnefeuerepertinax ...... Theodore ' co rEmpire:'Jn Emlere.u en Alemaigoe ~fauttè 
BaCsian Caracalla 46 Arcbadius & Honoriot en Lombardie - pag.-t ..... 
MaCrin J à mefme Theodo{c le ieune . v/'ltlfltligM. lomf"mIH, 
Hdîogabalus là mçGne Valentloi.n 2.4' Berenger 2.49 
Alexandre Seuere .... 7 Martian 1S0 Berenger Ü là.mcfme 
Iule MauoUn .' Leon 1fl Berenger hi 2.ft 
Gorruan l'ancien fO Zenon là mefme Hugues d'Ade 2.p 
Gordian leieune Umefme Anaflafe 'J. ;1 Berengediü 20ft. 
M.Iule PluLppe 51 lulhoJ.anciea "S9 Rodolpbe 11~ 
Decius p. l ufitnlan .Les Elcéteursd~H!,mpireilÛiitucz pag.J.61. 
Gallus 8< Vo\u/Ïao sr IUf\lll 1 ieune: l.t phmi:r Etnpt'rtarc/k", 
Valerian 8< Galhenlàmefme Tybert iJ li 2.6' Otto JJ. 
Claude fecood (8 Maoncc • : s6i Frideric ii Jj1. 
Aurelian- là mefme Phoc2.S ./ 1'9 Cooradiiii,foll.6ls m· 
Tacicus f' Heracliu! 178 L'Emplfe vaquant pour là 
:Floria J:l mcfme Confhntin fon fib JOO cLfcord de' ElcaeQu J43 
Probus làme!ine Heradeoll hi ii JD6 Rodolphe JS<» 
Calus '0 Confiaot autrement JIO Adolpbe: Jfl 
Dioclctiao & MuÎmJaD 6f tlO le neu JIJ Albett J6C 
Galeriu$ co Orieot, &. C'-ltl- Mf"tt'oôas ou Midas J2.7 Honry vii J6~ 
fianullS en O,tidenc ~S Confta.um. iili Là me:lI1f.liÙppc ac S,hUme CD l' Em.pire 37+ 
1 B. 1. LOlll~ 
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'1. ES Il l S 15 1\ 'J! i,1 NeE: 
iou~siiii .• ~, 31'. sigirmood 
harles Î1ii 38.5 Aloertii 
'Wi.pcetl~u.s. ;94- F!idcric iii 
f%10CUS +0" Maximilian 
l'CTt l ~fIle(CI';.e CaarlCi y 
E. N S.v-;Y V E N.T PAR 0 R D RE 
c -
• ! . . 
les nomsdesJ\.9Î$ de France. #~ . 
l' : PH.l J...& MONt, 
2. Cloiiio le Chelltll1 
~~.Mefo.o~c r > 
... Childeric' 
5 élou'is, 
~ . Cblldebert 
1 Clotaire 
&. Cflerebcrt 
.'trt' i ( Charles le Chauue 11' 
116 2, 6 Louis le Begùe 14° 
119 1:1 Clladcsle Gros là mefme 
lU 11 Odo Regent 141 
lL6 19 Charlcs le Limple 146 
tH 30 Raoul 11° 
1 H 3} Louis iiii 1S1 
'.H 31. Lothaire 1H 
" ÇhllpCflc 
l~) Clotaire li 
i- Dagobert 
11. CIOU1Sti 
1+6 H Louis v 119 
• 1+8 H Hue Capet lamdme 
16, ~. 166 3' Robert .z.'~ 
• 17'1 36 'Henri 16, 
13 Clotàitê m, . 
14 Childeric ii 
If Theodoric 
, 175 n Philippe dl 
là mefme }8 Louis le Gros 300 
• ~ Clouts iii 
ru Chtldebcft ii 
J1 Dagobert il 
r9 Ch!lpe~icti 
•• Tb. odoric Cala 
2.1 Childeric 11i 
u. Pepin le Bref l' Cbarlcmalgnc 
2.+ Loua . 
177 39 LoUlslcIcune ;10 
18J ~e Phil.tppe Augune ~"4 
18 .. 4' Louis viii. pete: de: fainét 
lU - Louis m 
189 41 S.louis 331 
19l +3 Philippe:iii H8 
19J oH Philippe: le ac:1 Jl'5 
196 ... 5 LOUlS Hutio J74 
2.00 4' Phtlippe le: Long m 
111. i7Chade:slcBcl pt 
..a P.hilippc 
4~ Phi!ippe de V;ùloi~ 
49 Iean 
50 Charles v 
5' Charles vi. 
51. Challes v Il 
j19 5l l .bUis xi 
3B 7 54 Charles viii 
391 55 Loüis xii 
; 97 16 Fran~ois 
.\-15 57 Hennii 
'~pS 
'US 
44t 
H1 
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LES NOMS DES AV'rHEVRS 
DO , T CE PRESENT LIVRE 
dl prÎncipaIement recueiUy. 
A . Chronican Canonis. 
S.AuO'l1llinus. · Collalione:s patrum,IoaDJÜ' Abba~ . Tritcll)ius, des Ercri. J Caliani 
uains Ëccfeliaftî<;,ues. E 
Antonin. E"lfebius. 
Agrippa de vanitate {ciearia. l::utropius. 
l\lm. Egetippus. 
B Epiphauius. .. . ! 
Beda Anglofax. EuUnus Rote:rod. 
Bloudus. . F 
Breoiarum Romànum. Fafciculus te:mporum'- .1 
Bonifa,ius Simooeta Cornil Francifcus Petrarcha. 
abbas. FraACircus Phùdpnus. , 
BeatUs R he:nanus fur Ter* funccii Chronologia • 
lulliao. G 
C Gratiauus. 
Chronicon Abbatis Vrfper- H 
gell{is. Hiftoria: Tripartitz aùtl,o~ 
Concaiorum primum & fe- re:s, Boetiu$ , SO'l.omenc!. 
cundum volumen. Socrates & The:oJoretUi. 
Chrouicon SiO'eberri. S.Hieronvmus. 
Clu:onicon E~fe:bü. He:nriclls'Bulingerus. 
.B. Jo. J 
1 
lofephus Iud:eus;' 
Jean le Maire de Belge, au 
liure des rclufmes oe l'E-
gli(e. 
Or()lius.~ 
OEcolampadiu,: 
Ofualdus Mlcoruus. p . 
Palmerius. 
Paulus Diaconus. 
Platina. 
Ioannes Nauclerns. 
Joach-imlls Vadianus. 
1 ean Caluin. 
louianus Pontanus. 
- Paulus AEmilius, de rebus 
L 
La mer des hifioires, 
Leona-rdus Aretinus, 
Laurenti~s VaUa,de la don. 
nation de Conrtanon, 
Les chro.des Rois de Frace 
Les Chro.des Empereurs. 
Les faits de chriIr& du Pare. 
Le nO\U1eau chef. 
M 
Macrobius, 
Marianus ScorllS. · 
MilfaIe Romanum. 
Mutinas Lutb~rus. 
N, 
Nauclerus. 
o 
• 
Francia:. 
Polydorus Vergiliu&". 
Philippus Melanchthon. 
flerce Viret. 
R 
Rufious. 
Raphael Volaterranus. 
R.paros. 
S 
Suetonius. 
Supplementllm c1ltoniélUll~ 
T 
Tanullian us. 
V 
Vadianus, 
Vitz pootificum,authon: D. 
R.Baras. 
:A MES TRESHON-
NOREZ - E T T RE S MAGNIH-. 
Q..."ps S!tGNI!YRS, L'ABVOYlli 
petit & 'grand Coofeil de Berne, S. 
1'Wj~~iiIVand ie m'appliquoy:i (ai. 
re ce prefent ReClleil,ie ne 
penroye rié moins(trefillu-
[lres Seigneurs )que d'efcri 
====-re ch'ofes qui fulfent pour 
elhe îprimées,& encores moins pour 
efrre prelencées à voz excelléces. Car 
i'auoye entrepns ce labeur feulelnenr 
ur foulager & confirmer certains 
ens amis en la cognoilfance plus am 
pIe de l'Euangile:& pour leur prefen-
ter argumens certains,pour eIrre mu· 
s comre les grans abus efquels toute 
Chrefrienté elhuiourdhuy plongée 
fre cognoilIàce,outre la leéture des 
'''lJl<''L'.~ Efcricures, dl: grademét aIdée 
ar les hifroires des temps, par lefquel-
e~ on cognoit comment la religion ct 
rIS fon commencement, fon aduace-
nt & decadence. Et: à ce propos 
on philofophe, interrogué comée 
orne pourroitefue heureux,refpon 
A. J. wt, 
dÎr,S'il approchoit & hanroitlesmors: 
entendant par cc:la,s'il frequent'Oit les 
liures & hi/l:oires de ceux qui nous ont 
precedez. l'entreprin donc ce labeur 
e/l:ant à Fl rnex l'an dernier que le (ei-
gne41r Ambroire Imhoff, homme de 
droiture & equit', auoit Je gouuerne-
ment en vo/l:re baronniedeG~x:& par 
occafion que ctonna vo/l:re recree3.ire 
& commi(fûre Louys Michaut, home 
de gr~nde humanit <,e/l:7melÎlleu par 
Je reclt de plufiellrs hlfiolres gue le fei-
gneur Augufl:in de Lutturno lors bail-
Iy deC~x,rouuentluy fairoit auec gra 
ce & memoire finguliere,i'ay pourluy 
uy ce merme labeur,a yat pour bue prin 
ci pal de recueillir les hi lioires fpeciale 
ment cocernatesle faitt de la .Reljgio 
& Republique Chre/l:ienne. Or apres 
auoirentendu qu e ledit Recueil à l'in-
fiance dudit commiffaire auoit l'fié im 
primé:& ayant reco\.1Uré quelques exé 
plaires,i'é prerentay vn àmoficur Batt 
Ludowic de Miilynen nonre bailly de 
Gex,homme benin,moderé & de bon 
iugement.Et voyant que ce liure luy 
~lloit agreable , & que plufieurs de 
mes 
Ines amis m~ (olicitoyent de ,le reuo}~ 
&mettre en meillèqr ordfe,ifrn'y 'fuis 
volontiers adonn é auée toufe di1igen-
ce,pourl'ediflcation & aduancemerit 
de l'Egli(e du Seigneur. Car par' ç~e pre 
fent Recueil on pourr3. voir comme en 
vn miroir,quelle a efié des le. téps 'des 
4po!l:res l'EglJ(e primitiue & catboli-
<)lle,i laquelle toute Egli(e particulie-
re ~e doit coforf!1er. ~n y pourra aufsi 
vOIr en queHe ddformite par (uccefsiô 
de temps ellee!l:rombée,& comme~e 
pre[ent nous la voyos pl,eine de cntàu 
tez & opprersions,contaminée d'hetè 
fies, pleine d'hypoc~rf(je & d'infinies 
traditions des hommes. JI y 4 ia paffé 
<)uatre cens ans que S.Bernaidfurce' a Au Strmi 
iett~ maintes complaintes. Helas'! on JJ.farln 
, 11" d . 1 ~ d ClIOI l.lUCS 
na ceut: epUIs e teps esARolire"s d'e IHarlc 
~hargertoufiours!a pOute Egli~, ad- p(c:la , ~o. 
wuller mandemens fur m;mdeméns :or ItC,3U Scr. 
do fi d ' moll de la 
nnances ur or onnances, deçrets 'on_crfiOIl 
fur decrets,multiplier (uper!l:itions re de S. p.ul. dou~ler les idolatries,& totalemét per 
Uertl~ 1.: vray feruice de Dieu.Brefla 
~~.?dItiO de ceux qtÙ (e (Ont dits Chre:' 
Ules a efié faite beaucoup plus [eruile 
B·i. que 
que celle des luifs:comme aufsi de fon 
temps fe compleignoit S .Augufiin. Et 
tout cela efi aduenu pour l'ingratitude 
des hommes,qui fe font defiollrncz de 
la vraye cognoill"ance & religion,pour 
fuyuremenfonge &fuperfl:itiô. On ço 
gnoifl:ra,di-ie,par le prefent di[cours, 
comme il s'efi fait que les Rois, Prin-
ces,Seigneurs & peuples de la terre Ont 
cfl:é enyurez du calice de la paillarde 
Romaine, par vn iufl:e iugement de 
Dieu,vengeant nofire apofi lfte & ido 
latrie fi vilaine & infame. Ornofire bo 
Dieu veuille par fa grace de plus en 
plus manifefier fon Ftls Iefus Chrifl: au 
monde,& brifer & confondre le r~gne 
de Satan & de tous Ces fuppofl:s & 
adherens. 
Au furplus, trefma-gnifiques Sei-
gneurs,i'ay pris cefie hardiell"e de vo9 
adre{fer en toute humilité ce mien la-
beur,comme pourrecognoifface que 
ie vousdoy:à vous, dy-ie, mes Princes 
& Seigneurs, pour aUOlr eu le moyen 
fous vofire proteélion, eftant au mini-
flere de la parole de Dieu,de recueillir 
~ediuers autheurs ce prefent.difcours 
vous 
1 
us ruppliant treshumblement Je re-
uoir eR telle fauel1r,comme de cœur 
faffeétueufemenr ie le vous dedie & 
e[~nte. 
Le Seigneur vous conferue & main 
nne en paix & profperité,vous gou-
. rnanttou{iours dè plus en plus par 
, [prit de prudence & eql1Îté, multi-
"ant de iour en iour fa benediéHon 
rvofl:re Republique. De Sacconex 
grand,ce X X.d'Aoufr, 1557. 
Voftre humble {cruiteur 
Iean de Hainaut. 
,., 
• 
; 
ES't.AT D E 
'EGLISE, AVEC LE DIS-
rs des temps, depuù la natiui-
denoftre Seigneur 1111& Chr~ft· 
'. . 
"An ala creation du monde,trois SIll'PUt;4 
mille neuf cés & cinquante deux tlO do lë~. 
{do la fupputari6 des Hebrieux. qll~nd n~. 
cOllLe recite Beda,dic le venc:ra- Rr C: ~j.; 
bl l, D gneur Cl e au !Ure ~ lempoTu>n '~tl~nt : Chdfi naîtt 
ou Celon la commune opmlon, quit. .-
"""'=== l-an cinq mille: nonante & neuf, 
àucuus Ii ures intituk~ SlIl'pltmtntum Ch,olli 
,Chro meo" E»Jtb F4ciCldIU tnnporu Item It41t 
(7 dHms, & de la fondat ion rte Rome. 
cens cinquante: dçu.1 ) le tremequatric:me du 
e d'Herode roy des l uUs. aprcs qU'il eut chaC 
premier dcnomhrement fUt faie 
ouç Cyrenius,duqucl efi parlé au fecod 
Lyc.En ce mefme an apres que loCcph 
furent venus en 8ethlét de 1 udée, pour 
rpo·ilhrt'7 nafq uit noftre Seigneur Iefus 
,Fils eterne! de: Dleu ,vray Dieu, engendré 
le PeredeuJnt tOUS les Gecles:& vray ho 
chair de ta vierge Marie. C'efi cefie Ce 
hc:nire qui a brifé la tdl:e du Serptc, & nous 
z. de la morfure mortelle r!ïceluy. 
(ages Pe~ de temps apr~$ la Ilati.uit~ du M3&i a; 
Se~neur Ic:Cus vlIldrent d Onent Odent .. 
en Hi~ru Lillc'm}cerchan$1c l1aUQeau roy .. 
• des 
1 
Augulle C e!àt 1 
des l nifs pour l'adorer:la venue defquefs 
le roy Herope artoutela ville. Les caures de 
frayeur Feutlenr eftre facikment cogneues 
,hofes qui eftoyent aduenues auparauant 
Herode auoittu plulieursguerres & 
pluûeurs grandes viéloire ,& routesfois :l 
peine cHoit il paruenu a la iouilSace du ro 
&. d'autre pan les Iuifs auoyenr receu de 
penes & dcCconficures & tant de fois 
E cine a efmouuoir Ceditios,fans pouuoir 
fur Herode 11 ne fe fal1t doc esbahir,fi d'v 
&. d'aHtreil y tUt trollblemeoc pour les no 
de ce nouurau Rov. Car HelOde craiO"ooit de 
- ~ cire fou royaume & Ccs honneurs,qu il auoit 
quis à û grande difficulté: & les luifs U iIJ'l guIO\1 
de perdre leur vic ~ leurs biens. 
Les enfans innocens fureor tUC7. toft 
ces nouuelles. 
VEoaogc:liftc-faind: Matthieu fait men 
oecefte hinoire, qui dl: alfC7. cognelle". 1 
aulSi en parlcaplemEt aux antiquitcz 
ou i 1 Cern bl e quïl tire cdl e binoire de 
Il dit qu'il y eut.u Fhari lieu) lequel nr.,nl-,,.,, 
que la fin du regned'Herode e{loit 
ne:& que ccll: oracle auoit cllé decreré par la 
temaidté DiuIDotanr a Hcrodequ';i toute la 
neration.Et pour cefte cauf, H erode fUt li d 
t~,qu·il fit mourir non Ceylemenc plulieurs 
z-itiens,mais aufsi tOUS ceux qu'il pcuroit 
fucceder au royaume,& leurs enfaus & 
Macrobe en [es [aturoa!es fait au 
de ccftc cruauté commife par H elode conue 
enfa.as:& entre les plaifantes récoucs d' 
, Angufte Cel:it 
ce{l:ecy.Augul't-e ayant cDtmdu qu'HClrode 
1 uifs, en1r~ I~ ellfans de daux ans,& au 
aUOlf auCslf:m tuer fon fils propre: Il dit, 
rnitux ellre le porceau ~'H erode,q {qn fils 
donc ay.1nt commis vn forfair cxecra l'mIfeieii 
aptes tomba en vne maladie qui le rormé cl'Herodll _ 
ent.& s'augmétoit de iour en iour:au p~ur (l1li 
ont fau cc deno,mbrement,alfauoir d'vn falas cc~~ 
dero,doné àmager CaBS Ce pouuoir faou. erabla~ 
palSion c~lique treCgtande auec fieure 
toq,de certaines humeurs liquines & 
~UI pi~ds qui touliours[e remuoyÊt 
eCcharplJron Intolerable és parties interieu 
enRure ~,hydrQpi li e és partiesinferieu. 
cor~s. depws les membres genitaux en bas 
ae tous Cesmébres iu[qucs â en for 
te vermine d'voe haleine puate.d'yne ro. 
orde Be execrable.Et brieftons Ces mcnibres 
tellemen~ reColus,que Ces yeux mefmes for 
de leurs !teux,dont par impatience prenoit 
ppur Cc ruer. Voy !-fufioire Ecclelia. I.Ïa;i 
:. voy ~uCsi ~o[e~he ,aux Anriquitez..Par. ~p.s;~ .~ome amli folt qu il n y cult nulle apparen_ Lnl.l7. 
il reu~ recouurer gairiCon ,il ne Cc contenta Chap'lI! 
d allOH perpetré tan t de meCchacetel.:mais 
ayant reCerué la fin de fa vic à quelque cas 
de memoire ~ar delfus tous les autres,il ad-
pour la derruerecefie me[ch;iceté encore 
enorme que t9uleS Jes auqes. Cara6n.qu'iI 
de cem5deCans <i Ces Cuiets menaifent 
com~a,nda qu'auCsiton q uïl auroit rédu 
I1m a morc les plus gens lie bù! de to.~ 
, il dcrenoit en priCon en vn fOlt 
chaneau. 
• 
A ugùlie (:e(ar ro 
.Atlc n eC. cbilleau Elbnt bic: prrs de (on dtrniu 
Cl "cl d'He fit tuer e:n la pri(on (0 fIls Antipat"c:r,qu',1 
rode. peH auparauiit deelaté (ucedleur de: [on 
T elle: fut l'illile eeae: b~aecrud 
11It aprcs alloi r regn é x x X 1 J Il ans: 
J:t n'n artes qu'i!fut declau'é Roy par le 
maln:& l'an 1 1 apres la natiuité du ,Seigneur, 
Or il ne faut point icy laiffer pafl er ce que 
Funcius en (a Cronologie,tOuchat J'clr ur 
bIc & cômu d':lUCés per[onnages fon 
pECenl que I efus chtifi na(quit "an XIl: d 
d'Herode,& fUt fugitif vu ans cOtjcrs CLI 
Car ccc)' ca contraire à tOUte: verité d'l! 
"'lu'ainli Coit,lil Seigneur I efus ca nay 1 
d'Augutte,ou Je LII,fc:lé ceux qui .co men 
'ter (00 .regue dés que [ules Cefar fut tué ( 
u'ya hôme aimât verité qui ore corredile à 
fi. Herode a depuisregné VII ans,& (on fils 
Iaus,qulluya (ucceM,a regnéneui"~s:& 
• ~ uant a'Auguae cefiuy_cy a dlé banni, II 
dire r.eceffaire ment qu'A u?;ufte aUioit 
uuô huit ans apres fa mort. Car il n'a 
plus de cinqu~me fix arts ,comme tous 
Archclalll~ & apres allolr banny Arche1aus, il cooll:itua 
gouuerneurs en Iudée,& vn chacu d'eux fu 
ue:rocur deu le ans,come Iofcphe recite' & 
ae cOl'fuenec: des téps 011 peut fat"llernét 
Jhe que nortre Seigneur Iefus Il 'a point 
ré en E~ypte plus d'yo an ou enuiron. Car 
lofeph s'en retournoit,11 c:otéd it qu'Arch 
gnoitau lieu de (00 pere qui eaoit mert, 
Malth ,; l'('uange1ladàioél Matthieu eu réd bon 
gnagc, Et s'ù eufr cIté li lôg tEps en 
tt 
:c ,cy le dirent,~ . Luc ne Joeuf!: point mis en ou • 
qUi au ÀemeuDm a dlltgemmEt recueilly l,hi. 
fuangd iqu: de: nofire Sei<Tueur {efus, 
On peUt auCsltecueillirtie cd~cn quelteOlps Bn qùel _ 
Sage5 v!Ildrempoura-iorer I d us Chrifi,'affa_ lemp' .. -
eOllirOll le côm::ocem~r dll (econd 2.11 apres Sage, VIn-
1 d" 1 C H -' , drene ado_ te lee 'Jy, a1' erone oc vefqUltpaç --
, 1 . r C li 'cr. temps apres qu 1 ~11t aln!1 calt crue emen; 
rie; enfans moocens, 
onzicme apresla natiuité de Ie(us ChriŒ L'an ~'i 
daus efiant acc~fé d~uât , Empereur,rli.t ba-
nr elhe confine en Il die de Vléne,qui ,ft 
tulph i né, I: 11 ce mermc: 0111 Cvreuius fit T Il aU 
rail XUV f 1 apres la guerre A. 
ell I2qudle Marc Antoine fUt YelDC:! par 
C :far,come 10Cephc:le recite en Cc: An " • 
On eotéd blé par cecy laraiio pourquor LilloiS. SC ' 
Ile dit que cefiedefcnption fut faite,la pr mie Chap~,!jÀ 
Cyren i' gOLluerneur de: Syrie:alfauoir afin 
dlfceruafi de cefic ,cy,celldous Iaqlidle no-
lauueur (efus naCquit.Carla premiere futfai. 
que le roy Herode villoit encores;de la. 
lo fephe ne fait au,uune mentioll, Et ceae 
fm faite onze ans llpres,lors qu'Arche. 
1 Itde~a banni, & Coponius gouuerneur Cop~~i. 
, ee cfiol[ d,elia en ta place.Parquoyceux qui 
bu le premlC~r chapitre du dlxhuitieme liure 
aotlqulrez de Iofephe,du denébremeut fait 
gue noftre Seigneur lefus na(guifi .f,uUét de 
tous entiers. Ce mefine ao 1 udée fut re. 
en prouince ,& iointe:'; Syrie.Coponlus fllt 
le le~des Romains conaltué pour gOllller. 
SIlI.lfs,& gouuerna d~ux aos, y oy FlIllcius 
L 'AA 
,8aprelÎne de C ~lIifi. 11 
L'an (~,qui, . . . . 
en l'aupls L an clQUZlC~me apresh natlUltéde J eCus ChnQ 
nulle ntllf qui dl: l'an auquel il enfeigna premierc:menr au 
cens fQixi temple,come 011 pem 'Qir au deuxieme ch~Ulrr, •• _ 
te quatre deCaina Luc,le temple du Seign:-ur Fut 
le xv an de l'Empire de Tybere. .. 
On VOId au~si eUidem,mtt l'erreur Je ceux qui 
ne prenans pOlOt garde a ce c6menc~meur de l'an 1 
de Tybere,alfcrmenrque le Ccigm:ur brus auoic 
trertte ans complets,quand il fllt baptizé'par 1 ean 
~aptlfte, ~UI di: cO lltr~ les parolles exprelfes de de la I:cea. eu Hierufalem a
u iour de la ~ fie Des palOs fanl 
J'Gnd du kuain.Carcomeain(j Conqueles Sacri ficateur! 
Illon e. eu!fem ouuerc le temple de nuia, fdon qu'ib 
uoyEr accollfiumé:on trou lia des os de gü 
gifans & e[pars par routle tempk& par tous 
porches.lofepl c amibue cecy aux Saman . 
Selon mon aduis cda a Ggnifiéque les oblario 
qui Cefaifoyenc au tem ple (eroycll t abolies bien 
tofi ,veu qle Seigneur ducic:l & de la t~rrc defia 
luy fi efmeenfeignoit de viue voix au temple. 
I.'an tro~s "ainél: Luc au troifieme chapirre dir ,que 
mdleoEb. BapWle commenca à prefcl!er l 'an <juinzieme 
cc: ~ deu, Tyb re,& que Idhs Chrifi auoie lrenee ans q 
• jlfut bapti-zé par lean Au relle le tréùeme an 
1 fus Chrifi e:fi couferé auec le qualon ieme 
Tybere.Si en doute Cur cecy dela computati6 
talO e,voicy cc qu'il en faue entendre en peu 
paroles: A uaufie mourut quad Sexte Pompée & 
1\ pulcius effoyent Confuls,[c1on le tefmoi 
deSuetone. 
I.'.~ de Tybere Succeda à Augufieineorinen ~bill XVI Suetone& Corneille Tacit e le 
) cre. rent,Parcela on void le cômencemét des ans 
T y(;ere C e[ar:alfauoir qu 'il commenca à 
au moisd'Aoufl.Et Jean commenca à 
au v r 1 mois de l'an de la creanon tlu moa 
trois mille n~uf CéSLX x x II, qui efioit/'an xx I, 
apres la natinité de noOre Ceigneut leCus, Il 
pert dont que lean Bapcill:e .e6mtnta a 
l Euange 1ifie,C:1.rdepUl~ le lOu.rde fo n baptize-
mem m{(lues au JOur qUI dellOJt faire trente ans 
11 y auoit encore enUHon trois mois à dire. ' 
Au Curplus touchant l'a:1.gc de nofire feignenr 
I ~Cus,qtJao~ Il r~ulfm mort,plulieurs ~'accordent 
blcn,a{[1uolrqu Il aUOlt nXIJI ans & trois moin$ 
quand Il mouru.t:comme aufsi on le peut recueil. 
lIr des, E uangehfies. Parquoy iln'efi point de be. 
[Olll d amener lCy beaucoup de propos,pour refu. 
rer les erreurs d'aucuns . Il faut donc s'arrdter à ce 
J~ ~uc l'an XXX I t t r apres l'lOcarnatiou,& XVI Il de rrr,~ , 
l ~pJre de T ybere, no/he Ceigneur lE , V S fut cru- ~C(;c. 
clfi~ ,& mou.rut pOUt noz peche7:& le Il 1 iour 3- Cyl! 
pres tl r.eru~Clta pournofi re iufli fic:1.tion,& nous a 
rt~u la IIlfitce::& lors a efié declairé le Sain ét des 
fallléts,Roy & Sacrificateur crcrnel,pour reaner 
fur toute l'E~I,re, cie. Dieu 'à pe:rpe:tuité,&ponr 
nous reconCiller a DIeu (on Pere: afin que uous 
receuz en arace: à iamais 
Il elt bon d'ai~lIfier icy ce q~ 'Eufebe a tiré de t'cclYJ>rtS 
n)rouchatl ·ecl .~pfe qui aduint du temps de du Colcllt 
de nofhefelgnWt Iefus Chrifi. Ce foc 
p~oles d'E ufebe:Phlegon a efcrit touchanr 
UI a ell:~ fon bon fUppUf<1teUr ~es Olympia 
.L'a lIIIdelaCClt OJymplade,ilyeuc 
grande eclypfe de folell .& excellente par def. 
tOUtes les autres qui iamais adui ndrcnc aupai_ 
ç. 1. aU4.Q; 
'.... a Sion U cigne 
at1~nt.A fix heures le iour fut couerry en nuiél: fi 
obfcure,quc les cfioiles furent veues au Ciel: & a-
uec ce il y eut vn li merueilleux t;emble~ent d~ 
terre en 1:1 r~gion de BithYUl.e,qll en la ville de Nl 
cée plufieurs maifons & baillmens tomberent pal 
Dcnis A_ terre.O n ditde Denis Areopaglte, qU'all }emps 
!coragitc. dda paf sIOn de nonre feigneur lefus,voy'u que 
le folell s.dloit ohfcurcycontre tout ordre de na-
ture dit Oule DH:u de nature [ouffre, ou la ma· 
dJÏl:e d~ monde:: fe dinant . 
C e ne fera point auesi cbofe du .tOUt fuperRue~ 
de recitericy ceque lofphe a efcm de nofhe Set 
geur l,fus CLnn,en fes Antiquitez.,en cefie for-
te:En ce temps la enoit 1 Z 5 V s homme fage: fi 
touresfois il en licite de le nommer ho~me:car 
il falfo it des œuures admirables: & eHolt prece~ 
pleur de ceux qui oJem volontiers les chofe~<j\1l 
font vrayes. Il adioignir à (or pluueur, dlf'lples 
tant desluifs que des Gentl!s lceluy~ onolt !e 
M efsias. Et combien que par 1 a~cufatlo . des.p~11l 
cipaux de nonre nation P~latei euft ~dluge a la 
mort de la croix neantmoJOS ceux qUI 1· auoyent 
aimé dés la com~eflameot,oe l' abandonoereut 
point Car le r Il iour apres il \eur apparut, c:fl: .a~' 
refufcité des morts,fdon que les Propbetes dlut-
nement in(pirez. auoye?t ~rcdit de ~uy non feu-
lement cecy ,mais aufu d autres miracles Innu-
merables. E~iufqo'auiourd~uy & 1: oon ~ la ra-
ce des Cbrcniens dure, qUI font atnfi Domez li 
caufe de luy,lofephe. 
Saétonele Tybere legna XXIn ans: plein de gour.man. 
dife, yuron~neric , paiI1ardl[o>auame > rapIDe & 
"gauté Cil fa ,ic. ~ Il. 
",nan~ 
Pa~ion du Seigneur 
~ Eftant tel il" ""mtmoins vefc" tn tOA!te pr,,{perlte': 
p4r~tlo'Y i" profpe. jt~ ri'tfl ptt! tou[wf40rs ceft.;" trrmai 
gnagt de 1:J preudhomm it dt L'homme. 
L'an xx [ apresla oanulté de nonre feignC'ur X~~ 
l elus,il y eUt tcl trébleméc de ttrre,éf trezt' vliles 
tomberctlt : afiàuoir , Ephefe. Ma~Dclia, Sarde, 
Mollbcoe. M egechiere: ,CeCarée, Phila.delphie, 
H v m'lie, TlllDis Cume, Myrthine, ApolloDie,&; 
Hlrcanie. 
Ponce: Ptl"te gouuerna le pays de Iudée eoa!- 1.' an xx 
ton dIX ans. SC VIll. r ean Bapti{l:e Commença à prefcher au L'à XX~ 
temps de la fene Destrom 
pettes. Ce fUt le 1 jour du VII mois Le x iour 
apres, qui fut la fene De la propiciation, Iefus 
Chrifl: fun haptizé. Les cieux furent ooueres, la 
voix fut oUle. dirant, Cen cy men Fib bien-
aimé,&c. 
Mat.J.hlc;' 
M3rc:r • . 
lean 1. 
L'a hentedeuxieme, Iean Baptine fut decapi xxxn; 
té par Herode Antippa,M"tt.14, Mar(6,L,f(.J~ 9 
L' anuUlll, 1(' Seigneur Icfus ayant [ou{f,!ft XXXII Il! 
b mort po ur nos offenfes,dl Ie(u[cité pour uo- La mOrt~ 
nre iunl6carion. Ce mefme an monta 6s cieux, r«qrrtlh~ 
& r r' Eli' 1 d" de noAce enuoya ,on '31nt prit e IXleme JOUr. llnus S . 
. fi' r e,~neur.! qu Il ut montt au clcl:lequel ' apparut en forme Aa.~ 
vdible de langtles decoupées,afinque tOUS oyans -
les ApoChes parler diuns lac gages, cogneu ffMt 
les merueilles de Dieu Plu fieurs 1 uifs. qui para-
Uant auoyent rtierté le Seigneur leCus, furent 
effPeus de ce miracle, le reco~neuren r & aduo· 
uerent pour le vray Mefsias . De li le royaume de 
nofhe Seigneur Iefus Chrin print accroifièmEc 
k fut cOllferm6 pu miracles ql1e faifoyeDt les 
. C.. Apo: 
Tybero 
Apofires. M~is le di~ble ne peut longuement 
portcr l'auancement de l'Euangile: ains furcita 
"ne gnel.le perfecution en Hieruralé:en laquelle: 
ACI·7' il' Homme plein du faina: Efprit,fuc E llien ne lapidé, & plu lieurs furent con-
Aa.8 
traints de ~'e fcarte[ ca & la:ce qui toutesfols fic 
grand fruia à \·Eglf~. Car ceux qui furent ainli 
efpan,en quelque part qu'ils arriualrent, annon-
ç0yent l'Eulngile és fynagogues des IUlfs .Vo.7 
j, lJl4ttdu u{nt! des vfpo~rtI. • 
t.'i XXX S 1 Qui fut aufsi appelé Paul,fut conuertt 
21 V! au 'au Seigueurdllrât cdlc:rerfecutlô ,aio{i 
qu'il employoit toute fa dihgEce à p.:rrecUt~r Ics 
fideles du St'igneur refus. rI fot appelé pour dtrc 
apofl:re des Gétils,& pour leur annocer l·eual!.ile: 
du FIls de Dleu:& apres auoi r efié bapti7.é, coo-
feffa le n6 du Seigne~r lc:us en Damas, a.u gra~ 
danger de fa ~Ït'.De la il s en alla en .Arablc,& la 
auC,i donna acognolfire lefus Cbufi . Le tefie: 
de fes faItS efl: delcritaux ..Anf! du c.Apopru. .. 
S Iaquesfrere de Jean S~lonl~ Ch,.~ 
• , 1 "' JIU d EuJtbr, 
11.1, chal' fllt dec:lpiré Nif le roy Herode,J.an tre:ntl:ncuf-
9< jcme • Mais l'hiflore Eeclefiafilque parle bien 
autremcnt de Cie fait. Car clle montire apertemét 
que cda arluio t lOIS qu'AgClppa (qui au(si fut 
appelé Hcrode)mourut:colllme auulle, faiottes 
t.a.u. Efcrim tCS cn rt:ndét hé termoigHage. Ce fut rail 
quarateclOquieme apTC:S la natiuiré du Seigneur 
"X X V 
I I I . 
.Atl " 
Idu$ ,comme: on le pe\lt voir aufsl par IorephCl 
S Paul Vinten Hierufalemyan t~cntehuitie: 
• me , & demeura q llll'lze lours auee 
!ainét Pierre: &; les autres. De là il s' cn alla en 
Slri• 
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Syrie & Cilicie.Cell:e meûl'Ie année il yeut"gller- gal.l. 
Je entre Arctbas roy d' Arabie ~ I.e ~0,Y Herooe. l'ilaree{crit 
En ce temp~·la au(si Pilate efcrJlm a 1 empereur d~ 1 e(us a 
Tybere, de la doélrine de Chrift : lequel [e mon- Tybw:. 
Ilra proletteut des Cbrefliens . Et Tybere fit le 
rapport au (enat Romain.Les Senateurs auoyent 
dccreté par arrdl, que les Chrcaieos ~ulfcnt 
ch alîez de la ville:mais Tybcre fit pubher vn Eurcbe; 
cd la, par lequel il menacoit de: molt les acufa Tert ullien. 
rcurs des Cbrefiiens. 
L'ao trenteneufieme,les Chrdlien~ furét ain li. xxx 1 X~ 
Premlerement nommez en Antioche Ce meCme (o!il:!io>us.q~1 
• fi. 1 r fi au ' !C llO' lin Vitellius ~ouuerncur deSyneo"ta a,acn - c 
n . . h mOle ar· 
cature à Iolipus,lequel aufsi on apelolt CaJ~ et phc. -
& mit en ra place Ionat han fils de Hannas,coOlc 
Iofephe le recite au liure des J"I i'l niij.ch4 '\I·ji . r: 
C · C ligula Empere?t quatl~eme,~e CajluCc a~ alUS Ct gna troIS ans, diX mOIs 
& !luitiours. XL, 
L'aD quarantic:me, Herode Tetr:uque à la . 
pcrfualioo de Herodi;as "en alla à Rome:& l'cm 
pereur Caligula le confina en la ville de Lyon, 
qui (ft és Gaules, ou il mourut de poureté auee 
Herodlas fa paillarde. Cc mcCmc: an Ics IUlfs en-
durerent grandes aflli ébons • L'voe fut en Ale:-
xandrie,pour celle occalion : Caligula auoit or-
dOBné que pllt tonte la iunfdiihon des Romains 
on luy bdlifl temples & autels, aufquels Il fur a-
doré comme Dieu. Les luits Ceuls rt'{jficrent en 
vnetc:lleimpiet~. Lor~il yauoit pllliie:urs Grecs 
en Alexandrie, qui vouloycDt m al de mort au~ 
lulfs:lc:rqueli pnndrent occalion de là de les req 
GIe Qd,cW; àl'EQlrefeur, quid ils ncvoudrolc:nf 
C. J. Ol'~ 
aèquiclècr à rOIl'ordonnance. QE.âd ce vint à!'eC 
fay,les luifs rdi!tw:or fort lk ferme:& la fedi_ 
tionfut tellement efl'Ilcue, qu'li yeu eutpluCieurs 
~bilo.(uir. OCCIS de coné & d'autre. La caufe fut finalemét 
debatue à Romt':~: Caltgula, qui cnoit homme 
peruers, fit ch:;!!"er PhIlo, qui plaidoyoit la ~lufe 
des Iuifs:lcquel Pllllo"comme homme grau'!.dit 
II faut bien que noos, aqui I·Empereur veut mal, 
prenions bon courage: car il en necdfarie que 
Diw ~Ide,quad le f<:collrs bum:un de f.lut.lccluy 
~~at;' Caligula e!loit fort Cubiea â toute paillardife. 
II commit adultere & iocene auec toutes fes 
Cœurs, &'luy mefmules contraignoit de s'aban-
donnerau plailir des gentilshommes de [a maif6 
II auoit accou/lumé de dlrc, A la miene volonté 
qye lepeuple Romain n'eon qu'1'ne tdle.Il fut 
~ilQclcre • tué par Cbereas gentil homme de Ca cour, qui 
luy.donna trente coops,Il mourut aagéJe vingt 
trouans. 
Deme: rre. Aufsi les Iuifs furent grandemé't afftigl:z ell 
H! !~1fs. Babylone, des Cbaldéens,lk en Seleucie de Syrie 
Il y au oit deux Freres luifs de baffe condition, 
l'1'n nommé Afinells, l'aune Anileos ,E n btiga n· 
dam ils aau1feren t grand nombre de garoemeos 
Anarbanus voyant que<e mal crolffoit,y voulut 
remedler: mais ce fu t trOD tard . Et fina!('ment 
cCmeu de la proudre de ces deux ieunes gens.les 
Jeceut en amitié,& leur donna le gouuernement 
du pays de Babylone,lls fc portcrent a/l'c:z bien 
par l'~[pacc de quinze ans: mais apees il5 Ce des, 
bauchereot: & Anileus ranit la femme li va 
,rince du'pays,qui c!toit belle Curtoutcs,lk occit 
~J:DaIYI& la l'IIDtFon! fC~Dle,Elle ga~oa fi. bi~ 
le 
le ,œur de ce Douueau mat y , qu'elle luy !it .Jo-
~eè les dieux de Parthe. Les luifs qui luyeno-
yent Cubiets en furent fort offen[u., & fe rcli-
lereAt 1'ers l'autre frere , pourluy faire la guerre:. 
AfiBCUS [()n frete fermoit les yeux à tout cela: 
glais âlafin il fut efmeu parle cry defes <rens,à cc 
qu'il reliaat aux efforts de fan frere, Aoilcus à 
1 a [ollcita:ioo de Ca femme nt mourir {on frerc 
de poifon, auant qu'il eun loifir de rien attenter: 
tellement qae iouylfantfeul du royaume,amatfa 
vne arm~e , & fit la guerre à MIthridates gendre 
du roy des Parrhes. 11 fut facile à Mithridates de 
veincre les luifs,cal ils efioyentlalfe7.~u chemin 
& a.b~atus'de :'oif. Aoileus ercbappé de la bataille 
raf! é"la ce qu Il peut deres gen~.auCquels il adloi. 
gnolt voe multitude prdque infinie de garnemé. 
& gens defeCperez. Auec cefie armée il ganoit le, 
Villages de B~by~one. L~s Babyloniens ponr cle. 
mantlc:rla pllX vlédréc:1 Con cap lk confideroyéc 
ce pendant toute Ca facon , &: tout le re!te,autant 
que le temps le pouuoit donner 'Or aptes que le 
t?ut fut rapporté à la comunauté,les Babyloniés 
vlO?rét de Duia a/l'aillir les 1 uifs ne penfans rien 
~olns,& tuerée Anileus & touS [es gés. Et fe (eD-
tas, dehur~7.}e la crainte d'jceluy ,fe ruerét {ur les 
lu~fs habitas en Babilone,& en tuc rée vn grand 
nobr.e,& cba/l'erét le rcftc: hors la 1'ille,Lelqueis 
fe r~~lte[ét en S~'eucie:& là curEt qgclque repos 
par ., efpace de cinq aos.Puis fe Ietla voe fedlti 'ln 
ou:11 y eut cinquate mille 1 uifs tuez, Le refie "n 
fUit à Nilibis& à Neerda, qui foot deux vtlle~ ~ Lill;.e; 
Mefopotami<: Voy Iarephe eg Ces Antiquitc1. C?2P. drr-
L' nIf . nIer anXLl.l ate ut enuoyé en exil perDetu-1 a' '.., c .. L'J'l ~L!. 
C, +. Lyon . 
, L10D~Sïip~LC~rôn:& apres pToGenfs calal'l'lite7. r~ 
11".cha", cua fo,mcfine,jclD. EutTop.& Eu(tb enrhi{t Ercl,rJ4~ 
~ 1.11. L'an IL If, S, Mathieu efcnuit fon Euangile 
en Iodée. Ce mdmc au JaTetrarcbie d'Herodc 
fut baillée à Agrippa &. dert'cbefgraode dercoll 
fiture fut faite de hufscll Babylone, Voy IOftpb .. 
II» liurt tits r..AllN9:.1ittz chap.dm);", 
Claude Empereur cinqoie~e regna n .lIt' 
ans, homme futet a gourmandlfc. 
~~~O~'! aux fcmmes,cruautez &. rapine, 
L'an XLIII, Simon maJ!:lcien fut adoré pour 
dieli à Rome, du temps de l'empereur Claude. 
A grand peine ,rouoit_oo ~ue le diable cun fi 
grande puiJfasce à enrorceler les efprir' des hô. 
mes.li les (31ntlcs Efcritures ne nous faifoyenc 
foy deccSimon, quel homme C'l d\é. Il enoit 
Samaritaill, natif du village de Gitb Apres qU'il 
fut confondu par l'A pofire en Orieot,il s'en viot 
à Rome. on il deceur pluficurs erprits par ars 
lIIagiques: en Corre qu'on peoroit qu'il fun Dieu 
~Iur fit. on "fne ilatue,ou II y auoit ceCle iofcrip_ 
rl0a, A '1 U 0 N D 1 1 V , AIN CT. li menoi, 
auee foy vnefemme sommée Selene,qui aupara_ 
uanuuoit gagoé fa 'lie à paillarder. III, appelloit 
La premiereeoDce:pcioo de fon eotcndement,& 
lamere de: rou$,parlaqueU, il auolt dés le com-
illEt CObceu de faire les aoge$ &. archaaes.I1lu1 
ClUrtbuolt aufsi prefque toutes les cbo!~s que les 
{ainde$ Efcrirures amiboenr à 11 parole eternel 
., ' . Dieu, en la crealiou . lI dt/"oic aufsi de (01. 
I.~na. 
Chrift 
xun. 
, II dloit le fouuerain dlCU, qui cnolt deCceodu 
« rraesfiguré pour corriger kschofes qui auo-
lCDt cfit mal a4lJÙDifuéts pades, Angcs:& COIII. 
bitl\ 
qa'il apparoilT"oit en form~ hUalaint;'tbu'~ 
tcsfoys il n'cfloir pOIOt home:& combien ~u'oa 
euH pebf~ en Iudée qu'il 'eut f')u/f~rt, DCant_ 
moios il 0 'auoit point fou/fert . AIOû prom"Cttolt 
il ralut à tOUS ceux qui mettroyent leur fiance ea 
Iuy & en fa Se1coe:& ple:ioe liberté de faIre [Out 
ce' à qaoy leur appem \cs pou (ferait. Caries hô-
mes !erGyeot rauuez pu fa grace, & non pOlOt 
par les bonnes cru ures . Car telles œuures n'eno 
yent point felo~ la nature, alns de parles An ges, 
qai par la permlCsJOu auo~ent fait Je monde,!c 
au!>yenr impofé tdles œuures aux hOffitnes 'pour 
I~$ tirer en re:ruitudc, VOIla qllelle a eflé la belle 
dotlrine de ce Simon, laqndle a produit puis 
apres des fruids de me(me : comme paiUardifes. 
adulteres,larrccins, yurongnenes, blafphemes co 
tee Icvray Dlea,&,:-.utres fru i ét~ (emblablci. Bref 
Ilenée J'a appelé La footame & le pere de roUi 
herCtlques. 
L' ao quarante quatrieme, Cdou J'opinion xunr,; 
de pluGellrs. S Pierre Ylot à ROOle & gouuerna J 
l'E g)lfe "fingtcinq ans.Les Papi llt-sfC (OUt per-
fuadé que falnd Pierre a premierement fond é le 
eglire RomalOe,&: qU'lcduy en la pierre du fon_ 
clemeot ,liu laqudle fes rucce/I'curs eClaDt porez, 
èoyul!t auoir "fne tc:lle pUI(face. Mais en premier Alfauoir fi 
li.eu il n·dl; P?i~t venu à Rome au tt:mp5qu'lls S. ~ime 8 
dl[ent .. a(fauol~ 1 an quaraarequatl"Îeme: apees la cnciRomc 
nanulté du SeIgneur Iefus:& auCsi ce qU'ils cli. 
fent qu'il a gouuc:rné l'eglife vlOgtcloq ans eil • 
faux,Car on peut facilement recueilhr de l'epi-
~[e aux Galates,qu'ilcttoit en Hieru!alem l'an 
(Ul~aa.tc l!c Ynicmc~ 0'1 c;e grand Concile des 
Apolhe:s 
cenuerGô 
~~alll, 
Apoll.res fut ctlebré Q!!e les ans Coyent cqntC'z. 
L'an treAteclDquieme Caina: Paul fut conucHy 
qu'on adioulle dixCept ans iufques au Concile, 
on CR trouuera cinquante cleux, Comment dORC 
clc\lant fClptans auroit.il efié ft RomelOn poura 
dire qu'il y a efié,mais qu'il s'eO: retourné. M Bis 
rainé!: Luc n'eufi poiot teu cc:la,s'il eull dié fai a 
ainû.Et on ne trouuera point en hjftoire quelco 
que,digne qu'on y adioufie foy,que d~puis que 
faiDa Pierre di eutré à Rome il ait ladfé cc lieu 
la pour s'cn retourner co la ville de HierufaleOl 
DauantaUc il eO: cmain qu'il n'a point ellé àRo. 
me l'a 0 ci~quate buiuc:me & foixAteieme. Et que 
ainli {oit, quand S. Paul fut la mené prifoonier,il 
1 dcmeuca deux ans e~ voe maiC~,~.à loage .. SUt 
cc:la (ainé!: Luc nc faIt Dulie mention de fam a 
Pierre. Et par la 1 1 cpifire à Timolhéc OD peut 
cognoifire ouucrtement, que S.Pi(rre n'e~olt 
point à Rome du ttmp' que la mort de fama 
Paul dloit prochaine: car falDé!: Paul fai t men· 
tion de toUS ceux qui cfioycnt auec luy, & n'caO: 
point oublié C::iné!: Pierre S'Il y eull ell.é:plu{icurs 
fauant & bons perfonnaj?,es ontuaiaé cdlema-
tiere plus au long,auCquels il faUt recourir, 
Ce mefmean HerodetIere o'Agrippafut fajt roy 
de Cbalcyde. 
L'an XLv,faioa Marc difciple de faina 
pIerre annonca lefu, Chein en Egipte, Et ElIo-
àius fut ordcnné premier euefquc d'AntiocÀe. 
Et laques frere de Jean fut decapité, & Pierre 
.clc:liuré de priron par l'A nge. 
L'aD XL VI aduintla famine enluMe, de la 
quelle Agabus auoit prophctlzé,En cc temp~ la 
Helemc 
:\1n "t lert q ; 
Reletne roynecJcs Adiabeoiens. & leroyYute~ 
cfioyenr en rcpucatioo de [erulr 6delement.a 
Dit'u ,lofephc cn parle amplement aux .Autlqul~. " 
tez. Iudaiqs. Ce mefme an Agrippa,qulfut aufs. Llu,to,e,a, 
appellé HC!rode, mourut d'vne facô dlrangc,En JA'& r. 
1 d ' '1 r ~ . l 1 1 grippa 
'fOC allcmblee c lCUZ ~ l~Ulrm que e peup e e appelrdim 
iappdaft Dleu:& pourrat 1 Ange le frappa ,pour- dl puniruc 
cc qll'llu' auoit donn é gl~ite à D!e~, & fUt con- lechamp, 
fumé de vermine Ce qUi cfi [eelle plus ample- ALl,l.! 
mée par lofcphe,qui s'accorde à la (:1\Dé1:: hilloi. 
re. MaIS cee y efi di~ne d'enre ooté,que Centant 
Iles hombles trencbées, 8{ regardant (es amiS, il 
dit, Voicy vo(l:! e D icll:ie (uis maintenat cocraio t 
cie chaaet la vie:& la nece[liité qUI m'cO: il1lpoCée • 
reclar~~e 'foi re meofonge , Vous m'appelhez Mort Q'H, 
ImmoItel,& ~oicy ie (UIS maintenant rrainé à la ro~e A~ 
morc,lorephe rccice ces choCes plus aulog és AD- grtppa. 
tiqulec'l.. Son rO}.lU,me futchaugé en prouioce, 1.' , 
" d f r ' d l ' c 10,1,,(,7, & Cufp lus Fa us ut~alt gOlluerneut es uus 
L'an XLvll,Abbarus regnoit fur les Arabes & L';iXLVII 
Cafsius Longinus fut fa it gouueroeur de Syrie, . 
L'an XLVlIi Marie me:rc de ooO:re Sei. XLvm. 
gneur moutut,fclon la plus commuor opinioD, ., 
aagé de LX an"Naucl. Voy avCsi Eplpl.anias des . 
Hereûes ,&: PIerre Viree au liure de la fource: des I.i?<r! 
chapelets.Et fi on veut croire aux rODge:S d'aucus 
clIc fut c:1euée au ciel en corps. Mais cc Conge GO: 
fi [ciuole, que: qUIDe l'appcrcoit e:O:re td,ell plllS 
qu'aueugle, 
~Yoi{", [lIr ljlltlsfo"dtmtns lts Pdl'i(lu o"tcommt.ce 
Je b"'ftir lu ""nclts J~ lillT foy.Ce Ir'rft poillt ","x. 
ClmJfiens Jt croil'< dl/X rong~ cr 'tueries,& prilfei-
p",J'I1U~t ~uand l''''' "/'" ~ls fon~ ~mtM~ IINX '~t"'tuffS 
Ce 
u e 
1.i.,.Cba.t7 
Malth.S. 
Marc.,!! 
IQC+ 
LU. 
Saintl Pierre 
CeœcGne an duraotla famine Cufdite,Tybe-
,e Alexaodre fllt fait goouerocur des lulfs. 
, L'an XLIX, qui cfioit l'an leptieme de l'cm. 
pereur Claude, il y eut fi grade n:dition en HIe. 
Iufaem le iour de Palque. qu'JI y cut vln~t miUe 
hommes efteuffà entre: les porte:s,I<:lô Iofephe: 
& Jdon les aut . eS,trente !DIlle. Ce mc:lme an C u. 
manus fut gouucrnc:ur de Iudée, & Q!!.adratu$ 
de Syrie. 
Val:! L, le denombrement fut fait des ciro. 
yens Romaios,& on trouua qU'Il y eo auoit (où..a 
requatre fois cent mille cene quarantequacre . Ce 
mefine ao Hc:rodc:frere d'Agnppa rnourut:& fon 
royaume fut donné à Agnppa le icone, qui fut 
c;c1uy qui donnaaudleoce a raina Paul. 
L'an LI ce grand ConCile des Apoftrcs fut 
reou co Hierufàlé. Voy le 1 5 chapitre de:s Aéles. 
Cemefme an trois Coleils ont efté vcu<,qui peu i 
peus'alfembkreoten vn.Ily CUt au(si vr.etttrt. 
bic famine eo G rec.e:& les l ulfs furent chalfeio 
de R orne par Claudius. 
Pecronille fille: de faioél Pierre,mourut. (jainél 
Pierre donc a dlé marié, Voy l'hifioire Ecclefiafti 
que.Il dl fait mention en l'Euang.lede la belle· 
mae de raina Pierre. 
L'an cinquante & deuxieme:,faina Paul fit ce 
qui efi cooren u au 16 ,17 & Ix.c:hagitJ c: çes A aes. 
Cc:fie ann ée la vint il la premie:rc: ,O IS cn C orithe 
ou il demeura vu an &. Gx mois. En ce téps .la l'Em 
pereur appaifa les [editioos qUI efioyent entre les 
luifs & les Samaritains 
L'ail cinquauteuoifi:Cme l'emperrut C'aude 
ona le royaume de Chalcide à Agrippa, lequel il 
auoit 
2.f 
:lU oit unu quatre ans:& luy bailla Iii. tetr:trchie de 
Philippe auce Traehollite & Bathanea & Abda 
&fieouftlcuaFdixgouloIerneurdesluifs. 'Felix:; 
Iudée fut meruellleuCeme:ut afll.igée pal' bri. . 
gal1s & rrompeurs.lonathas fouuerain facrifica· 
{_ur auoit admonn~fié le gOUI erneur'Felix a rcco LHU~ 
gllo!{hde vray Dle~. Felix Cil fut ri deCpité.qu'il 
ordona vu 3mre Cacnfieateur,a{[auoirIoftph qui 
efloitfamdl~r~llIdit Ionathas. Iofeph alfébla vne 
b end~ de bngas,&. tua Ionathas. Les brigans (plÎ 
demtllrcrét lIUpUDlS de ec:la,tuoyC::t en l'aifcmblée 
du Pl' upie ro'IS ceux qu'ils vouloyét.fans porter re 
uerence aux !teUX,tat CaillaS fulfent-ils.Le côble 
de tout ce ~al ~lIt,qu'aucuD~ faux prophetes & fe 
duéleu.r:ss adlolgOlrC~t auee ces brigaos. Mais fi 
tofi (lu'lls auoye:nt armé aucuns à eux Felix les fai~OIt mourir ~omme fcditieux. Entre: ;ux il y a-
UOIt vn ~ g'ypt~é r~nommé:d6t 1 ofephe auCsi fait 
métlon es AlltlC)UltC'Z. Cdt alfr6teur perCuada au All.tr: 
commun po{;ulaire demonter auee luy en lam6. 1 fi" 
(J' dO ' d'r ' vers a n. taon.c , es ucs, liant qu il [e vouloit ~monnrer Liu.1.cbap. 
de la ~ eux,& que par Coo c6malldement les murs 11. de la 
de HleruGle:m t6beroyent:& promettoit que par gu~rrc I~'. 
cc moyé Ils y pourroycnt entrer. Felix aduenide datquc. 
cecy,fitarmc:r quelques gés:& auee grad nobre: de ch~uancheuls [e rua !ur~ccfic: béde abuféc:, qui c:. Eurcbr~ 
fi~ltde (t, tc n1llle homes:& en tua c:nuiron lUI 
ccs,& en pnnd deux cés vifs:cepelldanc cdt abu. 
[em efchappa:& on nc: le vit onques de:puis. Dc:n: 
,chef les b rJg~ e[meurmt le peuple: à faire la guet 
te «ux Romams,leu r cooCei ltallt de ne: rédcc plus 
obe:Ilraocc:& brufloyeut & pilloyem les viIlaaes 
de ceux qui rc:ufioyc:nc. ;> 
L-all 
"I.VI. _ L'an tu,faioél:P:1Uls'en:lllaen HieruCalem, 
At\. ' 9020. ou il fur prins,& mené au gouueroeur FelIX. 
::1 zr 1) 8( , d' l'E " & 
• • J D .. N Sucee a a mplrc:-, 
%1. OffiltlUS erG r~gnaquatoneans,rept 
mois & aucuns iours. 
Il <:fioit homme cme! & infatiable en paill:lr. 
dife,& homicide de fa propre m~re, de [on frerr, 
de [a [œur& de la femme Oc1auia, & d'voe autre 
lÎcnne femme Pompc:-ia,laquclle il rua d-Vll cou p 
de pied.Au(sl de [on mailhe d'c[cole Sencque, & 
d'vn conful Romain nomm& Atticus,pour mieux 
iouir de la femme d'Iceluy nommée Srariha.Er fe 
Ion aucuns ,meurtrier de [aInél: Paul & cie [aioél: 
Pierre. Voy Nauclcrc, 
I.vn. L-an LVII,2pres la mort d'Aziazm roy des 
cbap.lI.de Emdiés,ronfr~rc luy [ucccda:voy Iofcphe Et Ne 
la guerre ron dôna la priucipauré d~ 1.1 b:Ufe Almenie à Ari 
IUI!1Il'1uc• frobolus 61s d, Herode roy de Chalcyde: & le roy 
:lume d'Agrippalc ieune fut l?rad~m~nt :1Ugm~té 
I.VllI. 
L'an LYlI l ,ap1'<:S que Felix furpanide ludée, 
il yeur grande [edition eD Cefalée qui eH cn Pale 
• il frinc,ou il y ('ut grad nôbrc de luifs tuez, Ce mer 
.n~.(,21. . 
me an [aioél: P:lul fUt enuoyé priConnier à Rome 
Frilul. Il y eut auf, i Cediriô cn J'aurre Cerarée. Er FeHus 
fucccdaà Felix au gouuernemeDt <le ludée .. 
I.lX. L'an Llx,en la vilk cie Thoulouze,qui di tS 
Earcllc. Gaules,il y auoit Vil Rhttoricié fort rcnônté, alll 
uoir Statius Surculus.Ce melinean les Romains 
firent reparer la Ville de Mayence. 
I.~. Rut Loar. Lx ,il y eut TD grand tr mblemft de ter. 
1. Q. C re,& eclypCcd:(olei len'laville de Rom(",lorsquc 
Neron exersoit [es p:u-ricides & pailJardi(es, 
L'an LXI)il y eut vn gaccou de huicanHll Jta-LXI. 
lie, 
temps que Fonteius & Vïpranus enoyent tuliusSoli_ 
,"nrll lll".l'C~udchemina (;}uarate mille pas depuis nU5,§lap~il 
diill(ques au veCpre. Cefte mefme année il y 
eclypfe de foie Ille dernier iour d- Auri!. 
ft LX1I,Albinus fut fait gouuerneur de Iudée LX [["1 
L'an LXlu,I~ques frere du St:i~n eur Ie[us"LXl(~; 
on appelolt Le iulte, r~puté eue(que de HiIl,ccêl,ll 
ruCaltm,fur tué par les luifs. Le làcrificareur : ,clap,zl~ 
. penfant recouurer la liberté,le fit appeler 
IUgemcnr,& l-accuCa comme preuaricateur de 
Loy de MoyCc.A ueues dirent qu'il futierré du r orcphe 
haut du réple en has:& aioli. qu'il prioit pour Des amiq; 
qui Ic mertoyée à mon ,il fUt frappé d'vn arc ~:,1.. . 
foulon ,duquel on a aecoultumé d'accouftrer lp.l~ 
laincs:& ce coup luy fut donné en la tefte dot 
mourut. Lors albioius preGdolt en Iudée ayant 
a Fenus. 
L'an LXIIII,la foudre tomba deuaot la table LXlUr~ 
Nerol1,~e mc[n:~e an. ~aioél: Marc l'euageliftc EuCcbCt, 
eftOlt 1 a humeme du reene de Nero 
fllt é p~ur l'Euangile en Alex~drie qui eft oîualdMI 
Egyprc,ou Il prercllolt. En cc meCme tcmps A- • 
augmenta la v.dle de Celàrée de Philippe, 
nomma N eroUia. 
L'an LX" ,apres la monde rainél: Marc,Annia LXV. 
fur ordonn6 premier euc:Cque d'Alexandrie H1H,e«Icr. 
gouuerna l'EgliCe vi[l~tdeux ans. ' h,z,cha,li~ 
L'an LX VI c6meneàla prcmiere perrecution LXV[ 
ui fue Hi x de Nero:& duraiuCques à la mort d'i~ . • 
uy.Par I~ commaDdem~t de ce tyran le feu fut 
en}a VIlle d~ R?lllc:& poureuirer qu'on ne . . ._ 
qu II eult: fait faIre vn tel aél:e,il reietta la fau- Cnmupo. 
e furies Chrdl:iés,& les fit mourir de mOut d'cf. f.ne ~Il." Chrc 
- 1(1\5, 
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pw:s de mort. Ceux oui fe rtjfoyeot dl:re 
fiicns (lequel nom dl:~it à tOUS odieux,come s'i~ 
cu (fcnt dl:é ennemis du genre humatnJ.& ceUI 
aulSi qui dl oyent accufC'l. par. les pl ifonlllers,oll. 
tre les maux qui leur furent falcs,cndurerent aulli 
Pe'(te:., rji; ccll: opprobre,qu'efl:ans couuers de p.caux de be. 
cont,e Ici ftes ils ell:oyrnt dcfchire7 par les chIens: aUCUD! 
Chrcfu, ns. ell:;yenr artachez & mis en croicles autre~ Aam. 
. boyez. au ft'll : tellement que d'iceux on allumoit 
.Ccon.TaCl. k fel! pour e[c1arer de nui"'}. 
En AGe uois villes erirérpar tremblement de 
terre: a/fauoir, Laodjc~e. Hicrapolis & Colo/fc, 
villes qui auoyenr rc-ct'u l'E~a~g!le ~luant ~BCO. 
tes faina Paul, qui les auolt IhfirUlres parne pat 
efClüs,partie par fes <iifciples,côme par Epaphras. 
~ Mm,j, dl' lug,,,,tnt dt Dltu:q"Î "'t"dIlT~ le mrfiTH 
J!fap4To/t. 
LXVtt. L'an L lt \ r l, Lucain poete excellent eut les 
veines ouuertcs,& mourut. 
LXVIII. l-an LX V!II commenca 1;I~ue[fe des Juifs:clc 
1iv!cbc. laque Ile l e [cph!" fau m<,nüou )iure 1 Chap.I;. 
LXIX. L'an LX 1 x,l'eglife du Seigneur Ie(us atfembl~e 
Lu chrc. eo Hierufalt:m rUt diuinemft admooefi~e: & fut 
'liens Cc cc- tranCfcrér en'la ville de pclla,qui ell: outre le 101-
timlt de dain.Cd1-e mcline .nnée Verf':lGen fut ordonné 
Hictufalcm par 'cron pour mettre ordre au pay de Illd~e;le 
quel fit pluG~urs chores dignrs de memoire. . 
L'an Lxx ,IÎ on croitaucatalogu~des RomaOl 
1.XX. fics LinuS fucccda à S.Pierre. Tous le Papifid 
dife~r que S. Pi"rre fut mis à morr le lt lIt raD de 
Neron,qui fUt le dernier de fo~ regne . C~mment 
donc fc: pourra faire ceb.,que LInus luy aIt fuC:cC!J 
dé:!ll ficge ApcHolique,côme ils difent, veu.qac 
J.tn'" 
i, 
iinm a cfté martyri'Z~ vn an deuar S.Pierre? Car 
vn cerrain moine rdla"rateur dela Papauté le re-
citc-aiuli,lequcl a fait deux gros liures des Couci-
les,qui f'H~nr compofC'L en la ville de Coloigne. 
On peur ,"oirpar cela cClmbieo dl atfeuré le fon-
dcm~nt de la Papauté. Si Linus elloit fouuecairi 
euelque de Rome do temps de Ner6 il cft hiE ccr 
tain gue ~.P.lerre oc l'eitoit p~s. O~our approu-
~cr hnfiltuUon d~ cerem.omes Papill:iqucs, par 
1 exemple des anclens,tls difeot que Linusaord6 
né que les [(mm es n 'entt~!Tent point au temple 
'lu'dles o'euJfen t la tcfte couuerIe: & toutesfois 
ce n'a pointefté vne ordollnance de Linus) mais . ,- - , 
tic S. PauUl ft ' r cdle année la plu6eurs terri- r.co~! ~ 
blesprefàges,qui 6gnifioyent beauco p de cala-
mirez. Bien !0ft :lpres '\Jeron mourut) dt" lamo" 
duquel pluGrll bifl:onens on fait mention. 
Van L~ lt Y efpalicll fut enuoyé par '('ro11 
cnntre les] ulf, . 
Neron hav detous.& eerché à morr,re tua foy 
mefmc ~é de trEtcdc;u.x aus,l'an de Con Empire 
quatOrZleme. 
Gàlba Sergius Succeda :ugéde. LXIU an. 
. . . & rrgna VI t m lOS Il de-
umd crucI~uulcll'u.x,gourmand & fodomite. 
Il fut tue de Ces fol dats par rô fuccc: tfeur Ortho 
au lieu ou 00 tl'noit les caufes.Sa tefie fut prefel1 
t~e aux gc:ndarmcs,& ex pof!e en moquerie & de .. 
rllion. 
PHI L 0 Alexandrin florilfoiteo ce temps. 
Ottho ~mpe~eur h~uicieme,fo;ntll~leen tOU$ 
, VICes a Nero,regna ttOIS mOIs. Il fe (Ua 
d Tn ,ouI' de poignard en la mammelle feneftre7 
D.l. aprCJ 
J~ 
apres la hataiUe qu'il perdit c:ontre Vitelliu!. 
. Il' S ' Empereurneufic:me.re Vite lUS plO ter gna [cpt ou huit mois. 
li fnt grad paillard,cHlcl,plein de [aog & gow: 
lIland. . fi r . ,.! 
Il dl: recité de IUT qu'en vn Couper Il ut ler~ ~ 
table de denx mille '[Ortes de poitrons 8( [ept mlll~ . 
fortes de Tolatailles ,taot e(toit il exceffif. 
Il fur tué miferabJc:ment: 8( tralDé nud par le. 
r u\:s.Et aprCi efue lancé & percé de meous daIS" 
Ufoe iettéau TJbre,aagé oe cinquante f~pt ans. 
I.XXI. L'an LXXI Ignace fut ordonné fecoo~ ~ue[que 
d.An~toche.En ce téps la les MathematiCiens fu. 
rent chatfe7. d'Italie FJ.bius Q.!.l N TIL 1 Jo NT S 
fut tiré d'ECpagne par l'clupereur G alba)& mené 
à R.ome, . 
V fi r. Empereur dixleme de Rome,re. e panen gnaneufalls:h6me fauant , pro-
Mt,loyal & affab\e,modefte & patiée: V n feu~ vic.e 
luy apporta desh6neur,all'auoÎt:'-Wl' lCe /5( C?UOI: 
tile d'.u-g~[ . orques à impo[er tribur [ur hnne:dJ 
~ctonc. fir, De eOlue$ chofe l'odeur du gain dt ho, En ~ 
mort il difoit,lI faut qu'vn Empereur meur:aJslS 
I.XXll. L~n LXxu)a Tille de Hieru(alem fut a{5legée 
al" leaRomaios Il n'y a uatioo,autant qu'on peu' 
. ~ccuei1lit par les htftolres,qui aie dlé tormen.tEe 
cab,:,,;'ez cie (i horribles calamitC'Z.,comtnc a efté la nanotl 
bonill cs d~< lUI' fs Apres Icur rcuohem~t,qui fut Je dout.ie 
de HIUU' ~ • • fi é r r. {~Icm. me an de Neron,les Romains n Ont ce par e· 
pace prefyue de lix ans entiers, de faue des maux 
horribles au pays de ludEe:. Eocore qu'a ne parl~ 
poiDr du degafi du P~ys.qui e~ ce qui pourra eftl 
mer comui al'flUuctHles mlfcrcs fcut~ell ~e 
J 
la TiIlc?Car :lu~tqu·dhe:lrsiegée des R omains,eI 
J ~ fu .. afRiuéc par ennemis dome/liques .de tat de 
fadios de1;rigans au laci.eux,qui côbarroymtles 
vns contre les autres à qui commettrait plus de ra 
pjne~,meurrres op~rcfsios:& n.ulle deroures ces 
bC:I.des ne pECOlt bIen malDrentt fon hcu,unô Cil 
furmonrallt les autres en toures {orreç de mefcha 
cet el. Et finalemEr la rage fut fdlcm/! : desbordEe 
qu,il nefalloit feulementqu'auoir opinion de m~ 
de(tie & vraye rdi~iô ,pour efl:re mis à mOrt. lb 
fe c6batovent qu -C.:royent les premiers à ruer les 
t1ch:!~,pour voler leurs biens .Tuer lts poures &: 
les homes de halrc c5dition,c'e(toit olt cr du mi. 
l ieu lepopulaireinurile,& qui pourrelt c:fhe en 
chuge à la poure menacée de (ie~e,& pour prepa 
fer la vilh: à (ouftcnir 15guemEt I<.! liege.Donner 
:à coernoilhe par vn (eul mot, ou mofl rer quelque f~blft de Fafcherie,pour telle licence desbordée 4 
JnlU{ qui eftoit pOlir lors,cela e(toit ap;>cl é Tra. 
,uron & coplot auee les Romains . Q,l,!5d quelcl! 
, lam~toit foo pôtrét 011 :1'T1i occis à raIT & f:lns caufe 
il e(tolt amené;i vn grief tôurmét Po'luer le Sol. 
c9:uairepar meurtres & occilions, c'dloi t ciJbatre 
pour la confcrnltÏé cla rEple & la reh:-. i6 du pays 
Rauir les d~ni ers [acrcr. de h tbref; rerie da T6. 
ple,& les defréclrc: en ddloloci ~ S vllaines .C'eO:oit 
cmpriiter les fr::.ïz pour la d.er~[e ,cl es .ceretno~iCJ 
<Jui ef1oyé(orcl néesde Dteu.C dl'olt vu cnme 
digne de mon,dc taCcbcrde fe retirc:rdl.milteu de 
tât de maux. Et ceut: qui clemouroycnc cnla vilLt 
Outre Les autres miferes & f.lfcberie~ publiques,c_ 
fioyent comtains de voir deuantleun yeux le un 
femlUcs)1e1m eùfans & lcuu blEs pof:::'l. à l'a!'.r 
1). 1.. fÇt' 
Vefpaûel! 
V~rpalÎc Afaiél::des luif. 
petit cJes O'arnemens.Brief,il ne .fàiJloit plus que 
cc mifera11e peuple craigni fi aueu,ne "nouu( lie op 
preilion des Romains,delaquelle 11 D cuLt efié ~u 
parauant tormtté,parceux meC me qui Ce dlroyé; 
Hertiblc fa fesdcfenfeurs.Or apres que la ville fut affiegée ~inc. par les Romains,il y tUt vne famine fi hornbre,~ 
du temps du Lieue on7.e cens mille homes roouru 
rent,côme on dit,Mais les reclitieux /irem encore 
plus uriide boucheri e durant le (iege,~'ô adiou 
fie a~ec cela ceux que ks ennemis tuerent en tat 
o'autfaucs,puis ceux qui furent faccagez quand la 
ville fut prife.Et qu In'auroit horre"r cn penfant 
feulement à vu tel iuoement de DieulOr du tepS 
de la guerre il y eute~ulrou xc VII mille hommes 
pris priConuiers V ne partie fut vendue: les autres 
furent mena.1:s grades 'filles,pour Ceruir de patfe 
temps aux Princes,qui les expoCoyent aux bdles, 
pour dl re neichiret. par picces: 1('S autres mIs en 
parc de bataille: eftoyent contraintS de s'entreluer 
1c:sautres fUient menez l:siOes, pour vfer là Ieuc 
Tle Lex 1 1 Il jour d'Aurll de ccfiedite année 
TI T V s mit le {icge dtuant Hic:rufalem durant 
LXXIII, la fefie de pafque,r an de Chrifi LX XIII :aUque1 
Hill, cedee. iour pour i:l fo)ennité là efio~Mlt atfemblet. vn~ 
infinité de perfonDe~. Lc JI: x Il de ce me!me mOlS 
il fit dIciTer plates form('S,& commenca à baue la 
. ..i1le,Le VlI jour de May il prind le premier mur, 
Y.~~dt Scia oOlluelleyjUcappelée Ba.eth. Lexn iourdu 
Jil cm dit m('is le dCU1:1emC mUI fur pris derechef, au te 
la baffe partie de la ville l'le laquelle les Romains 
auoyent efié ddiachafIèt..Le x:n ducüt mois Ti-
tUS ayant gagné l deux panies de la ville)es iD-
IÙta bcnigncmeJlt à demander la paix: & Yoyallt 
'Ju'i4 
,j VcCp Ica 1 
qu'ils n'en vouloyent rie~ faire,fit dr~lT'er des pla. 
tes formes co~tre Amoma,pre:s la [[\ muraille,lee 
queUes les lulfs brulc:re:m: mais il y eut vn nou-
ueau mur rait par les Romains, qui e:nuironnoit 
toute la ville,~our empercher les luifs de s'enfuir 
& d'aller pourchalrcrdes viures. Le [iour de luil 
let Tit~s ~Gneu de compafIion pour le peu pic: qui 
endurolt a caufe ete la dure: obfiination d'aucuns 
commenca à baue r Antonia., & le [II mur. Le v: 
iour toba vne panie du mur de: cefic fonerelf..: du 
cofié ou les luifs auovent fait vne mtne hors 
la villt:, Le VIII iouretu moisd'Aoufl: les Iuifs re-
pou/ferét à grans oucrages & COUp5 de Beches les 
heraurs que TitUS leur auoit enlLOyez, poudes fai 
le entendre :lIa paix~a/in que le T ~ple fuLt efpar. 
gné, Le temple fut pm par force, & contre J'ediél: Prln(e dq 
& la de:f..:nCe de Titus il fur bruClé, Le x x iour il Temple! 
eommenca à b~tre la haute ville, qui efi appeUée 
La CIté de Dauld"lpres que /es luifs eurent d.:re-
chef rc:f~Cé la paix, Le VII iourde Septembre celte 
haute Ville fue prife:de laquelle le Temple efl:oit 
la forceretfe,côme l'Antonia efiolt la defenfedu 
T~m~Ic:.Le V III ioruduJn moi , route la ville fut 
mle: a ,feu.Le xx III [iour rt 'Oél:obre Tiruç cele-
bra le~our de la natiuité de fon frere Domitië en ~ne VIlle maritime de Cdarée: & là fit faÏ:re des 
le,u: de ~uct:fes fones,eCquels furent produits en-
UIro trolS nulle IUlfs captifs:lcs vns fureot depef-
cbez Pa: les befies,lcs autres furent mis en ordre 
~~ ~ataille p~ur f~ ruer l' fO l'aUtre, Autant co fut 
.ut co Berlth VlUedeSyric:,lexvlI iour de No. 
uembrc:'rauqud TituS celebra la oaouité de fOI1 
per~ Ve'pafico. 
D, 3- Simo 
'œitf 
~~~!I!r; ' U In, M Iffs de Cleophasfud'aît: fI eue{que de 
l-lierufalé:lequel droit parent de no!he [Clgneut 
lefus. 
èc rnefme an Ve(paûcn tit cerchereeu:r qai~. 
lloyC'nt ciC' h famille de Dauid: & pour cela y eut 
grande perft!cutlon contre les 1 nifs. 
~X~! Cef:.>nnins gouuC'rneurde Syrie chalfa Antio. 
thus !"Oy de, Comagini~ns hors de {on royaume: 
~ l't'Ruo ra c:lpnf à!{ orne. 
En cc ttmps la Lucil/ us Balfus fut cnuoyé ·am· 
baJt1deli r ( Il 1 udée 
~XXVI. 11 y eut fcdirioll C'O Alexandrie,en laquelle plu .. 
!jeurs Imfs Curent tuez. 
~XXVII. Achaie, LyClC:, 1t hodes,Bizantlum,Sarr.orraeh je 
Cillcic.Comagenc:,qui parauanr auoy~nt efié tea 
ches & fous 1.1 Jurifdiaion des Rois . amis & cou. 
f edere1 des Romams,fufenta!r. ruies & reduJtc$ 
Cil prouinccs. 
r.Xxylll. A fco nins Pcdlan us h ifio rien lIoriffoit, lequel 
au LX'UiJ an d" fon aaae deu;nt aueugl~, & ver. 
quit t'Ilcores douze all~ apres en ~raod honneur. 
.I.XXX. VII tremblement de terre rell uer{a tfOIS villes 
(n Cypre. 
I.XXXI. T ' Onzie:ne Empereur, fils cle VefpalÏen, 
HUS regna deux al's & vingt iours.I1 efioitli 
beral & dchonnaHe,cloquenr en Grec. Il fouloie 
dire,queperConnc ne don fOrtir de la prefenee dè 
I8n Princc,o ifl:e ou defolé. 
~~lIdtrt. Linus Euefqne de Rome par le commande .. 
m enrdc: SatUln io cOII(ul,fu t decapité 
_ ... E r. p;lr faucre accufacion (hm ma17iqlle. 
_r.... a·Ct L r. ' r. n 
"'--. . emont Ve,uucsembtala,& futl"~duitenpou 
the auedcs villages utuez. à l'cnuiroo: le fcu cori 
nua 
nua aoGi par trois iours à Rome:,& prerqu<. ,arafa 
t Romain, euefque de Rome, pre:Gda LXxxa. C eru S onze ans:il approuua la VIGt~t10~ de 
faina Pil'rre,dilat que: telle viutari6 vallOlt mieux 
cu('lei u [neàede:ux a.n~,' , . Ch E 1"-' 
.. fi T . ro. ll ..... L 'aOlplllCheauc cdl c a Rome par Ite. 
Clerus fu r le premIer qui mit co fes letue:s, Salu 
tem & Apofl:o licam benediélionem. 
Clc!Us fllt manirizé fous Domitien. 
De fan tem ps fainél L V C euang~lilte ~iuoit, C!'­
flanr m:\rié,& ayant (a fC!J'me en RllhloleJequd 
yc[qUlt l'efpace d'oélantetrois ans. 
TItUHmpercur :u~é de xLI' ans, proch~in de 
la mort fe lamentoit dif.1D t,Mc fauc il moun r fans 
rauoir mcrit t! lI fut dcifi é par l'authoriré ouSenat 
~mGm~. . J ~Vo,'a (ém~ font ..,tn~ en dlu.nt 1er dmn du Pay~fJ 
Cft~~ CI for~~z p4r 14 VOIOtlt~~~I h O'1Jtnrs: . 
Iofep he hi/l:nrien luifAoriO oit en cc temps: Il 
fu:duc de l'armée des H cbrieux ,& efianr pr;[on. 
nier par Titus fur mis en liberté: d : !aquelle il vfa 
& compofa les rcrr liur ' s de l'Iufioire 1 udaique, 
le{quds il pre{enra:i Vcfpa(ien & Tite, q Hlluy fi. 
rene e!cuer voe fl:zeue à Rome. 
L 'an LXXXII ,<) ut flltl an dc: uxicrne dt! regne cle: LX:<X!!~ 
Titus, linll savam rrouuerné douze ans l'e~li{e à 
R.ome ,relîgn~ l'o ffi~e à Anaclerus,qui fut [econd Anac!ctUf. 
cuefque de Rome. Irellée & Ell{cbe {ont tel: 
moins de ccfl:llv,lerquds ne font nulle m ention 
de Clerus,lc:quei aucuns mettent pour le [uee f~ 
feur de Linus. X Il 
D '. XII Fmpereurregna qwinzeaos LXX 1 Omltlen fix mois ; cefiuy [uc treCi,nique, 
D.4. & [IC:[~ 
k trdinech!c,cruel,paillard,colere,parelfeux,gIo-
rieux,rapinemr: :il commit tneefte auee la fille de 
fon frere, laquelle il priod & rauit des mains de 
fonmary. ~w!be. Trois vierges Vdl:ales viues enretrtes pour 
paillardiCe 
Domitien ayanreommandé pllf edits publi-
ques quil fuft appelé SCIMlCUt & dieu,fe fit deuer 
fiacueso'or & o'argem.Ilierrade Rome tOUS les 
Parc.têpo, PhiloCophes,il enuoya en exil plu ficurs ,Seu3teUfS 
& nobles,& en occit aucuns:il conHrwt le Pan-
thcon à Rome 
!.a (Ico~dt Il eGneur laCeconde perCecutié contre les chre 
pcrCccutl1on -fbens,& fit mcrtreà ml'rt tOUS ceUI qui fe trou. 
contre CS (l d 1 d D 'd l ' , Q1rcruenl uoyenr tl~re e 3 race e aUl: car 1 Cr31gnolc 
" ' h duenem .. nt de Chnll:,& depuis la fit celfer. 
SalD& Denis,R ufiic & Elculherius preCchent 
!'Euall<tileen France. 
!.XXxVII L'ant)LyxulI Albilius fur ordéné le Cecc5d euer 
, que d'A\c:xandrie,& fut E udque douzc ans 
LXXX , L'ao LXXXV li 1 Donùticn par la conduite de Fu (' 
~lU, eUS palfa le Danau,& mena Con armée COlllre Dor 
paneus roy des Goths.ou des Daces Les Goths 
veioquilentles Romains :& Furcus fut tué,& leur 
camp pillé. 
,!.'an de cl Rom2io ,quarneft1e cuerque de 
Cbnn. enlent Rome.,prdiria IX ans:il fur marty-
X ClltI . l 1 1" r T ' I I' fi' ci ' 1'" ' Il( nze pour aroy lOUS ralan. 10 uua es Notai. 
P:~::~o. res pour eCcrire les faias des M arryrs,loor céll:âee 
~~! & patience,pour e:rfple & memoire perpetuelle. 
Domitieuaagé dc quarateeinq :tos, fut tué en 
{on palais,par la coniuration de fes familiers ,du co 
(mtentent.de Cafcmme.Etfut eofc:uely faos :mcu 
'- - -' -, honncllf, 
ooneur ,& toutes Ces O:atues iett~' bas: , XCIX ' 
Le Senat anuulla toutes fes ordonnances ' & ! 
_!!'r,.l1o(]ua ceux qui dèoytllt par luy exilez. ' 
lean J'euagelilte de l'exil de Parmos(qui c ' 
voe iDe ~n la mer Egée,qui ell: cnrreAfic lama La m~rtde 
& la mtneur)rctOurna co Ephere,ou il mOll- S.Jean l'et 
t aagé de cent ~s, ~u enu.iron,&) futen[eudy. umgtlifie. 
Coccelus la 31'1CItn, rrelZieme Empe-
cru a reur,regna vn an quatre mois: if mou- Le Chrono 
aagé de reptaute & vn an.E!lanr Empereur de da Empc! 
abrouz tOUS /cs Chrefbeus accufez ou bao-
lesrappda,I! {ouloit dire,qu'on doit pren-
garde :i la vc:rru del·homme , pfuftoft qu'à la 
ou pays d-jcduy Il fUt deifié par le Senat. BureLe, 
Depuis ce temps ru ruindreor plulieurs h relies 
l'Egli[e,spres b mort des ApoUres. 
raian Efpai~noI q~atorzien:'e Empereur,re 
gna dlxneuf 3s,liI mOIs & quTzeiours 
Il efl: gran~emeo r loué des Hdl-oirens,con>me 
cc humam & debonnaire: toutesfois il perre-
les ChreHiens. 
~atrC villes perirent par tremblemEt de [erre EuCœt; 
Aue,& deux co Greee. 
a rro ilieme perrecmion Cu(citée cotre les Chre CVU. . 
temps de Traian. Il craitmoit qu'aucun La crof· 
, , 1" ;;> . Icme peue. ~\JllLa \Tr ne vIn~ a, empire RomaiD par J'accroie. CUllon, 
ne,la teliglO~. Supp. ChIO 
o~ [UOIt tO~s les JOurs fi gran-i nobre de Mar ' 
~ PlmcJe Icul1e,ay3l1t pour lors l'admilufl:ra 
n vne proumce,C'~~ alIàuOl.rBithini~.& voy at 
,nombre dcs homes qu on falfolt mourir, 
~l'Empereur comme on mettoit à mort 
ks IGurs maints milliers de pcrf6nes)qu' é ne 
uouuoit 
trouuoit 'auoir commis aucun deliét,ne fait cho. 
fe co ntre leurs loix Romaines:fors tantfeU'emét 
'<:biler It' qu'ùsd~nloye!lt auculI~ Pfeaume.\& H ymnes 
.rc:aQl1lcs, auant le iour a vn cert"!11 Dleu,qu Ils al'pdtnt 
cbo~c:s fo rt ChriCl: . Et "u firrplus qu'adultercs & homicides, 
antienne. larrecins, brigadtnes & autres crimes leur rito.t't 
Proh ibez & s'en (Tarrtoyeot villa:1S au rdle {clou , t> • 
lurd>c:. les loix communes A quoy 1 F mpc:ren.r~o nna re. 
. {ponfe & mandt l Ient de ne fa l rea~cune Illc]lIiG. 
tion [ur les Chreltlens:& neanrmolns par cd a ne 
fllt C'ltée l"occalion àccux qui 2uoyenr TotO llté 
de monltrer cruauté contre \cs (Im:ltH:ns. 
!,.4:i,tcmp T imorhéc martyr en cc temps. 
. 1 Cinquiemc eu iqut de Rome,de A n::le ete natioo Greqll e, A lh~nieD ,pre{jd4 
N trois ans deux mois & dix iours. 
.#. a~tlc:-c. - Ord~l1na que nul des clercs ne pOrtait barbe: 
.u:;~~. & comanda à rouS ,fidd es a[,ifiiis .au [a en mét de 
prdlrr Ccul laCene,d'y cômuDlquer ou eltr~' lett 'Z. du téple. 
commÙnc:. Il fut marryrizé [ous Traian, 
Sap. Cru oa ~ Eu/cbe met AndelrU a .. 1 cu dr CIne aprts Lin .. s (7 
"pm C/tmft ,!f it Îme dia/tlflft mfrio d ' [""T·ftUI ~ tft 
""lIft du di(co,d q'" r.ou.télrr l~J hi{1or'rJ cn ((JI fdrr it 
Anaclete ordoona aux cccldiafti ques deux 
SJnoilc. fois l'an dcuoir auo ir Synode ou congregation, 
pour les affaires de rEglife. 
Par [es dcrits, entre autres cho[es admonnc. 
... n oit le peupl e: dt:poncr honLeur & r ucrcncc;i 
~u( . volu' t . ' 1\. 1 ~ n • . d' 1 d 
rncdu CÔ' eurs mUl1 11:res, & cs urpohrt~~ . ~Il lt ma lau 
cila. m inifhe(dlt .il)rut mal de C IlU:& lUge ccltuy 
_, enee [~parée de Chei tl: . . 
Lei l'a lm Les here:{i es en ce tl!mps (!reuoycDt l'Egbfe par 
bcrCClquCs. dedcDS.& les pcr[ccutÏons publiques par dehors, 
.sap, Cbro. • 1 Cc:rinlbu 
C erinthus heretique diroit qu'il (alloit (eule-
(Tarde- laloy Mofaig uc . I~em q~c Cl~rifi n'eftoi t point refllrcité ,mai~ 5.A.U&IIRi. 
'il refufclterolt. 
Il f üfoir I ~ regoe de Chrift charnel. EaCd,c:. :z. 
~. bion dl tOIt Cima dl:re p~lr h~rome, engen - sUp.CbCOD 
co:nme les autres :&appclolt f;unB: Paul,Apo- . 
de la Loy • 
II M enander necroman ci CI! Ile 
Il Bafi lide:s dl [oy::r 'lue les Chrefliens poauo- EuCd'C:4 
man(Ter (.·ms peche la chair facn6ée aux ldo-
ren I~r la foy en tem ps de pc:rfecution. 
Les NicoI.litr s vouloyét les fémes elhe cômus HiA cecle; 
Saturnlll fjlyuant Simon Maglls,dlfoitqu'ol\ lloJ,c~' 
Oil vfcr d:s fi mmes Indifferemment, come 
Nicolaites , 
P!\ PIA S eueCqu.e d: Hicrapoli, POL y • 
A It r y ! enc:fque de Smyrne, 1 G N AT 1 y • 
ue d'Antioche,bo ns & catholiques paHeurs 
es de S ,lean l'euangehfie, 
comme D_ M d~lùrltt ~n ! g/{e dt vrAi, p" 
jlCIiTJ po.r obuitr f /i l: Iltruiqllt>. 
Ll '/1. Sixieme eue[que Romain, preG- r.·a~ de: anaUS rtahuitou neuf an~ ctuill. 
1 d ~ fi t . D ' . h CXll. ~ or Olla e r~ e eU7. !cpt Lacres en e aeune li fi b 
, . 1J e e. 
e, <J\Il garderoyent & obCerue:royent l'EueKJue Contre ca .. 
pre[cI~a~t & en[elgnaut le peuple:& les ordon lom:.ic , 
pour 1 honeur de la parole ne Dleu,& afin que Farci,tClnI". 
. il <)ll'ileufl m'Il prefché,&côtre verité . 
que: les mariages futlènt publique. 
& [olenneHement traire? en l' E !1-1i [c, , 
Il ordonna que l'EgliCe obeiroi t àfon Euefque Mamgc: 
que l'Eue[quc ne delailfcteit [ou Egltfc de pubhqQC: • 
fon 
lJ:~1l de 
'Oui ft. 
CXx. 
Sup. Chro. 
~~f~~CCDlP 
Deëonre. 
di.m.op. 
Aquin. 
~; ~r-,~d! 
fon viuan,t,non plosquc:1a femme fon mary. , 
En Galatie trois citez perirent par tremblement 
de terre. 
1> v ARt S T V S fut martyrizé le: dernier an de 
l'empire de Traian. 
Le Pantheon de Rome brullé par foudre. 
Lucian apofrat & AtheiHe compofe fes dialo. 
gues fous Traian. 
La ville d'Antioche 'quali toute perdue par 
rtemblement de terre. 
1 !7oatius euefque d'Antioche mené prifonnict 
à R~me pour dire mIS aux be:ftes,& ell re fpetta 
cie au pe:uple 1 celuy en alliit de: S y ne: à R. orne,/!( 
paJranr parle: pays d'Alie:ea tous les lie:ux ouil 
~efceodoit pre:fch€>it au peuple & aux Ej!.lifes la 
foy Cbrdlie:one:& eohortoit Ics Chrcftiensa 
pufe:ue:r:r,& (e: garder de:s infeél:ions des he:reu. 
qucs,qui lou commencoyent à puUuler, en gar. 
dant foigr.cufe:me:nt la doéhine qu,ils auoye:nt 
receUe de:s Apoftres. 
Al cl Romain, Ccpticmc euCque de exan re Rome, prcGda dl x lIosfous 
Adrian.Scs mœurs fon fauOIr & [alO él:eté farcot 
cauCe: que plnGcursCenateurs Romains fe COD· 
uertirc:nc à la foy. 
1" Nou je., cornmrnt lu ccrtmo1lits c~m/fIJt1ICtnt J tn: 
trtr tn r Egbfo. 
Nc.antmoins adonné à (uperftition ordonna 
premier & apporta ceu rnollles oouuelles co l'E· 
glife,come l'e:au bcnite,rour garder és maiCons&' 
és egliCe:scontre: le diable,& pour la re:mi(siô des 
pechez.lté demdle:r J'eau auec le: vin en la CeDe. 
ltEl'afpergC:$ fur le: peuple. hem que: le: pain {erolt 
fan$ 
AdrialÏ 
aucun !c:uain,8c ol)n point commun comme: ii. Co hl ra. 
[tem fut Iepremiêr qui par decret ex. cramento ~ 
, D Il .. . 
a ceux qui relifioye:m aux meJragers 1 XCIII. 
1 d 1 I f cap.SI qUI, ues.! or oona que llU d~s c eres Ut x,Dla.cap. 
15< tiré de:uant je: luge fe:coller.Ce fude Re!3ttlm. 
ui adioulla à la ce:oe: du Seigoeur,~i Prl!Rlim: 
paterctur,& fit cefte ouuetture àfes addiei.j lIa' 
d'y adioufter:qui n'ont depuis cetfé CeneduSd 
à tant que la cene du Seigoeur a du tOllt gncur. 
é d d •. ThelLz châg e & corrompue • Item, il or on na e 
- Nunc mv' 
celebrer qU'vne fois le: iour. fleriii agit 
lohu COlll11ltllt 011 ctlf him top rttirl dts ordonn4n· hiquitatj. 
&- doElrint du v!poftrct. fie; 
marcyrizé .coup I·empc:tec.r Adrian. par Au- De con(,~ 
:par qui Ibterrogué :>ourquoy il fe taiCoir ch f .~ap. 
qu'i1 eftoit au cormeot, refpoodlt. P unant SUlflCl~! 
téps d-orai(on le: Chrefiié parle: auee Dicu 
Traian m01,ltuc en Selc:ucie ville de Syrie,llagé 
LXV ans:foD corps fUt apporté à Rome. 
d'rian Empereur quinzieme, regoa vingt L'~n de 
, de:u'X aos,bumain & Cauant eo tou- C" t(\. 
fc ience. CX}C., 
Il permit au comellçemét que les Chrefiiés 
pe:rfecutez:mais ayant cogoeu à la verité 
vie fit ce:lfer la perfecutioD. S Chto· 
9-! AI> tl.A T V S e~e[que d'Atheae:l,dlfci- "i'~ _, - • 
des ApO'ftres, prefc:nra vn liure Apoloueti. 
alldit Adrian,pourli\de:fencc ddafoy C"hrc-
RIS T 1 DI s,philorofphe Atbenié,bome 
compora yn femblable: liure: donc Adrian 
da à Minuuus Fondaous procorul d·AGe:,de: 
plus perfe:cute:r le:s Cbrcfiicns. 
TraiaA 
lIte .p. 
CXXI. Traian futdeclaré dieu pa le Senat. 
, ~ LtI difllt dH """fllI ('lirI J r1aifi':lutt4t 
o nrf .. ir puis ""nl If 1 PIt?tl do (ai~[fr, 
Ni(om~dle & Nicenl' par tremblement 
re ruinées,& dcpulsinfialllées parla lib 
d· Adriafl. 
Sixte Premierdecenom, Romain,b 
Neteuchn 'eu~rque de Rome, prefida dix ans, 
lu l:aiJces ordonna que /)ul ne (OUCh2fl les ornemc!s & 
Bic, [eaux confacrez, calices, &c, (inon gens 
Irem que le corp"ra 1 full: de fin lin. 
, 1 1 adi\')u{la à cc!ehranii depuis nOrnte M 
Sanétus Sanélus 'San8us Dominus D us 
baotb.ElJe efioit trop limple pour eux. 
hé que la ditr celebration fun faite CudD 
P' tel. aucuns attribu~nt cecy à Sixte Cècond. 
) I,~,~~ cn Onroya le priut!ege aux eccldia/l 
•
a "e. es 1er de l'Eucrqut' aU falnét lfege A 
.Ipe., E -
• n fes decrerales il ~'appeJe Atcbeuefque 
l Egl,fe Romainne. Item Euefque Taluerte! 
Hgli.e Apoftoltquc. ' 
f N'ot! commtlJt d, c, t''''PI I.ltl tlÎtfl/«1 
m,ti1U {O",r1ltll, CIII d'"{lIrp,.,prü",ill,,,Ct!.H ftI 
, _ _ gIJ[tf,IU tn ."ytll ci "pnl "flor, lu proctdurtt. 
~1I1 : !o.' Il confinua ceruines peines auy prc:Ches. . 
-, COCllcr mi Il. l'...... db' n ures oeg In~OS e aptlzer les perits enfaas 
suant l'.ur mOlt. 
Rn ce temp~ aduiot grande perfecution contte 
I~$ Chrell: iens en Egypre,CyreM.& autres pro. 
U1tlces,dineue par Yo pudf:lnt homme noméCo-
cebas,luif,poore!: que les ChrëftiEs ne luy vou-
loyet\t donerfc:c,ourscotre ('Empeft'ur:en 
[crn,O!hala fidebté & deuoir des Cbccfiiebsco-
UelS 
IClJr~ l'rince$. . 
5IXCe cnuoya pluûelUs pour prefcher la fOT 
Frlll1cc.11fur depuis marryrizé. 
En ce temf'i dl:oyent SaturoiA & Balilidc:. 
liqacs. ,omIDe dit eft cotte lefqoc!, a e[cne 
i-Ill Agri ppa Cafior. 
eluy Sa(ilidcs dirolt que Cbrift n'auoic 
crucifié malsSi mon CirenÎen. " • 
Laville de Hieruf:l~m reprinfe pour la fecon- L'ln d. 
foisJw: li luintc qu'il n'y dcmoura pierre fur Cbrift. 
:de [one qU'Adrim defendit quc nul Iuif cxx~ 
fi hardi d Y faire aucune rdidence:&par aioli 
dechalfez furent dupcrfez & vagabons (nit. va,u. 
tOutes nations , Depuis cUe fur rC'difiée en au- .~m. 
lieu,Cdl: ar.~uoir au mont de Calu:tire,& no 
mont de Svon.,comme paranaot:& fut appel~e 
fur habitée par les Chrelliens feulement, 
hdeflpborus Neuneme cuefque de 
R ome,uatif de Grece,prc-
onze am du reml'S d 'Atiriau & d'Antonio. li 
le iuCne & abflin ence dechair feptfep-
deuant PaCques dcuoir cll:te ob{e11lt des 
, Decretale meGncmem fait m~ 
es & non cks gens lais . Depuis par n,. eGti 
de temps le O~aretme commenca eftre ~ar ( 
de tous. Il infiitua trois celebrations le 
NoeloVllc à la Itlinuit, hum~ au poina dll 
, la trOlheme aptes tierce. Il adioufta le Glo 
ln excellis Deo,&c. Aucuns difent que ce fue 
é1: Hilaire)es auttcs Symnachus Et ccnes cefl: 
efemble auoir dH efait contre les Atriens 
il fera dit ci apres,Ede C6cile quarneme 
l olete,chapitre xl l lai~ menuliJll 'ille ,ç~~anti .. 
que l> 
que auroirefl:é compoCé par 1ts doéleurs,E 
friques .Heori Buliug lü.de la Cource d 
hem ordonn:1 que nulJle prdumafr de 
brer du marin deuaot ttois heures. En !à D 
tale il s'appcle Archeuefque de Rome, F~RiC.lépO 1 tem 'que l'E uan o-i le [eroit chanté deuant 
'. ~ 
con[ecrauon. , 
e A k poe Il Â T ! S betetique, inu~trur d . 
feéte & maniete de gens qu'on appele h .' lUlllll: 
car il1eur en [rignoIt les [ecrets d~ Magie, 
'n 1 mrmem des fouges d'amours, qUI Ylennent BI .(cc, l, . . . 
-t.dlap.6 •• illufion diabolique Etpar Icel~ PIUIUCUJ.>',,,,,,n 
. ceux qui de6a efroyent IOfr~-W,ts en la foy 
{benne, comme de ceux qUI n tfroyeo t . . , 
venus, efroyent de ceUl: & ~ellez .a petdi~lo. 
celU qui n'eftoycBt encores Infi:ru,ItS, Yoyas la 
c:xe,rable de ces paillards qUI ft nomoyl'~t 
crimes im fuens, youloyent â caure de cela abolir 
l'ciez ~DX Chrdh{ll !1 e , comme fi toUS fulfeot , 
QlIdhms, E t touteslt'~ c.ùônies doot on chargeolt les 
- frieos aaàuoir qU'ils efl:oyent cruds,& 
mefioyent auec tOUtes femmes charn 
fans aucun rt'gard de fang ou dl" parentage, . 
'lu 'ils mangeoyenr lt's pcûs cnfans,ue veoolt 
de çes mdêhans heretiques 
~ ...AïnJi r .. prend-il dIOUrdh"., : C"dtl .'"f/lrS 
...A'n.sb"pti{lts & du libertins fo nt "tlr,bu~ 
Jijfr"Dcc 4 ClUX lJ"i{IIYNttJt lttYil"bümt"t l' 
(7 [on J'.,n no", CDmmun • tort "pptlt7.. , 
'Ab • a Adrian edifia vo rem pie & CepuJchre a ~~m' n 
bic idcb, nous,duquel il auoit malheureu[emét abulI; c:~ 
trie. yie:& ordona qu'oo cel<:brafl:: tOUS l<:s ans les 
A iitoniut & c:sbas appelC1. dcfon nom Antinoyens. 5y 
!aitDl~ 
An'ton n 
da du nom dudia: Anrinons 'voe cit~,qU'illlo~­
ma \ntÎnoC:.Er pour crainte del'Empere~r,AI1t1- Vn boug~. 
nou; cft adore: comme d,u:u,comblcn qu onfeuft COB ad .. ,é 
qud hommc il auoit e~é. , C?IIlC dieu! 
Adri:1n mourut d vn flux de vétre, aage de 
LXUf,:ms & plus,.ayant bafrlle temple de Yenus_ 
:iRome. , . 
, Le rtcbonnairt', CelZlcqte Empe-A nron1 n rellr,reO'na vioo-t ttois allSOU coui L'3g dé' 
ron,homme b::~in ,i~fie & m~defre.~l difoit fou ~~XUl 
lient qU'il aimol t mieux Cl\lucr vn cl~oyen ,que 
de p~rrlre ou tuer mille de Ccs ennemis. Il m0l:l-
nit d'v!'e fieure violente aagé defcptante aos, 
Luy & (1. fille Faufl:ine,fémc cId'Empereur Marc 
lrurclc.furcnt detlic:z apres leur mon: par le Senat 
H · 0' ., AtheDlé, fils d 'vn philofophe,gou ItJlnIU~ uc:rnal'eglife deRome IHI.ans.. D' " ~ 7 
" r: fi no d dié e "Cluee' 11 ordonna que leS egwcs uuent e es dm. I.e Om 
par rolennde cewnonre • Item.> ~u: le nombre nub.filiCca 
des temples ne fuft augmenté tic dlIDlnué !àns le 
cMentemcm du Metropolitain. 'A dc.s-
Ce fude l'remi cr qui S'inrirula Pape en fa c:~~~s. 
[econde D ecre:a!e. papèr. 
Il dc~cndi[ que les rommiers.trabe,tuilcs& Audit r,téi 
autres m:lticrcs dU 1templc: oefulfet:t depuis appli Deci>{'ec.d 
quées à vrage plofane:mais brull éc:s,ou données l.c,Ligna~: 
aux autres poures gli[c:s & monafreres, & non à 
I\C1gc ~e~ lais _ . 
Il infl:jtua <11\' au Baptefme & cortlirmati5 t?~ "~c,dli 
, l ' .. . lIll. CIO ca 
a toUt c mOlo~ y ~urott vn partlll ou TllemarllJle tielùCmo. 
qlU pre[cotcrol[ 1 enfant. . X>ClNiq lC C 
, Ordolloa que fi quelque femme veholt.aù si~a _m~ Ce,ondqnofc~) ddqueU~ elle euft geQerauoo. lier. • 
p.. 1. ~"C 
ue cdle ne pourroit d\:re marIée à la confan--
q . ' té du premier marl' iuC.ques au quarr degré. gUlnl .' . . ' 1 P Item que nul Metropohtalll,elCcepte e ape, 
11. ... Co ne côdaneroit aucun de [on clergé, prdtrc,fuffra 
~21u;i~I:~ .(Tant, Eue[elue de fa prouince, que: premleremr.n.~ 
lIibus. là caùCc ne fuft vcntiléc .& cogneue au con el 
- lies autres Euefqucs prOUIDClalU:, autremcntque 
la re11teuc~ne [croit valla?le .. 
GilL tiN medecin Hanlfo.lt .en a. tempS. 
Valentin beretique P1aroruclen,1110lt larcfurre 
. ttion de la chair. . " . ~AuguQin . 'Affermoit que Chrifl: n'<l:uoirfns ch.'Uf hUmal-
neaU vérre de la vierge: malS qu il e!lOlr palfé pat 
13 comme par vne fieu te. . ' . 
Cerdon Stoique:l. Rome,dlfolt que le famé!: E .. 
fprit n'e!loit point defcendu Cur les Apolhcs:malS 
fur luy mefmes. " ~Note ici le dire dt Tertullien: ( cfl4r.~olr. 'lue l" 
Philo[ophes,{orJt lcs p4tri4r,h#S aIS herl'tlqutJ. 
Marcion Stoïque (efuteur de MenandCl.',met 
deux principes contraires. . 
SurP' Chro Ce Pape{puis que Pape fe nomma) fut h~~e 
- doéle,& compo[a vneliure intiuùé,De Tumtate 
1'~Ddc 
éhriO. 
eX LlIII. 
!,i~qllCS. 
& vnitare Dei. ' . 
. Premier de ce nom on'Lleme pape de 
PlUS, Rome,l talien,prelida àRome on'Le aIlS. 
Ordonna que la parque fcroit cdebrée le DI-
manche:ce qu'il ntpar.la perCuaûon de ,Hermés, 
qui difoit cela luy auou e!l~ reudé de 1 Ange.Et 
fnt cefte ordonnance depUlS confiunée par plu-
neurs.Papes. . ' IL! Il decreta celtames pooes aux eccldi:llu-
aues admiJ1ifl:raJlS le fac rement ,tu ,oIps &. du 
~ ran~ 
'Anicefuf. M.Altre!è 
fancr du Seigneur negligemment' : t'dl: alIà.u.oir, 
quc:"celuy qui par imprudéce &inac{uonéce lailfe Orcligio(u 
tomber furia terredttfangde Ch rift(ain fi par~e_ Pontifi,cBl 
il)feroir penitence quarante iours:s'il tôboit [ur 
Joautd, trois iours){j Curlelillge mis fus le calice, . 
qllarre iOllrs fi (il!' <lutre linge neufiollrs:& quele 
diét fang ainli tombé [eroir /e[ché, raclé ou laué, 
& pwslè tO Ilt brull é & gardé aux Cacrifteres, 
~Y'8,.le{h""quciltJ o,dQnn4Cts pu à peli {Ontforgétt 
tIo" r~gf RO>n,,,n. 
Irem.que Ie; vierges ou Nanoains nepren-
droyent le Toile deuant l'aage de villgtcinq ans. . 
J rem, que l'homme d'e!?;liCc: iurar ou blaCpne- Tarer, hb,r-
mant fuit depoCé:l'homme Iay,excommunié-. phcm~. 
Anicetus I?ou'Lieme Pape, Syri~n , prelida Naud. 
dix ou ouze ans,fage dlfcret & de La couron'll 
bODne .vie. . desp[dlcn 
Premil..'r ordonna là courone <lux Prdhes. 
Il fut marryri7..é COliS Marc Aurelien. 
De (ou temps E G E S r p l' V s Vint à Rome 
& y cl.<tmoura iuC'lues lIU pouùficat d'Eleuthelius. 
IV IT fN philoCophe efcriuil vu liure pourfa de. 
fèn~ede no(he foy & reli~ion, :i l'Empereur An_ 
tom n le pitoyable, lequel aufSl fut fOrt ençün li 
liouS maintenir. 
11 eCcriuir coorre Marcion. 
POL Y C A. Il P F eueCque de Smyrne en Ionie 
<lm c!l en Mie la l11inellr,\'i~t à Rome:& eutplu. 
lieurs conferences auec Amcetus, de la [olenuiré 
de PaCqùes . II ctiÎoic {buuenr po:!!' vne [emence 
arreltée,Qiil nefaloir rien receuoir pc.ur verita • . 
ble,"nou ce qu'il fe confroit eftre en[eigllé pat 
les Al'0!b:cs.llracontoit de S.Ie3nl'elJaogeljfte, foIcap2~! 
", ~. 2.. 'lll,~~ - - . 
'Anicet ... 
M.AuteIe 
àts ~ ereti. qu'citant en la cité d'Ephefe, a.ïnli qu'il enuoit 
GUtS d:ntc aux 'b::Ulls pour fe, baigne;:, c1Héd~t <juïl y ~uoit la 
"ufe. d eJcns"'n herwquc nomé Cennthus, s en alla. 
fans [c laucr,dlfans,fUJons d'lcr,quc la. maif6 ne 
DOUS tombe fus, (lU r I<:ue Cetinthus ennemi de 
venté: cc qUI aduint aufsi.l celuy mc(mc polycar 
pe,-ayat vn iourrécoDué M:lr~i~D. & efiaut p~ 
JUy iutcrrogué sïlle congnolilOlt, lu~ refpondlt, 
Cenes i.te cogno~ comme le fils al{llc du d~a6Ic. 
~ Nctn .. ,ém nt ICJ dlJciplcJ deJ Jp"prrJ "".,.rt etfit 
Teigle de ne commun"J.ul.'r dUtC cel/X 'llli f6ifrftoy ,.,t III 
"ffitéde r EI/4,,~i1t. 
Pendant que polyc zrpus fut à Rome,il retira 
pluûeurs de leurs hfidics . 
, A l' Vel'us;furnorom~ Le 
t.'~~de Marcus ure lUSphilofophe,auecfon 
Choa. frere & (on gendre Lucius Verus Commodus 
CLXII. '" l'E . d' l ' di uf 
C "'11 AnrOIÙUs,obuut mFe!!e IX lUit OU Ine: ans eu L"'- • ' .r ' J - .. . Ce LuClUS Verus eToruoya,sanonanr aleuz 
de on & à frequcmer les bordeaux. ParquQy il fu t 
ehron.des e~uoyé en Syrie ,P~ Marc Aure!e, & fin~cment 
1:mpcreull fut .empoifol1DC I~lon aucuns : [e1on lcs autres 
mourut d'apoplexie. Et aïoli Marc Aurcle regua 
ltU!. la quatrieme: perfccution fu t efmeue contr(! 
lcs Chrcftiés (ou~ Marc Aurek: & all f~i pluf,c.urs 
Q.::.mitme maux [uruindrent en 1 talie:, ~rand~ pefie, guetr~, 
pCI(rtUlIÔ' tréblement de ttrre~nondatlons d caux,& mulu· 
l'.fc.wnp. tude de [aUtcrelle;. .. 
:.Mdlto euefqoe de Sardes e(criuir à l'Empereur 
PQIlI la foy & religion Chrefiicnc. 
.Apolhnaire euerque de Hicrapolis cu ce temps. 
l' ju:ophùc: eue(que d' Antioche c[crit coDtre 
. " MarclolJ 
Marcion. 
Denis eud'que: de Corinthe .l'e&cutien è~ 
Frâce Iufius euefquede Vienue, marryrpouf 
Iafoy.Attal";S,BlandlDa,Photin cue[que de Lyon 
Inarryrs allfsl pour lafoy. Perfecution e n A fie. . 
Polycarpe fut marryrizé, aa:CYe: de L x x X , l 
ans. Pionius,martyr. ::o . • 
L'oraifoll rte Polycarpe dcuant fa mort dl: eu 
rhiftoire Eccl.1i. 4-, 
Ses 05 recueillis de feu,furent mis en vnfepul. 
chre . 
boter 1 
Soter Italientrczirme Papc, tinde Ge3cen, 
UlIon (hx ;l.n5: û endurapluûeurs aduer. L'JO de 
litcz,& en la fin fut m:mvrizé Ch. in, 
Ordoonaque nul ne c~lcbr~oit [ans deux I10- CLXIX,_ 
mes prefens. ou <D1I!IO. 
nuelcs NJ . Lacommu ~, onalllS porteroyétvoile [urleurcefie ., d 
nu clies e h 1 mû e c~ ~ ~ toue eroyent es orneme:ns [acrez temps la 
co mme cilices corpo '&' II ' f . ' raux : qn c es 11 el1Cell .. comemric 
croyent Earm\ le: temple,ny àl'entonr des;l.u'e!s. De no 1000 
E~ (areconde De:cretale ils s'appele Pape cher les Ca 
111ll1!:Itua gu'vll chacG prdhe fairant [on ~fficc: lices. 
eufl: vn autre pre:ftre auec luy.fi cUllcnrure il adue PlOt:. 
nolt que.l'lue fou daine necetIité. Au 1 .~0 da 
Il dl[olt gue: le iure é f . . d ' Conctl~s. 
redondc:à 'c, fim t alrpar unpru enee. qUI vil.q.i.c.lI' 
il vau . mau~;lI . e D,ne dOltefhcobferué:car Jod Dia mi 
fo f, r mlcux( dlt.lI)fe pacillter, llue: pour garder x~ii.q .iiii.c: 
Eu ermenc,tomber en plus "rand crimc, Si quid. 
n ce téps l' t: R. ! ::>h'l r: • feu' p 'r . GR. IN P 1 o.ophe fe: lettaaU L . . 
Ea Ile:publlquemcot,par vaine ';'Ioire. p:'::',ln ~ n ce téps co 1 1" r ,.rID •• 
ues ' menceut es Carap lfv~es 11ereti: Bu;ebe. ;[0 lt~~Ml Ôt::uJus ~uec Prifcilla & M~ximil~.lIs Cmpbry. 
il y 11 curs facnfiees du fan Ir è'm cnfallt leqJl ,ges . S mt oyëta d 1 r· =:> ' s A ' 
. uec e a.rlU'we,ou auec du pain, Si uguRt • 
E.J. h:ufaJlt 
1'&~llt duqllel on auo;ttiré le l'ang mouroit, ils le 
tc:noyet paur marcyr:s'il 'o'iuoit;pour grad prefire:. 
MOUDUS c:fioit du pays de Phryoie, d'vD 'o'illaga 
Ji r ),. nomé Ardaba:s'appc:loic le Paracl~e, II defcndoit E:' lie;. C~I~ fc m!ri~,& inuent~ ~ inftitu~ les· iU~les: ' 
Ou fone (r, Cotre Iceux herctJques a eCcnt ApollinansHiera 
hereriqaes politaln,& de:l1antluy Mc:lciades & Apollonius, 
H (om 3U( Ape:Ues(leql1el Theodotiou appelc: Le trelgrad 
~ les C~t!IO here,tique)merroie vn commencement, Item què 
llques. CImft dl: apparu cn corps fantall:ique. 
. T alianus & fcs [edateurs, Eucrantes & Seueri 
Sup. ~ro, ans,en ce temps, 
Iceu~ s'ab{l:ieonenr de: chair,& ne boiuée point 
de '0'10:115 bbfmoyene les nopces auCsi bien que: la 
Eurebe. fornication: ils rcietroyent les e:pifl:res d làioét 
Pierre: & de Cainét Paul. 
Durat la quatriemc pe:rfe:cutio n e:n Franct', c:n-
AlcibiadlS ~e ceux, qui el1:oyét p,n[oD?i~IS pour la Foy à Ly6 
il Y auolt vn nomme Alclblades, lequel menoit 
È Gbhill vneviealllle:re,v[allt[eu!emcnt de paio,d'eau ~ 
E~~1i: ,c. : fel:par !-admonition d'Attalus v[a de toutes viau-
J J nes,fans plus fddali[er les autres l'riConniers: dot 
rendit graccs à Dieu de ccfte admonition, par la-
L';1ifi,Ecd. quelle il auoit dlé rc:riré de Ca [upedlieion, Durant 
Il,$, cbap, Jo cefl:e pc:rCccution en France: Cous M arc A urele,plu. 
!ieurs crimes & iDfami('s abornlllables furcDt/m. 
porées ~ux Chrefl:iens:dont,ils c,n fur~nt cu grand 
honeur;& en grande abomination 'a tOUS, teUe-
ment quils furent perCecurez d'vncrage & fureur 
L' d defcfperée. Ch~':n.e 'EI h · Natif de,Gl'ece,de Nicopolis, 
C1.XX1X. eUt enus) prdida ,a Rome: quinze an$ 
- ' & phu, II 
Il fit cOOUI'\andemcut cotrel'heretie des Seue- Âu j.volu~ 
liés quiJo~ rcgnoyét,que: n,!l Chrefl:ié pour quel des Saale. 
que ceremonie ne releuaft aucune [onc de viades 
dontol! a accoufl:nml: d'vfer. 
lté,que nul ne fufi demis de (on office, que pre-
mier D'CUf\: efl:é accuCé &: couaincu de crime,QE.c: 
les Eue[qucs ne defini/fem nen en l'accu[ation in 
tentée cotre vn Eue[gue,(aus le feu du Pape: mais 
bieR pOUlToyent terminer par Centences les cames 
d'autres oenS d'egliCe. 
s'MuffiCoiè 
d·~erufcr. 
qui Ccrllit 
Î1lDoccm{ 
~e I~clerc nefuft tiré eo cauCe, (inon deuant 
fOIl EueCque:duqueliih:ll:oit [ufpeét,le defédeur 
pouuoit appeler, 
Lardif-ioll Chrefl:ienne s'auome:ntoit fon,& CLXXX 
, d r ' 0 VIDt eu p us ~ran e leurete que parauant. 
LUClUHOy d'Angleterre & [0 paysreçoidafoy, Nauclrr~ 
Plulieurs uobles de Rome auec leurs femmes ~ 
c:nfans futent conuertis & baptizez, NaucJcr~ 
Ledit Lucius laitra [0 royaume,& s'en alla preî-
cher lafoy premierement en Fraoce , puis en Ale-
magne,ou il fUl martyrizé. 
Sm yIne en A fie,de la1uelle Polycarpe'auoit c:fié CLxXXII 
!ueCqlle,efl: ruynée par tremblement de terre: ~ -
pour la reparation d'icelle tribus 8ç cailles furent Chro.Bufc. 
mires co auam. 
Comnl0dus Dixhui,ticme 'Ernpereur,re. 
, ' gna treize artS, cruel, luxtl-
nellx,defes propres Cœurs lceIl:ucux:il tenoiren f6 
Palais trois cens cocubines & crois ces bouderos. N~uctttC; 
Par vne rage tiesbou!ée il occit L ucilla fa ::>[œur. Cbr d E~t aux eftuu~s VI~e moncbe: le: piqua,& par def Hm o~. cs 
pit fit letter lemrut1:re des c:fiuues en la fournaife:. p 
lllll ~ 1 V s eue[quede Lyon,tloti1l'oir, 
, E .... Le 
, Le trmple Je Serapis brun,f..en, ~Ie~andrie. 
Le Capitole brullé & la librame a ROO1e,par 
c~c:.' 
- " 
, Sufi foudre. . 
Cbro, e. Apollonius [enateur de Rome,accuCé d'enre 
Chrenien,preCenr: au fenat vn liure comeoaor la 
Slipp.cbro dtfenfe des Chreniens 11 fut de~apité, pourtant 
qu'iJ eCloit ainG ordonné par la loy Imperiale, 
EuCcb4 ,P&r m., 4ppm q/l~~eJ P"l'fJ 0" e/lr!7'us de l\z",e 
n'cfloytntcommr UII1( dl pre,,'!t ."t,,:t1 à IC!Ü p~'F 
[tsn((,Jpo[;uIJilU h.,"HlIe d'" rl""jJn~ oeUt e .. ,ur 
fonrenu dt 17Jort,{trdt~(~t ~ ,"ifon qlt'I!:1roit (;hrr:. 
flitn,4J411' 1&1It d'4111H" ~mt> 
Editl Impe La loy Imperiale J,ors enoit, qll~ ceuy qui Ce-
fl~I. royent conuemcus en lugemellt d'eClre Clu !hE 
fulfent puoi~ de mort. , 
... 
Commodus Lit U10Uru plu lieurs nobles pcr-
foonages. 
A Rome le palais & le temolc: de VeCl~,& de 
Paix,& la plus c;rallde partie de la ville fut 'oo[~­
mée par feu. 
txcun. Commoàus)'3.1.1 xtll de [OB Empire fut efiTao-
glé aagé de trentedeux ans,par le con[eil ~e Mar-
tia l'voe de [cs concubines, /1.: Iaqudle 11 teu01t 
, rtuali pour [a fcmme /1.: d'auues fifsamis kfqueh; 
L'i[ue àu . . L_ ' 1 1 auait Te 
ura CoIII' 1 auoltCOO<WIUoez a aman pour ' Iuy ' d ; 
IIlOdllSo monIl:ré quelques in[olences:maiS 1 5 prewn r , 
. & peus'en faIlutquele corps du rvr5 ncfult U:l1 -
né ail Tybre par lc commuo populaire. , 
~; l' Pcninax dixoeufieme Empereur, tlot 
ElUS l'Empire par l'erpace de Ctx mois,S6 aua 
fice Iuy cau [a la mort,retenant les gages des geu-
Pilf{!lCs,ià aagé de [errante ans 
. d jUS Iulillous Milanois,"\'ingrieme ~mpe_ 
retl!, regua quatre, ou fept,-ou deo.x 
Ion aucuns i\yât tué [on preciecelfeurfut 
Cô fnccelfeur,aagé de cinquarefix ans.1>our 
é fut hay de tOUS, A UGUllS difent qu,il fut 
par vn [oldat de pctlte efiunc. <ieèés fan palais 
.ct EutCquede Rome,nat lf d. Afnque,pre 
l\.lOr fida dIX aos, Il fut depUIS marcyrizé 
l'cmpcr('ur Seuerus, 
rdon.na que C("UI qui ne [e voudroyem recon Iteconcilia 
IcrJuH::ot prluez de la table du Se!U'IlCllr tion, 
ltem,'lu'én ca' de necersité on po~rroit' bapri Il 
. l' p. c~ IIVat', 
en rou. temps,en tout lC'U 0: toUte cau: & que tribut le fa 
110mme pOUUOlt esercer cdt office en necel. Iut ~ux lu 
, qU'II baptizan au nom du Pere,& du mens. C 
& au hintt E[pm, 
. Septi mius Seuc:rus Pert~nax)oatif d·Afrj l.'an de 
que vlllgtYnJ me Empereur ChriR 
dlIhuitans:& mourut?.agédc L x x ausc~ CXC~(! 
rem~s plufieurs Synode furent tenus en. 
. proulllces,touchallt la fene de Pa[qu('s 
qUcllo ur on la dcuoit celebrer: & fut flar v~ 
n accord efiabl! & ordonné, que 1.1 dite 
P.t(ques fe deuJt: ~e1cbrer au iour du Di- p.uqil'ti 
e,auqud uofbe SC:lgneut.rditfcita, & n011 -
autre JOur, Or, les e~efques du pays d'AGe e_ 
lie comrau'e opmion, diCalls qll'i1s deuoy_ 
garder la coufiume de leurs aùceClres,lou_ 
~oy voyant Vittor pape voulut pei. 
generalement tOutes les eglifes d'ACte & les 
l'E c~s voIiioes, de la communion & focicté 
gh[e;& decerna lc[tr~ pOut les dcclairerex. 
cOIl)..Illuni~ 
commllluez:èloot fut grandement blaCmé & Leonides pere d'Ori~eoe~,martjIizépour la foy 
pris. Et me{flle cl'Irenée ~ue[que de Lyon, par Origenes fon, fils.:'lant encore ieune en-
tres qU'11 Iny manda, que c'dl:oit, choCe i~d' F.u"'I;~.011rde dix[eptans,dlt,Mo pere,gardcz vous que 
pour vne dilfcrence de ceremOUle vouloir nOUS autres vous ne changiez de propos. 
pre la paix & vnion de l'Eghre; & [uCclrer Icduy Oriz;encs,apreç que les biens de Con pere PoarctE 
cn icelle. Allegant à (on Jropos,~uela confiiqucz pour la foy,oourrilfoit fa .mere pour l'[illi 
(chf tics iu{ùes l1'aHoitiamais ropu l'VOlon d sE {ix fieos frcres eu renandes e[coles. gile. :'~ft ~, & qu'aiofi failloit-il faire en cdl: endroit. phyrl' nus Romain, eue[que oe Rome, 
ch, ,ee, If Vittor en [a Ceconde Decretale s'arcpele Arche ' prefida IX aos.lceluy fut aue:. 1. _p.IS. . II 1ill.vola.1 ueCque del'egli[e Romaine & v'rt!l1er e e. martyrizé. 
des Cone. ' TEIl '[ ~ L LIA N doéteur.lequel par enuie !lordonna qu'en l'Eucharifiie 00 vCeroit de vau !!n Il Cene 
. piqué des prdl:res de Rorne,tomba depuis en l'he. de voirrc ou d'airain,& 000 de bois c,ornme on, v(oic de 
refie de Montanus. parauant. vallre~ux , 
", .. r b hi! r h d'O ' l ' , l ' r 'l' h de bOIS, ~we ~ .A MMe NI., S P OLOp e,precepteur n· tem,qu a tout e mOIDS vne rOIs an c acun re- G d eC 
(J'cnes perCeuera Cilla foy Chrefl:ienne iuCques àll . l'Eucharifiie,depllis l'aage de douu: ans ~ prri~~e 1~ 
~on,~ombicn que Porphyre dit de Iuy, qu'il s'en comuni6en 
renra. lcm,que publiquemcnt fulfcllt elcu1. les gClls ce temps la 
Viétorà bon droit priua de la communion de U'OII appcl~. Ord~t ~~! 
l'Eghfe 'Vn bererique nO,mmé ~heodot~s Co. ce temps dl:oit vn Natalis confelfeur, qui de 
riarius bb[phemateur, qUI fut. pnnce de 1 herefie tombé en l'herefie de Theodotus EbiOIùte ' 
que depuis A rtemOn a enfuYUle,& !aul ,Samof~. dl: parlé cy ddfus: ne [e voulant deporrer: 
thenusa reCu[citée:carü o[a le pre~:er ~Irepubli. bauu parles anges du Seigllcur(aio-
quement à Rome,que IeCus chriltauolt eft~ EuCebe)qu'il s'en vint Je leudemalO ve 
homme. haire& poudreux de cendres [c ierter aux 
'RiI\.ecd.li. Eurebc recite que ces heretiques a\loyen t dc Zephyrio & de l'EgliCe, demandant par-
s,chap.7! fouueraineveneration Euclides,Arifl:OtC & Theo :Icur remttnfrrantles playes & battmes qu'il a-
pbrafie : par la doétrio~ defquels Ils defeodoycot en~urécs autrcsfois,pour la confeilloR de la 
leurs berefies,& peruemlfoyentles Camétes Efcn' a grande difficulté obùut abColutiou de 
meffatr. 
l 
tures. Al -~ttr~~Q Aptes la cinquierne perfecution (uCcit~e contre dexadJ;c cneCqu~ d'vne cité en Cappadoce vint 
J.l'af",tep'les Chreftiens par se~erus)(uruindrent guerres CUOtion en HleruGM,poÙ!vifiter les rainas 
uiles cotre les Romalns. d defl:ant là fut dctenu pour due cleu Equef. 
Irenée fut martiri'l.é. li le lieu. Du 
fi> 
Dn:rëmps cl'Antonin empereur,Narcilfus . b 1 VingtquatriemeEmpc- Sup.ch!~ 
que de Hicrufalem prcdece~eu~ dodjtJO. lexandre ehoga a us reur,regna quatre ans . Il 
la veille de Parques elbm 1 hUllc defa t!!te:lu lu. tué aagé de dIX [eptans,auccfamere,& cc par 
minairc,par foy fit apportc:rde l'e,au,&: l.a ben~t & miliraire:& leurs corps furent tralLlC'L pat 
la fit mettre és lapes:rdlemét qu lladulDt qu elle rucs côme chiés,& furent iettez. au !ybrc.On Chr.lÙq~. 
fut rransformée cllltqueurgrace comme huilc,& de luy, gll'apres auoir perdu Ces partu:s hOllteU des lm~~ 
1!a!',211lieu donBa,clarté. . .. • . . [c mana comme femmc:,& babitacharnelc-
Qlh ué T rOIS faux reCmolns rtl.ulncm~t pum~'5.11J a~oy t auec [on efpo~x. . ~ _ . 
li & enr tdhfié fau1fcmenr cotre ledit Natclll us.1 vn cdifia vne CIté nomé Ordh,ou II comada,fa 
deuintladre.l'autre aueuo le, l'autre bru fl é,ioUIte fier ho!ties humaines & creaturc:s rwôllables. 
"'an le 
~rU\. 
~~ur. 
les ~Iecratiôs & imprec;ufom qu'lls auoyétfaitcs l' ROmatll eueCque de Rome ,prefida L'an de. 
11 L4 [o).de u/s ruits el. (oit "~TS leuH IfJjthe"r,. a Il te »x ou ft:pt ans,manyr fous Alexâdre Chrift. 
13 f · Natif de Lyou, aurr~ment dit Ce fut le prcmier qui edifia bafi!i9ue ou rem,ple CCXXI~ 
.a sIan US, Antonin Caracalla, villgtrleur. l'appela Temple de la vierge Mane oUtre le Tr !C~.pl~. 
iemo Err.pc reur. rel'na fu: ou Cept ans, incefic & 
crud. 11 fit [Iler rOll frere G cta &: v n {jen oncle.!l l tcm Vil cim('tiere po ur laCcpulturc des Mar-
prind fa bdle mere pour femme, nommée l ulia, uel il fut enterré. 
JhCdle; tant fUt II dc:Cbordé.Dc: (a cou{jne llômte Sœuis, Il ordonna que l'Euefque feroitpubliquem~t 
ou eua. 00 Semyamira. ou Scuiaf)~. il eDgédra cannoniquemcnt cleu. 
·I.~an de 
ChriO. 
~XX! 
Hdiogaballls,qui depuis fut En~pcrc:ur., . 11 infiitua les quatre tem!>s & le iu{ne ,&go'a 
Ledit Bafsinus fUt LUé, aage de quaratc trOll les rn in ifues fcroient promeus:( c'cft ce qu'~ Ilcii.di;éàp; 
ans,par embu{chc de Macrin us [on fucce1feur,c. lo'Haor'C1C :lUiourdhlly Prendre les ordreç) carparau~r NIIUœ. 
4tant deCccndu de fou cheu al, & retiré à part poU! le rai{oit Ceulemét voe fois l'an,&. ~ a~ molS Le.'; t~r~ 
4iùre Con cau. Decembre .Aucuns reicttent cefte hill:oli e au -
Papini:mus iurifconfoite tlIé par BafsiaDu~ ps ri ..: Syludl:re , . 
pourtant qu'il n'approuuoir fexcés commis con· Ordonna gueceuI qui [eroyEt ptomeus.s'ab. 
tre Geta Con frere. ' , de femmc\. Murtiplia-
• Vingttroilieme Empereur, natif de li tflinmtdl1l (pti fM'Ct Calixte qui fit apt :.rd.n" •• ti;) de P'P-
Macnn Mauritanie) reblla Vil an & deux a:ca, mtf"" il ,,'tn tft point/aIt m#ûon IN ru dtu x. O[U. 
mois,homme Iafcif,elfromé cn parolcs~mp'lIdé[ DtcrUalts , II' au t,-;ol .. "a drs ConcileJ: & 4Ue""1 
facrilege,!ànguinoUt,adôa é à pOpes & volt~rel /'attri ~ u~1Zt d Vrbdin. D"ltalltlllge a» conci[, J~ N'Kt N 1 te-
Il fut tué auec Diadumen~s fon fi ls,aagé de (Ill- II! s'al/tg/Il ritn dt ladltl ordonndl1ct:-;flirt & '1f1i ~.U( c.... ! 
çUi\Qtearu & plus. 11UStp,r .. t[ait",»jtdtlitaw contraire .. rt:~.I'Hllt"ti;; 
. - --.- . - - dg 
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Sup.~ro·n. de Ptlp1m$ltius,comrne ["4 dit CJ aprrs~ 
'Pa[o, [cml' Item ordoono1 lluCsÎ qu'on do it tenir l'our 
Ixx:i.dïn,ca · ) . d ~ 1 M ' "il Prcsbilerîs tléGues, ceux q,Ull 1 enffit que es . . J~l ces n e 
l\Arns in vi \1 cretGurner a curo !.Ce & mmdlece,apres 
Ù. PODt. gnes fatisfattions &: penilences de leurs 
L'an de Al d Seuerus,Chrefiien,6ls 
Chrin, exan er mée,vingtcinguieme r ___ . __ .. .. 
~çxxv. flit excellée & vertueux Prince. J1regn o1 tre7.e 
quatorze ans . ami & fauteur des chrefiiens:[a 
re auoit 'cité infbuinecll la rcli!.';Îoll par . 
nes.1I fUt rut aar.é de vi ngtneuf àns 
par brigo1ns qui du temp.s de Hdiog3 
_ dré en honneur auoyent cité dc:iettc7. de lc:urs 
, .' gillt 7. & offices. 
PiIr,QesEm Il youlut dretrer vU temple à Cluift: mais 13 
guerre cOlltre les Alemans l'cm pcC cha. 
Il fit publier cefte loy,pour eflre gardée inuiola. 
plemeut: Nefay àautruy choCe que tU ne vou· 
drois qu'on te /ifl. 
~orphirt; Porphyre oc Sicile. philoCophe. delaitra la foy: 
. & fut apoftat par dcfplt des Chrefiims,dcfqudsil 
au oit efié battu & iniurié. 
" . Vlpianuslurif$:onfuteen cc: temps. V b ' Romain,euefque d Rome, preG. 
CCXXVI. r anUs da huit ou neuf ans: fouffritmar. 
. ryre'fous AlçJ.andre:car côbien qu'Alexadrcem~ 
reur fauorifafi auJ. C hreftiens,û CIke neammoins 
" . que plulieurs fureot maniri7.c7. par fes officiers, 
Il ordoIUta que les vai1feaux ne feroyeot plus de 
voirJ:e,mais. ou d'atgEt ou à toutle moins d'efiaio 
De cccy Boniface martyr,& euefque de Ma1~ce 
difoit,Iadisles Prdl:r s d'or t'foyeuc de calicésdc 
po~~maint~I1;tlJ.t. les prefues de. bois nent de ca· 
JiçCI 
d'or; . . 
comment les menuz foins commencent a 
confirmation deuoir cftre faiee au.ec 
1 1'00 firma le iuCne des quatre temps. Ln 4; tépi 
1 ordonna que les Eglifes polfederoyent terres cODfç'mc~ 
&. autres polfefsions,& feroyent lefdits biens 
dilhibuC7. pour allimeoter les mioifues 
poures,& les Notaires appelez Prothonoitai 
ui cCcriuoyeot les aétcs des Martyrs. 
. J'an dix ieme de l'empire d'Alexaudre 
s 'enfuie en CeCàrée de Paldhoe. pou; 
populaire. 
ntian Romo1io,euefquede ~ome,prefi~a CCXX~ 
. , ~x ans &. pl.us:marryuz.é apres auou: 
lette en ~:ul en SardelOe,& auoit enduré plu-
calamite? fous Maximin. 
adioufl:aàlaMdfele CON' IT! Oll LtcoAr~o~ 
ordonna que les PCeaumes auec G LOR. t A. Le ;,l.na 
f rr h . . pa[c., T. R 1 tillent C antel. au temple dlChnétemét D.R.Barni 
tour & de nuiét. . J . 
n ,e t~mps efroyeocà Rome trentelix pre- Nalldc[e. 
CardlOaux: (c'eft à due principaux & emi. Commece. 
entre les autres) qui fpecialement auoyent ment d~ : 
ciu .Calucdes ame,.Defquels Marcellus(co. ca~d~ 
dir)en ordonna quill7.e pour eofeuelir les 
bapeifer les petis eofaos, 
d' "uiollrdbu'Y ve»lit pri dr, ;c'1!'/jr 
: /tfiJ»ds tlp'U m,fi, tins font /ûrucnlll,(7' 
I"., .. "cmCIUhltonoTcrc/,dr Innocclff lJ .. tltyitmt, en-
r 4n ~t Chrifl miilt d,In. Ct. 'lu.crtlntequ4trc.c6 
['74 dIt C1 4prts.~t'fl"l'r1cntc'-motc,..rtÜlUl, 
nom 
F t.Maximia. 60 . 
L"an de 
(..hlln. 
CCXXX 
~lll . 
nQm d'ho1lnellr,& non J'office & Je ch4rgt 
10 rI il tfl'O il . 
r' 1 M . . Natif de Thrace XX U el aXln11n Empereur. lI aul' Ît 
beruer en Con ieune aage·m.uspource .. 
gragd homme &; puitfant,efum (Trl~rl:II'ITIt' 
cree E mpercu t,Be regna trois ans,homme 
& inhumai n,plein de rage. 11 fut tu é de Ces 
mes aaué de Coixame àns au c fon fils aagé 
dUneuf ans: &; leurs corps furent iettn an 
P ct(ccnùëi nlllcre. Il auoit efmeu la fixieme perfccution contre 
6xIemc, ChreCl:iens,~ fignammem contre leS doéteun ' 
l'Eo lûe cn halDc de Mammea Chrc:/lién 
" , d-AItxaudrc fon predeeclfcur : de la mort 
il fut coulpable. &; de Ces propres mains 
les reruiteurs & domc:fl:iqllcs <iudit Alexan 
Ctlfus f picuricn philofophe,contrelequd 
nes a cfc ~it hUIt liures,regnoit en ce temps. 
ecxL. C ; · Sueceoa à POlluan ,& pre/ida 
y-l?llCUS an & trois mois. 
Les vnze Il n'eCl: pas nombré emrc:les 
. mtllc Vlcr- contre la volonré de fon clergé 
ge,.- accompagné d'onze mille vierges vint en la 
de Coloi~ne Agrippinc,ou auee dlc fur 
rizé des Hus, [don aucuns hifioriens • plu 
eCl:imeotqu'il ne Iai/fa point la'.'apauté p~r~ 
tioll:mals pourplaifaoce & folledc:ledaoo 
prenoit auec !eldiétc:s vier~es . Aucuns 
ccfte hi Cl:oire en plus long tEps.en l~an de 
S~ianeur lIois ceasfeptante.Etparrunli eCl: 
o . 
tain pourquoy apres Poouan COB e(]l~CIU"'''~ 
~ l\1is AntheIC. 
61 
Anthere N atifde Grece,euefqdc cle Rome CCXLI. 
, prefida vu mois feulement Celon . 
EuCebe:&: luy fucceda Fabian. Il prefida ou tEois cl 
ans feloo aucunS,Oll douze Cdon les allues. !'Iau ~ 
~ le, 1.s hifro.m font douultfrr (7 gr';dtmit (onfu~s 
II permIt aux EuC'f-1ues de Ce remuer de heu en 
alHr~,!ila neecCsité le requeroit,& htiliré .lerEgli 
fe.ll fut môlTryr fous Ma rimill. 
b· ElleCquedeRomeapresAGthere:na Fa lan tif de Rornc,regnatrt'teou quatorze 
:!llS : & fur cleu miraculeufcrnenr par la colombe: 
<]ui dcCcen(h~rur luy au temps de l'eleého:car ve. 
nant des champs auec [a famille il s'efl:oit mis en 
l'aifem!Jlée;comc les aUtre, pour voir ainû le Core 
Iurebe. 
llfm manyrizé.& (a ftme Darfo{à,fous Decius 
alaqudle il cHoir marié dellanr fcm pontificat. Gd' Le plus vieil & fon fils furene c1eus t'an d' 
or tan Empereurs par Je SC'nJt,CODtre la chnll. 
tyrannie de Maximin: mais le: fils fut tué,& le pe- CCLI_! 
re Cc peunit.Apre, lefqucls fur~t deus par ledit Se 
n:tt,Maximus Pupienus &. Balbinus:mais ils furEt 
~u[si tuez de leurs gendarmes . 
G d- Nepueu du vieilGorciian,rcgna r. • .'trlt~ 
or tan) fix ans ieune cnfallt doél:e &gra CelcUlVl 
tieux à tous,& debonnaire. Cefluy difoit,Mifcra ~in~rt 
ble eCl: l'Empereur vers lequel la verité dl:fuppri- au! 
méc.tlfurcué aagé de vingrdeux ans, parlafrau_ 
de PhIlippe Arabi ell fon fucce/fellr : & à fa 
on die que le foleil endura eclypCe,en forte 
pour la grade obfcurité fur befoin de chande! 
deiour: 
çeCl:uy Gordim confl:ruy l'ne librairie, ou il 
. f . I, ~~ 
M,lutPbitppê 
t.jbr~irie mit bien [oix:uuedeux mille volumes: ' 
de[otltJnte F b' r d d h  Il :l lan eue~que e Rome,or onna que c acun li:~:s ml c Chreftiell receuroitla Cene trois foisl'an:à Par.. 
1.~ c;ne ques,àla Pcntecoufie,& à Noe!. 
tro '. foil Irem, que tOUS les ans le Ieudi auant PaCque$ 
DecôCd,i,i fufi le chrefme reuouuc:Ué & cMacré ) & le yicil 
c.p L~ rct 1 bru!1ê. 
f l> ' Il confiruit Tn cimctierc: pour la repulture dc:.t 
a uques. Martyrs: & fit eo1l0qucr plu lieurs frabriques par 
Au i volu le cimetieres. 
des c'ô:i!~ 11 enuoya [cpt Diacrespar les regions,pour re-
cueillir ' maires ou Prothonotaires,Four meme 
Offrand., en eCerit les faits des Martyrs. 
de p~in,& Item ordôna que tant\oh6me que la femme 
VIn, cufi à offrir les Dimanches fur l'autel pain & VIO. 
Au "valu. Q3enulne prind femme cnuele cinquieme de. 
des COcI es gré de conranguioité , 
ill,,\ 1. cap, II commanda aux cucCques J.cxcommuniet 
D eus, .. ceux qui ioiulioyent les prdhes. 
ttcconoUa ~e l'nomme miUlié ne Ce Toulam reconcilicr 
~;,~c.c. à fon frere ChrC/ben fut atrenué & amaiori do 
Si;;uls. faim iuCques à ,e qu'il fllt lccoocilié 0 
l'amuC. ~e cduy qui s:efi pariuré vololHairement,fuC 
Ieputé IDfame:& fUl guarame ioursà pain & eaU 
xxü,q.vi , & [cpt ans pcmtcnt,[aos iamais efile reeeu en tef. 
~.5iqul>, llloiguage. Ce decrct efl: atrtibué à G daG.us. 
L'andc M.Iu\.Philippe Ara~e)~uec~o.n fils aur 
Cbdfi. da ~I'E ' G ,~~ nome Plllhppe,fuc. 
ccx L " I 1 ce. aI mrue.a~res orwan.lls etloyent Chre. 
1.e5 pmi " {!:Jens, COOUCrtlS a )a foy par Pomian ou PontiU$ 
ElLpertllll [enateur omai'l,& baptlu7. par Fabian, 
Chrefilcnl, Cdtuy empç[cur Philippe) voulant euueueuit: 
~~uc1([,! allX vigiles des Faiques,& efuc le lend main pre-f~QI 
t:j 
fentaliX racremen~ Je ('E<Yr r &.,. 1abiaà 
fl. ,., ILe. comunlque E Ci Il 
rnyneres, ne luy fut pernlis p ' ['E r. r aux Il C e~ 
nommé Fabian , iuC'lu :s à ce a~'i1cufl:ue que du ,lieu 
pec)1ez : & aprcs fu . g confefi"e Ces 
E cl r mis au nombre d ' t ' auaotagc cela fait (uy fi d l' d cs penttens. 
"1 ' Ut eren u par l'E r 
que,qu 1 ne receufl: point le S . ue.-
'1 fi f . acremcor JUCc \ ccq~'1 eu ,a it penutcc de plu lieurs ) 1 quesa PenitaJ~ ' 
:lUOlt (001a11S A CJ UOV comme P' pec.1C'l q u'll emainte oi 
& ayam la crainte de' Dieu ,r~ncep( ln cie foy vn Bmpc. 
'1 ,aqulelca'& a [' 
ce qUI uy auoit efié enioiur .' ccomp lt [etar.: . 
Orcome ccPh ' " p~rlEueCque. 
, li 1.lp?e auol t falt à G- d 
aUI Ilu y fut Fait par ro li Ir 0 pre ecefi"cur Naaclrre; 
, r l' n ucceueu D ' ) li a 1011 fi ls m~(m : aa~é do r eCI!!!: voire • 
cis a Ro.n ~,& le e~e ~ ... X [( ansJequel fUt oc. 
apres qu'ils cu rc Jl~ retTnt~rone:&~elle fUt leurnn 
fans rcmèd " ept ans. onc Ce voyaos 
tous leurs t1tr& par le tyraa Decius,bail_ 
rs au pape Fabian" . , 
,,"S,LlJVI" pas pe(i~ . Dont tal . "UI n e- Th • 
me par def! Jt d lt po~rtceuxrecouurer re('~!t 
J'cmper!ur ~e~~9quP::ale!lt, Falbia~ les auoit ) v", crue & 1 f . 
par tOUt le m - ci , . n lUmalQ 
les Chrefiicn~. c vnluerCella VII, perCecuci6 
ledit F ab la 1 ci El t pour le premier lit mou- PccCCCluiû 
, e crue martYre d' '1 -& infini~ aut .' ) epuls Corneille • 
1 ~ ' rc ,qUI ne pouuovcnt rn~;r d Cnlf paDc Fab ' , •• ....., e 
. lan au OIt retiré le(d' t1 
'mbredcrelig-ionCI fi ' us lte-
aufsidupremicrfchi!in1re le~oe. ~ifut ltaQ lc ' 
de ~ouatus , e, par 1 ambItion & M~irc. 
ius, ~a~f de la balfc Pannonie .E"l e- I.'~Qdc 
cor ";I . regna trois aos: & Fut no / Chrill. p~ ne Fut lamaistrouué c· d y ,& CCLurr." 
FaCciculus t!porum di , .oilmfj e Ir Nauc1ere Naud • d ' lt qu Ut tué crn ere. 
e C1l1'llWlte iUlS & r fil .. r. guer. F~rQ.tip •• '
1 ~on Sl1W$1, - _. :ljI 
F! a.! 1 di,! 
- Deciu! 
Edit!: que tOUS Chrcft iens fuffent prins par 
tout,& punis [ans forme de procés,& [ans [enten 
ce de iu CT• e, An~b(S . h E\I[tb~ De ce temps fut confooduc1'hcrdie des Arabes 
par Ori~en(:s,lcCqucls [oulh:noyeor que les ames 
meurent auee les corps , & qll'cuiCmble ils rdwci. 
tucot au lour du Jugement, ~ il yd duiourdhuy (( rldine [a rU cl' vfnlJbdptifl~f, 
ljlllJ.'[mt Ij:u ljW411d l'homme efl marr.[," "me dort 
il![1wtf <lU iourd .. illg, ment,lj"i 'fr -,,,e hcrtji cxc. 
C'abl, f7 dd,,;n,,/'!,. 
bclcbv;lÏtf$ Item,yoe autre berC/ie des P e!ehcCaitcs,laquc1-
le reiette aucunes des Caiotles E(critures:& neaot 
moins s'aillent du vieil & du nouucau T drarncnt 
quand ils veulcut:mais [ur tout ùrciettentles epi-
p!uG(ut . 
{uyué- cellc 
bc,dic. 
{!:tes de: S. Paul. 
IteDl dl[(!nt qu 'en temps de pcr[eemioo ce D 'dl: 
point pe:ché de renier lafoy de: houche fi le- cœur 
oc:meure ell foy.C dle hcreGe long temp' dcuant 
auoit dré [emée par BaGlides,& confondue par 
Agrippa Callor. 
Vo ~(rqtle Celcmo eoe~que de licopolis en E gypte,pcur m~n~-crdu l,horrible pC'Iiècurio n s'cofuit auee t".t femme fort 
auecla rc:m ' d'A l.' & f cl ; de aooélleau'l: mont:l!!;ncs ra lHe: ne Ulent c-~;t Il • puis iam:tis veus,co'mhien qu'ils fulfent ct!chez. 
• Aucuns prefumét qu'üs furent tU~"l. des brigaos, 
0 0 ~e\lore1. pat be{1-es [auuages. 
L'an de 
Chril\. 
CCLllIl. 
rluGeurs par torme:ns en cc temps renient la foy 
&. pnn~ipakment les riches. Voy l·Hift.Ecclc:f.!i. 
r. ,chap.t.4. . Corneille Romain, pr~GcU trois ans ruer. 
. _. que r, oma1O, homme tre[doéle 
ac. udfainéUI fut drcapité pat le , ommademcot d~ 
])eciù,t 
cle Deeius .apresauoir el1:é ruai~é·& "0 Il fi r ï ' ~ . " a aut au ou CCL~ •• 
r.uPPdJ,ce J Ielofjmmlt t~US [cs dlrc:[ors à Ef!:ienne 
~oo lacre . ut accule de leCe maidè 1 -
cfait à S, Cypri.1O ' (;',pour auolr 
Hauoit aeeoultumé de dire que le .' d , S lll1ures es 
replouuel l~ '~ noUS dovllent esbranl d la C droite & veritable,' er e voye oorre lu 
. calOmlllef 
Les penttences tcouuées & appouuées en ce des me(. 
temps . C lm" 
D t: [on temps fur miCe en nuant 1 h li d . N . ere le es 
ouancns,p:lr NOUltus prelire de l'elrlilê R . 
ne:Jeq ue:! fouO:enQit que H'lomme rreP ~ 1 omal 
h' d" fid l' é' bue le enpe ~ e 111 t: lt Jamais ne' dcuol'r a . r: 
cl ri uou c'peraaee e la lIt,quelque penitéce ouïl fifl. ap S C ' affi -1 IL res. urquay oruellld~ embJa vn ConcilIe de foixantc Euer 
<tues, & autant de Prdhes auecle D ' 
le[quds le(dits Nouariens auee l e" ~ s ~~cre~,.!)ar d <il mallrreULCée 
con amnez .Et fut promûe mifcrieorde - é 
abColu ' & l ' ,perllt ce 
non, a commuOlon à COlaS vrOl- • 
tans [e retollrnans à la foy C es her' IS ~epen. 
loyent Carhari en Grec " cO: • cl .• ctJquC$.$ appe-C '1 , a I.e purs & nets 
ornel le eonfuta l'erreur d'aucu • 
d' Afrique,entre leCquels el1:oit S C ~~ eu~[qu~~ 
teno)'ent que les heretiqnes retou:!~~a~luf, ma:t 
uoyent ef!:rerebaptizez., a a oye, 
De [on fi l' RcbJpu'. 
Romain . t~mps ~t e:premlerfehiCrne en l'elrlif« %C%. 
Nouatuse, f~ aUl)Jt dcltt ~otipapes,l'vQ no~mé L~ r. CchiC. A~: orne, & 1 autn: NlcoO:rat me en l'E> lI<Jue. us ru gllCe. 
Les corps de S.Pien' & r: . Hifi ec.liu.. 
& remis plus honorabl e :llOtt Paul releuez, 6.chap.11. 
S ement p:u Corn~ille 
Chrid" N TOI N,! Il:l,[quit en E!! )'pte r;w de ~ eux cens cmq '1" • !lante quatre, equeJ depnis 
f. J. aagé 
aag~ d'ot\antehuit an.ç enrerleIit rainA Pau! pre. 
mier hennltc,aagé de cent & rreze ans. 
Le concile de Carthage fllt cekbré pourre. 
baptizn-les heretiquc:s. 
~ ùrConciltr do", peuIIOIt emr.tju4nJ ,,~l!Y tft 
t""t dtpr • .t· . 
BtÛcltf; L'amphithcarre à Rome,bru!lé. 
La pefic quafi vnme&lIc par tOUt le mon: 
ne,principalement en E ~p[e & en 1.1exandrie, 
10 us Gallus'& Volufian. Lors S. Cypri:ll1 efCrluir 
[on liure De la mortalité. 
L . Euef'luc Romain apres Corneille, pre UClUS fida huit mois Cclon Eufebc , ou trois 
ans [don les :Iutres,m:m:ytizé fous Valerian , 
Il ordon na que deux Prdhes & trais DI:t. 
cres toufiours (uyurovent l'Euefque en tOUt lieu, 
comme rdinoins de fa vie. 
hem,que nul ne fuft deu E uefque deuaru: 
XXX.ans. 
t.v.la, des Item,quc les Prdl::res & diacres n'v[croyent 
COII'- devdl:cmens d'eglife,finon au temple. 
Item, que cduy qui feroit deu à ' l'office 
d'egli(c garderoit chaficté,autIemem qu'il futre. 
ietté. 
cb3ncltdu Item,que le Prdhe ou autre ecclefiafiique 
prdhcs• n.aille feul cn la mai(on d'vne femme, & que luy 
feul ne parle à vnç femme [cule: autrement qu'il 
. . foit depoCé. ~afPltJ~ft ltem,que nul eccldiatliquc: n'ait demouran 
• e ma cO ceauecfemme,llllon qu'elle Coit fa Cœur, ou bien 
\l CUlrer. h . ' proc aIDe. 
G 1 lt .. r fil Volufian,Fmpereurs, re f~I!!!! _ ~ us ~ lOn 5 gncIét deux âs& qlla~e 
molS 
alerian,Ga!.icl\ 
!TIoi~ , auuement dit C:y erus; Trebo~i~n)Gaulois. 
Ih furenr tUCZ en bawlle cotre Em~lIan,dc nou- Nauclere~ 
ueau deu Empereur. 
Sous ém:: s .Cyprian fut manyri1.é. Slip. Chton 
Sabelllus,hereti'lue, diCoit le Pere,\(: Fils & le 
fainé!: Erprit cirre vne reule perronl1c.. . Eafcht:. 
Il niait 1 eCus Chrifr efire vray Fils de Dl:U, 
engendré de luy eterncllement auant tOute crea-
,ure. ~ 
D 1\ N 1 S eueCque d'Alexandrie eQ ce temps e- ~e,po, 
l' • • S b II ' h ' Chiha. lenult comre a C lUS ereuquc. ' 
V l . G l' Son fils', Ern-a enan auec a len pereursregne 
rét xv .ans . Galtcn :lUec fon pere !ix ou (cpt aus,& 
Iuy [cul huit ou neuf ans Pcr(c'tlti5 
La l'crrccutlOn huicieme concrdes Chre{tiens •• 
par V3lcrian,lequei auoit eité grand fauteur des 
(.hrefl:iens auant qu'il paruint àl'Empire : celle-
mét que Ca maifon efioit noméel'egltCedes ChIe. 
flieos:mais li fut tellement [eduit parvn enchan. 
teur Egyptien,qu'liles fit perfecmer par tOut le 
monde: pource que ledit enchanteur diCoit que .-
les Chl'efiiens efioyeoc ennemis de l'an magique Art magHl' 
d~ laquelle \edit Empereur efloit filldieux) voire H'n 1 r. 
& cn abuCoit,iuCques à faire occir les peuts enfans l , etC C • 
pour voirdedens leurs entrailles ce qu'il vouloit 
fauoir,cerchanc la voix au corps qu'il auoit J'ciué 
de vIe. 
Valerian faifanr guerre en Mefopocamie,fmpci. SU? Ch,o~ 
fonnlcrdu roy de~ , Perres uomé Sapor, lequel luy 
(rcua les yeux:& l'emmenaotcome Cerf,faifoit va 
marchepied de Cou dos pour momer :l. chenal. 
(;iaIic:n fon fils malcomplc:xionué, tauc:rnier. 
F. ot. di1folll 
c:litrolu itûque& an hout,futtuéà Milan,&: fon frc. 
re Valerian le iewlC. 
Efl ' Natif de Rome,prcfida euefque do Hlen n e Rome deux,ou trois ou qUaJre, ou 
fcpt aus:fclol1 aucuns martyr fous Valerian •. 
It. pres la prinCe: de Valerian,toutes. ks natlom 
fe;ic:tterent fur les marches des RomlllDS. Le: pays 
de Dalll1c:m:trc fut ofté aux ROllUlOs .Metme les 
AJemans paruindrenriufques à Rauenne,mettam 
, tout à feu & à fang. 
pumd2 'Cm! Ce fuda prcmiere diminution &: abailfemenr Ilo. 'Cn. . . fu 1 d' 
. de l'emFin: R omalO:car onques plllS ne t e I t 
pays re,ouure: .E~)' ptc fe re~olta. Frace fut pernl:e 
Macedoine ,Pon.,Afie gaftces par les Gothes; Pa. 
Doniepar les Sarmathes" . . . 
Philippe euefque d AlexandIle marunzé:& 
fa fille Euo-ellla,à Rome. 
Le !!:r~nd temple de Diane en Ephefe fur pil-Tcmplwn <-lé&: bruléparlcs Gothes . pline. th r d' . h Paulus Samora enus euelque AntJoc e re· 
fufcita l'herelie d'Anhcnlon:ù eftoit homme or. 
gllelllem &: crue~. ., ' 
SabeUilts hcreuqne dlfou,que chrül en mefrna 
le p re &,cfainél Efprit:V n autre' Seriothus here 
tique promertoit au wyaume aduen1r afBu~ce de 
viandes &: de femmes. Item qu'apu:s mille ans fc-
tOilla r furreélion,&: le regnc de Chnft fcroie en 
terre. 
'1;'30 de . Second de ce Dom, Athenien, gauuerna 
Chrifi. SIxte l'eghfe Romaiae deux, ou huit, ou onze 
CCLI Je,ou ans,les hill:oires ne N.ccoIde:nt en cdt endroit Il 
CCLXU. fut manym.é fous Valerian ou Galien,pour auair 
pre[chè lcfus Cluill. 
Ce 
'i ValeriaD,GàIieà 
Ce Papciofrituaquela'melfe fufl:celebrce Lei autel,' 
vn autd:qui n'auoit encores eftéob[CIUé par. f'~i!tanp; 
h('1n,gue les temples &: autels feroyetit dreC, 
vers Onene.Nauc!, 
. L A V ft 'L NT eut commandementde Sixte de 
. lcsrhreforsde l'EgLife aux poures. Par-
fut mIs en pnCon,finalement manyrizé.EIl-
us dit qu'iJ fut hruflé vif par Decius &: Ga-
Sixteordouna que le S A ~ e T v s feroit cha--5aollu'; 
du p'Jpulaire,cependanr que le Prence liroit fo~ . 
Cous fi.lellce. 
Galien voyant Con pere en telle [eruirude fous 
lOy de Per[e,comme direft,fit celfcr la per-
l"'iI--CUtl()11 con,tre les CI.rdbés par edith publiques 
, a chacun vill[e Celon là loy. 
l eftOlt telIen:ent adon!lé a Ces voluptez,que 
ou luy aU,noya que plufieurs pays luy c:ftoy 
perdus, ne s en fit que rire.De [ofte qu'il fue 
odes gcndarmes à Milan. 
T reu te tyrans s'ell cuen:nr,qui afBigeovent Chronique 
rcpubllque R.omaine. • des limpc. 
n is Euefque ~om;in,prelid3 neuf aus:par. L'~~ de 
, . auant aUOlt ellc: moine: &: fUt le pre- Chnll. 
Icr }\I1 de .moine !t1t tàl; euefque de Rome, CCLXV.II~ 
t {" doélnne &: flUnélete de vie,&: fUt à la fia. 
diuiCa l:s cglifes en paroilfcs &: diocefes hors 'Lt. paroU. 
om~:comiida[ que nul n'excedaft [es limites Ccs. . 
CON Cr J. E d'Antioche tenu cotre Paul Sa- sup,chrG"t 
ho us eue[que dudit lieu:lcquel fur depofé, 
rsdela commU010Q d l'Eghfc vnÎucr-
[eUe 
Clatle FIoriill 
HiA. «di felle: & Doftus,homme ace5ply de toutes vertus. Eureberecite de lu)'qu·il fut couers tes Chre 
1.Chap,17.· fut ordôné en [~n li~u :<Iui dl oit fils de Demetriâ fiiens du commencemét fortpaÛtble:'ma.is ton a-
qui auoit pIelide en ladIte egllle fans reproche. rres ehangea[a bonne opiniô à la lilalion de mau 
SUfrq:1CS ~N'oU1. commentle fils fuccedt..w pert en "'''r[cht: & nai(es gens:tel!emem qu.il auait delibert de per-
mariez, ,,;nft du tr",ps dt .,.i{for.~oI,cràtrs tUt{qUt d' .AFf [ceuter Ifs Eg!l[es:& lettres de [on edia furent e-
HIIl.cc.H.f. fodlfojttflrc le huitj!med, {tS .na/f 's !um[fiutmél {crites,& ne refioit que le fign.er de [a 'main,pour 
cb3p./j. l,.e!ques fV1f"pW l'à~tre. .. "pres .les enuoyer pa~ les ptoulOces,mais Dieu par 
J'mcHM- Cefl:uy Paul heretlque, du temps qU'II e!lOlt fa dtUlne clemence 1 empercha: car il mourut [ou-~~ ~utêl'Ic eue[que en Antioche, fit dcfendrc de cha merles èainement,auant guïl peull: encuter [011 vouloir 
P[e:olumcs & en lieu d'iceux en fai[oit chanter au . En quoy DICU voulut donneràcognoifire qut' les 
tres qu'il ;l1oÎt 11ly..mdines copo[ez: & les failcllt ne [Out pas exc:curel. à la volonté des hom-
cha~w' en fa preCence par femmes qu'il auoit i?- ais quand il l'ordonne,& quand illuy plaifl: 
{truites à chanter :mofirantdu tout fembJaot gu Il Voy J'hifl: cccl. 
yptenoitplailir. ,La foudre tombaaupres d'Aure1ian~deceux L' d ~le 1 d' Emperenr regna ~cttx anS ~u en· ulle ruvuoyeru,lors qu'il comen~oit à perCc-cuter Ch~~Il. e C au lUS uilon, 11 eut Ylél:olrecomre les Go Cbrefilens:~ton .. apresitfuttuép:olrvn deres CCLXX 
CCLXX Il. d' & {" 1 Il cc thes:parquoy luy fut erigée vne Hatue or . ranll lers,allant à la guerre contre VU!. I.~~nn; Apres lu," ~i!!tilius [on frcre fut ~flcu des 1~lyl1que~ pour la [econde fois. 
,_ _ _ Senatenrs Romains. & ne regna que ~ logtfcpt C cilla neufieme perfecutiô cotre les Cnrefiiés PC&CIJ' 
iours,&furoccy:ou Celon aucuns fc fit fCI.gner d~ ncdura gHeres,pour la mort dudit tyran. tion SI. 
pied en l'eau, ayant entendu qu'Aurclian dlolt acitus 1- mper.e~,pru~€t .és iugemës, regna Nouel. 
cllen Empereur. ." fix IllOls,la :lnclEal fut tué.Aucusdi_ 
. Paul Samofathenus auoit renouuellé l'opl' qu !lmou.rut d'voe fietsre cn la ville de Thar[e 
nio d'Ebion, d'Anhemo & Theodatus Coriau us Il pnralt fon Hüfioire de Cornelius Taci-
clifantque Chrifi enoit pur homme nalurel corn- ~[ant cnre fon parent:lequd il enrichit de 
me les aurres:contre luy e[criuircnt Malchion prc ." SIEC, .. U. lens,& fit colloquer res cruures és bibIio-
Are d'Antioche, defo~ Empire,& tOlolSles ans les fairoit 't'~n de Vlél:orinus eue[que de Poiti~rs,en ce temps, dIX fOIS , 
·OuiR. A l' Empereur ,regna!ix ans Deuln~ lorianus Son frere(toutesrois d'vn autre pe 
~~xx ure lan cruel & inhumain:parquorllfm tue ~ tel re)Empereurregna oél::lnte iours 
Sup.Chro. Il fonda 0 Il L li ANS & GIN Il VI., YI es tC- Ut t~ e [es gendarmes à T nar[e:ou bien il [e 
Téplâ folt, nommées. o~unb les vei~es de [ou bon gré,ayant entendu ~ .-' Il edifia va temple eul'honneuI du folel!. ro us eftollclleu Empereur. 
Eu{cbc Probus 
'cCLXX. Probus Empereur,de.Pannonie,regna!ix ans 
IX! & quatre 1110ls.II fut auffi tué de fe, 
gendarmes. 
En ce temps efloit Man és Perfan 'dom font ve. 
nus ~ cs Manichéens herctiquei (OOIIC lefqucls a . 
e[cmS.Au<7uftiu. 
'cC 0 X F l' Romain,cue[quede Rome,prdida cinq 
~xx. . . e lX :ms:martyr. 
~u t.vo.dee If' é ConCIles. Il ordonna.b meuceftrc c~lebr e [ur lcs fepul 
, - cIlles & Ille moues des Martyrs, 
~ fi "pperr 'lite lors on commtr.cJit il "b .. ft,. Jcs S"innt 
t:.c I ,VO. des Cefle ordonnan cc: fut faire contre ecu x qui rc-
fondes. prcDoyent les memoires des [aillas Martyrs: afin 
(dit....ilcnClfecôde Decretalejque la memoire de> 
Marryrs ne [oit efteinte par tels, ou leur venera. 
tion empefch ée. 
Il ordouna de non cdebrer,linon en lieu faw;, 
~!~caëe! Item,que les ded.icaces des tenlples fuffi:nt tOUS 
les ans ColenneUemeot cclebrées,&: que fi on dou. 
toit d'y n remple,qu'il n e fllft confacré ou dedié, 
qUI! derechef plulloft il full coofacré. 
Item que nul ne celebrait {iuon gens Ii'cghfe, 
qu'ils appellent:voirc fila necefIlté autrement De 
le contrcignoit . 
·CCLXXX E - h' TuCchan,euefque Romain, ma!· 
11 \l,ou cc .. Utle lan tyr,prefida vn an,ou dix mois,o~ 
L XXXVII huit ans dixlllPis &: quarre iours,ou huit mOlS 
1«nou- Cefiuyordonnaquelc:s fruiéts nouUCjlllX fulfér 
~~~ benis fur l'autel:comme pommes,poires,ra.ifins,fc. 
HUllla ben . ues,&c. l'o~:;t ire Il cft ditdeIuy,qu'il mfeuelittrois cens Mat-
sap.ch; o. tyrs de {à propre ma.in:pourquoy aufIi orrlôna que 
- _. nul n'cnfeuelifl: aucun Martlrfalls tunique racer-
Aotale, 
11 Dloc1etial 
e,& fans 100 (eu. 
Il a efcrJt Wllch5t l'incarnation de refus Chrifl, 
. us ~ucfque de Rome~prcfidaonze ans fe CCLXXJ( 
_ ,10 Nauclere ,ou qUlL1ze ans [e!ô les au VIII. . 
n,:tl~ de Dalmace,futmanyr fous Diodetian. Ccl;; N~ucl'J 
II difbngua les del?!rez ecclefiafl:i'}ues lefquels -
prcndrOlt fucce{sJUement. Le prcmier,HuiC- Dcgrc% d~ 
Poruer:1I Leéteurs: Il !,Exorcifte: l!Il,Aco prcfiri(c! 
v,Soudlacre:v 1 ;dlacre, v II, Prel1:re:vIl r Euefq 
Il ordonna que les l uifs , Sa~raGlls &: her~t1ques 
[croyent receus cn accufatlon ou refmoiCToaC?c 
les Chreftiens. 0 /) 
,que gcns laiz ue tireroyent en proce%. gés 
u'On appelc. 
rus Natif lie Narbonne, Empereur l auee 
, Carm & Nwneriall Ces enfans reaua 
ans. ' b 
Caru~ malade,& frappé defoudre,mourut.Ca- è CLXXX 
[on ~Is.homme pcruers ,futtué, enant vain. VIII. 
rar:l1lle par Diocletian. Numerian occit Cy fcl~ tlauc'~ 
c cuefquc, pou~ce qu'li ne luy permir entrer au . d~ Chte.ft~ens,en luy difanr,Il ne r'eftlici Seuemé) • 
rIes dlUIDS mifteres, roy qui es pollu liplfcopaf~ 
ioclecilO Dalma~jen fur Empereut,~ re-
~ f li . gna vmgr ans auec Maximian 
el al Olt adorer iufqu'au b:ufer des pieds ·corn· 
c, Papes d f: , -fi CpUIS Ont aIt. Et pour mieux ce fai [e3n le 
d' t orne: &: enrichir Ccs pantoufles ou Coulli. MJire. 
d~r~dc pIerres pretieures & de perles al ct. • 1 ~me pc: ecution.e1C:llée coorre les Ch~-
l~q~elle d~a dix ans au Jilays d'Occident. Dixiemè 
p us grade & crudle perfecurio : car en prefccutio! 
mouu 
MarceIIin 7~ vns contre les autes d'enuie;de haine, d'arro- leu corri. 
moins de trente iours pat diuer~e:s pfCJ~inces furét & dilfenlion : telle:m~nt qu'ilsfembloyent ger tllbfaal«; 
d, r mille penon ' 1 fi ' d d 1 II ~ a tom er. rnanyrizez e:nuir6 IXLeptOU vlOgt . tCfilr e lege etyrans,que epre ars. sco " .. _ , 
nes tant bommes que femmes: tellement quela à fe mordre, & parenuie d~traéter & 
t: C efcque du tout dreintc cn France & en vns les autr~ • Guerres ciuiles fe fufci-
roy rut pr d l' ' - f - bruO 
't.iurtt bruf .Angleterre, & Ie:s hures ~ la re IglO uret ,ez entre le:s Chrc:fiiens,& dinouuoyëtle peu-
lez. par tOUt. les temples abb~tu~ ,& tOUS Chrefhcns & les Princes le:s VilS COntre les autres . 
..priuez de [Ont office & digOité. " Et comme e:n ce te:mps la ertoyent deux Em-.. 
I.'an de Il ' N atif de Rome,gouuerna 1 eglt. DiocletÎan &: Maximian Herculin:ainli 
cbein. Marce 1 n fc Romaine mùf ans, martyr lsilllremcrée:z deux Cefars,l'vn eu Orient,Galerius 
C\:XCVII • fous Dioc1etian. aximin:l'aurre en Occident, Confl:art t Chlorus, 
Ediét publique: vint de l'Empereur, que fOUS les [edit ions & rebdliolLs qui fe fadoyent en 
Prelats, Euefque:s. Paneurs &: mini~res fnffen,t DU prouinces. L'~n d, 
bliquemenr de:fpouillez tOUS nuds,~lrc:z& tramez Aupres de Tyr plulieurs edifice:s tomberent, Chrill. 
hontc:uCe:mEt. & cl1:roitem~t e:mpnfonne,z,& pm! grand peuple: fut accablé par mouuc:meDt de CC':~l. 
mis à mort crudle,sïls ne vouloye~lt facnfic:r aux 
idoles. A quoy on les deuoir premJereme:or COD· EuCebe auf5i recite que la cruauté de cdle Li~c_e ' 
treiodre: par diue:rs torme,ns. ' fur fi grande:,qu'ils fairoye:m meGnes 
Marcellin tiré aux faenfiee:s des Payés fit c:p,ccn les COipS des Martyrs hors des fepulchres,& 
{emens deu<lllt les idoles, & ks adora par Cfalote en la mc:r : difam,qu'ils le faifoyent ahn que 
de mort:mais depuis cognoi/faad3. ~.aUtc )confclf~ Chrcfiicos ne les :u!oralfent apre:s come leurs 
publiquement fon crime: au Conel,le de c~nl & (dit Eufe:be)qllc nous atribuons a-
o 8ante E uerques,de:mandant ce:rtame: ~eOlre?ce aux [ainéts Martyrs comme à Dieu. Les 
& fut abfoux. Parquoy retourna vers DlocleLla~. armons comme: Jj(ciplcs de Dieu,& leshon 
& le re:prind:& dl:anr me:né pour efl:re martyllZe, COmme loyaux f('ruireurs du Maifire,du-
il admonnefla Marcellus de ne rien obtemperer nolIS efperons auesi (perfeue:ralls en la foy & 
ne ceder à DioclerÎ2n,touchilt les chofes de b foy; charité)vn mdine falut eterncl. 
am.tccl.li. Diocletian s'a/focia en l'Empire,pour côpagoo p 4 14 , HI LI, marryr, coufiruitvne biblo_ 
'.Wp.1o M' Home: cruel,fulle:ux & de: rude . e:n Celarée,& la remplit de bande quarité 
aXIffila n, enteode:me:nt, qui regna vingt , ,& ,fignammét des liures d'Origencs, le5-
ans en Occide:nr. ~aUoltcoPPlezde ramaio . 
Eufebe: recire que cdte cruelle & furi~ufe Dloclctian & Maximian vindrenr e:u li grand 
.(;en. d'CI per(e:cntio aduint parva ,iufie iuge:mér de Dieu: d'c:f!:at, & en relIe: forccDerie rOU$ 
.,uc, chffici poucee OUe les E cddia!h'1ues eftoy~c cnflambe'L . d~ux 
if - - "1. les 
GaIere;Confrance Maxenee 
c\cux[clon Ellfebc,qu'ils re depoCm'nrde l'Empi, 
rc:Diocktian ,e rcrira~ Nicomedl~, & m:n:imlan 
à Milan & [e remirenrà cfh,t populaire & priue. 
Dlocl~an,ve(quit dix an~ apIes . F inakmeut erai. 
gnat vne mon honteurc bem du venin,& mOUI~t 
aagé de (oixante ans.Apres fa mon fut d ifié,bn 
Eutrepe. de Chrifl: CCClX. 
Niludel c: Maxenrius, fils dodit Maximian Hercul in hé 
me tr~r. me[,hat, bi foit Erudrt!es femmes grolft! 
',An m2~i. des Chrdhcos,pour bruner leurs enfans,f0un[ct 
~uc cxco a en[es enchantemfs de la cendre d'iceux , 
)'le. G 1 .' H omme cruel & orguClllcux 1 fUI 
a en US créé Ce[dT en Orient. 
Ces deux adminillrovenr l'Empire par 
ble :lpres Iadepolicion desdellù(dlts,l'an dcC 
trois cens & du. 
C Il . Fils' d·fUtropJus , OnL lnnUS Romain & del.dilledc 
de recond Empcreur,c.ui fut ;re~ Cefar,~ """ul'I"'_ 
en hance/il eut VII fils le [a fecoode femme 
m~ Hcleine,qui fut fil!e du roy d'Ao?,letmc 
me Conlhmio 1<: Crand )fut Emper ur en 
dcllt, & rcgna quarante ans . 
,., M.-:rcet 
tuer,& regne!: en fon Iieu:!à trabiton dereouuerte La m.e d 
. . f ' n.; li fi' ,t Gi Jl.sc~ ult:&enarpoY.r uy~y urJ'nns à: Marfcille : Hill. .-
laJ!sdhangu d,vu hcolla aaCTe de foixante ans. 
arec! ~omain ,euefquc" de Rome, preiida LtJn d« 
cInq ans. Cbntt. 
~I ordonna q~ill1e prcfl:res CardlllallX, pour CCCI! 
bapnl;:r & eofelleltrles Chrc!l:iés comme deffus 
cfl:diét. ) 
lt~m , que nul Concile nefufi tenu,nyaucull 
aae d Icduy approuué,liuon par l'authorité de r e 
ucrque Romain. 
~ ûft D,Jonllo$l4ct ckpuls 4 41htittTfe & "prou,.fr p4r 
lu/ius, D4m{IH. Gu~ori liS C!7' pl .. !ifllrs. 
Irem)que gc:ns d'Egltfe ne fcroyeot fubiers à fmmunitl 
pUltra.nce fecubere. des t iera, 
Lucina, noble femme ltomaioe, fit à fa mort . -
e[1ue de ~ orne heri tier de touS [es biens. 
.EllulIonlaodu Seigoeur CCCVIII vn Co cccvm; 
fut teou eo la ville d'Ancyre en Gal~tje,au- Lc concilt-
. cerr~nes penitences furellt orrtonnécs G:lo ll d'ADcyrc. 
dmerlire des dclirs.Item que les Euefcques icr AU( vo.de. 
ho dl ' 4' 1 h .. Conetles • 
. rs e eurs parolnes es cne anteurs)deuin~ . 
Corners . 
M . FUt nommé Augufic par les axentlus d,lrmes : quoy ay::lllt . 
Il fUt p.:rmisaux Diacres d'cfl:re mariez,depuis 
a melfmp qu Ils auroyellt prins leurs ordres. M.P.Vjref~ 
~'autant qtlC cenaines femm es rnefchan-Maximi:m [on perc,VlI1t à Rome, efper:lOt 
chef rC!!,lllf .& mcrme p:lr \enres fohclta 
detian,lequel luy re[pondit entre autres 
fi tU pouuois venir voir Ics choux punre'l & 
fez de maismains,tu ne penfcrois ~ue:re:s à 
Ce nonobfHit Maximiâ fit fes effOrrs de 
ion fils, mais il fut repoutré de: la ville 
• ea vint vers Confiantlll fon ,gcllu:,,,.'J"'''P'' 
.. ,c~,ILeQ1U1t(~~l'ar illulions,fau Lfes vi (jons & fanroC-
croyoyent ,& rndÎne le dtCoyellt [et "rr. (,. 
& confellbyenr dcuauttoutle rnon- c"felfc' rI ; 
de nuia e\lcs chc'uauchoyeoc fur cerralOes ~Ul n'clt~ 
.al1ec Di.ane la dteff'c des Payeos, ouauee 
. auec lnollmerable mul cimdc de ftJ.nes 
~uclles co R. ri" d . 
, uroyent.,.. pauoyeot e mua gran. 
. Ç.I." . 
des contrécs,meTil1c qu'clles obci~oy~t aux c6~â 
clemens de ladlac clédfe,comme a.kurdamc, & 
{ ue Llar certainc:s nuiél:s eftoyen; alO~ [ouueL1~al' 
l l ~' & cuo uées d'ellcs pounat qu voe li grade pc c:...cs q' c rr ..-
multitude de femmcs,lors par telle r:lUlIe ~pmlo 
deccllc,fe per[uadoyét ces cho[es efue vc:r~tables, 
~ JI cj1 bOIl qllt les grnI de [u ftier [oymr "dutr~s dt ce 
cI,6p."dl/drEf ConClle,touclJ41lt It r [0 ",ers & 
ltllr! confrf?io1lJ. _ 
Il fUt a:iuiCé audia Concilc,de faire vn comma 
dement aux Prefl:res de pre [cher inftamment pat LeI.~ r :{lt~S routes leurs paroilfes au pellplc,qu'i ls eulfent ~ çn[ 
1~~::~~~1~~ teodre & croire telles chores dhc totalement au 
.. [es,& que telles illulio,ns ~ f:tnto[mes venoy~nt 
cn l'entennc:mcnt par 1 e[pm roalm , non par 1 e[. 
prit diuin.Car S:ttan rqui fe tra~figure , e? ange 
rtc: IU\llÎcre' depuis qu Il a voefols occupe 1 enteu-
derncntdeJla femmc,& par in 6delité rendue fub. 
iettc,il fc transfigure en e[pcce & [ernblance. de d,lj 
uerres per[ollocs:& [eduirant l'cot~ortemeot që, 
tient captif,p:\r fonges luy monftre taotoft cha cs 
ioyeuCi s,tantolt chores trilles ,tantoft pc:rfollo~ 
coo oeue~ tantoll: per(onnes IUCOgOCUes,& la mel l1t& po~rmeine par lieux d~o~u:x,te7. & four. 
uoyez Et cornille ain li foit qac 1 e.pm feul relor' 
\le & c'ndurc telles vilions,la femme infidelecrOlt 
faulrcment cela dhe faia & aduenu en e.orps,~ 
non co efprit feulement. Donc que lc(dits. Pr • 
ftres ayent à ptcfcher puhhqncmen~que 1w~;d~ 
que croit telles ~ [emblables refuenes?cft 10 
lafoy.Carqul' e!l:cc:luy qui CD dormant ~ {e~ 
geaotn'c!l: ro~ucn~ rauy h?rs dcfoy, & ~Olt ch 
(es qu'il nc vit latnalS eo veillant: Or <lUl cft 
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fol,de penfcr quc telles chofes, qui feulement Ce 
font en e(pr!t,aduicn nenr cu corps, & realement? 
Er Ezechiel a veu les viliolls de Dieu en e[pric. 
EtfatncÎ: 1 can l'Apoftre aveu & ouy les [c:crcts 
& (acremms de l' Apocalypfe en Crp!·it & nOll en 
COll's,comme luy mefme Je refmoigne. Et [ainél: 
Paul,<]ui fue rauy lUfqucs au troilieme Cid, n'o[e 
dire ny affermer qu'i] le fna en corps Qgiconque 
donc ctoit quelque chofe fe pouuoit faire, ou que 
quelq ue creacare fe peur changcr en mieux: ou en I.vola, dei 
pire,ou [e transformer eo autrc cfpecc= & [emblan Cone! -
a,finoll par le [cul Createur qui fait tOutes chof cs 
& par qui font coutes cho[es):'lns doute vn tel hô .. 
me dl infidele,& pirc qu'vu Payeo. ' 
Maximin Hom.me a~onné à tOllte cruauté 
& pallbrdlfe, fut crcé Cc[ar c:q 
l'Orient. 
e En Occident, C'dtàdire en Afrique 
-veuerus & Ittllie. . Che d 
. f 'd' . • csEm I.edl(~l Senerlls ut cnuoye e Galenus COutre 
.m,U\:.IlŒC :mais dcbiffé & trahi des liens,s'enfnir à 
e,& futtn ~ au chemio, parquoy Galcrius 
en Empereur pom (00 compagnon . 
'. Aupres de Tarcntum,Aucuns dirent 
nIDS qu'Mur adopté pour fils ~ lilCCC[_ 
rpar MaxiJ11In,& qu'il reccut le gouueroemét 
J Ilyric,puis il comm:md:t aux parties tie l'Orient cCcxrI[' 
Ce LiCInius cHoie hommccruel,& enoemy d" • 
es lemes,lc.:s appelant Venin ou pefte perni-
.il appeloit les courti(aos,SoUIis du palais. 
Sophronia noble' femme Romaine,fcconde I.u Soph ., 
tua plnHoft que de venir:l eftre violéc de ront'!! 
,.ft"~L1m_:.nr ... < auoir prié D ieu vouloir recclloir 
G.l.. cc 
! ' 
e1chiaJes 8 C n. 1 • 
ce facrifice,comme recite Iurebeli.8.chap.IJ. . t Olllr:mtln le grau} 
C fi . N e perfecuta poi?t les Crlre~ fin fllt mai!1:re de Criîpe fils de Con~ , 1 OnllantlO IhcnsJeu\emcnt ordoona que Grand. , antlll e 
ceux qui ne voudroycm faerifier foni/feut de [a EuCcbe rlpe ilt~ua la felle de l'Iouenri6 fain_ Sapp.Chro 
cOllr,lcCquels n-:anrmoins d pu' s il retint pour Ccs crOI~, 49ue e ur rroulléc par Hdeine merc 
aro lS,& dtietta ceux qui :lUoyenr Caerifié,dlfant Conlrantln le Grand . 
que puis qu.ils auo,vent dlé infideles i leur Dieu, JiJ" gr<lnde di{corJ.iu d~ t-mpf (ntT- l- ')'. . h . . . • .f e crlU41/1f 
aulIi rcroyenr.ils i1l6!lclcs à leur Prince, toile ,ntl'l1I .. enhon d ~ /4 CrO;l: 
GalerÎus flnrtrCllf ,c[ucl tytan ,augmenta la per Lucian eucîque d'Antioche. ' E.ufebe. 
ftcution commencée par Diocletian & Maxirma Sainae Catherine viepTe & fi!le d'vn C Ll mec du 
I re r::> roy 0- b ·
n 
. 
parquoy auffi perit mal. l( ureulemenr. al ne pou .HII< m.,rrvrt·,,.,,\ous Maxenc c en Alexandrie, lLl,mes, 
uant endurer les rormeus de ra maladie, pat impa. elchiades NRalif ?'Afrique, resit re~!i(e L'ande 
tÏellce G: ma de Ca propre main. . ornalne quarre aus & plus Il cil 
t:nre.biO. l edir Gakriu5 fit mourir lès mcdeciDs , d'autant martyr pour la fo y . fl • 
E"IIi.8 <lu'ils ne lcpolLUoyeot gauir:donr l'vn luy !lcclara Il defen~ir I~ iurn~ au Dim:l1lche & au Ieudv ~~~r[d's 
c tJ .p . r4' que fon mal procedoit Cie la vengeance diuioe. ..:;<1_"".,," qudenl Ice~x les Payens cdebroyeur le~ bifloirCS: 
L a mer des Les Am,eniens fAitS Chr niens rcfinoyeor vail e cur dieu Saturne. 
Hlfi. '!amment contre Ma.:<imiau à pui/fance d'aunes: ~ l compara vn liure pour la defenfe de la foy 
icdu} ks voulaut cOllw:indre a nier tafoy, &ido rem , vJ~e Decretaletouchanrle Bapt::flrne &-:Ia Vadil. 
L'ln de 
Ch: ifl . 
CCc.Vlll . 
Au (vo.des 
larrer. L M ' h' ~ Conci !~ . 
E {' b Trented<uxicmc eueCque Romain,ua cs ante ~ens ell-oyent de rOll réps à Rome Oecü[e.di. U 1 e e tif de Grece,fils d'vn medecio ,/le luy leCqhuels Il ordonna pluii urs choCes ne~e[.' v c SPlri,1O 
mc:fmc'medecin ,d . 1\ !lat ~culi r fut fait Pape, & t~IlC ant les oblations - [an .&c. Oc 
~ hrcl1iens d ' {( . 1 Let - mOllne Cotre les gouue[\larf~li(e huit roois :il fut marryrizé {oUl MaIlmln ,pour mleux irr·· I~ J ~ bis, 
Maxence. ~uCe d'e~ I~llt queb. a pefte & famille venovcnr ~np. Chro. 11 ordonna que les laiz oc prcfuma/fcnt oe tiret x, .r com len qu'ils fuffcllt iettez' des 
F.rC. lcmp leur Euc:.fque cn droiét,GuolI qU'Il fe dcuoyafl de .1l ~;111 "~~' grande corrupti6 d'a ir ftc T é Bureb ,bill, 
la foy. D' aurres maU1: rurninrlrécpar ' n It ~ Eccle.li.7. 
Sar.p Chro r r r' lUm u '& li ' voe ven "'ca ' "' 
r • . Item ,que la pucelle qui lcron e' poufée leuJem<1 -. 1 n auoyent ca tcl 'le C ;l~ .11 '" ::u 
Par paroles de prefent,peun entrer eu rcl:fc' iOll . que des Chrdl:icus 'I
s In;UX aucuns c- 1i.9. chap l ' necelIitez.e Is ' q~l es lecouroyem Cil 
Eufebc Cef .. ricn noble hlnonea Bori oit en CC . ar 1 ne cratfTnoyét . 1 Il. les Gentils /le P :, pOlot a j'Cu;e ~ 
temps.' E aye:ls, 
T .n~ F' . . 1 r_ J 0 ncerempseno ~ 
,...a",ace l,nruau,apres auou tenU es c"'-'o es,C CoQfiantin . ~"t ,Suarce Empereurs:atf.'luorr la ,qUI Ilt lUIllommé le Grand,fils de 
G. J. Con. 
~onl1:antln le Granl Syfuenrè 
ConltantiuS empcregr:& fut cleclaré Empere:ur a 
auaull:epar le Senat. 
~aaclfre. Il "'Maxence fils de Maximian:leque1 fut noyé al. 
lant en bataille contre Conll:amin. 
IIJ Malitnin,qui futordonné CeGr, perCccuteur 
des Chrell:iens,mourut fort tonnrnté d'vn vleere 
pourry vers les 'parties hom~~[es lors <]u'll Ce ~rc. 
paroit à la bataIlle contre: LIclnlUs,parlequel 11 a. 
'Naudcrc~ uoit ell:é ia vne fois vaincu. 
lllI Licinius, Dacicn,qui eut la fœurdc: Colla. 
cin.Ce:Uuy dincu d'enuie,par aprc alla côtre Co. 
ltamin. & pc:rCe:cuta (es Chrcfl:iés,~ioloi.t les vic,r. 
aes dcmoli/Toit les te:mples : malS Conll:antlo 
::Ua ~ontre lu)'. & l'ayant vaincu luy fit treneher 
la tille co Thelfaloni<]uc . Aucuns di[e:nr qu'll fut 
occis parfes propres ge:ndarmes, aagé de [eptante 
ans. 
'ccc Et par ainli Conltantin tint Ct'ul l'Empire enui_ 
j{XIlU. ron l'an de Chrill: rroiscens vill~ & quatr~,& 1C-
ena trente ans dix mois.Cell:u)' rendit la palx aUI 
~p. ~htCl1 Eglj[es,& vefquit (oixante,cin~ ans., 
1 Nou ie, Ldkur.'1u( 4~pUU (':/1)[1 Pllm juh~CS J 
Sybuj/u prrmitr d( Clncm.!l4ca!F liT dt M.leb. .. df~ 
il J" ,,,t/'rudnIY Eut[qutS à ,1\!mt, k[p+tls Ol'lt I/~ 
m"rryr,[c'{, Ma;' J'j,y (114 11 " r.t /(S PaPIS IInt d,F.f 
",IU "t/trl couronlU:cr!t !ol.tconJ!i/ue':{C "" litu du 
Emp(T(urs P"YtlU) vr"ys ..A'mnhrijts cr ty,as dt 
rtglifo Ch,({fitn",. 
Apres que Coltanrin eut deehalfé ~icinius, r~. 
fiat ne lacbofe publique & de l'Empuc R?malll 
comenca à efue gouuerné en toute bonoe lulbce 
& police Et rurrout J'E glife viot m p u de tempS 
ca merucilleufe augmentation) fous la bonoe'" 
-
, ~w~ 
heureuCe nomination ete ~e bon Prince.. . Hufeb~ 
, Il auoit le cœur ardam a la foy,& ell:Olt meruetl. -
leu(clllenr (oi~nellx à fubuenir aux necc:~sitez de 
J'ECT!i[C , Il ell:oit de (a nature doux & benlO , & fc 
del~aoit en toutes honnes œuures. Et non feule-
ment r('uoqua les loix cruelles & tyranniques~que 
Ion auoirfaites auparauanrconrre les Chrell:lens 
mais donna aUI celifes grans priuileges.Et ne luy 
cfioit l'as airez te repmer les minill:res d'icelles 
cD'aux à fo)',m:lÎs les preferoit & honllorolt, ,om- Eurcbe; 
m~ rcpre:[enras la maicll:é Diuine. Et par tels moy 
ens fut aymé,honnoré & chl!ry,Jlon pas comme 
Empereur,m .. is comme pere. . , L ·~O de 
1 fl RomalO,fUt conltltue eueCque de Ch, in Sy uenre Rome apres Mc:lchiades: & r..:git ccc . 
J.e<rli(evingttrois aus dix mois cnzeiours. Xlii 1. 
::, - • 
• 1 • 
Lors <]ue MaxEtius regllOlt a Rome,pour eUlter 
cruauté Syluell:re Cortir de Rome,& fc tint quel .• 
temps au ment Soraété: puis retourna (ous A u br(UI~l 
C ft , 1 d di ce Romlo on annn,apres a morr u t tyran. " 
Conltamin & Crifpe fou fils haptizc:z par 
COllftantÎo t'll:ablitplulic:urs loix Prcmieremét 
que Chrift full: adoré de tous comme vray Dieu. 
Item,que quiconque: feroit iniure à quelque 
Chrefl:icn,que la moitié de [es bit'DS feroit con. 
ée. 
~e l'eu e:C<]u e Romain Ccroit tenu pour Euef 
& chef de toutes les autres EghCes. 
~e quiconque fe [anueroit au temple,iouiroit 
1 Immunité de l 'E<TüC e. 
celles qui voudroyent viurecn l'enat de ce 
~Uilt,auroIVl"l" pouuou de raire reO:amcnt. 
G. ,.. Il 
• Coillhuttin le gr;~à' _ ''+ Syludfrè 
Il permic:i tOUS ceux qui dlo~t'nt fous (on~tn. 
pire,non feulement dlre Cbrdhés, malS aufsl fon 
der & edtfier temples, . . 
Touchat la donacio qu'on Ioy aCtrlbHe:alf~llolr 
qu'il ait doné Rome, 1 cali~)& coutes les proumce~ 
des regioDs o CC1dwc<ùes a S}'lu: ll:re.comme pre. 
,:cvi.di.c:. tendent \cs euefques Romams,cdt choC.: douteu 
Côlliicinu<, f~ & conrrolluée,& mcfme les. decrets ~e conrre-
c füdamCta d&nt. Les deux derniers. chaplü~s ne fot aUcune 
Oc deS.l lb u'on des autreS proUlDcc:s,mals fI ·ulemét de la 
vi. xii, q.i c mVI~: de Rome, Voire mefme ésaocié.s volumes,de 
Fll<urlm. & DecretS n'eo dl fait aucune meotlon, nc s ell 
:Licence de 
ba!\irla 
e~\ifc$, 
Donalié de 
ConllanllD 
N.ud. d 1 C cl trouue ri: a en al1cun auteur 1: cc temps a, e lt 
Antonin en fcs Cbromques:voy Nauderc, . 
1f o,crftt md:i~rt . voy L"ur",r V .. Uc. & (UlIlt Matre 
. ... ,rdi{fédt 1 .. d.ftrencc tUs Sçbifrnll & dt, 
Co "CI/tS dr r E~ I· rc. '1'cmplc~ Conllantin edifia plufieurs templcs,S, Iea~ de 
L:1tTan, S. Pierre & S. Paul, S. LaureDt, S. Plerre 
Tir.J, 
AtrilU. 
marcir,& S.Marcellin: . 
Connantin tranrporra le fiev;e t mpenal en la 
ville de Con!hntinoblc,ou il edifia dl:ux temples: 
l'vn d'lrcne(c'c!t à dire,paix)l-autrc des Apolhcs. 
Les temples des dieux Pareils abolis, & con uer· 
tis en temples des Saincts, ~Cela tItcha"grr le m .. I.(7 nOIl point roflu. 
~ 'vfPTts I,s ptr{a llt!ons{"r/lind'(I:t /r s htrrfrr. 
, Pre!he d' Alexaodri" .herctique, crou. 
Arnus, blerE~life:auqucl Al~xadr~ cueCqu.e 
d'Alexandrie relifta: & voyant qU'll r.e le voulolt 
deponer,le ietta de l'Eglife.doru furuint gran.de Ce 
dition,pour laqueUe appairer fut tenu.le conCl~e de 
2'li,c en lHdùnie l'aa de Chrifr trOIS cells 'lOgt 
. Cept 
Conll:antin le Grand 
trois ~e~s dixhuit Eue(ques, prefent l'cm_ 
l'Ico~fiatl11:leque~elluoyaaCnes , mulets, che 
,c l:lrlotS aux Euelques,pours'v trouuer au 1 1 • ec c erge. 
Arrius homme conuoiteux d'honneur d~ ,,10' 
d ' d· r . 1 . ' ~ ~ Ire c notlueaute, uon e FIls de DIeu dtrecre 
leCaioét Efprit cIlre creé deIuy,S6 erreur aficu 
Ch-:ll. d·.Cl. q Ut ~;;!ljl:Olll(JilmllC, fU[ Il ... HOM 0 VS lOS c'cfi vc'dlcon_ 
dire,de merroe Cubllaoce ;luee le Pere. ' Cubllanncl. 
Entre les E uefques qui là dtoyem :t1femblezco 
Arnus,efioit Macharius euc[que de Ierufalem 
~"""p eoefque d'Antioche, Ofius euefque de 
en Efpagne,Paphnutius d'Egypte & Ma 
. Ces deux eurent les yeut de'xn ~reoez 
la foy,& plut'ieurs aUtt~s perfoonages,oui fu 
perCecutez. par le cyran M aximian, d aufsi 
olde bon Spiridion euefque de Tremvche en 
,& Nlc?las euefque cie M rrrile en Lycie, ho Hin,ea1.li. 
e fort anCleo, lequel en la preCence de toUt le lo.chap .... 
oncIle donna vn foufAet à Arrius. IrE Athanare 
dl3cre de l'egli(e d'Alexandne, Thcophile e-
. ue ùes Gorhes.& Alcxanrl.re cocfque d'Alexa 
&c, 
Spirielion en Q!l.arcfme pr ... (i·ma à vn pc. S>iridion. 
. t,.le [~chzlr . & en mangea,& luy en fit . 
.dlfaot qu aux Chrell'iens purs & netS rou 
ofcs fom pures & n tees H:1l. . li 1 ' 11[. trIpan, u, Clap.IO. 
, trois cens elixhuit EueCques audiét Cond 
e/.enuouuatii~reptquj d l:oyent de j'opmioa 
,r ... Ul dudlt Arnus:entre leCquds nc;!otmoins 
sen trouua li . d tr 
exila ~ue lX qw en urallcntdhe jeetC?, 
!te, Atuus.Les autres onze foufsio-ncrét à 
l:) 
ladi~c 
Conl.l:antinle Crana tG ' Sy1u 
r . 
ladiéle dercrminalion & arr en d'jcduy Concile 
de leurs propres mains:mais no pointd'affcéti5 & 
de cœur. Et de cene /imulation fut Eufebe de !\i. 
comedie rautheur. ~Ctpe hmfit t.A'rritnne fut 1. plus d4"gml#[t (7 pliS 
-"niuer{tllt,& [li p llis.longu.,. 
V n PhlloCophe qui ne pouuoit efue furlllo\l. 
té par argumeutations, le fUt fi nalem~nt par vn 
EueCque non lemé,qni ne luy propoCOlt gue lim. 
plcment la parole ~e Dieu, pat laquelle il fur con· 
ucrry. ' 
Audit Concile Connantin ayant reccU les li-
belles diffamatoires, accuCations' & quer< \les par 
eCctit,cks Euefques, qu'ils ballloyeot les vns con-
tre les auues,les fit letter au feu, afin que nul ne 
peucemendre leur Gmulauo & Ieors erreurs, Dieu 
vous a ordonnez. Euefques(dir il)& vous adonnê 
puillànce de iuaerdevous-meCmes:au moyen de-
quoy nous no~rapportô5p~rraiC~n a vonrc~iuge ll~p381 Epi mét.Et au regard de v09 ,il n dt pOint aux h omes 
fc:pi A. no' de vous iuger:mais à Dieu Ceul,auqud ~o.us reCcr 
mlDc. ludl- uons la deci/ion de:tertnination de vos dltfercns. 
CUldi. ~CtflC humilitlde Cor.flantln a dc~uir porlfgr.nd 
domm"',' . {tf f.l(,Ifc"rs. 
Entre plu{ieurs decrcts fairs audiél Concile, 
] e: Ceptieme fut, gu'en Alexandrie & en la ciré de 
Rome: on gardafl: la counume. al1çie~ne:alfall?ir, 
que J'euefque d' AIe:X4lndtie aIt le rotO des e~1t(tS 
o'Egypte:& l'eue[que de Rome,de celles lIUI foot 
:à l'eotour de Rome. 
1'Par etdtcrtt apptrt 'Jlit rtuthru·1\om4i,. rlt!fpoint 
"''''HtrftL,P1' l'tglifo R,om.iru,rglift """IUtrflllt. 
Lediét Concile voulut defendre aux Prefires li' 
sylueltre gi 'Co n'fi oui tln le Gr.1Od 
& Diacres d-habiter -auecleurs femmes :mais Pa-
. Conftantin auoit en fi grande n: P hn . 
I r ' r: . r: lp UtiUS uer,ence,qu·u. e Iall~!r tOunét venir en [un palais, 
l'rmbralfolt dlroltemem, voire luy baî[oit le 
dont onluy auoit arraché l'œil) fc' lelUlIt COll 
le mariage elhe hon!10rable emre tOU5,'& la 
uche Caus maeu!e:& di!oit efirc chafteté la corn 
ie du maryauee fa propre femme:& p~r[uada 
le de oe mettre: tdles loi x enauanr, qui 
eroyeur occa(ion de foroicati6 & à eux & à 
~s. Le Concile approuua Con opinio,& 
flen Cus cdl: affaire'mai~ lai «a li Vil cita 
Il .la Iiben~ de Ce marier ou nOI1,(, Ion qu'îlluy 
cxpcdlent & falutatre:p.lrquoi fut hute cô-
dcuant aux Prenres de n::tenir leurs fémt:s & 
Cc marier Mais depuis Syricius & Gregoire Cc-
ont def6dl.l à tels le marjage: & ont coma_ 
conune,nce,ee que n c:tnt moins les prefires o-
n Ont r~eeu Parquov f>' en l'as aufsi vray l"~udcre. 
qu'aucuns eCcnufr, que Calixte, qui preced3 ee EuCebr. 
cllc,'c_o~nmandacontine:ncc: car aUtremŒt il 
cite raIt quelque rneoùon de luy audic1 Con 
defon decrc:r. 
ENS VIT LAT EN EV R DES D E-
CIClS du Concile cie Nice. 
005 croyons en Dieu le Pere tour-puilTanr Hifl.ccd li 
Creat d 1 r ' , ' • • eur e toures c 101es, tat vlfiblcs quïR IO,Cb Jp.6. 
D' eu nonre Seignr feru Chrin, feul Fils 
leu,~ay &engeodré deluy,c'ell allàuoirde 
I"b~ance, & par l.1lti Dieu de Dieu,lu-
Umlere, vrav Dieu du vl'ay Dicu:này & -'~"''''': "'. meÛne [ubl.l:aee du Pere:par leci~el 
Fils 
88 Syludlre Contbntin le Crana 
Fils ont dl:é roure's cho(es faites,tat és cieux qu'en de (00 'egliCe,roit dercou lay ,~e li aucun 
la terre,& entre uous humains , Lequel au(si pour it eflé excommunié & chalfé iniuftemenr par 
l'amour de nous hommes, & pour no!he Calut,cft e ou courroux, ft:rolr ordonné qu'en chacu-
àe(cEdu des cieux,& a prins chair humaine,& s'c!! prouillce les Prelats n'icellc Ce doyuent alfem. 
fait homme.Et li a fouffert mort & paCsio.puis cft toUS les ans deux fois, & tenir.leur Concile 
re(ufcité le tiers iour:& apres dl: monté aux cieux, " pour coguoiftre & iuger de telIes:ma cociltpr.~ 
&. finalement doit venir lU~er les vifs & les matiS, afillque li quelcun a iniu(tement fait quel . iocial to' 
Nous croyons auCsl au (aina ECprit, Et rous Cl"UX choCe, il Coit reuaété par les aurres:& aufsi s'il les an!! .. 
qui dJent qu' icduy Fils fut en aucun temps quad bien procedé qu'il Coit approuué. 
il n'dioit pas:& lJu'auant qu'il fuft: nay en terre, 1 ~'en Alexadre & en lacité de Rome on 
n' dl:oit pas:&quïl a dl:é creé de neant,ou d'autre la couftu~e anciene:alfauoir,que l'eue(qlle 
fubfHce que dU'Pete ou quïl dl: Fils de Dieu,mais ".',trAdexan.:irie ait COlU nes egliCcs d'Egypte, & ce-
couemble & muable:1a fainéh: EguCe catholique de Rome, de celles qaifonr àl'eLuour dudic 
&. Apoflolique les excommunie & analhemanu, 
JI Decret, Nous ordonnons aU furplus que nul l! ~e li' deux ou trois Eue(ques foot diffi. 
de ceux qui pour non pouuoir garder chafl:etHe c d'en coo[acrer vn efleu,ou De s'accordent à 
fourchaft:rcz,ne Coyent rcceuz aux ordres de n:. .alre,P?u: qyelqlle .dilfention:lon doyue en ce 
gliCe. Ce tenu a la dctemûnarion des autres de la PC!) 
JI! Q!!e out des PaycDs,qui fe [ont nouuellemét mefinement du Metropolitain 
couertis à la foy,&: baptize?, ne {oit receu à l'or- ~e la prerog3.tÏue, qui a ené par cr deuat bai 
d"rede cIerué,s'i1 n'eft: premieLCmé! bien examiné, al eueCque de Ierufal\!,luy (oit garMe,Cans pre 
Il Il QE.e ~ul EueCque ny aUlre homme d'Egh(e toutesfois de la dignité du Metropolitain. 
doyue habiter ou demeurer auec aucune fcmmt,fi les Cathares hereriqtles,appelez Nouatiés 
ce n'cft Ca grand,mere,fa merc, fa Cœur,ou paréte veulent repentir &:reuenir à l'Egli(e,& con: 
en Cemblable degré. Ife !.\foy Celol1 ~a cr~nce de l'E~liCe, Coyent re-
v Q!!e chacun Euefque Coit cMacré par toUS les aloldre deI EgIICe : mais qu on les ordonne 
!tutres Eut:rques de [a prouiDcC',s'il efl: pofsibk& nou~,eau.' Et ~ leur EueCque vient aueclcsno_ 
s'il e!l:oit trop difficile, à toude moins par [fOIS, U Il COlt aCSlS auee nos prdl:res:& que le no 
encre leC(.uds Coir [on Mecropolit:tin: du moins, demeure tant Ceulement à ceux qui 
que (on authorité y entIeuiennc, & (ans lequclla tenu toUftOUIS la foy catholique' non poine 
conCecration [oit nulle. autres. • 
vt Q!!e nul Euclqueoe doyue receuoir aucun de Qien voe cité u'y ait qU'VD Euefc ue 
ceux qU'VIl aurte: Eue[que aUla excommunié 8C 11 Q,gdi aucuns dé ceux qui Ont ehé indiCère-
,b~! tcment 
r éonrul~ltin legrâncl ~ . '1 Conftantinle grann t~ment ordonnez. Euefques,enansaccufez dec:i. vagan~, ne,(oltreCeh par les autres eglires à la 
rne,le confefl;;:nt,ou Cont par autres conueincus 
<]uïls Coyé!: clepoCc,. Et parelUement ceux qUI on; Q:u~ nul Euef9ue ne doyue ordonner aucUIl 
erré en la :oy,& par crn:ur ont dl:é promeus , sih ,",,, ... p,,,,nne~ [OIt de fOll ilOcefe,lans licence de [on aio,. 
font apn:s recogneus. 
xIII QEe ceux qui au t~mps de perfecution [ans ~e nul clerc ne preone aucunes vfures Il 
dl:re tOmlentC'l. Qnrrcnié la foy,& de bon cœurfe n: auanragefur le ~i~ & [ur le from~n~ Gain deshQ 
rcpenrent,foyenr cinq ans faifans penitC'nce a accoufiumé, baillar le Douneau ponr DeGe. . 
C3tCcRomi les Cat chumines,c'efl: a dire ceux qui app Il pre~.anrla. GIiemepartie du gain ou 1 . 
Iles. ta foy,pourcomuOlquerauec eux és oral(oos sille falt ,quïl foitchalfé & debout: . 
feo \emeot,apn:s lequel terme pui!lent dhe prenant gain illicite. 
au"t [acrcrnens de r!gliCe. Qgc l~s ~iactes ftC foyent preferez aux Pce . 
Xflll ~e ceux qui pou ria foy auroyent cenOD. ne s alfeeut en leur reng ,n y en leur pre: 
c..é à la gendarm~rie,& depuis y Cot retOurnez t.le Sacrement: ains reulem~tleut 
ent cre'Le ans faifans penit~nce, & apres il n ~ afsi1l:~t q~ad ils le difl:ribuent:.maÏ$ 
dhe receus auCditS facremEts,G on covnolt en d y a~Olt pOlOt de prdhe, ell4e cas 1 
E . ill r . t'parnr . C' 
.. raye repentance. t nt'annnoUlS ~u 1 100t cn ~ e ' ,~ 
puiffance & faculté de l'Euerque d abreger le mur m~"ifofttduCo"âl(. ' 
lTle s'il void kw· p~nltcnce enre frultuelite & p~e ~e$ P~ulianifl:es ~lereciques(queI~n no ~:.l otJmens)toyeot rc:baoti7.e~ 
Ul<l C. III On 1 D· :J~' 
XV nue li kCdlts penitens vienoenrà mou . ~e ~ laconnelles pourtaOt ucll 
'<.::. Cc pOIllL conCa f", . Cc ' q es De 
nant que leur penitence oit ach~uêe) qn'on ct .. ....;, oyeot repllté~ entre les 
admini.fh~ le~ Sacremés: &. oeaounOÎIlS s'ils 
pent,feront tenUS de la varachcuer. donc ledit Concile ordonné és choCc$ c:c ' 
:XVI ~eles C:nechumines qu i auront fi t d~cilion generale touch ~ 1 HIll, ett.U; m~Dt erré, Coyrot trois ails f<:pare"? des cdebuuon ô'jcdl • fi ~lt ~ lo.chap ••• 
à d fi --' .UII.<: ,"IIl· lS q 'cU fi fT' cs . a n qU'1 n y . fac('nt' 1 ur p~nitellCe part, &. epuis oyeot iour parcontUle rn~onuduece.nt ce!ebrées en vu 
<CU'Z. allec eux, xv l! ~c nul Euefque ne derc n ~ prefurnc mece d~ Con.fi~ntio va en Hierufalem t.a mamé 
:ambirion de monter d'me p:tite egliCe â v aUec cUe.& li es re~gleuCes &. nonnains à diC Liu.l •• de ' (' emeJmeslesG .• ~ 
v;ran . que de ho· & r},"?Olt atableranc 
XvIII Que nur clerc ) ui au ra laiffé [on milI! h ue aUm d eau à lauer • 
fans caure legitime &. probale) & s'cn "Va e ommes que de fClllllles m· \' Hin.crip,U , IS a mar- "chap.,. 
trre . 
tyre par Saporenoy de Prefe,pource qu'ils ne voa fi Ot! cltCrtt! r;, r:t ,Ûmu contrt le Contilt de Muru· 
loyent poim adorer le [olei\. Item,<]l\ïl ne falloit auoir aucune peinture és Le. peintll 
Lu!ta'lades Eunuque, gtand gouucrneur dudit tempJcsdes Chrdtiens. res. 
Roy,derecheffut cOlluertià Chrift parl'aufl:crit~ Si quelcunroI?pt Icsi.dolrs~& dl: d'au écure tué: Ch~p.611; 
<.lue Symeon eue[quc: luy renoit. pouree que ce 11 dt eCcm en 1 fuaaile, & ne Ce lit -~ o-A/flttld ..,4 .. t .~cunrsfoil mie .. x fJUf doue'.r, alloir elté fait d'aucun des Apoltre~,il plailt au Co 
u rtfi de La fcfre de S'. Pierre aux liens conil:ituéc par Syl. ,Ile que tel ne Coit nombré ne receu au nombre 
S.Pitr. :ux udhe,à la requelte de Con!l:antin. des martyrs. 
Iitm. 11 in!litualc: M ccredl, Vendredi & Samedi,pout fj ~ "'pre les imagu r(l chofo te'1Jtrairc,[.ms le co mm;. 
polyd. iufller. dementd .. /VI".~j1rat. 
Svp.Chron. Il nomma les iours autrement: pour le iourdn JI! Romain.!a fut bien po.:rucu pour Il.:!l:at Eccle Tmmb'nlc# 
foki! (come il Ce nomoit lors) le Dimanche, pour !iafbq:c·tfl: qu'o ne ;e, accufalt & tira!l: en droiét des Pre • . 
lesaulres,'fenall,lll,lllJ, v, 'Yl,&Samc:dipouric lIll Arclat~n[epremjcr:!Id6nec6fc:il aux ieunes ficuS · 
iour de Sacurne, de non fe remarier s'II dl: po/Iible,s'ils font d'auen 
~ En ct ttmpr 'IIIuoitgtlu dt 'ftJtOm:~{d,ioir turc fepart:'Z pour l'adultere d leurs femmes. A'l1\()~lus, luuencus,'Sainél: Antoine en Egypt~ 'Y Gangidl[c en Paphbgonit:il excommunie & L'aodc 
an deCctt(auqucl CoultantÏn eCcriuitqu'il voulifr anath<.m atiz.e ceux qui condamnée ceux la qui en C-.,ifi. 
prier Dieu pour luy & pour C~ eofans) H ilarius, foy mangét de la chair,pourueu qu'clIc ne [oit im cc;:;x~ 
Methodius, Viél:orinus d'Aftique,orateur,AtbaJU molée aux idolcs,&c. ll~., 
fius, Donatu~,dont Cont venus les DonariIles h~rt Itel1l ,c~c6munic ceux 'lui iug::t le Prefl:re marié 
tiques,contrele[quels a eCcrit S. Augu!l:in • l,cUI ne dcuoll exercer [6 miniftercà caufe du mariaITc 
dl:oyent en Numirue aU plyS d'Afrique. ~ mcfme ceux qui s'ab!l:iennét de 1 ur l1lini!l:~. 
Porphyre fut re l20qué d'exil. ,No.t.z. ?JI; dt crumpr-la foUI flJ",fm de chafktfou 
I.v •• da c~ Plulieurs C6ciks tenus eo cc mc(me tCfIlPi,\ULUI 'l',rg,umtlon rsmm.n(oit a m·/forif" 1. mariagt, (0-
Syluefue:à fauoir. ml ,1. appat par Ir ch.pit,.t 1,9 , 10,14,(7' 1)- dt#ait 
1 A Neocewée Cil Pot Pokmon!aque,entre Cnnc'/t .o .. tolU m.x q/li bldfm,nt I.m.r,age,â>' Je 
phlagonie& Armenle:là fut io!l:ilué- que f.a,/fentle .. rstnf4nJ, t.tftmmtfonma,." le m.ri {. 
fu!l: ordonné Prdlre' dc::uant l'aage de '" femme.pourvi llYt (1J (O"t",t"ce.(ent eXCOmmlllÛl7.. 
Item gue le Prc/tre qui Ce marieroitfuft ~ Are!a.tenCe (econd:ord6nc nu! nedeuolr e!l:re LtJO de 
Chlp'Jt!. li A ElibeIt en E[paigllC auquel fur coman idnlts a 1 en~t tccldiafl:iquc,qlli e!l: conflitué aux Chcill. 
EueCqucs,l'rdl:rcs, Diacres, Souruacres, de le~s cie llIanage,ùl ne promenoit s'en ab!l:cllir. cccxx 
nir de lcurs f~mmcs,& non auoir enJrao,~:autr'Ctllqlnll F e pay~ des J ndes intc:rieures couerri à la foy par vC. . 
qtùb foycnt depoCC7.. tumeottUS:car nul d\.'S Apo!l:res n'e!l:oit paruenu tiJil.cc ~h,'f 
li. 1. iU[<lUes 
iuCqucs à eur~ 
. Les lberiés c<>uenis à la toy(i1s roten A !'le rous 
le cl imat de Pont)le Roy, la Roine, la Dobld[e Ile 
tOUt le peup. k,par la prcdicari6 d'Yoe féme capriue 
'HiA ,trip. PaHI hennite le: icune,ayant uouué fa femme au 
fair d'adulrere,la lailfa,& s'cn alla au derert: & dit 
au paillard.Garde la pourticnne. 
ccc M Eudque Romain, gouucrna deux an! 
XXVltt. arc huit mois:ou hui: mois reulement. 
sCnhr~' c!!hr~n ~ ...Au,u"s difont le conole dt Met tflrt [4;tfo," etfllJY. 
o. u c.. , 
C'eR la Cre JI edllia cieux temples a Rome. 
do in \ r.u II ordonna que le: Symbol compofé au cécile 
D eu'Tl . de Nice fuit chan ré à haure voix, & du clergé & 
N~lJcl. du peuplc,apres la predication ,rle l'EuangiJc, à la 
'Henri Ba~ Melfe . 
~~~. C oncile de Carthage premier,ell ce temps. 
XXX!. Coul1antin tua fa femme nommée Fauila, pour 
EuCtbc. aurant q u'el l:: fur caufe de la mort de fou fils Crif. 
Cbr,dtlEJJ'I pus:luy impoCl1lr à ton qu'il l'auoit Colicitc:e de (6 
dcsh6neur:come aiufi fUfl: qu·c1Ie:.mefme l'auolt 
(olteité,& pour 1:: refus accuCé vers [on pcre,quile 
fit tuer à la chauJe. 
'Ccc Grande pe:ltc & "rande famine en Sirie & Cili· 
Xxxvr; cic,don' infi nie multit u.ie cie gens perir. 
A thanalè CU{·rq uc d' Alexandrie apres Alcxadre 
fur accuré vas ConO:antin, & cnuoyé en exil en 
AlcmaCTne,à Trell~S: o u Il compora ce Symbole, 
Nn:clfrt. ~ico~q\le Yult faIuas elfe ,&c.Et fur honorable · 
Cbro.Eu(e. m Et rl:cell de l'cucfclue du heu nômé Maximinus, 
Conltanrin reuoqua d'I:xil Arrius: & comme.on 
r amenoit pour cltre rcceu,re retirl\ en.ql.)(?lTlc heu 
prochain pOllI fai re [a necdfitl::là eltarlt;icna P~ 
le fondement Ces eutrailles, & par ce moyen fiOle 
• fJ 
,r Conftance,Con!l:ant.Con!l:autiQ' 
{<J. vie.Et.ainti fut exaucé Alexâdre euefque, qui ne . 
Je vOUIOlt admeme,côbië Cju'ô 11: corraicrnoit a ce 
fa ire.Aucuns dirent ij Côltarin aagéde ~x 1 ar.ç 
mou:ut,avat clt.é empoifollné en la m aifoll de plai 
[an CI: pres de N lcomedle,hi de Con Empire XXXII . 
Ii biffa par teltament l'Empire: à fes fils:C'e:1t que 
Con!tâtÎus Auroir Côltatinoble & l'Oriét 
Con!1 :.lns t L'Italie, l'Efclauon:e & l'Afrique 
Con (bn tÎn Le ieune,Rome & l-Occideut 
Lc rufdlt Côltan tin le Griid,relon Nauclere,veC 
<j\1It rOlxantrcltlCJ ans,ou Cdon Eufcbe,foixatdir. 
11 cm dcu~ freres :a(fauoir, DalmJei9 & C6ltâüe 
Conlbutlus eut deux fils:Gallus,qui fut tu~ par 
Con ltitiu,. fils de Conlt5eillie Grand,& l ulianus 
It Dalmauus I:utvn fils auai dommé Dalmatius 
equcl fut parl:illcment tué . ) 
L'an CCCX L,le: COLTS de Conltanrin le Granet 
ur porté en Conltantinoble. 
Le Chton.rl·EuCcbe mer qu'il fUt baptizé vn pe4 
. deuant fa mort par Eufebe euefque de Nicomc 
[':,ArrFI\. 
les rrois ,enrans de Conltantin ne turenr en ri~ 
~'IILH,Jn lC"~ a leur pere: Ils eurenr no iCe enftmhle. 
. dernier fur AITien,& mourut de mon Coudai. 
, d~ux autres furent tuez. 
Aucunes vdles en Orieut par vn horrible mou ccc 
de t:rre perirent. XLllfr~ 
l'~~m ier de cc nô,Romain,pre/ida à Rome ~~l~Od. 
rClze aIls. ~I fm perfecnré des A rriens,& en. CC~ • 
en e:o! ?at 1 Empereur Canltanc.e,Arrié: ou XXJCVU; 
ura du: aus.Eftan tretoumé,ordonna tou. -~ -. • 
H. z.~ ,ca 
....... -- -"- ~ " . 
L'an de 
Chtln. 
ccc 
XLIII. 
tes chofes appartenantes à l'Egliie' ~re ~iligem: 
ment mifes tD efcIlt par Prothonotrurcs a cc mlh 
tuez. 11 eh fia :i RClme deux c:glif, s &. trois cimctine~ 
Mnimus cuefqlle de Ie';ll[alem , fm leprtmi er 
qui edifia temrle cn 1 cru[akm,& fur nommé Sain 
élc AllaHafe,ou l"ainétc rtfurrcélion, 
Confbntil' le ieune: menant guelfe à Con frcrc, 
fur tU~ aa~~ lle vI n;:;! :nq alls,d e: CO ll re~nc le troi. 
r\cmc allp~rc:s d' AO\II \':oc . E.: ic:lt ~ aU fl' uuc lIom. 
Il, , '" r 
mé A 1ft. Par fon 1110\Cn Ath"nal": rctournaCI1 A· 
lexaodrie:mais il n'y dcmou~a !;uerc:s,pour les cm 
burches de~ Anil n5, 
Alelar.drcluclë:lce de Coolblltinoble mourut: 
& le p' upie fut dlUilc,&. \es ca~holiques , !curent 
Paul pIefire,homme de bicn:les Arrims c1eurent Macedonius:mai~ l'cmpclwr \.onfiaDce y ordon 
na Euflbe de t'icomedie, & r ielta les deux fus 
COcilc d'~n 
tiechc. 
L'an de 
nomme'I.. 
f ar l'autori té de c'cft Eufcbc,rEmpercurcoliuo 
qua ,'n Synode eD Antioche , ou conuinc!rCDt no, 
nante cucCqllcs.malste pilpe Iule n'y \oulut arli • 
fier.&: De donna ccm[cDlcment de l'afr,mb1cr, ne . CluiR. 
ccc 
XLV. 
Le l', uple 
ôtu,lt pour 
ks(,t\«. 
Max imin cllefquc de I Clufa\cm , 
Enfcbetol1 apres mourut. &. fut le peuple de 
Confiantinoblr dilliCé come dellant:lcs Catholi, 
qucS l'Cceurent Paul, &. les Arriens Macedonius, 
l 'Empereur enuoya le maiftre de Ca gcndarm~rie, 
nô mé r erm'Ogencs,pour d~l errer Paul: mais il fut 
tué du populaHe,f inalemcnt l'E mpcrcur Y vint en 
pcrfonnc:,& ietta de la ville Paul: & ncàtmoins dif 
fera de confiituer euC'Cque ledit M accdonius,ta~~ 
l,oUl ee qu'il aUOlt cHé adnù' Cms fon fcu,qu';lu!SI qU'li 
" .Coofl:aucc,Confl:ant iule 
qu'il auoit cité ca.rife dc h m:m de plll .ieurs, & !i~ 
g'1a.mméc dl! malftre de Ca ~e[lda~'merie, Et cepen 
(\:111. les Amens en AI.exauane relcrrcrent George 
& cleurcllt vu G rcg;olre Cappadocien, Arrien. 
~tha!la[e & Paul de Confl:anrinoblc,dcre. 
ch ~ f aya~ \.:ttres .1.1 pape Iul~,r~ro urnerét en !rurs 
Eucfchez, Parquoy l'Empereur enuoya pou " P 1 & fl. ' ria. 
ter au ,,-' ren lruer MOIccJ onÎm , dont (lit faitre 
grande 1c.hnon:& bien iuCqu:s à III mille c & xv 
pcr[onn es furent ClIées, 
,Les Amens craignans qu' AthanaCc D'eun ae 
cez a l'En;p:reur,& fu lt in~orm: de la verité de la Crimes ob. 
foy,bq u~ . lc ILs lin pu~r. oyenr, propl)C..:reDt l'accu- l ' rr'z p' r [~rvers 1 Empc:eur.Prcmleremenrquïl auoit vio le; Am.".' 
le vne fC,n;m ~ .Sccond:m ~ nt.qu ' J! auoit vendu t!x. :i Athanale 
appllqu<:,a COll profitparriCllli l'f le bléqnc Confia 
un lc Grilct lu y auoit dcliuré pour les pour ' T' > 1 ~fl.' • c, . l<; r-
cement,qu'l CHOIt nJcromancicn &. ma ... icicn ' & rurc~ per~uader,luy preCcnreré le bras d:vn c;r s 
umaJn,qu :Is d,Coycnt qu'At hanaCc auoir arracl;é 
par a~t maghluc d VL1 qUIdam nommé ArCelllus pourralr~ '1uc:l9uc cxporicllcc de 1l1.1<tiquc , Par~ H'n 1 l' 
guoy vn Conc 1 ~ [, . " t:> 1 .tCC , lt 
h 1 ~ ut a ~lgnt: a Tyr contre ledit lo,chal','J. At aoaCe,pour le depoCer:m:tis il Ce dcfendir ' f 
lamme L' A r' val -
. nt. a r eOlUS comp:\I'uten prcCcnce [1' *.encl~; La paillarde Cubornc:e fe pmu i OI{c~[e~ 
f ;rOt ee prefi~edudic AthaoaCc,[leIlLnt que ce 
fu AthanaCe,Sl fllt eolltr,ünc Ueail1lUOins de s'en 
ulrpour leur violence, 
~ Iii" pou rT~ aif:mrc cognoijtre "II d.rcollrs rka l 
4C' .. 4 t ' d h J' T(C» (, 
, ~ t ' s :Teti./lw:CI'.cu contT .. irt /" debon-
""/rdt des .,. ,,,,, p,,4, f fc ' l ,n;, ~.(lIrS , oins tontes OH decline, de 
.!~~ 0JJ" .. ' ~~ (~d~!nlK~ Il fi4t rir, 
H. J. Ea 
co!lftance,Con{hnf';" l 
. En Cf' Concilefe trouua PapnnUt;u~:ltqucl 
dbut bien informé de l'innocence d'Athanahus, 
& voyâtque Maximuseuefque de leruCllé ,:ql,li au 
temps des perfecutions auoit ~é aue~ luy. (~nd,â. 
pé à fouir aux metaux, &. auolr vn œd cr~Ut) s e. 
fioit adioint par trOp grande limpldfe .aua: I.es tn. 
nemis d' "'thanaCe, s'en alla ciron ou II citOlt affis 
au milieu des autres:&. le prcllanr par la maio luy 
dit ces paroles,Celtes,Maxune, ie ne permettray 
pas que toy qui as cfié pourvn me~mc temps caa 
fe/feur aut:c moy,&. as perdu Til œ11 COlI:me moy, 
{oycs icy aCsis à l'a!femblte & au con fnl d~s l'cr. 
ners & mahns ,& que tU entres au cc ceux qUI ma-
chinent ic; cbofes mefcniitcs En difant 1 fquelles 
~~_~c1cre; paroles le tira par la main du lieu ou i~ dloit, & a-
pres l'iofor.ma de la v(:~Jré :de [orre qu JI [IUt tour.. 
lours depunle party d Athanafe. 
Athaoafc ayant cf té par longue efpace de temps 
fuitif [ous l'empire de Coollancc.& mcGnc caché 
cnuiroa lix ans cu vil e cj{tcme,fc retira vers Con-
fiant frere dudlt Couftallcc,par le moyeu duquel 
il fut rdlitué derecbef en foo euefché. 
Concile à Sardes cu l llyric(auquc:l AlhanaCc 
fut abfous) fut tenu de trois ccns eucCqucs Occi-
~1.1.L1. dmtaUI,& de Ccpranteli.t Orientaux. Olius y af. 
I.'an de 
ChriO. 
ft:~Y· 
1ifia. 
l\'eoaCarée en Pont Cubuercic,exccpté l'cglifc. 
Dirrachioll ,oomml:e à prcfent Durez, tomba 
par tremblc:ment de terre. . , . 1 
Plu/ieurs villes de la Campame d Ira le vexees. 
'b . Rom;üo,prelicla XVI ans felon Nau LI enus dere,ou Cclon le Suppl. des Chrono 
kizeallS [ep[ moins & deux iOUIS,OU dix ans fdo 
les 
" 
(;ollftancc,Conftan 
autres. . . f:' • fi ~ Cefutle premier Pape d-: eCl ee lU aml.e,que: ae 
pour la verité,fut faché de f~n eXil, & con. 
fcsaffiiélions:parquoy atmé paf les pro. 
de l'Empereur,fauori(à anx Arnens,& alUli 
rdbrubu grand malheur de l'EgIt Ce:. . 
perf~eution par Conlhllee apres la mort Les htrm· 
C6lb,nt contre le\ euef<J ues &. d~è~curs C~tho qu~s c(\lel!. 
parlc:s Artien<,&plulieursn1l5a mortC5 e· 
mcrmes les autres exil-z, les amrc.s !TUS en 
vierges cmprifoll Dées, les maiCons des 
& orph~ l ills pillées... . _ 
Confhnt deuinr cha~nn , bltraJ(able & a~arl. CC CLVI. 
UX,',L1lI:,..,;.ut quilfm hay & fi~alcm:l: tlUe,aa-
Je trentc ans l'an cie fon Emplre trrrllcmc, par 
traillw de M;gnentius,lequd auoit cité veiucu 
bataille par Conflance:doDt ledIt tyran fe t~ 
Deeenrius fOll confort fe pendit. 
Hilaire fUt eouoyé en exil 
En ce temps pour les grandes perf<!cuti6~ au de CCCLxr~ 
& herelie$ au dedens , plu1ieurs fc reruoyent 
defms. 
Amon pere & chef de trois mille moines. Moinu tR 
Vn autre Amon auec deux cens cinquate :cleres cc r'mlpsta 
. ls 1 A' . F~IC, ~mp. 
momes.l furcnt tue-t par cs rnells. li id>e. 
Sarmatha & Amathas diCciples de S. Antoine. U 
des Sarrazins. 
Machaire Egyptien. 
Vn autre Machaire Alexandrin. 
Hilarion difciple de (aina Pa.ul hcrmite. 
-r:heodorc:.Eutycbian,Pachowius ,Moyfc,Bçn-
,Heli~. 
Scrapion Pere de deux mille molnes,lefquels il 
H. 4. faifoiç 
Conlhurèe,Connane toO Llberli. 
H!n.trip li. falfoit trauai!1cr pour la necdsité de leur ,ie,& Cul 
8.c.'1.Jp.l. . d' I ~an Calftii uenir aux autres III IgenG. 
auxeollJC. Permen & autres infinis. 
des p~r es. Sainét M arrin rcnonC:l à l'cll:at militaire, 
N.ucl. Coniur.uion fane pa; les Arriens aprcs le conci 
Cnmes j~ o le de Sades contre deux bons euC'fques catholi. 
f<% aux ca. qucs,Euphrar C's ~ Yincétllls. Il~ firent introduire 
t hohques de nuid vne raill.lIdc en leur chambre, & ayans 
p;lr Irs bcr~ {!;cns :lp_' ftcz qui foudaÎn ail lE: apres lacl.Jtc paIl. 
'liDO, Luddes voulo,é <lccufer d'cibe furprins d'euxen 
padlard fc:nlaÎs la paIll:u-de dcccla la cOlliurê.ti6 
faiétc. 
1"Ct' n' cp donc chofi n JII"tI!c lJu' '" Ît1I}>&(c crimt' 4»X 
g,ns d, .. t~tu. 
I.rsDsdrsS. Les os deC1incr An dré arolhe. dc[ainét Luc 
Chr.Ab.Vr & Timothéc ponezà Coolhntinoblc, 
c--:c 
l.xr. 
~Sai1ll1 H:rro",t r(criu4nt cDntrl VIgi14nJÎfU ait ctlJ 
dlloirtf.r f .. irpsr Con(l.mtin lt' Grand, 
Concile fut tenu à MIlan n faueur cles Ar. 
fiells contre Athan:1Cc,auqu 1 rdi Herent Paulin c. 
uc:fque de Treues,Dco:s euefque de Mila, ElI[cbe 
eueCque de Verfcille,& Rh;Jd:unu s:do llt fureor de 
iettez de 1'Cf7liCe,& auec cux Libcrius, & Lucifer Mctropo!it~n des J Iles cie Sardine & OGus d'E r. 
pagnc,& cnuoyez e~ ex.il J'an de Chrin CCCLxr. 
lA I:"VO. des Ledit O lius Cil la vlCIIlelfe p:tr pluGeulS tor. 
CMiQlu, m en s,battures & plaYC$ fut co la fiu conrratnt 
con[enttr à l'expoGtiô des Arricns , & cry foufcrire 
1" .,Abbdl 'l'ri/lmll" d.f'lu'.îfi.·/u tl/U rich: ,r4ig"~t o~ 
b .:nnij[tmtnt'II pfft' dt' b".r ,con{e"titdl« A,."n 
& 9»e "Voulant dtpofer vn tUt filU I C_/holiqui 
•• IR",' GrrgolYr, tom64 b41 cle lA chai,, ) 0" lIini 
~O.T/lt, 
Con{l:ance, Confiant 
~O\lS ConO:ance plufieurs Conciles fureut 
cenus,af.'1UOlr en Tyr,Sardes & Milan,commedir 
dl::en Ariminum,en Sitmi6 eJ Panllonie en Nice 
<Jui dl: ea Tharie,cll Sc.-\eucie qui dt en Ifaurie 
!~ cdl:uvdc.Sdeucie la fo y d<.:s Peres fur cooda~ 
nrc:cll Ammnum ks cucCguC's OccHlétaur fOllC_ 
crirent,efbns p:lrlcu r limplicité trompez rouchat 
ce mOt,H 0 M 0 v S ION. 
Fdix Romain pre/ida en J':t!,ft:Oce de Liberius L'an de Il .ltrc.m~la vn Concile- de: l)U;tranrehuit c~r1fi. ue{quts~ou fOlX arelix;auquc:1 furér c:!comuniez c ~~. 
prdh~s 1\més,Vrf:nius & v:tlcn,ill :lc(quels L XI. 
. pm::rem contre luy ,& 1110yen Ilallt Lulthorité 
1 Empereur,reuoqueren t Libcrius d·cx": & fut 1 d f 1 d . /. L : 2 , fc ':ie. 
,e It ' C IX ,caplt.:, pou :cc qu'I1 auoir mt. 
1 empeleur Confrancecfh.: h m:tiq ue Ar-
n.entane qU'lI \'efloit raitrebaptlur. 
HI l..l III E euef'lu.ede Poiriers. rc:uoqué (l'exil 
p • v l r N vs eue!qu;: de Trrues . mourm e 
l allpays ~e Phr.veic:, l'an de Chrifl: trois cc:: L'ln de 
rrtrolS. Cbrifl. 
Lucius eueCquc'd~Adrianopoli mourur m pri(6 . ~~~Il. Pa~1 euc[quede l....onlbntillOblc: enuoré co exil 
e:lCanglé au du'min . 
!"lcomcd~e par Vil tréblcml!. Je [erre fUt torale 
cc{ubueltle,& les villC's voi!Îllcs aufsl afHieréc:s 
. ~pres lamon de Confiant,Confiance pogrfu! 
.lt crechef ArhanaCe & fUt lors grande per[ccu_ 
. e dlC efi lcomre les fideles , 
lberi US R eto~[I1c d'exil!'au Je Cluifl: troIS 
E cés Couante trois. N ' ncetem . G él ' auc~ 
. A. Pst~OIS esd A~r.iens s'ellellerenr:à 
.natedonlen S,Eunoffilens & Arriens. 
llQi 
l 
1 les Ani!s difen t le Fils remblable au Pere:mais 
par grace non de nature. 
11 Les Macedoniés diCent le fih fcmblable au Pe 
re par tom:mais uoo le Cain a Efprir. . 
111 Les Euuomiés dlkntlc FIls par tOUl di{fembl. 
blcau Pere. 
Eu Ccbe eucCquc de V crfeille eodura gras tormés 
c1eS Arr iens,pource qu'il dcfcbra au conCIle de ~I 
lau la ccdule:: ou k s Eucfqucs Oçcld nta~ se. 
floyét Coufcrits au concile d'Arimine. On dit qU'Il 
fut Cept iou rs fans paiD & cau en ~ne c~uc. & de. 
puis fut teDU en vn lie u fort . dholt: maiS apI,cs.la 
mon de ConfbntiuS fut deliur~,& retourna a \ er 
{cille en [on eue[ché rous louinian. f inalem('.nt, 
apres la mOrt dudlt . 10uiOlao fou~ V.alent, qUI .c. 
flolt Arricn,futlapldé par les An:~,bn de Chnll 
, CCC LXXXV IIJ. . . , ~~~llare. confiantius eotendant que 1 uban pretend(,l! .a 
}'Empire.,& <Juïl venoit coue luy,fe hal~a de vcOll 
au deuant:mais au chemin moulut cl apople:xle, 
sacré cle: quarantccinq ans,entre Cilicie & Cappa. clo~c de dueil que 1 utian Cc: rebelloit contre: luy . 
. t;No;(,LtE1(",,'l'" en Cl umps fil ch4CIIM ..,~lr;/ , /l-
uo;t &- 4~E1(1i1l Cd/hollll"tS (7 vI".,m.s,ttm. 
pk po., lu vns &- u mplt POli' lu 411tW: 4inft 
l'Eg1if(tftoit dilll{k. .' 
Achatius eue[qucde Ceraréeen l'aldbne.ArriE 
fut en grande reputation enuerS Confiance. 
ra1l ,le' 1 l' A pres la molt de CoCHce fc: pona pOUl 
CbIin. U la n Empereur ou Monarquc,& regoa deux 
cccr.XlIl ans huit mois. De Con commencemet fit rappelel ~aaduc. tOUS les Euefques que Cocfiance auoit exilez .. 
Eafebt, /lthanafcr tournacn Alexandrie George,qUl 
. cD 
ley 
[on abCence :moit preGdé, fUt tué) & foft corps 
bruOé. 
'1 NoD' En AJexâdrie ~e ?ons lX catholiques Ivnoc!e tn 
ues, auquc:1 fut permis a ceux qui efl:oyent Alcddric. 
z.en herdic, Don [('ulemEr de It'tourner e 
. J n 
Ion & ~ommunton ne I.Egi[c:,m ~Is me[me en 
d'tillIez & e~e[chel. , 1 lcm,fur conclue{ lX de 
que le S. Efpr.l.t efioit d'vne me[me {ubfiace 
le Pere & le Flls :& qu'en l.1 Trinité Il'auoit 
ne cbo{e crcée~ne ~oidrc ou poflerieurc que 
Ir("m,que Dlcu n J qu'vne {ubnaocc c1fen-
bien y a {ubGl1cnce realc de troiS per- . 
Cc mot de S.bfl.sllu en differEt du mot cie s.blknœ. 
on parle des per[ônes de la Tri-
\lIlr.t~ ·,,, _-,. concerne la Datute eacDriclle 
. ,Celon laquelle les trois perlones de la 
. ne !Our q~' vne Cc~lc {ubnaoce & nature: 
ce mo~ )I#bJift.:u demonre en vne me(me {uh- Sul.lil1nace 
• DJUJne troiS per[onnes lX proprietez diffe_ 
res 'non en n~m tanr(culcmc:nt(alO (j que di(ét 
~~elhés) ma.tsrealcmEt Et au {urplus touchât RiR «dl. 
nation ~Ut concIud ,que cecorpsque 1I0nre 18,C·'4P. ,a. 
r auolt pnns au ventre cie la Vierge,auoit 
& ame comme lesautres. 
.ullan toft ap~es totalemenr fe rcuolta contre la Tulian Apo 
. & d~ulllt dcrechefidofatre . Il defc:ndlt fiat. 
Chrdhés ne deulfeDtpoint lue,o 'cfl:udier 
& auteurs Paycns, n 'coCel'un"r au r l.e, ( (cole. 
Il • dt:>' X e 1ro_ cI ·r ceux qUJ a erc!lles dieux & déclfes ,16 .,crtC" ..> 
liures parloyent. • t 
, que les Chrefl:i~s De fulfft oint 
ala gendarmerie & q "1 . If' P Ib(,}" é . . ,' U 1 S n eUueftt aucun 
t pord de ludicature criminelle, difant qu e 
p~ 
JO of: liberiu~ 
par leurloy Ieurdtoit defendu d'vCerde g laiut
', 
Athanare eH perfecuté derechef par 1 u 1 ian,inci_
 
té par Cesmagicit'us ,qui luydICoyt''1r qu'il ne vicn 
droit à chef des res cntteptinfes,sïl ne fairoit mot; 
rir Athanare:lequd eftanr adueny de res amis,
g uc 
lulian auoit donné charge dt: le l'Tendre, _ "ayez 
point de [ouci (du-i l) car cc n 'dl: qu'voe pUtt 
lIute qUI s'euanol.lira bics toft, 
~ur~e! Efianr pourCuyuy par mer,& efiam ia Coo cnnc, 
mi prochaio ,fil rourner le balleau droit au deuat 
de luy , Or ne pen fant iamais ql!e cduy qu'il 
w . 
cboitpour oeclr luy vint au deuant, mais qu
w 
fulfem autres gens palTanc,)enr demanda Cil par. 
faot,s'Ils Cauoyeor llooudlcs d'AthanaCc : par
 !tf. 
quels fut reCpondu, 'lu'ils l'auoyeot veu lIagUC
W 
bien pres de là, allant à bas, Lors 1 uban Ce flalhà 
force d'awrolls,pour l'arrcillllre:& paI ainli Arlu, 
nafe fut (auué, 
luhan otrroya aux luifs de facrificr,& leur 
l icécc: de reparerleur temple en l ctu(.'dem:maisils 
fureor plufieurs fois empefchez miraculel,tfcme
m, 
Juliao efcriuit à Ar(atius pomife des Payenl en 
Galatie,cequi f'é!uÏt:Ordonncdes hofpitaul' 
chacune viUc,afin que les pdcrins ioudlènt 
fire c1elOéce:& no {eult'mEt ksnofirt's,Olals 
les dl:ano-ers,qui ont indigence d'argent: & 
que ru ares dequoy,i'ay or~dooné de douuer 
cun ao rrête mille meCures ou muis de from 
taute la regio ~e G~larie, & f?ix arc mille 
de vin:dont la clDqUleme pame fera pour 
ures qui gardét & o~Certlét les térlcs,le 1 efie 
v 'A . l ' les pderins & nece(meux • Car c cfl: vne cho 
nI .tnp.l. r. 1._-- Gali! ' !oduP!2f! Uinc,que ces mej,~ ccns,non 
tcsj 
reiettenr'poim les Iuifs,m l Îs plull:oll: les DouriC 
, vOIre & les leurs & les nollres & 1 Il. d ' quenou, 
cs no;u::s, efpourue us de tOUt [ou lai 
ParguoyenCelgne aulSl les nofires à r. . 
:lumofoes,&c aIr" 
le t"fm~ig"dgt dt r~n~mi tlppm d( lA libtrtllitl d(jC~rtft/t'S.& lrurIgrA"dtJ AU r. C.n 
Il ' dh mo, Ml. .J't 'lit",. 
(J,au/our uy fort "froidi(fr ,rinetJ EII4np([jOJItr 
& E(dtfilft"lu. l> l 
IllIiai 
9 ri /lus cuefque de J erufalem, (ucce/feur de Hil1.rripJt4 
IT'lmus : en temps de famine vendit tous le f.c
h'p.17. 
ucaux & oruemens de J.::n-lifè pour {j:.L ,s b' ~uenIr 
, fir vne Ioy,par laquelleles biens des G.lillenlà
 
fif( (~'t appeloit_il les Chrefiiens)fulTènc 
gue;, 1 aut 'lue Chrifl: /eur auoir COnllnan 
pomet.:. 
• 
Yn Euc[quc: nomé Inarus,ou Marcs li TI,a~cc:dolne,rdchant que r ulian Caer' fieu,e que Ath~ 
es,s approcha dc:'luy,& rappela Ath~ifi~t ~ux ' 
:m?lS.I uhan ne Iuy fir autre chofe fi _ 1 a-
crqu II clloit·alleugle. Et ro Dieu '(dl,no')Gur 
te peur "1 Itl a gamr, 'Cn ren graces à m - D ' 
Mares) afi " 0 leu 
VôllM " n que le ne vOye ron unpieté. 
lui ' . nt~nlfian entranr au temple ne Forruoca Hi(J.trip.r~· lan alll 1 CÔ l ' , -( 'me on uv lettoit de reau d' C. 6.cnap'Jf. que Ion a II E ' b a -fi f ppe, e au enire) indio-ne de 
vn ou Ret a cel 'l' t:-
cda le foul'lI' 1.1l /:.y qUI a letroir, difanr Oltp lurOI[ lul' 'd' 
en li . lan lU '~oe le fit 
x Idol('/fl °dn,& luy commanda ou delac:ifier 
, ou e metrre b l ' ~u'il fit vololuiers & fc as ~ celnrure milicare. 
luJi ' ererlranef.'lcour 
an o"rroya au p J • 
• x ayens ne reparer/eurseE_ Les tépl" 
plC's 
Iulia. l.ib J01 16uiuiail 
daP;yell' 1 . ! -li h Cl:' fi rt CecI' _1'1. b' 1. dcrech f P es,danr p u Je us C re lens en urent afllfl!~~ 'h 1,[1 ben t'proue: qu en fa mortiI difoit lea CODt elll 
oms :o:~ pellrce qU'ils les alloytr demolis :enrre aurr('s.M~ Vil om e. lap Jerne, 0 GaliléE,:! la fin tu as !,letUi 8( 
(acrifier. CliS Ar~rhulilJS ~ue:[qu~, que les ArcthuficlIs fi,€! as v,elOcu:tenar fon fang qui couloit en m.quear'~ 
HIl\. rrip./i mourir d·vne:rnon rne:ruellle:u[e.Apres plulicurslcr $.: l~ lcrr:Jnt ~n l'air. Il mourut en fa tente Abb. vrrp. 
6.ch;p.IL mens ils roii!;nir~nr oc miel & ~ailfe: fondll~,&le 1 ~ren,ed~~.x ans, !àifi d'vne: fie:ure arde:nte:. Naud. 
Ll.6.cba. Q. pendirent en l'air,&: fut là mangé des mou(chcs& ~ lOyepu 'que: que: rne.~ereot ~eux d'Amio Li,6.cha ... I . 
. gue:Cpes . lr~m,Maceoonius, Theodolus. Tatia. . amorrde: luhan, voy 1 d lCl:, tnparrice. 'l;" 
I.1.6.C,Il.11o DUS Phryg:e:o ,qui furent mi filS vne glille, dclfus ~e, d,es execrables f~irs touchaot l' an magique li ,II cbap~ '" 1loo 
d :arbons ard os,&: moururent ainfi . E Il leur rOt. e IlIcromallclc,qu on trouua en Carre,quc lu 
dernier. 
m~nr ils dirorent au iuge, Si tu prens plaifirà ma. auolt exercé,,&Cl: en Antioche, voy là mcline. 
ger dela chair roCl:ie,fay nous tourner d~ raUrrt Dl M V S mal. re d'eCcole en Alexandrie 
cofié,afin que guand tU commenceras à moiaCI,[ij le~rs C!.rcCl:l(~ns mis à morr par les Payés di. Li!~cba;,! 
ne trouues a chair à demi c.oc. :> gu Jls aUo\'enr demolis leurs rcmples,& apres 
Q.E.dgue foisque: Jul ian cntroit en Antiochde bludnez ICUIS co~s, i s ietroyent leurs os a. 
d f. d b d Cc rcux .. s bectes .. , . pt upIe Cc moquam e .l gran arbe. 1 Olt,~'11 ',:t n q:JJ.s ne tulTent cerchez 
tonde Ca bat be,afin qu'il cn face des corrles. 
Il ordonna (crrainepeine: p CllOl:lfC: à ceux qui Ilereriques en ce temps::l fauoir, 
De voudroycnc facnficr, & par ce trouua mOy~D ~ul'ue 'p"'c~rLL."'& Iceux dlrcnr que C:hrill cCl: moindre S.Aegnnùj 
d'lItir;:rgrand lIrgent. le Fils-& ~bue le ral~ét ECpnt eCl:oir moindre: -t,~!l~~pe Q.l!a~d les Ch'rcfiieos[e pleignovenr.I1 ",ousap , .cc .apnzoycur les CadlOl.Jques. 
c, a ccn parCJem( dlCoit il)cfcnrlurcr maLU:cilrvofire G!Ii. ' L uelCnal!S,& A pollrnaire$:qui dtroyenc 
léen le vous a:!in li comm'lOdé aU~lt rcccu ~o.rp,s hu main Cans ame raiCOIJ_ 
Sounem il di(puroic auec les pbilofophcs,dclïrn. . .a ce la DlUrnHé rupplcoit. 
mortalité cl l'ame:. UIOlan t1eu Emp:reur,r~gna huit mois.Il I :Jn de 
Li r anius Cophille,'1udqtle foiç qlle: InLil al/oir , ude ve:xé d vne crudité d.eCl:omac C.a;
(}. 
cotre: les Pe:r(csJc mOCluar de C hd~l,did vn pctU • """unrll aage e rrenterrois ans. ' cc"LXVI 
-, 
clctendit d 1 fI fc . 
Chrin~ppe J'0~ueen Anrioche, Q.ucpcnCes.1U que fairace idol' eree Je e erulcede:simaCl'es ,~ fil. de fie heure le /ils du charptrier?O CophlCl:elrelipodir c, t:s,otrroyé par Iuli~n. :> 
.. 
ut paIx au~ 1 P Cc 
chJpuy. cc pedagoauel le Createur rie: COUt.:s choCes , gue Empire.'
c cs el es au gr:lnd de[auautage 
tU appc:lcs Fils de cha;pe:nrier,fair vn coffre our ra 1 
Cl: ppe a AthanaCc d' '1 1 fi enCerrer Iuïan . To aprcs lc:s nouuelJes viodrcDI infl:ruit dei eXI ,& e t venir poure_ Naud. 
. . que 1 uli;\11 auoit elte rué, eflabli uy. 
D,", FlIll , 1 .J . ~ . h 1 cl 1'- t vnr;: Joypo 1 . HiA 
" 
, 1 Y a<uu r\CoplOlon toue aDt amacicre e~ 14 ur es vIerges & llOOOaios, .~rlp. 
m.ofl de 
Yatcnùllun,~rall'nr i.t t69 Va!entÎniao,YaIerti 
de non d'l:re prinCes en mariage, comme 1 
l'auoit permis, amia royne des Sarrafins, refulâ dl:re cOIl[acrc: 
C~CL"VI V l .' Fut dIeu apres r ouiniao Le Lucius Arrien. 
. .. a. en un la n, quel auoltdl:é cam:' delae! Valcminian fit vn ediél puhlique , par lequel il 
darmeril', pounant qu,il cll:oit Chrdlié, dOntf~t l1noit li cence d'auoH (jeux femmes,pour la !UuI 
recomptnfé:~ pOlir vne place de gédarme, qu'il atlon du monde:lcquclluy mefme mir en cf- Nf' 
auoit perdue pour {i ruir Chrifl:,il recel:t l'Emritc prind Juiline pourra [tconde femme (ans ~uc. 
& prind pour adioint & confort audit Empm, , '115 reietter premiere nommé SC'uer~ . mn,trip .li 
Valent (on frtre:auqud il bailla les panics d'Ori. L hercfie des EucJlI:es,ell ce rem ps ,Ils ne vou- 7.chal'.II, 
ent,&-tetint cclles d'Occidellt:& regna onle ans, t P.mc aurre chofe 'lue plier, f.1ns trauailler' . 
V l Son'frc re ,rcgna treize ou 'luinze ans, que l'orai(6 (uf.;{i)Ît pOlir tourc amre cho[~ • 
l cnt Il fut bapm.é d'Eudoxius cucfquc .l[US Efpasnd,preficia à Romedixueuf L an de 
.... rrien. ans . COllci!e tenu à Laodicée au ~r~~JC 
Cdluy fauori(oit anx A rriclls,& cuuora en exil . écement du peutificat de DalllaÎus. V 11 4 Plu ficUf~ ElICf'1u s, Prdhcs &. DiJcres :lcs fit Audit ConCile fair en Laodicée fut ordônt "( '1~ f 11" l ,~u 1 
memcr,& \,(a dc grande cruauté conrre r ' a oltyoJnt que es Eccldia!bCJues illciifferé. 
ce fue arrcs b mort (1 Athanarc, ~atlbtfent leur fils & leurs tilles par alliace 
l'lIn,tr/p.li. Tou~ Ic~ Ecclc!Îafhques qui ne vouloyft aux herctlqucs, 
,.chap.14 ' niqucr auccEudoxins,furél icml/rte leurs 'l .. ~~n(OTtr ",doc /r m4rlt!g~tftojtptTmjs 
&. (OOdamnC'L à cCrtJinc! fomm es d'~r<rrnI!u""" pellH que les Chrefl:iens allans aux: Chap.ij; 
Je vcrges~~ pard iuerr. s ma11lcres :tf~ I~el, _J'UU(;CS.,rll1,n." .r &. dJnCeut:mais.feulemenr qu'ils 
Atll<lualc aptes qU'il eut gouuerne Ion & (onpet Cil r,oure chafi:ctt &. honnefl:eré 
("'aralllclix ans,& dur2nt iccluy temps Il appament a Chrefl:il'ns ' & t!lduré mallm:s fCr(~cution~,~ ~l.t mt/me C'"r(07:m4~di au (o'l~ik d'U(fd~ 
pic de grande confl:ance & patiellce,rcudl Q:!.e les rrcaum sne Coyent chantez au t;mple Chap.,r;1' 
à Dieu ,l an dt Chri!1 trois cens (eptante t()U~ Illdltten' menr,mals par ceux (eulemét qui 
Fin,trip , li Ar~esfa mort, perCccUtion en Egyrte 6( . e ft Ont dep,utel:& qucricll oe Coitlcu co J'e-
Il.chap.!, xandriefllt cfmeue rat Valeu t. , 1'10n ksltllr, Canoniques, rat du vieil u LiO,7.C/l~1' l ~ cruauté de LUCIUS clIc(que d'Alexandne nouueau Tefl:amenr. q ~ 
If)9 0 .n. 1 ~ fi ~ Lt,/je(mttfl.c d' . p, "i rien,colltre les monallcrc:s cS n~ crs, hl' J' .. 01ll1lJ411 e 4U cOfJCl/~ dt C4rt4ge jjj 
thucl. Tbcmiflius appaire lafurcur de Valent, D C 4p. X[.,.II. ' 
liure qU'II Illy cnuoya en Antioche. urre~t ce Pap le 1 II [chitme & feditioo fut en Jean le 
Moy(c moine d'bot requis d'dlre ,car,vn aUtrc Il0n;tmé Vrri n,CardlOal Dia. M~Ut! 
aU(Sl elcn:dollt s co[uyuit fi grand diuifi6 
1. l, " 
V alcntinian, V aient 
85 guerre entre tes citoyens qui ell:oytt diuiCc'l. en 
deux b ndes,que les eglifes fUIfm cortalDÎnées Be 
EA'uûll de rempltesdefanghumain:carleurquerl"Uefut de. 
fig ton l'de balue à force 'arme' de chacllD cofié dedens l'e. 
410ndl1 .. liCe & y eut beaucoup deO'c:ns ttlezd'vn co fi: é & ~aptt â'au~e ,fans y eCpargoel' îe [e.te Feminin, Dy les 
vierges meC me. Pour cefte dj({'en lio0 la Cbrellien 
té Qoriut mal!fais broit,& endura grand fcandale 
cntre lcs in6deles, le(quels reprochoy Ot cell: cC. 
chndr aux Chrc.O.iens. 
~ V.il41r prtmitrfruil1 dt i4 aon"di/IfJ pretlnd.edl 
Conflantin Et p.r .unfi D4",4[1II fut It pre",i" Pi/pl 
iJui à ""fi" for~ le mit.8 fi:ge:touÙ'~fo" 011 tfli~1 
f .. i/lll1 & gl,rie~x co"frffi», .Or lellit fl"tfin fol 'O~~ 
ttlllt at rt.tfchtJe 1014/,lel. 
Dam a fus fut accu(é d'adultere en plein Concile 
par Concorde & Caline,diacres:mais apres auoir 
fm fes excufes .fUt ab(ous par quarantedeux euef. 
ques, fes accufarears punis. 
C ell:uy Pape compofa les binoires de tOUS [(5 
I.e ~loÔJ predecelfews Il ornonna les Pfeaumes ell:re chan 
pam, tet vers à vers,& le Gloria parn cn la fin d'VIHba· 
cun Heaume. 
Le Co1l6. • Il adioufia à la melfe 1~ Confiteor. 
ctor. Ji edj/ia d~u% temples a Rome. 
Temples. De fon temps fut t DU le C ncile general/bru 
CODClle rt_ oerCi l de Confiaociuoble, contre Macedonius & 
coud ga$.C È.udoxe,qui reiutoyent le &tnét ECprit:ou furc~t ra~ afll mbln cent oétate Euefques, ou centcinquatc 
En ce tc:rops laefioyent en bruit DiilILUC.U'''I'.'''- ' 
re Naûaozeous,l quel Cucçeda à (on pere en 
cuefché,AmbroiCe,Eurropius,S .Martlll de T~; 
Rufiiol Euagrius,EpipbanÏlu, CyciUus, HilafJOll, 
- E~~ 
hi v alentinian, V aIen, 
Etfi:êl1,Grc:golrJus ElrellUs,Optatlis euefque Mile: 
Jerome. 
Moines furent crueUement tUC2 par Abo!YEr,! 
caufe qu'il~ ne vouloyét aller à la guerre 
commandement. 
beretiquesen ce temps:&: entre autres 
.Hebiolllte,Eunomius Arrien, PriCcillia 
euefque en ECpa.gne.lceluy cMondoit les per4 
es en la -Trio lté. 
Hcluidius, flc:lagias, Iouinianus . <:ornbie.n qu'.1 
le dernier fOit nombré entre ICi hetetlques, 
au mal'iage & d,ffetence des vjades, encore 
Caina Hierome air efcrit contre luy. • 
Les Gotlles Ce fom chrdbcns : mais Ar~ens; ~~ 
G intl:ruitS & enrejgn~z. par euefques AmeQS, ccc . 
1 
ùoyc'l.verseuxparV:t1ent. LX1X: 
Salhd: Antoineaagéde ecot cinq ans, mourut HIA.trip.u 
ce temps. 11 vid e-n fouge comme d~ pour. 7~thap~ . 
. demolilfoyét de lellrs pieds les &utels:8c 
que feghfe feroit vne fois degall:ée Be 
par paillards & adulteres , & hommel 
N.tl c(fle Pr0l'bttit co tnrt 1 ..p .. ;u",r~fo l:t- -.ït·.,or.. 
PtUt.ft dts prtftn, (fi" .'./l'S P. M,l.",bt. 
AthalaricrovdesGorhes,perfecutefortles Ca. ccc , 
deCa'gent. LXXI. 
s'amaifereot en oombre! de 'alll dia~ 
vingt lllJl't:'.""''' le Rrun:quj depuis tecell. -. bfu~ . 
En la villed'Arns au cooté d'AttoisJ'ao de Và 1.a ville -
quatricme,tomba de la laine du deI par ~'Ann 
pluye, Idolatrc:. , 
• ,laQa ... CIJ/U hiiluimso., ,...1.;' Manba:d6t ~ ~urlJ 
"-- - - - -- 1.~. .cD,or~ 
Yalcoûnjan,Vale.nc ni Damarus 
. mcorts itUiourdhllY ct/II cl' vi""! m"l-?cllr'''j 
[tmt/ltlldorent cd" pOli r /ts M"'II"t d~ "t~. 
les Honcrrois fe ietteut fur le pays d OCC1<lent ccc ~ Lxxm.: dl:ans eo grand nombre. 
Saint! Manin orelonné Eucfque. 
les Arriens -fireDt bruner & noyer pluueurs Ede 
Hin. trip li les & Catholiques. . 
8.chap.z. Vil nommé Pdag:ius cuefque Catholique de 
taodicée,fut d ictt é de [on,eucfché lcelu~ cf tant 
~.IS (ha.li jeune fe maria,& perru~d~ ~ [on efpoufe des l(Urs 
nopces de viure e~ ;'1fgtnltC, & dcmeurereot all\. 
fi co grande chame. . ' 
les Hu OS:fe intenteur les parties OCCJdent3ks 
& co deiettent les Gothes qui furent CÔtraintS de 
ceder & palfer ourre le Danub~,& venir en TIlla. 
ce:& de là iuCques co Pannorue. .• 
Wlpbi!at. vlphilas euefque des Got~es en Sarmatle,traC. 
litn.ld.Ii •• Jata la Rible en langue Gothique pour h{agc de 
fOll peuple,comme fit S.Hiercme en langu~ Dai 
manque pour rv[a~e~u peuple.Et ~n Cr03ae(qUi 
loachin Va dl: en Paononie infcncure) les E~lifes lors .& E. 
àiam. ueCqucs v(oyét d s faillétes ECcriturcs tradllltes cn 
leur langue maternelle & commune. . 
En ce tcmps,Auxencius cuefllue Ameu elhol 
(lecedé eu la cité de Mil~n,re Icua vne fi gran.defe 
dition au peuple cotre les Arrieos & Calholiqud 
Pour l'eleétioD de HueCque, que le danger cfion d · . da fon apparent de veDI! en grau ID co~ueOlen, ; 
queUe des dtux parties cun obtenul deéhon. ~ 
1.'~ll&i.n cnoit pour lors lieutcnanr clu ProconCul.Ambroii 
de S Am. fe citoyen de Rome:lcquel enrendant ~cfie n01 , 
brojf~ f.0lll rwoo de Con office. s'en alla hanlUemeU~.~ 
-calife ou le peuple cfiOlt a1femblé: & apres q 
. ' ~ 
ïi f' :v alentinian~ Valeo! 
fait plu lieurs hellesremonChanees pounedui 
le peuple à concorde, Ce leua Coudainement vue 
voix comn:une & accord ante, qu'il falloit bapri-
AmbrOlCe, leqllcl efioit encore Catechumine, 
apresle confacrcr Euefque, à quoy il ne voulut 
(entir:m~i~ par le. c~mn:andemel1t del'cmpe-
Valenttl11an,qUl ace l'lncita,accepta l'office. 
-:nll~ -noir anciflJJltmmtl'rleE1:lon dts Elfth1ltI 
par le pe"!'I,. 
Aucuns Conciles en cc temps [enU~,l(fauoir 
En Aquikie,auqucl S.Ambroifc af>ifh, contre 
zŒ''''dlllU> & Secondianus Artieos. 
1 ~n Valence au Dauphiné.Làfucordounéque 
blgam: ne {eroit conCacré. 
1 En Laodicée,dont cil parlé cy clelfus,& 
1 A Rome,contre ApolLoaire. 
.Ia t(/le/lr d"~t~D"al: dt R.2rnt. comm!.l e}J 
4/1 /,"rt ,.de fhijlolTf tr, p~rtiltCbttp.I6. 
Ource qu'apres le Conëilede Nicene cCl fur. 
u~nu vn tel erreur,qu'aucu!lsont preCl.Imé de 
fi .? voe bou~bc profane & Înfc:?fe, que le faio"a: 
pm a ené fa.lt par le Fils: Jous anathematizons 
eIcomn~uulOos tous ceurqui oc confelfent & 
hbrer.neptIeS.E(prit elhe voe mcline 
& pudIance auec le Perc & le Fils. 
Se~blablcmeut aufsi oous anathematizous 
qUI ~uyuans l'erreur de Sabellitfs, drfellt le 
& le Fils elhe-vu meCme. 
Nous anachematizous Arrius Be Eunomius, 
par vue Cemblable impieté, combien qU'ils dif 
ll.eo paroles,affermentle Fils & le làiUa: EC. 
Cnrc: crcacutcs. 
1. S. IIU Noue 
Yalcntinian, Valiht 
Ull NQus anathemaùzons b$ Maceclonitcs,'qui 
pullulez de ceftc racine Anienne,out changé non 
l'Impieté,mais Je nom. 
v Nous cxcommunicus Phorin ,lcque1 renolllle! 
Jant rherelie de Hehion, confelfe (dÎls Chtil~ no 
fire feign~UI efue Ceulement de Marie, 
v 1 NouS èxcommunions aufsi ceux qui c5fetr~nt 
deux Fils,yn deuantles liecIcs,l'autte aprcs rio car 
narion de la chair,de la Vierge . 
VII Nous excé\DuniGnsau[si tOUS çcux qui pour 
l'ameraifoonableafferment,quc le Verbe omm 
dt conuenyeo cbair humaine. 
y!II Si que"leun ne cofeffeque le Pere a toouoms 
cfré,& le Fils & le S Efprit,quïl foit cxcommunié 
1% si quelcun ne dit & cOltfelfe le fJls dhè nay 
du Pere, c'dl: <i dire de lafuhlbnce Dluine,qu'il 
foit excommunié. 
i: Si qudeun ne dit & eMe/fe le Fils de Dico dhe 
vray Dieu,Fomme le Pere cft vray Dieu: & qu'il 
peut routes chofes) & cognoit toutes c~ofcs,& 
qu'il eft egal au Perc,qu'll foit excommum~. , 
XI Si quelcuDcdit que le fils de Dieu ayaot chaH 
humame,quànd Ü dloit en terre n'd~oit point au 
ciel Dy aurc k P«e,qu'Ufoitcxeommunié. " , 
xU Si quelcii dit que le Fils de Dieu,me!i:ne ?ICU 
ait enduré en la p~fsion la douleur de la crOII, &: 
noo la chair auee l'ame,par laquelle il auoit veiln 
la forme de feruiteur laquelle il auoit prin(c"côlDe 
dit la faintte Efcnture,qu'il foit exeommuOIé, . 
XIII Si qudcun ne dic & confc/fe, qu'cn la chall 
laquelle il a prinfe,i1 en afs is à la delnre du pae, 
en laquelle aufsi il v'lédra iuger les vifs & les Ulom 
9u'U [oit ~communiç. 
xn/l 51 
Ir) 
XIII! SI qudeun ne dit & confe/fe le S.Efprit eftre 
vrayemEt & plOprement du Pere,aïnli que le Fils 
de la Dl\1ll1e fubftance : & le Verbe cliuiu çfirç 
Dieu,qu'il {oit excommunié. 
lY SI aucun ne dIt & confelI'e que k S. Efprit peue 
toutes chores, & qU'Il co~noit toutes choCe., & 
qU'Il cft partout comme le-Fils & le Pere,qu'il [oi~ 
excommunié. 
xv ' Si aucun ncdit & confelfe le Pere :moir tOUt 
fait parle Fils & le S.Efprit ,c'eft à dire cho{es vi-
fi bics & inuiublc:s qu'1I foit e ·communié. 
xm Si aucun ne dIt & c6ft tre voe mefme 'Dcité 
du Pcre,du Fils & du faina Efprit,vnc lneCme puie 
fancc,Diu inÎté,venu,& vne mefme gloire,domi-
na:ion,Emplfe, vne mcfme volonté & verité,quü 
[Olt cxcommulllé, 
XVrIl Si aucun ne dit & confeA'"e les troisperfon-
ms dhc: vr:lycs,du Pere,du Fils & du S,Efprit, e-
gaIes ton/iours viuantes,comenanres toutes cho-
~es vi/ibles & iuui/ibles,pouuantes tOUtes chofes, 
lU!;CallteS tOUtes chofes, viui6antes LOUteS cho-
[cs,ereantes toutes choCcs,& fauuantes tOUles cho 
fcs,qu'iJ [oit excommunié, 
XII Siaucun nedic& confe/fe que le (aina Ef-
prit doit eftre adoré de toutes creatures comme le 
Fils & le Pere,qu'll foit excommunié, . 
xx Si au cu Ccnt biE du Pere& du Fils,mais nc: croit 
[ & ne [em point bien du f.linél: Efprit, il dt 
.."."tClue,: car tOUS hc:retiq ues qui ne Centét poim 
du FIls & du faina Efprit,font coueincus de 
ncre~uhtédcs Juifs & des fayens. 
,r SI aucun difant,Di u le Pere, Dieu le Fils, 
Dieu le faiua E[prit,afferl{le efl:rc: plufieUIs d1el\' 1.... non 
~ ~~:mrn~~~~~-----~TIr--------·_-1D!m~PI~~~~"------it~I';--------;V~a~[c~n:t~in~â:n{;V~ifl~e:nlt-
~oy I~. au non vn Dieu:ou feparant le Fils & le {ainét E[prit .trcrartJli~c$ pen(e!e Fere efue t; ulcment Dieu,qu'll [oit \:1.co. 
811 ca . , 
fccaU. mume. . .. . ~. C'eft-donc le falut des Chrefl:ieos:qu'en croyat 
àla Trinité,au Pere,au Fils & au (ai cl: E 'pnt,& 
cn elle bapozez, n~us confe/Tom & ~roy<;>llS vue 
meCme Deité,& puilfancc,& DIUlnlte,& IUbl1au. 
ce,&c. 
t.e.(!otht. Les G orhcs..ayans guerre ci llile !-vn coulre J..iU _ 
Hlfi,lrip.li tre,Fridigernus demanda rude ;lUX ROtn:lIllS,& ob 
~,h.1p.l;' tint viaouc comre i\rhalru·,cu~ ; parquo)' pour gra 
tilier ;il'empereur Valent il [die Chrelb n, AI[l~ 
neantmoills:& auoyent pour leur doétcur & eue!. 
que w Iplul3S.kquel ~u[si en[.iglloir 1:5 auucs Go 
lites {uiets à Arltalmcus. lçeluy Athalaracus ce 
voyant,lit mourir pluJÎeurs Amens: lcCquels furéG 
entre cem de leur [cac tenus pour m;rtyrs. 
1]" M':.U1/" cd.(rfaitlt M"rty"ncn POln l 14PC;M. 
Ledit wlphibs cQlrompu par ~aroles ~ par ar. 
gent de Vah:m & Eudoxius, fu Amen, & Con . 
penple. 
. PlufieuIS venuetu: momes ell ce temps,Pambus ~ ~~rmc Pior, l lidarus,Aplius,Pierius,ElLlgrius, Ammoni. 
.. .s ...... p.1t & 
". us, c. 
L' .. n de ces moiues diCoir,Q ne le moine qui Ile 
labouroit de [cs malos,efioÎt [emblabl à vu bri-
g311dal· .. 1 cl . . V eotJruan aa17c ecmquanteclOq aos mourUf 
M de de HIU de: Cmgd'v~e veieerompue.AuilDt [a mort v~~::Wan ilauoit declan~ Con 61s Grari:m Empereur. 
ccc . Proc:opius le tyran vaincu de V alcnt,fut prins:& 
LXX CX~ ayant les deux picdz. liez. à deux arbres, iceux w: 
~,,~! chez le mitenç cn dçtu: pic,cs. 
Valent 
ValeDtdonna vn ronfBc:tauprdident de la ville La peine 
en McC?potam.ie, pourrant qu'il o'auoit d'vn. tui_ 
les Chrelhens,qul lOurnellement s'atlèm_ lire, 
t ail tEple de (aina T homas.llluy 17reuoit 
le mandement deTEmpereur en~execu_ 
de faire mourir VIle telle mulcitutfc:: par- ConRante 
enuoya [ecretemellt vers eux,qll'ûs ne s'a[. des cacho. 
Iml." ... "" .... là:mais nul ne vouloir ouyr {on con_ It'lues. 
eraignans l'edia de J'Empereur: rc1lc-ment 
le lendemain tons s'alfemblerenr :1U"nir lien co 
de eoullllme. Aïofi donc que le Preuotl: dc:Ja 
auee grade copaglûe de g édarrnes alloit audit 
e,pour metcreen etecurion le comandem€ç 
r,i l renc':>Dtra vne poure femme qui cou 
auce vn fi en petit enfant, pour allerà l'alfcm_ 
des fi dcl es,à laquelle il dit, 0 mal. hc:ureu(e 
Il cours tu à la malhclUC:? Là (dit dIe) ou 
li S Jesamres (e haftem d'aller.Commeur (dit il) 
tU pasentendu que le Prc:uofi va là,pour ruer 
u' ceux qU·II y rroullcr.V le l'ay enrendl1(dlt elle) 
pouree ie Olt hafie pour me trouuer auec euro 
ou menes tlJ cef~ enfant? La femme dlt, Afin 
reçoyue:auCSi la conronne de marryre. ~ad 
Preuofi eut entendu ees choles,& lecoUl.a~e 
Chretl:icns qui là couroyCOt, il retourna v;s . 
ValCDt,& luy rcmonfira J'affaire & co 
·ftcyent pretl:s à endurer la mort po~ leur 
que ccluy [emblolt dlOCe irraifonnable de 
fi gtandemulmudc .le gens. Par ces par~les 
1 ~odera (on ire: & lIeanunoins ils furent 
~ettez h?rsde la vilie,& cnuoyez en cxil en 
litlU:.Hifl: trip. l.~ confian,e de Baiile1e Grand) euefque de Ce 
f;uc.'c 
u. 
HIl\.trip,1i rar~e,fut rortadrnirable : il ne voulut clSmu niquc:r 
7,Qap'J6, à E udoxius , ne pour belles promeR' s, ne pour 
menaces quelconque que luy feult faire l'Empe. 
reur,& fi fut neantmoins diutnement prererut. 
Alfrates moine,veltu d'vne pourer~bbe,fol't aagé 
partit d'Antioche efiant i~trt en ~lClI:leque l <Juad 
Val6d'cut veu de fon palaJs,luy dH,Ou vas -tUS le 
'Voy(dit iliprier pour ton Empire Tu druois cc [ai 
te en ta maICon (dit Valent) Ouy bien (re(pondit 
Affrate) fi tU le premettois : & aioli le faifoyt. ie 
lorsque les brebis de Chrifl efioyent en p:lÎx. 
'L'an cle 
ChriO. 
ccc 
LXXXl, 
Valent fit mourir toUS ceux qui auoyent leurs 
noms par ces lettres qui s'enCuyuent - :;~ftlJ$ll 
les Gothes ou Vi{j~othes fc rcb ~llerét,cô trainrs 
par famine: ValeDtp~rdit la bataille: contre eu x,&: 
s'enfuit,& efiant caché en vno::granbe allx chiips, 
fut bruné tOIlt vif,non fach:tns \es GOthes que là 
fue VaJeot ICaac moine Je luy auoit predit. 
Hift,trip.1i Cefie oataille fut le commencemel1t des grans 
Ii,Wp.1t Illaux <J we l'empire Romain (oufiine depuis. 
- Côbien que ce Valét durat Co n empire !ai/fafl: vn 
ch.."\cu viure à Ca farafie,& (uyure telle relig;io qu'il 
voudroi t:totltesfois il ne ce/fa côme dite{t,de fai. 
re guerre à ceux qui Cuyuoyem la vraye doétrine 
des Apofires ,Et durat tOUt fon Empire 00 dcdifi 
oir les autcls,l'irnpieré de fe uz. eHoit rcmi[e Cus,&: 
les idoles & irnaues honnot écs. 
Oran cle G ' E;pereur regoa li" ans auec Cô fre. 
Cbrin. rauan re ValEtinia'lcieune:ilprind Tbcn· 
CCCLXX doCe vaillant dôc & capitaine,pour cMort à \'~plfe 
Xlt. Ori€tal,& retint l'Occidéral pour Illy & fon frerc 
llu ,.tba,1 Gratian reuoqua d'exil tons les euc[ques Catho 
liqucs)& dcic:tta1cs Arriens. 
vamafus 
EllCebeeueCquccatholiquc C.D Chalcide fut tué Cbap.,. 
par vne femme Anienne,qui luy ic:tta vue utile 
d'vn toia de/fus la tcfl e,a} ar prié ceux qui eftoy 
l'nt là prcfens,de ne faire mal à ceile quiluy auoit 
caufé la mort. 
Sainét Ambroife ordonna à Milan les P[caumes 
Sl hymnes efire chantez. en l'egltfe.Nallcl. . 
1 uftine mere de l'emperrur VaIentinian le icune 
Arricnne ,donna grande fafcherie a S. Ambroift: & 
à plulielltS autres arholiques, 
Ecueuolus aima mieux efire priué de [on office, 
!lue d'~xecuter l'edia inique d'icelle,par lequel c/-
levouloir que le c6cde d'Arimine fufi obfe, ué: 
mais elle me[mc fur contrainte aller cn exil & [6 
pls,contreIe[queis Maximillie ryran venoit.' 
P R V D ! N Tl Y S poere Chrel1ieo,rcguoit en cc 
temps. •. -
G [ariiitut tut à Milan pat la côfpirarion de Ma Hi.crip.li,' 
:xime tyrau,\'\l0 de Chrillirois ceos oétaort [ept. 
Cdtuy au(,i bailla la chaire à Vale!Hinian,1 quel 
fut côtrainct des'enfulren pritt vers TheodoCe, 
Till odore ayant memoire de l'houneur que luy 
auolt fait Gr,\rian,le falfam co(ore en l'cmpirc,& 
POU,t .la loyauté, s'en v im auee route la puilf.1nce 
de 1 EmpIre Ori ntaLpour venger la mort d'ice. 
luy Granau.Il dcconfir lOIS lcditt Maxime & Vi_ 
~or fon fi s dcuant AqUilée: & apfe - rcll:irua le 
leUne V:alcntinian en l'Eropire d'Occidcnt, apres 
luy auolr rernonfl:ré (a faute, & que pour aUOlr 
efte re~elle à la vrayo:: religion, & auoir perfccuté 
Catholtqucs efioir tombé en re! per,!. 
, Sur ces elltrefaiétes 1 ullinc ruere dudiét Valen Cbrod'lue 
tlOlau.1l10I1I\I~ , Mais depuis le ryra ElIgene dre/fa du Iimp •• 
armée 
1"'" #,~~dorc ïib 
armée contre Valcntiniah, & braira menées & 
coniuration:au moyen dequoy de[efperat de tOUt 
remede, ilfe pendit lx dhangla dedans la cité de 
Vienne en la Gaule-,& ,mourut!'an de fon Empire 
Imitieme. ~'aDae Th d re ObtiDtI'Empire. 
'COlin. eo 0 11 b 1 1 r CCC Les Arriés ru crét a mailo de 
LXXX Neétarius eueCquecatholique de ô fbotiuoble. 
~1I. La penilence faite par T heodoCe,à J'oeta lion du 
till.trip.li peuple de Thelralonique r.ué à cinq ou Cept mille 
~eqfi~~ homes, & l'ediél: qu'il fit,q ue les officiers ne deuC. 
Cent mettre en execution Ccs commandemens cri. 
minelsill rqnes apres trente iour<>,le tOut futobtc. 
Ichron.dc nu à l'iofbnce de fainé! AmbroiCe eu Cque deMi. 
l'Ab. dyr. laD, lequel monfira vraye [euerüé eccldiafhque 
ptrg. 1 .l ' E Iii{} . r enners eCllt mpereur. ,.cba~~;;;.l Item, l',idole de Serapis abbatue & bru{lée en 
ltin.ttip, Alexandne. 
~c 90 Les temples des iofideles (qui iuCques en ce t~rS 
auoyçnt dur6 auecleurs facrifices)par cdia Impe-
rial font abbatus & demolis . 
~~ ~~fmc Le bordeau of1é & dcll:ruit à Rome par Theo. 
cloCe. 
Damarus pape a ercrit rept E pil1res decm:ales à 
oiuerfes gens: emre Iefquelles epifl:res, en lauoi. 
1ieme,qui efi à Efl:ienlle archeueCque 3U côcile de 
Mauritanie, il s'appel e So uitcur des [cIuiteurs de 
Dieu. 
Il adioufta:lU Cymbole de la Melfe,Et ei Spiritu ~éri! i~I, fanélum,dominG.Et voulut cela efl:re chiité apees 
la predication de l'Euagile, pour mieux opprime! 
rhc:re{je de Macedonius. 
11 ordo.Qua que cduy qui fautrement & à toreae 
,ufctoi, 
nt Tneodofè 
Ccroit aut!1lY, full puny de merme peine: "La peine 
Da01aCus aagé de nonante ans, aprC's auoit creé du ~a1io~ 
diacres, trente prefl:res, & quarantedeux E-
ClI dill rs lieux, mourut. 
S . ' Romain, prelida. à Rome feize ans L'at.t de yntl US ou enuiron Il ordonna que laMeffe Chnft. 
Il:celebréc [euleméicn lieu cMacré par Euc[que ~C~~vnJ 
~e 1 es prefl:rcs fuffeor cMacrez feulement par --
les Eue(ques . 
~c les moines de bonne vie fuirent promeus 
ordees,mais non point d"uant trente ans,& du 
degré & ordre ilç pourroyent [uccdsiue. 
parucOIf iufques à efl:ee EueCques. 
~.e le clerc qui auroit e~ou[é voe vcfue ou la 
. femme,fufl: priue de tout preuilege,offi 
clI$nué Ecclc:{jafiique,& queCeulen :nt luy 
baIllée la c:>mmunion deslaiz. 
les ordres fulfent donnez en dîuers temps 
iI'''··q>J,uc, eO[,& non à vne meGne fois. 
1 tem defendit aux pref1res & diacres de non a. Au i ;;o'a~ 
compa3nie de leurs femmes. des C<:>Cila 
~NOtI2 ,'lu'ene. UlflpS ks pnffru (mt{rnet/J l'tglft 
OCCldu4/t ) ~foaymt m4rin: m4Îsce P4pt tfttmt4 
premitr lie dfllJtl re k m4ridg' dUle EcCle(i4J1;l]lIet 
& ~,.x prcftrts d'Efp4gne . leh~1r /l'y .."ou19y,nt 
obrrptrer,& 4.oyct H.,.eriur tlHfqllt de T4""gO"'; 
" ,t patro" tie br c.wft '<Jui .. Ucgoi, cotre kdiél S,ri 
t l~r IfS tt[rnoig"4grr d~ rEfcrit .. r~ j"tc1tql/i perma 
t'~ 1, ~4r;4g(,& drftndtntl4 di{folutio71 (7 ftp.T4. 
tlG d lUlu., . }./"is Syritiult!" il/;t 4{prtment, .. pp'. 
lotccu:'( q ..... i"F rt[l{1o , ft. P4/rO/JS &- defo"rur1 
dt P4lUllrdifr, ci t"l1 t. Ct k p"ffdgt de foilJl1 P4111 
/lNX R"o; ch ... 8.JJ,$'j '\l'MS 7;un le10 /" chdir. "OIU 
mourrez.. 
ili 
",,,urt'n. 
~ POJr~ r dlJtri~ at Ufh' h'fle; & comnmst il allrgoit 
/'êfcriturt à rropos. 
11 c(crit contre Iouinian & (cs compa<rnons,les 
appelant hcretic)ues : & les de je na de la ~ommu. 
nion rtc l'Eglife,pourcc qu'ils mClroyem vl! CT inlt: 
& mariage eu vn mdine degré, & les faifoyem 
egaux ~ 
AUlvo.dt. 1 cl 1 . & . 
CODCtlCE. tcm,commall a 'lue cs momes nonall1s DOn 
J challes, & qui autoye:nt engé!ir~ enfans parcom 
pag::ie illicite,f..: lfl't d Ictte'Z de I .. urs monafl:cr~s, 
& dcrenus ct.: pri(o pour peDitEce de letlr forfaiét 
'ap,c:hro~. Defendi t aux Manichéens qui cftOyl'l à Rome, 
de ne comuniq uer à J' aute! auec les Catholiques, 
& mefmes les ietra de Rome. 
Nallc1erc,' Adioufia à le Mdfe le COml4 nic4t(S , cr mtltlon <t/fl 
''II(l/tT <tllttl (JI' c. 
Sup. Chro. 11 fit d,fen(e que le Baptefme g;eneral ne fuft 
adminiHr~ linon le Samedy de p.;rque. 
., S.linét Martin Couucut appdl~ de Maximuslo 
Flacrncln tyran,iamais ne voulut boire ne manger en Cac6. 
dcccDl~lLm pae:nie,fiooo vnefois, cfiaot contlaill8:.& cobié 
vnmlnun C "-qll les autres Eu rques futrent notCL de Ra[crie, 
H in.trip. 
l iu.~ c.,,, 
F~ Cl. lé"o 
en luy Ce monfira ,ne authorit~ Apofiolique . 
Amphilocius V3 ver l'f mpercur, ~n que l'a{. 
femblée des Arriens fun ofiée de toutes les VIlles 
En cc temps efioit Fremin eucrque d'Amiens. 
PI2.cilla femme de l'Èmpereur,alloit par les ho. 
fpira ux,reruallt aux malades. 
Les Arnens jenel de leurs eglires, le(quellcs ils 
auo}'cnr tenues quarante ans. 
J1 iA,<l jp.1i Diuerfes manieres de faite: ~s Eglifcs,felon la di. 
p.cltap.lI, ucrûtt des liewc:atrauolI,Diuer.G.t~ du iour tIc Paf qucs, 
"theodolè 
iuCnes,deQE.arefme,de viâdes,& de [cfles Hin. ccc.fi~ 
A Rome: ou IUCn oitle farnedy,à MIlan non. r.cb~p. a4. 
En Cc[.:rte,en Cappadoce & Cipre, le Samedy VoyS.Au. 
le Dlmache les Euc(que~ &les pre!trcs inrerpre gufim en 
les ECcrieures apres [oupper àla cflandelle. 1'.p.96 ~cI 
rh Ir l ' b' " li ~ Ca(ulanll ena le on ne apu'Zolt pOlO t, no le lOur - -~ 
PaCques. 
Plufi, urs Eudques en Orient auoyenrfemmes 
couchoycllt au e elJcs,& au ')ye11t des enfans 
Etau', /'mtoJtlO1/ du c.ApoftUJ ( dit Soçr.stt, I:iflo,ié 
dU ,hofp,lre prt4Ilegl4()f~ t .lIi poil/I de (ollm/Utr et, 
taillS iours dtfoAu,cr IIJl tru u !1cs chofts:m4u l'Tt! 
,b~r "nt [ •• nfl c cOnHrr(atio71, &- If .,'4' P".ice de 
Dl(u. yrulu.rt prt4/JtgiH. 
La dllurfitrdu UrtmonjfS IIC d~itropr(r'\lniô dt (D'J' 
LaconfcGion fu r en cc temps ofiée en Con/bi c n~-'" -bl l' h ' . 0 10'IOD 
,c, par ~U t onte de kueCque N e8:ari us, 
ur 1 abus qUI ruruiot d'vne femme:laquelJe [ou_ Hill.trip.li 
coucholt aucc Ic dlaere,ctpeudant qu'dIe fai ~.wl'.JJ • . 
6 penllenee 11 J'egliCe. Voy Caluia eu fon ln 
chllp.,. 
'ima&c de Plaeille femme de: J'ampereur Theo p!acJla! 
fUt Icuéc bas p:lr les AntiochieAs, dont furéc 
gens pourCaccager la Tille, & ofier leurs 
...lII~lUl l e",e< M A ç ! DON [ y s Hermite , home de Naud. 
l ' éteté,appaifa l'outrage. Si indlgneméc 
1 a l'Empcreur,' tu pourtes hniure fai8:c à vne 
agcmorreile,eomment Dieû endurera il d'eftre 
Itllure à (on ima~e Ylu e? 
v "1 ~ s T 1 ~ rutbapti'Z~ par fain8: Ambroife ~~flde 
a ltlperJ1inon d TI d r . . ri • les S . Cleo Ole, qw premu:r CCCXCI ' 
u'ilouo éts. R.uffin raconte: de T heodore, de_ • 
q eatrepnnt la guene ,,~trc: E ugc:nc le ry. 
tan 
i2..+ 
ran,quc luy meC:'l1e alloit ance leSprdhes, viGtaut 
les egli(es en procefsions:& deœ1Dt les fepulch res 
& chaffes des A ro{hc:~ falfoit !ès prieres & orai. 
fons,ponant la baire.fur [a chair;& reqneriit mOUt 
d Uotemmt les Sainéh à [00 aide.· 
c~ .. 'rfla.t?as ct' 'lut' S . ..Ambroi(t luy 4uojtt"fijg~i 
Enuiron ce temps fut tenu le condle de Car. 
thage fecolld,ticrs & quart,de trOIS ce:os quatorze 
Eudques 
Au cODcile fecond de Catthagc,chap.1,fut or. 
donné <Jue le:s Euefques , "tefhes, & diacresgar. 
dalfent chafleté,mdine qu'ùs s'ab!hnfcot de leun 
fi mmes. 
Cécile to' Au Concile rroi ii eme de Carthage, chap.!, 
le. ans. futordonll é,<]ue le Concile Ce tienne LOUS les ans, 
~clcs diacres ne foyent ordol'lna dcuan! 
vingt & cinq ans,ny les vierges coofacrées. 
Le mcfme ltem,fut ordonné qude BapteGne & l'EUChl 
~~ Ce~C1lc ri/lie uefulret adminifl:rez & appliquez aUI 
c~~etrC de:s trcfpalfc:z:car cela Jc:ure/l inutile. 
p.. ~Si k Bai'tfjtnC.r7 fi {"Crnt oldEuch"riftit..r 
tt rimdllx. t,rfp4f.:t,commemdonc bUT prut 
/" Mtlfo?Car It Bapttfmt n, 14 Ccn_ lU ft 
[oint pour J, corps:rn"ù fOur l4 conjirm4tiii dt 
pa' I~ pro,.c/ft, 
Au chJp.1I Q!I,e les enfans des Eoefques & des 
ne ./ilfcor ieuz ou fpeél:acJes,n: iouc:t farces, & 
Coyeur a[si/laos. 
ADch~p.tJ ~des eofans, fiL~ & fiUesdes Euefq~e,ou 
touS autres c1ercs,ne [oyent baillez enmanage 
hercriques,fchiGnatiqucs,ou Payeos. 
J.II cbap. 11 ltem,que les E1.IeCques , pre/lres, di:lcrcS 
autre:, clercs ne Coyent feuniers,procurc:urs, 
SyritÏU$ ur . ArcCladel Honore' 
cars, ou cercban~ 'gain deshooneJte. Caril ell: e- , , 
!crir, Nul qui bataille: ne s'empeCche aux affaIres a.Tlmot, ~ 
de la vi(',afin qu'il plaIre à c.cluy qui là c!leu pour 
batailler. 
~e lei clercs ne reyoyueot autre chofe, û- Auclup;t' 
non cc quïb auront prefl:é:{i ar<"ent,arrrét:la mer- V Cuce du mee[p~ce,& [eulcmc:nr aucant qu'il on; prefré, & fendue. 
Don plus. 
~'on re~oY'le la Cel1e en ieun. Au cb.1p.g' 
Au co?cile quittrieme de Carthage. 
~e 1 Euefquc ait Ces meubles & COll meCnage Chap~lr; 
de p'etlte,va!eur,fa~ble &. fon quotidien pem, & . 
qUll malDtlenue 1 aUthonré de là dignité & office 
par foy & bonn e vie. ' 
Q.E.c l'E uc:fque ne plaidc pourohole remporelle " 
linon par contrai li te Chap.r,. 
Q!le le clel'c ne nourrilfe [a chc:uelure Be qu'il A _L~ , 
rare fa barbe. ' D~. of. 
Cduy qui au iour de {c/le laiffe l'atrcmblée de Au cha. es; 
aller voir quelque fpeél:acJe, ieuz 
'3"A···'-',l1illulres & esbaremen s , qu'il [oit e:xcoin~ 
offrandes ~ oblations des freresqui ont dif- A.uch,; if; 
oc: fOnt a teceUOlt. 
Les ?ffr;,ndes & dons de ceux qui oppriment & 
t Violence aux poutes,oedovuem ell:re receu~ Aucba.,,.; 
HE 0 • ... 
o ~ S f V S apres auoir regné dixfeptl\flS 
mlraculcufemeot viéloire COotre Eu~e-
l, . .uro.t aagé de cinquante ans à Milio Empire a Ccs c:nfans. 
rchadius & Honorius "fienn~t I.·a~de 
cnfc bl 1 EmpIre C .. all. ~ e treize ans:A.rchadius l'OriEr,& Ho_ C~C~~! 
K. 1. Jlonu, 
'Atchade,tfofiOte Syricius 
DOriUS l.Oçcident. , d 
t'àrQ. tépo S.Heraclides tompofa cn ce temps les vies es 
-- . 
Peres. d ,.. d 
Theophile euerque d-Alexandne,a ur l lalre e 
fainé.l: 1 ean ChI){o!lome. 
Chry(o!lome eftant deiette: de fOll ,euefché par 
l'Impératrice Euèoxia,& pa! le [ufdlé.l: Theoplule 
s'enlu}uit tremblement de terre: rarquoy Il fuc de 
u mort de uis rdtitué:puis derechef enuoye en cx II en Sld11 
Chtyrufio, ~ie & de là en Armenie. & de là és ddertS,ouil 
~e! mo~rut,comme fera dltpluç a':1'1plemenr. 
• R V D }, N T [ v s,& Orollus regno\" ent en ce 
temps:!tem,S.Patric~ E(co!fois .. A(~ll1US fen~telU 
de Rome,dcpuis molOC, Claudia") Po~te Latin: 
'Centre lu .,. 1 ,. HAN t Y a euefquc de Salaml?e e:u ~Ipre 
ÎJ1Iagct. Cdtuyen vne petüe eghre eo Paldbne, on II~­
ftoit allé pour rriel, voyant là vn hnge ou dl:Olt 
r inte l'Image de quelqu ~ faioé.l:, o~ de, C~nf\,le 
, mt ~efchira:& confeillaaux gardes de 1 egilfe d en en 
1 HlCto Ceuelir qlldqüe mort," l'our cc:!l:uy Cil cnuoya vn 
autre faDS pelDtUre. , , 
, P x V Tl A 1 V s eueiëque de T holonfe VI UOIt en SoHia.me " , , ~,li 
ce tem s cdluv vendit tOUS les valllcaux .,. ca .. 
I.'ao cle 
CbIlQ. 
5!~~CJ. 
ces de f.eglile .pour fubuenir aux pour~s Il.tenOlt 
& pOrtO lt le palO ~e la Cene en vn p~uler dOUCIe, 
& diftribuoJt le VIO & le teHOit en vn VOlrlr. 
les J>,ourg,ognôs prc!fés des H~DS fe font cbre 
{liens pour auuir aide des françoIs la (hldhcns. 
le R~v des Huns (ué, dil mille ~omOlcs monl 
fUI la pi.1cc,& rrOI) mille furent pufonnlCls Iran 
le maire. . . , . .L Ch '" .~!i' ~ cAU'Jlns rtittttlltct/k hjfto,~u j •• lK , r., ,q 
, urss ",nfl~'~,!,~ 
Auafta[e A.rchade,Honorc 
A aflafe Premier de ce oom,R.omaio,fut L'ande 
, n , l'ape trois aus. Chnn. 
Il conf1:j ' ull ( u c: nul paruiot à l'.:ftac Eccldiaque ecce ' ,011 , 
'1 ' ' ' li 1:, & 1 dt ' tt' ccccxv/([. 
Sin ~ur O!t tO,US ;,s,mem, rlesli: s'é' cl Ol~ °Cutre(- La mer dca m .r5 1 n aualt relumoola e Igo e e cinq .. ue Hifi. -
'lurs.Ce fut faié.l: comre les Manichéens, qui .ve- -
lloycnt d'Afliqnc pour corrompre \es EgliCes. 
Item quano on chanteroit l'Euao!!;ile,que cha-
CIIIl 111ft debout & non alIis,afiu de l'ouir en feue 
rence. 
les Euer.:lucs rurent lorsen CJueftion touchant Voy le r; , 
leurs eu lchez:cnacun pn:fcroic 1. lien à l'autre. chap,8{z • 
E Il ce tcmp) fut ordonné & cdebré Je concIle ~u cO,nc. ; 
d· ... Jexand i ',·ouchat la doé.l:rined·Ori:,>:eoesnnnis aunDa~ 
on SamuCa à dccu fer C;. Iean Cltryfoflo'ïne,à l'lOfh Naud. 
garion cie fheophilc La cocenno de: ces dcux E. 
ur(ques fllt en grand fcaodale Au l1î d'Epiphallius 
& Chryfofto.ue. Epipl13nius dit à CbryCollome.Ie 
croyC]u~ ru ne mourras poillt Enefque:ChryCofto 
medltà Fplphanius,lecroy que tU oc reCOUlOe. 
ras pas co tOll pays,cc qui :tduinc. 
PEL ~ G v >, Rretô .C. élateur de Pytbagoras & Toutellere 
de Zenol) ,Sroique,moine her<'rique . Gt v ëc dt. 
HEL V 1 8 1 v >,h 'tenque,conrre la l'irginité de mOIOct, 
Mant',conrre lequd a efCl it ClÎncl Hierome. 
cl Les '\OthropoOlorphires h~raiquts, prùcedent 
cs mOines. 
S.lcan C hryroftome.nat if d·l,nti:>ehe. Hill,trip.1i 
II fut diCciple de l ibaOlus fophifte, audireur r • .wp. Il! 
Andragatllls plulofophe. 
doE~alH aduoca~ l& voya~tle~farcheries des plai. 
ci v, r~ & la maOlne de fal,re de <:t'lle vocation, la 
. claiflà,en(uyuant Eoagnus)quuyallt aufsi ellé 
K. Jo, aduo~ 
Archaoe, Honore . u,g 
actuocat,:1uoir b iffé ledit dlat,pour Cuyure la vie 
monaIl:iquc,qui cle ce ttps rembloit chofe falutai. 
re.I1 exhonaledia C'hryfot1omc & Jeux de fes co 
ra~n6s d'cCeole à f:lire comme ltly,affauoir Theo 
clolus & M aximus,qui dcpUls furmt E uefques, a· 
presqu'Ils eurc:ntbien profité Es Cainéh:s ECcritu. 
Menane. res és monat1crcs.Carlors les monat1nes lt10ycllt 
tCS. r elcoks publiques. _ 
~Not, cfle /u Jbl:er.dur ttmp $ I~,o.I($ Pr~.r' .7uj 
prlfi':O)U t rs mlll flcr(s,e ~fjg1J ll'ytnt pub i i II'. 
" tn! /rI {dilt{f t Eloir"ru. 
Chryfct1cme fut bay ,lu cl rg~,pource quïlc. 
fioi. aCpre à rcplendrc Icur vie:parquoy ils conrpi 
rerem coom: luy IL mangeoit Ceul,.& dloit tOUe 
uent malade: d la tdle & de 1"t1omac : pour cela 
au/li Il s'abt1cnoit de manser és compag nies.11 c. 
t10irhardy & libreen reprehenfion,v.oire mcCme 
cn ~s fi rn:ons publiques: & Fou,'ce Il fm ncores 
plus hay.1I refit1a à Gainas Arricll,qui demandoit 
àl'Empcrcurqu·jlluy fut1 ottloyé ~n [C(~plecD 
Con/tar.tillobl~.rour Ccs gens, Voy Ildl.tr1.chap. 
6.20dlélliure 'o. 
Confbntlnoble diuincment aicl~e contre Gai. 
nas.lc<Jucl cnuoyolt Ccs gendarmes de nuiél pour 
brufler le palais de l'Empereur , vne grande muJo. 
de d'hommes arma furen t vellZ vemr coOtrC cux 
paruois n~iél$,parquoy clcfit1{'[(:~t. Chrrfo/lome 
.r.elg~ de futcouoye en amballade .... ers ledlél G~loas (qUI 
bien ont gafioic tOUt le pays de l' hrace:) lequel Vint au nc. 
en Crainte uaot dudiél ChryCcHome,&: commanda à Ces pro 
aux meC. pres eofans Iuy bai[er les geooux, & luy mcfmc 
chan.. b ·r 1- • luy aua""malO. . 
fIlap.,. Let moines d'Egypte,AnthIOpomj)rpbl~cs,snl!' 
Uc:nlleo, 
ticnnent\que Dieu a vu èorps,dont vindreot plu-
{ieursconrentiolls enue les Eue[ques: tellement 
queJes Arrieos & les catholiques [entretuoyent 
de nuia. . , . 
CE mpereur defend aux Arriens rouces orai(ons Ch~p.~. 
8c hymllesqui fe faiCoyent de nuia. 
ChryCoflome fut mis en exil par les macfunati6s . 
de Thcophilus,cornme dit1 cil. 
Tremblement de terre ad uint cn C6t1antiooble 
cc/le nud.h.,par<Juoy il fuc reuoqu~d'exil. 
La (blue rI'ar~eot cl'E udoxi:t cfl: colloqu.ée au_ 
pr.:s du temple cle ra\lla~ Soplne,& les jeuz cele. 
brez en (on honneur. CIuyfoflome crie contre ce 
Eudoxhen e'l: irriréqparquoy il fit Vil (crmon co 
cre elle,l'appelant HeroJias:donr plulieurs' furent 
(ubornez pour tllt'rChtvfollome mais il fut "ardé 
• , 1'> 
de i~ur C;C de nt~iél: du peuple, Or depuis fut der\!-
chef lette en eXil en POnt. L'eoliCe de C6flaotioo 
bIc brun ée par le s C hryfo~ 0 ~j res, tellemeot que . 
plufte~rs d c~x t:ure~t mis ,a dlUers roemens, Apres Au L prca 
Con ex~1 adulOt a Cofl:ant~noble au mois de Septé c lla.IS.H!JO 
bre grade ~rcOe,& quatre lOurs aprcs ladiél:e grer-
le mourut Eudoxia. 
A.ucuns dirent que Ccs aduerlitc~ iuftem nt Juy 
adulOdrent,pource tlU 'il fauori[.~it aux Nouatims 
& autres beretiqucs . 
Les os de S.IeaI).Chry(oflome furét apportez. eo 
COIlt1aorinoble . 
fiAu coocile de CarthaCTe cinquieme chapitre: trOt "ali prci le ~ '. '" , me, Ut ellloJOt aux Euetiquc~ prdhes diac .... s C~~;· .l~. de s' bt1 . d " 1'- , 
a emr e l(urdèmmes.fur peille d'e{he pri_ 
nez de leurs offices. ,. 
Au chapitre quatricme fut commandé aux E u~[ Supe! nülô 
l, J. ques 
F 
Archaoe,Honor'i Analbfc 
couchâtlc. qnes dcdcmolirles autels,qu'on Î.'rti60it (à &c là 
fai.."th, co. par les ch~mps & chemins publiques,en la memoi 
n,C<:Olt cn re dl"' Saioas:& d'adOlondter le: peu pk de nesa 
~ Lemp', douner aux fuperltitions de teb a~ltt· ls 
Au chapitre quiozieme fut orclonné ,~u'on prie 
rait les Empereurs A rchadlus &c Hononus.que les 
IImagcsbPar reliques & Imacres fulfét oftées de tOut('-pla(e, des es al [C ' . :0 • r. Eic. rues,des bOls.des arbres & autres Ire:ux cOOlacrcl 
- - aux Idole:s. 
Le concile: de T 0 L I! T E pre:mier,en ce [emps, 
Audiét Concile au chapitre dixltuitieme,fll Of. 
douné,que la rdaijfée d'yn Euefque: ou prc:ftrc, ou 
diacre,ne fe doit remarier:autremét que: nul aOlre 
eccleliaft ;quc ne boyue Il ~5gc cn fa compagie. 
Item,qu'cUe ne fJll admlCc'a la commuDlOn,Gnon 
àfa mOlt. ~nro'~:: e En l'affi ni on & confdIioll de foy dudi Conci 
ludlClllCC -'le . '1 . Il. d d '. le CH. excommunie ce uy qUI Cn lme qu'on oyu e cor. inc., Il. r • I-Il. 1 . 
croire & adlouHcr fOy a illLI C. ogle 
l'l!.mpire 
Les rdiqnes de S.E flienne [[ouuées en ce temps 
eU lerufalcm. FaCc t mp. 
Les Gotbes en Italie,Coas RadagaGus & Alaric' 
l' Nort ' Dmm' Ii'"y tn tt/unI t' tmp,r~ /' om".II,t""' 110-
bit (7 p,.,ffll,.t,comf'lct d'cf. t tsbr41111&4i",ilJllt. 
1~U.llA G",./, Cl' J~Itu", fo .. , 4((.pia p.r 4. 
t "l' " "tlO"1 ,& F bit,. E",df:r. q,.JlI [Il l,tllMilH~ 
cort.L' UiJitt l'tl?' lu Go,htr ,& MttTfS 1'6:1' f',lllr (!J' 
giJp :{p"r les Hum, Cl' l' ...;tfrilJyt l'''' Û:rr y.."n. 
~~. , 
Enuiron ce tempS i1aduiot à Rom~, ainG . qu o~ 
cel brolt les teu'7. d glad,ateurs,qu vn mOlOellO ~cm2c9 mé Tbc:lemàcusenrra aux lices: & voula t feparcr 
les gladiateurs ,rcpr,noit aCprem~"le peuplc:, ~~~d 
l.nnocent 1J : . Arcbade,Fiofforç • _ a\. -" 
qU'.11 afsifloit à tel fpeaacle qui droit contre Di.eq 
il fut lapidé-du peuple,dontl'ernpe~c:ur Ho~.onus 
offc:nfé orandemtt de la mort dlldJét,paredJét pu 
bliquc fi7 c\ cfenCede De plus doxcCenauatcdebrer 
tels Cpeclacles. • En ce ttmps S,Marnn mourut" Abb Vr(,~ 
Samét Ambroi[e mourut . 
1 Premie:r de cenom,d'E[w!fc,preû L'an de nnocenr daà Romequin'7.eans. . Chrill. 
; I l deierta Cataphry~es de Rome. cccev. 
Ordonua de iuCuer le Samedy ,omme le Ven. t,.'abtlinéce 
dredy , du Samcdy 
11 adioufta :i la M elfe,le baifeme:nt de !i paix. . L~ paix, 
Ordonna que toUs Crhc:lhé , malades & eodat L ~trc:mc: 
à Il mort,fulfent OllltS dufailla huile c6faa.é par on ~ 
l'Euefqlle Abb Vrrp. , 
It~n:t,que Ics Euc:fquesqui veudroyentlesp cbé 
des,pnorez,doyennez,hoo ncurs,d'gnitez,ou q' J a 
que racremem du faina hmle,le Clirdme,les c6t~e 
cratious des aurc:ls,&c. fulfent punis comme Simtl 
1l1<tg'ICS. 
Ité,youloir qu'on u'enfuyuifi autres coufiumes L' , Tj(cll~ 
~s EgliU:s,quela coufl:ume de l'egllfe Romaine. mun~ 
JI denla la balilique de S Gc:ruais & S.Prochais. 
~ Note dl" 'II .... ,,1It la gr .ndt dt»ot;OD d' ,cbJi:r cr 
b41ir templu. 
.II con,i~lnna Pelagius,moine en Ano-leterre. & Pdagi~ 
fes co~phees Celefuo & 1 ulian:lefquc& preferoy. 
COt le hberal arbitre à la grace de Di<;u: &c [oufie-
n~yent que l'bommepeutmemcr fans la grace de 
Dleu,& ne..doit auoir cure: au Baptefme, ne des f~ffr~ges ~ prieres de l'i'glife, &c que nottre vo-
Ute eftOttCw.ffif.mte pour acc.omplides comman. 
K, .... demeDs 
InnQcèllf 
èlemens. . . ~ '. ) 
, Innocent a efcrit vingtlept Epifues:en repill:ré 
~ Exuperius eueCquede Thoulou[e,'11 commanda 
" que le mandertlmt de Syritius, touchant la conti. 
. .. nenee! des prdhes,fuIt obrerué. . 
_,gamc. En l'cpifhc [e,onde à l'eueCque de Rouan, chap. 
Au 1 vola. d . . d' fé. f 
cl" Cowes I~,dltquelc clerc oc OItprco re/ ~}e ";te vedu 
ue & :Iuchap.6,qlle cduy qUi a elpoulc la lccon c 
femme,ne [air admis au cl rgé. .. 
ft. Il.,ncommunia l'empereur Arcbade.pource qu l[ 
.. r"",cre , . r. ' fi 1 Ch r 11. ' 1 &'Xcommu' :luoit let té en «lllaJO.... ean rylO rome, a a 
marié Col ru~g(,-niO'1 ~elàfcmme Eudoxe:la ~e llc fur d ce, 
tee ram~e oh~f jQ~.Tnéc contre luY .rource qu 11 prcfcba CO<l 
!~. ' [refA~:;~d'.arg~n t erigc:e eu pl~ine rue, au pres 
de LJ~JtI e on celebroit icuz publlques,auce corn, 
!1lao 'demcnr que f~mmes & filles ch:lOtalfent &; 
~~ent d n u6t:cc que GhryColl:ome difoit efu~ 
icrôJtlJI1e. . . ~: ' . DA GAS t V s de scythle,auec deux cens mille 
_ .:- .C.otbesareigea (' ltahe:àl'occalioo dc:quoygrans 
.:. plain. tifs & bla[phemcs fe ieltoyent cotre Les ~h[e 
- niens. Aocuns cil[OY4ot (entre lefquels eO:olt vn 
~ ~ • f orateur o6mé'Symmacl:uls) qaetou~les maUI dlJi 
monde venoyent pat les Clireihens, 'loi ne.(c:r-
I.A·-Jgunill uoyent & {àcri601cnr aux dieux. Mais la roin.e & 
J; •• "Ocl~ mort Coudaine de Rada~lius (ayaot.dl:é pns & ci~~ d~ ' Ulb)& la-diIfaÎte de toute Con armée dedara le c6-
DICu. ap, luire l'an fuvvant l)u ~il fuientré en l cilie. . 
'J! L';I\ de d1rifi quau:e'cc:ns.'lUJ..D7.c,l:hcrdie d~ 
préddhon commcnce.Chron.Sigiso:rt. . 
w!le bae- J ceux dlfoycnt que les bonoe~ a::aurcsneprofi. 
Ge cil UI' teot rien à ceux qQi iuoyent l:unétapeoti; s-ùs e. 
cm <la- noyent de Dieu predeftio~ à da.amat.iD;&;qoe la . 
. mau· 
Archadc,Honorë 
vie '& les'vices ne greuoyent rien ~ ceux iourdhuy ~ 
meCchammeuc,s 'il! ell:oyent de Dieu co ·~u~n.; 
•• -p,j,-It,n"" à Calut. . 
La citc: de Rome. priofè,defrrui~e & .brullée·par cc~cxn. 
Gaches & AlIarlc leur Roy,qut fe difoit Chre_ Rome, 
'tllCll,l.UJJl U.-u qu'll full: Arrien. -
Talmud (c' 0: àdlre le grand doéhloal des 
en ce temps cO: ioueoté,U e!1: plus grand que 
bles. 
• dQ"f~4U,4~t COI1J'fI t nt ItI certl1Jo"itI P4p .. kl 
(owmICn .. l ''''g f1ImUr dt pu.. en pl,".&, ft1fo-
7u,rtoutt dD{fTl1It, . 
Le concile des Mileuirains. 
AuCoJlius poete natif de Bordeaux en ce ten- ; 
de faina Ellienne,deNi~odeme & '~u 
furem reudez, di~ A bb. Vrfp. ) . 
ozimus Natif de Grece,prelida à Rome ~ . 
. , d UI aos. ou quatre as fclo aurus ~~~(ldc 
ordonna . qude Samedy de Pafqueseu cc~c' 
es !e clerge fuO: beoit. :KWH, ' 
C dquc le diacre cacheroit fa ( neftre. Nluel 
lit efco{è aux E cl (jafij d' • br cel ques c bOIre aux ta Sap Cht ~ pu Iques,& au.CSi de teoU' [<luerncs. • 0 
nul Cerf ne fuIt admis,aux ordres, fans 
.ullI:n:rneIu, cftre rachcré. Leon premier adiou_ 
d a,.ccfrc loy:c'efi: à[~uoirqllece fut de 
!Jec e.LOn Euefque. 
Les aétes du S d d C ~L 
' z . yno e e aHilage frIicOle en t:' ozunus,& l'herelie de PeIagiuscon_ 
SIDOkvs ' r 
o's'; anCJen eu l ' ue de Cordube ,lie 
v &. . '. ZOZ~Yi ro uloit dire J Q.se &ire cho{e ou 
changer 
Arcnadc,Honote tfi 
chao ger con tre les fiat ms des l'eres;l'au thorite de 
cdiege me[me ne peut. . . . 
4Il L o",blrn m o;nl donc p~ut,[ c.ntrt • EA<u'gilt & 
do{1rmtdu Jpo{lrt l? 
V I le roy de PerCe coouem à la foy. ey a a:ntt . Il ~11" d Il Ph d Payen e Cil & COlllrue pre. L~::~ C' al amon 'mier Roy cn Fràcc:&regna 
Cbnt1. dix ou oouaoS. C~ (;(;X: - La loy Salique ord6née en ce temps par laque!. 
La 10)' S • • le les fi 1\ , sne pc-uuent [ucceder au royaume ny a 
Ilque. cooronne de Fral;ce. . 
La m U i~ Le cocolene 1 ule enuiron cc temps. . 
bUI ... L e.. 1 cao Cafsian diacre èe Chryroftome (qui auoi! 
efic dciem é de Coofiaminoble par iccluy Ch!y. 
Col ~tiéu foltome ,ne rait on pOlllqUOy) s'l: vÎntà MarfcllIc, 
~:;.:: n. & la copora la col1at;oo dt'!> Perc-s . El derlllS fous 
N au(lel c. Leon prrmicr de ce nom euerqui de ~.~me, cfcn. 
DIt contre ~dtorÎt:n, fept hures de 11I,carnatlon 
de noCtre Selgnenr. . 
l'aal diac. p I!. v LIN euC fque de 'ole donn:1de~ bl<.'nsde ~londu),.. \,('lflifc alLt Foures caprif$, pOllfl fire rachef<"l:& nn~lcment Il'a V:1nt plus nCII,(e rEdit lu ' mcfm(Cl 
prif pour & au 'lieu d'vneaurre fils d'vne pourcfé. 
mt v euful::mais les bal bares ayans cognu ra prru. 
dh6mie le dcl iur 1 ent & tOUS [es compagnon!~ 
citoyens. . 
'Al-b. T:it, II compofa la viede faina A mbrOlfe. . 
1 'an de B C PremÎel de ce oom,R oll'lalll,prr. 
ch' lll. OnlraCC, Iid:1à Romequatr<~alls, So;teft 
Cc..:CXXI · , dloic prcftrenomme Inct: ndus. , 
Q.!Iacrtcmc le quarriemefcbif, e.Ce 'ut p2pin ptdhcnO' 
fc;.'n(mc. mt Eulahus,leé l fUl auCsi eOeu & ordôné: 
mot gradedlfrétiA'& fdùfme,quidurafel't 
• Arch~cleJ Hon~ 
finalement tlonirace fut approuu". 
concile de Carthage fu..ieme fdon au,uns,& ecce 
:;fF'nt1~me. XXII. 
,Hierome monrut aagéde nonante& vnan. 
Le COllClIt- Africai n, qui cft confirmation & re-
. des fept conciles de Carthage Les ti-
an ons font en nombre cent & cinq. 
renoliueHa cenains decrets defcs pre. 
:enrre autres, QE.e nul L1e full: ordonoé 
:.IIo.· .•. lIe •• " . · ...... l'aao-e de trente ans,&c, 
hem,~e nuUc1éme ou nounain n'attoucna/1 
l,auall: les vdtemés i:lcerdotaux,qui [ôc {acrez. 
LanccccxxlI.l<l vlUede Venirerotfondée " 
L'Empereur Honore c{l:ant à Milan, & ~raDt ~ay~e-d. 
le (hlferenl en l'eleéli6 de l'el/ergue Ro- _ CIl ~ 
,les dep'· fa tous deux.& e{criuit à Boni~ce ~\1aLJd ~euI Icroyenr. etlells,qu 'il ordonnoi; 
1 va ne 1 autre ne rcroicapprouuê~coute/'l" . ~ r il lro~ 
ce, e rOIS approuuoit l'cleétioo dc: ' io-
". 
... ~ -.... 
·par fon legat Apoll:olique FauRio Ambition 
fier &:ocgu~lIeur , &Phlljpp~ du plislat 
,. propo{a au concile de Canh ao-e fi- ca 1"turC 
E ' qu Illuy f-ufi onroyé que les appeladoos . 
l.lefQuesfulférreouoyécs à Rome'&: que ouI 
. le tf~ approuué,nn6 qU'jlreua'cnuoré Cp • 
a fe aire'&: allegua pour fô dire le decrec de . 
~ f lIe{q~es lirenc eercbtt aUJ: liuresles 
. ': Conc!le,{i aïoli eaOit;&mefme fireot 
CoffantJnoble vn doublc'dudiét C· il 
.. , 
etrouua~~ cfire aioli que ledtt 8oDifa~~ a~ 
Pdar ou legat fa requel1:é fUt reietcée A ' .J . 
ucha - il d'" Co •• • a r VO,gO 
coc C I1.mquc a .8ooiflce& ConciJe.. 
à Ccleftiu -
JJ1 TIieocloiè le i 
a Celefiin; Il ordéna que' nul ne d'eufi)ien attenter enlapa 
~l\'ott ''.1 comment p.rfonge .Is t4Jche"t d'ob Unir lfe cI'2mruy, , 
le pri, .. t. . rE uefque ne fufi oTdon~ cotre levou. 
11 fit vn oratoire au cimetiere' de Cainél:e F dici. d Il peu pl.:, mai~ que conCentement du clergé 
té)e Cepuldue de laquelle Il orna de marbre & d'ar du l'eupledloic r~quis. 
gent. tJc donna audit oratoire voe tatfe d'br~ent Si V11 prefhe a p:ullardé auec Ca 6lle fpiritudle 
Item,vn gebdet d'argent: trois courôoes,&deUI à dire la fi~lole) ou auee celle qU'Il a ouye en 
caltees. nfdsion,qu'tl loirdepo(~,& qU'Il confume dou O'ûceCmI 
I.'and. C 1 !lin Premier de ce nom) Romain ,ou ans en pere~rmatiô, & apTes foil réuoyécn Tn d1oito •• ' 
chriO. e e Cbampagllois (don aucuns . La femme mife eu vn monafterepout (([Dé! ' 
CCCCXX Cefiuy ordonna qud'l ntroite de la Mdf.: [eroil couede,& qu tOUS Ces biens [oyét difrribu<:4 
yI. , de quelque Pleaunle de Dauid, voire & le ~~~:a: dual(quïlsappelent)& I·OffenolIe:& adioutlaln codore leiC'une à [inltancede P~oculus Euef Supcrlliti5 
. oraifons aue< le diant.Nauc. ,fit amener le corps de S.Jean Chryfotlome à del'Bmpc. 
Iapp.Cbro Ir~,que le p.refue diroit droat rInrroireJe P[eal nl1ancinohlc': & COullent auoc lannes le prioit Hi{\.tnp.U 
me XLlIl,1urucame Deus. 1:;J~r,anlonnerà'(on pere Arcbade & à [a mere Eu- IO.cbap,~ 
'MD.Vefp. It~,qu'on chanteroit les trois Sanétus. qu'ils!'auoyent ietté en exil. . 
_ . - ~ ,,"', Ccditl an c.cCC:CUI, loempercur iC~ ea cetempsfot arandement troubtfe &: fi . 0 , 
mOUlUt. . elU en A. nque.1es ccddiaftiques ierrœ 
Le troifiemc con ci le ~eneral en E phefe' & martyriz.ez par G enfc:ri~us. toy des 
. . . Ncftorius c:uefqae de Coonanùlloble,de . 
• Eucfques. Là fut conc.1.ud que Iefus chnlt de Chrilt ccccn-xmJes 8ourgongnoQsir Hill.trip,U 
"Dcfeule paCOnnc en deul. DJlt.llres,&.qae la les HUDs ,prenFlttalltauceauec les Fran_ .. o~iIP· ~ 
ge eftoit à bon droit di c M u.é de, ~Ieu . . tre iceur,& fe fon t Cbrdhcos,& obticil. 
C,.illosEl.lclqued'AkxanQriey ~ifia. Ylétolre,comme dl dit cy de!lus. ' 
1.1IIIdc Th d-ofc ~,:.i~cfelllob()nd côpofala yicdeS. lean Chry[ollome ~m. ~, ~ co . J egna :yjnc:rtfixaos, Augultill eaerCJue d'J:lypone,aagéde Ce-
cccxx C ldOn 6t,~.mand ment aux Ci ans mourUt)apres.auolr:~ouuern~ ladiéte 
!h. de fauoir& d'obf~eJ l~ canons. G .quarante ans,le trollierne mois que Ca Tille 
11 cnuoyaP~1adiu Grcc& Patfidu.s co a slegt~ par les wandales, lors quïl:e!criuoit 
& Hibcroie,pOut prefc.bcr la [0 '. 1 uhan euefque Pelao-ien. 
llCI'I\loya eo Augl\tate raina Germain . a cG 'ÎtCa Yie.o 
d' Au:tcxe;tOllUC rh rdic Pcl3gi~n c. ,1'~tsld41!J:ata~."IJ:.llIla ... ."Socnm.ac Tbtodo-
tic", 
J 
alchtinialt tJ' Zenon ltauqque 
Chap,la. 
ecce 
~xxr. 
rirllJ. 2mbCDt,dc!"liR, Tril'2rdfcll~quoflc fUI comis incefi:e,&: violé voe relj~eure no. 
mirern vn par Carllodorvs. Chryfogonis:aillli l'auoit eQ{~du Ifalfus d'vQ' 
1econàle ~ gathenCeenuiron cc temps. teu~dudi~ Six~e, ~6mé Pierre. Maisen pl~l_ 
Ce Côdle aa douzieme chapitre dit, 11 p14iR (yuooe de c~l1quarecllIq E ucCqlles, par Yaléti_ 
CécIle qu'all{si LOUS cnfans de rEgliCeayemàiu( , .... ~gufl,c hbcr~é ~Ut lai,lfée à Sixte de fe iuge r 
ner en ~are(Qle,& mclmc le Samedy,exCCpltlc !In dl: ltClfe,dlr-~I, de luger ne doner (cntéee 
Dimanche. le grand Ponnfe.lcelllY 6tCe mt-Q{ qu'll e. 
1Tu ~4"f,'u _poit lors (1I(0,t t"libmt,& on!! lunOCel,lt du cas:&, alOli fur abCoux dud t Sr-
iu{no;t point /, Itlld, &- S"mtdy. Ballns mIs en;etil,& rOUr (on bIen c66f. 
Tous feeuliers qui ne r('eeuronr la communionl donué li rEg/ife. 
Pa{Cjuts,rcnteeo(l:e& Noel,ne Corent renus pour IIIlplrn nI tn.,rm'( / 'l"dt Pape ~ doittftrtiMg~ Vo, dtr 
catholiquC3. d~C?lOrrd "fhn It Gl'4nd. 
Q u.e prefl:rcs & oucres.&: autTes aufquels efi de cdifia vn temple à la vierge Marie,qui efi: 
fcodu de fe marier, ne doyu~t alieralU nopccs,nc CalDtte Mane la Maiour,& l'Eri-
fe rrouller aux banquers & <!anres. & de plufie~rs grans dos Supp Chro. . 
1li.4 c4"fi d(j pr<Jir.s dt plu! tll p:us t(1 ~f.gY"Mit. . tua /a f, fie de falDé\: Pierre aux liens.lel)re ! .l>lcrre 
V ,,,.. Fut (ait Empereur auec Theo. IOI~r d'Aoufl, en heu de la f,·fte qui Cefaltolt awc; Hau. a en otan dore, & n~!!nerét en(e:mblc)'v4 a la mode Payennt, pOUr la vlétoire: d'Au. 
en Orient & rautre en Occident. Cefar, qu'il obtinc con Ire M arc Antoine & 
Cf d· Payen,ou Clouispaye:n,rny cie Frâ'ce, o JO rc:gna dilhuit ans . 11 conquin (orles 
Romains Tournay & Cambray. ou Il fut , n:err/, 
Eudoxia femme de ThroJo[e Je ieune,aUa 
lemCalem & en rappona leschaines fiat S. rime 
fut hé par HC:IOdc, qlli furte iointes auec cdlcsde 
N tron, dont depuLS fue inil iruée la fe:ne de fain./l 
Pic:rrealU liens. 
~ iclo~4lrir cJ""1tKfr,,,, 'f lU" dbolit. SupcrfiiriO 
G wada!c~,Cjuldes derolelespanies d'Alemai 
DUS Grauan vlIldrenr en France,& de:puis Cil 
_'r~l"''',Ull,alt ment fous la conduire: du roy Gen. 
parulOdrenr en MauritaOJe & dcpuisvia. 
nt COlltre Car J & l ' ' 
J r luge, a occupc:rc:ut l'Afnque 
ue leptanteGx ans. 
:Ali&. Trir, 1 cem les reliques de raina Eftienne. 
f'Jaud. Saïnd Hierome en l'eplfl:re ad E unochium le 
~~or ~uefque d'vae ville en Numidie qui eLr 
1 C1q~e, nommée en Latin Cane na c~mpor.a 
randc) 
ChtiA. 
ecce 
XXXVI. 
"'-._- r-
conte aucl cmeut. 
S· t T im de: cc nom, Romain, gouuerna1e IX e licgede Romehuitans. 
Il fut açewé,pu VA lu;,blc pl.;fuc noœmé BaJf~ 
. d'auoll 
IDrCCocr J ' . , d f/ eS./lrnens,& le prefencaà Gc"feri_ 
e IfS Wandale<, ilrrien. 
VC:Il ' c:ud~lue de Ie:~uCale:m efi: dcchalfé. 
dit au léps de famUlc tOUt fon bien)8c 
1, 
Val .. r~o 'Ieon e:nunttn  
le: donna aux pour~s:pour laquelle: cha rite: & mire 
ricorde: de:puis fut r~ftitu~, 
Sixte: ordonna que nul ne: full: promeu au cl rg! 
e:n diocefe: & paroilfe d'autrur ' 
Sup.Chco. Sixte: deuadà mortdona 10 ,[cs blés aux poures, 
Hilaire cue[que d'Arles dcJallIa toUS fcs bIC~S,& 
~'cn alla en Vil hermitage:ou il compo[a la VIC de 
S.Honoré Abb, T rÜ"m, , 
~ Il t»Ullt»r. f4itdt 'prtfchtr (Dn{f"mmtnt (:is op' 
po(er <IUt vices dt fan ptUp/t. 
QE.atte perfonnages, Archadius.Probus, p. 
' & Eurychius dtoyl't en grand pm & honeul 
tIUS 'il 1 vers G enfericus: mais voyaot qu ne es pOUUOIl 
attirer à fa fcête Arrienne) aprcs plulieU1s 
finalement les fit m~nyrizer, auec autres 
La Horta dcielta certains Elle['1llcs de kur h~u:& 
InuOc%. <le le rcliaion & foy Chrell:len ne furent 
CCCCXX le cO~<.Île d'EpheCe [ccond fUt aifcm 
?,IX. , Theodo[e auqud Euticbes hereoquc: fut 
&. Flauian~ls vray catholique condamn,t par 
donn é à entendre::car là preGtioit DIO(corus ~:D~I':~!C que d'Alexandrie,quiefioü Je la feae dudlél 
riches. ' '/ CIrer. 
~Ct Concile fllt corrigt pttrJe COIICI t 
C.llct dome,qui fU laffimbIrfollJ Le." p4pt 
comme iI(er4 j",.,.t;lHlIt t!i r, , 
Ea ville de Reims fUt pnnfepar ~tt~Ia,& 
fcu & :ifaoa.S, icaireeueCquedudl,tlic~ , 
fon'ancië Fut tué,& fa fœur 1- urropla mIre a ~Iond. Ii ... L 1 Tufcan,premier de ce L'a~de con glife Romaine vlOgt. ~ vn ~~ ' ~~[~~. Il ordollna que qujconquc-tra!~e Olt 
'l'LUI. mC:lldcs images <les SaillétS, 'lu il 
prillt de la c~mmuni,on des liddd. 
Il adiouta ala MefTe, ûrate pro In" fratres,& c. PJauc1ere: 
Aufsllc Deo gratias rUt par luy COllrlOU Ut . Orne pr. 
Il adiouta:lU Canon,5jél:uOl facrificium,lInma_ me. 
culatam hofiiam Ir~m , HJnc igitur oblationem. Deogra. 
M ' 1 CL' Fr ' 1· U3., Dccc Lc:on, artIn e . r.roOlgueur, 'alCICU us 5 c!I c: 
tcmporum & La mer des ftiftoires racomCnt chofe C':~ci~:. a 
fabllleu(c,Q!:e ce (-tilla , omrrie fut tenté charnel l'laUd,,,! 
lemenr d'vue femme qui lu)' bai{a la main le iour 
de PaKjues :parquoy depuis contrifté pour fon pe. 
ché, lé coupa la main, n'lais la vierge Marie la IUT 
rell:irua, 
Item,gue raina Pierre luy conigc:a [00 epifire. 
NallcIcre, 
Item,que {aina Pierre luy efioit app'HU:& qU'il 
lauait prié & obtenu quc tous [es pechez luy furséc 
pardonnez, linon qu'il eufi ordonnéqudcun ail 
clergé indignement. 
A T TIL A faccagc tOUte j'ftaIie. 
~u faccagemét de là Clt6 d'Aquileie:, l'ne femme N~lid! 
des plus honnorablcs nomée Digoa, d'voe haute 
tourfe precipita en 1 ean,a6n de n'efire corrompue 
par les Barbarcs,car /es pIns bcllt's femmes dtoyét 
remuées de mort, pour efhe cxpo{écs aux vilai .. 
mes des Barbares. 
Meroueus Ti ersro:v deFrac~regna diras eCCe 
. , Il efioit aursi PaY"ll: & ne fUt XLC". la~ fils de Clodio,mai ; cfioir mailhe de ra cheua. 
ene,auqud le roy Clodio rcc6manda le CToUuer_ 
nement /te foo royaume,de fa fErne,&: de :;ois lies ~11~ .. ns,re c6nât en fa loyauté,laquelle il1 u1 auait 
lUile & promife ellla prefenee des Princes: mail ~o 3frc:sle tte1pas dudic Clodio, Meroueus de-
Jo.I! ,~ 
Yalentinian I.p. Léon T. 
cha/fa lefdits trois cnf<ln$,& fc fit cDire }toy. 
~and les trois en fans furent grans, i!s luy. firent 
la <'uerre,& reprindrét [ur luy tOude pays d Aulha 
!ic~c HaIDaut,de Lorrainc,dc Brabaur & Namur 
, Leon ordonna qu'Iln'y aurolt . qü 'vn parnn au 
Baptefme,& à ta confirmatio n .. 
Item, qll'Allelllya & G lona ID cxcdGs Dco ne 
[eroyellt chantez depu.i~ la Sepruage limc luCqucs 
;l Parques. ,. . 
II infbrualc:s ublcul:ures,qUl ;:uderoyent le fc. 
pulchrc de S. Plcrre & S Pau l. 
Il echfia vnlTlonalh:rc,& y ,,!ligna grandes rm. 
tes & rcuenus. 
. Lcs Letallies o nt dl:~ !Jremicremellt co ConlH fouenno li . r d du Lcta- tinoblc,puis eA OCCldel~t par lupus euelque c 
lIies. Troye rcceus & applouuecs: Item par Mamertus 
La mer du e:ucfque de Vienne,pour les t remhl:mens de terr~ 
hiRoir... qui aduenoyent:pour lcrquds. app:llrer fut ~haotc 
le Sanétus Dells,Sauétus fo1t1s,Sanétus & lfilmor 
talis mifcrerc nobis. ~ D'le, en dUdnt tu ..,o;rdJ (uptrfiirions, trdaitions &" 
d.mdS d,Cuclles & de rtliq"es. 
U mcrdC$ CeOuy ornonna le iurne des trois iours des Ro 
Rift. galions. d 
ecce Amla chef des Huns print Rome:au dcuant ~ 
Lill!. qud Leon alla,& obtint de luy,qu'li nc toucberolt 
~mla. rien à Rom \! . 
Paul Diaw: dit, quO Atilla iDterrogué pourquoy 
illuy auolt li airém€t accordé,rc~poud.lt qu·~1 aUDIt 
",eu r An~e de Dieu aHCC VD ~lallle dcfga1l1 e,qlllie 
meuarOlt S'II De luy o[[royolt fa requ '/le. 
l , 1 deI cl' d fi cen' \ Le concile g,cnera e a ce 01Oe, e IX , 
neote Eue[qucs1,onrre Eutich~ Abbé de ~on{l:a, tlnoble) 
teont ValcntiQia~ . 
tjnoblc,Cous Marcian. 
."u concile de Calcec!oine,chap.r6, ce decret fut 
donn~ , Si quelque vierge fe voue & dedIe à D ieu 
{~mblablemenr quelque 1110ine,il ndeur fera plus 
licite de (c marier, mai~ que s'lIs font troull~zce fai 
re,qu't1s demeurét excommuniez ' tolltesfois nous 
ordonnol1\ quel'Eut:fque du lieu (fi bonluy [em-
ble)leur puilfe faire quelque humanIté & grace. 
Les [cpt dormans nommez Malchus,Maxim 'a. 
nus, Maltinianus, Dio nylius, (oannes, SeraplOll, 
& Conflandnus, reCurcittz quali cIeux cens ans 
apres leur crefpas : & preCcboyenr la re(urreébon 
des corps,contre ccrtail\S herctiqucs lors afferrn~ 
duconcraire. 
Longue & grandeperfecution contre les Chre .. 
/liés au pays de Pe&: tellement que Theodo[e fic 
paix auec eux,pour faire celfet la perCecution. 
La mer d.es hifl:ores, F afciculus t€'porum & r Hi 
fl:olre Tripartite liure 9.cbap.43,rous font menriô 
que S. Ieau baptÎfl:c reuela (Oll chef à deux moines 
lequel e~oit caché aupres ~'vne mai[ô:& gue par 
apres ledit chef fut trafpont en Edllfe cité de Phç 
nice,ou il fut dignement honoré. 
1" Moints UfmoiglJ!llt ( n /tur propre 'dUft. }.{I.is '11111_ 
ment~~.14 r{l-II 'Ven ,. ~ c..Â7IUIJS tI) Picard je, 0 .. i/ rft 
"dort?7oy I~4n Cttl,..n a .. /'ur~ d~s rt!j'l"rs. 
Ieon a compo(é plu!ieurs epifl:res,iuCques à {Oi4 
xante lix en nombre. 
Saiél: Germain eu efqlle d' Auxerrc,Scuerus euer 
que de Treucs Lupus cue[que de Troye, eQuoye~ 
derechefen Angleterre: cotre l'herefie Pelagienne 
PluGeurs Conciles tenus en cc temps .pres ce. 
lu] de C~lctdoinc, 
tcs c.,pr 
do rmOln.~ 
C~<';~Ll~ 
Leon 1. 1H Valentinian .' (Te 'Ville en la prouimedc le premier a AureD" s 
l'hrbonr.e.. 1 1. oroonné , Audia cOllclleau ("tap,~ . à mal non [cule. Coyem predClllO CZ Il f~utt dcco Qiaucuns t mais fi aucun Cl qUI 
. 1 cro'Vor.s pOlO , . uçc ,"oillance fOent ne e. ',1 al ous l"cXc.omunlOns a de la'Vuité vueille CfOire vu tl: m ,nI me des Conciles. 
. Au 1 va li tOme cxccrauon . r . cl cooctle de Valencc. E cc terops,lc Iccon 
n . CÛI: de Carpclluas. le t1crS COD 1 
L e quart concile cn ~,r l.S'v cniCe. 
Le cillquiem e Con c~ ,c a 
ConCile a Tours. r."!:' Le fixlcm e moderat la amure .Le 1 deTours en' . d' ~utvolu. },uconCle , (\:resm:nc1.: à lauOir t ics C?cilcs c1dia!tiql1e contre Ics pie de la cômuuioo, kur 
fue excommuniez & p:loune'~clllcmcnt q\lïls oc pat 
·r 1 ommuOl .1' "{ fut permllC a c 1 cl é & di(TOIté & qu 1 S 
. ' lus laut egr . (;) , 1 ulcndroyem a Pd 1 b er & miolfirn au peup c. Il ' droyEt e ce cri ri ' ct s'abllICr. ce tempS tique s rel Acbephah hercuqucs leo d 'oe ' C 'le de Ca ce 01 toyend e onCl cl L ô co ce temps enuoya E ucherius cue[que e y ~ de la vie des hermi. ~n liure c?n~eoa~;r~~d~~cs .qui s'co a\1aeo hel 
tes ,àS,Hllanecd q{\: Item 'V~autIellutC: De con mitage,conun.e lIe, , 
temptU mundl, f do"no.,tnl.) tfcrifl lu 
.... ,.. 1 rlHf rAU~'IIS " 
. "". Ylt,mUe , -: En" u"'ps tS . • dt /" ,,;( cOllttll' p[atlUC v III chanuc /.II""ges dt ~I'gml't,& '. l ' .. rdJ 1 . • .ytnt" If l, ... , . ~~'Tcih mon~!tiq .. tJ& s o"~fchécos bruflet. a R~me. 
Les bures des Ma d fie à on!tannnobie. 
. Theodole mourut e pt mues & auues ligne' Na.cl. l' remblement de telIe,co , (;CCCLI. eL r. Je 
- foOtvcu.saucl ~ d'Odeans Lup euclque: Agruan eue que , 'Irolc, 
,"COll r~ td , . Mattiu; 
T roye Caina: NicaiCe ~ueCque de Reims,inarryc. ccc . 
, ., E ' , R cl r xxvr. Valentllllan mpereur ,tue a ome c: les gens 
plI la fraude d'Argobafl:us. . . 
M . E !leu Empereur,regna [ept ans:il fic cCCCLlII antan alliance auec les wandales. C'd 
Illy qui fouloit di re,quc le Prince ne doit prédre)es aIme~,tant qu-illuy C:!t 10iGble dc viutx: en Prix. ~ 
Dcrcc11Ct Rome fut prinfe par Genfc:ricus, vers C . CCLVI. 
lcqud auCsi alla Leon,& imperrade luy que lavil-
le ne Ceroit mire oy à feu ny à fang.Aucuns diCent 
qu'iln'imp:rra rien. 
- ~cc 
Orlcis fLlt aCsiettée par Attila,enniron cc remps, ~~!l 
apres <]uï\ eut ~alté l' Alemaigne, & grande pattie L~ m~r de. 
de France: malS deuant Orleans Ces gens fllreht hilloit,CI. 
r!c[confits par Meronée roy de France, & eu fut 
bien tué cent quatre vin~ts mille hommes. ' -
SaïDae G encuieflle vic:rge,à Paris de ce temps. 
~ r:: tIf elle qui lfr m4i"tm4nt [A gr4mki Di4M du 
P4rifJtnl. 
. 
Martian E'mpereur fUt tué à C6!tanriooble par 
la confpiration dcs liens. Ch 'ld . ~,arricme roy de Francc,Payen CCCCLt~ l cnc, regn3lfingrfix ans,homme fuiet à paillardire,pou! laquelle enrretenir menoit gras 
impoIl:s [ur le peuple,dollt fut dcietté du royaume 
Vn gouuerneur tle Sodfonuois & Noyon.nommé 
Gilles-RomalO,fuccedaen ron beu, & regna huit 
ans:mais depuis ledia Childericfut re!tirué. 
Aprc:s que Childeric fut rappelé, il re gouuèrna Voy les 
prudemmeut,& fut vaillant & vertueux':' Il donna Annaludc 
la chalfe à [on ennemi Gilles,& [accacrea les villes Fr3I1CC. ~oloig~e & Treltcs,ou il Ce retiroit. AIICsi depuis 
ilcqnquiIl: Orleans & tour lt:pays le lôg de Loire 
. L. J. luf. 
,Hilaire. 
Naud. 
L~on r. 
huque!>'à Augiers': &: depws tOlltle pays d'Aniol! 
fut fous fafubieél:i6. 11 rrint aufsi la cité du Trea 
li tourie pa,s le long de b rimere du Rhin,&: ae-
creut grandement le royaume de France. 
Il vla d'voegr:lode ingratitude couers Bafio r01 
cle Lorraine dIt Tboring(',qui l'auoit recueilly &. 
entretenu amiablementle t('mps qu'il fut priué de 
fon Royanme:car il receut la femme d icduy Ba· 
fio ,&. la pri od àfemm e pou r Coy. 
L on Premier de ce no Empereur,regna felle 
e ans. ~'20 de H'\' Natif de Sardes, ('uefque de Rome, 
'Chtin. 1 aHC prdida Ccpt ans 11 tomba en vn téps 
ecc C pleio de troubles. 
'LXV. Ornonna que nul cuefque Romru o ne s'elliroit 
l'huc1ae. 'fn fucce1'eur,Cefie conftitutÏon s'd'tendoit àtou 
Sup.chron• cl' 'L E cl r: ,n ' fe 19n1tc: c enalllquC. 
Naud. Item, qoè: le: clerc ne receuroit inueftiture d'Vil 
• lay. QE.e nul ne fuft admis auX ordres,qui ne fu!!: fa-
uan! &. avant tO\lS [es memb res. 
En ~o S'rnode à Rome,de cinquiite ellcfqucs,fllt 
ordoné qu~ lesdecrets du {iege Apoftolique Ceroy 
ent obCerue-z. & publiC'! par le monde voiuer[eL 
Là aufsi fut ordôoé que I·Eue[que pourroit cor-
riger ce que Con predece/feut a~roit mal ~rd.otln é; 
~. Chto- Hilrure con firma la domlllatlon & pnoclpauu: 
• du fieuc pofloliqne. 
II c~mpoCa t rois Epifl:res. 
11 ptlua vo Euefque nefa digniré,n6mé Irené~ , 
pourtant que pat ambition il auoit laiffé Con egh-
fe pour aller eD vne autre,c\: qui eftoit defeDdu pat 
les Canons. 11 
lîauriquë 
Il donoa gras dos aux egliCes,& edifia pluGeurs Au l.vo.de, 
thappclles,clew: monilleres &. libralries,& vu au- con~ile~. 
trc moo aftcre e!ll:t Ville de Lune. 
Remy eneCq ue de Relms,en ce temps cO~1uertit 
8,. bnptÎ1.a Clot:isroy de France. 
Patrice [00 frere eft()ir w e[que de Soilfoos. 
La mer ~es hiHoires rac ore que l'empereur Leq Contre le. 
fit porrer a Coul1antltloble toutes les imacresqu'il iRl2ge... 
trouua à Rome,&.lcs fit bruner : & parta~t il fut FaC'l. [ëpa 
excommunié du Pape, . 
Les os d' He;i[ée le Prophete tranfporrez de Sa- Lei.! des 
malle en Alcxandne,au monafl:erc de: Paul le: Le fainEb . 
preux. • 
"Le foP~f~itio'f1 Jt ) Chrrfl'~Rs ,qui s'dmufout "pr(I 1er 
or. &- relr'l",cI dtJ SainE1r Jtnfi dit l' " .. teur de F~­
fclClilU4 trl1lp, '1"" vfTC"diUl fit trdllfJl(J, ter de [ .. d!t 
d~01Ifl".ntIfJOblt ks osde 5am .. c//( Propbete, "tlfii le 
dit S' l!u,ro",( contre vig il .. nlilU. 
Vo pelOtre voulant peindre: IeCus Chrifl: à la fi-
mtIJtude de Iuppiter,.:ut la maiu feiche,lequcl de- LCCXCC . 
PUIsfut !7uery G d ' fc cl VI [f. . . " . par con . lUS eue que e Cooftan Abb V fi . 
tll1oble,apresauoir rcco!!;O U fafaure . • [p. 
Sim plicius TibunTn, [?cc~da à Hilaire, & L'an ds 
gouuerna 1 eghfeRomalOe qUÜl Chnfl. 
zeans,& plus fdon aucuns. ccce 
Il declara(comme [on predccelfeur)I.E<>lûe Ro LXXI. 
rn~ne ellee la premiere &. principale. D 
full: rdonna quc nul contre Ca propre volollt~ ne !up. Chre; 
cleu & ordonné Euefque. 
Il edi?a?luli,eurs bafihques,& les dedia, . Supp.Chro Jll0ftl~~-a qu CD l'eglife de ,r' inél: Pic:tre &. de S Au I,volu. 
Paul full<-"\t Cept prdhes,pou. ;yr Icspeoitens ~ des Cone. 
pour l~s b2?tizer.I 1 fit CInq rlle.l'~,!lr rhabitati~n 
L iiii. des 
" 
timpliciU'i 
des prellres. " . 
'La ~crd(s Le cor~s de S.Marc EU:lugtlilh: cil d'Alcxadnc 
JUnon",._ apponé a Veni[c. , 
Tran{latlu , Le'corps de fainé!: Barnabé Apollre fut Houue 
"ucorp.cle "lJ' l'E" '[ dG' é!: $.M~r... ell SalamlllC Cftc ne:Clpre,~uec ua~,l e e ~ln 
- - M.atthieu en Hcbncn,efcmpar les mains dudlc E~ 
uan~e:li!tc FaCc.temp.Sige.~a merdes hill. 
Le roy A II. TV' de lln:t:l lj?,Dc,ellce temps . . 
eccc J fauril} cmpcreur,rc:gna ft:rz.e ou dlle. 
:Lxxvr. Zenon f~ptans Il fut AHicn,&hommcCll\d 
L a mer des Il fUt enterré tOUt vif,eHanc yulc,par (1 femme 
Hin, A d Chr d E na lla. 
, fi m lesAll olois vindr nten Fral lecbi::n auant. ecee "-
,"XXVlIr les Arn<: ns exercenrg;rande! r ruauce'l. _ ... 
- " Honorieus Arrien .roy des wJlldalcs, eXCIte g' a 
de perfecution ell Af, igue eom e lesCI.rdbt'ns,&: 
plus de quarremillcneu~-'ens r~ptarm!ix fonte,l1. 
uoyez ell exil en dIU r.s Ireux,f ... cfparg:~er nc Il'!-
ge ne le Ccxc:puis en dH!crs c c:~·~ .&: par ru~cr[es pel 
oes Coot mis à re,ort. Les Vil S ( urent les !DalDS cou-
pées,lcs aucres 1:1 lal'gue. 0~c1que: temp' apres, 
fous ombre de: COllcile fit a(fembler cous les Euer. 
ques,dotteurs &: autres catholiques, JcCqucls .en 
nombre de trois cens vingtquarre,(e1 011 Paul dia-
cre ou Cdon les autres quatre cens quaraOtegua~ 
Çr1laDr~ . ue les euuoya CD ex,l,&: fit fermer les temples aux 
du hcrcu. ' . 1 dA ' V r catholiques & es on na aux rneDS. u cuclque ~Utl! nommé Ltthus fut brulé, afin de donner ,crainte 
aux autres.L·eue[que cie Canhage EugeOlus,.1utC 
plus de cinq ceDS c!ercs, apres griefs tO.;ne1l5 [ti-
rent mis eu cXII:mals deux ans ap res Ie.d/.l: Houa 
ricus mourut mtft lblemeDt de vermiac-, & luX 
fucceda Go DthaJTivdus. Ceituy reuoqua Eu 'enl-
ilS 
Silllplicim Zenon Iranriquc 
us eueC<Jue de Carthal!,,- à la requelle duquel aulSi 
touslcs au ~ res furent au~i reuo~uez;&: furent ou-
ucnes les cs;:, rcs. 
G ran.jc f.1 mine en Mique:. 
C'el1: cho[:: cligne de nemoire,cle la grande con jfj ' 
l1:ana d'vne fe'nme n 'lrr. née DeniCe & l'el:horra OLen e. • 
. Il li 'r fil , '., ~ Cruaute 
tian 'lU c e. c a Ion 5 n OlDme MalOncu5, Aye des Arrlês 
rncrnoir.: mon fJsrJic-::!I ' )quc nous :lUOIlS efté ba La l'atiécc 
l'tlZC1. au nom de la Trin.té: parquoy Ile perdons des utho, 
poinllcs vcfl:emr ns de nofhe ralut.item d'vnt au liqu<t. 
m nom mée Vi.1oria,laoucI!e ne par la folieitati5 N JllcI. 
aeron mary,& Il e par lc;; larm es de {cs enfans ne 
fUt p.dèhie,&:c. 
Eplphaniu5 cuefque de Pauie,bommerre{aneié N cl . 
, d & b - . 1 1 d - oU cre, ren1ltcoconcor c oncpatx I:peup e e Lwu 
rie:&: r.lmena de BOUrCl'Oll<7ne plulîeursClptifs fat pI" cu 
"< .- ::> • . .. , au Cl 11. Q 
par argc:nt que pour la bone &: !àiné!:evle, par 1a- Naud(rc. 
quel!: IlJmpetra 1~ redempti6 de fi x miae captifs. 
SeuCrtIl Abbé,{atné!: perfonnaze, en Noric,clè 
en ~ralld bruit. 
Odoacer,roy des Coches eu palfac par là pour al. 
1er cllltallc,alla vers luy pour o htenir bcuedlé!:i6 
Odoaceroccupd'Italie,&: en eft faié!: Roy 
Les Gothes regnent en Italie bien l'efpace de 
feptante ans. 
L'Empire Oc('idenr~l prend jcy fin,apres qu'Au- ecce 
gui1:ul" s'eft d poct,l'an dç Chrift,C CCC LXX' l LXXU. 
Sidonius eueCque d' Auucrgne,grand Poeco en 
cc temp'_ 
C louis Cinquiem~ roy de France, & premier 
. . IOy Chrdhen,reglll treo te ans. alfa-
uo~r qUlOze ans Payeo, & quinze an:; Chre1lien. 
c vengea de ceux quiauoyentdtie~té !OCl pere 
Chllderic: 
Zc:non Ifauriquè Simplicius 
CRllderic du royaume.~ . alla ~ Soilrôs & la prinrl 
de force, & en dcchalra Sia17Te fils de: Gilles Ro-
. ~ 
mam,qllÎ auoit occupé!e royaume conrre kdiél 
Chlldcric, comme dit aefl:é:& à fon 1C: tO ur pnnd 
Melun ,& en decllalf.11 :s Romains. 
Il amplifia le royaume je France, ayam Cubmis a 
Iuy tOutes les citez & vdes que les Rom31s te:n oy 
e:m entre le Reuuedu Rhin & l:tSe:ine,aufSi IOU. 
tes celles qui dtoyem entre la Seine: & le Loire. 
Fr;nce re- E . b '1 '1 1 1 CoÏt iJ foy n cename .aral e {",U'l eut contre es A e. 
p;ro""fiô mans? efiant nmaudcft:oir,luy Couuinr cl es ~cl. 
monitions que Couurm Clotilde Ca femm e 1 uv fJi. 
[oit, de tenir la foy & rrlwion Chrcfl:Icnné : de 
[orre qu'efialt t prcfré leu~ Ics "eux au ci el,& dit, 
Seigneur D iel1 1 eCus Chrifi de:liure: moy de ce: pe-
ril ou ie: {uis,cttant cnuironné de mes enlIem is:& 
ie croiray en too nom mo}' & tolite ma gent. Ad. 
umt non [culmcnt <]u'il Fur de/juré du peril,mai, 
:\UfSi qu'!Ieut viéloire ôc;Ce:s en nernis:dom dC~~Is 
il fut baptiztpar Cainél Remy cu cfgue de R,.iim, 
& Ces deux [œurs,& plus de trois mille de: plus no 
bles ôes gens ,fans les fcolmes & cofans. . 
En ce temps fut côrrouuée la {ailléle Ampoule 
"" 1'~ (qu'i ls appelellt)doDt les -fOysde France Conr oints 
.LCHg IlfI CI ' - d- ' 1 1 rd ' cürnt ncaJr • oUIS pOlir recopence ona a 'ecr Île e ReIms 
de dcu~!lir plu{ieurs grans dOlls, terres, Ce:i~ne~es & remes, 
ricbu. S, Remy.em depuis grande 3UtOotl-,:& fut prin 
cipal conCeillcr dudit roy Clouis. Il fit edifier·J'c. 
gli[e de Laon,& l'crig:ea en euefché, qui paraua~t 
Cfl:Olt de l'archeue{ch é de Reims, &J doon,a Je 
duché de Laon , que les Eue{ques tiennEt encorcs 
'Patrice,frere de S R l'my, conte de Soillons, fut 
depuis eueCque de Soi1fôs, & dona alllSi à ladiétc 
, • e!ilj(ç 
Simplicius iji Zcnon l1auriqtiè 
c"li[e le Conté, que les El1eCque~ tiennes encoreç 
d~ pre[ent. Car il efi à entendre que Cailld Remy 
& Ion frere f'fioyent enfans du duc de Laon & de 
Soifions,de noble & ancIenne race. 
t IOlllS cfiant en la guerre contre Alaric roy des VViÎJgou> 
'W iliaots, qui pour lors occupoyent gunde partIe 
d t:S p~y~ de Gaule,ailàuOIr tOUt le pays du longdc 
la riui ~re de Loire,depuis Or/cils iu[qu' aux mOl1~ 
Pyrell~es, qui font la CepartiOll de France & d'E [-
p~Igne:lté les pays de Berry, Auuer~De, Lymofin 
Q1!ercy, Perigueux, Angoulmois, Agenois, Lan. 
guedoc, Plouence & auues lieux circollOl{ins en 
palfant pres de Tours enuoya falle L<:s offrandes â 
S MartIu, rcc]Uerantluy alderconrrel [dits wili_ 
gOtS Apres la viéloire luy meGne vint à Tours,& 
fit (es olfrandes,& prcCcma de grJus dous à iàillét 
Martin. 
1'Nou !.t f/ eur, lêim~ .. t u premier R~y elm{li,,,. 4 efté 
pOlm",tnt il/frruit ln /'" {o'Y cr religion ChreflttRne: ' 
l",r inJ401]1t4"t /e'1 Saill(11 i / f ",it chof' du tD lt t rep/l. 
gnal/te 1\ /4 p4Toie de DltII,cr font mCOTes (on P4g4 
nif 'TU, d''''ItWlt qU'411 lim dcfos dieux. Iupil'tr cr 
MaTs''l It'il 4lislt 4/1pa''''4fJt oc,II reci4nu m4in-
ftm'lIt les J "in.:1s, -
Il L~ f;urc'pcuccOre impllcle ;ux ElI~rquc~ 8lpaOtllt-s,qui Gens d'co 
19rs.cOovécl'h"(upctAi~icax qae rehg ieu>c,1lC plm fol gltfe ponr 
Icmer deltot\<tIlC, que bcn'SC deUtOlCnr mfl rulfs en la lo rs pins 
pacolcdc Olcu:cemUlc S. Bùce,f:lillll PatOlcc,!,Fourcy (upcrOi_ ' 
S,Mtdard.s.Gllcbrd. ,v,aO>s.Rury;<>.Seuerm,S.Ger< tieux ql!e 
mb I1n,~ Loup>S_Nic;l(C,S •• Agnien,8( ~utres de: rc:nbla~ ce li. ieux ' le f;llne, " ' 
Spus Zenon le feu Cc pont en C611antinoble,& 
fUt 
L'an de 
Chein, 
eccc 
LXXXVI 
I>:dicacc. 
Gd,tilll 
rutIla plus grand' part dc la .ille reduire en cendre: 
plus de ux vingts mille volumes furent conCllmcz 
Chro.des Empereurs. 
Clouis eut Cil mariage C lotilcie fille cie Chilpe_ 
ric roy de Bourgongnc:,Ic:qucl fUt tué par fon pro_ 
prefrere nommé Goudobaldus,& fafcmml:! mere 
oc ladite Clotilde noyée. 
F dix Troiuemedece no,natifde Rome,gou_ 
uema l'e~lire de Rome huitou neuf am, 
Son pere fut pre~llre,aufsi nommé Felir_ 
Il ordonna que les E glifes f\lifenr c6facréc:s pl r 
l'EuefqneCeulement,& quda dedicace en fufi cc-
lebrée d'an cn 3n. 
JI cdilia la Bafilique de S.Agapit, 
Germain euefque de Capne,eo ce temps, 
Vaaft,euefqne d'Arras_ Vedafius en Larin, 
fu lgencC',eueCque de Rupe en Afrique, 
r.a mcrdCl Auitus eueCquc: de Vienne. 
hill. Solemus, euctque de ChatO'cs prefcbe Chrill:,&: 
I.e I,VO, du Fourfy,nouuc:au venu d'Irlande. 
~ODQlU. Le con,ile d'Orleannroifieme , en cc temps fc-
• Ion Ieanle M:lÏre au premier: Melanius d'ûrlc-
'Alllvo.du ans auoitprefidé.. . 
Contilet. Audilt CODClle. qw fut (ous CloUJs,fut arrcfté 
que IC's hiensde gcns d'cglife feroyent employcl 
pour l'alliment dts prdhes. ponela refe':hon dcs 
pourcs ,pour la dcliurance des prifonniers,& pour 
la uparation des eglifes. 
Ali i.~~~u. .A u cocilC' de Tarragone en E Cp:lgne,eommcelt 
clu COüOn comenu au cbap_ 2,fut defendu aux gem c{'cghfe 
de non achtter à bOIl marché pour puis apres ~e. 
uendre la meGne chofe plus ,hcre:auuc:mEr qu III 
filtrent dt'pof,~. . 
An:l!lafQ 
nalta(f" DioCcorus,ainfi appe1~ pourla hi. L'a~ de 
- garrure des couleurs qui apparoif- cbnll. 
tsprunellcs de fcs yeux,fucceda à Zeno en ecce 
& re~Da vingtfept ans. II commanda XClT. , 
·L(1 __ ; •. A__ d' d . té ffi . ~arcrnlté 
c:::t a orJerDv~l~ quéaten.llf . , a ahuoIT Voy Ica penol!ncs en a IUlOlt, qUI unoe cre- Cbro.dCl 
e perrJiticu{e par Iuy maintenue. Emp. bfÎus d'A~riqu.e, goullcrna l'egliCe .Ro- ccce 
maille cInq ans foopcre efiOItE- xcv. 
nommé Valericus. N~lIc1. 
fit la dillinltiondcs liures autentiques& dei 
es. 
1 dec ara plufieurs liures apocryphcs,le liore ar 
l'A{fomprion de la vierge Marie. Item, 
Les Canons des Apofhc:s,& Cemblablc:s. 
Les Manichéens derechef foot condamacz &: cl.vela, det 
1 . olle. ez,& eurs liures bruOez.. Naud. 
monfira comment on pouuoit excommunier . 
~"""'."lC empereur. 
dl deccllx qui ont ordonné p~incipalemEde 
:/lc adioufi:a Te igitur clemenrilSime, &c. 
Ii ordonna que les bigames ne [eroyent pro 
~ux ordres,Guon par la licence du uege A 
ue. 
Item, que lcs ordrcs futrent faitS quatre fois l'an. 
le: SamedyCeulemem. 
compofa hymnes, collettes, refpooCoirs, gra. Colldlcti' 
, prefaccs de la Metre, & remit le tout en 
:Ana{la[c If4 Anafiafe 
de pirus & lopj/ls.f.sns url4 ,n "uthru.r •. 
11 compora ctoq liures cOHtre Ndtonus & Euti 
ches . 
•. hem deux contre les Arriens. 
Et vn' rraité de l'excommunication. 
Il rdl:imaM cllenus cucJque,apres auo ir eognu 
fa pcnir~nce . 
I l excomunia l'empereur A nailare, pource<]u'il 
fauoriCoit à Acatius & à autr\!s berctiques . 
Il excommUnia le fOy des wandales & tome fa 
gCllt,qui lOIS en Afnque affbgeoycot les vrais fi. 
ddes en faueur des Arriclls. 
Il commap.da aux preilres de non communi<]llcr 
Lillon [OIIS d 'ux efpeces, & non fous hile leule. 
ment. 
Plufieurs bafiliques & temples dedies. 
L~ cb3fTe Leclerge: e1tat folt aimé, s'au~menta en ce t~ps. 
d.fendue Le concile EpauoenCc auquel fut dcfendu aUI 
:lUX pre- Eo efques, prdrres diacrcs & autreS, de ne t~nij 
{Ires. chiens & o.ce:llIx,oour aller à la cb~1fe . 
Au .,voln. Gel~fius en pki~ (oncilcà Rome declaraqu'en 
du Céciles l'euchan{l!e.ne b fub!Hcc dl! pain & du vin,ocla 
nature n'elloyeot muécs:mais qu't' n icclles,côrnc 
. en vue imal?;e,la cha.lf & le ('lng du Sei?;ueurdloy 
I.e paIn !Il ent rcprcf~rrez : & qu'audiét [acrcmc:nnouslcs 
1 e Vin ~ la . fidcl 1;: d 1 Cene . dcuxcHoj€t exhlbcz:rux CS. t., ec araCCUI 
la dlreclcommuniczqUl ne dooooycllt & ne pre 
Doyent point le fJcrement delcllchariflie. entier, 
• Gcnnadius,eo cc temps c:uefque de Mar(etlle. 
~ha;:O~c Analla[e Romain,fedjdde ee no .Pape,gou 
D. ' uerna J.cghFe ~e Romc deux an~ 
Vn Pape he C'ril le ["and Pape note d hereGe, de qUI le co 
lCli 'lUC, mencem~tfut·a{fez. boo)/k cxcommullial'Empc. 
,cut 
J5f 
reur Anaila[cherctique En tichien : mais depuis 
luy merme fit Con grand effort dereuoguer Aca. 
tius tI'exi l ) & luy ad fl era: & cilo it fort fauorable 
aux Neilonms,& cémuniquoit auec PhOtill dia-
cre deThdlàloniquc:!,arqnoy plufieursclcrcs,pre 
il:rcs,& Euefqucs ne voulurcm c5muniquer auec 
luv,Difb9 c:1p .Analtafius. 
IJ ~rdonna. que nnl nïllterpoC~ de fair~ ,l'of~c~ Q!lc·ltr 
D!lUJ1 pomlre ou haIDe (excepte la Melle)ny adl pltOru di, 
le Con [nuice pour occupation ou gain quelc5que Ccnt Iturs 
A li mois de Septcmbre il crea douze: prcflrc:s & heurcs. 
{cizc E udqnes. 
Il mourut miferablement parvn iuile iugemét Naucl~ 
(comme 1011 croir)t"ilant fus le retrait, ou il vuida 
toUS les boyaux comme Arrius. 
ACal il1s tuefqnc: de Conilantinoble, heretique, 'igcb; 
fut aufsi miCerablcme:nr meurrry. 
Pa(chafius, diacre de: l'ealife Romaine compoCa Abb, Tric; 
trois limes du (ainét ECp~r,il fauonfoiti Laurcnt 
competiteur de~ymmachus:pourquoy fainétGre Fable; 
groirc c'crit que S. Germain euefque de Capue 
l'ln [011 ame cormentée en Pnr~:ltoire, , 
Symmachus~Nati,fdc lïflc:de Sardiie,pre ~:7de 
' . fidaa Rome [CIze ans, DIO. 
Le clllquleme Cchifme elll'eulifc Romaine:. i • 
~ L"" éfioll dts Ptlpts cOl.Jrac~~,· pa. fang. 
Q.t:;;dSym~achus fut dleu , vn autrcCemblabJe SthiCme; 
nomme. Laurcmfut ord5n é:lcdiét Symma - . 
cnla battl/que de S. leau de latrii:& LaurEt 
. I[e de !2.inéteM arie la maleur. Pourlaquelle 
Il y eut grand [chifme & diuifion en J'eITli-
te ~mrntqllele: pe:uple: & le fcnat de Rome fu-
dlUI[~l.,Parquoy fI\[ tenu vn concile à Rauen 
11\: 
ysG SymmachQl 
ne preÎel1l le roy T heodoric,auqud fut confermée 
l,e\::él:ion de Symmachus:& Laurellt fut recompê 
ré de l'cudché de Nycerre par symm::chus : mais 
par aucuns du clergé de Rome, la rncline fedlrion 
recommença elJuilOn <juatre aos apres, td1emellt 
que T bcodoric fafchf & indignf enuoya pfflm. 
p:erncncà Rome vn Euefque nômé Pierre AlliO, 
euefclue de R auenne,pour dire l'ape,les dCIlI au· 
tles reimez. Mais Srmmachus fit alfembkr le C6 
ci~e .& la c n prt:[cnce.!e cent & deult Euefqmsfil 
f.l harangue:& tellement fe purgea de tous les vi. 
CC$ & crimes qu'ô luy meltoit delfus,qu'il fufi de: 
rechef cfieu & approuué de tous.Et Laurent & f, 
erre Ahin furét r,icnez.:&. Deaormoins encore Ja 
11Oi[c fut plus ~rande à Rom e: , & Jafcd,rion ri us 
cnlIammée <]Ut parauant:c;!r à chacuae fattio Dle 
fang fut rcp5.d u:tant prc:flres que laiz s'cnuetu0'y 
Cllt par les rues:bricf rclIC' fur la rage, que: les dpc. 
C's eltoyent d::[~ioée$ contrt' 1 s nonnains &[ain 
1c r~Dg eG étes vi rges. Fi~alemcnt Fauflin con{ul appaifala 
l'lnd... rd" l ' ,. le mon, mettaot a m:un aux armes contre CCI ... 
. Sï:il},. 
Glo.ia in 
Cl(,clli •• 
qui dloycnt chefs & autbeurs de tant de maux, 
e PO) Id /t fruit1 dt! rich'/frs dt l'tg/if- ~m4inr, 
Cdèuyordonna <]ue tOUS les Dim::ches & iOUll 
folenoc:ls des Martyrs on ch5r:lil: Gloriain ned. 
us Dco,& adloufh-OD au catique le reudu,qUl dl 
outre les parolcs des Anges. 
Item,Cj ue du viuatd'vu Papc,nuI ne: riDn propos 
cl'dire vu nouueau Pape,fur peine d'ex commuul• 
cation . 
Il fit edilier aucunes mai[otls aupres de S, Pierre 
l'lorpit2\/lc & de S.Paol pour hfaae des poures, & ordônaU 
pourucul1 de COOt ce qui el1 necetfaire à yi ure· 
i~fcmoè~ 
Symmachu~ If' 
Trafcmo.dus~roy des W 5da[:.s,ddctte pluheul'S 
cncfquc:sd Afnque en cxli,& rOt enuoyez en Sar. 
dine en !Jobre de deux c :s & deux, cmre lefque/s 
dl:oir Fulgence:aufqudsle pape Symmachll$ aida 
& d'argent & .le vcl1emens, . 
11 racllera plu lieurs CJptifs par arveDC. 
Olympius en : fque de Canhage,ArrieDt, dbot B!aCp~m~ 
aux en Uues & blafphemantla Triniré fut (0 d' puuy. 
ncm ;nr bru'11é. Naud ' u al· -..: 
, Dètcl'ius eu D curerus:cuefque Arrien,baptizât 
a C6nftanrmoblc vn nommé Barbas 1110(\ '" ï ç . , Cume Ba[b~~ 
1 pro,croJt ces mOts,Barbas il' te baprize au N ~u Pere,par le Fils, au fainél: Efprit, foudainen1~: 
l eall dlfpame:ce voyant Barbas s'en alla ail ~l' ~ d - h l' C x l'::. 1. 
es cs .,--at 0 IqU;:S ,& rUt baprizé,Naucl . 
. B~enus po;r:: CO ce [C'mps:il fut marié:fa r~me 
cllou nommee Elphe.I/ fut ~is eu exil:par Theo. 
donc roy dcs Ol1rogoths,& mis en pri{ô, ou il c5 
POf.1 r~Ç ~lUres De cô.rolatioue PhiIo[ophi.r. Il c6. 
pcfa IIHmnedeS.Plem:& de rainée Paul A 1 & F ,. ) urea Uce. T, t: L\'pcrOmnes. 
f, Edl1, ce temps les abbayes commencent j ente 
on tl en France,& 
Les tempres fondez & dediez Jl'ho d S ét a nneur CS 
am ~,& nO:nmez. de leurs noms, Le ray CI . ~~ue d edlficr vu~ eglue s'il obtienrviétoire c~~~: 
T ;mc roy des WllÎgoths . Il voue à S.Martin de 
o~r~ 1' 11. chcual,pour la redemption duquel il en 
Uoya cox cens pieces d'argent. 
Il iiI [ ediiie r le tlple de S • Gencui~fue à l'arl·s 
pour ors - é S p' • 
La 
baya 
Sigcb. 
Nall~ 
II fond u]?m • lcrre& S.paul:ouilfùré{eudy 
.fit dcd' a, :?lafe cathedrale de Strasbourg, & la 9ttat 
lcr aillonoeurde la vierge Marie. " -~ bour,~ 
M. 1. ~l 
J5~ Hormifda 
. Gerard e:ue:fq\!c de Laon enoit m~ri~, & ?c fa 
femme eut vn fils,qui luy Cucceda en 1 elleCcI~e: , 
Symmachus iena hors';e: Romdes Malllcheél 
8< publiquement fit bruilerleurs liul es. 
il copoCa vn hure intitulé, Les excés des clercs, 
Il c.réa non:itc ocux prdlte:s & CXVII Eu Cqucs, 
p\ulicurs Svnodes à Rome. 
leroncile 'de Valence CIl Efp.wne. 
lcs E ccle(i:l.ltiqUt:s contrcintsrai{[er leurs fcm 
mcS par ledit} toncil\!. .' . ~ . 
. Sisebert chloniqueur faltt ICy mé,no que ra:ntl: 
R mv rcfl:itua vn Eudallc nomme G cneba.dus e 1 f.' 
en CO;leue[chéde laoo ,apresau?ir aIt pCI~ltc?ce 
fept ans,de cc qu'il dlolt retombe en forUlcat Ion 
au cc fa f mme, 
~ Il "l'pele ro.nicd~iori 1., COlT. pdg nit lrgit~m , J",1/Id11 
I.e mari)' dÙ" {" [emmr ,Comme 4mf'foll 'lue [ .. mEf Pd!ll dit, 
ge iniuOc' Le mdri<l.t1 pre I:ohordbltentre fOIM, & 1" CO III he 
m,nt l'fO' fons m.ICu i( .l!t PdphnAl;uo 1'''fPtl(C~ .. Jtr ti,EI nt de 
blH ~ux oit rd mA idee .,ne fOH deuNfltnl contrdEU"f/re ft 
prtOrts. "r a1{ plt1 loif;~1!" ... il! l!r,Ce 'lue Dieu" coioi/Ja, '11/( 
, . [homme nt le (rp""I'0.nt. 
D.XV, '1 dL ' sixic me roy de France.homrr.e 
t.amtrdu ChI ' est'tt'C1uel,regnllquaraJltccinqans. 
l.illoirn. Il fooda l'abbaye de·S. c.; crmaln des prés lez Pans 
QII iltur cofeucly,& l'abbaye du mont S.M ichel, 
rCEIi[e de S.Germaio de l'Auxenois à Paris: mali 
la Mer des hln.dir.autrement. 
.' . (d pape,nauf de Frell'dort cité de 
DXVIIl. HonnI a)Campa;;nic, goouerna l,eghCc 
R Cimaine neuf aos . . 
Ccllul CllIlI;hit les lcm pIcs d'orncmcns diue1i 
Iuftio l'àncien 
Il donna ;ll'eg,iifc raina Pierre vne rall'e ou piece 
~ 'argent pefanr l'nille & quarante deux liures. 
Il ordon na que: les prdl:re~ nc [eroyent drellèr, Sup,Chrori 
alltcls fan s la licence d: l'Euefqne. 
~C!c3 nopces fulf::nr faiéle ~ pobliqucmclIt & Supp.chro 
folellnellemem,.-.c non Cc:crt:temellt. Nopees. 
O_ue Dullav fuft cneu FOur ethe Eu efque. 
Il fit co:nman ,{cment aux Eue[ques d'obei r à . 
leur MetrClpo litai n. L:I m,Gn: 
CODClle à R olrte con trelcs E lltichiens. 
Là fut ordonné que cduy qui auroit faitt peni_ s Ch ' 
"& cl • h 1 r up. rOt tdlCe amen <: onnorab e, ne lerolr admiHn . 
efbt ccclefiafl:ique, 
fluficurs moines corrompus de l'llercfie Ndto Lamcin" 
Tlenne,ne s'en voul as dcporter par les exhorrati6s . 
de Hormilda,mai, plufton femi~ noifes & paroles 
dIffamatOIres conr:e luy,furf'nt iettez de Rome& 
bannis:c6rrc l'hypocritie defquels auf<.i il efcriuit 
Il folicîta par Icrues & melfaj!:es lean c:ucfqu~ 
de C?nnanthoble comp:lgnon d'Aclltius,& mef-
me~ 1 Empereur,de dc!alll'cr l·b.ctl!ie Euticbienne 
~all non feulemer.t An ~ Ha[e mefpriCa fes admoni 
tlonS,ams mcfmcs iniuria les quatre amba{[adeur~ 
(l lfa nr qu'il apparrcnoit à l'EmpC'rcur de comman;. 
der,& non au Pa?t':& qu 'rlfalJoitobciràl'Empc o 
lcur,& non pas au Pape. 
Panl diacre dit, que ïrmperc:ur A Ilaltafc: OUtre 
tOUt cda les fitmonltT fur mer rour s'en retOurner 
en 1 tahe,en vile nauirc Ica cre&: rompue & leur fi • d ~ d b' t .. 3 more 
c eo re e Ile prendre rerr::- cn G rf'ce,mais palfer d'Allaita, 
legerement fans prendre port:pour laquelle cruau 
té(c0I]1me on croit)il mourut malheureufemenr 
frappe de fQudre,aagé d'ottatehult ans,!-ao villg~ 
M. 1.. ~u~ 
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DXIX. 
Infiin.de 
porchlcr 
dcuim Em 
petcur •• 
cinquieme de ron Empire. . 
Hormi{da nt grandes :lumofnes ddes blcns,3ux 
poures. l ' . Il 1 t 
Il condamna les M allie H.:eo sCJl11 repu u oyen 
& fit bill 0 cr kurs liures. 
Roeee dl mis à mort par le commandement de 
Theodon c Amen. 
. l'anci( n,r mpere.ur,regna neu,f ans. Cc-lu [hn fiuy en la iClll ,e(Je auaH g~ , dt ln p~ur. 
ceaux & depois les bcrufs,apres fllt lcrumur ~:o charp~nti c:r.E n r:lage de !cIZC a,n~ commé~a a luy 
ure la lIerre,& par dol paruim a J Empm'.Car ay. 
ant rec~u j1;rande lomme d ar!!:cnr,pour a~hctet les 
fuffrages des Princes, CapitaInes & aUde~ pour 
auuuy,finement penC, pour Juy,.& para:nli fut e. 
fleu,& fit mourir el UJ. pour qUI Il aUolt receu le. 
dIa aruenr. r 1 1 1 
le c~oci ' e d'Orleans quatri.eme ~ Ir on can e 
M · unu<:l Albin CU cloue d 1\ nglers prclida,. alre,a -J -J "I fi dia: 
. 1 C~ fmdu [cmll! de Pela~il!s,con'me 1 cla :Au J.vo a. ~ r 10 
ècs Côtila C oncile à Gcrode en E pagne,en ce .remp~: ï 
C oncil" à Sarragoce. Au chap. 7.dudu:i ~OCI e, 
2.Yola, det ~i reçoit ~ '~?charjfl:ie,& Ile la mallge, qu Il foa 
'CODe. excommuDle a lam"IS. 
Au chapitre luicme, Si .a~cun clerc pa~' pref~m. 
ption de valllté,ou p~ur dIlloJutlon IC fait mOllle, 
'lu 'il loit eIeomOll101t. . 
Sainéte Bribide vierge en E fcolfe, mourut 1 ail 
cinq cens vJO§tquacre. . \ 
Sal1lét Benoit viuoit CD cc tcrrps.lJ predit a ~o~ 
nia le~ maux <]u'il feroit,& comm.en t Il cntrerol~ a 
R ome,&regoerolt IXa~s,& Iedll:.Icme [felpaRe. 
loit:& partant l'cxhona a bleo faue. _ 
, IncontJocnt 
tean r. tGr 1 ullin l'.lDcici 
Incontinent aptes rOll dedion,Iufiill eouoya 
ambafTàdcs vers H onni(da Pape,pour confcnn ~ r 
l'auchoriré du fiege Apoll oliCJue, & m etrre paix 
aux e~lires:& ierta de Confia lltlnoble rOIlS les he-
reciqus Eutlchici::m & Arriem, & IeuOC!ua d'exil 
tOUS ceux qu'AlJa'l:a{c Empereur aUOlt hannis. Et 
les t:~l i ! è, furent ollées aux Arnens) & donnétS 
aux Cat!lOli q ues. 
Theo ,loric Forr indi<rné de'ceq'le Iufl:in au oit 
derech ef decIulfé le, A~ricll s ,par de(pitpropo(a de 
ietter de Rome l ean pape auec ccrrains Senate urs 
Et pour ce faire trOll ua oecafion de les eouoyer en 
ambalfade vers l ufl:in . 
l Pape,l'rcmierdc cc nom,Tu(cain, (TOUuer 
ean,nafeglilcRomJinerro isans. ::> 
Celluv auee l'eud:'luc de Rau én c & certains fe-
n1t~urs & coolules de Rome , furent enuoycz à 
Confl:a'llinohlc par Theodoric roy des l tal es,ann 
<Jue ledit! Emp:reur rc{!:iruafl: aux Eu c(ques & 
preHres Arricns leurs cgli(es,autremcnr qu'il m et. 
tral[ Rome & tOUte J'Italie à fcu &: à (an<7 Aiofi 
donc que ceux -cy app,rochoycllt de la vil1e~rempe 
reu: l ufl:ln & le clerge aueCIOUt le peuple d t: la vil 
le vlOdrent au deuallt cl'cux auec cierC1es & croix' ~ l'Empereur [e profierna aux pie~ du Pape,& 1 adora. 
Iean donc ellant recel! auec grans honnellrs,ex. 
pOla la caufe ~e leu~ v~nue:& voy~S qu'ils nc pOil \I~yent ~eehlI 1 UfilO a la vol6ré de Th('Qdoric, (e m.lr~nt a ~leureI,& Iuy fupplicr de vouloir [ubue. 
nIr a la nllne future.de l'Italie & des Catholiques. 
Lors (eJeucrCntgralls regrets & du cofl:é des am. 
baifadeurs & du coll:é des auditeurs,chaClUl Yoy~r 
M. J. la 
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lunin I-ancie:l\ iri lean 
1:1 foy cnre en·v:and ha7.ard,1i !:s .\rriens dl:oycnt 
Icfiitlle1:,llueç Ta me:ucillcu[e dc[ol.atiô de Rome 
& d'Ita1ie.Fin:llcmétl .. requefic des ambalfadcurs 
obtim:J'op:nion dt[<\ue!s fUt que pocr VII rem ps 
'La fol' mi- force fut me!trcen dcrricre la caule de la foy, & 
ft: 30 du, (ubueuir au Calu . de b. ville & d"! ralle. E t alll fi Ils 
!i«~. conrrcignire nt l'Empereur à re!lirutr les All icns , 
& les larlfer "iure (dé leur~ loix &: fl:atuIS .Et ncat-
moins encores 1 diél pape lc:l11 & [<:s compagno s 
ne profitt"rcrot guere. C:u: pour rhonoorable rece-
" l'rio que luy fit l'Empenu r,iJ fut l:uHplus, [u(peét 
Q!11 n en'. vers 111\.:odoric,i':rquoy le mll cn pn(on a Raué. 
d~lIrc .ou Il nc &.pcu ùn f.ll!ut,Ju ·ilnc le fit incomi l\tt mou-Olt, li en. , . ., - '{' d . 
cure 0 '1 11 rir.Si mourut.ll neoll1tlTlOIOS en pfl on c pourctC, 
lit VGU' infcéholl,& f:'.1In& fUlL [cOlbl.tblemcut amU lc~ 
s "jf:o a lltres am bJf!J.ckurs. 
I ean rdhtu :\ m 'is cimeli<:res : &: oroa plufieu~ 
au tels è'or S:. d' 3r~cnt. 
Son corp~ fu t <1.: Rauen uem::.né à Rome, & fut 
cnCeudy à r.1.lncê j, ierre, . 
Paix rc11:ituéC ~ n Afrique :lUI Calhohqllcs par 
H ildcric rov des 'oX' andaks,kqucl rcuoqua d c:nl tOll~ ceux que [Oll pere aUOIr bannis: nonobfl:ant 
que Condir p::re à [a mOrt luy au~it f.lÎét faiie [cr-
ment, 'lu il ne don;Jerolt lamaIS ;udc ne iupporr 
caux CatilOliqllcs . 
L 'afriquc :tftli~é e illCqucs ;i pre[ent,à [alloir en· 
uiroo [c:ptaoteQu~,tre aos. 
'1, merdes La ville d' Antioche exterminée par merueilkux 
binoir es. uembJcmensdc terre. 
"1,'3ndc 1. " Empcreuf,nepueudeIlIfiinpar[a 
ç bnCl. 1 11 hlnla n ; [a:ur,regna trentchuit aus. 
DXXVIJt . r~ . l' fi d 1 bl' blii[~till' ll mltlO eftu de: arcparer eu at e a.repu lqUy 
r. -. p~ 
. ~ 
par Be!1ilfarius fon capitaine.homme vertueux~ 
Claude eue[que de Vienne:. Tritemius abbé dit, F~(ci. tél'. 
qU'II cft:oit autremétappelé Mamen9 , leq.uc:l pOlir 
leS rrrans uemblemts de terre fit la LetaOle: &. dit 
GU'TI cft:oit en bruit Cous ZCl10n empereur, enuir6 
l'an quatre: cens & hUIt. 
F l, Pape quaqieme de ce nom, prelida qua- DXXX, . e IX Hre ans . Au (up.des 
1 fi . d d d r' 1l. G ' Chr oul. l enOlt "ran pere: u pere e I l lO\..l re:gOlre. S Ch 
::> .' - r. " up. ro. 
ceft:uy ordonna 1 E:'{[rcmeonéhoo, le fondar.t Exucmc 
mal:i propoS [ur le'palTage de [ainét laques, chapi ooétlon; 
ue cinquieme, 
il cdifia â Rome le temple de Caina COlme & 
defalll ét Damian. 
I l rcpara le temple de raina Saturnin, qui auoit Tcmpk; 
dl:é brullé. 
Ilordon na la fefl:e de la dedicace,tous les ans de Dedira"; 
uoi r eft: re ob(eru ée & cde:brée. 
Il ayda de Vlures grandemellt le clergé. 
Le corps de Cain ét Aatoinc fut trouué, & tranf. 
portt en Alexandrie . 
En ce temps CaCsiodorus compila en vn l·hifioi-
rc Tnpanite. . Bo 'f: Pre/ida à R ome deut ans & plu~. F~rc.remp; 
. ~ nI ace, Il y eut grande co teotion & ddlèn L'a~de 
tlo cn [on eleétion.Car Ie:s au tres auoy'::t deu Dio Chnt\. 
r . '1 . . DXXX 
u:prus, qlals 1 mourut e:nullon vn mOlsapres:& 1111, 
amfi celfa la dlUifion 
Il ordonna e:o premier lieu que' tro is iours apres 
la mon du Pape vn autre: full dleu,/i poffible:c-
frOlt ,pour cuiter [edi tio n. , . .., 
~ repara le peuple d':\uee le clerg~, en oyaDt la L~ mer da 
Ille coq le [eruiçe diuin,qu'ilS appdcnt. - • l1ill, " 
M. 4-. leàu . 
Jean II,Agapit 
1 an Secoddece no,nom é Mercurius, oatifde 
e Rome l'ouuerna l'c(Tlife de Rome trois as 
'r> t> 
Les wandales prennent fin co AfrÎ<]ue,nooantc 
lix ans 3pre~ qu,elle fut occupée par G en.feri cu;> [1 
ran & Arrié:&' l,Afrique e:fi renduc & follete: tribu 
._ . taire HEmpereur ROIT;ain p:u BellilhrÎus , , 
!.yo.da Co 1 ufiini:lO en uoya la cofe:fslOn de f:-. foy Ii~n<.:e de 
fa propre main,à Iean [ecod ,qui e!l0ir ChdtH~nc 
Item ,luv enuoya vne couppcd or, & dcuxciar-
Pa(ci , tanp~ gCnt,& quelques calices, '. 
- G reO'oirC'eue[C1Ju~ de Lanl'res cfioum.lné. 
h ~ 
Le concile de Tolere [ccQlld, 
1'ande Agapl' t R omain,prelid3 vn an,S6 pe:re e:fioit 
Chrifi. prdh ,nommé G otopn . 
DX xx Jufiinian (Ut f"dUlr paf Amhemius Eutichien,c. 
VII I. r: d fi' bl TuhiCon SC uelque e COnllJll[I~O ~ - . 
!.emerl cie AO'apir fllt clluoyé a Coufiantmobl(',~ar TI:co. 
lhcodatur datl~ roy des Ofhogorhes en 1 ralic, pour appJj[~r 
l'Empe:reur, & :lUOH grace & pardon du forfait 
'iu'il auoircommis.<\c mettre a mort Amal.lfontha 
Roine,fcmme de Theodoric,par laquelle me[mc 
il auoir cfié admis au royaume. 
E ftanr don c A gapit venu à Confian tinohlc,c6. 
tention [uruillt entre luy & r f :npercur: & apres 
pluficurs menaces faiétes à Agapir, 1 ult inian fina. 
lement fe deporta de [on errcur,ac \l uicr~a,& deiet. 
ta Anrhemius de [on euefché,& y conflirua Men-
'. nasenfon IH:u,à rexhortariond·A ~,apir . ~roarl1U' Agapir ordonna que proce[si olls k feroyent les 
IDlICfttéer· Dimanches a l'entour .Iu remple:, 
'afc tc.mp. r ·.n h' difi' \ C n!l: ' 
• Le temple de lalll .. LC Sop le c cao .loti 
Doble par 1 ufiinian. , , ~,~cfP! • G(:(Dlain eueCque de Pam excommUOIa le toy 
de 
de France Heriberr,pourcequ'll auoit dela;1fé fa 
femm e Ingebe:wue. 
Eleuthere eue~ue: de Tournay,M edard euerque 
de Noy6,Gildard euefque de Rouan en ce temp\ 
Iordan moine,p uis eucrq ue: des Go~hes,CJlroni Abb. Tric. 
queuren ce temps des gell:es des Romaùls & des 
Gorhcs. 
Syluerills P~pe,ou L.iberim,narifdeCJmpa. ~'ande 
. Ille en 1 tal1t: ,fils de Hormlrd:t clief <:hrtll. 
quc,qui fur Pape de ~ome gouuerna J'eglife Ro- DXXX: 
maille vn ail cinq mOIs & douze iours . 1 x . 
Cdluy fur violemmenr promel! à ccll:e djO'nité ~aucl. 
TI J d'l l ' :J N.ucl. l eOHa rus roy ra le,c:) rromnu par argent: . 
equel con~rclgOl r pa r ruen~ccs leclergé d'e1i~e: le. 
dl .:1 Syluenus,fJos le fcu & con[el1temée de rEm 
pereur. 
. Theodora Impemdcd hnlligari5 de Vigilius 
. 1ft Sylu enu~ de l'appeler d'exil "nrlle. 
IUS,& lerefiJt;erenf.t, digniré (ele lagudlc Il a-
dL delcrrc & prai e pour fo n hc. elie)& en de 
Mennas:;e qU'II ne yo ulnr accorelC'r I~C faire 
. y BellJt1arius eut coml1li fsi6 de pri uer SyI. 
. ft du Papae,& y cO tl!btu er VÎ7ilius lequel a. 
S Ir uborué ~a~ x eelÏnoins, q ui a":rerm'oyene qu~ PJWC ter. 
ylllenus aUOlt lutellIgence au ec Ics G oehes, Oluc:. main •• 
uels ~l vo~loit li llrcr b vil le de Rome Parq uoy DXxx: 
Slluenus ~Ut c6trainr de: ced.:r, & all::r en cxù 1 X:. 
prend re hable de moine. Au t.vola. 
En ccremps famine fm cn Ita!ie G O'r.lode ue de. ~Ocile. 
lUcres mao <Teyoenc leu r ::> , q FamJO('. S . él: b . rs c:nraR~ . s;U~ ~aur Romain,& faull:e Italien,difciplC's Ln ",.oi. 'Iac~oJt,furcnr enuorez ca· France pour enfei n!, C"mtn 
'le DlonOl{bque:~ ce à la requefré des Frâ (Cen'! rtg"« 
.nnee. 
~ois~ -
tuliniaft 166' 1 Vigiliu. 
. çois,quÎ auoyent enueyé mcJt'tgers "ers Cai-nd Be 
lloit:au mont Caffin. ," 
Amator euefqne,cnuova trente hures d argent a 
Syluerius,pour fe fufiC'lIrer en c,x,!. " 
SlluC'rius donna femence d excommUnication 
conrre Vwilius. ~"h. yrfl' Lafcne dC la purification inflitut-c à Conflanti 
noble pour appaifer vile grande pcne. ~ L" Chandeleur" d.ppdA/ors Ypapanthy / 'ft:. ~I't lE. 
,onrr~: car lorr Sjf1l~on t rollu" {tCIJriftq"" 4.01' 
t47tt "fUn/lu. 
liberiuscompoCacinq liures de I,jncarnario de 
DOnre Seigneur IcfusChnfi,& vo lIUre contre les 
cuefques d'Afrique . . . ' 
Iuflinian capila les IClIX R?malOcs. ~renllere01ér 
le Code,contenanrdouz.e lIures: Sccodemco r les 
Dig~nes,conrenant cinquancc: hures . T Jcrce":, cot 
les Inltiturcs.~lanement vn Epitome des IOIl!. 
La Ctuerreen Italie catre les Oltror othcs rat Bd 
lilfarius. Voy Leonard Arerhin ,hlhonell. ~ 
1 uflinian en Ces conltirllllollS nO\luclles,ordo~a 
que tOUS Euc(ques & prcfl:rcs celebra {fenl les pue 
ieor;I,,: Tes du BapteCme & de la Ccne à haute voix & pa. 
role qui fUI cntéd~e du peu~le Clm:nien:àfin ~u: 
l es efprits des :lUJltL urs fullent e1euez. rar plus "ra 
decleuonon à chanter louange au Selgne~r .. 
. '1' ~ati[ de Rome,Ctouuerna 1 cghCe ro ~~[l~cl VlgllUS ~laioequacon.tans [don Nàuclerc, 
D. XU. ou huit :lns {ix n.ois vingdix iours [c!onlesautres 
11 entra au Papal meCchaméc,mais il fe gouucrna 
alfez. pailiblement . . [ 
11 ordonna quc la Metre fut diae V\!rs Onen. 
Rome cfl: prife & bruléç par Totil'l cn ce téps, 
. LÇ 
Vigilius j'1 fut'l:iniai 
le cinquieme Concile vniuerfel dl: tenu à Co. D.Xr;. 
{talllinohlc,de cent Coixance cinq El1erques,pa: le VUI. 
commandement cle IulllnJan Empcrcur,& à lare_ 
<]uefl:e de Vigih~, corrc Amhcm:us, Theodore, 
5luerus,Plcrre d AntlOche,Zoura & aurreshereri 
Cju C's,gui di (oy ét que la vi er~e Marie ?uoir cnfao~ 
té lefus Chnlt hOI1~mc r~ulcmellt , & non point 
Dieu & ho~me. La dcrecheffut arrefiéqlle c'dt 
bien dlf,M anr mere de Dieu. Ma . 
. ! l ' n . ne me_ t an ce C Hll{ clOq cens cinquare ~ vn,Rome re de Di(Q 
fur pr& pour la C~conde fois des Gorl,cs fous To_ 
tila Rayau dc \;ic:u:au dcuat duquel Ylnt Yi":lius 
(ou rela)!;ius Celon 'auclere)& dic, ~ ye pirié~S ire, 
d~ ceux qUI t~ fupp!1 ét. A ye InJfC:rICGrdc feiO'ucur 
de [es [.:rui'.curs. Leonard Aretin. ) b , 
En. cct~mps o.urre la guerre & !afamine qui e-
fi o,er cn Italle,11 yauoit aufsi vile li cruelle pC!lle La mtr d<1 
qaeles mai~os droyé[ habitées de befies !:tuuaO'es blfio)lccs. 
!lcuOlrl: Icune fut iette en vne foltroaife ardEre 
par lecommanckm nt deTotlb 
Ferculian cudque dt: Perure euda tcne liée par 
Tonla. . 
l1 t lldT'arius retourné cl:: Perre & d'Afrique a Ro L' ~ J d'I d fi '11 d OJl ,·3n". C a e pOUl e es wandalc:s & ferres offiit de B IIIT 5 Pierre . d' '. e I"a 
. ' fi vne croIX or auec plu ll eurs fllcITes pre nu,. 
~I:~/S , rcfaorc cent hures, en laqueJl:: fit engra- Au 1.'/olu. 
. ' les v, étolrcs. des c0cIles 
Il cdllia & fOll da deux hofpitallx. ' 
En C'"C fi N~udere. ' d' mps ureot tenus le~ conciles d'Orleans leaA I~ .J 
. 1 & ~l crs,o~ quarr & qUlmJ clon aucuns. Maire. 
c lapmedixlemc: dudiél: Concile [econd rU t Lez.va. des 
quele Chreftieu ne prenne àfé me~ne Conciles., 
que la femme CIlI'e!bc:nue ncCe marie à 
Yll 
1uffinWî i 6g· Vigiliu! 
yn 1 uif: & que teUe coionétion dl illicite, & fc 
doyuent Ceparer s'ils [om conioines. 
Au C.ôcile ttoHieme,(auC]ucl Honorat :UChCl!d 
'lue de Bourges prelida)au chari! r!: recond,fllr or. 
doné oue nlll prdhe,diacre,foudi;;cre Il'air la Corn 
pa~oieJde [.. fem me aut/ernér qu'il Coit dt'~oCé de 
fon office,& remis en la communion des lal1.. 
Au chap. 16, fut ordonné ,!ue le .... ... cre, (lcuant 
vingtcinq ans,& le preChe deu atuenre ans De fur. 
fent ordonnez. 
Plu(ieurs en ce t emps ront inf"étC2 de: rherefic 
Prifcilliane,s'abfl:enans tle manger chair, 
Le concile d'Auuergne fUt renu cn ce temps. 
Vi~ilius efl:oit paruenu au Papar p;u les ru Crs & 
fin e/fes de: l'impcratrice Theodora, dom die Iuy 
commanda de venir à Confl:antinoble,& de 1 db, 
luer Anthemius,comme il auoit promis: m ais il ne 
k voulut faire , difant que iufl:ement il auoit cllt 
dcient de: Ca dignité par Arapi t &. Sylueri' :& 9ue 
part at il n'cfl:ou obligé de ten Ir fa promc/fc f31(1e 
cODlre droiét &. rai[ou. 
Theodora irritée enuoya fouda' n am batGde a 
Rome,pour tirer ('n caufe Vigil ius,furl 'iniurcpat 
luy faÎte ,d'auoir im~ en ex il S)'ltterius.1 tem,p~ur 
la machination gu 'il auoit comiCe: en la mort d vn 
ieune homme de la premiere nob!elfe,uôme: Afie 
rius Les It ornains fe 'ioi~nirent à la cauCe,& l'ae. 
vn Stctetai cuCeceot d'auou donné vù COuCRet à v n (jen Secre 
r c: rué d\lo tlIlrc,donc Il tomba &. expira à res rieds. 
~ofTla. Sus ces eorrcfaiétes, l'amba/faclcur amut à Ro· 
me fut aidé des Romains, &. print Vigili~s, & le 
menaà Confl:antinob\c:&. comme il entrolt enla 
nauire pour monter fur mer,le peuple Îertoit pier• 
rCS 
apreç luy auer ces im prccations,La rami ne foit 
roy, la mortalité aUl:C [Oy: tu asfaiél mIlle 
aux Romais,C]ul: m :!l pui/fes .ru trouu~rou 
va! . F aiétes (dlét.ll) cc que v09 vouldrcz:car ie 
bien m eri et ~t ~omme il approcholtde COIl-
tlOo.bk, Iufttntan au cc grande multitud~de 
luItiniaà 
VlOt au dtu:!nt,& 1 ïntroduu nl( cn la ville 
cepédat nc cc/fa cie folicHer Vi"ilius d~ 
nir r:pro~e(fc,:!, de rd litucr An hemlu~,àCJuoy 
h luy dit qUII endureroit plufl:ofl: t o ures cho 
9uc de ce faire.11 fur 'rri~uemé=r aftli"é ini urié 
buffeeé: & eflant tiré fors de l'egltfc ràill'éte So. 
Euphemie,en laquelle il eltoit fuy pour re 
franclufe, on luY' mit vne corcle: au col, & N~qcl! 
pOIllé!: fUt mené par rourda ville depuisle 
I,u~ques au fOlr Ce &tét fut mis en pri(6 au 
Il & al cau:& finalement enuoy/: en exil auec 
clergé lequel l'anoit accompagné àfon ~lltrée Vioilia~ aï lam~rr cie Theodora,ilfutrappelé auccto" Cb~ta bien autre~, a la requefl:e cIu capitaine arCes: mais cherie: Pa. ?le~tn toba rnaladt" d'vn chacbé.domil mou_ pa=. -
.n SIcIle en la cité de Sirarufe 
enis Romain ,abbé.' côpofa e~ ectcps le O'rild 
PaCchal.Irem, vn hu re de'J:traifon de la Î'cfl:e 
PaflJue, 
h AltpA ;;'0 Il {ou diacre à ROale côpofa les Aéles Abb,tdr; 
Oares en vers herametres. R~degonde royne de France,femme de Clotaire ~~I~:b:~~Y de Fran ce apres l.t mon-de [011 
gins Romain ,gou~,er~a le (je~e douze 
fc ans.llfutaccl1{eoauoir dît/apfin ~~o~· 
cau e des mallX de V jgiliU$:mais en la pre. D LVII, 
[enec . 
· lbtl:iniaa t70 Peb~i 
Cenct: du Ckrgf & du peuplc,& .en la preCencedc 
NarÎt's motaèn chaire, & pubhqucmE'r Inrap'! 
1,. r· n~s Eual1(T:!cs ouïl lenOIt cn [amaln,1: 
_s 1310'-'_ .., -1 '1 l 'l' 
ar la Cainétc CroIx l::q uel1e 1 toU': la ~q~ 1. na. ~Olt fait au eu mal aurliét Viglhus, &. aloI! elchap 
Punition pa,& fut:lbfous. {; h'C . 
dei hC l ctl' II ordonn:l que les hereri9u;s & ( . 1 :.anqucl 
f fi, 's par "laiue: pudboce &. lUlllCettm. ques. U ent pum . ~ , 
porell e:. . dEI 
Ilem ~1}: nul n.c.fufr 3dmls :lUX or res CI e. 
Ii3Hic;ues r:lr :1mbl[)on ne dons. 
Heurts ca. ~e les Ecckliafriqucs dlroyent OU chante. 
l1om~ks. royent rOHS les iours les Ccpr heures caDOnl~Utl, 
Voide,(d. ~e nul Patriarche :[an de cc mot Ynlucnc\ 
unon rfucCque RomaJO. , 
Q.se nul Ile fut oldonué Abbé, [ans pre:mwt. 
ment dhe cleu c3nonl<:juemcn t, 
M emo;r c Il:ldioufraà 13 M e{fe, a cômemor:ltion des 
dult,ip~( p:tlfez . , . l 
fez, En ce remps le concile quameme d OrleaOl lu1 
Q!Jarc(mc ..te:nu.,ou Il fur ordono ' que le Quac.c:GnefuH VQI· 
Ali J.~olu uc:rCdlcmcnt CTaldé plll loures Eghles. 
rr.c t> r J 
. • . Le concIle de T c.urs lec.onl1,~n ce, temps. , 
C' acune Audit CouctIc,au chapme clD,qulcmc fut ordo, 
• d nI. ou chacune CIté nou rrtrOl t lc~ poures & 
CI C oac ~ , . cles po-
LOlUl t (CI aer5',vn chacull r. Ion (on pouuou,a ce <lU d ill 
peU[u. ~reslle fuirent cOOtfalDtS d'allcrm:ndlcr cv t 
cu vÙle. f f 
Auchap. I Q.geI'Eue[Cjue tienne :1 c~mc 
me Ca Cœur,&: 'lu' il gouucrne tant fa ~al.r0ll 
fam ille cr,mine l'c:gllle, en forre qu Il n y 
cune: mauu:üCe [ou Îpe500 de luy. 
!tllthap. 2.0, ~ caufe: que les prdhes 
nnez de commuciquer allec leurs rem-
r ordonné que loi ou ils iroyenr,ils auroyE. 
our arlioint quelcun riu clergé, qui coucheroit 
leur chambre mc[me, pour tefmoignage de 
eré. 
Au char.l.7, Qge tes iuges & les riches,qui op-
rimeroyent les pOllres, apres auoir efié aduc:rris 
leurs paJleurs de Ile Ce faire,fulfcllt excommu-
s'ils ne s·amendo}'cm. 
luftihlitt 
Oppreî_ 
(eurr 
dei POU[~ 
Lecocllc de .Paris prcffiler,fur tenu en cc temps. 
Le concile d Orle:lOS cinquic:me,oll prelida Ho Inn le 
archeuc:Cque de Bow'gcs J en cc: remps fut M~ir,! 
u. 
111 cS grand drfroTd e"fT~ [(dIS /( Mol;" & IfS 411'Ul 
hiP&ITtJ tOIO,h.1t Ils Conc'/es ft"/U" Or/fans comme 
, ' i l 4ppm pdT Ir prwdrnt, 
~udia ConCile fur de plus for e defendu.aux 
ne cohabircrauec leurs femmes. Pri(.)!lict.l\ 
Au cllap.lo, fur ordonuéque les priConniers Ce- .•. _ .. _-
. VIlitcz to~s lesDimache par les principaux 
1 eghlc,& qu IllcurCeroiedonné nourriture co-
I t ,des oblations & dons de l'cgliCe, 
cnS. 
~ 1 , ~,dcs EucCqud pareilltmenrdi_ 
aux lmpor('ns & malades J viurcs &: 
l . s ' d • L'an d. 
,Ot alfe cpU ~e ~,oy e Fr5ce~ r;gD~ ainq Cllnn. 
'e dans. 1 ~ tr~ d~ nt'cefillc pnnrt la D. LX~ 
u r~Uenu ~c:1 ~gltCc a quoy s'opofa l'ar-
'''p''''OIllllerll' r ours & aurres. 
41rvn lourde»endrcdy, appelJé SaïDa il rua Leroy Di, 
au uer Dy uee 1. /' 'uctot ~riricr ~.t c,,~ua Icr ,au temple. Duquel ~ b pOlir [atlSfaétlOll fut exempr 'de toutCer_ 
- Ommagecommc Roy.AnnàlC:5 de fracc 
1t'0Ul 
( Iufiin Ideuno 111. rein 
DLXtlll. l i'ape,tierstiecenom,Rotnain,pr~lirlaIII 
e an ans. Cdruy agrandIt les cUDetlem des 
Martyrs. . , . . 
hem ,i l ach('ua de baChr 1 egltCe de s.Philippc& 
S.1 ay uts,que Vigiltu, auoit comm:ncée. 
Sbp. Cl:.ron lufiinian empereur, apres cfire [Obé en phrenc 
A"~trJ. fie,finalcment mourut, & luy rueceda f04 nepueu 
D L V. 1 {' Le ieune , Empereur, 1cque.1 re!;ua XI 
tol.llc!. U un al's infeété de la reéle Pc1ag,eonc,aua. 
ricieux,rapioeux,contemptcur de D ieu lie dcshô. 
mes:1c<Jue1dc gr:'1Ude cupidité d'auoir dcumt for. 
cen é, & tcl mourut. SOplHe Ca fcmm: gouueroa 
long t€ps l'Empire: mais pourron Imprudence 
l1ralie paruillt és mains des Lomb~. . . 
Icelle par faux raports print en lüine le caplra!. 
Abb,Vtfp. ne Narres, duquel Ile rouloir dire qu'clIc enuoye. 
roit ce chalhé filer raqucnouillc auec~es femmes! 
Mais Narfes rcfpooclit quilluy {jlerOlt vue toile, 
l'hl dont dleaes'en rauroitdcfaire toute fa VIC. 
, {Ivoy , L'an cie Chrifi cinq cens foixante cinq,les Ply. 
litr e . . r 1 
Eccl,Iiu,ll. ensen Sebafte ciré de Pale/hne, enrrerét au lCpU 
cnap,17,28. chre de fainéll ean Saptifie, & priodrent 1e,s os~ 
les bruflcre:n Be efpandirent les cendres ça & la. 
Certains moi~es cn recueillirent cc qu'ils reurcnt 
& les portercnt à leur abbé Philippe, le9uel en 
uoya le toud Athanarc en Alexanilric, qUI les r 
cha: mais depuis furent trouuC!2 par Tbeophl III 
cllcfquc,du temps de Thcodofc . J"p: 
~C(Jlf ;.~roiTf rfl'do .. rclifi &- lit s' 4((Orae pOltblt. D1 
. d ' r. Hmc!JlJ d fTio r ,.1 Loon Pd?! P'f(mt tr t ((.nom j0IftS 1 
Grande pefie en Italie. li~ 
1 cy commmce le regoc des tombars en lu 
.Alboinus prenllcr roy des Lombars. 
noie 17J fullioldeùQ ' 
Sophoracus eueîque Jc Paris fLIC cnuoy~ en vn 
monal1cre par rautborité du Concile: tenu à Pai'is 
Ch rebert 911 Ari bcrt roy de France hui:-e terne re<7nâ neuf ans. Il efiolt 
fort adonné allX femmes.~ DLXV' 
Annenie derechcfrcçoit la foy Cl\refiienne. A~b. 
Alpoiuus roy des tombars fm rué fa fa femme V' l'c:rg. 
Rolimonde fi~lell de G0f:r~'!!.'bna.ndns coy de~ G;: suppl. 
pides,pourceqll1 -aUOlt alcr OIn: e:n vnetanerat -c .. toDi. 
de de la relte de [01\ pere, [e.'lue! Icdiél: Alboinu, 
auoit vaiucu en guerre. 
~CommfnCt'",'nt des EXdTC;es 
Longin) Grec, prcmier Exarche en italie,âpres ElCJrchea 
que toute r 1 raIte quafi fur occupée, reglla en Ra- en ltlhc, 
U~l1 e onze ans , toufiilU~ par l'empereur Iufiin. 
. Ccll: office d'F.x~chac dut~ en ltaliecent Vlllgt- : 
quatre: ans,& efiolt vn Ma!!'llhat fouueraiu,comc 
dc!teùcenaor gen;:ral pour l'Empereur. 
Chilperic Neoficme ro) '~e. France,regna 
quatreans. 
Il ~lt tué par fafemmc Frecfegonde,.en retour. 
.am de'la chalfe;pource qu'il s,è1l:oit' apperceu dt' 
fà paillardi~ . . ' .. . -
~ Cri.d.., ddMintpdr ill{k'IJt"gr"",' J. ïeigMur : '/Ir 
il dUoit alfp"ralla1lJ e{lTangl, f4 {t'lime G.,lfondt 
ftll. d .. hly d' Bfr"gllt,à ta l'I'ql<<fk dtl"aic1t fttJt. ~ 
gOll1r·fey /es U "1t,,ltJ dt Fra"u, ~ ." 
. Ceffily' fonda r'C:!tüCe cathedrale de Tournay.. ~a ~er ~~ 
Benoit" Pape, premier de ce: nom, Romain, biaoarcf~ ~, Gd' , d 
. ' . ~rc 1 a a R op:te quart&! aus. 
Il fubUlOt a la neccGiré de pluiie.Jits cootreta 
tre.rgrande famine qui lors re<711oir par toute.' rI. 
tahe,& upuamment à RomeJ,ufques à faire venir 
. N,l, d~ 
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àes viures à'Egypte. " ment àe l'Empereur,Iors que les Lomb:!l'! teaoy~c 
Abb,VICp. Gregoire fut par lur eouoye pour prcrcher aux le Ji&e deuant Rome m:lis quanà 1 t! liegeful Ieùé 
AogIOlS. . Gre<r~irediacre(qui depuis [ucceda à Pda"i9) fuc 
FamlOc,guerrc,&: pefic .eo It:llte; ,enugyé a Con/tantinoble vers l'emperc:in ,~auri •. 
L'an de tes Lombarsprenocnt &: occupent tôute 1 Italie (e,pour excufer l'dethon du Pape: ~OOt ('Empe. 
ChriR. . à hofbgati6 de Narfes,iuité par l'imperatrice 50. reur fe'CoT)tenta, veu le Jeuolr qu'il auoit faid de Dt.x~n. phie comme dil dl,&: entrcrent en Milan . vcnirvcrs Illy. , DLDxl~#x S.'Amand,euc[que d'Vtrcét,ou du Liegc,&: Ma Pel;i<rlUs ordonna qu'en tourc:sJes Mcffcs de l-an 
cu [,X . j ( '" (' r 1 l' Abb.vrrp. glore euefquc Q~ Do e,e~ ce temps. . . _ D'y auroit qp.e neuf preraces, le 6 ancié ordre des 
. . Fortunat,ltahen,dcpuis eueCque rte Pomers,co Romains,;\falloir cellc: de Parques, du Noe! , des 
pofa feptante[ept hymnes,&: les miracles dcfaina Rois,de Pétbeeofl:e,de la Tnnité de l'Afcéfi6,des 
Martin. ~;]l l1t)Oll: rc:s: ,QC: S.Croix,&: du iu[nede Qgare(me. 
A u(Si eornrofa la vie de Cain a Hilaire, eue(<]oe lJ'qfoit tr/corerirn dit prix dts /oltrdtJ abo'71ilJ4 ~ 
de Poitiers,&: la ... ie de S. Mauril eue(que. Le repul 'Will qlli font[.r.rllM U riJ 1.1 lvfrJft , p.ir fowfio,; 
chre duquel il aUa viûtcr à,! ours a~ec vn autre E- dr temps, " " 
Utfquc Italien, pouree ~u ill-aUOlt guery du mal En ce temps il y ~ur de granrtes pluyes, telIemé't 
des yeux coopne il pen (oit. 'orl penCoit que c'efioit vo (econd dduCTe. 
. ~Si l,s Euthl{tl font uloLttres,'{1H1 fl14lt p~!lt? Debat en ce temps pour le fiege Aponolique_ .... 
Abb Vrfp. S. Vaail: d'Arras mourut eu c~ temps. Ce Pape dcfc,?doitvaiP.ammét le fiege RomaIn l.t~fI cf. 
:t'LXXVII 'b - " Enlpereur,fecond rte ce nom lean euefque de Connaf?tinoble. chri(t. , ~ Tl enUS'mé C6nautin,regnafcpt aus.U srranrportale Patriarchat d'Aquileie en DtXX~ 
debonnaire &: IiberaI vers les poures,iufques àcx. la eonil:.irua Metropolitaine de toute lâ UU! ' 
:Ab}, V li poîer les threCors de n:ttipire largement. Il trouua de VeniCe,& l'Empereur Tibere le edn. ~ • 1 p. p!u{ieurs chrerors dclJou~ le paué du palais , en li a.o"llfuu"a • 
. r d N r l P E- ' . La mer iCIi mallon e alles e arnee. '. . • mpereurregnavlOgt & vnan .Il Hia. • 
Abb. Tnt. Iugippiils,abbé,efcrit la vie ~ç faind: SeueriA JUnCe, enoit gendre de Tibere Cappadq. 
moine &: voe rdgle pour [cs moUles. e magnanime,bon catholique,&: veile 
z.a,mudu sigeben.roy de Lorrai~e,frerefu IOy de Franc: la rçpublique. . .,. .. 
bqt. Chifpcric,fut tué en mthlfon a T9U1Day,à la [oha Il firgucrreaux Arr.neniens &: PerCes,&: le! fur- Sbp.Chroll 
tation de Frede$roode. , Les Huns au IIi furent fubiuj?;uez: par IllY, L,a mer de. 
I> 1 . PapeJecood de ce nom, RomaIn) 1 S d d 'd F" .1:_ hlAOlret. nt glUS Oral'r . eeon e ce nom,roy e raeewx_ D LXXX 
t!!:.: .XX. e a 'preiida à Rome dix aos. e leme,regna quarantequatreans Vl 
Cdlu] fut cOcu ~ oIdonnHaps IHommande ce temps Antioche food~t, & fm [ubùerrie U'lTUI:d-
- "'. 'fil '"t 
... . ' ,N. 1.. fO~ " - . 
Màtii:icè t'eIagiusiI~ 
bifloircs. pohrIa pluspatt.. . . 
Hofpital. Pela<tius fit de fa maifon TD hhfpltaI phur le, 
.... 
1> • 
poures gens a~clel~s. . 
Concile fe tient a Seuille. 
...I.e contile de Tolete troilieme. 
Audiél- ( oncile furordonné au chapirrefecond 
QJien louteS les l'glifes le Symbole dl's Apbfhl'~ 
~ Crtilo. (c'efi le Credo) fuit recilé toUS les Dimanches à 
haute TOU:, afin CJue le p upIe peun mieux al1er à 
la communion,aprcs que les ccrurs feroyent puti. 
fiez par foy. 
t:.a pcine I1u chap. H,~e les prefires &: diacres des Go-
clcsprc. thes cbnuertis à la foy ,n'ayent norenauant la corn 
Ores de par;niedc: lears fémes, &: qu'ils n'habitent en vne 
plascn mefme chambre au cc dies, autrement qu'ils foy. 
plultlago ent chilliez (c1on la .itTucur. &: que leuts femmes 
~::.V':JII. foyent venduesparles~Eue(ques, &: le pris donné 
en Chciles anx poures. QE.e les prcfird, qui ne peuuent e!he domtè'; 
MonaRc> foyent mis és monal1eres , &: que là tolite leur VIII 
le pôur (oyentfuiets aux difciplines mooafbques. 
prihlJlI. ~ c: les cufans des prclhes n 'heriteront,ains Ce. 
ront deputez aux fi ruices dc:!'egliCe. 
1 tcm, fUI enioint aux Euc:fqucs &: pre/tres,pou: 
coiter fablc:s &: vaines paroles, qu·à leur table a 
diCncf &: Coapper fuft recité&: Icu quelque paffage 
de la fainfu Hcrilure. 
Dan(udc. I1u chap.lol, Chanfons deshoonel1és&: dao(cs, 
fenducs. qui fe fdifoycnt les fcftcs & Dimliches fureot prn 
. hibécs &: ddcndues eo toUt le pays d'ECpagll e:Et 
fut commaDd6 :trous preltres &: iuges ftculitri 
d'y tenir la main. 
les wifigothcs (onucnis â la foy catholique,dc 
laitfclll 
pe!agius If~ 
laiffent l'berelie Arriéoe par le moyen de leur' roy 
Recaredusoll Richardus , &: Leander eueCque de 
Seuille.La confdlion de leur foy fut euuoyée au-
piél concilede Tolere. 
Concile de MaCcon premier &: Cecond . 
Au concile de MaCcoll fecond,les ofFrandes &: 0- ta oll'rao 
blacÎo!1s de pain &: de vin font commandée.s en re des! _ .. 
mi[sion des pechez. 
fJC,Jù ordulwSCt tif tO/f/rl71ft contrr III pdJ'o.ledt DU. A.~ .• ! 
Ci cetC.tr.t Ir mtriu dt [~fllf c.hrift,p"r (rq.tl foui tJf 
/4 m.~lllolJ dt~ ptchr". 
fJ L4 rtmi(fio/fl du prchn eft'!>" do.. dt Ditlf,pllr le 
moyen dt leS fo.,. R nt ft pellt dm, 4cqIHrir f4r 
er ny "'gtnt. 
.Au chap.[J,Es maiCons EpiCcopalcs(qui fontin-
fhru~e~ afin que chacun Cam acception de per[on_ 
ne y f~lt r("~eu comme en vn hofpital) ne foyent 
iloums chtens,ann que les poures n'CQ foyeur ma 
letlez Dy blelfC2. 
Auchap . I6.'~e la ... efue d'vn foudiacreou aco .ta 2;\101'; 
lyte,ou exorcl!le,ne Ce rcrnanc pour la fecodeE;' da CijciI. 
autrement qqoelle Coit Cepatée lie miCe en yn mo:!: 
nere de femmes tOUl le refte de fa vie. 
Grande abondance d'eau en Italie,&: principale 
ment a ~ome,dont plulieursConr noyC2 Et par la 
corrupt~on des corps mons Curuint la pene. 
PelaglUs mourut dc: pefte à Rome. d,~:~textatus,archeuefqqe de Rouan,fut rappelé ~i:XXX 
~::degondc:fut tuE~ en l'eglife le iour de PaC-
~Ié: par Iaqqelle kdid: Archeuefque auoit efi:é 
N. J. GregGir~ 
Il'an de 
'Çbriflt 
px~~ 
Gregoire Pape, p~emierde ce nom,Romain 
'pre!ida a R orne qllarone a9,S, ou 
(e1on aucuns treize ans fix mois &: dix iours,. 
~C~flu, efl r .. n dt! 'lU4trl dofleurs de r~gli[t "ute S; 
vrugurti1S. S Hinomt &- S. vr",hroifo· . 
Son pere dloir [enarel,lc de Reme:&: cle grand 
Senechal ou c31'iraineJedit G cegoire deuint mo.i 
Jile,puis diacre,finalement c:uc:f<]ue Romain. 
En ce remp$ les Empc:reurs cô'firmoyét l'eleétio 
des Pap s & rtes cghfes Q,Erid donc làinét Gre. 
goire fut e!leu, il e[cnuit à l'empereur Mauric= 
qu'il ne vou li fi approuuer ne rarifier fon e'edioo. 
Fltaur coofirmé,fit couper le~ tefies aux Imagr$ 
,d~Jatri8 &: idoles des Payeos,pour exrirper l'erreur qui en. 
,ccou!lu . cores duroit. 
... ée diffj· Aduior en ce tempS grand comhat pOllr primat 
~e ;f~oflu de l'eglire: car l eaa c:u ~rqu~ de Côfi.aotinoblefut 
l' ~:; I:~ri decIaré &: publIé c~ plein Synode des Grecs.P~tri 
piC. ~rcbe vn~uer!c:l ,~ 1 empereur !", aunce cOqlma~ 
", a GreCTOlre d obeir audlét pamache de Confiantl 
nohle~mais Gr,egoire ne 'V.oulut endurer ccfie pre 
fompti6,qu'aucun Eue[q ue fun vniuerfel fur tOUS 
les autrc:s :d6t vint <]uII s'appela Seruiteur des fer. 
uitCIIIS de Dieu. Voy Gregoire en l'epifire J1,ad 
Mauritium ,&: J8,à Iean Patriarche. Voy Iean Cal 
oin en l1nfiitutioo,chap.8. 
:Ambi tion 
éa !~&ùfe. 
~Nott iC'Y (LtHt",) comment .prtS ks ptrftCUhol/S 
4,,,.nt Syhuftrt, &' Ils htn(its thlUlit GrtgoiTl~ 
m.JnICnAt j'r.g/ift tJItue p.r.mbit;tn dt ptrtm;/It 
ct laqutllt" mgtnJ,f ul ,~b., en trI r tglifo O,ill/· 
t.1e & O"i{lt",.l('.~"e chp"iJ" "'''i s-l .. Ir l,hi*' 
,,'cn efi ,,,corts ont. 
- - ,,' ., • L' clll.fc:reur 
~régoireI; 
L'empereur M~urice fut arpremenf reprins' de. 
s.Gregoire,de ce qu'il contreignoit les eccldiafb-
qucs J'aller en guerre: à quoy lc:diél Gregoire l'eh. 
fia grandemell t. ' G~egoire enuo y!! en Allgleten'c,felon Nauclerè L'a~ de 
ou Hioernie,quelques gras perfonnages pour pre- Chnft. 
fcher la'foy: &: entre auçres vn nommé AUC7ufiin DXC~~ 
& Melirus,& autreS moines bié infiituez e~ la re: 
gle de: rainét Benait .paur y planter la moinerie: & . 
fi bien fllcceda leur labeur,ql!e de là grandes trou· . . 
d . d . . d Manalre. tees eqlOl!les epulSvlO renten France Sc en'A. Jo b .". 
. D ' bd" . d · ter «rOlli em~lgne. u nom re Iceux mOines 'Hibernie v~l';ftti~ts 
enOlt Colomban &: fo~ difci~le Gallus, lequel de- Mctiqes • . ~ 
pUIS preCcha .en dlUers ~leux d. A ~emai~ne, &: Bua. s.aallc. 
Iemenr fe reura en vn heu folmure,qul cft auiouI'. 
dhuy Sanr~al en SuyCfe. . 
G.rande Ilberté,rcpos &: immunité oruovée aux, Lerm"inca' 
momes notr~parraillét Gregoire.auconcilede La de ral.na • 
tran,du confemer»ent de r all'emblée. . ~ B.eJnon pl1 
E . UI ege%. 
B ce temps regnon Screnus euefque de Marfcil. Vn 1noio& 
le,le9ud fit ;-ompre les ima~ des Saina, & ' do fauoriÎe a 
ChIlfi,voya~que lepeuple les adoroit. Saïnél: Gre l'autre. 
g~lre .le repnotde les anoir rompues, mais le lou.e ll1l.~&'I! ~.' 
d allQlr defendu .de les ~6.oorer . Voy le regifire.ou 
le.'lUre de fes .epl!treç,dllleme partic:, epilfre qua-, 
tneme,& Pohdorus Virgiljus li.6.chap.IJ. , 
. La plus grande parcie d,c:s ceremonies de Peglife tcscertnlv 
~lCtnellt de ce Gregoire:car il repara 'tout J'office nie. de 
fi Cl ·egllfe (qu'.i1s appelcnt) &: le mit en apparente J'cglife. 
o~~ ~ mamtre:tellemeot qu'auiourdhuy cft ap-
pe 1 office G regorié. II remit toute la Melfe fous L' ." (enaInes l' •• r. , .• meue dl! 01X ,/ "" prelque telle qu elle efi amour· Grego{ICn, 
. ul Et pow cefte ea\l[e pluueurs difent qu'il cft ,-
N. ~. llllthelt; 
"o. Gregoir4!r~ 
autrteur de la Merre,Et c"moi!! qu'il ne cotreignit 
aucun de {ilvure la forme Romaine,comme il te(h 
ne à AuguIÜn eueCque de Câlorbie toutesfois tOU 
tes les egli!es CuiuyreDt la façon de cdebrer la Md 
Ce de l'egltCe ltomaine:les An glois par lediét Au. 
f.u!l:in:les Efpagnes,la France &. l' t.lemaigne par 
Bonifaceeuefque de Mayence. 
• 1 11 fitles Antiphones &.l'LntroltedelaMerrede ~r1e t ey. quelque verCet des pfeaumes. Irem,que kyrie dei. 
':~Ida,a. fon fut châté neuf fois . Et aufsl r Allduya cn la fin 
de l'offertoire de:: la comunion Ordonna au corn!! 
~ea •. in ad cem~t des heures r.anontllles,Oeus in adiulOrium 
IU[orIU.... 1 fi d h pr Gl ' . F' 
0 1 ' , &. en a n e c. acun Icaume, ona patrl & 1· on~ pa. n. f ' tri. Ito,&c.\ rcm,que le raternOller uft chantè ahau 
Plter 1111' te voix fur l'ho!l:ie con{àcrée . 
I!u! 11 adlou!l:a au Canon de la Metre, Diéfque no· 
fuos in rua pace dJ[roDas,&c 
Luy.mefme lilla Cene auec fon peuple en lan. 
gue de Con pays,qui c!l:oitla la~gue Latioe,com. 
munel tOUS &. intelligible, comme il teCmoigne 
en la prefacc{ùr Ezccbid. 
. Au reaifue de fes epi!l:res,cB la partie huiticme. 
,.. C!lOJJt epill:re &pticale,il difoit le Canon' c'cft à Gluoir J'o 
Iaifon qu'on dit en la Secrete fur l'Euchari!l:ie) a· 
uoirc:!l:écompoCé d'vn uamé Sc.holafiique. Etle-
quel Canotl'depuis a dié: coufu,ramarré &. multi· 
plié comme Ion .oi<\, {llrtOUS pilr ccftuy Gregoire 
eouiron 0 ans apres lefus Chri!l:.Ce motde MeC. 
fe fut iuuenté de fou temps,combku 'lue cy de/fus 
Ja cene de no!l:re Seigneur Coit appelée Melfe par 
les efcriuain~,qui l'ont appelée du nom commun 
de leurtemps,comœe diteft. ~ Il fot ie, noter,'l"ullllfes.(oil d1' 'lellntts tIu, r ttliP d[all 
Maurice.:. 
,jfoit4[t/flblé"les Bu,~utsp .. ·r;,~ . 
. . n ",cno,,,,t d~ l'tupi 
(7 PrlIlClp./emt"t if Mrlfos. Er t"fi' co ,Q r, 
rOlt'lIeOfe "" temps dIS Gr.' "j',.m, du_ 
J ':1.0"': mali cd ,flf. 
a'plIII omll PiI' l,s e.'hues , nor,IIIS • a ~JK Henry Ba. 
'/C)IJ dt "rtmonù, Il t~ . :gJ' '(Ç" m .. /t'p/1C4 Img. 
d".tio" J" mtr,q1l,tt en l,e,. de la fre-
l' [1 leur ["[pt dt ,h.nttr /' Euanuj[. , . ' l b ".0'''' tn Il'',,., . Itdr,ntU~4U p,uplt~(4"s lt prr(cher "t éu/4'C~" ,. a lOUna quatre lOurS au () uar fi ' . 
Mecredl , qu'on appele !CJur ck; e me,a fauoir ~e LeQ!!Jret' 
V cudredi & Samedi. cendres, le leudI, me ~ug' 
Ir , . fi mcnef • 
. CID, qu en lU nanr on ne m '. dl3lr,beum: frommage n f: angerolt pOlOr dc Lachair, 
II in!l:lrua à Rome Ic:~ Yr~u s,~c.. beurrc, fra 
S.Marc,correia efie .11; ndes ~ctaOIes au iour m~ges, 
llonde tel orde:L qUI lors e!l:olt,auecla procee CEoJfs defcQ 
gé,1c [ecod les ~bbeePr:~ll.er ,:o~tenoit tOUt le der dus en cc 
b tr' 1. 0< es momes 1 . 1 tem!,s. e.les &: 'oonnalOS le q ' 1 r ' <: uns es Ab tes - cl h- . , uart cs enra s 1 gra tS 
omes lal?,le lixieme les veufut:S il Cc e 9U10t les Ictanies. 
mariées. Er y fairoir or' au , epueme les Or~!lde (a-
Marie La. voj d p ter 1 Image de la perflùl(> ac 
Îa:rare AI/e~ es anges fut ouyc,dlGit,Re idobrne 
. ,~ya &c.Er ledit Gre oire du papI!' ~L,s gtlls m.!r:o,tn~lbl$ Deum,AUeluya. N~ud. y Gregoire 1 
, n ors tntfJ,rnlltl t d 
2/1 tlJCo,n lIuio.rdb d J" ", ont 'ft "t'lU 
Di,,. Vous [0;. t JU' ifoas • C'ÙlY 'l_i tflern.t 
Il' ... ''''Y t. • l1l!l:itua vne grallde' . lIl~i& ~rinCipalement.cef,~:tFes~atJ~ns d: Ro- Lt$S(~ri:;' 
• or onna pourla arande ul ' Ont a S. PIerre. <- ROIIl4 
venOlt à Rome a~f~ ' n.m . mude du peuple 
<lItes natIons & d ~ 
les ap:~~~iarder le~ ferculchrerres 0;:;:: 
dc:ptltez pour g~C~~ e[quels depuIS ont 
ambre du Pape:& 
Leoll 
1.·~11 de 
Cbrifl 
tlX~. 
Gregoire r; 
leondixi.eme cn afaitvn Concge. 
11 fit tenir vn Synode à Romede vingt & quatre 
Iuefques, auqudil dl:ablitque le Pape. & les. Car 
dinaux celebreroyEt [ur les corps de [alDél: Pierre 
& de [ainél: Pau\. La mer de hit1:oires. 
Là les quatre Conciles ge neraux ~uren~ apfT?U 
uez deuoir d'he gardez&obferuezcoml.'l euagtlc 
~Ct14 tfl !4crj[tgt.d't,"ip4rtr les flatllt! bum.tlns 4,.t 
~tuts diuins, . 
h em, que le bigame ne [Croit ordonn~ prdhe. 
. Qg!! les prelhes accurez du peuple a!lront cefte 
aothoricé, que par (erment {e pourront purger,&: 
approouer leur innocence. . 
~P4rct m.ytn ils ftro.t tous 1II110ct,U. • 
Defendit aux moines oe poneraucun bapflzcr. 
Defenditaux femmes d'eutrer aux monallercs 
n desmoines, ,. 
. 
~;3 cre Il fit de fa maifon vn monaftere, la ou Il noume 
• Il. foir les poures pderins,ltem,fonda lix au
tres mo. 
nalleresen Sicile. 
Il endura infinis maux & iniures de$ Lombars. 
JI n'eut iamais fuccelfeur pareil à luy joit en do. 
étrine,ou en [ainéteté de: vie. , . 
Il mourut fous l'empereur Phocas,l an de Chrift 
DCVI. l' 
S •• tcrelle' En Italie apres grande feicherclT~ il y eut mu [J
 
rude inllumerablc de fauterelles, qUI conr~merc~[ 
tour ce qui dtoir rdté de verdure:dor adutnt gra. 
de famine en Italie, qUI dura deux ans.Chr.~ufe. 
Vne Comete veue au cid l'e[pace: d·vn mOIS. 
La fODe de La robe de noll:re Sei gne:ur,fu r laquell
e les ge: 
CbnO . darmes ierrerentle fon,futtrouu:e en ce 
tempS' 
.: la vùlcde Zaphat, en vue arche de matbcc(di(enhç Ab! 
Gregoire!; t'ia MaurI~ 
/lbb Vrfpergen.& Nauclere,) & depuis trarport~e 
cn Hierulâlem.Fafc.ternp. 
~CQmmtllt dt LÀ ,fi tllt ."tnlU iu!9las il tÂi-gtnfut;! 
pm J. P4riJ?Vo, /t liurt drs ,di9MtT. 
Agilulphus roy des Lombars fut deux ans deua( 
Rome. 
Les Sarra6ns Arabiens entrereot en Sicile & par 
fcu la degafierent. ' 
Lavie &. legende. des Sainéts & les miracles co-
_ , 
mencem a ell:re mIS en dcne depuis ce temps & 
La le:de 
euuiron 
des(~J/]as 
G '. r d - pltin
cdc: 
reSorre eue~que ~ Tours copora deux liures fables. 
dela vie de certau!S Cofelfeurs.1cern, vn liure des 
omacles ~e [ainél: .I ulian,& quarre liures des mira 
clesde làinél: Mamn.Abb. Tric. 
Maurice ieua tous IC's pou tes & manoians( c'eft à de~ada~s l'aumofne)hors de Conftacinoble, 
en de{plt de 1 ~uerque qui les [oufienoic & ai doit 
MaUIlce dl:Ol[ fOrt mal alfeél:i On é à Sain a Gre-
:tellemeut qU'II luy impofa à tort certains cri 
.Cell:uy Maurice efioit iu{qucs là auaricieux 
1 ~ecenoit mcfme les gages des {es {oldats.Il a: 
a tonpour [ufpe~ [on gédre Phi/ippicus,com 
voula!lt vfurper 1 Empire:mais illuy pria mer 
Il ell:oltfQn {ubieét à [es pafsios,celJelOent que 
gClldarmesayans eGneu fedicion,eleurenc Pho Empereur. 
~llocas luy 6,rcouperJa telle en Cake J 
la femm e & afes trois en fa us, rheodo 
& Conftancin. 
Il: J' qui cft raCOotée de cdl: empereur Mau
 
e OIIO'ne de m . . 
cfi b emoIre:que VoyaDtq ue {es eo_ oy~nt mC41als par ce ddloyaJ Phocas:& 
qu~ 
tXr l'hocâf· 
que luy mefme deuoit incontinent auf'Ii ell:.re m~ Tr.4i"11 fllf' JeUllr€ J""f", comme Jjftnt tet, .. i.r ~r3iaft rc-
à mort,s'efcrioitfouuent en ce~e VOIX: SelgnclI! hifroirienr? Ciré dei Cil 
tU es iu(te,& tes illgemcns font lUfl:es. La pritre donc der rrefpalTe% dl iouentle l!CapprouoEe ;e~ par, 
. fi ( . par fable.. • rlrg0lre 
• Apprenons H'ocempte de ce Empttcur qUI n'enait ct 
pas des pirer).n grande. !!lcrucllu t,enmions. de. rln. Outre les or onances fuCdites ,ilinllitua les pro proccGo •• 
ger !!lbridcr en ,ctle forte nos penfee,,~ue la lunltedc de fa Chandeleure & de PaCques Hories. 
Dieu ait toofiours (a lo.~nge,& nous foltpour b~uthcr Le fauemeut des pieds,le 1 eudy abColut. La_mene 
contrcicclles tcntati"nJ.Caluin[ur le p(caume ex LV, L'adora.tio de la croix à nuds pieds,le Y édredy de~ picdl~ 
r K'-'tloop[l> 5 .Cl. G d r La aoile • . ycnerl7. OFC allll.L, oll rau. VoyS.AmbroÎle,dela baiféc& 
Ainfi mourut Maurice aagé de fouantetrois am de Theodofe. ado ' 
l'an vingtieme de fon EmFlre. Efcolc d~chanterieordonll~e à Rome. Idi)l~et:i~ 
Colomban d'Ercolfc mourut l'au cinq cens DO. II permlr. dmorce pour la lon?;ue maladie de la . 
nantebuit.Abb Trit. me, qUI ncpeut rcndre le deuoiraumary, s'il 
lap. ChlOD Les Lombacs furent conuems â la foy par raina re pellt cot~nir:à côditioD touc::sfois qu'il aide 
Gregoire)equel ~fcriuit Ces Dj;ù0~es, & les pre. [ccoure ladléte femme en fa maladie. Cecyefl: 
fentaà Theodelmdaf~mmed Agllulphus roydc\ [afecoodeepillrc:à Augunio.Ecau fecond vo. 
Lombacs.Iceluy fut attiré à la foy par (a femmc, des Conciles. 
MenanC1:C laquelle fonda vn monafiercen l'h6neur de [.·lÎnél n'" ·il "fi cI'.ne n/lt t'l. j~ el' moc!er"tion t~ 
!ondt, Colomban,& vn temple: en l'honneur de raina IH'S Crll.~ & (tl/tS qlli ont *fi! ittttZ,tf m'Tl"Jttrtr~ 
I.-an de 
Chria. 
peUH. 
l<:2n Baprifre• '1u~nd . Ils nt ft ptlIIItnt conttnir?/,ollrq.o, kscolf' 
E urropius abbé ~ Euefque en ce temps,Ab~ trtlllt.J! dt nt ft m4ritrlVoy 14 nuf .. t Epifrrt. 
Tnt • 
. ph ~arâtedeuxjeme Emperc:urde R 0, il copefa plufieurs Iiures,eotte autres les DiaIo 
OCaS,me,re5na huit ans. es de~ miracles des fainas en quarre Iiures,qui 
Iean Nauclere raconte de faina Gregoire, qae Ilt plems de fables,par Iefqudles ilpretend prou 
ccrraine fois chantant pour les crcrpaffcz,& di[aol qude, ames des crei"palfez rerournent,& "-lu'il 
Requiem Çternarn dona cis Domine, vnevoixdo priee poncelles. 
ciel fut ouye,qui difait, N 011 facia.q uia darnnalUl . au in ia n Pape, Tufcan,apres Gregoire gou 
en. Lacaufefut,qu'i1 auoit efl:é vn aD fans reccUOJ.r Ile 'u~rna l'eglife de Rome <feux ans. 
la ,amunion pourceruÎlles inimitiez qu'i1auolt ftcooté le ners Pape notéd'infamieabomi. 
conueaUCUDS. f( infatiable, & du coutennemy iuré 
oOb predeceffeur Gregoire) iuCques à yonloir 
runer Ces liures. 
E(tant 
FahlesiG~ 
uenréc. 
pour pri~ 
p ~ur1cs 
trcf,afiez. 
l'hotU i8& Sauihiai 
'Lampes, 
Elhnt quelquefois admonnen~ d'enfuiure la li. 
beralité dudit GrcO"oire vers \es pourcs, rcCpondit 
qu'il auoit di/Sipé I~s biens de l'cglifc,afin d'acqut 
rir bon bruit & fau eur du peuple . 
En fon temps grande famine fut à R ome,durac 
laquelle i IpepCa mal des poures:parquoy mourut 
mal heureuCcment,comme retire La mer des hilt 
II ordonna queîampes a(dentes fulfeilt concinu. 
ellement çrardfcs en l'egl iCc. . ' , , 
1"\ ue lcsllC ures du iour fulfent<U!hnguces & [0 
Les heure. '<..:;!'. d h Il. 
du iOllr nées aux eghfes ta mer cs ln. 
COJlnêel, Pierre dIacre de faina GregOlrcre(jll-a fonqoe 
les liures de raina Gregoire oe futrent ,blll/le.-z. par 
ks Rbmains,alfermât par ft rmenr qu Ilauoltfoll 
ueDt veu le: falna: E fpm en forme de colombef~ 
le chef dt: faina: Gregoire, quad illes compofol~ 
lcduy Pierre mourur CouctaJU apres rcl tc:fmolO 
gnage . Si gc:bc~: . , . ~~ feroit ct $ ,[ tffOlt tlplrl J14 m4 .. trC cl' v!N4' 
"jas? ..An.r ch.p. . . . 
Ph~l 
Ils'cnflittloncqUt to", [ont d"lourdhu1 tXcOmtllJrt'Z 
JI ordoona que l'autel fufi COllUen de draps ncts 
QE.ele corporal {us l'aucel faihenu net. Co rporalllê-
Ce Phocas(comme dit efi)homicide de l'Empe. 
[on maillee, ordonna Boniface eueCque de 
fouuerain dc toute la ChrefiiEré,& l'eglifc lcy l'aer.. 
. chef de routes les eglifes, du monde, que. . 
. V rfperg: R omaïa 
Nottqut le pri1ll4tJ, rtglifo ~"'di", " rJfIt(14ifJ fair~iut~ 
!ar"" homicide & VII trdiflrt,'ju; mu",t mtfch"'l7J Cd! 
ment. 
Cofroes r?y des P..erre~,ar.ar entédll que fon beall 
Mauuce efiOlt mis a'mort par I.es embufches 
dctefia tcllemEc la trahilon,qu'il fe re-
. cob~ l'Empire, tenement '1u'il g.aLta Sfrie D~in~ü 
pn,llt IerufaJem,ou futentnonante millebom- dei imp~ 
. r~ 
la f~inae Croix futprife, & emponée eD. 
Fauftus moinc:,difciple de Caioél: Benolt,Cfcnull 
1 a 'fie de Cama Maure.Abb. Trit:. . , " ".'r __ l 
B . c: Pape tÎersde ce no, 1l0malO, (do onnace, Nau~lere prdida à !tome 't'u an 
Slgeb.l-cuerque Zacbarie prifonnier, 
Huos pareillement fe reuoltent contre 
Be de leur grande multirude cOlluroy!' 
oees Romaines. 
cinq mois. . . 
En vn Syoode de Ceptaote deux Euefques,& rr! 
te prefl:re$ & aucuns ~dÎ2cr~s, ~oniface ordonna 
que fous peine d'excomulllcatlon aucun ne fuit 
cneu Pape ou Eue[que, que trois iours apres la 
mon du 'predecelfeur : & ce p:u le cooCell.cement 
ou Prince ou dufeigneur dn heu. futaufSl or~oll 
né que cous CCliX qlli par dons & faueur parwen~ 
~[o7cnt à la dignité epifeopale , raoycut exc~rD' 
JllI1OlCZ! 
PerCes occupetenc Mefopotamie& Affvrie 
de ]erufalem courure nt infqnes en Cappadoc~ 
Galatle,& faccagerent toute icdle contrée iuf-
en Calcedoine. 
D'a.~tre cofté les Sarra~ns g:Ulerent Egypte. L'a. de 
onlface, Pape,quameme dece nOlll,nay du Cbrill. 
filsd' 'pa~s des Marfesen Ja cité de Talle DCX! 
vn med('clD , gouuerna l'eglife Romaine: 
ans. 
Pape de: fa maifon ,aternelIe c:di5a l'tl monA 
fier, 
.;, -
, tU Donitaee 
Monanere llere,&- a[siglla champs &- autres biens audlél ma 
.. nafrac: , pour rv(age & nouriture dts mOines : & 
• donna puJlfanceaufdits moines de prefcher,deba 
M"êÎpes, ptizcr,d'ouir les coofe[sio ilS & d'abfoudre 
A la requefrc dece Pape,l'cmpereur Phocasc6. 
manda que le vieil temple de Panthron,auquclc. 
froyent ks idolcs de IOUS les dieux & dec:Hcs des 
Pavens , full confaclf & dedlé à J'hon oeur de la 
I.Q ftfiede viérue Marie & toU S les Sainds & Sain8es,Fc 
la Toulf. i. fut l~rs infriruée la refre de T oulfains au moisdc 
inOilU~c.. May, laquelle depuis fut temi[e au premier iour 
du moIS de:. oucmbre. 
'I.'aD de 
cbliO. 
DcX\l, 
Id.lattie. 
fJV"o'COlIItntrtr PmI o~tpl.ftop,h;gf hrsJupafli. 
1 rions .I ue dtlalfl. . 
i.eo 0 rius' eue(que rte Naples.en l'filé de Cypr/, 
compo[a T11 hure de la vie de lainé} Jean l'aumo~ 
nia eue[que d' Alc%andrie. A bb. T rit. 
Apresla mon de Boniface quatrieme,leficge 
Yaqua [ept mois viogt & cinq iours pour les gran, 
des dilfcofions qui furt'nt à Rome. 
L'An de cbrifr DCXlI, fhoc3.$ fut tué par Je 
populaire Abb Vrfperg , 
Le Supplement des Chroniques dit que ; 
clius lu: fit couper les mains &- les pieds,& le 
ter co la mer ayant voe pierre au col les amr~ 
adioufrét qu'il eut al:'(~i le mt"rhbre ,iril coupl~ 
raira qu il auait viol~les femmes d'autruy.Sa race 
futcxtermlOée par mort'. 
Sainét 1 an Baptifle commencdelheredaml 
en ce temps. Lam~r des hiltoires. . 
Marc moine, difciple: de fai.oa Benoit, eC,nc& 
Tie:. Abb. T rit, . 
.DetiCdedir; d, HetaditU 
H eracli us Empereur .regna treo.te ans. II 
, pnnd [a OIepce Mamne fille de: 
fa (œur eo mariage.apres lamort de là premiere fé. ' 
me Eudoxia,& commit ioccfl:e Abb, V[peru. VnHucî* 
L'cue[quc de Vieolle nommé Didler,fu~apidé quclapidl 
par le cÔ111aode~em de T ~eodore ~oy de Soillos 
S.Colomban lené eo eX11 pal ledit Throdore à DeXIUf, 
caufe qu'il luy dif?it que fes bafrards ne fucc:d~_ • 
royent auroyaume. 
'.Cy drlfuseH fait mention '1,.'j/ mOllr,.t l',,n Jt Chriff 
"'/Ii Ct/ll "onanJc (7 huit. Le Gombre dts umps cff 
incertain Il hiffo,rts. 
Deu[dedit, Ou Dorot~ée, Romain, Pape, L'an de 
prefida trOIS ou quatre ans:lti'1l Cbrin. 
pere dl: oit foutliac:re. ta mer des hill:. DCXV~ 
n.ordollna que nlll Cruefrien ne prendroit en 
manage fa commerc,oy la commere fon compere, Le cOlllpèl 
l:~m ,que le fils du parrin ne prendroit cu mariage ra~e crigE 
la fi lle que ~n pere anroir tenue [ur les fo ns. tD pamlt~ 
JI ordonna que li le pere 00 la mere portoit fon ge. 
enfant an Baptefme, qu'ils ful{; nt fcparez.:toutef. B0!innedo~ f, . 1 l" . ca Ion C 
OI,S que a rc:mme reccult [an dot,& apres vn an dlu.r( •• 
qu elle fe peull remarier aùlenrs. - '--
Aduint?"and tremblement de terre en ce temps 
au mOIS ci' Aoult,& depuis graode mortalité,& tel 
les [Oogues fur les hommes,qu'on neles cognoif. 
[Olt ne vifsnemortS. 
• L~·ctlocile d'A uxerre en ce temps. 
. Au premier cnap.dudlt Coocile,fur dccreté dire 1." ca". c~ore ill l cjte,~o.e le$ efl:renes fe donnatfeut le pre. ncs dcfld~ 
~l1enoutd~ 1 an:lesappelat Elhenes diaboliques, 
a caufe de 1 obCeruarion tlulour, 
Audouz.ieme chap,dcfendu de dôner aUx corps Le '~~!!I 
Q.I, 4G8 
B.onttace V. 
auconcde . des mons l'Eucharilbe o.u la paix à bai(('[ . .; 
J. dc!Car. Auchap.xxI,Il n'dl point !i'ité au prrIl.re decou 
d1a~c. ciu:r auec fa femme.ny au diacre nc foudl:lcre. 
Au chap.xxlI '1,11 n'cft point licite aux Abbez 
ny aux moincs d'aller aux nopces. . 
Au xxy,1I n'cft licite aux Abbez By aux mOlOes 
d-auoir des commeres,ny prefcmer le, eofans au 
BapteCme. 
~ U XXXI,fut defcndu de prendre Ca coufi~e ger.. 
maine,& meCmes ilfue de germaine eu manage. 
Au XU1IlI,1l n'cft point licite aux preftres nede 
canCer oc de chamet és banquetS & fenins. 
En c~ temps enoyent Cain a Loup archeucf~ue 
de Sens. 
S.~mand & S.Bauon en Flandre:s. 
rrifcian,Abb.Trit. 
S.Eloy eueCquc de Noyon.La mer des hill. . 
I."ao de Coû-ocs roy des PerCes fut vc:incu de Her~cliu$. 
ChoA. le: bois de b croix rapponé en C onfl:aounoble 
DcX~'X & l'an Cuyuant en Ierufalem.Abb. V [fp. 
I.a " t'llxdc AnaflaCe Pe:rfien,moiuc,fut martyr pour la foy 
Cb! IR b ~ allCC Ce:ptante autres: il fut pendu t.rois heures par 
,owmcuc VDe main & puis decolé.Abb. verper. 
Ledem6d e:ucrque de Syon,m iIleur maquereau 
qu'eueCque:,ent:reprind de folicita: & Cubornet Ber 
uude roine pc Francc,de Con deshooneur, laque?e 
declaira l'affaire au Roy. Le royClotaire ne luy IID 
pofa autre p't:lne,li~6 qu'il ne fortifl: iamais de {oa. 
dioccfe.Au Chromquede France. 'f I.·a~ de . t:. Pape,cinquieme de cc nom. naO 
Quit\. BOnifaCe de Naples ,gouueml l'egùfe Ro-DCXIXou . . 
J)CXXIll. malne cmq ans. , . 
'UlÙJegC 11 ordQona 'Ille les d.c1in'lUlUls qlU fc faullctoy' 
- -. -
Heraclius 
,ent é.s·eg!Ues,auroye'lt immunité & priuilege, & dl& . I.èmpl~ 
quc de là ne feroycll[ rircz par force ne violence: 
mais que les Cac:ileges en tous lieux Ceroyent ex-
communiez . 
. Item,gue les A colites n~rom:b.alfCllt les reliques 
des Martyrs. 
ltem,que tOUS tC'llamens par le.çommandeml!t 
du Prince fero)"!:ot va!.ides. _..' : ~ '_ 
Il edina plulieurs cimetieres, ' " ,- ~l . 
L'empire Romain commence a al/er en decJ.dé- (l'iC'c,[emp~ 
ce: car cepellti:mt que Jc ~ Chrcftlens s'entrebar_ 
lOyent,les Sarrafins occuperër Egvpre & Afrique, 
&;encores la retiennent. Et en l'cfp:lce de cenr & L'Aûe pcr 
vingtans,toutc r. ... fie fut perdue pour les Chre- duc, 
fbens Itcm.ia meIlleure panic de l'Europe fut oc-
cupée à cauCe de l'auance,dilfention & nonchali_ 
ce des Empereurs & des Papes. 
Gr rus euerque d'Alexaodrie,voyam que les Sar-
rauns venoyeur en E~ypte,& qu'Il n'y alloir aucun 
recours de 1.1 part de 1 empereur Herachus, h6me ;' 
nonchalantJe rendit mb utaire auCdits Sarrafins 
de cert~in~ [om~e annucl!e, moyennant laquelle 
cond~tlon IceUI s en rerollCoerét. Ledit Cyrus fuc 
d?UlS acc~fé ve.rs l'E~pe~eur , comme ccluy qui 
t anfporcQIt les ncheUes d Egypte aux ennemis : 
p~rglloy fur depofé,& Mannel d'Armenieordon_ 
ne e'l fOlllieu:lequc:l ne voulant payer'ieuibuc an ~uel,lcs Sarrafins .,iudrenc en Egypte,& l'occupe_ 
nt ·Q,E.oy entendu, "Empereur fe repentant en-uo~a.Cyrus.eQ :lm!>a1fade vers les Sarrafins, pour 
:Ure forcu d'Egypte moyennât ledit trIbut an-
l'vn d'iceux Iuy refpondit en ces paroles 
tu,Cyre(dit--il)abatre ccIl-e colomne? Et Iuy 
0 , 30. .retpoll~ 
Honoritû l , t,~ lIerac l\1S • . d' 
Corps 
Cainfu. 
• A ittant dt· illtnpofslble( lt~ refpondantqu~_~~~. Egypte il' que no us deJ.allS10llS . " 
1 . ; l i fitun p.yr Ollt tfÎt ptrdiU. 
"Pdffemb/"b/t tern en'. p 'J' . II lI ent lu .. ptt,! ln 
., J' . ' p"- trlbUI 'lItrttlt d' ur Vtnltlens . u doittftre g'" tt. 
.ix..l. .. Foy promifc 'ux tnntr71 
r . S Rhut S. Eleuthere O;Otl 
Le corps de S.DeOls,. d'vn cClf chalfe & 
al le moyen 
uez. en cc temps P d' L mer des hi{lOlICS, 1 en It a . f: . 
"cnépar Dago)R 'y de France,commcnça a aJle 
b 0 de ' a DenIS ~emplc~ Dago crt edificrle t mple e alD 
en trance. Arnoul eueCque de MetS 
En cc tempsdl:oyent &. eueCcque de Meaux, 
. pharon conte 
en Lorraine, r d Bourges. 
Slùpice arclleuclque e rifd la Campanie, prdi. 
• d ' . Fape na e 
I.an C HCnOnUSdaàRomeueneans., 
Cbrill. d S Pierre, d'or,à argent& 
IlCXXIIl Il fit orner le temple el . d tuilles d'araiD, 
DCXX tableaux &. le COIlUflt e ~HI. de. bf,a:~~o{l:ées d~ temple de.~omulus. 
pnn e 1 li autres eglues. , 
11 Iepat3 pileurs 1 Samedis on iroit a la pro 
'roctl',iôs Il ordonna que tOUS ~s ' e à l'aina Piem:,chao. 
. cefsionde Cama Apo nalr 
lantles letauies: h de Ci5fl:antinoble,hc:reri9ue 
}'yrrhus ramalc e é eu exil en Afrique. L .cm 
Monothclite fut enu?y fié luy Ceduit: malS J ereur· Ht.rac\insaQo~t e par 
.• tut reduit par HononU"\E l.rfe eftoit Fon diuifée 
Les Ames E ncorcsen ce temps g bacune cité a. 
GlCOICC1l 1a(tae .... rrienoe;de fon~ que AC . l'autre Ca 
"tCmp.. par E efques 1 vn men, 
_. Qoh encore deux ~.r.: .' S fUIuiQt M,aho1l1et 
tholique:/le en .,es ~l'atlon 
~s pames d'Onen,: ~otC 1. 
MODGriU; ift HeracIiug 
,., V Qt ( f/Uf li Pd!"t & 14/07 Mdhor1ietjrt:~fofJt 
d'vntf'11ps. 
M ' Arabe de l'ellat de marchant de-:l!")met uint fallx prophete. Finalement 
chef & capitaine de pillars,larrôs & brigaus. Auce 
vn moine nomm é Sergiu ~ qui eftoit Arrien & Ne 
ftorien,& auec vn 1 ean d'Antioche hc:retique, & 
vn luif necromancien,compilerem l'Alcoram,ltu. 
<]ud obei(fent les Sarralius & les T~rtS , Voy tes 
Chron.1es Empereurs 
Au:lit Alcoram cfi contenu que ceux de Ca Cette 
feroy ent circoucts.quils s'abctiendroyentde chair 
de porc,qu'jl~ ne b: uuroyent poinrde vin, /le que 
cerrains mois entiers Ils iuCoeroyent. 
Ils prennent autant de femmes qu'ils eu peuu!t 
nourrir:& li auee autres Ont compagnie .ils L'onc 
mis à mort. 
Le Vendredi en leur Dimanche,NuIIe femme n= 
~aenpublique ,linon ayant la face couuerte. I1s 
tiennent Chrict pour vray & grand Prophete: & 
font MoyCe /le Mahomet compa!Tl.lons de Chrifi: 
Vadlnius . 0 
Ils ob[eruent plulieurs yœuz & ceremonies . 
Mahomet en Con Alcoré promet à Ces Ceéhtears 
YU paradis ou Il y a des eaux douces, des pomes de 
tOutes Cortes,plulieurs ttuiéls,& de tresbelles fem-
mes & tre(nettes,au($ides Beuues de vin& de miel 
& <]uelàlOuyront de tous biens cternellcmenr. A-
%.oara 1,& Nauclere. 
Ils confell'ent la refurreéliou des mons.Ibidem 
Azoara If. d . 
P ..Jl. I!. dl ' If' r ~ I.e, :1 uo' ~rtcl[am"", e atuent Be rontgrades aumofnes cats Pay!. 
L Alcoram defendde prendre argent ou vitluail font vcr,ii 
0·1· 1:. 
II eraclias 
Honorill~ 
onc 2tIX 2d le,pour 3duo~atrer en iugement.Ibidem. ~ocatsChre: De ne prendrefemmt's d'autre religion que de la 
fliens. leur,& de ne donner leurs filles à hommes de dlUer 
HsCbreo fe religion,finon qu'ils Ce conuen ilfent à la leur. 
n lml fom . 
aursÎmcdl A'Z@ara;. . ' 
d .. f"I ue Jc:s fe:runesdoyuét nournr & alaléler leurs ( u rOlt p lO "<.:: • 
JC que Ics propres enfans,& ce 1 efpace de deux ans. .. 
PJyens. Il dt au!li comm:mde de d efcn cire leur rehglOa 
_. . pat armes & main forte. A-zoara r, chap. 5, E~ par 
armes contrcindre les Cludheos & IUlfs a s y ac~ 
corder, A'Zoara 18. 
Il dt permis à chacun de prendre & de ~uer ce~ 
luy qu'il cognoifl dtre incredulc: & berctlquc en 
leur I01.A'Zoar3 to. 
I ls reprochent aux Chrcfliens ~u'ils ado~ent au 
ne qu'vn (cul DiC'u,comme la vlnge Mane & lC$ 
imaaes des Sainéls. A7.oan 13' 
L'crpCr2n _ A~ chap.XV IIl ,lI introduit Dieu parlant à fon 
ced~Turcs prophcte Mahomet,& luy promet que vingt horn 
en !:'lcne:, mes des \cur.; refiflerollt contre deux cells des \l0-
frrcs.Et que: ceot des leurs furmonteront mille des 
DOfues. , 
Au chap.XL 111 ,11 iotrodllit Dieu parlama Ma 
~t1 Dito bomet,& luy promet,& à luy fcul,de coucher au ce 
toutes Icsfemmc~,/i ellcs veuleot. 
Us ontaufsi de fols comm:idemcos:c·dt de 1 auer 
.ollc Capu leursmembrcs ve:rgon gneux:2pre auoir cflé aux Uli~n 8( baffes cbambre',& apre:s auoir coucht: auee Ie?rs 
vilamc:. femmes:& celadovutt faire deuat que prier Dieu 
I ls voot par commandement eu pcluinagts en 
certains lieux A7.oara 2.. 
Ils ootdes Saio8s à qui Ils recomman~ent& 
cux & leurs bcfies.Voy l'Alcorw,qui rCClte des ~rans 
'llonorius 
~rans miracles. 
Ils ont etes prdres & des rcliaieur. ~tem,llcs r~clus & côtcmplaufs, qui ne foot que 
pner & medaer,& font les plus cflime7..I1 Ont auC 
Ji desbereliques. 
Selon ces quatres feéles,ils Ont anlSi q uatre opi~ 
nions totlchanr le faIm dcsarnes. -
1 Leurs prdhes ÎOOt d'opinion que nul n'cIl: Cau 
ué,linon en la loy de M3homet. 
11 Leur.s_rclj~ieux rom d'opioion que la loy ne 
profite nc,~aJs que {OUt homme fera [auué par la 
grace de Dleu,laquelle fcule cIl: [uffifante à CaIRt, 
fans la Loy & le:s mcrites. 
lI! Les fpiritucls & Cpeculatifs Cont d'opinion,que 
chacun Cera Caoué par fes propres OCUllres & merÎ. 
tes,fans la grace & la Loy. 
III t Les hereriques d'cotre eux Cont d'opioio, que 
cbacun fera Caoué en filloy. 
,Touchaot Iefu$ Chrifl,ils le cOfelfent fils (l'vne 
'Ylerge,au chapitre V. Là foDt menrio de la vierae 
Marie & de fes parens,& de wna Ie;lQ Baptille &. 
deZachariefoo pere. 
An ~hapitre II l,au commencement, Dieu dl in 
~odultparlant,& :lppclant IcCllS CheiIl: fan :lme, 
r y conferant [a fo rce &: Ca vertu. Er au chap. XI,il 
d~ppele Eouo,é de Dieu,ECprit de Dieu, & verbe 
IUlDcmeDt enuoyé à Matie,&:c. Voy!' Alcoram. 
Is fe moquent des ChreIl:iens & les appelEe Che 
Utes&s' , , 
'( lDgCS,pour la grande legereté & vumé 
qU'1 s ODt en leurs vdlemeos aaes & ac:fl:es 
Il les 1 f'..' ' . 0 • t d appe eot aU1:>1 Payens & ldolatres & [erui. 
eurs cs dieux &: idoles ' Ils • • 
s appelent Hommes,& les Chrc:fl:tEs F Emes. 
O. ,.. Le 
ltonotiUJ 
Le Vendredy ilss'affemblenttous;~ursi bie~ les 
Rois & les Princes comme le populaIre, & pnent 
Dieu.aerentiuem Et.Ceux qui ne ronui~n~t & qui 
ne pricut,[ont punis,& condamnez à cmaillepei. 
·Oardn . ne d'argent,quao<l ils ront accurez par l,es gardes 
"? eghfes qu'ils commettent {ilS. cdl: affaI re, Voy 1 A !cor:lln. 
;1. a~ de Hcradius eut viél:OIre contre les Perres,& rame 
~~~XIX na ZacharlC: ~arriarc~e de Hicruf:llem ,~ rapporta 
."" la Cainac crOIx en Hlerufalem, & depUIS en Con. 
fianttnob\e:dét fut celebrée la fdle de l'exalrati6 
de Cainae Croix. 
PluGeurs Conciles furent enuiron ce remps. 
Concile à Sel1ille & à Tolere: 1111, v,& VI. 
Au concile de Tolere quarrieme,fur ordéné que 
toures les egliCes d'Erpagne Cuyul oyene la forme 
& police dcleglife Romainc,!Oucbat le chant,les 
prieres les facremecs & la Meffe. 
1" VDt formt tU ch,mter MtfJ! p.r IOllt,à 14 m"nitrt de 
1\!mt.Voy J,,[ourct d'nrrur./itlrt Io .ch"" . 8, 
A u X V Lchap. Q3d' A pocalypCe full tenu pout 
liure canonique. . 
A "dIt Concile, Les preftres furent repons de ce 
qu'apres l'orairon Dominicale il! c6muniquoy~r 
Defenl'e 2U & donnovent la bcnc~iél:iô au peuple:parquoy au 
, reOre de chap.XV'n futdefc:nnu de ne cômuniquCI a paer 
commun.' mais au tc toute l'affemblée,felon l'ordonnance de 
Il1lCCI pur leCus Chrin. Fut allr~i ordonllé, qu'aptcs I"orairon 
Dominicale,Ll bcnediaion Cuiuroit.Et lors Îeule-
mir on receuroit le raCLement du corps & du[aug 
du Sei~neur cn cdt ordre:c"cfi,que les prefl:res & 
lesdiaères commuruqueroyeo r denanr l'autc:l, les 
c:1ercs au ccrll!,& k peuplc: hors dll ccrur. ( n l'fr"t ~/jlIe1J 14 Mt/fo ep,it "Mtre ~". 4J1io/lr.bfIy 
ÇiI 
CiSr nos prtfircI êommllniqlltnt(tult,conÎ'rer"aon_ 
n""cwcprf{[t tf( Ttr~ Chrifr 
Au chap.XXVI .dudit concile de Tolere cft dit 
Jièraclill$ 
e les diacrcs& prefires qui (eronc cô/l:irue'Z par VcrU1: de 
paroilfes,premleremeot facent promdfe li leur plofef$ ion ~(que de .viurc en chafieté .& pureté (ous la dcch.1tleti 
tede DIeu, 
. XLIX,Q.!!'à tOO$ dercs CJui [e veuleot 
momes,[olt permis libre eotrée par les I-
BelGues. 
co"trdir~ fot com,,,,,,,df dll C01/ci/~ ae S"r'dgoCt L'Vil oU 
uy atU""t tft a,t. ' l'~u:re da 
chap.LI, Qgeles moines qui [ont [ortis de Conciles. 
mooaftercs,& qUI Îe (onr mariez (oyent reuo erre. 
enl~uti c1oifl:res,& Îo,vent lâ deputez à peni 
.'~llCC.()( a pleurer leurs fautes. 
l?ix hum"i"u p tllutnt-tl1cs tmprfchtr ~ "n."l. 
1 ordon",,"'t at f)~u? 
Le concile de Bracare,premier & [econd, en E-
udit C~ocile,Si quelcun ne con fe Ife le Pe 1 
& le Îalna Efprit,tro!s per(ônes efhevne ;:~é. La Trinicô 
vertu ~ pUlffance,comme l'CgliCe A • 
.. l.,ll:OIlCJlIP & cat~~lique en(cigne,qu'J! foie m~u. 
ex commUnte. 
chap IX S' cil: '.' 1 aucuns croyeOt les ames & les Il dl D~y • pr~!.~I:ts aux a~ , eS,comme les Payeos di. cc Oc planet 
fi dltan lefouIhent,qu'ils (oyent excom u,dll on. 
&m:tudlts. 
XXXVI D' 1 
'. e n enterrer cs corps morrs 
cs des Satnél:s,maisau dehors 
Bracarenfe (I.fut tenu l'an' DCXIX Scpvlchte. 
IJ,lcdll Concile anarhcm.uize tous 
ceU\l 
ceuxqu\ s'afiirnneo.t demaoger .chair par fllp~r. 
fiirion. Lequel chapme quatOïLleme dl: tcl que 
s'enfuit: 
toc IDc~me Si quelcun dlime la viao~e ou man.ger chair(b 
fut urdone quelle Dieua donnée pour 1 yfae:e de 1 homme ) ~. 
au concile . d & sen abltie &. 
dcTolctc 1) {he choCe unmon e, pour Ille • ntb' Il '~ 
pour affliger (on corps: & te e:ment s cn a lIl~nr 
ql!'ilne veut m~ger uy ~oun:erdes chou.x .GU: ont 
cuit en la chair,comme ManJch~e & Pn~CJ\!Jaont 
edci~Dé,qu'il foit mau~it & e:xcommuUlé .... u [~. 
cond Tolumc des Conciles. 
to'3n de b Om.ieme: roy de France, regua 
Otrifi. Dago ert,qu:ltorte an~. . 
I>CXXXIJ 11 ediliar~glire & abbaye de (ama DeniS. 
Ilfutle pr: mier qui donna grllllS reoenuS aux (' 
. m glircs.Dagobcrtfit ediner & couurirle templ(~ ~ p abbaye de raina Deniscn France,de fin :ugcor,a 
.ott g'ener . - D 
paradit par rendroit ou c:fioyent . les corps de:s. m:Ift.lrs . ~ . ~. 
enrichI[ let ois Eleu!l:t"re & R u{bque,lefqllcls Il alloJrfa.lr m~r 
lIlei%:e.. rre 'en cbalres toutes couuerrc:s' d'or fin & con. 
<hic:s de pierres prc:cie:ufes Et n'c:fi po.int chofc,fa. 
cilcà croire du grand nombre de:~ uchc:.lrcs,dor, 
d'argenr,pierres preciev[cs,~ auf~1 dcsYllles,ch~. 
ftcaux .places,terrc:s prC'l. ,~ols. [lUle:r~s ,rcnles,por, 
fe:fsions & aUlres biens qu il dODJla aladne: cgllc 
& abbaye: de fainél De nis, lcfqucls ils potfedtt en 
c:ore, de prcrcn t. 
Il fonda au(si l'abbaye de: S.AmaDd pres Tour-
oay,& la doua dt graos reue:nus. . 
'l'~on de Par fOUS les lieux ou )~dit Da~~berta1I~lt,tO~:~ 
....,.. ks rc:liques& corps faJnas qu Il pou. UO.lt3UO 
uliquu, d h les fai(oit prédrc,pour ecoref & ennc If 
4ie S.Dcnis:tellemcnt qUt pour ccne caufeon 
Le: larron des'rdiques. 
racliu5 empereur Iuy enuoya vn des os de l'e 
S.Ican Baptifte a derny bl uflé,lequel il re. 
à grand ioye & IcUertnCt, & J'enrichit & fit 
m beau reliquaire,qu'II dona à l'abbaye de 
Héraclius 
Denis. Voy cy delfus du clips de Iultin le iuû1C~. 
Il auoit en li grande reuere:nce le corps de S.H i AccrQlfl'e_ 
cie Poitiers,<Jue quand il alloit en expeditioll IDellt 
le fai[oit porter aoec luy,e[peram que de fupef-
cela il auroitviéloire de fes ennemis. fiitioDS. 
Aioli Ciouis pre:mie:r de cenom auoitfa fiance 
S.Martin de Tours, comme: on aveu cy deuac. 
Dagobert ayant pris la ville de Poiéliers,la nc ra 
& y femer du feUI fit demolir les temples & 
eccluy de S.Hilaire,duqueJ lit emporter la 
auec autrtsrcliquaires à S. DeDis en France 
de: td (accage:métfut,pource que Ie:s Poi 
auoye:nt donne recours de: gens & d'araent 
Garcons, qui s'Cfioyent rebe:l/ez CODtre IUT. 
refie: ile:ltoit homme: fort adonué aux ftmcs 
mefme inflnua vn college , là 011 il fai(oic aUe:: College dl! 
plus bel/es fel11m es ,& les fai Coit accoucher en belle. fem_ 
.laquelle chofe c:fiant re:prins de S. mes~ 
..... ,4 ..... ule mlten e:t1I.Mais depuis iJ,fot reuoqué 
fit mettre à morrtous le:s luifs qui ne fe 
vn""n ..... conuertlr a la foy : autant ~n fUt fait en Les luitl. 
& en Erpagne à (a requelte, pOUrt3nt qu'il 
enlédu de {c~ deui~s, que fon Empire feroit 
par les CtfCODClS: mais cela s'entendoit 
Sarrafins,qui [ont circoncis [e1on laIoy cfe 
omet, 
Ionas Efcolfois,moine,difciple de S.Colomba, 
Go~pofa 
lIera,liu~ , .. -- . 
. 1.00 101 Conllantin, HeracIius 
compora vn liure de la yje'dullit Cblomban:la lie 
de fainét Anales moiue.lt m, defaina: Eufiache Il fie amener les corps de S, Vincent & S.Aoana ReliqHcr; 
abbé. Abb,Trit, &d'aurres, & les mie:i Romeen grande feue. 
I.·~nde Seuerin Pape,Romain,prdidaà Rome delll Fa(c.tl:mp. 
Chri{\, 'ans.Eu[eb. 6x ceos quarante Je ~areline commenca I.e ~3rcr 
D CX XX Il s'adonna à faire repater les eglifes, & Jitfaire gardé en Anglc:eerre.Chro.Sigeb. • me en 
YI, pln1ieurs ornemens J'eglifes:& acèreut les reuena! ;tris roy dl:S Lombars fut Arrien,& tom [on A nglete:r. 
d'icelles Supp.Chro.& farc.temp . . '-'il,cu~'Lcà ron exemsle:teLll:mE t qU'II n'yauoie cité [AC •• 
el . r · 1 . 11- r· [ lIenseQ 1.' e810D Son eleaion fUt eon6rml:epar llaache Exarche 1 e qU.I u'eUlt I:UX Euelques,1 vn catholique, Lombu. 
da ~ape:, carl'e1eétion des Papes lorseàoit nule,Gnon qu'd Arnen.Supp.Chro. die:, 
con I,rmee le fuft ratifiée par l'Empereur ou fon lieutenaot, odore Grec, fils de Theodore euel1q~ de L'an de 
par cmpe: l ' 1 r: 1 r Il reur, Nauc, . eru a é,gouuerna I·eglile Ro. Cbri , 
L'Emp, Herac1ius empereurtomba mll he:relie des Mo. 6x ans cinq mois dixuuit iours,Supp.Chro DCXLU; 
Ecuele: nomclites ou Eutichieos,fedwc par Sergius & A. donna vue foire & marché nommé le 
herc:cique. uillere bereriques.Chro,Ahb Vrfperg, cotre Paris & S. Denis, à l'Abbaye dudit Le tend, 
Th di h r d 1 I·r d SI d L f r h"f' & " 1 d . de: ParU. ~ o~. Lest relors e 'Cg He e . eao e atran a· COUt es rranc 1 es pnul egcs, ont ils . 
d.~Jjre rle pl.llez par Maunce baiUy de Rome, & ICaacbe La mer des hill: . 
fi! Exarche d'rca.lic:voe panie dubutin fut s empereur mourutd'hydropiliel'an Gr 
à Confiantinoble Il Heralbns . Ce Eud'an q quara~edeux. Cell:uy dl: le premier des Em. 
dit Hcraclius endura ceUe grande playedes UI a eu cell:e infamie d'auoir perdu ('cm. 
lins.Nauci. & d'auoir eHé de l'herdie des Mono. 
MJhomCt Sous ce Pape mourut Mahomer)'an rLX C~5 La mer des h1ll:oires. Voy les Chroniques 
dor~! tefept:& commeoça depuis àdlre adoré des Empereurs , 
I.'an ac 
( briC!. 
DCXt. 
Chron .Eufebe. onllantin Son Ji~ de fa premiere férne 
S.Arnand euefque du Tr31a baptiza r. " Eudo.xla,fuccecia à l"Empire: DCXLH. 
fils de Dagobert roy de: France Cbro. a b~lIe mere MartIne le fit ernpoifonner lean Papc,quart cie cc Dom, natif de Dalmace, mOIs apres,nontil rnourue,& rar H 
' prdida à Rome eouiroo deuxans. eOn,ainG elle regna auec fOIl fils er a 
Cell:uy racheta plll/ieurs captif. dcla " deux ans.S uppl. Chrono 
des Lombars,y employaudes threfors de raconte que ladiéle Martinc commit 
Supp.Chroo. . par leco?feil de Pirtbus euefqu~ de Con 
11 ordonna qae qui muiroit les biens ecdefiaW Mi' ble,hc:reuque:lequel ell:oit retOurné d'exil 
ques,Ca;oit tenu rcftitué q\L1tr~ f(iis autant, ClqUc:apres la mort dll fweilt H c:racü us. Le Ce. 
d~ nu 
Conll~nc lOi. Tbeodoré 
n~tde Coll:antinoble fic couper la langue à ladite 
Imperatrice,& le ncz à foo ,fils Heracleo, & fll1é\ 
iecrez en exil,& {j fic mounr hOlHcufcmCDC ledit 
Pirrhud'au Iit:y (ucceda,aufsi l1~c1èhât hcretique 
qae fon prcclecelfcur Côftaor ncpucu dc Hcracli 
us,& fils du fufclic ConîlanùQ,fuc promeu à l'Em. 
pire,& regoa vingthUic ans .. 
Le concile de Tolete fepneme,c:n cc temps. 
le papc Th~odore en l'eghli: de $. Plerrc,prdét 
ledergé & l'eglilè,excommunia &: dcdaralc der. 
C1rllullcf fils oommé Pdul p:uriache cle Conltantinoble,he 
que d'AI,o l ctique, & fes adhcrens:& ayautn.dlé de l'encre ~~ndbrle, Bi auec du vin en Vil calice,cfcriwt de fa propre main 
l'ur us. "li 'fi . II 
' ladIte excommun~catlon , pour .gnl .erquc c,e. 
fioie inuiolable, come fi Ic::fus Chrift 1 euH efcme 
de foo propre fang. 
~ConJid, rtic, rDmb~.lorl ré !/ifo 4110it Cil abomÎnd' 
tiDn cmx 'l.i ciifDndo,tnt lu dtHX 1l4rvrts tll c'hrifi. 
I.e citr,c ,. hC'Odore ioftiLU31a beoedifuo du ciergc1e Sa. 
clcpa(qucs medy de Pafgues. 
f 11 colloqua les reliques de: [aiDa: Felicicn au ~é_ 
pie de woa: Efueone) & y donna ornemensd o! 
&. d'argent. 
Il ordonna le mariag(' dlre !table & valide,CD-
cores qu'il full: contraélé a~res lç veu Gm,Plc,pour 
'Veu qu'on fift [fOIS ans penitence, 
I.'an de C LIan [ ElDpereur(autrem~t die par aucûs 
Cbrin on 'Coo1l:aooo Je tiers, rcgoa VlOgt 
D ":XL buit ans.è:efl:uy furcyrau & hereuquc,& per[ecu. 
1111. ta les Catholiqucs:il f auorifoit àl'herelie: de Paul 
I.u Cacho eueCque de C ooftanùnoble : l~qud faifo!t tyran-~''lUCl pcr_ oizerles fidelcs,&: les IoCtcr en pnfoo,en exIl &ba. 
~~ 1 L bb (f-~ 
- - uedCy('xgei.Nauc .C"ro.A ,yr p. iUÇ,tCm. Eo 
10J 
ce téps efioyée S Vincét eueCque de Beauuois 
Fourfy /ils du roy d'Hibernie viot en France 
deux dc Ces freres. 
Cou11allt 
S. Aubere cfloit euefque de Cambray ,Sainéle 
mrude aufsi en 'ce tempo 
louis, Roy de France: X!I,r:gna d!xfept .aos DCXLVr~ 
Cc roy en tcmps cie famllle pO Rd 
l'or & l'aro-enrdont fon pere DaCToberc auoit Lesre!i. 
la chapelfecles Martyrs,voire & J'vo dns bras ,aes!cs 
S D ' el ~ .allJuSYctI 
: enlS, pour .on~craux poures & leur [ub- duaSC doit 
La mer des 11IIl:oJCC~s. Ilées aux 
,ce(lt : ,fufo lu mfJ)lJ(l.llt cOlJtPoMlltljuï[ dtui"t poures, &"f~nft te 14ft" d t fol iO.'I.Chro,d( ~g.b.Fr, , 
nn Pape,premler de cc nom ltàJ.ieu pre- t ~n de 
'Gela à Rome lix ans & pius '- Chrill, 
cO~encemeor de fon pOnti ficaJ 1 enuoya ~':XL(~ 
a Confian~moble,à Paul Patnarche he po~r le redulIede [6 herelie:maistat s'en 
II ~ amendall:, que meGne abufant derau 
1 &~ 1 Empereur, heretiq ue comme luy il ea 
,e fiCS melJ:-gers en exil. Parquor le ~ape 
I! meu, anébla vn cOoc11(' à Rome d \ c('nt Concile 
commanda Paul hererique contee 10 
la condamnation de Pirrhlls Cyrus Menotdi_ 
& aUtres. Lors remper~urC-fl- ' , tCl bcr~t1. Eh' Onat eouoya qucs 
xare e co italie, & lay commanda de ! 
ou de ruer,ledia: pape Marrin ou le 
luy mener.On coore u" rh ' 
Pape cdc:hrojt la Melfe ~Il: BatrU gdue Manda M ' 1 Ique e 
garn aleur, OlympllS ayant enuoré 
Illy d emcnr, Yers luy pOUf le tU('f auaod 
oouerOlt rE , A. ' l ' le ,QUtoa Oc lat/HIe, e [rai f(' ('Q 
Il pour le tuor~deuint aueugle,C6 
fia.ac 
CDhtbnt Manin 
Martin t'~ {bit depuis cnuoya à Rome Theodore Calüopa! 
pc martyr. lequel prit le Pape,par nne:lfe,& rayant Iyé dccbal 
nes ramena à Connanrinoble, & de là fur bannT 
& cnuoyé e:n yoe: cné de Pont,ou il flna fcsioun 
apres plulieurs & grandes tnifc:fes. Le liege vaqll.l 
quatorzemois.Supp,Cbro. 
Veru de Audit concile de Rome fut ordonné,que nulne 
cb~neti. fun coo[acrédlacrc,qu',1 ne vouait chafl:ecé. 
En cc ttmps fut le coode: de 10lere huitieme, 
ne:ufiemc & dixieme. 
Collation Au Coocile dixicme: fut oroonoé contre: lest. 
cln bUlCfi. uefques,qui doouoye:nr Ics monafiercs & bcncfi. 
,cs. (CS cccldiaIt 'ques alcurs par ns,quc 
tion fufl: nuHe. 
Audia Concile, POlamius eue(quc de 
CD la prefence de toUS plounit {e 
polu d'attouchement de femme, & fut 
fon eueCché par Iedia Côcile,côbien qu . 
pOint ptiué du nom d'EueCque.Au[ecod 
desConclles. 
. fJC'tfrItf..illdu Ccbb.dtllllt1fJmE. 
1'lofc($Ion Audia CODcile(hap.4,futordonoéque 
8lbabludc . (, . . f f<fs · & 
Nonnains ghle~ es ~ 1 oo~alJlnS {icroycnt pr~~ 10; 
inDtIll!%. cancre, & qu c es etoyent VQt.US alluc 
que le< autres,pour fl:recogoeues. 
It·.uCalc:mfut prlCe par les Mahomecifics. 
A ucuns( comme Nauclerus)ru[cnr que cefUt 
temps d'I\y,achou pape & de Cônanuo 
pere de ce Confiant. 
R.hodu. Rhodes prin[epar les SanaUns.Les iOes 
gafiées pateux'la SieiJegaltéc.Naud. 
A Rome grans .{ignes apparurellt: le feu 
du ciel,& gtans tOllllerrcs,cCclai:ts,& 
tutelle tOJ Yi~ali.an 
d'caux:dont grande peniIence enfl1yuit. Fafc.tép. 
& Naudere. 
Eugenc: Pape premier cie ce nom, Romaiu, L'an di 
'prelida à Rome euniron rrois aos. Cbrio. 
Cdl:uy Pape ordolloa.que les Euefques eutrent D~LV, 011 
Prifoos,pourpurur les Cumes & deliéts des dcrcs. D~ LI X. Ch . Pn(ons cc· Supp. romc. d r. o· . 
. ,... d e,la 11-
Item CJudes m:uIOS es prefius fuireut cdwfes ques . 
li nruées pres des temples. Là meeine. • 
llcommanda qnc uni ne fuf!: deteou au mona- MoÎou; 
flere cooue fa volonté. Là mefme. . 
Auffi de ne fortir du monafl:cte,(ans licence dll 
{uperieur Làmefme. 
Vn nommé Pierrefucccda à l'aul hererique à Co 
flaDtillo ble,& fut de l'hcrelic me(me,Ses lettres fil 
rentrecitéesà Rome:le Pape fut empefché par le 
peuple de celebrer lUfqu'à tant qu'illci auroit re. 
icttées' car elles nioyenr d,.· .. n:l!c res \:n Chrill. 
Naudcre. 
S. Claude arcbeue[qol", •. ~ ·o .. ,3epnis abbé Saina cl3 .. 
du mouaficre de S. E ugé!,dr en bruit en ce temps de ence 
par la Bourgongne. FiCe tempo temp., 
~.~s ~nfans ,rAnbert roy des ~omb~rs,e{'pend~t 
€lu Ils s entrebartent, ':vn ef!: 1 ~e, & 1 aurre fUytif, 
prcffilercmeot en Baw.:re,dcpuis tn Frace, par Gri 
m()ald~s cillC de Boniuellt co ltalie,à la pcrlualian Vn duc nJJ 
~c Ganbaldus duc de Turin n Italie: lequel Ga- co 1·~..;iJ(e 
nba/bus futtué le iourdc parqu s al! temple. Voy IelCUl d, 
Nauclere. PafqneJo 
Le concile lie Calibone: en la prou~l::c de Nar-
bonnc,tenn en ce temps. Theodoric ':1;: fq'1e d'Ar 
les fut aecuré d'auoir faja conlre les natUes & ca-
a01lS eccldiafiiques:& pOluee qu'il ue: comparut 
P.I. audlcl 
Coo!bru: 
.. d' n.. C ~("lle flu (ufipl!.lu de foo ellefché iufques au 1er 0 , , ; 1 
au Concile futur,par J'authonte dudlt ConCl c:~ 
I.e p2rri. 
mOine de 
S. PICLrCo 
A ' ( fut ordonl que: les c[daues Chrcfilés u c 1;!P,9, 
ne fuffeot vendus aux dhanger~. • 
. l' Fape Italiell , prehda a Rome qua. VIra lannor'l.e ans & p lus. 
II compo(a vn hure touchant Irs penirellc~s . . 
Cdtuv c (! mpe~ &: ordon na 1.: cham de 1 ('~tfe 
Romaine,& raccorda aoec les orgues: &: cela fit . 
il p;.r le c0 u(cntemcm cl r F ml'crcur. 
Rodoaldus rov des Lombals [urpons en Jd uhe. 
f t auec vne fem~ Lombarde, fut tué par le mary 
d'iccl:e. d n: 
Ce pape V itali40 [Ut en ta bonne grace e m· 
pere ur .laquelle touresfuis ne dura guer,es !ëc (ques 
àpreCc 'ntn'aypeutrouuerqu,c:i:t:nais !c:gh ~ Ro. 
111;line ;,lit eu pleil'e dominauô en la vi lk de Rome 
& alltreS bll'ns pr:tl.'ndus,depuis la mOrt de Con-
fianr in le: (r'~an if,'(ino fous quelques Empereu~s fa 
eills &: e\l~ores hlcn pell: mais à cdluy V Hall,an, 
, fi . l' fi a les pnui j'Er-1pcr. uroargrace mgu lerecon lm " • 
leges dl.' rec'li(c,lc~qucrs nean~molas depUIS IlroJU 
pu& annulla.Fa!c,remp &: aud. 
e(arte rOlOe de Perr.:, fans le (cu de (ort ma~ F"(~"~ vint I.'n Confiantinohle pour (c faire baftizer, qUI 
fm cau fI! que [on mary d( puis tUt Chrefi lé, Nauc. 
r ar Il vinr aursi à C onfiant inoblc auce qu~t~e cec~~ 
m'Ille homm<:s & s'cn retourna en grand 10y 
uee Cadidc femme, tr. blcr 
Conltant emrcreur,rf:nru oc zele, fit a , m aa 
-vn S\ nodc,& là adiura Ion bereGe. & 6, enuoy 
s.Piérrc: Idiure: dl.'s Euangi:es bien c(cr,ltse:n I~~: 
trCS d'or,Nauclou dorez. & ornez. de pierres P r 
CleuI" 
VilQliaa 
t 
Mexe:ntÎns,Con!l:antui 
ejeu(es/clon Abb Yrfperg, .• 
Cenain remps apr::s luy . mcûne vlnr a Rome,& 
offri r [ur l'a ur e! de (aillé[ Pierr e: vu vdh:m : nt t iffll 
d'Of,&: roure (", compag nie auee ciclge'i en leur.! 
main ' enua au temp le au ec luy: m:tlS ri changea 
ton: aprtsde \'oloJ1[ ~, Naud, & monfl:ra bien que 
ce n'cfioÏt pas par deuorion qu'il yi(jroir ks e<Tli -
fes:mais pour voir ou droyent ks plus :'ich~s r~li . 
ques.pour les rauir &: empon~r, 
Il fut fon hay :l Con{blH in"lble,po~:c:: qu'il, ne 
mourir en exil le p~p~ "1anin en grand: poureté : 
& à Maximin aUOlt fai r couper b m 1in &: la la/rue 
& auoircIcrcé :tur rc~ cruautez conne !es CathoU 
ques parquoy il r3.fcha de ramener ie {j~ge Impe_ 
ri ~1 à Rome,& fe ri lH fi x anscnSic,le ,Abb, Yr(p Oll 
II fit ram de maux &: tant (fc-xaétlons,quC' lesfe:m_ 
m:s{e f~parovent de kurs m ans. & les enfans de 
l eurs. p~l ens. A~ranl /cn fir. il ("11 Cala I,re, AfTique, 
'Sardm e: Paul dIacre es ~efies des Ro-nains 
Il fur !lié cn Sic ile ; e1allt aux e!luu<:s, J'an de 
Chn~t lix ccns (onanrc & ncu r.& rte (on Emp Ire 
YInl!di.'P " ~me:Supp.dcs Chroniques & '\!au_ 
ollent qu il pilla les 01 nl.'I1H'llS des ecrlrCes & 
s de dom rnag:: à :~ om e en li p t io urs7q ue Îes 
cn dl.'ux censnn'lu1ntdlllir ans , 
e2entins Aurremc'nr dia 'vIirius.ou Mir.. ' [d~luç. A rmel1len , fut co n !1:i!Ué 
"' ~"C ll l.'''' regna fix moIS , On 1:: comrelcrn it ;t 
m~ ~ 
n fi . Fils de C alhnt vint cotre/ur 
-antln &: le fir mounr. &: w 9 ceux qui 
Fair mf'''rtr fon pere:& teglladixCepr ans a-
fcsfrercs Tlbc:rc:.5.: Hc:racli\.ls. Abb. Vrfp. Toit 
P. a. tcs 
lwktcntius,Con!\:antin ~ol Vitj1ià~ 
tc:sfois T'auclere cite Blondus & Pius Ion abreuia. 
tc:ur,QE.e ConnanttO par glan~e cruau~é.leut . fic 
O 'per le nez afin qu . Ils ne parum{fent a 1 emplIe, , w, . 
le Concilc:de 10lcte OU2-lemeen .ce temps. _ 
le concile dt: Bracatetrodieme.l ~ fu~ comma. 
M (au chapine <]u:uneme)aux gens deglIft:,dc: ne 
demeurer ou babiter aucC aucun~ femme,oon pas 
auec leur propre (o:ur meCme malS [c:ulel~ét aute 
le:LIS mercs.Au r. coud volume d.t's Ccnetlcs. 
Dado euef<]ue de R ou E,e[cll~lt trOIS hures de la 
. de: raina Eloy eucCqut: de ~oyon ..... bh Tm. 
1.'10 de VIC • 1 it:rs de: ce nOID,X lll,roy de Fran. 
'-hlln. Clotaue ce n:gna quatr ans. 
DCLXIlt. ' .• 
-- - IE.N t L.télfllr tolôCh.cntdcs reis atFrd'llCt qlllHllfo,' 
1J " UCdtPUH ct IrrPpJ,jOIU Clot. ire t loiJlCmr I~f· 
"tnt,q Dmill & Ch.rl,." ... irllt,ictIlX n'D'lit {"il ch~r' 
lJ"tJ e. . -r 0 fi d r 
•• ,u dt gr.ndt mtmcirt, rr.aH 0'111 (III 'II lU, P~':: 
jt:x,14 <tKJ,& pleins J.t 14dutlt,ttlhlfl,nt~" .u. 01 
flli"l tu {! gr."dt .urbor.ft '1. l Ic»rs t,tourDeurJ 
(!)' ItllTl jUCU!f'II'S, 
'1 de Ils o'auoyent feulement que le nom ~ tI rr~ $ 
R oy-c:u: les Maires 011 Prcuons du FalaJs,qUl or 
. ' C .nables & Gouuerncnrl,a. dloyeot (cmmc onnCll 
c lt l'admioiflration de tOUS les faits du royau. ~o: ~nt des finances côme de la ~u('rre: & 'le ro~t 
fc: faifoit pOlI leu. commandemeot & orcloDD~nc ~ 
DeLX. . . Second de cc nom, quator:ucmit "l~~ ChlldCJlC,\oyd Fra.Qce,regnadeux.aofs: 
r ' & aufu(a cru fut tu~partrahi!ollpour\acruaute : , V ta 
me enceinte, & prene à nfanter,fut (uec, oy 
mer des hifiores, AdcodatUS 
AdeodattU 109 DOBUS 
AdeodltuS Ou Deodat~,pape,natifcte Ro·. O-: r.X 
'me,preCida a Rome quatre: ans Xtlt. 
Sc plus:Cou pere efiojt moine,appeté Iobian,ou 10 
lIiUlan. 
Il au;menra le monanere de Iain a: Erafme au 
m~)Rt Cclius,auquel il a.uoit demouré moint!. 
Contre les tonnerres & tempdtes,qui lors fou- I.ecarua; 
uent aduenoycnt,inftitua fupplications & leranie:s 
Su ppl. Chroll. 
Il fur clement aux ddillquaAs, debonnaire aux 
pourc5 .& aux dhangers: iamais homme trine & 
deColé nc: vitH à 11Iy,qu·i/ ne s'f rc:rournafl: ioyeux: 
& conrol~,dtt 'lauckre:,Suppl. Chronic. & Fafci. 
tutus remporum. 
D P R . lid \ . L'an de onus, apc om:un,prel aa R~metro~s CbriO. 
a.os:fdon aucunsvn an '& Clnq molS OCLXX 
Il paua de marbre le denant de faina Pierre. VII. . 
Il re/brua 8( dedia. f'eslife des Aponre:s & de: S. . 
~uphemie, & augmenta grandement le clergé 
ahonneur. 
Aucuns moines,qui habiroyent en certain mo. 
nanc:re,corrompus de l'he:rdie Ne:norienne fur6c 
par Donus de:iette:z dudiét monafte:re,& en~oyez 
en autres non corrompus de ladiéte Ceae, & leur 
monaftereconcedé aux moines Romllns pour y 
habiter. 
t; M4;' qu',{l.",filllll' po.r 'In mO'lldfltrt t" tOrTrJIIJ!'t 
pl ufitltrsf 
Le concile de Côllanrinoble fixieme fut conuo. ~huéCousce Pape,encommeucé fous Aaathon 01.. 
c: eu~ fous Leon feeond. 1:>' • 
Les corps de faina: Benoit & de CaUle Scnolal'l.i contt!'l, tif 
CJIll: fa ft Ct It pour el 
œllr, Ont tranfporccz du mont CalTin au corpscl. 
1>, J. mona/lct. . 
Agathe. 
ll1ort~! 
l'CLXXx 
2.10 'Theodoric 
mon:tlh-re de Flory. It eecy dirent les Fl'an~ois: 
mais les ltahens dirent qu,ils rOnt encores audi& 
mont Ca{sin. 
L'c~li[(; de Rauenne ne s'accordant auee l'cglifc 
R om:Ii nc,& n'elbot:l elle rubiette, ains nommée 
ch ef d'dk -merme,{e rédIt [ubiettc volontalrcmét, 
pour lïnt cgrité de: cc Pare: & cc du cOllknt~m ~ t 
d.: R epar.Hus km cuefque de Rauenuc Au {ccod 
vol ume on Coocdes. 
M lIi, l~s {UCC l flèurs voulurent depuis recoourcr 
cdle liberté &: f ':l;:chife ancienne ' parquo}' y eut 
grande 8: lonau ' orl'lHion entre k [diél es cglires 
de Rom e &!c Rl!.uenne: m::is lin:t lcmenrre" life 
de RClIcnnefut renou e [ublette ar ' '1o lence C:lr 
I uft lni J Il i l induir &: IIlcit é NIT lc Pape,ahiegca la 
viIle,& fu,cnlleur<. 1 ieas p:ll :z , plulic u 's bànnis, 
& leur fuel;' ue, '1 ullo:s cl OH nomé relix, curles 
yeux creuez d'vn fer Ch:IUO,& fur 'nuoyé en exil 
cn l'in\: de l'o nr,Aucu llS m ~!t(t crcy cftre aclUClIl1 
fous Asar hon, 
11 d . Q.!.linzieme roY de Fl 3cc,rcgn3 leo one, qllatoTlean~. èeHuy fur cl;(e-
ucly Cil l'e(!l& de (ti n ... V:talt d'Alns,:lUec fa fcm 
me oomnlée Dada. 
11 auoit dlé retiré dn monaftere de S. Dell )'S,Oll 
il auoit "fté f"it moine 
Il fut fondateur de l'ahhayc: de S. Vasft dm:lS, 
A h Pape, Sili(J(:n,rnoine parauaot,pre gat on'lida à Rorncdeux ans & den ,y,ou 
quatre ans Celon , 'au clere. 
En ce temps kglife Romaine s'augmenta fort 
tilles lettres de Ge lie~c fe fécloyenr en,ores de 
firc,lllais depuis futellt [éc:lées de plomà, 
Cc 
AO'a~hoA' ur -Con.O:antlQ 
D 
Ce Pape o rdonna queles detrers du {iege Ro-
ma;n fufieotobfcruez ,com:ne procedas de la bou 
che de S Pierre. Difl:.XI x.cano Sic Offin es. 
Le li Y i ~me Concile CTeneral tenn à ('onftanti~Q 
ble de: deux cens oélal1~e & lIeef Euef'lues, contre 
les Monolh liter,qui nioyenr deux voloutez. & na 
tureHO Chrift_ 
1 Gregoire(ou G eorf!;e)cue[que de C6fi:aurinoblc: 
cldaiffa (on herdÎ e:mals Machaire eucfque d'An-
tiochc ne la ddai/fa poiot , paflluoy fut dClerré de 
[on eud'cb é, 
Le p:2pe Agathoe enuoya :ludlél: Concile Jean 
cur{quc POltuen(e & Jeandiacre.Et la di/feotloo 
CJui ciloit lors eotle 1 eh!t[c Orientale & rOcciden 
tale fllt :lpp:u{ée p.ul' EmperetlJ:. 
AudIt Concile /îxieme de Confi:antinoblc.lean L'approbao 
eue[que Ponuen{e celebra la prcmiere leife en tion dela . 
latin, & l'vrage & l'ordre d 'Icelle fUt approuué du MdTe en 
dit Concile. Latin m 
L ' fi ' Il. d . ce cemps. a Ut permIs aux prelues e Grece de vlurc en L 
. . {' emarl~ge 
manage,& auol; rcmmes 1 gitimes Mais nô point des prcflrcs 
aux prcfrres de 1 e~h[e Occldenule. coce ~ aux 
. _ , , vns, defen_ 
t; F4ac",/IU Umponun ruJ grdndr r,ùfon,dl[4nt 911 if> du aux au-
.1I'yent;d 'IIOU; ch"f.clr ,1. lcur b.1t1fC 'ulOlltt (.IU nes. 
Grtgoire,M4H 9uc {troYtnt.i!s,r'ils.' duoymt point 
Ir dOit dt (ontilH7Jcr? Et d4114IJt.ge, po."o,mt Ils 
" .... ~r po .. ,./.ts .. ,.tr,r 'fui 'Pmo,!ent dprlr c.x!Ourr, 
plU/,ils Ollt v'/lt! .. r (onfreinte & dlHbor.ti fitS Co-
ciltr,com",~ .f1put cy Jr/JUI. 
là fut aursi ordonné que nul ne poneroit aucun Q!li dO}'I1~ 
cnfan.r ~artizer,qll'~1 ne [eult par cœur 1'0raiCon porter les 
DQn:UlUcale lie la creance des fiddes,AIl fc:côd va- entalls! 
p'.... lu~ 
~onltnltin tIII. f.ri 
Jume des CondJe!:. 
Fllt auÎsi ordané de ne raire vœu de ne fe marier 
&. que les prethesqui Ce CepareroY~t de leurs fémcs 
à cauCe de leurs ordres facrez,futfErexclus de la CG 
. mu nion. Pierre Viret au dialogue à ceux d'l'rbe. 
fjReC1l(lldt(, 1 ufques à preCelH ont dté tenus lix Conciles ge 
Ixconoes "N d . d' h' Oc c a ner:t'lX . Le premier a ICene, e frOIS cens JX Ult 
, D r UX. Euerques .(.ontre Arrius,rous 5yludhc& Coniti. 
tin le Grand. 
Le ! 1 à Con{bntinElblc,cte cenrcinquante Euef 
ques,rous Grati ii & TheodoCe empereurs,& Dama 
fc,contre Macedonius eueCqne de Conftantinoble 
V C" & EudoXIOS,qlll nioyentieCainél E(pr.r,Dieu. 
Il nep~~ Le Il 1. fut en Ephefe,de d Cll'<. cés E uerques lou, 
• GUl Cdcfiin ,Sixrc & Theodofe le Grand, conrre c-
fiorius eueCque de ConfbolÎnoble,qui appeloit la 
.,ierge Marie,Mere de Chrifl homme,&. ua Dieu 
faiCaor deux perfonoes en Chrift:l'vlle de la chair, 
l'autre d,: 1.1 djuinilé. 
""- Le III1.en Calcedoine,de li~ censtrente Eller. 
_ .. x nln! r. . 
Je. en ques,lous Leon pape &. Maman empereur,contre • 
Chrt!l,diui Euciches,abbé de Confiantinoblc,qui.eioit deux 
JlC SC bQ' natures cn C hrin.. 
l'l.iDe. Le v.(ous lufboian empereur &. Vigilius pape, 
. contre Theodore &. autres hereriques,qui difoy& 
'Lav.lerge que la vierge Marie auoit feulemenr enfanté VD 
M~~eD~c. homme,non Dieu &. homme. Là fUt o rdonné,quc 
n_ J(Q ' .. Il. . LI l ' M ' _Il. . 
• • JWlCfficm& venrau cm Cllt a vIerge ane C:HOlt 
Dommée & appelée: Mere de Dieu. 
Ley r.à CoO atuinoble,cotre Gregoire( 0\1 Geot 
ge)&. Machalrc & Cyrus,Sergills,Hollorius, Pyr. 
rhus,Paulus,Peuus,Euefques.qoi DloyeotdeuJ: o. 
petations & yolontez)comme dit dtAbb, Trit, M~chairc 
lrJ Conlbnt.in IIII~ 
Machaire ob{l-in~,rUtreIeglf~ à Rome . 
Theodore archeuef1uede Raue ft' &. cl li . d nnee oitgrid 
er, , crOIt cteair le clergé e b 
, Parquoy fUt hay d 'jccluy t ~II nonnes NI' , e crnenr</u' 
oe v.ouI.am celebrerMeffe,fut de/ailfé ~Ue 
, UU>.UC:l1l1OY Indlgné,aIla vers Ag 1 - . 
. t' ae 10,& affuler 
a, ~ghrt: Romaine, Naucl. • 
d AUlhun efioir co cet 
Ebr ' io priuce du palais de Frace ernps:au_ 
yeur, trcncher les plantes des pieds fit arracher 
guc & les leures & apres luv fi ' coupperla 
('Jn frere Guerin' lapider ~u ~ c~1pcr la td1:e 
ell: Ebroin deietta Lamb~rt d~ à rc::.nl ~igeb. 
CI1:on.Siucb . Oueue!c le d'y_ 
n . 
En ce temps grande pdtilence à Rom . d 
_':~lILJUrl1 t.Agathon:&. le fiege vaqua VQ aD Ge, O~t 
. IOUrs. Cpt molS 
S ~mbé eueCque de 5eos,&aooy par Ebro' 
. Ige. 10, 
Pape, fecocI de ce Dom S' 'li t' d 
'cl ' ICI Co cegna an e A eu~ ans ou enuiron.Abb. Vrti' Cbrill. 
pn:sfa morrle lieue vaqua OOZ . p. DCLXX 
Ce Papcfur [auao~eo Grec & ce rr;.0ls.SuP,Cbr xuu. 
plulieurs Epillres &. H 1.11 a[IO,& a co 
, Orne les. 
q.u ~pres r Agnus Dei de la Mlf' . 
la paIX a baifer a~ aLSifl eue ,on Aprcs /'A-
temp.Mare hil1:orianun ens.supp.Chco. ,nQS Dei. 
remit le chant R . . b p.ix a "",V~IUclt'.,. omiUn en meilleur ordre, baiCcr. 
deba . 
ptlZe.r Cn tOUt temps,eo cas de ne BaptÎzeri 
eshe ' 
.l, retlques MOQowditc b ' . 
,i,ÎllcUmonafie.rcs. ' malS Sc re1eguc:z 
n 
C oftalltin II II. Benoit II: 
p"oviru 
palii. 
l'~n de 
Chrlfi, 
DCUXXV 
I.'fl, a .OI1 
dcP~i'c. 
Il ordOTlna par l'authori t~ .!: rEmpercur,gu~I'e, 
leétion de l'eu t'fque de, R aucnnc ne l:rolt vabd:, 
li le pape Rorr.:l'n ne lallOI[ appro uuet. . ' 
Trop bien 'lue r Archcuc(quc ne: payerolt lieU 
pour Ion inucflilurc :CJr plulieuls m.IUX nOOycllt 
de cdte largirion . Supp. Chroll Fa(c.t..:mp . 
Lc(oncil deTol eex l l&X!ll,e:O ce temps . 
Andit Concile furete n:uhc:matiz. 1. ceux qUI de 
feod cnt dc man!;cr chaiLP. Vm:t. 
"C(L.s'cnt(lld(o",m~jl fu torJo.nt,,'4 (h4pjt.~qu~ 
lor,1 medu ,oncjl~d( ~rd(~r~f,olld,7o.., dtffiU 
. Pape (econd ~c ce nom, Romaio,r refi 
BenoIt da:! RomcdlxmolS.lIdlolt humbl:, 
doux &: mit'nicordirux. Naud . 
I l ren:wra à grans fraix &: d c: fpcns lc:s e ~lircs de 
[.llllél: Picrrc,d: S, Laur..:ot., oe S. Valeulln, &: falo. 
étc Man aux mm)'lS SlIpp.Chron. 
I I donnaauCdi lcs cCTlif s pluGc:urs vaillèaux d'or ~ n lx d'argellC,& pluficurs ~(l[('mrn~ &: or~cmclll,. 
L'empereur Confianno c(mt'u tic la :alnllcte &: 
bonne vie de cc Pape ordonllll quel (ké1 :on~u 
Papedorcnau:l.ll< fai:c d u c!ergé du peuple, de 1 cl 
erei:e Romaill, (UOl t valIde &: !tabl c,fans pl Il! 
2ttcndre l'authoricc: de l'Empereur,ou de (on hel 
teuant F urche co It:llie,faos rauthoricé clerqueb 
parauant o'c-!l:oir ratifiée. Nauc\erc &: Supplcm. 
Chrooic. 
En cc temps aduim brrandc pdlil~Gc. fafciculus 
temporu m . '0 
l Pape cioquierne de ce !rom, ~iriefl)d"ADtI, 
DCt.XXx ean cbe,{70Uuero2 l'calife Romainc,nan,bo 
u , r>ala./:.-VI. me modcré:mm Cuier a m ~. Cdlul 
Conon I.IJ lu!l:inian n } 
Cell uy fut confacré ( comme au (Si Leon recond) Le Pape 
de trois E uefques, O!ti éfc, Porcuco fe & y cJitcrnc ( OA I3«" 
Irce(l:e mOUlen:arouliours depuis c!t ~ ob(eru~:. de trOIS E. 
L'eucrque O!tieofc Cil chantac Mdli:: luy impofe ae( quel. , 
lacouronnc, [ur la [c!te. 
~ vfÎ:p4rAlI4nr il tf/ oit ftl/ltm~"t m.nf. à 14 eh,ûre dt 
j4i l,c1P;eTre, &4)4:>: /.i cft:dfil"L ejtm tenu pol#r 
~rdy PApe,pnS41ltrt (tT.ms";,, 
l'empereur Con/lanlill mourur à COll!tlmino-
ble,boll ~ vray Catholiqu e. C fape,n:nif de R. orne, COOl\uerna !'egli 
onon Cede Rome vn:ln.Far~ te: L'l n de l' . mp. Ch "fi ~pres la mOrI clu pape Iean cinquicmc il y eut 0 ri 
d - . l' 1 é!:' d ' . CLXX" gra!l c cotennon cn e e IOn u r ape 'carle peu vu. 
ple[ou le clerge;cleut vn uommf Pierre ArchcueC ' 
<]u ~ :la belldal'1n~rie Romaine corrompue par ar. 
gée deut Theodorc ~refir~ ,homme pecunieux. 
.A,Prt'S long debarde 1 c:lcéhon cie ces deux,Cono 
cl vn me[rueaccoro de tous fUt eOcu. 
Il tomba malanc inContinent :lpres ron e1eé!:iou 
dont 11 mourur , Es choCe:s (ccuhcrcs iJ..nais ne fc 
voulut occuper. 
IuGinian (ou Iu!tin) E.mpcrcur fecod de:ce: DCLXX" 
nom regna (hx ans Il commença:i VII 
fe~ner aagé de fciz.eaus, parquoy il fic maiores . 
~ les Apres les dix ans de: fOD rCITll e il fut bann)' 
a merdes hifioiles 0 • 
F ~ilia.n homme fainé!:, d'EfcolTe prefchoir en 
raneonle Il ' b . ' le ' . conuem~ Gos en:un duc dudir pays 
d q~el ftenolt Ceillall (SIUau ou Gclana)la femme Alt~1'2 hc_ 
e Ion rere'& '1 1 Ci codin ' laiHi li' POUrtaor qU'IllY pre liadoir de la • 
1 er, c ~ le nt lècrerement tuer,Farci, , rempor. 
Chroq. 
roftùù:m II. 111 l Sergio! 
Chron.Sigeb. 
Beda le ye nerable en ce'ten:>ps compora plufiea~ 
liares,& Is vie de plutieurs Saintls . Abb. TI it. 
DCLXXX sergius Pape, SY.lié, prdida à Rome dix ans. 
.U'. ... Cbron .Eu((.b. 
Il eut graode & ctaogereufe contention & de. 
bat pour l'deél:ioo du Papc, aprt.>s la tnor~ de Co. 
non Aucuns auoycmelleu l heoclorc,h6 mefor: 
liche:les aums Pafchal archediacre, 1 quel auoit 
promis grande !Ome d'argét à 1 ('an Planna Exar. 
che,s'il cloie eOcu. Vn chacü cf eux mamrCOOlt (6 
ddlion ambicieurement ,&occupcrenr voeparrie 
de I<,ueCché de Latran : mais le c1croé.lepruple & 
l'exercile Romain, ,o,;'it que cefl:e fedici:>o Celoit 
canfe d'cffoGoo de fang,prioclreur cooG il d'.appai-
(er ladite feditioo . Parquoy eOeuren t Serglus.re. 
icctant les deux autres. Ledi t Ser~ius fur meoé en 
l'eglife ,le Lalran:& ayant rompu les pone$,iw:. 
Kot hors les faa.ieo~,& contreignirent Thcodore 
, lie PaCchal Haluer Sergius pour Papc,& approu. 
uer COD ddlion. PaCchal "accufé & couaincu d'arl 
magiC'Jue, fut relegué en \rD monaficre, & làmou. 
rut ob!Hnl:. Naud. 
Ce pape Sergius fa t magni6que à rdlaurer 
temples. 
~umUt. Il ordonna de chanter à Rome tOUS les ans Ir! 
letaoies au iour de Noc:! , Chandelcufe, de l'An· 
nonciation & del'Alfomprion. , 
Il mit le corps du pape Leon en fepulture plusl1Q 
norable qu'il D,tfiOlt. 
,doJarri. , Il rrouua en l'n }jeu obCcur l'ne cbaffe 011 6cnrc 
.~m,! d'argeDt:dedcns icdle fut rrouuée 't'De bOIlDe pal 
tie le la Caillac croix) fafciulas ,cm. ~ La 4: 
:. '7 I.con'till$ 
des hiltoire!,hqucllc on adore tous les ans à Ro. 
me le iour de S:tinéte croix,dlt Nanc. 
l' Et voir~, qui IHroyr .. ?c.Jrdu Umps' d' HmsclitlJ die Ft rap/,ortEt à Cm{}n rlnoble. 
Il reduit l'c-gliCc: d' t\quileoeà meilleure doéhi_ 
Il ' . b ne:car t en aprouuolt poi nr totalemét le cinquie 
me;[dou Nauc.Chro Sigeb.Paul Diac )Oll fixie-
n Fa(c.temp.)collcile de Con{~antiuoble. 
Elllre l'empereur & ce Pape furent graudes Con 
tcn :lO ns. 
En ce temps les Saxons receurér la foy Chrdl:ië SaX'IIS, 
ne parle moyeu d'icduy Sergius.Supp Chrono 
Scr?;lIIs ord6na quel':\gnus Dei [eroircbantt 
troiS fOIS eo la Metre dr ume la fraétion dll pain. ~rllDdci 
Supp Chrono F:tfc remp & Nauc. 
L'an ux cens oéhntdiuit) Ebroin le Tyran fut 
tué eu [on lia. 
Clouys Tiers de ce oom,royde Francefeil.ie_ DCX 
. ' O\~,rc~~a quatorze ans. cuu. ~ empereur lufilnlan fut fort inc6!l:â't &: C:Ruel'$ 
Dieu & eouers les h6m=s. Il rompit la fo y promi_ 
fe aux Sarrafins,d6r depuis il en receUr grand do-
mage Item .lUX Bulg.iltiens:mais aulSi ii o'y pron_ 
}.a oueres . Eftaut de retour à Confiaotinoble fuc n~r~ ~ay ~e C!11l7uo , & principaleme~ de ce qu'if 
bIc al Olt J~filC~.dc:Con lieutenant en Côfiantino_ 
.. nomme E!l:lenne:lequel par orande crllaut~. ~Ot batu Ca ~ere de verges rI aifcmbla Y'Q Conci 
fOIl Con~afttlOoble,ou on côc!ud chofes non co-
te antes a la fo y. Les legats Romains par'inaduer lu~~c y auoy Et foufsi~à é:mai~ Sergius n~ les .,.Oll 
Ole lprou~erparquoy l'Empereur enuoya àRo.. 
a'-'lanc"pour prc:udrc ScrSiu$,.!c luy mener à 
ColillantiDobl~ 
-
.leontitls l1S Sergiut 
Con!bnrinoble:mais il fnt recouru par armes Il 
defuuir à Confl:aminoblc: l'egliCe de la vicrgeMa 
ri ,pou r agi andirlon palai~. . . ~ 
D':XCVt. L ,.. . U v (urpc rEmplfC,pr.:d Iufl:lola,& luy 
eo tl S (oappe 1<-s nannes, ~ rcnuo)'c Cil 
(Xi! en ront:~rcgna trois 3 1H· 
Abbayes. Les Sarrafins ve,> ;lns rel trouble entre les Clue. 
[ondez. fl:ienç,v mr1len t ("n Afrique. 
L':lbbayc de {;:ina Au bIll fondée en An~iets pl!" 
Childebert rov de Fraee . L'A B B A Y 1. de S MI-
chel dit Le mont Cailltl michel,fut fond~e p.r 
A uhet! eue!qur cfAurcllches . l;l met dcs hift. 
~ V;.r;tlrCl H,j1oriClll :dtjJuJ jlcft dit 'lue ct f lOt pdr 
. H,dtburt' ,''' SI f· 
Sergius enuoya S. Vrnbrcdus aux FriCons,pour 
les COlluertlI à 1.\ for. 'auc.!. 
ttadbodDSt Radhodusduc d~ Frire dcllbcra de Ce faire hapri 
7.et:quand il fut d~ Cpouill~ nud &ÎJ auoir vn pJ(d 
dedans les fons,il s'adulCa de demane! r fi [es P;l1 és 
& amis cfl:oyent damncz ou [.IlIU ez.:& on luy rc· 
[pondit,qu'lls efl:oyeot damnez. Lors il rclpondit, 
quïl youloi t ;I ller ou il Gluoir auoir le plus cl·amis, 
Ir retira (011 pied . III nc voulur dhc baptit.é:mais 
aduiot <Juïl moulut Cuhitcmenr ce iour me(me. 
La mer dc:s hiftoires. 
~Di.r. la ~auclcle dit qU'lI reCpôdit,I1 efl: cho(e plus [ai!! 
multitude ae de (uyure plufieurs que plus p u·& plus hon. 
d} cboCe (. fie Cuyure les riches & puJ/Taos, que [es ponres,& 
d~n,acu c les lepreux,& ladres: l$( mourut (oudain quarre 
iOUIS apres. . 
Sou fils voyant CI mort ainfi Coudaioe,cc coouer 
tit. Fa{c. trmp C cftc hlnolre c:fl: rc:icttéc: d'aucuns 
au tEp' de l.c:ô quatric:me,& GrC:S0irc: deutÎc:me 
Inul!oq 
'lean-YI 
Enlliron ce temps, en C.ampagni~ en ItlEc, tO. IIp!De da 
du cle.1 comme pluye. fromèn,or()c,pe(ettes & fr"mCtlc. 
prImeurc:s Naucl. l:> ale. 
Apres la mort dudit Radbodus les Friroos pri 
nt la foy à l'infl:aneC' de Pepin ' n DCXc. 
• Vil, htlJebcrc Se~ond <i..<= cen6,di~repticme 
coy de Frace,r:=go3 dahuit ans DCXC 
S.Larnhert ellc(ouedu LieO"efiUt C'U 1 .1 ·r VII!. 
. " ~ < oQUt: (rel 1 • . 
pource qu fI reprenoit ' librement hdulter~ v:~;;c ~ 
n, fut tl~e cruellement par Dodon frere la ~.inc. 
.. Lc:da Dodon & (cs eomplicesdelians 
~n penreor OlICC'rablement Er S H b fi d l, fi h! . ,li en Ucce a 
cue C C" du LiC'gc. La OlC'r des Ilifl:. 
yberius A~tre.~ér dit Abfimarus, oatifdc 
1 d' C ofta[Jnohle.c(t cOcu Empereur 
el gen armes,l'0ur la neo-li enCe qu ·Ils voy 
en L . d ::> ~ -fi. con[J~~, e nc: leur enUOvet aide pour 
T ~ tIque,qu Ils auorent recouurte des Sarra L'lll d. 
~ cnuç donc viot à. C6t1actnoblc, III prind Ch<Ja. 
s, & luy roupa le ncz,& le tint eo(cm: en DCCl. 
eu vn mcnafl:e e & r Abb Vrfi r, regna Lept ans. Naud. 
. p. 
ea n Pfj;ldPerixieme de te no, natif de Grere prc-
lifi ) l;lRome troisaos D:CVI~ ur roi tu · , 
aurds descS::~~/ reparer les egliCes, & orner La d(uo-
Il r2c!Jeta 1 f·.1 1 lion des 
l d· 1 es c.aptl Snu t Heroe Fapal ~ If ean lix • r ~pcs. 
lombardle Jt:men10U{ut martyr (ous les rois 
Oculus re~pollr defcndre les droits de lco-(j(e. 
"Wcfi 1 . porum. 0 
mer~~~ht: coouerrie à la foy cnuirOD ce temps. 
Walafcideabb~ cf S 
e .Galle) ,opof~ la vic dudit 
S.Galle. 
hO lùn Vl,Jean vII 
S.GalIe.Abb.Tric. 
1 !?ape feptiem e de ce. ~om,pr;{ida à Rome tan deuxouuoisans,(hhgcm a orner&re. 
J,'andc 
CwiU. 
5cl.yU. 
; 
1'aDdr 
ChriO. 
!?..~~ 
parer les cglifcl. ~C((tlt prtncip.' tflud, du P"ptS (7 du (e! [UpPOÎI 
d'ie) (/1 " funt. 1 r. .' Auec quatité de bcndannes,qu'u 
Ultlnlan'printen Bul~.lrie & Tu:qule"mr 
en Confbntinoble,& obtint dcrechefl Emplre,& 
xegna fi J aos. l l fit amenerdcuam foy Leontlus& 
'lyberius liez de chaines, Jcfqndz lettez co tcm, 
marcha fur leurs coI5,& le peuple diroit & chatoir 
le verlc:t du Pfeaume, Super arpidcm & . 
ambulabis,& conculcabis Iconem & dracoDcm 
les fit puis apresdc:capiter. . \ . 
Tous leurs complices fur t ml a dluers 
~ v(. de grande vengeauce enuers eux.!1 
uer les yeux à G alliwcus patriarche de 
coble, & l'enuoya en exjl a R ome:e~ 
nitua Cyrus abbé, qui lu~ auoit afslCté 
,fi oit en exil:i Pont, lie qu,luy auolt pr 
nitution. 
les SarralÎos ayans entendu ces dcbatsenuc 
Empereurs,occupere t:.trlere,cbef ~friquc ~ 
& yoe panic du royauOled EfpalgDe,&1 
me de G reDade,& iufques à prefeot les 
CD paix,dit Sup.Chro.Naud. 
La foy commeoce pteCque du tOUt ~fire 
cn Orient,à caufe de la loy. Mabo~etlfic. 
Beda le yeoerablcercriUltaUX pnnces 
pour dccha!fet les Sarrafios d'Efpagnc : 
parloit aux Cowrds. 
S: r. . Pape(aurremét ulnnlUS fida vinit iO\lIS ._ .. I .. "" '· L"~ 
lultinialt ur ConfiaotÎn 
tormenté des gouttes ~s pieds 8{ maius,& ne pou. 
uant manger,lTourur [oudainement. 
Le [eptit'me [chifme fut entre luy & Dio[corus, VllCchifllls 
& grand combat touchant le Papat. Ledlt[,hifme ' .. 
continua long temps par [es [ucce!feut's. 
Famine a Rome l'efpacc de trois ans. 
En ce temps le premier Duc fut ordonné.t Ve. D-:cvur~ 
~ ~~~ 
Con ll:antin Pape, Syrj("n , pr fida à !tome n~c, 
j rCpt ans,forr beuin & aimé de DI.CVll. 
chacll~ : ~ida fort aU'peuple en ce temps de famine 
Iu{hnJ2n man~a a cc Paped'aller vcrsluy a CÔ. I.e. rre-
~aotlnoble,ce qu Il 6t:& efianr arriué.I'Empereur ml~" ~mp 
1 embralfa,& fe Icrrant ell terre luy bai[a les pied~ : '!'lI b.~lfcm 
& luy demanda pardon de routes [cs fautes & qu'il lesp,c<ùd!, 
. Il D· , Pipe pria leu pour luy:& depuis receut l'Eucharil1:ie • 
de.luy,& luy furent renouudlez & confirmez les 
pnulleges & decrets d l'calife Romajne Soppl 
Chrono 6bb. Vr(r. :;' " 
lullinian n'auoiten riC'[[ changé [a vie paifée fi t.{ljnhn 
non qU'II [e ponoit autremeut 4!!u'll n 'auoitacco~. I>,on P3pillc 
fium6 vers le fiege R ornain,:': le maintenoit. Car c dl ;i dire, 
ayamemendu que Fc:lJ'( archeue(que de Rauéne f~Ut(ur du 
fn~Youlolt n:ndre l'obei!faoce ia accoufiumée de ~ap~ li de aire au Pape·c' Cl: . d' . « ',TCU. 
'1 . e Olt enuoyer certalO breuer; OU 
1 rec~gnoi(foir l'obcllfancedeue & certaine fcom 
me cl ar 1 ." E ' -
. . gcn:: ewt mpt'reur enuoya à Raué.le vn Naucltte. 
capuame nomé Th cl .. . l'en . . co orc,qui pnne ledit Felix,& 
p . u;:ya hé de chailles a ConCl:antinoble lequel de 
d UIS Ut enuoyé co exil en POOt apres auoir cu les 
eux veux cn'ue PI G .' 
ne fu é z. U CUts cltoyees de Rauce. 
à ru r ~ïuoye2 auec ledit Felix, & les autres mis 
• Ort, CUts bleus rauis,la ville priCe par force 
<LI, & 
Philippique ConftantilÏ 
& violée,commc detfùs dl: dit., , . 
ConHantin admonocna 1 U11:1 OI.an de ~e nen ~t 
tcnter contre Philippique,1ni .~olt en exil ~~ P Ot 
a quoy neanrmoins depUIS Il n obt~n:perd., !.I~s en 
uova CODtre luy:mais fes gl"ns fUyUltCC le parti du. 
àitPlulippiql1c:,&: vindrcntà Confiannuoble:con 
ue le1uellufbnian vint lU dcnant. . , 
Eut viéloirecorme Iufl:ullan, 
DCCXIlT. Pl '1' . ue 1\. • r 11 1 pplq &: Illy trc:r.ch~ U tCI[~,3c a lon 
fils:&: rc:gru Empereur vu an &: cmq molS. 
Il fut hcreciquc M onothc:litc. . 
Cdluv cnuoya Cyrus Euefquc c.athohquc cn e. 
xit en P~nt,oll(commc dit Paul diacrc) .CD (on a~. 
baye:&: confl:itua lrcheuc(qllc en C<:>n lieu.n n~. 
mt: Ie.on,moinc: .MoDolhclnc bcreuque & Abbe. 
. SlIpp.dcs Chrono . Lulm~gD Phil ippique fit ofin du temple de s.Soplm cou 
des S~II .lb tes Jcs ima_es dC$ Sainéts,& ce du c6(entcm~r du. 
clit l can,pàcriarche de Cot1 iiti noblc,pour laquelle 
caure Con/hntin pape les excommunia lit deda; 
ra hcrcllques en vn Synode à Romc:me(mes ordo 
Jla gu J'imaoe dudie Empereur ne fun rcceue, nr 
,., . . 10mb qne t,l1 l1(;c en or uy arpent,en au:am,DY en p , 
fon nom mcfmes ~~ la figure ne fuffent receus,~e 
rr.E il) faite de luy f:s prieres de la Mdr~.l1 fic p~JB 
,1re certaines images de aléh au portall de S.PI~ 
r- au conualte de l'cxempledud't Empereur, q ~ , d ~. . r. artOut 
aU.lII crcrit & madé au Pape: e IaJH': alO~1 p 
â Romc.l\bb. VIfp. , • n Il 
4! P .. ptldcl~CTt C7 dq!nfcu, clts iJoks.M"fllt. tl'~. 
dt mtrut,lIiJ,'uu Ij'" le [ttond ,om"","dc .. ~.!, .. 
iU • .In bmH tf co"· lU te for.JS .. u,unt Im~!."ft tt,C7' '/' 0 [. 
",,,ndtmtlls ~lIe r tg(j)t ~m.ulJ' rt iltJf'ii tft,riie~; 
il,! 
mltgHontrt 14 p4roltdt lN •• 
C NOfe jcy "ancienl'e couOurne des Rom~ni{!es III Papifta 
cle condamntr pour ber"iques u ux qui" D'~ccordent a 
Itur OPlnioD,Ire.n,oo,eque lu Images ont dIt' admiCe. 
(srrmpl, .desCbreOlen., depuis que Icfo.Cbllfl a de_ 
hille d'cncc pour tfaiél par \1redicJflôf,dit I(an caluin 
La vciIle de Penrhec() une répereur Philippique t'an clé • 
~pres auoir dl é aux encunes, & apres anoir dlfné, Cbrill. 
commeil pt«oit rcpo(cr,Fur priDs &: lIé & les yeux DCCXU!( 
• luy fureotcrcuez.l\bb. Vrfp,La mcr etes hilloircs 
dir,ljue cc fur Arthemil1s fon fuccefTcur, 
A r. ( Dit Anhemius,fur cleu Empereur, nana e,& regna trois ans. 
Ccfluy fur demis &: rel gué en. vn monall:ere. 
'raye ptiCort digne de fcs melfais. 
Ce't uy empereur e(criuic 2 U P'lpc C6!taotinJuy Homicicf~ 
promwanc 9u'il feroit vray d~f; nf..-ur du fiege A- ~ bon P\!, 
p\l1l:0ÜqUt: lit de la foy C'd.tholtque,~ qu'il approu_ pill~ 
uoit tOllS les decrets des PapC$ & des Conciles. 
Naud. 
1iNott~ '[Iff cd", qui" muE ln :1t1#X li f~" (tiglfnlr.p 
du/are Falltr 'Ir du PapC', T~l (tlt "up; • PhoCdl,tiol1t cy 
dCtI"nt • tp'l'arli P ... ,.fdn.. 
agobert 6ccc3d de ce nc3,dixbuicieme ro,,/ DCCXVI 
'de Fno~c,reglla q~atorzeans. -DCCXVIl~ 
rr O' · P:ltle ~ecod de ce no,RomaJo,pre ~ -g 1re, fida fel'l:c aos huir mois .Naud, 
Il fut !',rand dcfenCeur des biens d·cglife. te' ~I", 
(,dl:uy enuoya BOBlfacc:(autrcmenr oomm~ w .. m~D' . 
!O) ... n!!.lols, mome, co certain qUartier d' Alc_ 
pre~chcr la foy, ou 11 fuc manyrlZ~ ù~1l à 
CIl fnfe,ou parauaot auoit prc:fché Yll nom 
~~ Dle 
lêou lIt 
m~ willibronJus,ia du KmpS de Sergius papc) fe. 
Ion Naucl. 
Le Tybtedebordé à Rome,ruin.oi~ lepays. Gre. 
~oire par coure la ville Couu nt fal[olt proce/lions 
& (upplications. _. . 
Ledit Boniface copora la v le de plu lieurs Samt\! 
Abb.Trit. 
I)CCVIl. Th d î. Tiers de cc nOID )natif de CODfiâ 
eo Cleniooble. obtint vié!.olrc contre 
Aoalhre,& le conucigait à ddai/fer l'Empire, & 
fe faire moine ou prdtre & rcgna vn 3R. Paul oiz. 
Bot1 cat~o. II firrdHtuer It's images aux mnp1cs, que Philip 
111U~,!ul fa piQue auoit faitoftef,& pomce il cft {COI. pourbé 
uomc~Q " . 
._ Co catholique . 
. P . Felix iadisarcbeuefqucde Rallcnoe)& eouoJt 
cn exil co Poot par luilinia, rc:tourna en fon pay' 
~yant dtlai/f~ fo~ opinion.Et fudors dcdaré. 'lue 
!'cllerqul: de faUle ferolt Cuiet 3U pape ROmalD) 8: 
1100 à l'atebeueCque de Mllan 
c.'andc EmpcrCuf,troüieme de cc Dom) chefde 
CbriQ. LeOO)l'arm~equi dlOlten Orient contre les 
i)Cexylll Sarr:ÛLns,prilLt TheodoCe de COQ f.mpire,& regna 
- TÏDF,t & quatre ans. 
Theodofe & Con fils fe firent d'egl ifc )& ainfi pJ 
fereot en paix le rdte de: leur Tie co vu monaflelC 
Naud.Be Sup p Chro 
S.Gilles abb~ Tint CD Proueoce,& de ProucncO 
en France,OU on dit qu'si fut Doum d'vne biche; 
Le mouillere du m iS t Cafsio Irfburé en cc lep' 
'Cent Be dix ans apres qu'il anoit efré demo1y des 
Lombars.Supp,Chro. ' 
1.( r."e de Les Sart2fins furent deux ou trois ans deuat CO 
-e Con, ftantinoblc:tro~s ,ens mille au' ommeS que {cm' 
r- ._ "10 mr.J 
,Gregoir.e It~ ïir 1.eoo lU 
1I1 " ~ p':rirellt en I~ ville de pefte Be de famioe:don~ {\aRtinoble 
au(si les ennemis furent conrraints de Ce retirer. 
Naud. 
De trois mille mu ires n'co rrtourncrér que cio<f 
le[quelle~ toutes perirent pat foudre Be tc:mpefre 
Naud.Be Chro.Siges. • 
1" En Ct téf;;?; COl.lI/llt"'I"1",t ltl Pd!'l" kUtT It"TI ,~r: 
nts contrt III émput»rs pllII 4rnpk'1lewt & 10/'1'0 
J~r contre t»~.C4' Gngoirt 0rtS txc.mm .. nitr l't",. 
l'trtu~ c'eon .tToifitf"'ttn phi" S]nodt ,po.ree qu'il Debacpodf 
'VOUIOl t 4b~li,..t· 4dor4tion dts imtSgtl /,4r m»t/! 14 images. 
Ch,tftJt ntr,difo'" 9»t c' tJL>it icloutTit,lt4/1 It M4~n 
Chil perie S~c6d dece nom,roy de Fr.lne~ DCCXX(t 
) dllcoeufieme,regnacinq as Be fut 
cnfeueh en reglire de Noyou . La mer d('s hill ' 
Laon par cdl.:!: public comrnan<Lt à tous d'~lfa. 
c~r,o cr& bruner toutes imao-es: mais GLeaoire 
50PrOra,& fircommaodemeotbà tOUS Ch ft· · . , . 
de n obeu: audit edifr,en rone que CCliX 0 rRe lens SedItIon • 
ne &-Ies V " fin e: auea R aUfDue 
le 1 Exarch~n~,~ns e61 fieurentrebeUion,en l'a::el po or IQ Ion s urellt tUez Sup Ch . 
me& toorel.'Ital' (j • t , ' . • p. ro. 0 lma,œ. 
e le C retira ne 1 Obel fiance de l'E . 
p reur,~ ne payoyenttriblu,oe tailles ne Ql 
t peu ~ en fallucqu'ils ne 6«, ) peages. L . ent vn autre Empe. 
b . COn neantmolS nour la Cc cl t'. t'. herltdi~ ediél & r ,- . ecoo e rOIS ~alt pl! 
& If'ar . , .' quc routes lmages& frarues d'or 
,gent,dalraln,oemarbre dc~bois fo 
ces On pl . hé ' ,vent ap. 
moUt' am matc ,Be incoouoent br'lùées Et 
Ir eeux qu.i le refufc Il' . patriarche d Cft. erent. PfllLt GetmllÎl( L'office' d'~x OB annnoblededignité. 
ceQt foÎXillltea:cbat celfa en I~e,qni au oit duré 
_ 6 atrc aD$ OU cOIUron,& fUt occiipé 
Q....j. de. 
l.eollIn~ if.1 C'regOlre U 
&es'Lonlbm.Supp eheon,Naud, - . 
. Gregoire par [on amhorité correignir Lui tprliJ 
rOl de Lombardie, de rau6er la don nation d-A. 
tithpart .C:lt cefiuy Aritbpar: du temp9de lean pa 
pe leptieme deee nom (commer loft dir) par bonne 
dcuotion &. amourqu'd auolt à la religion Ch,e. 
Cl ieone,donna à S. Pierrelcs AIdes Coccias. & de, 
là tourie pns iu[qucs à Genes. Aucunsc!J(ent qu'il 
too6rrna (eû1crncO[ là donn:ltion de Conflantin: 
mai~de tOUt eccy il o'y:t rien de certain. Car mel. 
me la èlonnatioll de Coofrantin dl inc rca.ioe. 
, C'17 ~ oy fittranfpôrlef?e Sarclircà P30iefesos 
dé S:Au~uflin, lers que 1 tOede Sardine fut [acca. 
, g~e par ics Sarraiios,C,hton.Sigeb. . . 
'!.e~tUrcl. Grcg.oi rc ordôoa.qu co Q!larcUne 100 IUfnerOit 
' lle noo le 1 eOd! ,&. qu'on c;slc~rcroit la mcllè co l'eglilè:ce 
c"al par qui ne [e f airoit pacauam. 
lvur'd Ch 1 Manel !llsd P.cpin,RcgeotenFracc ~:no e ar es Les pldhC4 ODJ [orgtYtTC b~Uefa. 
D~~X){V hk de'> IU1 ;ù{l qU'li c!t.damllt,poUIée.qu.j~CIigea 
J'a~ lc. _ (Certaines n, cimes "p9,ur [ubuenif aUI ,fr.::ln dda 
gucueJcornbi n qu'dl fion- contre les Sarra1ins. 
Dccn:vrI rrt.. d . Cala,vlDgriCq)e roy de fraDce, 
'"J neo one rej1,oaqu,lll'l e aus. 
'I.e, Salfa' . 1 CS Sarraijns d·EJpagn~ .. (ÏClJoeQt~ fr.l,~:pOUI 
{iDI en JO ioor frOIS (.eD~quatrc vin~ls .~ cinq ml~ Iu. 
,UJl'~. I~tpC~oofi.tS. LamCIdejJ~.E~des lin OIS [cu 
Jemcnt m:i1l~çiQq 'Ccos tu~ • . ' 
~Nclt 9UlJtp~ Ct ttlfl'S œ~ '4/,tl .. OYtf1eJ9"tU! c_ 
fm 1 Je Ci{l"/ftinoblt"'tfb,,c"-t "!fa. .~ts .. bld 
gr"". fo l4fa1U "IT-bimir: If lelll' pl4if", CtI',bo"nt 
1I'Ip>'fIU J,s'cX;P't'f tÜ La f .. kitfliOllt~.ts El1lf~r: 
-r iPfjllOJ J,I,bntTIIl1d',Ii" VI' lm (Tt"T.I/MI", 
, . .' forterol! 
~regoire IiI. J,eon Ill . 
p.rt,roitfdUtllr,& (ero;t tGlitt choJ. J INl, r~& 4U . 
tjutl i& d,nnn-07tnt {If cOllronnl lmpui"le, er pdr 
IImJi flroit t.llp III/rI .b ligé " eux. Po,.,. ,,14 TRlttre m 
elu/lfJon,ill efJutyercrstrnFr4ce:& faig",,'u demâ. 
d" aidecontTt lu Lomb",.s.& r EmpcTtur dt Con. 
fl""tmob f' I"ciil",."t obti"drent Irur dem""ae. 
lean Damafeene elloic en cc remps.Eutrop. 
l.eduy m:uottooit les querdles des Pl uou-, 
chan des images, 
Gregol're ~ape,tiers. deceoo,S 
'a Romc:dll ails &. plu~.f\ ... ~ •• 
lolurne des Conelles. ~ccxxX[ 
. Cefluy Pa~(" f~_cau[~ que ~oute l'Italie fe rlepar 
tit de la domlnauo de 1 Ernprrc,p<.>unar que Leon 
empcr: ur. vouloit qu' és eglifes n'y eull aucune ima chro Eure, 
~e des SaJnéh.Et pource1e Pape fit renirvn coelle 
a R.~me,ou furEt alféblezeouiro mille Euclques: 
~ ~ fut decreré qu'on pouuoit liciremér hon oorer 
les Im~ges:&.feméce generale fut pronocée cotre 
tous Ylolateurs & c~ntredi&os à leur canonique 
conclulio~. J1 prtua 1 E~pereur de [00 Empire, &: 
luy dc:fcndlt lacommuolon. La mer des hill. 
1TLu Ern/'fwlTs dOY"tlJ bim je, p,uart cxemple ail 
n'ft 14iffil' mcnrT p4l' Lu P 4ptS ,pour ft,,~mtnt per-
J" Ltrrrs !mpirtr. 
e Ce Gregoire rdl:aura plu1ieuts mona!1eres,& en Moines ré-
dlfia de llQUUeaUx, y adioullaot plulieurs terres ~c.z P<-bfi-c 
pourJa vie des moioes:aufqucls commanda c le- ~r~ ~~. • 
brer chacuu iOlU' . u U? lC_& li' n once 
d commada aux prclhe$ de faire comemorauo Mdre~. 
f es morts,& de prier pour eux: &. efcriuit à Boni. 
ace areheucfque de Maycoce, que les Chreltieus N~lIdcre~ 
:pOUUQycot offrir PQur 1 Iu-s pacés,bons Chrefiiés Prier pou. 
Q.. +. & 
f.e<,nIIt 
1« morts . 
Offra nde. 
pour ICI 
~orts. 
Gregoire 1tI. 
&: EideTcment morts . Aucuns attribuent cecy à Gre 
goire reco nd. Voy le [econd volume: des Conciles 
11 adioufb au [ecret de la M elfe, ~orum Colen 
n Îta5 hoche in coo Cp eél:u ruJ: maicnatlS ceiebratU[ 
D omine Deus con er,ia tOtO orbe terraru.Chron. 
Sig::b . 
Vienne. l linnit.lA1archeueCché à ienne: FaCc. remp. 
MooaOuu ll' l l"lll 'S mon ancres fondez. ueflich ::-mér en fan 
fonde; Alemaione à f ulden, a H ClfddcD & au· 
o ' 
'1Ieux.FaCc.temp . 
. ~:7n~e La citt de Rome fut afsie~ée p:t: Luirprandus 
occxxx royd::~ Lombars. Parquoy G le",olre .:nuoya par 
~. mer à CharI s Martel. pere du TOy Pepm, les ckfs 
du (ainli C<pll chre,&: ks liens de (ajntl Pime: a· 
nec autre; beaux dons afin qu ïlluv plcufi dehurer 
&: oncr regLfc Romaine: de la Ceruitude des Lam 
b ars. Charles tanel elrnuit à Luitprandus, & im 
petra ce que le Pape de~r,oir.N:lu(1. . 
Auparauat quand la CI[(: ~e Rome eodur~1t quel 
q ue violence par a unes Ponces, die :lUOlt celte 
counume de demander aldc à l'empereur de ail 
{bntinoble ce qtlc ne voulur faire ledit Gregoire 
troi{ieme:te!lem -c t que la tutelle de l'egli(e Ro~ 
m aine fu t tranCporr ée de l'empereur de Connant! 
uoble aUI :\UtrCS Pnnces,&: par ce moyen cft aoue 
nu que R ome s'cl} re tirée &: exemptée de I"obtl(' 
fance de l'empire de Coufiantinoblc,. N aud lcan 
le Maire. ~ Merrc Paul diacre,t u Con liure VI,chap.XVII,àit ~lIe 
dl(cbantie LVI T P Il " N • V s fo rle pr('mier des rois de Lo 
~~:. hardie , qui poot des muftciens preftres ~ clercS, 
pour fme chanccrfa Mdrc:: laquelle s.nan~erc ~ut 
depuis augmclltée du temps de Gregoue: cloqule. 
IIlC 
Zacharie il; Conll:antÎn y. 
mC, p~r l'inucntion de: RO?Cl'uuerque de! Char_ 
trcs,rto: le chant fut appelle dudlt Gregoire,chat 
Gr goriaI. 
~Nvt( 9.' Iuh"nttJt"tmis 111 rtgli{c pd' lts LomFurs 
d!/9Htlf4mEl Gngo.rt p,tmÏlr cU ce no du.it ,mo,~ 
Hmr, Bu/lingert. 
S.licuio prcfirc Anglois,prefchela (oy au pays 
tIc w eltphahe. Fafc.temp. 
~ÜHX ~ /a YI/le dt Gand wFlanJrts. fontgr4nl!.es i_ t.avillcde 
dul ,tmSt'lIlft rS [on corfs ,'lui tflait" [air. El Blluon, Gand ido. 
C!r dt prtfét trdn[p.ttf. [ain ll a4IJ p",I' tmt>trtlf' latre veel. 
Charlt sV. 1 '. S,Li~in. 
Childeric ~icrs de c: oom,roy de Franee 
,vlogt &:. vllleme,regna neuf ans. DCCX. 
Zacharie PaJX:,naufde Greee, prdida à Ro LU~ . 
~ 'medll ou on ze aos. 
Il ordona aux eglifes d'auoir chapes & 
n i1Ii d' autres or cmens t us or &: de pierreries. 
Ilar~ lgna certaines cenfes 8c terres a.ux rell:res 
pour Vl ure~& pour les lampes des eglues . p , Du prû 
Il dc:fédn aux Venicens [ous ..; d' , ares 
• , .J p~.nc: elCcomu 
n19tlOD , fie ne plus v~dre les elu-Il.' Ci ru . ret1tU, Sa li ï aueos e aux Bfclaucs 
& ~yr~~~:~~otuml' Cl S auoyent .aCCoufl:l1m~ de faire ChrcR1CJl' 
argenralll: marchans . a~heté lefdlts efcfaueS Chrc!lieJl$ 1 ~_uII ~~oYaJ1el1t 
francs. ,LO atua cr 
P ! l'Ile par a:lllbiùo tie regoer fu lia a P qua~fo~ auchorit~ il Illy cô firm::K~e ro;au::!~' J..'arnbiri'; 
neuf an:rf~~~,n: rez ~~ Fran.cc:,;:p.!.:es auoit regni de Ptp1Qo 
thorité lu a 0 ~ l~ mome, par l'aduis &: au .. 
en certain ~te achaIlt~, & fafc:mme futreclufe Le roy de 
dCCharles Unafie}re:& en lO lieu ledit Pepin,liIs l'raDccdc. 
.T~arte , & per~ de Clu.rlemaine fUt poCc! sc faïc 
, , -
fait ~!~!. 
~onJlutjn v~ 
fait Roy,& conracré ~ Soiffons p:u Boniface arche 
ueCque de MayEce par l'c\e8ion de toUS Ifs Saros 
<le France,& du confentemcnt & confc:il du pape 
Zacbarie à ce requis,qui non feulemem comman. 
da & con /irma ladite c::Ieéliô : mais encores il fit ab 
foudre ledit Pepio du !èrmt t qu'il auoit audit 101 
& àlacouronne de Francc:.Abb. Vrfperg. 
~a~ Autant en fit.i1du roy des Lombars,nomme: La 
chis,car il trouua le moy .... qu'il ddaj/fa foo royau. 
me & Ce fit !nome,& Ccs enfaos & Ca f, mme:& (on 
. frere All:ulphe Illy Cucco:la. Au 1. ,,01 des Concil~ 
.c~r10.lllaD. Carloman frere de Pepin futaulTi roodu & fait 
moine à Rome,par la [uafion de Zacllarl~ & de. 
moura cn l'abbaye du montSerap en LombardIe, 
& depuis au moue Caffio. 
~""-' L.. fuilfc1luJu P"ptl J~ct tt.'l. IL 
'I.~ndc C fi . Empc:reuI,cinquiemedecc'no 
ChuR. on annn 61sde Leô,regnatrfrc:cin~as, 
~~~!-11 Cdluy aioli comme on le bapÙl0it chia fur les 
foos:& pource fut appcléen Grec coU.ONYMOI 
~ Q.:! cftoit jJ ~(fojn ch ttnj~ .. " u{ .. "t "IIJ {UT ~rs [fIfI'f 
Aucuns dirent que s'cHoit vn prefage.qu'l~ ferOlt 
~avd~C; Jnauuais Chrdbcn.Et de f:lit aucuns hlftoneusdl 
[eot qu'jlss'adonnoit à l'art magique &. inuocalÎ~ 
des diables,&. [acri/icescruels: &. l'accomp:ueDt a 
Dioc!etl:1n. 
11 eft à douter qu'on 1uy impore ces crimes,pour 
.tant qu'ilmainrenolt confi~mellt l'opinion de,fon 
fere Cootre le Pape,tOuchar les images.Et de la dt 
'Venu auLSi qu'ils dift. quil mourUt mifcr<l blemér, 
cn difant Ic:fuis liuréau fco eternd. FaCc,ttp. ~~ 
merdes hitl.Ch.ton,Sigeb.L~ autres dUcat ~~! 
deWII' 
Zacharie-- a,> Conll:antin v: 
dcuint ladre:Voy tes Chron.des l::mper. 
~c, .. x '1'" "Honfmu"t .'i2:d<crttJ dtl P_ptsfont 
torfl d.",rJe'l.. 
!ucherju~ euefqucde Lyon en ce tEps, diroita. 
IIOlr V t U Charles Martc:l és peines d'enfer,pourcc 
<Jl1'il auoit ofié & v[Utp ~ les difmes cie l'egl&, 
pour repouffer les Sarra(j~.s de Frace. promenét 
les rdbtuer cn t~mps,ce qu Il ne fit .fafClculus tép. 
la mer des h.ll:. 
~O,./. ma,s 1 EfcritllTt dtmonftre de n' croiTt "touk 
.,j(iO'l, t. (fofIl4. 
Le ~onafiere de fuldcn fondé par Boniface • 
la mer des hill:. 
50';s ce Pepin vn Synode tenu en fricepôlr Bo. 
niface archeueCque de Mayeoce, par Burcardus, 
Guntarius & autres Eudques:ce qUI n':1Uoit efié 
fait palfé o~anre anç.:tcIJerr;ét q~e la r:Jjgion en 
France eftOlt qua1i nufe fOlls les pIeds & difsipée. 
l\auel. 
,'Dar f,mtt rie Conciles 14 rdigiolJ tf1 corromp lit t1J 
Fra"u. 
,Ce Bboniface efcriui. â Zach:arie,qu'il anoit trou 
UeVQ ommequi 3UO;t pris en mariage: la veurne 
de :00 oU,clef ou d eCon ~oufi~ germain) laquelle 
ayat voue cball:eté dtolt (ome de Con c1oill:re & 
Guel~dlt bomme di[oit auoir eu licéce de ce fa~e 
par GregOire troilieme. A quoy Zacbarie: efcriuic 
GU~ non,& detdla leditmariage,& le dedara iIIe. 
gltlme & contre Dieu Naud,Be au [ecod volume 
des Conciles. . 
A d' t . u 1[ Concile Fut ordonnéque cous les ans y:m Synode 
~~tTn Synode en France, & que gens d':gliCe ne tG'.IClatiI 
P tetoyent armcs,& D'iroyeDt en gaerre •. 
La 
Confl:antin V. i,i Zacharft 
La chaire aufsileur fuc defeDdl~ &de ne reuir ne 
chicns ,n'oiCcaur de proye, 
Item,que ch!cun preftre & 'EucCqudc tint en (a 
parodlè,~ fi~ di1ig~nce d'etfir~er les herChes an, 
ciennes:c dt'a fauOlr du PaganIGr.c:,& clfeundcs 
facrilices des morrs,cnchantc:més,les iieuins,& au 
tees immolations qui rc fai foyem eocotes à la nu. 
nierc des Payens aupres des e !;liCes, fous le uom 
deI Sainéh manyrs & confc lI'c urs. 
1.à aufsi cenaines peines fureur cllablies contre 
... . • tes gens d'ealifcs, , 'cil dc Sire peDltence co pri lo 
.. Clnccon ri ' li Il . 'f' tre . cn. au pain & a cau, 1 aucun ellOlt uouue en Orol_ 
d'egW'c fot c.ation :Ie prellre ~cux ao5,& dlrc battu de, verges 
nic.llCUrJ. le clerc & le mOIne vn an, & cille IrOh fOIS battu 
de ver<>es'& aïoli des nonnains.Naud. 
L'e~pm:ur Conllantin dhm allé corre les Sar 
uûos vn nommé Anhau{} us "furpe l'Empire,par-
quoy 'Côllancin rerourna :i Confiaocioobk,& la 
print par forcc:,& creua les yeul audit Arth:lufius, 
& le icna cn enl,& fcs adhcreas. 
En te tcmps les Huos,dits. ~ongro Îs)o:cuperéc 
la Pan no Ole. Ils dtoyE: dlullc~ en fcpt bades:cha 
cuae bide edifia là Vil <.hafl:eau, lequc:l eocoresau 
Stptëc~ a iourdhuy s'appc\e Scptem cafl:racn L:ltlu,quiert 
l'oe fone: place pour les Cbrdhés COlle les Turc~, 
Edouartl en cc temps roy d'Angl~tcne,clc:lalll':t 
De bilI'ant fa f(:mmc,couchoit auec les oonnalOt,au re~e bo 
(a propre me droit, fut admonnc:fié par lenresde Bowrace, 
fcmmccoa dere deponerde ce vicc.Na~d .. 
choit auc:c Hirene,lille du duc de Bawercs,femme de COD. 
lunon. nantin,Nauc!. 
"ain.. p . Le CoUrt oule bref,vingtdeuxiemero1 
DCCLI. epln de Fra.nce,rcgaadixaui,atlS. , 
Iiliellne 
tlHenne Il ." ~bnnantin V~ 
/" . Pape {econd de ce nom, Rom:lÎu OCCLU. , E tlenne'prefÏda à Rome!ir ans,: , • 
Cefl:uv fue porté fur les efpaulesd'aucus tUrques a 
l'co-lire 't!e Ll'.tran: & de là eft venu qu'cncores all- Le p:pe 
" r f POrtç. iourdhuy les Papes le ont poner. 
Ce Pape fut amateur de gens .d'cgli[e, & s,efl:u. 
dio Il à rcparer les tempks. 
Deuat luy il y eut vn autre aufsi nommé Ell:ié ne 
éleu: mais il mourut d'apoplexie ,trois iours apres 
J'e1eélion NaucL 
L'emperc.-ur Collarin, J'an de foa Empire qua- 0 CCL ~ 
{orz.iemealI'emblaen Cenll:anuDoble Vil ConCile 
de trois cens rrente Iuerques:ou il fu l commiidé 
d'ofl:er toures imaae~ des Saiéh.& les brufler,A u[ 
::> 
ft Il fit iurer tOUS res fui.:tS,dc ne plus honnor r au- COllere Id 
cune Imagc de Dieu, ne de rcÇ Sainéh,aiDs codi. ima;:cs. 
ner à mourir tous ceux 'qui illuoqueroyenr la v)(:r ' 
~e Marie à lem aide,& qui :turoyenr en leurs mai-
lonsaucl1nesrdiquesdcs SalO él:s , 
Commanda aux moines re marier:Îtem, aux no c- ad . 
nains fuyure le raïa dbtde mariage,Chro Sigcb. mO:::t .e;~ 
Confiautin eouoya an Pap la Je finition dudit moine. el 
Concile, luy comaadant de ie;ter les images hors non.IDS d. 
des ('glifcs , Ce m.cier. 
. Sabin roy de ~ulgarie, ea tout [on royaume fit Sabin 
letter & abatre toures les images, à l'exemple d: • 
Cofl:aucin ,dont depuis il fut en la gracede rEm-
pereur.Nauci. 
Ell:~nne alla en Frace vt'rs le roy Pcpin derna- l'iwmilit' 
dam aIde & fecours COntre All:ulphe ro,! des Lô. indcccllt, 
bar; , Le roy Pepin aUa au deu.nt du Pape & efl:5t 
dcfcEdu de [00 chenal, priot la bride du cheual du 
Pape,& maûlc meaaiulqs au palais.Supp.Chro. 
ELHennc: 
ER:jeDn~I1 2.,,,, ConflantieV;' 
D:CLV[. 
F.ble. 
JlWlideft 
detmoi_ 
lin. 
E llienne le cMacra & (es dcurfils,fauoir Chal. 
lemaine: & Carlomao , en l'egll(e de (ainét Orni! 
en FIance: & les confirma en tclle m3uiere Gue 
Juy & (a pofierité tieodroyene le: rovaum tdc Fra. 
ce à tOU liour{mais el) heritage.& c:rcômunia tous 
ceux 'lUI à l'eocontre 1 :etto~'è:croy ·nt. F afc.temps. 
IrC'm)u y rrao[pona 1 empire de Conltanrinoble 
en France. eq ue depuis aprrouua& r;mfia Lee 
pape,& le mit co rxeeurion:& par alO(j fut rEmpi 
Ct' pJrty en deux, Orien t & OeciMt Supp. Chrono 
Fa!c & Nacel. 
Le 1 oy PC'pin alla en halie au reco urs du Pape,& 
obtînt victoire co ntre les Lombars . Allulphc fut 
conueillt d'appointe! à bl volon,é des Romains. 
Sigcb. 
L'Exarchat, qaj efloir occup~ par les tombars, 
& appanC'noit à l'Empcrw , dl donné 3U Pape 
par Pepin,faos au.cun droit. Potlr J-c:llae de ceux ~ui reooyent cdle digniré & of6ce,elloyeor alSi· 
goées les villes qui s'co(uyuent,Rauenne,Cdàrrc 
l mol2,Boloigne,M uüna, Rbegmm.Panne,Placé 
ce,&c. 
Le c~f defaiDd Jean Baptille fud ors portéau 
pais d' Aql~t1Îne Cous /e roy Pepin,auec ~rans mi. 
r .. c!e.s,dlt La mer des hill:. Voy cv delTas l'a "CCLl. 
Carloman eouoy~ par fon Abbé CD Fraoce,con 
ue lepape E(htoe (fon Abbé auoir ellécootrciot 
de J'en ully CI pat le roy des Lombars}au retourde 
France mourUt d'voe fieure à Vienne. Abb. VI-fp~en, 
En ce temp' adulllt cbQ(e horrible en rabbayc 
de S, M arrill de ours :car (oUS Ics moines (ris t-
fio) Ee addou.oC'l ;à voluptez '" ~~fçhacete7.(motf 
tlU'CIiC 
fu/foquc't,C'Xcepdvn.Farc.tem: • d' Le Parlement inllirué en Fra .. ce en ce temps. ~ha';a c, Con~antin e~pereur enuoya ~e beaux d??sau D ~CÎ.Vll Pepm, luy pnant de rendre 1 Exarchat al Em- _ .. ' 
'lu i il apparteooie,& non aux Papes ou aUX 
. ,Pepin re(poncht qu'il n'elloit Tcnu en. 
pour la (ecôde fois pour vu profittemporel~ 
aispourle falut de fon ame:afin de garderl'cgli. 
'ecotre les Lôba~,& qu'Il/clIC vouloit oller Ra-
ennC',& l'Exarchar,& aotres biens d,Italie, & les 
aillerau Pape Voy Naud,Atb.Vrfper. 
Tha(silo duc de Bauiere" fait homma ge au roy 
e France. 
Les Saxons vaincus s'obligent d'enuoyer cous D::cLym 
es ans au rov de France trois cens cheuaux. 
Les Turs (ain(j nommez d'vn duc nommé Tm- -
. r 'd T ' '1 DCCLV. commencent a tOrtlr e artarre,& counr es L' 
o'Alie,Armenie,des PerCes & Sarralins,&les O(=~;~. 
& ~ruller.Nal\cLIean le Maire. diminue. 
. ,d ernierroy des Lôbars,qui fut le vingt-
-
cme,regna dix huit aus.Nauclel'e dit que Pe_ 
fitla en Aqu itaine.& qll'ayaot obtenu 
... ,". n,~v, adioignit au royaume. 
au} Ro~ain,frerc du pr cedent,prdida à Ro )medlx ou on'te ailS, 
Il em grand dcbat en fon c1célion : car aucuns 
creu vn nommé Tbeopllilaéte. 
cnuoya cerrains legatsl l'Empereur. pour fc: 
-""'",'Ar. __ de (on opiniô,& refii[u~r les imaaes aux 
cs:autreme:nt qu'i!cxcommunioit, ::> 
pape: Paul elloit mi(ericordleux:de nuid en 
compagnie vifiroit les chabres des poures -'~""""',ICS çonfolaut parpatoJes '" aumowes:au. 
tan~ 
Cotlftaotin V. 1)1 Paul 
tanteo fairoit_il vers les prifonniers,defquelsilen 
racbeta plu(leuls :d6nant aide" confolt aux veuf 
ues & orpf1clins,& autres foufFrereux.Naucl. 
1! ~ . BuggauduscucCque de Mets cn ce temps caoit 
d UI' qua 1. fon atreé!:ionné vers les corp' f;)iné!:s c'tfi'adire 
• n ec. d ' , gran mangeur (l'images.ll traoCporra de: Rome 
en France: :ecorps de S.Gorgon de: S.Naz.are&: 
de: pluf~ursauues, l , 
llcompofa vnliure:qu'ilnomma LarC'igle des 
chanOines. A bb. T rit. 
l.elos·do .ConftanuD voyatla folle: rupcrfl:itionde~ Chre 
~lDlb de. ftlC:'S aux fe:pulchrc des SaÎoéts,baifaos &. adorans 
lCIL"% s< leurs rebques,lit deteuer Icurs.olfcmcus,&. le tolll 
JC"~%cnli lcucr en la mer. 
ma. Sigebert l'cene qu'e:n cc tcmps,~n 8erithc cÎltde 
Syne,fut trouuée: vne ima"e: de lefus Chnlt,à la. 
queUe les JUifs fire:nt plu7ieurs ourrages,luy pero 
~ans les picds &. les maios,&. lccofté:dooten for. 
tit fa.ng,duqucl furent gairis plulieurs mal:tdes.La 
cbole: declarée àJ'Euelque:dudie licu,6t precicufe 
me:nt garder1c fang.&. le monfua & porta~à &Ia 
&. li en ordôlla tOUS les ans voe: fcfl:c nommée La 
l'afsion de lïrnatTe: du Seigneur) le: huiueme de 
Noucmbre. ::> • 
Ledie f:ingfut depuis apporté à Maotoue.Supp. 
Chron, I.e rtnlÎce 
du 52i. lb Q!!i ~ void if Y dAi"",tntftlt '1U{1I111t il 'fU inM~ 
iOfJoJ.u ,j, Cl' eontr.IIM((, ~Jin IlUt Jo"1Dm"" du rnir4d? 
Je JI' 'ûc,dtJ ûl 1 S (7 du ÏJfJAglI {"fi mis ln AIIsr 
eDatTI III Crres ~ r Emprrtllr, qui rllikmtntuat' 
ftlldDiJ 1 ~. d D~ n'. cUf,ho",~ cU rEfirilOre 
!/linal, De crie MirAclr. MifAClr, v/lIIP il tIIl 
lI/prolluh'" ' fAsjJuM4rit1 tion. lf#""dt prj(T pONr 
p.l l m,,~. 
cie.. 
I.e refuge 
d~ p pu 
fier. 
. ' ~ 
Cori rtalltin V. iJ7 Ellieune Ur. 
les trcrpafJà,l~ PJ.l rgtttojf't,U conctpt;/ItJ tÙ lA ."itrgt 
Jvfàrif,[.r: ~{!/I,"ptlon.& Ils pt/cm'''gfl,erc. 
Vn Jynodc:tc:nll tn France conrrc ks Grea,tou-
ch5t l , ~ ima" \ par l'authomé du roy PepiD.Abb, 
Vrfp ,rg. 
V crus eucf<]ue tic Se:uiUe:,côpolà la Tie de faioét 
Ilit ropt: cDcfque.Abb.Trit 
,,'iltbaldus difciple: de S. Boniface,c6pofa la Tic 
duclit Bomface cu~[que dl" 1.1 ayence:. Abh. Trit, 
e ' . Pape [ccôd de ce: n.ô, R ornain, L'a~ d~ on lf:ln (1 n, prelîda à Rome vu 3D. Chrrll, 
Par force &. 2mbitioll il occupa la Papa lité,&. de: D CCLXYU 
l'd1:at de lay ~âr fait prcftre,fur deu fape;i fon;c 
cl arg~nt & d armes:mais depuis fut pris & ietté en 
VD mouaftere,aprts auoic les ycux creuez. 
En c~ tcm~s mefme II,! CliC VD autre Antipape, I.e clnqrle 
nomme Phlhpplcus(ou Philippe) lequel auGi fUt me Pape IQ 
dcpoCé,& Efti nne uoiGemt: conaüué. fame" 
~ llrcuuejufJif.,.u,COfltl7ltnt l'tg lift A t~ ,üprll"tt p"r 
Irs rt~h'fFs (7 donntttiDn prerrnJ.ut lit Con{fantin. 
St:rglus ~ucfque de Rauenne:, lit Cbriftophe:, au 
thelhS du IclliG.rte precedée,eurent les yellx creuez 
Eiiien ne ~:lpc,tier$ de .ce nom,môine:,pre:fida L',nde 
);t Rome enulron quatre: ans. Chnll, 
Ce Pape alfemhla vn Concile à Rome:oufut re DCCLX 
lJo~UétoUl ce que Conftanun fon pre:de:ceCfeur a- VI1l! 
UOlt ordonné:en degradant mefmes ceru: qui par i. 
ccluy auoyent cfté conÎa-:rcz. Audit Coucile afsi. 
fierenrdouze cucCques de Fr:lOce.Naucl, 
Fu~ aufsi ordonné que l1ullay oc fuft fait Eu 'C: 
que ny P~l'c,{jn6 CucceG.iuemEt par ordre: &.degré 
~~lc{ja(hque:,foUl pein d'exc6municati6.Naucl. 010 'a ira 
tem,que tOllsks Dlmancbes le Gloria in e:xcc:l ex,,~fj., 
~. 1. ie 
ConLtantiti v; Adria~ 
fis full chantt à la Meffe. 
Lâ fut condamoé le concile de Cooflaorinoble 
fcprieme .auqucl Conlbllltin empereur & les Eue[ 
Vn Concile que:s de G rcce auoye:nt ord6né,que: les images fuC 
cond~mne {ellt mi rcç bas:iccluy Concile: fut dec\aré dire: he-
l'.~ut , eb(rc retique.Er fure:ntdc:rcchc:fles images recommao_ 
rJ ,u;:. décs,corpc dlgoes d'honneur & de veneration. Ct 
o ,:ndc pc. bainli ordonné)c lendemain fut faÏle: .,1Ie: grande 
~itëcc pOlir proce:l1ion,ou le Papc alla à pieds en grande deuo. 
\in PlH. tion,&: tOUS les autres.dit aucl.&: Sup.Chro. 
1curcfi. C p fI' · r 1 d l-b 
. d e ~Ke ut e pre:auer,qullce a e p 0 les let. gncc c . 
plomb. ues Apo ollques. 
L'~n .-le Charles Le Grad.vingt &: vnieme: roy dc Fri 
Ch ri fi , ce,regna quaramcli tans. 
D ;C LXlx Coollamin euerque:de: Conllantinoble, rdift5t 
~[quc à "opinion de rEmpere:UI,fut tant battu &: frappé, 
,dolurc. quïlell mourut.Naud. 
DCCLxxIl n R' l' tir R Adrian .. a~(', ~malD,gouucroa eg le o. 
,malDc "lOge &: qu:ltcc ans. 
Ccftuy Pape fe môfl:ra fort obfl:iné contre ceux 
qui i~pugnoyellt le feruice des images:&: compo. 
fa VQ Il ure,qui s'lntituloit De la reucrence: ou venc 
ratj~n. de:s SaiGfu. Chron.Sigeb & Abb. T rit 
DJdJtt,roy des Lombars,delira l-amitié de ce Pa 
pe:.ml.ls 11 o'y voulut eonfcnrir,difant qu'il oepou 
UOle 3C(ord r auee cduy qui tant fouue:m auoit 
rompu Ca foy:dom de cda eUneu Ie:dit Didier, fic 
l'luGeurs maux à l'e:gltCe: Romatne, dont Adrian 
fut contreim de.demander aide cn francc.SofP~ 
Chrono 
En ce: te:mps rrcfpalfa Charles le: M alÛle,frcre de 
Charles le: Grand,qui par Je eonfcnteme:otdc:s Ba-
tons de france, ocœpa la partie du foyaume qui 
llppanclIOll 
.o\driàD 13f ConA:antin V. 
3~parte:noit à [cs ne:pue:ux & à leur mere BertIle,la 
q~t llc alla en Italic au recours:mais e:lle: ne fie tien 
1\.mcl c:re: . 
Charles le Grand vint eo ItàÜc.'.à la tequetle d'A l'indu rot 
cl rÏdn,coatre: Didier coy des tombars:& obtint vÎ_ aamc Jrs 
étoiJ'c contre luy ,& renuoya prifonnier en France Lombar •• 
Juy,fa féOle & res enfans Et ;unG tilla le: regn~ des 
lornhars m Italie:,q\ll auoJr duré de:ux cens Ylllgt-
quatre ans ,OU deux. ce~s tre:ize: an~. . . . 
Charlemaiane: VInt a Rome,& bal fa les l'tc:dsdu Bailêrlu 
Pap::& iurcr~nr e:nrrc eux pcrpe:tueUe amit~é: Il picois du 
rdhtua à regh[e: Romame fcsle:ue:nus & pnude:- P~pc. 
ges '& ratifia toUt ~e que fon pere Pe:pin auoit <io_ 
né a l'cabre: Rom:une:, Parquoy Adnan lit.le:nu vn L'an d. 
Concil~ de cent cinquantcrrois Pedus, parle:qud CheiŒ, 
fUt donné à ; harlemaigne le droir d'Înucfbrure:. DCC LX ~ 
& de mettre: les Euefques e:A po {[dslon de Ie:ur lic- Ill! 
(Te & d'dire dorcoauant!e Pape de: Rome.Di.lxÜi 
10' 
ca.l\dnanus. 
Ce priuilege ne: dura gue.eest& n '(fl:oit que fe:in. 
tire & hypocrifie: 8c le:s Papes oc l'ont gucrc:s ob. 
:crué,difans que ce n 'cfl:olt qu'yne gracie:ureté,qui 
a d{.uoit t"xcc:dcr la perronne dc l'Emp::rcurclui 
hm droit. Charles le. Grand, à [on raour ci'halte 
ramenaen Frice:.Berthc. ok fcs e:nfans.qui là (fl:oy .. 
eut allez. pour dl:re coouerez & oin.:}s au royau. 
me:rnals Adrian n'y. voulut eonfeorit:car il fe VOII 
loit [cruir de Cb31'lem:Ù5"nc coutre: Dldi~r roy des 
Lornbars,comtne: dit dl: Jean le Maire &.Naucl. 
t . Empereur ql.latri~me de cc no,fils cie CQ 
eon '!Utin \'empereurfeana ciuq aos:faféme! 
fut d' P-theoes nOll'lée HtreneFaurrcmét aufSi rhe:~ 
pora)ttesbe:Ue fc:uune LI( tic grand efprit.Nau" 
. &. 10, 11 
t.on 1111. 
llairnoit I~ pierre'pr~(i~u[c$:&: a~an t .. ~u ~ne 
conronne pleine de pierres pr('ciclllc~ en la th l C[O. 
rerie de [ainélc Sophie la mir fur fa ldte: '& pour la 
froidure dïn Ile: tomba en vne fieure,clont il mou· 
lUt. Chro.Slge:b.bfc [(mp . ~auc.Supp. Chlon A. 
pres luy fa femme: Hi(ener gna. 
Ch:ulc:mai~n e e:nue:pnncl 1.1 guerre c(1nml~ 
SaxonS infideks &: Pll)'cns:& dura bIen nfenroi, 
, . ans.N:!OcI.A bb.Vrrp. 
~Q;t d!(li- Car fou uent C. rc:uoltove\1{ ~ (c fc:i?,no~· ~t cIhe 
~ t bl!t.t Chrcfbens,abu(ans (h:ul('rnLI~nc A b Vrrp. Fi. 
_ aVlc pa e nakmeOl furent :lffuietis. ~ 
Aclrian fir encha{fcre:n argent le chef de S.Paul. 
11 edi6a aUcuncs tours lk 'murailles à Rome. 11 
dOna leS gr~de:s porteS d'lllain ;i regltfc de S. Pler 
r~.& orna l'aueeld',,ne couuenure d'or. 
Il ordonna que ecot poUles t'ullène lIourris ail 
pottail de l atrlln. 
ftIonaOcrca Il icfiitua plu (ie:lftS egl,fes '" monaficre:s. 
TI rdlaura S.Analhrc: '" autre: c:glifes rumées.I1 
Sap.du"n. dloic puiffant &: no le de rac~ ,& nul de: Ces prcde. 
. _ cdrcurs ne p:uuint li femblable glo re temporelle 
l'a(c. tcpo & nchcllè. 
CharlclT'lIi;ne: de:ÎplaiÎa t du diÎcord du chanc 
Chant d, l'. "clef: Ique CntrC' les RomaIns & Ics Fr:!osois,en 
,h1eGc f " 1I0}:! dtulCletcsà Rome: p<>urappreodrc:lr chan: 
ce li b mOt de l'egltfe Rtlmaine:k[ouc!s premicremcr}[ io{lrul 
cie de Rome rent r rglire de M e:rs rn lorraine: ,'" apresce tOuee 
la frallée en mcfme chanterie:.Supp hro. L'3~ de Cr. ' Empereur ~e onflaotÏDobl; 
Chott. . pnltantln,lixiemede ce nom hjsde Lco 
DCCLXX ,.. " XI quaukmé',rc!!:na dix an aueC fa roe:rc Hlrenr: rn2tJ 
.' aprcs la l'riQa~ de 1 Empile, l'exhortant plufio/t. de 
(rallt( 
Con!l:antin VL' 
traiter affaires dorne!l:iques, [ans Ce mener de: <You. 
lIerner l'Empi~e:,& r('~na Ceul Cept ans ~and les Sigc~ 
Grecs entendlfet qu'elle Ce vouloir mariera Cbar. . 
Jemaign ~ .ils la prin,lrent & la ierrercnt en vn mo. 
naf1:ere. Ee aprc~ fe!?;n:! Nicephorus huit ans, com. 
me il (~ra dlt .FaCc tcmp. 
Cha.t~mliglldl1t la g;u~rre m Efpagne contre 
les SlrrJ1.IIlS N:\UJ ou les Pers de Frauce [urenc 
trahI> par Gal\c:Ioll . 
Hircne cfion f"mme: deuote:i la vierge Marie& D:CXC'~ 
aux Sallléts & Salnlle:s, & afffbla à la rcqucfie du 
pape'\dnen ~ d~ Tara(ius archeucrque de Côfii 
tIl1()blc.Chron Slge:b vn Concile à ice:, de trois 
cens clnqlllnre,ou trois ce:ns trente, ou crois cens 
VIn'."t & cmq EloIefqu ~sJelô Naudere AlIque! fut L . dccret ' '. . CI lm ag_ 
e,qu<: ceox qu.I matnuendroyent qae les i. . 
mages doyuent dlre ofi~es,fulfcntà iamaiselco. 
mUIlI.e7.:rnm ce: de:crC:tfufi colt apres aboi)' par Co 
fia~t1n. Supp Chro.E uCeb. 
L aurheur de FaÎclCulus temporDm note in auec 
grande rellerenec:la dirpoliùon admirable des' ~emens de Dieu :cornmer:1orofi la foyprofpcr:~ 
s a~gmeote:,~ ranton elle dl agitée, yexée &: dimi 
nuee.en c~ealnsteml'S & lieuI.Si comme E" t 
Sarl' le?Afnque & aucres lieux C'fians occu ~Pd~ 
le e a~tns,l~ foy(par maniere de dlrejdc là ;'enu9-
~ ~xe: a vn pe:uple: dur '" Payen. 
L vllluy(jfié dC:d~alris preDd icy (on CGmme:nee:. DCCXC. 
-''',''''"'11'' e 010 A cum Anglou,maifire de Char 
COr!fiarin l'an de Cc ~ . • 1l1ere au g ' on empire onzleme priua Îa DCCXClr ' 
. OUllernemc:ur" 1 ··li b • lIna&c$ des tem 1 llDpena ,~ ta barle les IDla~~ 
, p cs, . 
~. 3. fla.adrQl 
C v'u't.1ntlll v. t,p. Leon III. 
Fbncfredutfaiél-e Conté,L:\ mer'des h,fl:o ircs. 
Im1,gu. En cc temps fut tenu vn Svnode Cil Elpagne cn 
.. Ile ville nommée Eliberis ,~11 Grallatc::ou~lÔuill . 
clrétdilOeufEueC'1ues,& trltdix prefl:rc:s, Felin 
ue:Cquc d' A<Juit;ltnC: y prdidoit. Là rur coclud guïl 
o'y autoit é~ eglifes images ne pellltures aucunes. 
D"c:XCIII L'an rept cens Donamerrois fur tenu à Francfo rt 
Abb,Vdp vn autre Synode par les cuefgues d'Alc:m3lgnc & 
de: fr:lO coni C', t c: pJpC AdrÏ"n Cachanr cela,eullova 
U n Synode deux c:ucrques,F/l iellne & Theophllaac,pour IC. 
c ond~mnc monlher le decrer fait pour k s ima)!,es:iu Synone 
l=~UI[c. de NicenC',parlc moycn d'rIircne lcllcmc:t qu'au. 
d;tl Fr2ncfoJr fur condamné le syoodl' d'Efpagnc 
JIU rdte iufiemenr là fut condamné pour hCfCli. 
C]ue Felix Efp2gn ol.eueCqlle de Courgalc, 'lui di. 
[oit 1 efus Chrifl: Cfi le fils adoprif de Dieu. La mer 
des hifl:oires. 
1'ûLt 4portlgrilnd dO'1lmilgt;; Iii (11111' du j lf1tfJ;tJ,qMI 
(6"X 9"i i"/I,,,,ul/n iDlpugrsoJt.t,rf'oyrnrc.,,,,h/; 
J·berrfit.,ÔI1J, Phi"pric14f ' '''pcrtIJ'.& u F./il Mail 
l'n, rntlIJ/Uifr opiaiocn 'u homme, li' t1oi/ljl/ind,c 
".'ru .,rrt ... 9'" i/ p t1lt ".oir. 
I:cCllc H' 1 ndignfe d·dtTe priuée de \'Empire,à 
\III. 1 rcne ,la fualion d'2UCUilS s'tOeua cotre foa 
1..2 cnulI.é fil$ ,& luy creU2 les 1eu1,& le fir mourir en pn(ea 
cS HuUIC. fort CI ucllemenr Jolie regna reu le enuiro cinq anS 
le rolti! fut obfcurcy l'crpace de dix(ept ou diX' 
huiriours.F.t tous di(ovem ccla dhe adueou .pour 
ce 1u'Hirene 3uoitcommis Tne tdle cruauté cOD' 
cre 'FmpcreurCon fils Eurrop. 
Elle fiaursi dcterrer le corps de foo beao:pcre 
ConfiaMio clnquiemc,& le fit bruner publrg~C' 
cat:& icncr 1« cendres en ~JJ1cr, po ure' que,P 
, fa VI~ 
l·B 
fa vie il auoÎt btiCé les images. Cela Iit.eIle ~ l·jn-
lLl i,,"'IUU de Theodorc cuerque, qui f2uonfoit au 
tOUCh2utles images. Henry Buliog. 
, aurremcnt Albin ,difeiple de Beda,An- Alcuin.oll 
glois,moine,&depuis abl!Jé de S.Marrin d.c t~urs, A lbm. 
precepteur de C harlemaigne,coJ?polà trOIS llUres 
de la Trioité ,& pluGeurs autres liurt's.Item, la VIe L'an de 
de S. Vaill cue[que d' Arras,Abb. Trit, ChdIl. 
L Pape tiers de ce Dom Romain, preGda à D;:CX: eon Rome vingrdcux aus ou enuiron. CV Il 
Il enuoya a Charlemaigne les clefs deS. Pierre, Niue1. 
Il< la bauniere rte R orne,auee pluJieurs autres dos. 
La mer des hifl. fa it icy mé tion nu voyage que DCCXC 
11t Charlemaigneeo leruCalem,& des fai n des fe- VIIl' 
liqucs qu'il en appona, aUauoir les c1efsdn (aina La rapa 
kpulchre,& vne: gr:mde ple:Ce: de la vrayecroix,Ja llition de 
couroune: d'c[pincs, le faina Cuaire,le dou,ta chc- Chirlcani 
mife: dcla vierge Mrrie)c: Iren clôt le[us fudié en gue. 
fon brrceau, lcoras de S. Simeon:&: des ~racles Reliqucr. 
, f {' Hec fllne tIUI en ureat r<llts. fi 
L R . ' n 1 l,m(Oc~ es omalns s e euneO[ t'ontre cpape LeoD, mODac~.o . 
pourtant qU'il ne: leur vouloir pc:rmc:rrre d'v[urper rum, 
kdroiade: l'Empire:& e[meurent fcditi'o PaCehal DCCX,C 
& Campulus prefires. Leon fut pris all:lOr cn pro.. ~Ill 
cefslô,& luy apnt creué 1" yeul,ils luy cooperlt 
la langue,& le delpouillereur ~out nud,& le: laiJfe-
It~t derny mon:puis le menerent eo l'abb3ye de 
faIlla EraCme,& là le tindrenr en pliCoo,dc laquc:1 
le finalement fUt dc:liuré parhftuce de Con châ-~dlaD .Albin • qui amuC:t les galdcs : Sc cflant de-
lturé, V1n~ vers <:harlemaigne. Q!loy entendu. 
les Romams demolirent les m2ifons dudit l eon 
~ ~'Albin. 411:$ rafe,cent iuCqu« aux fondemens. 
lt, .. ' Nauc1e,cç. 
Hirene,CharIcmaigne leon III; 
I.'~D d. 
Chrifl. 
VCCC. 
Nauclere. 
l'archal Sc Campulus,autheurs dda redirion al. 
lerenrvers Charlemaigne pour accu fer Leô :mai, 
pc ur les empeîcnemells de la F;uerre conne les Sa. 
xons, Charlemaiguc dirFera de les ouy! , &: ,remit 
le tOUt en autre temp' : lkpromit qU'Il viendrait 
en bref a Rome, &: la e[couteroit le diffcr nt, 
Nauclerc. 
Cbarlemaigne auoit reeeu le f1ape Leon en gr5. 
cIe reuerence & le renuop:& luy.don na fenre cô 
"agoie pour 'Je (Godairc . A pproehantde k OlTlC, 
le èlergé &: le peu pl/" v int ,au deuat iufques aupât 
Miluius ell graorle folennit~.Naucl. 
Charlemai<Tn e venu à Rome,1c Pape &: tOlIsles 
EueG ues :;'J~ le c!t'r"é l'a tc!ciirc!t aux dC<Trez de q b ~ 
l'e<Tli(ecle faina Pierre, & l'ayam hon norabkmét re~u,J.illrroduirent en l'egJj(è cn chantant . . ·auc. 
Huit jours apres, Charlemaignc 2yam fait afi6. 
blet le PapeJes C2rclin:wx & Euefquc$,auec tOUt 
Je clergé & le peuple,deeblira ellee venu à eau [~de 
la fedition faite à Rome contre Leon,& des acclI · 
fations faites CODtre iccluy & [es mœuls.U furét 
JPduites les parcies aduer[es du Fape,pour cognoi 
fUe des crimes oblc:él:ez contre luy.Naud. 
A quoy ne fut dôné audience:parquoy lors fut 
pronôcéque le GegeApoO:oli'lue(côme [upeneur 
dctous) oc doit dhe iugé de uul:[ur tom de gens 
laiz Charlemaigne ayam ellteodn relte refponrc, 
celfa de s,informer de la vie du Pape. Lors Leon 
monta en chaire,& print les Euagileseo (à mai~: 
lX ayant inuoqué deua1lt tOUS le nom de la TrInl, 
.ré, afferma par ferment qu'il dtoit innocent de 
,PllteS les ebo[es 'lui Illy al,loyçnt efré obiec1ées, 
NaucJ~rc, 
Hirene,Chariemaianc 1:> 
ere. 
Le~211t~eUrs de.celte fedition furent menez pri-
a Dypohte:& furenteolldancz par Char 
e d'auOlr la tdle trenchée:lU("c leors c6. 
ces,qui e!l:oyenrdesplusgras & nobles de Ra. 
: mais par lïnrercefsion de Leon i1seurentla 
fauue, & furent (eulemeot enuoyez ea exil. 
uclere. 
L'~n de 
Chrill 
D CCCI. 
L'an huir cés & vO,ou huit cés,leiour de Noe! Chatlcmai. 
e6 papeen labafilique de [aioél: Pierre à Rom; gne 
~urônaCfJarlemaigDe co empereur cl es Romaim premier 
ur recomp~ufe de [es bieQs.faids,fans que ledie Emp.d'Oc 
fl. r' d fi 'd . (ldCllt, 1 CUI [ pen le, ou cire e rcceUOI! la 
nne Imperiale:& le penple cria par trois fois 
Yie,viéloire & gloire ~ Charles Augu!l:e courôné 
rlcDleu,gr~nd & pac,lfique Empereur de lamonar 
chIe Rom,une. De la eO: vellu que les Empereur . 
auiourdhuy fOnt facrez,oiufu & courons ~a COrona 
1 - tlon nez par e pape de Rome. dei Bmper; 
Pepin fils de CharJemai<Toe, fue auf,j oinél: & 
'WLllvlluc:roy cl1tahe. b 
leiour mefme r~mpire d'Orient fUt tran[porré 
cnOcclde't:& par a1nfi la Monarchie flle dep ..... · qu . dl' 1 _.le, 
1 aUOIt ~ e e.ntre es Grecs quali cinq cens an s, 
depUIS Cofl:ao~ln le Grand iufques à Cbar/emai_ g~~,d~nr ~eplllS grans maux rOll[ [uI1lenus en l'e. 
g .C ? Or~ent & d·Occident:ca.r l'eglife d'Orient 
~~tJt a retlt a efié d~laiff~e & ruillc:e, & depui, oc. 
1 pee des Payeos. L OCClC{entale pareillemen r de h'uS en,Plus fe diminue, cependaut que les Crue- ~a dimÎllu 
Icns s cr..trebattent. cio. de IirCharl~maignc deuat que departir de Rome,co. Chrcll!ÇlC, 
llll tOUt cc que fou pere Pepin auoit donné à s. 
Pierre 
L~n Ilr; 
rierre,&. d'abondant y adiou!l:a Te duché d'Ypoli. 
te & de BOlliuellt,dit La mer des hilloires. 
P~rq.cJ Mais que donna Je Pape à Charl~maiglle,fors le 
droi& Ic titre d'Empereur? Lequel neantmOIllS il ne voulUt 
,ou!lDit Il receuoir, que premierement n'eufi accordé allee 
~D.ncr~ celuy Ge Confl:amiuoble: de [ofte qU'II deut dlle 
• ' dep~5 fon couronuemtnt, que s-il cull fcu l'entre 
prinCe du Pape, il ne full ce iour cnrréen re~life. 
Premieremenc donc jlaccorda auee Hlrenel lm. 
peratrice, & depuis auee Nicepborus. (" ar cdluy 
fUt mal COnteDt<]ue Charlemaigne auoit accepl~ 
le mre de l'empire Occideotal par Je mouf &. au. 
thomé du Pape. 
l.2Pouin., l (ur accord fut td,que T'empereur ~. Orient re~ 
"a '::a1JIJrc tiendroit toUt le pays, depuis Na pIes ~ deui e &. a 
, [enefire,qui tfi enclos eo la ~e~ Sipotefupçrieu. 
le &. infeneure auectomela Slcde .. 
t.u Vcni. Item, q\le la ;illede VeoiCe porteroit hommage 
·riCll. aux deux Empereurs, Oriental & Occidental, &: 
1Jbrca & iouirolt de fes loix & priuileges,fans ,firc adiugée lIaure.. , , . r. . . 
- - Dy a l'vn nya I-autre, folt eo gnerre, l~It en palxl 
aios feroit neutre.Nauc &. Jean le Matre. 
!NOlt iey commt ks P.pes,'l',j d. com;Ctmtntn'tp.~r, 
. rit", & (Jin p.' impottun;lt AUOY'If/. tft "u""_ctZ 
1'''' phOC4S cr v/n.fl4{e Emptrtu,~ ,n'tjuts «(O~t 
"'pt I7Io.zjlTi )à !Ttfi t chA/tn, & cbagtlJlI, ertm'tf 
Clltf cr Itgitimt M .. giftr4t:& f),wJt cr IJ"'" ~rllr. 
lt1lt -.nt 1Io/lu,I1t cr d1orclo,,"tt puifJ"''',cfd e/f4' 
bUr lmptrtlfrs d {tu r g,~,contrt tout droi8& "II ' 
cien1lts ordO""6"Ct1. 1 
!:cr,hj(m • . c[Note daulnl~gcqucl mal heur CD en ru rUCll\l:car CJ~t' 
dort meo. que appointcmcnr qu'if y ai~ca.,l, a e.u louliours Inl: 
Je au iow_ mitié entrc l'pnpcrcur d'OuCll! ~ Octid~t:f!( nep.oD 
'.. llOy.R: fouffrir l\>n de \'auttc,ct;!\e dltrcD.tJon par coC(; 
"huf' - - . - quen, 
Leon Ill. Hirene,Chademai~ 
UC!!ln'a pasrculemcnt dl.! enrré talClmai.auf.i mm: 
( liftsd'Orié! Il( d'OtCldcnt:dont duoutlc Paue a 
en' ~allfe pour Cc Confirairc & exempter de l'obc.ffacc 
cc, - r b ' dcccJu, duquel il tCllOH tOUt en ICIl. 
ffPoY/414 gT""cl~ J6i,,{fc:rats PAJmde ~mt,kur t-
, 'luitf (7 con/Cimet • 
ieon edlfia 'Vn hofpiral :\Upres de raina l'ierre. :J 
Il infiitua les letanics & fupplications .qui fefoc Lctanica. ~ 
trois iour< deoant r Afcenfion,Roben Barns. 
Il adlOufia à la Me/fe l'encenremen~. I.'(DCeIII. 
Hirene,apres auoi~ re~né c.i nq a ns ~pres I~ mort 
~e [on fils, Fut accuree d :lUOIr tmhy 1 F mpue aux 
François,&- efiant côueincue,fut enuoyée en exil 
Clll'iflede Lesbos. 
1 Ifuace! moiae,en ce temps eopila le Martyrolo 
gue des Sainéts Abb.Trit,. 
Paul diacre de l'egli[e d-Aquilege,c.h~nceJJ~erde 
Didier roy des lombars, fUt mené pnfonOleren 
France auec ledit Didier, & depuis deuint moine 
dumonr Cafsin:& par le mandement de Charle. 
maigne fit vn cutrait de roUtes les legades & vies 
desSainéts:& compora le ons propres & conue. 
lIateS au iour de la fefie de, chacun pour tOUt l'an. 
ehron.de Sigeb 
11 compofalà vic de S.Gregoire premier, de S. 
.Arnoul,& de S.lIenoit. 
Etadioufia à J'hifioired'Eutropius deux liures. 
Item il efcnuit Gr liures des gefies des Lombars, 
~ plulieurs alltres liures,Abb ,Trit . 
Albin,ou Alcuin, precepreurde Cbarlemaignc:. 
~oppCa pluLieun Colleétes Be autres offices cède. 
tiafi:iqucs 
~-
JIirene,Charl~maj~ne l-t .... ~ leon lU; 
t,":3D de 
Cbrall. 
ilcccm, 
';able, 
fi:ubques , l)ui furlt perdues és <Tuerres & troubl 
cics-G h SIl ~ cs or es. Up? C 110n.Etc-ompofa l·hvmne V <Ju~a~t laxis,cnl'honoeui de Caind Iean ·Baptihe~ 
maIS 1 aurheur du Suppl.des Chron. d it que cc fm 
Paul DIacre, 
N icephorus Fmpc:cur de C 6f;itinoble,re 
. 'gna huit ou neu , ans: lequel 
ks Rom:uns n ~ voulurft r<:cocrnoilhc pou r E 
. cl ~ '0 ~ .:> ml'e reUl, Dt se eua grade enUlc-& baine Etre les 0 . ~ 
taux ~ Occiclc-ntaux.~i voudra fauoirle Cl!rp:~s 
des hlflolres d~5 empereurs de Co!tati noble '1 
LCe les C?ro.cles. Emper,au ferod Tome vers'I;~~ 
, Il e~ 01 t aUaf1~leUX, &: traita appoiotc:ml't auee 
1 adlDlral de$ Sarra{ins à fon griid deshoneur auce 
pxorndre de payer tOUS les ans crOIS ceosmille cf. (us .Naucle:re:, 
L~corps d.e Cainél Banhdcmy cil uanfporté en 
JloDluen tml:aculeufement,ce dit la me:r des hilL 
Eae(chrz Charlcmalgne doua cinq eue!chez en Ale:mai. 
fondu par gne, Mayence, Coloiune Tre:ues Stras'DOuru & Cbarlema ·. S· ~ F rl:>'· . ) b 1 10 .a l c . tem~, la mer des hJfl:olres ne fait avcuue l'l~ mentio n de: SIOIl, 
Idi ScOtUS, mOine de (aina: Benoit, difciple cie 
Be4a,compagnon cf Alblll ,copora (ur S,Matthieu UOI~hurcs,& autrCl eho(e~.Abb. Trit, 
Hinr:naruseucfque de R enIl-s,parauat moine: de 
s. Dellls,compofa deux liures de la vie de S,Remi 
cue(que.Abb Tnt. 
Le pape: ~eon vint vers t'Empereur,pour le bruit 
qll'on au Olt trouué du fang de le(us Chrill ell 
Mantoue.la mer des !Jifl:. 
PI.u/ieurs COllcil« furent tenus en '~temps 011 
fil1UfOIl. 1 
LeonIn. Niéephoru~charlctnaign. 
A Mayrnec,l'an huit cen~ treize. Item, 
A WClnncs,à RClms,à Tours ,&: en Arles . Au concile cie May éce, chap.XXXII Il,orloné Les quatre 
Olle ks ( ) uarre: temps fu tré, ob [erucz. Cdô l'clrJife tem po ob. i • '<-::- ~ let uez Cil RomaIne, alc:mai~n. Au chap,XXX V l ,certaines fdl:es commandées, 
q\!i (6t~n no re defeizc &: plus:& mcorcs ne s'efl: 
on contt:nté . Voy le chap . l'ronuntialldum ,de 
eonfcera.difl: ,l, fous Innocect quatnc:me,l'allne 
Cb rift,M Ille deux ccos quaranreocuf, 
1 Le iour de PaCque . 1. r Afcc:n Ion . ~ La Pe:nte- Fc(\q~ 
COllJI:c: , + Le iour de raina PIerre & Luna Paul. 
j Sainc11eao Baptifte. 6 L' Alfomption de la vier ~e Marie . 7 Sainét Michd.1\ ~aU1ét Remy, 9 
Sainét Manin. (Ill Sain a André. Il Le Nod. ll. 
Lci:>ur de l' An 13 Le iour des R OiS.q. Lapuri-
!icarion de la vierge Marie,ou la ChanddeuCe. If 
La feli e des Martyrs &: co n fctfe urs , Li le corps d'· 
ceux eft en la paroilfe. 
Au, char,X L y l,~e le pecht d'yurôgne:rie: (oit 'iuro&n~~ 
cU ite ,autrement que ceu x qui ne s'en voudront L1~ 
glrder Coye nt cxcommunie'L 
Au"ch:lp.L y .~e nul ne preCente: Con fils propre 
ou Cl fille au BaF tdmc:, Et que nul ne prenne fa til. 
Iole ou fa côm~re: eu ma, iage,ny la f~lIle de laquel 
le II auroit mcn~ confirmer le fils ou lafille:autre-
ment qu'Jls Coyent Cc:parc-L, 
~ V~y Lrc1t .. ' ljutÎJ co", ,,, " {t'llrnr pnit à pttitintro. 
dlt;r (7 f9r~t Ct [/l'gr (7 bO"';'7'" dt R.ame. 
Au concile de R cims, chap XY ,~e les EucC- Les S.er. 
l]ues faccnt dIligence de prcCcher les fe rmons & qucs doy. 
homehes des falOétsPeres .en torte: 'lne chac.l11 les utn! \>u:f. puitTe entendre en (a lau~ue. (ber. 
Ail 
Nicephorus,Cnarlemaigne l(on Ill. 
Au chap. XII II, QE.e les E llc[ques (oyem plus 
dlli;ens de vaquer aux [aindes lemes,aux hures 
Ca.loniques,uIlI œl1ures des Peres,& qU'Ils preC. 
,heut la parole de Dieu, 
Au chap. XVII , ~e1es EueC'lucs & A.bbezne 
permeCl Et faire choCe de plaiiaterie, ou vilaine,en 
leur pre[é(.e : mais qU'Ils ayét a leur table des po. 
urcs,& qu'on y liCe l'f[crÏture rainéle,&'lu'J1, pré. 
nent la viande auec louange & adion de grace, 
Ail char,XVII I.Ell: defédu aux Euefques &mi. 
nîll:res de s'adonner aux b5qut:ts,dilfoluri6~ gour 
manrll[es,yuroDgDeries.fcl6 l'admonition du Sei. 
gnem. PrenC7. garJe à vous mdmcs, depeur 'lue 
voz cœurs ne foyeot greuez de gourmand,[c & 
d'yurongnerie,& des [oucis de ccll:e vie, Luc ur, 
Prâchrr Au chap. xxv .dudit coocile ,le MaveDce.etl c6. 
J·Evar .. ..: ')laodé aux Eue(qllcs de prercher rEua<rile,à roUt 
moins les Dimaches & lours de fefte~:eQ force 
ue le peuple le pUJ Ife CA tendre. 
Et que quclcun iuy (oit [ubll:itué pour coadiu. 
tcur,li d'allemure: II cfl:oit ab[e:nt,ou malade:. 
,. Le mefmr [Nr comm4ndiaM ch4fim 1+.C7 15.d1l te .. -
€iir dt l{àms. . 
A li chJp, xxx V Il du dit concile de Mavence, dl 
prohibé & defe:ndu de: taireaucune:cruure [enlile 
ou faire quelque matdddife le iour du Dimachc: 
mais qu'JI [oit ob[cru~ en route reuerc:n ce . 
!.r!Crcdo. ,Au cbap.XL v dudIt Cocile,QE.e le~ ptell:resay€'t 
le Pater no a adm60ell:er le peuple rl·appundre .leur creace & 
.fice. l"oraifon DomlOicalc: Ic'dl: Je Pater nofier & le 
Crerio in Dt'um) & qU'Ils lcfacem auCsi apprc!dre 
l.~ Calc· à leurl cnfas:& pour ce faire qu'o les e:nuoye auX 
-ch1(mcCUn efcclcs,ou és monafierC5, fOlU appré dre:à tout Jo 
moins, 
1,cotiIII tft Nicephorus~Ch:l.t elIlaigrle 
, f" ~ Il Ceruy àceb 
moios,que:chacu les [ache en ~alague.materne .e:: .·iln',ull i 
autreméc que les neglicrés [oyet chall:lez & pUOlS. eflémllO 
1"[ Lr mefnlt aj(, cb"pmr ~f . d,. conCIle de R.!fms. J,. eub1r. . 
!econcl-,olumtdtsCollâltr, 
Au chap.x L l'm,Toute charon des h5ncll:e de 
fend ne par tout. _ 
Char\cmaigne aacrt de Ceptatedeuxans mourut L'an de 
à Aix en Alemaiglle~d'vne fieure & pleureue,I'an Chritl. 
de [6 recrne quaratefixieme.& de [6 Empire CI"a- DCCC~ 
[fjeme. b - lll~ 
L'yniuerfité de Paris inll:ituée par Iuy,le monall:e 
xe de fartt GaHe en Suiffe,& l'vniuerfité de Pauie. 
Cho[es memorables ft: difét de Charlemaigoe: 
mais mue autres ne: faut palfer par ulence qu'vn 
Roy Payé d'Afrique,nomé Aygolad (lequel auoit 
ia quau conquis toute l'E[pagne) apres plufieurs 
propos qu'ils eurét eoCéble Ch:ulcmaigne & luy. 
touchant la nare religioo du vray Dieu,vintIc:dit 
A ygolad vers::: harlemaigne pour [e faire baptizet 
& rayant trouut au4liCoer,vid en la [ale de Charle 
rnaigoe diuer[es tables de gés de diuers ell:acs,lcs 
vos Barons & Cheualiers,les aurres Ene[ql1es,Pre 
lats,& autres o-eos Ces Ceruiteurs,quI ell:oyenc plan 
tureu[emem 'reruis. Puis vld au bout de fa chabre 
treize poures mal habille7., qui mâgeoyenc à terte 
fans nappe,& o'eftoyenc Ceruis côme les autres.Il 
demiida que lignifioit ce~ treize poures li mal ac-
.(oufuez.. Chadem:ligoe luy dit éj c'cll:oyéc les gés 
& rndfagers du Seigoeur 1 efus Chrill:,Ie[quds t09 
les lours il repai/foit co memoire des douze A po-
ll:res. L'.>rs luy rc:!pondit Aygolaod, que: cela luy [é 
hlolt ~lC:O eftran~e,que [es gés & [eruiteurs fu If€t 
fi ploeCleuCt:lllent babillez,& OOlmU fi abQodamét, 
° & a. ... ~ 
--....... ~=~~~----~-
-I.ouySTe Deoonnaire rltienhelln, 
& quc ceux qu,il ditdhe meJlàgtrs de fon Dieu, 
.Mcipri< fore~t li pour~ment vdl:us ~ enm~tt:nus, afsis 
èts poure! lOin a rerr~ & !àns lI:1ppe.G rad.: hontc (dlt-l l]fait 
rngrndrc à (on S,ignt Ur.Cj lli fes mC{[1gers reçoit& rraitclÏ 
fon dalc ,& pourement. T a lov ,dit. il, que tll dlfuis ef!:re li bon 
rrell le l' nc, Ce monfhe p;/.~ trop apcrtc:meDt, par ce que: tU 
t.uJn~ll r, fais,eflrc faurre 
Pour ce fcandale '''ygoland retur.1 & ne voulut 
c(lre baptlzé,&ù'n rcrourna:dolH Charlemaicrnc: 
fut dtfpL~ir~ll r, & Illy [embla y auoirde fa faur~,& 
dhc: caufe de la pene d'Aygoliici & de (cs gens:& 
mcfrne de Iii Cil l\uanr,cur les poure.! Cil plus grade 
rtcommanrhtion & rc:uc:rcnce qu',ln'auoit eu au-
par:1u.lc Vo y lcs Annales de Fr.1nce. 
L premier de ce nom, furnômé Deb6nai 
D CCCXV. ouys re, obtint l'empire de Rome, & reg na 
vingt cinq ou vingtfix :1ns. 
E r.t l' Pape, quatric:me decc no, natif de 
D:CCXVI 11 enne Rome,diacredupapeLeon,prefi-
da neuf mois,ou l~ pt leulcmeQt,éome difc:nt Abll. 
Vrlper. & . ·auclere. 
Deux rr .:>i! apres fa cuCecration il vint en Frace: 
tanr pour cuiter les [edmons, 'lui furuindrét apres 
la mort oc 1 tô,quc.pours·cxcu[cr vers l'Empacur 
touchan t fô c1ectiô, !:tquelle auoit cilé faiétc:fans 
le co[c.Hement dudiét Empereur,qui efioit corre 
lesdt:clcc~d' Adrian & Leon [cspredccelfeurs. 
['Empereur alla au deuantdc: Illy commellcn-
troit en la Ville d' Orle:lns,& tOUt Je cl~rgé luy ,bâ. 
t a, Te Deum. Bonif.Simo & apres que I,Empereut 
eur ouy (cs excu[cs,illuy fir grand accueil 
Depuis il couro ual'Empqeurcn la ciré de ReimS 
Cheo Si3eb.ou à hu eu hl~lll (tn~,reloQ aUCUllS 
Q L'emperellt 
louys le DebonJlai[~. 
L'EmpcreurltIv clonn~ vne croix J'or de grande 
valcm.en figne d'otfeandc à S Pierre. Ayar pris cô-
<Té-dcl.Empereur,pours'cn reraurner à Rome, il 
~ourut tOft apres qU'lI}' fut arriué, & (lit en[cue!y 
en l"ecr li[c Cain a Pierre. 
Au~nt [a mOrt :l\'am e(lé requis du conte Guido 
d~ confacrer l'ell~rque Teatin, nouUlllcmellt cOcu 
Je rt'fufa,i ufqu';i unt qu'll euf!: licence ne l'Empe. 
reur. ' : llUCI.& en cft mention LX I r-LCHl:.ca. Leau. . . 
Lors les Empereurs auoyent le, inuc:flitures, & tes lOudU 
b . 1 E r CUI es. les ail oyent :mx . Utlques. . 
En ce tempS l:I paiX' fur co firm~e entre Leon em 
pereur dt: Confianüuoble,& Louys empereur Ro 
main NaucL 
Le roy de Danemarc,némé Hario us,ietté de (5 
royaume par les t:nfan~ de Godefroy ,vint au re-
cours vers l'empereur Louys. & obtint ayde pour 
eftre rc:fl:itué en {on royauD>e. Chron.Sigeb. 
Conclletc:nu i-. Aix la chaprUe,auqlld Fut forgé ta pompe 
vn Imre de r ordre cks cert'mooies ecclefiafiiques; d .. Eue!. 
pourefir-e ohli rll~l's cn chacun poina.Là fU[ dçfé quest~ 
du aux E li eCqlll'S & ~és eccIefiafbqlles,tout\: pope prrn 4 
& rupcrRuité ci 'hab lllc:mens:& que: chacull Prc:lat 
fllft COment d'YIl :lnne:lU fcule mér,pour iodice de 
fa prelatUre, dont [crl parlé cy apres. 
p ~ h l Pape pl emler de ce nô, R omain,abbé t'In de 
a c a de:: S.Eftiennc:, prcfida à Rome rt'pt Chnn. 
ans & plus. Pource qu,i l fur e(leu parle peupla Ro D CCC 
main &le cIercré,f:is l'amhorité d J'Empc:rcur,il en XVII t 
:-> r 
uora vers ('Empereur pOllr s'eIculer,cém: par for 
ce ayant reecu l'office. L'Empereur rna!)da au peu. 
pie R ornain & aù c1crgé,que dorenauâr ils gardaf. 
Utmieux-1es natue, de leurs predeceacurs,touchac 
S,l , l'el;ÇtiQQ. 
l'Cleétioo,faos irriter la maic!l:é Imp~riale,Naucl. 
L'an oeufiemede répire dudia Louys,& lciour 
cie PaCques,fon fils Lothaire fut li Rome coorone: 
fOy d'Italie par le pape Pafchal:m~is pour les gran 
des fedi rions ellellécs en !ralte,fut cotreiur s'en re-
tourner en Frace vers [Oll pere,pour ama(fer gens à 
reprimer Ic(di& tumultes. Or en fon ah(eoce au-
OIOS de fes amis,& ceoas [on party, eurem les yeux 
creuez,& fUlérdecapirc:z.Le crime &. Jcdiét meut 
tre fmreietté fur Pa{chal,fdùn le bruie commun. 
Naucleru$.Car publiquement & communement à 
Rome fe difoir,quele Pape auoieeômandé \editt 
meurne,ou qu'il fauorifoir au crime de(d ,& coo-
ïurateurs,& le diCsimuloir Chro no Slgeb. L'Empe-
reun:ouoya à Rome,pours'eoquerir do faia . Le 
tape s'oC::\I(a,& fe purgea par ferment co plein (y-
nodede trente EucCqucs,deuaot les ambatracleurs 
<le l'Empereur:&- là ab("ue les meurtri rs, & decla 
ra les mom coulpablcs de leCe maidté , &. à bail 
droia tuez.NaueL 
~ II difd ciir d'impo[tT cTimtllllX mDrts. 
·r..es carp. L'Empereur cltoit au tdle: fort delloe, voire hi-
der S~inl\% got,à honnorer les rdiques des Sainéh,& à le.s eo-
,BeDa, iC:uelir plus hon norablemcnt qu'ils n'dcoyeut,co-
me (aio a e Cecileluy auoie commaod~ co vi/iou, 
Sup.chron. ce die FaCciculus temporum, 
1[Notr ic71",otudtuoriondt nos Il.citns à tJ1t:lltr lu 
corpl Ç"i" fl s,mtffrifttns nrllmmoim Illute vrillerai" 
[lttr, 
t:~udcre, L'an de Cnrifl: huit ceos viogt & vo,Leon empe 
~ro,Sii:cb reor de COllfbnriooble fut tUé en fon paJays,efbit 
en fa chapelle,par la coofpiratioo de [es nobles: &: 
priacipalemeot de Mic~el côte:leCj~el depuis (lb· 
. ~~ 
!lÏgeile II. tOllysle Debonnaire 
tintl'E mpite neuf ans. ., ,. 
L'emp<:reur Louys,par vnegrande deuotlo qu Il .. , . . 
auolt au lieO'e ApcJftolique,collfera au peuple & hCIII dlAciet 
~u· clê:fO'é de Rome lapuitrance d'cil ire le Pape & Ego Lu ~ 
'" '" h . l . UICUJ. les Euef<]u~s) laquelle aue orue apparteo~>JC aux . 
F mpereurs:mais il fc: referua ce{l:e prer.ogauue,qua 
quand le Pape feroitcOeu,il eouoyerolt (eulement 
ambatrade5 vers les Empereurs ,pour confirmer 
toufiours l'amitié. Naud. 
AU(~I confirma la donati6 faiaeau Pape de ~~ 
me par (es predccdli urs:& de fa pro~re mam s o. 
bligea à ce,& les leures furent f~ufslgnées par ~c:s 
trois enfans,par diX Euefques,hUlt Abbe:z., & qWQ 
%1: Contt's . • :~L~ double clts&ttm tfltn ~olAttrr4",IIII tltTslllfrt J. 
, rd. GtOS,d.phit. . , 
PaCchal donc 'fiftemeot C0US peme cI exconunU. 
nicarion fic mandemét,que nul De pre[uma{l: reee:-
noir benefice ecclefJ.afl:ique d'home l.1y quel qU'lI 
ful\:.Supp.Chron. . . ., 
Graos fignes & merue1l1~ux aduJDdr~t eu ce tEps Naudfr,. 
En Saxe adu\Otvft tremblement de cerre grand, -
& plulieurs yillages,comme dit.Abb. Vrfperg. pe-
Ti, ent par feu.. . . 
En dlUcrs lieux tl pleut des plerresparmy la grclle 
qultuoyenr hommes & be{l:es.Naucl. . \ ' 
V ne fine apres auoit receu la commumon a Paf-
Cjue,fut deux ans, & derny [ans ma~gcr, dia Abb. 
VrCper.La moillon gafiee & deO:rwte parla grelle 
Chron.SiO'c:bert .: : 
Apres cgCurui~r grandemorrahté.Chro.Sigc;b.< 
t: Pape[ecood de: ce n6,natifdc Rome, L'a? ~ 
,1;. u gen e prcuda à .Rom~ troi$ ans. -Cbr~ 
:-, - ._ . ' s .• , l! 
looyÙe Deb~nnalro- 1f6 Valentin II. 
DCCC 
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Scoifmc 8. 
, le fchifmes',,{kua eo l'eglife,& y eue grand dif-
(ord entr les C:trdioaux:ks Vl'S cli fall5 ZJzimus, 
Jes amr s l:.ugcne:fioalemcm Eugellt" obrintla vi 
[roire,Neallnollls ,cc;mmc aucuns diCcllr,il cUlles 
yeux creuC7.,&fUI tu~ de [es aduerfuircs CllOyC'IlS 
Romains, Supplcm.Chrooic. 
Il eHoit d'vne grande apparence de (ainaer~,& 
fort hom:un:J/ mamrCD O!r ddll!('mlllenr la caufe 
& drOIt des poures vcufut:S & p~pllles,.& les nour· 
ritroit Sllpp.Chron. 
Les Nlcolaites en ce temps derechef ~'cl1cnoy~t 
Lts corps , La tl .(latlon dos co11's deplu{ieurs Sl!ioas Ce fai 
faina.. foit ~n cc remp' d'Italie en Erancc,en Alemaigne, 
çn Angleterre FaCcic temporum, 
M i,he! empeJeur de C ôfiaminoble, eoo01a3m 
balfadrurs vers L ouys debonnairc,pour entendre 
f1)il opi-n.jon touchant les imag s des Saioas: à fa-
uoir li on les oenoir l!;:lrder, ou reietter. Louys J.cs 
t'nuoya ('rs le pape 'E o;eoe, pour ouyr fon opio 
nion,BoOl f Simoneta. . : 
Ledit[ Michel cnuoya à l ouys les liurcsdcJa 
Hierarchie de raina Denis, Chro. Sigeb, 
d• - Lotllalre,roy d·!talie,.vit't à Rome,& fm humai. Rome OC r J'_Il. 
J)'.:IluÎc ncmcnt ,receu du pape, Eu~en c Il rerorma Cl,!"2t 
poinr (nco c:lc.tàvll l & de toute 1 Italie: & celf~rcDt routes 
fC au papc. I)oife,s iotdl ÎD~ ,& confl:i{ua à Rome MagiJl:rats 
pour dire deoia au peuple. aucl.& Blond 
TheoduJrh~ euefque d'Orlt'aDs,efi at pn(onuicr 
a Aogers pour cenaÎnc c.onCpuatioo cotre l'Empe 
re,ur,!n iour cie Parque florie(qu'ils appeleot)com 
. me l'Empereur palfoJraueqJa pooc llioQPCuaDtla 
• ,; prtfo~<hanta J'hymDequ,jJ auait compof~, 
Gkl1lll,IIIIH (7 ,hono,'iUjt ~t~~rjJJtl,,!~em!cto,: 
• . III 
Greaaite II l III 
::> • 
Lôuys- lcDebon~air~.' 
Cui I1U~,jl'-9WII pfomp{it. Ojd""" piu'lt, -
De (orte qu'i1 fut ddiuré:mais toll apces,qu'il fut 
retourné,eo Co~ Eue[ché,futempoiCouné,. , -. 
V l ~ . Seco'odcle ce nom, GariliQal dia . L'an de a - n .t1n,cre R.nm.,ill prelid, à R"""" flua- Chn/l 
, ~ ~, ~ --~~ DCCC 
rante jottrs Îelllemc:nt,hommefort .doquét, Bpnie. xxvn; . 
Slmonera . ' 
Les orgues,qui (Ont infl:rumés mulicallx,premie Lc,'orgao 
rement vÎodreàt enFraDce elluiroD ce ~rnps, p:Jt . _ ~ ~-
Vil prcfire Dommé Grc!;oire, ayant apprisl'art.des . 
Grecs.Lamer lieshifioire. . ' " 
G O'· Pape,q u triem e oe ce no, ltomain. DCCC . 
re..,Qlre,prelidaà Rome reuc ans ' XX~l~! 
Cc Pape ne voulut ooques accepter Je I?apat, fi •. 
non qu ~ premieremeot l'empereur euO: approuué 
fon e1eaJo,& fuO: de ce c.cnifiéparambalfade 'lu~ 
JoEmp'ereur eouoya à Rome pour examiner ,ladite: 
eleaiou.Naucl.& Abb. Vrrperg, 
11 plut du ciel from:.nt:.mais le !Fin .efl:oit plus D CCC ' , 
court & pIns ronl1,& en futpoIt~a.Aix en ALcmai xxym~ 
gne à l,Empereur. Fafc,remp. Abb. Vr[perg. 
LesSarrali.ns auee Ie.Souda'de Babylone viodrée DCCC , 
à Rome,& del'eghfe defaind Pierre fir~tvQedl:a XX:l~ 
ble à cneuaux,& gallcrét la P.ooiUè,Calabre &:Si. R.ome! 
cile,& piUerent par tour...Chto. Eu[eb..&: Naud. ' 
Nauclerus di~,quele Coole tenu:à Aida chape,1 
le fUt (ous ce Pape,l'an deChrilt huit cons & tréte, 
lIuq~e1il prelidoir.Là fue ordonné.inoy:: & reigle 
de Vlure-a1U. moines & nODatns,aUlc chan~nes & 
autres',Là auffi fut ord5né <1lJechacune egtiœ ppf 
fede~ou rentcs & reuenus,afib que les prefl:res euf 
fenc- pour vhrte, fans s'appliquer à.chore' profane 
~ gll,Q dc1h:ollndlc,La pn:beàe ord6nEe.aux nloj 
, S. J. Iles 
LOUy5 le 'DeDonnair~2.5' Gregoire II II; 
I.'Inde 
Chtit\. 
DCCC 
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nrs,afin ~en·dhedifl:raitsdureruièrdiuin parne 
ceCSlté.llbem~ & franchl(e concedée aux moines pr~!lrt' & c1ercs,qu'i1s ne Crroyeot plus (uiers au~ 
felgneurs temporels,&c. 
le corpscle S.Marc futtran(porr6 d'Alexandrie 
à Veni(e,Naucl. 
Leuys emFere~r,aprcs le ConCIle (u(dit fut pris 
partralllfo~ & mIs en ~ri[onpar Ces enfans propres 
& p:x- certa,lOspreiats cl ~ghfe & nobks fllt demis 
de (0 Emplre.& enuoye eu YU monaft "re pnur tai 
te peDltenCe, N aucl.& C hron , E u leb.mais 1 cwle 
Maire dedare cdte hifloire comme il s'cnluit: Au 
teps de Gregoire quatrieme(dit.il) fut tcnu vn Co 
cild Coropicngne,ddlable & pernicicux , par les 
de(orJonnez. prclats de Frâcc,lc!qllc1s in di <mC1. de c~ qu'au ConcIle precedent l'E rnpcreur all~ c cor· 
figé leurs pompes & [upcrflU1Ce7. deford6nécs,Ienr 
, ayall t fan 1 a lire r lcurs al'lnellUX, conCpirer€t contre 
lu,,& firrnI ~cr les en fans conue leu! pcrc,& le 
prendre & teDlr en garde e!lroite à SOi{fOllS: aidac 
a tel ~alefice le pa pc Gregoire. Dauantage,:audit 
Couctle ~mals plu!lofl: conuenticule & monopole) 
leCdlts Euefques & prelats c6iure'L,con,hmnerrnr 
leur foutierain ~rince& {ei~neur de po(er les armes 
& la celnrure mlhtalre,& le Ce defpouiller de la dl. 
gnité Imperiale,& ence heu prendre la cucule oU 
froc de mome 0 fauffe,mauuaife !c Phatl/iéne hy 
pocrifie Caccrdota\c,dit-il)ce n'cft pas de maincc· 
J'lant quetu conCpires en ~rand dedain corre ceuX 
qui,te reprennent & corrigent: car tU commenças 
au cbef:~'efl: à Caooir à nofire Sci~iir lefus Chrill 
Or depuIS ledIt Empereur fut refl:abli en fun -entier 
par \'0 autre meilleur ,on~ilc d' Euefques & prelats 
de 
2.f' • Louys Gregoire II II. 
de France,& parlaconduite d'aucuns bons .Baro$ 
& loyaux capitaines de Con royaume, touchez. de 
fo .} trauail & ennuy.Ses fils qui l'auoyent ell?~ri[5 né: de~.a~dcrent pardo!l de leur forfal(~~ &: viJaine 
entrcpriCc.& l' Qbrindrent. Voy Ican le Maire. 
Ebdo areheuefque de R eims,/Ic plu/ieurs autres' 
Ptclats qUI auoyent confpiré contre le Roy,furenJ; 
depore7. de leurs digoitcz.,condamne7. & hanis de 
France. Cbro.Sigeb. ' 
Haymo mourut L'~~' dé 
Gregoire quatriemc iu!litua la fefie de toUS les Cbn{l. 
S:'ünéts,le premier iour de Nouembre. DxCx"x' C lIU 
Hl L8V1Nvs,abbé deS ,DcDls enrrance,com- D ~ 
poCa la VIC de S Denis. Trit.Ahb. cceux ... 
J. A BA" v " prcmielement moine de S. Reuoit,!c 
;!bbé de Fuldcn,puis arcbeucCque de Mayence, en ' 
cc temps Aorilloit. Il a exporé 10Ute la Bible,tant 
"icil que llouueau T efl:ament: & a compoCé plu-' 
hcmsaurrcs hurc:S.A bb.Trit. 
ST Il A B V . ,moine de FulM,difciple de Rabanus Str~hul. , 
fut le-prel11ier qui compolà La gloCe ordinaire,la- L.3 gloCe,o,; 
quelle a depuis efl:é augmentée. Abb.Trit. '. din~lCc! # 
B' R r ~ A M V > preftre & moine, copora vn liure 
de la ~Icddlinat.j6.Et vn aouedu Corps!cdu Cag 
du SClgneUt,ou il parle fon proprement. -
,T VI\. l' l N!arcbeucfquede Reims,compoCadcux ' 
. .. 1 
liuros des falls de Charlem.u<Tne.Abb,Trit. ) L /:) . \. ouys d bonuaire,lJlourut aa<Té de loixante & DCCCX" 
quatre ans,Apres (a morcs'eleua ~u téps cruel: car 
ce.pédat que fes enfans, Lothaire, Charles & LouJs' 
cfroyenr en debats & gueues,lcs Sarra/ins ielbuç " " .. 
leqr de raut~e cofié,& les Saxons & autres. ' 
LabatailledQanc:e à Fontellay,viUedn pays 'd'Au 
s, "', :Jèrrc' 
t~tIraIrè - . 1&0 Ser~iu~ Tt, 
~erre:L~dlaires'enfdit à Aix la chapelle, & de la ~ 
Vlenne.Nauc1. , 
DCCCXL, L' , L' 00 Lother.dont efi venu Locha. 
otFlal reHingîa,dne Lorraine, ohtint l'Em-
pire quio'l.eans. 
D::CCXtI Charles Çhauue,rey de Fra~cevjngtcinquie 
O1e,regna trent~hultans. ' 
Dccc _ Pape fccond de ce nom. Romai n.pre ~Lllf. SergIUs, lida à ltome trois ans,Sô eleéli6 fur 
cofir~ée par ,L~uys fi ls tIe l'éperenr Lo.thaTrt",~qu,l 
rau ', ir en llove a ROIne,& fut ledIt tOUlS courOlle 
roy d'l r.ali e ,~u des Lombars,pa.r ~ergius. auel. 
r.cP~PI! Ser~ills eft oitappelé o~ porcl.c cfi grom depore chan~e (on rnais il cha(na ion 1'0:& de ce eft: venue la COllftl! 
JlOllJ. . o . d R 1 1 • 
me 'lueJes papes e orne C 1augc n,t ~urs ~oms a 
leur e1eéHon:laquelle chore ne fc f.ufolt pOlllt pa· 
rauanr.Chro.Eu rc;b Suppl Chro.n. . . 
Ce Pape eutvn,frere app~l é Be, oi~ ,quÎ outragm 
{emeot vrurpoit a foy les blcns d eglt fe: p':t r411o'v fi 
gride auarice regnoit à Romc,pour l'lmbeeiHité &. 
Zenenu. i10cJtaÎlace dudlt SerglUs ,que !cs ellefchrz cfroyét 
,,'"lias ~a vendus publiqu.emen.t ~~x plus o :fr~ns,& n'y au?i~ 
,III! olr/ar• bome d'authcm~ qUlmlftreme~c a tel lc eoormn~ 
pour laquelle caure Dlcu couoya !C5 Sàrralins. Afu 
caïDS à Rorne,qui firér gr5d tn .l (facrc, & brulleréé 
c'haftcallx & villes à l'cnulron :&: s'cn rctournerét 
• cbar.gez de grolf~s der pouilles, .dit la Mer des h,ill. 
• Il Eut di ligent a orner les rgltfes & Ic:sreparer, & 
y Jllcttre plu/ieurs corp~ fauH9s,S,up~.Chron. 
,",onaftne. , Il edi6a vnmonafterc pres deI egltCede S.Sylue 
. flre.Sop'p.Ch;o. . . ' . . 
1Ilidioufta a la M elfe pnuée,la fraéhQn do palo 
. u-ois·picees. · , 
. 11 
Leon TIlT: ï,I; 
Il fit la paix entre Lothaire, Louis & Cliarles:& 
fut à chacun limité fon droiétCharles fuuay de 'f. 
- L . b ' l'AI ' L h ' 'SODI • Frace. OUIS 0 clnt emaJgoe. or aue obtint S' 
, 1 L ' Imo. l'EmpIre & a orrame. 
En cc tempsdollze ou qllarorze,rclon Sigbert & 
1 d d B 1 . Lu :lj)he~ Nauc ere, u<;s e oleme,auecicurpellplereeeu. , . .~ li mitas_ rét le Bapre me par'le moyE de Louys &éredel'Em 
pereut Lorbaire,roy de Germanie.Fafc,remp. 
Leon P~dpequatrieme de c: no .R~mai,moine t'in de 
>prelidahUltoo neuf as I1fUtl llcôrinéE e Cbull. 
IClI ,mefmc deuât que f6 predecelfeur fuff enrèueli D:.:ccXr; 
Il repara pluftcursr~plcs,que lc:s 'Sarrafins auoy Vi. 
ent del1ruas, , 
Il OrdOn1la que nullay ne prefllm.afl: entret de. I.e: .ptllpl~ 
deos le <:crurde .('eu4tfe, ov alleraupres dit prefl:re (e:~ 1 c d~ .. 
.1 '1 1 r> clercs CIl quao,,1 c l,ante la M elfe, fl,J.lon pour aller à l'offra "cobCe. 
dc 'ca rt:llteuel'l:cfl:abI'pourceuxqulfontle[er_ ,. ,",-
Ulee d ,UIll Chro.E'ufeb, &: La mer des hill:. ' 
Il ordonna les oéhues de l'Alfôpuon de ndlhe 
dame Chro.Sigeb . 
Il c?mpofa plu/ieurs colleétes &: oraifolls co'me 
Deus cuius deuera oeanlln Pettum ambulall(é i n 
ilnéhbus,&c.ltem, Deus qui'bdto 'Ptro-collatÏs 
& c.Item,Deu~ qu i ab ipfo huius mun-li priDcipi~ 
&c, It,em,Pta:!l:a Eltla!rumus omnipetens & oiiferi 
~OTI s Deus;&c.corre le.$ alfatlx.oes Sarrafins & tré 
emens de terre. ' ) 
Ce 'Pape e8înafe chall't:au de S:An~e à Rome, Le cha_ ~epara les, 1l'1uraiH~ &' les portes, Be elina quinze fieau de all~l~ueI$ 'pour la dêfene~ de IIi' YiUe, LlJy_mefmc , f~iaAn,c, 
C eOfi guerre Contre les Sarrafios. t 
, e Ut ln, lU' • h' J id' 
.;. ufc' 1 • enne It 3 no r e Pierres pre- ta croVe ' 
"le es an tt l 'd' l , • • 
.. ' '"UtI!C e lacre auoit'de c;oufiume porter ' 
QtUiUlC 
l.eon IIrr~ 
.leuantl.es,Pap.es. . R me Ide roixarttequatre E_ 
Concile fe tient a 01: dînai nôme Aoafia 
r 1 vn prel re car , . '1 • tri 
uelC-{ues:auque d Cl' uree qu'illiUOlt aUlI: 
. fe fut (odamoé & epo e,po c:hoCcs 
' 'If" s & pour autres . 1 la par01lle cmq an , & Sui1fes reccurcnc a-
1.« sailTe:. En ce tc::ff.s les, Danoyds bill: ~ 
. 
SA' e La mer es . 
. 
foypar: a;.' en FranceparlesNormans, 
Mutation a ulent 'Ia degafioyent. 
Frirons,Bretons,& a~trC:S 9~~e d'Eufcbc,ou Edel_ 
Adulphe,fc:lon le c ICoruirdulphus(lc:lÔ le Sup uuJphus,CeloINau~lcre ou Aldolphe, premlcr roy 
. pleméu deChroDlques)o~1 à Rome Cl) pelerina_ 
Chreftieu d'Angletjrred a a Naud.Et otlmya au 
.. -c1mier O'c: luec foo fils Alp m: ~~o~ de Co bays vn deniet 
... ~ • U L ~ d chacune mtw d 
de S.Pierre: Pape eo e tribut pa a le
 au pape e 
. cn Angle" d'argent olt deux pour rbou~eur de S.Pierre. La 
. lCltC.: Rome par~hacuo dir déc: long tc:mp~ apres. 
quelle coufiume a ~ 1er de rainél Pierre. 
Dili Ce clc:nic:r l'fi appelé Ldc deo payer diCmes de tOUS 
- DI,! Ce Roy comman ~ e 
fnùéls àla vierge Marl~. mere de ConIl:iitin 
Le corps de Glotie H efi~rté en l\race, Chro. 
le Grand,de: Rome dl tran p . 
~jg.Fafc temp, 1 d~ Rhio,griide faml 
En Alemalgoe en ';'Icotte de terIe,dont le: té-
ne,aduint,8I:: apees tr ,l'ment e 
' 
pie de S.Alban tomba a ~?;:; Êce nourrilfoj~ Rabanus,.archcùe~que . y fansceux qUI 
tons les ionI$ bienuol~ cens pouresNauci• 
·otdinaÎIeDt verioye~;,a raum?'~:r .. rgtfdt l'Eg/jfo 
'. l' vIÎIiollrdhMY .,sEMtJIfMtflm"O" • IfJo"cl.i lJtf• " ' ~I - 0;"""" (!Io cht."'"x. & pop" r.a ft. ,ne w \y,. , . b6mc:aaec li 
" Du tc:œps dc.l~'tc: fanpnc:,y~ me 
lokhaire Jean VrrI,Benoic lU.~ 
me& vn lié fils Ce retiras ~u pa.rs de Turiugepour 
cuiterla famine,comrne lis paffoyentpar vn boIS" 
'<lpprelfez de faim vouloy~t tuer le.ur 6Is:& come 
l'homme de(~aignoirfo efrée,voley deu.rloups 
<J ui tcnoycm vne biche, dootil ye[qlluent . Voy 
Nauclere 
Papetre,huitieme de ce nom,prefida à Ro L'an de 1 ea n )me deux ans & derny ou eouirô.Sous ha. Chrill. 
bit d'home cfioit férne Or dIe efrit encoreieune D
CCC 
. L b d'h- &d'A l 'II utrr. lilleprrrit lia Il orne, ng l'terres cu a a G'
 . 
• h r- •• Le xttme aux efiud('s a At cnes auee 10 amoureux, U<. pro_ PalJein. 
lira crr5demét és bones lettres: puis vi.nt à Rome fam
e La: 
toutiours co habir d'home, & du côf<:'ntemétde
 Papdl'e. ' 
mus fur d~oe Pape,pour la gricfeeruditio des Ef-
crimrc:s qui cilol t en elle. Or fut elle enceinte d'l'Q
 
lien f.l mi it r& domeflique:& aïnli commc:dle a/-
loid la proce/sien'en {oo pooti6cat,eJ/e furfurpri Gr~ndetr • 
ft detr;; ual( d'enfant,& mourut foudaioemc:nr du cladrq>8 ut
 
dJttrauail , & l'enfant aufsi: & fut enfeaclie[ans la PapaQr~ 
aUcun hooneur:Naucl Supp.Chron. ~rvr4y fig/1ft dt J" g''''odt pIIJJL..rt/;ft q,;,itutllt Jtr P4ptS tÙ /{ow. . 
~Nm'9.ut dtpllhrllt p"ilû,ck ,f;IJÏtj-itU,ufitg_ 
P Om4;" s' tfllfJufiours ",tttij{t/lEt Jt pl"s ffl pl.!. ' 
Or 'pour eui.cer q1le teUe! aduenrure ne ftlruln~ 
plUi a la Papalrté, rut lors ordonné que le derl).Jer Sedcsrcer~ 
Diacre,parvoe felle percée tafteroit les parries ho cercc
ca! 
r~Ure du Pape t'leu,& re[moigneroit s'il eil: home 
ll1alle,dilàlJt, Tefiiculos haber. Nau: Supp.Chro.
 
PluGeurs ne nobrentcefie Papelfe entre les Papes
 
aucCs la nombrent, dom vient qu-il y a confulioa 
au O!1mbre des Papes,lean 8,9,& IO,&C. 
'Iafclculus tcmpor"m dic qaefO [urno eil:oir al' '.1 
pelé 
lotisIl~ lean V I1I,BenoÎt UJ, 
l'eU Aâglois, mais que de nation efioit nariue de 
Mayence:dom aucun s fe moquant,difent 9ue: nul 
\tri Empli Almad ne doit dhe Pape:mais ccla dl: faux. Nauc. 
rem Ct réd Lothaireia anci~ dlulCa C6 rqyaume à Ces en Lis; 
aloine, & fe fit moine,& toft :lprcs mOUrut. Chro. EuCcb. 
• d L Second dcce nom, obtint l'Empire,& !::n" 1 OUyS,reana vinat ou vin<>t &VQ an. 
""'-J.rtn. t" 0 ~ ~ 
DCCCLVI ' B . Pape,ùcrs de: ce no, R omain,prdida 
- - enolt,à Rome enuiro trois as.Ccttuy eleu 
Papc,plo~aotreceu l'office, pl;enant Dieu à teC. 
moing,quïl n.~it idoine à tc:lk charge, Il va. 
qua trois jonrs a pneres & luCnes) pnant 1 e SC1_ 
Jt;ata 'Qi, d 1 d b' l' gneur luy onncr a gtacc e leo goullccoer e-~.m~. glue.Supp.Chro.Nalld. 
Les legars de J'Empereur vindrent,& confirme. 
[eot fan dedion.Naud, 
, U viutoit les maladcs,nourri1folt les poures,co. 
Calait les.dcfolez, defendoit 1 $ vellfues & orphe~ 
lins Supp.Chro.o. 
Ii rdhura InaiotC's egliCes tomhées bas, & y do 
noit plu{ic:uts beaux dons.Supp Chron. 
Il ordonna que lt: Pape par fa prefEce corpordle 
hônoreroit \es obCc.qu.es d'Vil Euefque pr,dtre /le 
diacre,Boniface Sim~. • 
Il commanda-à tOUt le clergé d'alSifrC:I aux fune 
r:ail,~s d'yn Pape, R .Barns. 
~ Ilfut Je'pofé dela Papauté par la cor;fpjration "nr.t'~ de. d·aucunsmeCcbaus.Et vn quidan nomé Ana~afe ::i: l'cRi. ~furpa Idi.egc:mais il fUt depuis deietté /le mIS eO 
Olé. poCo," ledit Benoit. rdtitué par les ambatfadeurs 
l'Empg-eur. Chro.S'gel">. 
DCCC Les Auglois vinnren~eo France CD ~.te01r',~ 
LVIl. la n..iUc-rcnç. ChrQ.Eufeb. : I~" 
1'. . Nlco-
Nicolas LouisI1,~ 
N ko las Pape, premier de ce nom, Romain, DCCC 
'prdida à Rome enuir6 dix aos.fel6 
Nancl.Cept aus.lI fut dlimé li fainé\:,qu'apres le Lxmr. 
grad falOé\: Gregoire nes'(!ft [Couué pour coparer 
~ luy L fmpm'ur Louys fut pre[Età Co oroinati6 
La met des hifl:oires.Et delliCerEt log tEps en[éble 
des choies qUlapparrenoyétau fiege & à l'Empire 
L'Empereur alla ail deuat de luy à pied & meua le H il' ~ 
Id . ' uml m. che ua u Pape par la bride. Naud . Cor. Abb. indcwIlc; 
11 fut crcé Pape eo [on abfence, & colloqué au -
fiege Apoftoliquc COlltrera volonré.R ,Barns, 
11 edilia le temple de la vierge Marie,qll'on dit 
La noue.R.B.uns. 
Il litplulieurs dec~ets:&enrr~ autres ordôna q 
les Empereurs & Pnncef [eculters fulfent reierre'L 
des COCIlc:, ne l'ezilfc,lino qu 'Il fuftqudl:i6 oe la 
foy, dsfLxcv r.cap, Vbma.lré.Q!!.e les Ceculiers ne 
iugcrot de la vie des clercs diftr.xxYIII .cap. Con-
fulendum.Q!!.'JI ne Cèta licite à aucuo de nuire ne 
de contredire à fan iu!!;emenr,ne de reprédre [a Cé-
tence & opmloll,Oc de iuger de COD lugement,lx. 
qu-rfl:,tll.cap.Patet .~e Je PapC' ne peutdtre lié 
ne ~en~é parp~ilface lèclliiere, à rai/o qu 'il cft ap_ 
pele Dlcu ,dlftlll XCVI. cap.Satis euidéler Q!!.e les 
~uerques ne doyu~t aller en la guerre,maisvaquer 
aP:lercs &, or~ifô~ ,xxlJt.q . V! Il.cap. Reprehéfible ~e nul fi afslRu laMeffc d vn rrdhe marié difr 
x "il 1 ' , nu cap.L' U u~.1 commanda oeprendrdes Sa • . 
crc":\!S ,~cfules des preftres de mauuaire vie,sïls 
ne [Dt relenez des Euefques;ou eltcoml11liez pour 
quelque cmno notoire,u q. VlIl.cap.Scilèitantib. 11 voulut .que les decrers & epiftres de fes predeceC 
Cl1rs obuo1feot par tout ,mu .5c ,,,thorité. 
U 
lU ' LouyHJ~ 
11 defendit aux inferieul's fous peine d'cxcomll -"'It;"',r . I·" . r,,n.Pr~cipue:cap,Teu!!aIdum Dont Lo 
cation, de ne mefdire de leurs fuperieus. · ce v oyam,& au(si quon p;ocedoit cocre Iuy 
QE.e fi quelqu'vn s'ingeroit pour Pape,fas efire excommunicati6,ilrepritTheoberC7e fa femme 
cleu de tOUS, [eroit ten u & efiimé pour apofbat,&: . G a ldrada. Mais ineôtinét ap~s, ayant de 
non ApofrolicJlle. . f re~odlé (a femme~lrappela GaIdrada:& de 
Commanda à toUS iuges de ne dOllner fentc!ce lamaIs ne fe peut feparerd'iceHe,pour qu
elque 
en l'ab[ence d'vne: des parties. <]ue ce fuft.Naud. 
QE.e r.ul Euc[tlue fuft depoŒ pour Ces infirmi. NicolasalSigna iourà Iean archeuefque de Ra. 
tez & maladies. ne,de: con:paroi~re à R OU1me:& POUnat qu'il 
QJ!e les nopees fuffc:nt celebrées publiquemét parut,l lle pnua de fa dignité. Ledit Arehe_ 
& 000 (ecrme:mem, ue alla vers l'Empereur,& le fupp!Ja de Iuy ilU 
QE.e le BapteCme ne fcroh iamais reiteré,& eull ve:rs le Pape licence d'aller à Rome,pour de 
il efréadmiuiftré d'vu Payco, fil~a t\f.: fa~s aucun diger.Ce qucle Pape ot 
I.a'Pro'n Par [on aothorité les Sequéces furent dl' nou· lemcot a la requefte de l'Empereur. L'A
r 
Il &cquêce. ueauanioufiées,& chatées eo la Mdfc,à la (ollCl. Ue admIS pour nire fa eaufeen la prefenee 
tauon de Notgcrui abbé de S. Galk, qu: depuis urs Prebts,confe:ffa dhe collpabl
e de 1er!: 
fut e:uefque du Liege.Abb, Tric. " l'mie !~pe,& partant luy pria merey, 8c 
11 e[criult vne bIen longue epifl:re & b,en iude da pardo a toos ceux qui là afsiftoyeot. Le 
àl'empereur de Coofian ~ioo?le, Michel , pour le TCCeut en grace fOlls certainesconditi6s à 
maiotelllr [on primat Apoftohquc. QE.'cn plein Concile (epurC7eroitd'hereGe. 
O rdonnaque nul Prince feculier ne prefumafl: tous les ailS viédroit li Rom~.«E.'jl fe denor 
tl'vfutper les c~ofes q u! appartiel1?ét aux prefl:w t de confacrer Euefques,eneores qu'ils fulfenc 
llexcômuDla Lotbaltefreredel Epereur LOUIS , uement eleus,~n6 par l'~uthorité ou Pape 
po uree qu l i renoÎt deux ffrnes, Thcoberge& Gal ,. rar lettres ~ Il ne feroIt aucune e:r:atli6 
drada:& enuoya v n eCcrir contre: luy altI cuefquel gu Il ~ Introduiroit aucune couftume que Jes'Ca 
,le France,d'Altmaiglle & d'ltalie, 2..quzft. , .cap. 0 al'prouUeDt. Q.g'il ne chanCTeroit rien des 
Seclus ltem,à Charles le Chauue,onde dudit La ~ccleGa(Hques,fans lalicenne ~u Pape fous 
thalre,2..qua:fl:.I.eap.Q,!!z Locharius,Item,à Lo. ·excommunication. ' 
thaire me[me,uIIH.quz{l Joea.Anno. Oum: l'lUI La ca~e pourquoy ledit Areneue[que fut ciré à 
il excômunia & pu ua de: lc:urs dignitez l'arcb~ue( e'~e ~It POUrt3nt qU'il maintenoit J'ancienne 
éj de Treues TheogaIdus.& rarclieue[que tic : 'ou ~uelèhé de RauellAe:laqudle Confian 
longne Gonurius,pource que côfLntenS au diu~r IIIS Iufl:inian fecond,Empereurs, & L'c:6 
ce,matntclloyenl & I1cfçndol ttlc<lic l.othalfC.I ' IUoyellç oftéc.B..Barns. . 
... 
quzIt. - L'cllcfqlltt 
. ~oIl1sll. 168 ~jcolas 
L'eue:fquc rte Strasbouru nomé R atholdus.au_ 
tremét Radulph us, emioYa à Rome Vil prdhc de: 
fon diocc!è couc:incu d'auoir tué fa mere. i\.uqucl, 
côl;>icn qu'à fu fr c: nioin t rrc:fdurc: . p~nircnC{·,fi luy 
permit n.cârmoins le Pape de tenll {a ~ m.me auec 
Iuy,pour le: nager dc:foroicano. Voy lXXll1.qUa:~. 
ii .eap. tatarE.& bearus Renanus, aux aonorauos 
fUr Tc:nulhan,en la fin . 
~ Or cc Pape Icobs auoit fait grade d.iligéce de 
publier con{ljr utions & decrets, touchant le cclt. 
bas &. continence des c1ercs:mals Il ne: peutnen 
obtenir Et aufsi vn cuefque d'Ausbourg en Ale. 
'lJlaigne,nomé Huldric, rdilla gtâdcmcm au!dits 
decrct5~&. eferiui t vile epifl:re,& l'er.uoya au pape 
Nicolas. qui dl digne d'efl:re:icy inler=e entlere, 
pour co fondre: l'horre:ur du celiba; Papal. ~?U! 
.j'auos dôc traduite de mot à mot defonongmal 
. ~atiD ,commc:s·enfult. H VldLÏc Eudquc de nom [eulem~t,côme fils, promet & porce amour,& comme ferultcur 
. cralnre à Nicolas fo (ciuoeur. rere &. pafl:eur fo~t 
vi!rilantd.e Cainac eghfe Romaine. O pere&,fcI' 
o;eur apres ~uc ïay couneu quetCSjOtdonanccs8C ~, ~ . 
decrets faits urla continence des c1ercs,qul me fu 
. rent nagueres enuoyez., dl-oy€t .hors & ali nez. der 
toute dl(creuô, vile crainte me troubla auec rr./l:e 
fe le dy certes Crainte, pource qu'on dit cÔmune. 
men t,que la (entéce du pa~eur,foit iulle ou IOIU , 
fie,dl fort à craindre Car ie craignoyc: que l,es !llo 
,firm~sauditeurs de l'efcriturc,lefquc:ls à grâd pemc 
obc:i1rent:1 vneiufie Ccotécc::mais fouuéc la [fler· 
~ntçôme fi ellefufr iniulle.nes· obl!ge~~~nt~ 
~ommadqnc:nt.à VD c:n:cur ~preuan,atlo III IbP) 
porta e 
Nicolas louysU. 
portable & trop pcCante ,p~ur le plailir du pane ur, 
D'autre parr i'auoye <Trande trinelfc ou comp:!rsio 
car ie douroye,& ne ~oyoye poinr par quc:lmoyeu 
& raifon les mébres fe peufienr garder,veu que le 
rhefenoit d.:tcn u de fi grieuemaladie.Q.I!.dle cho 
fc dl: plus gricue,qudle choCe dl: pl us digne de co 
pafsio elluers route n glife, que quad le Pôtife du 
fouu erain fi ege (auqu( [ fiege appattiell t l'examen 
deroure l'EgIrfe)!c re{ 're & d"uie, voire mefil1es 
quelque peu qut' cc foit,de la faiuéle difcretiô?Cer 
tes tu tle t'es pas vu peu deuoyé de cene {ainél:e diC 
cretion ,quand tIJ voulois leç clercs, Id~luels tu de. 
uois admo/lnener de garder fa co rinellce de maria 
ge,co ncreindre par vue tienne violence Imperieu[c 
à garder clu tOUt continéce. N'dt.ce pas vile Viol! 
ce,fdon merme le commun iu gement de tous les fa 
~es,<Juand qudcun dl: (otreint de garder quelques 
decrcts particuliers contre l'infl Îtutlon de j'E uavi • 
le,~entence & do tlrine du Cainé!: Efrrit? Veu do'Oc 
qu JI r a plufieury cxéples& du vi\:il & du nouuea u 
Tefl:ament,qui nous enfeignenricôme ru fais)à c. 
nre difcem,le te prie: qu'il ne foit grief à ra pJter-
nlté, fi de plulieurs exemples i'en am:ioe & mets 
que.lqu~s vnes ('Il ce mié efcri t.Le Seigneur cerres 
en 1 allClen Tel amée a coCricué & o rdon né le ma 
nage au Prefl:re :& ne lirôs point que dep uis ill'ait 
dcfendu I ldnbicnen l'Eua nut!e,quïl yaaUCUtls Mmh ,,. 
c~afl:rez,qu i fe font chafl:rez Pour le royaume des 
clcux:mais il adioufl:e,que rous 1)'C'ntéd€t point ce 
fic parole. ~i la pc~t comprendre: fi la coprenne Et .pourceIApOnredl{,~aot!lUXvierges,ien'ay ~ . . 
POlllt de cômandement du Seigneur: mais ie done ' .... onD.'. 
{e:ulcm€tconfeiLLequel conCeil toutesfois tous ne 
T. l, peuuen; 
touys 11. 1.70 Nico!.lf 
pcuuent(eome tu conlideres bien) c5pr~ndre,ioull! 
te le dia du Sei~nr, Er tU vois toutesfols plulieurs 
à qui cc dit con~ll dt plaifanr, & fe Rattent, vou-
lans plullofi l'laite aux homes qu'à Dieu-fous voe: 
faulfe apparence de chafl:ert, faire & commettre 
Le fruiLld.u plu fieurs grans & ellc ~mcs pechez ,~ubo:ner & cor 
ce!lbJC p~. rompre lc:s femmes d autru;, & Il aUOH honcur 
P • d'embra!fer &: COUChCI :lU:C les enfans mafles & 
<lUCC les befles brufies,Et aonlJue :.cfiar de toute 
l'Ealle ne fu(l tollt Jafl:é & corrompu pat v ne: telle: 
afp~rûon & pollurign de t lie infcéte ma~adic,iuf­
qu,à venir en vne-p dhlence vniuerfellc, 1 J\ po~re 
S. Paul commande,&: dn,qu'vn chacun pOlir eUI,ter 
for!lic,ltion doit auoir fà femme, Or les hvpOCrltes 
corrompent cc(le feoréce,&: fau{fem(t difent q~'el 
le: appartient feulement aux 14i'L : & oean.tm01~s 
ne foot point difficulté oc cooracnc::, c6blé qU'Ils 
fovent CC";]ltttucz cn quelque fainét ordre, d'abu. 
fer des femmes d'aurry , Et toUS celu.cy, ce que ne 
pOU110~S voir fans plorer/ont abl,ndonnez. & forr 
fuiers aux furcl its pcd.ez. & enormlrez. E t teile ma-
niere de gcns certes n'otH P,Olllt droitcmcnt cnrcn 
du l'Eferilure:&: pource <ju tls Ollt trOp ,rud,emeoe 
pretlé la mammdle d'icelle,cll lieu cle lalé!: Ils ont 
beu du fang.C ar ccfl:c fCl1(CIlCC de l'Apo(lrc, à [a. 
uoir qu'vn ~hacun ait fa femmc, o'excc~re vrayc. 
ment perronne:linon ccIllY qu j fait protdfion de 
contin ellCc,ou ccluy lequel a propofé de perfeue. 
Et s'i\nefe rcren viraioiréfdon II! Seigneur, Vray dl: Deant-
Peur conte' " :J bl Ü • fe 
, 1 moios,o pere venera c, que rous ceux qUI te • 
J'III ~pre. ~ ront va:uz de conril1!:'uce par ligne de main OU de 
vœo,quoy, 1 ~ d l 'l'f' " Auiour- bouche,&: qui puis aptes c 't'ou ' lcont e alllcr,qu a 
.!luy on 2y tOr appartient & à ra noble dilIgence, lesreoier. & 
, ton 
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.1on élcuoirporte de les contraindre à gardcr leurs me mieux: 
va:uz,ou par authorité Canonique le; depo[cr de paIllarder 
leur ordrt:,Et afin que tU puilfcs ce faire & accom- ~ellre Cidou(jll 
l , 'Il & CL é . '& c,que e e P Irval amment con ,amm t,tuaUrOIS moy , _ 
, r d J d 'd d'l' malien co-&: (OllS ceux qUI 10 nt c mo or re, pour_al e & Il me fi levŒlJ 
gés audJteurs:n'ais aufSiann que tU facht's qu'il ne de l',,ome 
faurconrraiodre ceux qui n'am poillt fait de vœu, pOlfooie ro 
eicoute l'A pofire parliit à 1:imo.héc,1l faut (dit,il) pre Icc.jma 
que J'Eueftlue fait irreprehéfible. & lllari d.·vne lèn dement d~ 
le femme ,l:t :lon qu'aueu ne tournafl: ccfie renté Dleu,Q.\II 
, r. 1 lifi l' f\. d' f\. - ne peue {e 
cc a vil e leu e e~ . c;, Ap~IlFc .~.loul~e ;ontequ,em coneenir, 1 
ment,Ccluy qUI ne {ait blenpouruolra [a famille, remarie ~ 
comment aura- il (oin, ç?mmeuE fera-il diflg€ce à Malt,'?: 
bIen eTouner,ncr rcgh[c de Dieu? Séblablemér que r.Cor.7. 
les D~acres [oyent maris d'vneCeulc fé~e,gouucr- No'ecec, 
Jlans lcur"s enfaos & leurs familles, Or cenes ie [à,. concrela" 
que tU cs fuffifammét in!1:ruit par les dccrc:ts de S, glcfe qUI/li 
5yluelhc: papc,C]ue telle féme doir dhe benite du t~rreee H. 
preftre.1\ celle !2inéle & [emblables' Cenrenc<:s de ~~~~Ilr J 
l'EÎcritl!re s'accord5tà bon droit ccluy - q\l~a cfc:it -
la rciglc desdercs,dir,Qgc leclc:rc. [oit chafiç:, ~ll 
ccms qu't/ [oit ioiot& allié dulien'a vn feulmaria 
ge:parquoy il conclurl que ll:üçrque & Je ' Diacre 
Cont tenus pOlir reprchenfiblc:s.ùls (OD[ diuift:z en 
plufielm ft'mes . Mais s'lls reietrét vue femme fous 
couleur & pretexte dç la rclig(o~,!;I [cntellce Cano 
,nique cO!JdaoC! en cdÎ: endroit les deulC:à [au,oi!' & 
l'Eu~[qut:& le DiG.Creîfans aucune difference dt:S 
&cn,t~. L'Ew:fquc: ou c ' prer1re (ditle Canon) oe 
doit aucunemét reietter [a propre fcmme:, fous pre • 
texte: dercligiou:& s'tllarelettc, qu'il (cit exeom_ Et 1 or~on. 
m -, §, ' '1 r. "1 r. ' d d naoce"es Ullle: : '" S'I pcneuerc, qu 1 lait u toUt eicué. home 
Salnél Augullin au(Si,qlu Gue que c'c:1l: de [ainde dIe ' ~~:~! 
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drc \~ com' difcmiô,dit qU'il n'y :l forfait tant (oit il grief,q~'il 
mandcn,êc ne: f;tille admettre, afin que Ion culte le plus gr~e~. 
de Dieur NoUS lirons dauantage au [econd volume:. de 1 hl-
1101re Tripartirc,que quand le ,?cile de lee vou-
lut orrtOnller féhbbles den ts : a fa~01r, <]ue: les E~ 
ue fques,pu:fl: rcs I!>:. diacres,apre; qu Ils auront d~e confacre'l. ,~'ablbJlfent totalcmct de leurs femmes, 
ou qu'ils fc dc:pofaifét de leurs offices:lors Paphnu 
tius,l'vn d,s niartyrs que MaXIme En1percur con-
d a,l Ur annt faIt arracher les yeux denres &; amn , il d 
coupper les i~retsfenclhcs, f~ Icuant au m lCU c 
}'afféblér,cotredir:& confefln \es no~ccs cfl:rc ho-
bic &. dit que la co mpa!!:ntc de 1 homme aucc nora s, . ~. fi d C~ 
Ca propre f~mmc cfioit chafieté:&: p~r ua a a~ ~ 
,ile: de oc mettre Cus vnçttIlc loy?qu, c:luCerOlt gra 
d ccalio &: auCditS plefues &. a leur~ fcmmes,de 
. ~i~ardiCeoTc:lIcs choies certes expoCa PAf H NV,' 
()lftin.)I.IO P 0 r . qu'il ne fuf\: point luy . meCme mane. 
NiceDa fy. T 1 v S,Il1I0n • d 0 é 
d Er le Concile loua Ci Ccnrcocc,&. n or ooua [1 co 
PO W. ccl eodroir:ains dclaifla cela cn I~"olôté d'vn c~a 
<unpU de' Cc maIier,ou lion fe I?ancr,fan, eOlllralO 
d.re aueun .Or il Y a aucuns qUI veulent prendre S. 
G reuoire pour p~trOl) & prmeéteur de k~ Ccéle, 
àeCquel"5 cem's je ry la remer1té,&. pleure 1 Ignoran 
ce:car ils ignorét <,lue le dangereux dccret dt c;:~ 
Le àeuet herelie fait p:u: ratnét Grc~OIre. a. depUIS p:u y 
du ctljba~. mcCme c:fl:~ purgé par vn digne faIt ~e . peOitCncc• 
en btrmq. C 0 orne vn iour il enuoya cn Con VIUler pour a-
Six mille ~ Cd tron & nu'll ,.id pl' de fi l mille teUes de 
. f- uOlr u pOl\l4 , , L • ~ . é 
peus en as . f' . dl' là luy furétapportceS, mcoon t 
de puRees pem co a5 qUi . _ . :Sc 
tuez: ' e[me-U d'vne: vra}e pel)lteuce,comcn~a a gcrn,rd 
o ', côfeif5t que le decrer qu'il auol~ f:IC du cehba~ e: 
prdhts,eHoit caufe de teUe occiiio, purgea (co:, 
dit dt)fon f~rfaiél par vn fruid: digne de penittee 
Et apres aUOir du roUt condamné f ondid: decrct,il 
loua le confcil de r I\pofhe: à Cauoir, qu'll vaut 
mieux fe mari.:r que: bruner: adioufrallt de fa parc 
au dire de l' Apofire,qu'll vaut mieux: fe m uier,que 
de clonner occa{ion de mort. Or li ccux.la cu (fent 
leu auec ~oy l~ cas aioli aduenu,parauécure ne iu 
geroye~t.tls pOILU tant temerairement: & pour le 
mOinS ds crallldrovét le cômademéc du Sei~llc:ur ~UI dir,Nc i~gcz p'oinc,afin que ne foyez iugez. E; 
a ce propos 1 Apofhe dIr,Toy,qui es tU qui iu~es 
le feruiteur d'auteuy? Il Ce rient ferme ou trebu~he 
à Con Seigncur,&. mcfmement il riendra ferme:car 
Dieu cfl: puia:ant de le faire tenir fermeoParquoy 
donc que ra Catnd:eté celfe de cotraiodre ceux lef-
'luds:u dois Ceulerntt adm50eO:er,afil1 que par ce 
tien comauàement tU ne Cois [fouué contraIre (cc 
qui n'aduiélle)raut à rancie' qu'au nouueau Tefia 
ment. Car,comme dit faina: Auguiliu eCcriuanc à 
D,onatus,la Ceule cho~e que nous craignôs en ta iu 
{hce,~ que tu ne veuilles c6rraÎlldre, reprimer & 
c~a(be~,~yalltplus d'efgllrd~ la grandeur des for-
fa~es,qu a la doucc:ur chrdhe ne.Cc que De veuilles 
faIre ,&: de. ce oo'ee requerôs par nofire Seigneur 
lerus Chrifi:car II faUt tellement reprimer ks vices 
&: pechez,que les hommes refieot pour en faire pe 
Oltence. No~s defir3s aufIi que tu ayes fouuenace 
de ce qued~t S.Augufiio:à [auoir,que ne! oefe fa-
ch p~r ,cupidité de nuire,mais que le rour {è face par 
~t a~Ire & ~on côCl'i! que riCII ne Ce face par cruau 
hteo p~r ~ohumacité.ltem le mefme, 1 e vous ex Chtoe (dlt-Il) par la crainte & parle oom c!c:Iefus 
nit,yous qUlconques foyez qui n'auez point de 
T. 3. biens 
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bi~ns t~n'porels ,qne'Vous ne delirie'Z point d'en a· 
uoir:& quicongucs en auC'z. ,que ne prefumicz. ri<: 
en iet ux,lc nc dy pas que toyC'l dam nez fi en auez 
mais ie dy que VOU! efies damnez fi vous en pre(u. 
mez fi vous "ous dlime'l,li vons vous oubhcz, e6 
me: e"emptS de la conditiô commune du gcnrt: hu-
ma i !l,pour cefie vnirt& lingulamé que pérez efire 
en vous,Orcenes vous prendrez & pllllcrc'l brel1. 
uage de d&tetion de la fontaine de' I::! predication 
}. ro~oli'll\e, Es tu,lié ,à femmc?ne cerche pOillt ~e­
parallon,Es tU dehure dcfcmmc? necerche pomt 
de fcmme,& ce qui s'enfuit,Pu is il adioll/te, Ceux 
<JUI ont femme/oyent comme n'cil ayant pClinr:& 
ceux qui v(cnt de cc môde,come n'en y(ant point, 
&c, !rem parlant de la veufue, il dit, Elle dl: en 
liberté de Cc marier à Cjui elle veur,moyen nanr qu e 
ce Coit en nofire Seigneur, Or Ce marier en nollre 
~eig,lleur,c'efi cn contr:t\.'Ht mariage ne faire cho. 
fcque le Seigneur ait ocfclldl1, l eremiedit ;r ufsi~ 
Ne VOlIS fiez poi l~ t:lm: paroles de menConge,en dl 
(ant,Le remple du Seigneur k rt mple du Seigneur 
le tér lc du Sei~neur,Ce que [,illét Hierome elpo 
(aO[,(' cia l dlt ~il ; pt ur :lu [~i conuenid icelles vier-
f,es,lef'luellcs fe vanttt de leur pudicité & d'vn ,vi-
ratTe impudent preferEt leur clu/tcté, comme: alOii 
foYt que leur confcience rente: aurrcmcllt,& n'coté 
Jenrpolntla dj/finirion dc VicrO'~,<]ue cléine l' A~O 
fire:ùfl: ,qu'e1le Coit f.,inéte & de corps & d'e:fpnr, 
Car que plOfite: la cha/tetè du corps,ft clle e:fi [nuil 
}l:e &. corrompue en fon cœur? l t~m, fi elle o'a roU-
tes les :tuties venus que la palole du Prophctc de-
(cril? Lefquclles verrus'ccrres,pourcc que nousvoy 
ons que tU les as aucunement, lie poulce quc nOUS 
n'ignO' 
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n'j,guorons poi~t ta di[cretÎon,cobien qu'clle ait e· 
fie en cefi affaire exorbiranre,en res autres affaire.!l 
neantmoins,inf!:itllrions & milniere de "iure efire 
honneHe'l',enr garch'~ & con Ceruée,llous elperons 
'lue de brIef tu corrJ<7eras la faure de cefie tienne ,'~ ~ 
LouysII. 
~utentlo:& pourtant nous ne reprcnos point & oe 
lOge,onspolnt d: telle gr~uité que: pourrios bié ce-
fi} tlCnnetre(~r~de neghgéce. Car; cobien que [c-
Io les mots quel v[age a obtenu, 1 E ue[que foir pl' 
grand 'lue le prcfirc:fainél: AUCTU/tiu rouresfois dl: mOlOdr~ que fainét Hic:rome:& 10 ne doit(de quel 
'lue pem que ce !olt) mefpnfer ou dedaiO'ner cor-
reélion,principaleo?ent quad cefiuy qui ~fi reprins 
dl: troUII é Cc: voulOir efforcer cotre vc:rité pour co 
plaire & maintenir les hommes. Car cer~es corn. 
me dit [ai~él: AlIgufiill efcriuar à Boniface,No' ne 
de~ons pOltlt ,ranr tenir & e/timer les diét~ & difpu 
tatlons de qll1 que ce [oir,e:ncores qU'Ils foyent Cll-
thohques & louables,commc: nous tenons & efl:i-
mos les c:fcrimres caooui'lues:qu'il ne no' foit bié 
loi!îble d~ reprouuer (fauf J'honneur qlli leur c:il: 
deu)& reletter q uclque cflofe en leurs eCcrits,li. d'a 
uenrure DOU,S ~rouu6s qu'ils ayét dir & [eoty autre 
mét'lue vente ne porte:laquclle air efié ou par all 
ttes,ou par nOliS entendue,auee l'aide & grace de 
DI~u , Or~~cl1e chofe peut on troUller plus corrai 
le ala VCrItC que ce/te cy, vcu qu'icelle vcriré l' -_ 
Jant deconrineoce,dit, llonreu\emellt c{'vn hôm \. 
mais plainement de [Ous( excepré le oôbre tie ceu; 
i~' fOntprofe(~!o de coriucoce,)Celuy qui le l'ellt IIl'arleCerô 
mprcndre qu Ille comprenne? Or on nerait dot Con temps' 
ceux cy r. r ' di CI' 1 . 
- o~telmeu$a re, e uyqllloe epeutco ClrceficrlC 
ptcndre,[olt clcomunié, ~dle chofe dl: plus di. ceptiô u'dt 
T. .... gnç 
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diuine. ~ne de la male~iéEon de Dicu,que ce qtJ'ils o(ent 
mm des dire,que le~ chall:es mariages dcs clercsleurpuent 
rl ~dltlon! d ~ E Cc /II 1 des 1 orne;: au nel ?quao IDe mCS au~uns u~~u 5 OU ~ re le 
L - vœu de diacres (ont rellen;ent, elsne, IDS & ~ ~nubl. a tOUt 
l'hommenc pbifir c!elordonnc:,qui n Ont pOlOl e ,onte ne 
"eut ~nnu . d'horreur de comettre: adulteres & de.~honneHes 
1er le comi paillardiCcs,auce leurs patc!tCS prop res,ou rdiglc~. 
<ltmmt de fcs :voiremcfmo::s(ce que nouS Ile pouuons dire ras 
Dlra._ grande dou1cIlrJd'embrarfer les hômeç mat1es? Et 
~!l1l no po. ~erendiir ils oicnt,au heu de prier & admonnefier 
te contlne d ' b fc,nubJt, les ckrcs come leursfre~es & compa~nons , e s,a 
{tenir de: mariauc,lt:ur eomander& eotr311ldre s cn 
dilhairc,come iils elto yenr leurs Ccrfs & erclaucs: 
, " & encores qui pis cil: ils adiouflclH à cc commade 
L optnon . l ' 1 ~ ï f, 1 
commu.., e ment(c3rlt: ne e pUiS appe cr con el)Vne.tant o· 
des prdl , e', le. & tatH deChonncll:c parole,à Cauolr qu Il ea plus 
51 des moi' honncfte d'encrerenir plufieurs femmes (eerene. 
DCI, mem,que d'c:fire lié auee vne publiquemét par ma 
riage,eu la preCenee des hômcs,& fdon bonne, co 
feicnce,Mais quelle ehoCe nc dltoyét telle manl<:re 
de gens? C erres Ils ue parleroycnt pas ainli, s"tls e-
fioyent de celuy,ou co ccluy qui d,t, Malheur fur 
vous Pharifims qui faitcs toutes vos œl;ures pour 
complaire aux hômes ,Et par le PCaltmll:e il ea dit 
que Dieu rend CôfllS,& a rtietté (Cux qui complai 
fent aux bommes.Et ce Cont ceux la Icfquds noUS 
dcurovét plufl:oa admoneflcr & pedilader d'auoir 
honte' & vergogne d'elbe pecheurs en la prefeneo 
de cduy auquel toutes chores ront nues & defeou. 
uertes,que d'cfl:re veus purs & nets cn la pre(enee 
des hOmes.Or ia (oit q leur malice nemerite poine 
qu'ou leur donne corcil toucbant la rdigiô, tOUtee 
foi, nous ayansmemoire d'humanité;leur doonos 
par 
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parles é 'railIesde charité & adminillros c'l!r '1 J 
J' l ' é J ' , Ulel ue :lUt lora nJurne, laquelle n'e{t jamais d Il. , , 
d b ' N d ' r: elLltUee e oille .. ous Lons donc, Hypocrite iett 
. é 1 d ' e pre. 
rnlerem t a poutre e ton l'œil &ado·ctu • 
, fil.' ' verras a 
tIrer le ellllhon de J œil de ton frere NousJ . r.' d -{id . eçpn-
on l au SI e co 1 erer ce IU~ le Seigneur dit de la 
paillarde: Ceauy de vous nUI efi [as pecIl' ' l' 
l " -J ( ,qu 1 let te a premlere pIerre COAtre elle:commes'J/ d'r ' 
S ' 1 L 1 d IIOlr, 1 a oy e comman e,li M oyre le cômand~ , 1 
-d r · " d "le e 
comma c: aUlSI: maIs le emade & reguipr 1 
" fi: d 1 L r ' que (s 
mlOl re~ ~ a oy loyét côpetens . Coliderezce 
CJue 'fOUS dltes,& adlCl ufiez :eôlidere7 aufsiievous 
pn' , ceque vous dles , Car li tu te Cl~uardes & -li 
cl b' fi ,.., co 1· eres lm toy-me me, come dit l'E[criru 
d' ' 1 d ' re,tll ne Ira~ lamaIS ma aUlrurOr il nous a ca' d ' & ~ 
'fi' - d" r e It 11 gOl e, qu'aucus Iceux lOt enRel. en eux meli 
d, 'cl li" mes Outrecui ~n(e te e,qu Ils prcrumenr bien de bat 
tre & deCc~lCer de v erges,fis aucune rai[o, le trOll 
pe:u dn SClgueur.pour lequel les b6s pafl:eurs ne 
cralgnét de mettre & exPOret leur vie La m l' ., 
, - d r . 3 lee u. 
Op1t11,0 ~,quels d::ploriic :aind Gregoire,dir:~e 
fm-Il fait des brebis ,quad Ics paaeurs deul'éD 
10 ' M ' ' n. ' eoc 
ups :, ais qUI CH valllcu,linoeeluvquieflerud) 
~_t ~ullu..ge~a Je ,per[ccute ur,Gnon e~luy qui apre: 
t ec~ ~ donc pat~emmellt fô dos aux fleaulC & bac 
ures.?r Il efl coueoable qu'oyons quelfruiél il ~,C(l1e 1 F.gJ![e de D ien porre & éclure vn tel fc~ l 
c,& J,cc!t:rgé vn tcl mefpris de ces Eue[ques &a de 
~efilll:lfideles : ear ie oc fay diffjcult~ de les Dômer 
III '1 e,e~ &necrain de dire qu'ils fot ceux defque/s 
pal c:Il\poare raia: PauLi Timothée Es dcrnl'ers 
10Ut, dit 1 d f:' ' 
'fi . 1, aUcuns e audrotde la foy s'amu(aus 
aux e PUts abufewcs &auxdodrincs d~s diables , 
par 
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par l'hypocrilie deccux ~lli parlent menfonS?;c,ayas 
leur c.onfcieoce cautenz.ée, defendaos fe marIer, 
C'dl: icy,fi on regarde de pres,la poig;ofe & la ger. 
be de toutC leur zizanie ,& tour bmas de leur fobe 
& ra~e, que qll~nd les clercs & ~rdl:rcs v~ncus 
par fureur PhariCaique,rom contralDt5 de ladrerla 
compagnie licite & honne~e vne feule femme, 
lors ils âeuicnnent& (ont faitS comme ccuxJa,for 
nicateurs & anultercs,& fcrfs tn:(ne(honnefrrs de 
te\les autres mefcbaoccte'l. ,vilain s & corruptions 
Ce fOnt ceux cy lef<juds,comme aueuglcs & con· 
elaéh'urs d'a.ueugles,iorroduifcm cefie bnefie c~ 
l'EgliCe de Dieu:afin que (Olt ac.comply .ce que du 
le P(almifie: & comme cognoJffaot bIen leurer. 
reur,il prie ainfi , Leurs yeux (ont faits ob(curs, afin 
qu'ils neyoyent poiO[:~ accourbe tOufiours leU! 
dos,Parquoy,ê- pafieur Apofioliquc, pour.cc que 
tOUS celU qui tecounoiifenr,[aucnr bien <jlle fi tU 
cuffes cogneu patla clarré de ferme ~i(cr:ti~D, 
qu'me fi orande pd1:e fufi aduenuepar 1 or~onace 
de ton de~ret,tU n'euifcs iamais confemy a tdles 
fuggd1:ioDs taDtdepuuées. ous fommes d'aduI! 
par la fidditt ~a.quel!~ nous te d('uoos, que tU (OIS 
maintenant dlllgEt a mter hors de n :gù(e de DIeu 
'Vo fi grand (candale:~ qu~par la difclpline dedl~ 
cIerion,te:lIe que: tu cogOOI$,tU ana.ch es, & de~aci 
nes de: la be:rgerie: de Dieu la doéhme Ph:H1(algue 
afin que la Sun.mite vnique ou Seigneur(laqudJe 
a long'temps yfé demaris adulteres) De tire la gent 
fainae & la Sacri6cature R ople de 1 crus chnll: 
fon e:fpoux,par vn diuorce irreconciliable:attcndu 
que nul,(olt en virginité,foit en mariage, De verra 
iamais nofl:re Se:igneur,fam chaftetéJequcl VIt & 
IcgnQ 
Nicolas ' 
re<Yne ereroellem!t auec Dieu le 'Pere, & le faiD~ 
t> 
rfprit, AME N. 
Les Sarrajins vindr~t d'Afrique en laduché de 
Bonil1rnt en 1 talie:cotre ldquds alla l'empereut 
101lvsfec6d,& demiidaaideà [cn frere Lorhaire legu~l Lothaire mourutau chemin à Plai[;ice.PaÎ 
Floren, 
LOU1S.II•· -
Leroy de Bulgarie reCeUt la fo y,fe Sr moine,&: t.'~11 de 
biffa Je royaume à (on fils :mais ilreietta la foy,te! Chrln. 
Jemét que (on pere (ortit du monaJh:re,& alla cô DCCC 
treluv cn bat:lille, & ayam obt~nu viétoll"c luy LXllll. 
crcu:dcs YC\llC,& le tint en pri(ü,& bailla le royau_ 
me à fon fils plus lu(nc ,& plllS retourna au mona. 
nm.NnlCl &. Chro.Sigcb. 
Le(orp~ de Caind 1 nnocEr Papc:futmiJportétle 
Rom, en Saxe, parle duc dcSaxe.Chcou.5igeb. 
Michel,Empneur ne ConCl:antinoble,fit coron 
& compa~non de (on empire vn nommé Balile 
Macedonié, homme puilfanr:par lequel depuis il 
fUt tué.Nauclere. . 
.Louys fils de Louys Debonnaire, roy de Germa 
blc,oncle de Louys recod,Empereur,obtinr viétoi 
ce contre les Cleuois: & fit creuer les yeux à leur 
Duc nommé Rallrix .pource qu'il auoitfaulfé [a 
.Nauc!, 
côte qu,à ce Louys fc:côd, Louvs Deb6nai_.· · . (0 ~ . .n. r~ . • ..one: prau 
le n~n pere n~ nUI et e~ ~olfe ~pparut~~adiurat par que: poue 
o d,e lafalD~e TnOlcf,qu.I/lc delruraft des pei :JrIrappcc 
nes q.u Il édurort,parquoy ledtét Louiç roy de Ger argent. 
mante enuoyae~ plu(jeursmonafie:resg~:idcs au 
m~rnes,~aucl,dJt,que la caure pourguoy il codu. 
tOJt,e~olt pourrat qu'il n'auoit refifié aux Nicolai 
q,UdOIS re:glloyeot.Itc:m,qu'il.n·auoit tenu co_ 
~e 
I.·aft de 
cllriA 
DCCC 
LXVII 
tlaLXIX. 
Nicolas 
ted'obîeruer certail'les admonitions de l'Ange Ga 
briel,c6tenues en douze chapitres,à luy ~refeotécs 
par Emarchus Chro.Si~eb. 
Nicolas pape,deuant [a mon c6ma,~da Con corps 
dhe enterre: dt:uat l'eglifc de [aIDa PIerre, comme 
fon predecelfeur,lequei il auoit enfeuc:iy de Ces pro 
pres mains . 
Apres Ca mon,le liege valJl13 huir ans, Cept moi, 
" neuf ou dix iours,c6me di Cent aucus Cor. Abb. 
Les Bretons Cont vaincus des Fr5çoi~, Cous Char 
les le Chauue roy de France.Nauclere. 
Les Normans vaincus reçoYlleut la foy . N aocl. 
Vn monaftcre de l'ordre de Caina Bcnc.ü fon,lé 
:1 Lucerne par vn duc de Sueue,nomme: wigardos 
Nauclere. 
Le pays de Hollande commen}A à cfue Conté. 
la mer des hinoires. 
A d · Pape,fecond de cc nom,fils de Talarus nan EueCque,prdida à Rome cinq ans. 
L'EmperelJrayat enuoyé Cesambalfadeurs pour 
l'cleéhondu Pape,le clergé & le peuple Ro~ain 
n'attendirent point leur yen uë,ains vrurpans 1 au-
thorité d,dire,proccdereDt à l'c1eaion . Les Lcg~tS 
~n furent mal conrens:mais l'aflucedes Romal~ 
ierta la coulpe [ur le populaire , lequel ciloit diffiCI-
le à reprimer & appaiCer en Vil rd rumulte. ~es Le 
aats appaife'L de celle excuCc, Caluerent Adrian au 
~om de Pape,Platin.R.Barns & Naud. ., 
Ton apres ruruindrcnt lettres de l'Empereur,co-
tenantes que l'eleéli61uy ell-oit agreabl~:& que les 
dhangers ne peuu~t cog~oinre la q~allté ?e cduy 
qll'on âoü clire, parquoy 11 oLuoya 1 ele~hon auX 
,itoyens.N311c.Cor.Abb. de' A !lD 
Adrian Il. 
Adrian defeodoit ceux qui cfioyentmoldl:ez & 
opprelfcz pariugemens iniques. Platina. 
Ilordollna <]ue nullay ncsïnaeran àl'eleaion 
du Pape, Nauc &: 63,difii na.ca .~ul1l1s. 
Il enuoya trois legats aux B y L Cl A 1l liN S 
nouuellement c6uertis,Syluellre,Leopard ~ Do. 
lninique, pour ord6ner les affaires de l'Eglife,àla 
forme de 1 ~gltf: Romain Mais depuis perliiadez. 
de! Grees, Ils reletcerét !es prenres Latins,& receu 
rent les Grecs: laquelle choCe engendra depuis 
graodc hai,ne
J 
cm!e l'egliCe Latine ~ Greqae:&: 
tOUt~ la dll1llio oeldi~es ealiCes en Curuenl1e PQur 
le pnmat, & pour la dtuerlfte des ceremonies .R. 
Barns. N a\lclcre. 
, En ~e téps fut tenu vn C6cilc,ou Synode à Co. 
fianttnoble, qui dl: appelé le huicieme vniaerfel. 
Le pape Adrian y cnu0Y" fes legats,Donat eueL 
que OfbéCe, Enienne Nepheun,& Matin diacre 
de l'eglife Romaine. R.Barns. [nace qui iniucte. 
'ment a~oir efié priué de ra dignité Parriarchale. 
fucrefbrue:& Photin reietré & excommunié.Là 
.\Ut ordonné que ceUI de Bulgane CeroyEt fuiets 'à 
I.c:gltfe Romaine ,COlltreolfant à ce neaatmOIOS 
1 empereur Balile. 
~ à. ~Ut aur~ o:oonné,que les lais ne [eroyent ad 
mIs al deébo d vn Pape,ArcheueCque ,Patriarche 
ou EueCque: 
tlns.que j'EueCquc CeroiteOeu par l'c:leai6 des 
c er;s du c.bapjrre R.Barns. 
L empereur Louys d6na à l'egliCe de Caina Pier 
re.de Corbeye,~ de Herfordeen ~lemaiglle cer-
talUS dlCmc:s au diocere d'OCnaburO':à <]uoy l"Eue( 
qlle'dauca &: tOude clerié donalll:t corcntemEt: 
plU' 
touysII. 
Naucl~ 
louyaIt. 1Ït. Adrianl.t. 
par telle maniere que le~Abbez ~ moines auroyét 
cure" & cbarl!,e des ames,& ac\nurllflreroyent tous 
les (acr~m~iis" La mer des hifl. ~ . 
Lc.moi' Pluûeurs du pays de Saxe furêr coU(rtlslla foy 
!lcsen «: parlesmoioes dela.dite abbaye~c ~o:~eye .. 
tcmp' la. V n moine de ladtre abbaye,nomr W IDdlCulnus 
a deCcrit les crcfles de l'empereur Otho.premm de 
ce Do.rbiH~irc des Sllôs,la vie de S.Paul premier 
hermite,& la pa fs ioo de Tecle vic:rcr~ ~ Abb. Tnt. 
Va autre moir.e de ladite Abbaye,oomé Hugo 
de F.olieto,(ompoCa vn liure iuùtult De c1au1lro 
anilh<r. .1 • 
DC C C ÀQrian cxcomunia Lothaire roy ' le Lorra1Oe, 
LXX. frere de remp~rcut Lou rs, pour [on odulrcre:m::!s 
CJuapd il vint à Rome, retou:nallt <k lagucrrc (Q. 
ue les SauaûDs (éommc dl~ Dt aucunS fdon N~~ 
clere,)pourùxcu[<..r, prim & rcceut la comn;UnlO 
aucc Ces Princes. Tous moururenr· dedens 1 an,& 
le roy LOthairc mcrme.s mourut au chcm~1I en la 
"llIe de Plairancc. farclc . tempor.ChIOIl~c.Abb. 
Vrrpel g.C~ro . Sigeb. . . . . 
En Lôbard ic aupres ne Bnxle,ll p rut trOIS I.OurS 
DCCC & trois nuids rang,rclon Naucl ,& Chro.5Igeb. 
XXVIII. En Fracf' il y eut gdidc multitude de [autelcll~s, 
ayans {ix ailes & cmC] pied ,& deux dens dures co-
me pinre , qui g,,!toyenr routes les herbes,prcz & 
arbrcs: dks furent noyt c3 co la mer qu i tire Cil An gteterre ,p~[ l'impet.uoliré dr:s v~s:& derecheF par 
le vcntfurrur rcictrécs au f1uagc,& de I~ pur~efaJ­
tho d'icelles rurutnt voe pc1te aue.e famIDc.dot a 
III , parlÎe des hommes mounmnt,'{it NallGlcrc,& 
Chron.Sigebc:rc. 
lea L,(eotfur relHiaqué de FlaCe en Augl c:r:rre 
Fil' 
Jean VIII Clrar1esle Chauac 
par A lfrcd us roy d'Anglererre: qui fonda l'cf cole 
d'Oxfon, ou prdida ledit Iean l e[cot:mais de- ~ 
puis il rc: fit, moine,& [lit tué des moines du couuée 
enles enfelgnant Il efloit Cailar eu Grec,& triiJlara 
Cil Latin la Hierarchie de S. Denis.Nancl. 
Charles fils de Louys roy de Germanie,fut agité 
dll mahn erprit en la pre[;;ce de [0 pere.lI côfelfa 
que cela luy efloir aduenu,pouw; qu'ilauoir entre 
pris cofpirario cotre fo pere.Nauci. Chro.Eufeb. 
Iean Pa~e huiti~me ou ncufieme dece nô,Ro-
maln .prdida à Rom .: clix ans,Supp.Chro. 
Cdtuy de Cardinal diacre fut crée Pape. La mer 
des hifloi res. 
, L~l1ys cmperc~ùflaDr en Italie,cheur d'vn fol. 
11er a tmc,dont Il mourur,& fut en[eue!y à ~ùan 
& eUt pOl!r Cuccetfeur 
L'an de 
Chrift. 
DCCC 
LXXUll! 
Charles le Clauue. La mer des hin. 
d le,pape Ie~ courona rrois Empereurs,quidooa 
CpUIS occa{io de grancle corencion & de "ueIte 
~rel1,mrernét II courona CbarlesJc Chau~e: Jeéji 
DC::C 
LXX":'I! 
cux :lns. aprcs fut empoi(oné par Sedechias m ede 
~1I111-leb!leu:laqucUe chore ayant entédu le Pape, 
u~ful1t q louys le 8ej?ue fils de Charles le Chau-
fo ét t c!leu en Empereur. Les Romains cotredi_ 
le ~r~~ ~7uloYét q~e Cha~les :roi{ieme,furnomé 
Pd ' 5 de ,louys de Gremanie, full: elleu.Le 
apc emourolt en fi " ~ d - f [50brcu . , on OplUlO, or Ut misen pri 
& f re,mals Il eCchappa pat l'aide de fes amis S'~n lia en Fr~ ' [ d ' Olenr A 1 ace,Ou 1 emoura vn an:l'remiere 
Cil èl~:m [ :5,& deJ?uis ~ Lyo,tinalcmér à Troye 
Frâ}ol[el~~ne,ou Il atrc~laJe Concile de l'eglifc 
acrca & cour oua Louysle Begue eu 
Empereur 
. Lours• Charles lIT. 2.a4 Jean vttt. 
(tntqlltCC Empereur,&le falua Augu(le.Ce~~daot Charles 
futil so,r. troilieme ef1:oit à Rome,& la teoOlt.lceluy rapp~. 
~on.. 'Ia le Pape:legud retourne: a Rome,prollollça~UC 
ledit Charlespouuoit ciemourerà R011l<:?& le cou 
fonna Empereur, & ainfi reglJere~t enfl:blc dtu! 
ans. Final tmenr Louys fut empolfoIlOé.& Char. 
les Ceul re:rna dou7.e ans. l'alm Florét.& R B~rtls. 
L'an de "C hrift Il uit cens feptâtehult,Charlcs le 
Chauue mourut empoifonné: & 
DCCC l.ouys le Begue Soo fils , & Charles 
LXXVIII Le tiers /urnorr.m: le: Gros,regnerérenféble deu~ 
aus Ledit Chatles le Chauue,cmpereur,mouruta 
M anroue Chron.S'geb.Er fm cnfcuely a VcrCtil, 
Naucl.& [cpt ans apres fUI tranfpofé;l S Deniscn 
France comme il :luoit efié rcudé à vn mOlocde 
S. Deni~ eu Franc!.', clerc de S. ~eoti\1.dir Nauc, 
Vau hu it cens oébnte Louys le Beg.ue mourut 
à Compieogne,& lai (fa fa fem.me cncclDte,laqud 
le depuis eofanta VD fiIs,uommé Charles le !impie. 
Nauclere. 
Charlesle Gros rcgn:l feul. Et parceftuy 
rc des Fran~ols fut uafporré aux Akmaus. 
re & R.Barns. 
Le pape lean e(lat en'Frace raD huitcens LXt 
I.a PI1. a(fembla vo Concile à rroye en '= hampagnc . 
I1ICOS(OOS Il p. cifia plufi .. urs cOntClltlOns,& doooa aux Fla· 
l'EueCcbc mells vn Euefqueen Toun .ay. . ï 
L'an de 
QuiA. 
DCCC 
J,XXXI, 
àtouroa, 11 e1criuitau roy LOUV$ le BeguC',quc les prl Ul e· 
ges& biens de l'e\!.hf.: Romaine ne pOUUOjér dIre 
ollez. nv ahohs, fiLlon par prefcriptlon de cft ans. 
xvi q iil .c Nemo. ma. 
11 o rdonna qUI: les faclileg ~ .fu/feot excom 
Iean VIt!. CharIesIII . 
niez.,& mu tan de trente liures d'argent.xvii.q iii, 
ca 02:!ifquis . . 
. Il confilma la liberté & franchire des egü(~5,ci­
mctiercs,des clercs. Là Olefme. 
Il ordonna.que (j Je prdh .. Ol! hommelay com-
meu()J[ homiclde,qu'il fcroit à iamais tenuirregu_ 
lier,& ne Ceroit adml~ lUX ordres, & ne chanteroit 
iamais Melrc Di .L.ca.Miror. -
Ce P::l'c dtallt encores diacrc,compofa la vie dè 
S. G [e!roire en qU:ltre volulUcs.Supp.Chro. 
Sel;n !e:U11c Maire,il eftojt homme cruel,& de 
crrada Formo[us eueCqllePortuenfe,qui fm occafi6 
de plu lirü rs maux.Farclc.temp. Aucuns hi(loriens 
d&nt,que ce fut pource qu'il auoit e(lé cauCe que 
ledit leau pape fut prifonnier:i Rome, 
"IINot", '1" 't'II Cf tm'pi [."""'irioll,auar:c~,conll"l"ÎolIl;;:'- [can 
dalu ptTfr"" .... tgr.u:dnr .... ;t l.J. [0) d>rf'j/i,.""" . Com"'''4 
bon draié/ ft romplf'Înd r au/bmr 'lui 4 <'fcrit.Fafciculus tt7n-
porum. 
Anafl:afe tranflatadeG rec en Latio la Hierarchie 
de S. Dcnis,& le feptieme SYllode vniaelfel,& pte_ 
[cnra à l'c:mpcreurCharles pJuGenrs vIes de Saïnéls 
Supp cCuo,& Naud 
. Hugbal~us moine de fainé!: B~Doit,compoCa vu 
hure des faItS de S. Lieuin Abb. Trit. 
L~ p.ape Iea fut empOl[onllé,& feloo -aucûs Fra? 
pé d va coup dc maillet par confpiracion faite COll 
tre\ny. Chro Abb, Vrfper.& R.Ban15. 
. ~landrC3 faIte conté:le premier Contefut nom-
me BaudoulD.Fafc.temp, 
~a~cha fi us eftoit de ce temps abbé en Saxe. Il e-fcnu~t vo liure de l'EuchariJ1ie: & {on opinioDfUE 
fUyule de tous, plus agreab!e aux Schola!tiques, 
V,I. que: 
" 
Martin II 
I.'an de 
ChriO , 
D CCC 
I.X)tX 
lll\. 
c'cfbuiour 
c!hll)' 1. COll 
(lume. 
., 
AdrianllI 
que cdlc de leao l'ECcot &. BertramuS , IeCquels 
rneÎmcs furent reiettez, comme il fera dit en [on 
lien. }.1 . Second de cc 0001 , natif de France, 
.v artln pre!idaà Rome vn an &cinq Illois. 
11 fur orgu lilwx & ambitieux, & par mauuais 
anentraau Pomificat.Suppl. <..hron.Auparauant 
auoitnom Marih . 
A d · Pape tiers de cc nom, prc/ida à Rome flan vn ao Ik trois m<,Îs . 
~E.,tr~ '}.(3T:i", P.r~ ftco1idtb Cf •• om, cr Adn.m tTOifi~m~, 
Sig,b~T' (7 JfbbJ'rj[ .mm"" Aga;ir,(7 /<"14'''''1 bi}/u-
rÙ17S "'~lIfonl aJ#CI$'; t' mt'1JI,h,. 
Ce pape Adri?n fllt homme h:lUt2in,& conrredi 
fallt à l'Empéreur • C ar II ordonna pour l'aduenir, 
<Jue les F mpereurs n 'auroytotà Cl: mdlcr de l'eb 
tbon du Papo:. & que: fOD authorité :l ce ne fcroir 
plus requi(e,aios que l'clettion du C lerg~ Ceroit li-
bre, Di.lxii,ca. N ul! us,ca AdlÏanus, Il fit cdl:<:: ordo 
nanee cependant que r F mpelcur cfioit occupé co 
la guerre coo"tIC les 1 lormans . Nicolas premier at-
temact'fieordoonanee.R.narns. &. Cor.Abb.Ft 
aufsi edie ordonnance ne dura :;ueres pour lors: 
car l,eon vIll.Pape ordoena tOUt le contraire,((). 
me Il (era dIt cy apres. 
PlatlOl raCÔle le, :que Guillaume Pyon,duc d'A 
qu itainc & EOtc d Auucrgne,fonda le p emier mo 
nillere de l'ordre de Clu~ny , & confiitua Berno 
abbé,auquel .fuceeda depUIS Odo,qui [uyuit lard. 
g lt'dc S.Benoit. Ccfiuy Odo auoit dl:é mulicié a 
'.1 ours,& fUl moio e à Clugny.CbroD.Sigeb. 
L 'empereUr harle fut ialoux de fa fem~ ,pour 
1:1 grande familia rit[ qu'eUe anoit auee Luitwalrlus 
eucfque 
r{liennc V, 
tuefg\l c ~e V.erfeil:lequel en plein Cerrr.6 protcll:a 
13111alS n auolr eu il compaume d'icelle: & die [e 
glori liant cftre pure,acccpt:lc dluorce,& entra en 
vu monaflcre.Chro.Sigeb , 
Les :-":ormansveincus par Charles Ic Grm,prin-
Arlll1lphc 
rirent la foy C hrcfilt:n ll e,& dcmenrerent en Frace Nor~' . 
1· • II ~.ns. 
:lU leu gu on ap~ c i\'ormadie, fous nlbllt.Et leur bom.de 
pr~mier Duc al'r~s R otir:idus ,ou G od~froy, fut Scp , i:crio~ 
R oberr,& apres luy GUIllaume, puis kichard, ItE, ' 
vil autre Rlcharo & kobclt. Supp cltro.C cfiuy 
Robert conquefla la l'oUille, Calabre, ~ ictle !le [ur 
mata les Venitieos,& l'empereur des Grecs ~ômé 
AI xis f aCe.temp. 
Eftienne-Pape,V derenô,oaùfde Rorne,pre L'andc: 
. fida a Rome {ixans & dix mois. Chrill. 
L an ~e [00 pootificat quarrieme,fut l'apparitiô DC Cc 
de raID cl: M lehell' Archange c:n la Po uille,au 016 c LX~ 
Garganus Supp.ellrt>. ' , vu. 
Il aimoit fÔIt les EùeCqucs ell:rangers.Naue. ' . 
HII crcnUlt voe deeret11c à l'cudque de Mayc:oeè, 
ri ~berr. ~r.q . v .e Confululflt. Il ordonna le ~!ine Le G nt d ' 
c a crollC,d~coofccra. 6 .dift5 .ea.Nunquid. 1:> la cr;IX, • 
Al11ulphe Le .d rnierde laraec: dc:è:hatle. DCCC 
de Ch . 'm;lIgn~,ro~ de Germanie.llepneu LXXX: 
loir a:.lt sle Gros, Qbtlnt 1 Empir.:do!l'l.e-aos:ia VII!. 
cin <J u Il ne fuft Empereur &: Morn:ttque fors 
le; l~ an~ fculel'!l::nt! La, mc:t des 11Ifloires:car Char 
fà Gros fut deD'1I5, a caufe qu'il efloit deueau 
y-llC;mt N:lUclcre. 
Odo Yillgmc::u~eme roy de France,rcgnol neuf DCCc 
& C' ' ans . 1 1 ef~Olt ruteu rd : C harles le Sim"". ' X.;( rUte ~ 1 t"~' • l~ o~utonc Roy pour reufl:er aux Normas ui . r~ ft yatoyét de venir encores defl:rulfC: Fra,cla 
Y.1. 
Arnu!phe 
D CCC 
XCllf. 
Formofu ! 
mer des hUlores. 
F r. rape,parauant eoefque Portul!fc or m OlUS fur ordonné Papc,& prclida cinq 
anS & lix mois contrt la volore: d'aucuns Romains 
qui prtrendoyent que Scrg,ius cardinal fut promm 
à ccftc d , ~ultt : mais Ils fun Il[ fI uftrez de leur inré 
tion . Or depuis lcdiél: Sergius y paluint, & ccpE(Ht 
il conceur haine mortelle contre f ormofu~, & s'ca 
S)!:!i(mc 9 :llla en France.Et par ainfi 11 y eur ~rad fchifme cu 
l'E ghfe,quifut le neufieme, cruel & fciid:lleux, qui 
dura long temps, comme ou ven;t cy aprcs. 
Cc Formofus acheta la Papahté (comme dit leau 
le Mairc)& pendit le: temps de fou Pôtificar ne fit 
choCe qui vaillc,{in on acquel ir ennerr.is,lefqucls fe 
"etlCTerét de luy apres fa mort. Vray dl qu'il fit blii 
chirl ' ghfe dclainét Plcrre.SuppI.Chro . 
D CCC 
XClC, 
Il appela Arnulphe à Rome,& le côfacra & COli 
rônaEmpw~u(:kq l depuis fit decapiter les prioCl 
paux enl)crnis Iludlél: formofys. Chro.Abb.Vrfp. 
En ce temps fllt tenu vn COllcil:: de l'cglifc Galli 
cane en reghfe de ('lluél: S~uueur à Viene enDaul 
phint,là ou preliderellt dcux Icgats du liegc R o. 
main,Pafch::t1 & l c:an . Oc cc temps & du temps de 
louys le Bcgu-: il eftoit encores lidte aux prdhcs 
d'c[pou[cr C mme 1 git'mt,pourueu qu'elle fuft p~ 
celle &, nô vefuc,pourcllltcr bigamie.lean le Mat 
re cn la [ecoode & rroifiemc panic des [,bifines & 
Iles Co Clics de l'Egbfe. 
~ Ln l'r~Ji,n '1Il",i",~" Fr""u1 n ;cerrl ",.1{ (mJ 11111 aprrl 
k rHl ( brijl ;:::r ln J/pofl rrs• 
, L'empc~eu: Amui demanda aide aux Hongrois "1~balcf(h contre le Duc d'vn peuple nommé en Latin M ah~ 
n :oCesJdon NavclcIlls Mar.tuani en Morauie,qui luy 
Boniface Vr. 1!" Arou! f 1 .' p le 
uy reliO:olt:Mals c~ fur voe pIaye irreparabfe,pour 
tolite la Ch,eftJellte : CM lefdm Hongrois depm! 
aguetto)'ç:ntles palfa~es & firent mwx: Ïtlnumera 
bIcs en la Chreftiente Chr'). Abb. Vrfp. 
L'an de chrift huit ceos nonante, l'Empereur 
Arnulphe,ou Aruoul,ddnt l'arm ::e des Normans 
Abb. Vrfperg. • 
La ville de Reiosbollrg , prefque confuméepar oc 
fcu.Idem. cc 
A il 'Ir b' . , X CI. 
mu p les JIIU letml Italie& laBourgon 
B eP li' ~ne. on i race ape ,U:leme de cc nom, nat'if de D :CC 
. ' Tofc~l'Ie,prelid:1 à Rome quinze XC[Il[& 
fOUrS (~ll~Uns dlfent vlogtliI iours)apres lefquelsil xcv. 
ut ?1I~ a mort. La mer des hilt. D.;CC 
SI grande famine fut eo ce temps que 1 XCIX. ftoy' ' es gens e-
CIH cOntralDS man crer 1"(0 l'autre.Abb V fi 
Grand de~t eft :> r p. [aioé!: De . en cc temps pour le corps de 
. nl~ Areopaglte. Les Chroniques des Ale 
mao~ mal ,HIen nent qu'Il fut tranfporté par l'Empe 
ftreulr rnouleo la l'Iile de ReinsbourCT & eft l' ~ 
rccvnebulledupa L d";:>' amo 
ccfte t {l ' pe eon IXlem c,approlluant 
{( ran Iltl~n'm~ls les Chroniques de Frace di 
e.nt au contralre,gu II eft en l'A bbavede[ainél: D 
ms en France. La mer oes hift.' e 
~N.oteth~l)rf. LrE1 l.z ' 
ou drpuiJ If';', V /;;'0/ 1;1' :('U~ Papn, tYp"ù Formo{tiJ, 
mOf"",u['l".n .; Lro~ ;t,jt ;~U: ~J«otn>,,".,ia If'liiEl For_ ~('F~fJl/>On. - " . Ç7' ~o,r./ithr lafainE1n~ 
. - '" r JJ' a ' 9'H',~S rlèUndrn . r'Om nu.;;. , . . r ,C'0111nrtlons . m,JlI .. 
. ' ,J,""Olll01l,l .-"'pr..t: . . dit r .r. . ..., "fCut'01U.O malJ~"rruJ( û·,,· .r"J(/~.t"'np . -r J , 
~.AllIi note L druotion dur Pa' . ~ lIraÏ! p«J't/ pl' ,'lUI do,,,, .. trou mil}" «lU 
L. M..tr..u. mu ~-'014' prllrn qui cba'lIrror1t c1ruore_lIt 
JI'. nom "" 1'!IIr. A rr'.. • • 'U 
."JI-Ir IroM ml r MU dl' VI'aù p4>' 
Y. J, dons 
Arnulphc 
MllIadfno 
ImnC Ic(us 
L'andc 
Olrifi, 
DCCC 
JC-:;~X.; 
pecce, 
Iflienne VI,R 
dOllJ ~/lr cbacu". 'M,Jft qui Jr chamtroil à lrois citrgt s ,JJ,I-
~"{,MiJfolr !tom, 
E fi · Pape {ixieme de cc no,Romain ,pre [Jenn~ }{ida vn an & quarre mois R,Barns, 
(' c PlIpe fu r de mauu;us afFaire cootre Io n prule 
ee/feur FOiruorUS!la (Olt que d'j ccluv il euH {fi é: or 
doné eudi.l ue d'A nJ"llie,lI refcinda par authont ~ 
de Concikks ordon71anccs dïccluy . i fit tirn rOll 
corps du tombeau, & k fir vdtir Cil hab;r Papal, 
puis le dcnefiir,& habilkr de vcn:u re lalque, FIna · 
k mcn: fit en(ctlc!ir [on COI ps en cdl hablt.lla nl1 , 
Nauclcrus, R . Barns.la rDer des hdt, 
Les $ arr.l{jns d'F.feique dtrccbt:f occupercOt la 
Sleilc,Palm F:orC'n t. 
Efiic:nne p:lpe finale.mC'nt!c rc~c::ntir ?e (l'S fJu-
tes,& dclaifl'J le Poo ~ibe;lt,& deulo . mOllle.Suppl. 
Chrouie. 
. Pape. n:mfde Rome ,prefid:ll Ro, 
ROm:lln me [[(:ilS ou quatre mOIs & v!l1;;r 
deux iours 11 fut [cdiùtux,&: côtrairt à ('i) predtcc[ 
feur En:ié'oe: or il dhl:l1t les aéks &: decrels de 
fonnc(us,& calfa & aonulla ceUI d'Efl:ié'ne.l\'allc 
lfNott l'on'C'r.l in1l dr en Paptl rl1rt d'.boIir l."nlommù {1" 
bl'auIT.,tÙt SI<FP' Cbro, 
L'ail de Cbrifl: neufccns, ou cnuiron, Arnulphe 
empereur efhm dcuc:nu par lrop voluptueux &: rc. 
helk corre Ic:s gen~ cl'e~liCt: ,l'autcur,du Supplc~Jét 
des Chroniq uC'6 dit qu Il fm ~an"e de pOUl &: ~~ 
'Vermine. aptes longue maladIe & ~aDgueu,r,moC 
rut Cbroniques Sigebert. 11 fut cnCeuely a Rau· bo~e ea vn monaftere,Nauclerc.Mais Palmenus~ 
. q~ 
Charles . LeUyslll. 
qui aadioutéau~ Chroniques d'Eufebc,dlaqu'il' 
mourut faiCant la guerre aux l ·ormans.Les autres 
dlCent gu'il fut empoifoon è. 
Apres [a mOlt les Hon"rois vindrent en la .Ger-
manie,fin la gent nom~{- e Marauani.le[quel~ Ar; 
neul auoit ia conquis à raide de/di~s HÔgrOlS,co 
me dia dl,& mirent toud fcu & à fang, 
~ T'o)'la lt (miEl cf appd~ ln mnrmis CÙ' [,. fa) '" Lt dntflim-
t .' • .Jfbb.J"fJ"'1.' , 
Cl I Le: Simplc,fiI5 de Louys le Begue, tré DCCCC lar es teieme roy de Fr;1ce,regna vingt[ept 
ans . La mer des !Jin:, 
En fOIl réps rctourntrcnt les Danois &: Norma, 
en plus !1;rande copagnie que iamais n'auorér fait, R Il 
def'luels le Capitaine <:fl:oit nommé Rollo, hom. 0 0, 
me ~rucl & aimant effuCion du fang Chrcfl:len. Il 
hru!la par vn iour de Caina Iean l'e-glle de N,mtes 
&: marryri7a Caina Guimart Eue[que dudia lieu, 
dtUlnt J.aurel,cn ChantolDt Melfe depuis bruGerét 
la cité d' Angiers,de Tours, & pluCieurs autres. En 
Aquitaine ils demolit flle palais dc Charlemaigne 
brullerent autOur d'Orleans vne abbaye tiu ·lieu 
llOmm~ Flory, & les moioes pareillement.l.a mer 
des hiltoires . 
Louys Empereur,rroiCieme dece o6,filsd'.~r. DCCCCt~ 
nOlphe,obùDt l'Empire, &regPll nClU-
Uans Nauel 
Les Hongrois fot la guerre en Baioaire:aufquels 
l'empereu r Louys tiers de ce Dom cfi faia tri butai 
re,& dODue O'rande [orne d'argent pour eCchapper 
Na.uclere, C~t' en pourCuyuam fes ennemis,qui fci 
gnlrcnts'enfuir,furCuprins par embuCches. Iceux 
pourralI'aliedear rage) COUfureat par tQutes tes" 
V, 4. lemaignes 
co oreIl 19%. Iean X, 
lemaignes.Chl'O.Abb.vrfp. ~ . 
h d Papc,fecodde ce no,Romalll,pre T eo ore lida à Rome vio~t ou vïgtdcux 
. Nauc ho~nle fcditieux vray m6ft~e cle nature 10urs.· . " Il..: '1 fi II fm d'opinion contraire a EI~eB ne:car 1 t ~e 
cncilier & receuoir tOUS ceux qUI parauant auo) cr 
cft ~ ordOoe1. pat Formon;s, & auolt les faut~ur~ 
dudit f ormofus cn !:;radc dhmc: La mer des (lIflOl 
res,& Nauckre. 
~~,,, /~r=rl",iJ:~ro :t, 'i'~ J,,,,, PJprs 0111 ahlm,,,'" p'u dt 
dJ.", Ir fi-gr d, /(0"" juill 1 ""f'TrI. r LOtl)J lro·finn" J r.-
ooir NI {"j[Jrr,[, ':011-' am?7\.aurl. 
1 Pape ncuficmc ou dixicITIt' cie cC' lIo,pre-. ean 'li.cla à Rome deux ~ ns & pl9.Cdluy aofsl 
vray mon/he: /cJilinll, rdl:~{Ua IC'~ noifes ia fo-
pics,donc il y eut ~1 5de [tdmo & tum.ultt' cnm' ~e 
peuple de Rome: r0urce que les vns {ouft(' no~ et 
vn party,lcs autres bu[r~:pJrquoy?c (rall1te1l: en 
fuid R auéne; ou I!:tO Ebla vn C ocIic de rcptarc-
(juatre Euefques, prcÎéd'empereor Louys lroilie-
me,le Roy & les Archeuefqucs de Ftiice,pour con 
firmer J'ordooac c du pape Formofus,laquc1le pa.ra 
liant auoit efté rcient c par Eftiéoc. Audit C6C1I.e 
fut annullé toUt cc que le pape Eflienne s·cfrOIt 
efforcé de faire cOire iccllIY Formo/us; voire mef. 
mcs les ordônaces durtlt E(lienne furent bru fiées. 
La mer des hifLR .ôJrns.Chron.Sigeb. 
louystroilieme nefut pOlntco~ron~,rourla 
dilfelllioll qui lors efiolt eo la Pal'ahté : 101 lit quC 
les Papes DC: voul"yt'nl poior courôn~r cn E',I'l'c-
reur ceux qui cfioy nt deus du pays d Alcmalgne 
mais bien ceux de LombardIe. Faim Supp. Chro~. 
BenOit 
Benoit !III, 2.'3 leoaV.Chrifl:opnle; 
Benoit Pape,quatrieme ou l1om,Romain,pre 
. '{ida troiS ans.Supplcm. Chroo.& qua. DCCCcnr; 
ne mOlS Naud. 
En ces ~rastrol~ble~ que [es prcdecdfcurs auoie't 
dineus, II ne fitrrE digne de mem oire. Platine. 
En ce temps les Sarra{ins en l ralie , Cabbre& la 
Pouille firent maux infinis La mer des hiCI:. 
Leon Cin.quiemc de c~ nom pape de Rome, 
'p~ellda quarante JOurs.Supp. Chro. 
Vn Cardlllal prdhe,fon fami ~ ier n6m~ Chrillo DCCCCVl 
phIe(qul depUIS fll~ Pape)le print & l'emprifoolla, 
& p~r vIOlence obtint la Papaljt~ Leon mourutde 
d~ct1,fe vOya~H aio/i traitré de celuy à gui J\ auoit 
fm rant cle hlens. La 111er des hin:. 
~ LOI '1"1'11, alll/'orirr rjl rr fi"", ../fpolloltnt,-. . t r-. ·Z 
. . . ',' '_''lUI tmtJa,,~_ 
m" Fi11{Urp, d l 'II bomnl/' priui par forr, e::.-j' fr" 
mrnl' chf N~U("l. " JO t'1I vn 1110 
CbriŒophle Pape ,pKlicl~ à Rome (cpt 
,. , mOIs Ayarr 31nli acquis la Pa 
pa .. lre parmefcha~ceté,au.l51 Vllainem::nt t1la per-
It:C.U II fut defore & Intseoprifon.Aucuns difent . 
qu dfutconrralDt fe rédre moine qUI' efio' 1 r Sefalrfmoi 
. d ' ) It e reru ! gevnlque es mlferablcs.Car co ce t"p J 1 ë ne, e refa-(J' f·r· r " s· a es cr s d 'f 
cg ILe 111Iolens & adonncz à tnalcfice . 11 h ~ ge es ml C 
nuoYe . fi' sne oy<:t rab!a. 
cfto ;ë ~aux 1 es:mals pour leurs meCcbaos faias Naucl. 
&} c etenuscncloseofonsmonafJ:eres Naude c, Cor.A bb. . 
S.crgius Pape, fuccdfeur dudit Chriftophle cra' 
h:~~~~lcdla Chrifiophle oe Illy fit qlle/qu~ m~f 
et e, e & rralllfol1,lc fit tirer du monallere & le 
et;:; een prifoa publique: & depuis l'aya~[ fait 
ablem 0 Pliufon pl~ ell:roite, pOllremest & mire. 
eut 0:1 [es lours.Supp. Chroa. 
Sergiuç 
Sergius III. Bc:renger 1 & TI.Conrad. 
D c cCC 
VU. S . Papc: tirrs de ce nom, Romaio.prdida erglus [('pt ;ns & trOIS mOIs: [elon aucuns 
11Uit ans & quinze ouI eize: iour~. 
Ce SerCTius fut ccluv qUI fut r('ictt~ en J.eliélion 
de Formgfus Or dH~ retourné oe France .cnrra fc 
crelement à Romc,& vfurpa b Papa lilé,mettan~ 
(hrill:ophlc c:n pl ifon,comme did ell:. 
L'f . Occidt.:ntal fut t'n ce temps diuiré. m pue Il y auoi~ vn EmpereUl cn Uihar_ 
èie,& vn autre en Alemalf?;ne Le premier en Itahe 
fut Bc:rtgc:r,Icqucl eut groffe ~rmét' com l'Empe 
lCur louys uoifie:Ole, & lu y dona la barad ,e: en la 
p:aine: Je: Y e:rolle: ,& le dcfcon fir:auqucl r U1S apres 
(reuer \cs yeux. Par ainli les Lobar~ c:urc:ntl'l: mpi 
re qudoue: lemps pu force. 
Vn m'o"lltc: fut prefenté à louys troili{'mc: qui 
auoitl A teflc d'vn chien, rous les Jurrcs mébres cô 
n c: Vil homc:.fi!!;urc du rrtnps d·adcnc:car les hô· 
mes ell:oyent f~ns chef, ~ comme chiens abbay-
Q) é; lc:s vn 5 corre les aut~es , les Pap('~ md Oles /1( 
rÉrnpirc: aufsi tll:oit diuiC~. F aCci temp. 
Les HOI1~rois r ïl nt & g:Ul:ende pays de Sale, 
DCC:DC. - 1 b 1" & de Turin 'c:. C HO." b v tlp. 
L'~nde 
Ch!ifl. 
DCCC':' 
XLII. 
'" Yrurpal'Emplreen Iralic:,& regna B eren ger <]U3UC: ans , c~n!re lc:quel VID~ 
louys troilieme:mai il fut trally pas Cc:s gens,qUl 
de nuia admirent Berene>er en la yille: de: Vcron~, 
tellement qu'il fUt pris ,0& eutles yeux cre:llCZ,&: LtE~pire mourutto{t aprcs Et ainfi l'Empirc: ,qui auoitduré 
d\rra rp~r. ,~r & dix a05 en France dc:puis Charlemalgne.fuc 
te de Frace: é b Cl S' N 1 
1 \ . tranfipon aux Lom ars, uo. Ig. aue . ~n ta te:. 1 E AI ''''OC & 
. DCCCC. C d Fut c: eu mpercu.r en emal:; , 
XIU. . ODra rcgna fepuDs. r. 
- Anaftal~ 
Anall:afeIII,lando. 195 BereugerII.lcanXI : -
A 11:a(ePapetroiliemcdc:ce-no,pre:GdaàRo DCCCC .. n a me deux ans & deux mOIS, Sup.chr. xv,. 
Il Ce porta houne:flelllt'llt, Cans commettre aéle 
di~ne de rcprebenGon. . 
L"ndo Pape, Rom:un , prdirl:l à Rome cinq 
... ou lix mOIs. 
Ence temps les VcnHieos obrindrédicencec5c 
pnuilege de r E IIlpc:rc:ur de: bart re mo n noye. 
5ainct Huhe.:rt en Lorraine Rori{foir . . 
. Les Sarralins dtfiruirent Calabn:, I~ Pouilie,Bo_ 
nlu ent & autres reglOns des Romains. La mer des 
hlfl:OIrcs. 
Bere Il (Te r Em pereur C~cond dc cc nom,regna 
"r- . :-- en l,ra ltc C"Ptou hulta!H . Aucuns 
nlle, 'lu t! fut chaflc IJ rrollicoll1C annécd~ Co reCTnc 
par k udolphc rov de Bourgongne Ce meC~e bR u 
dO lphc apOlt ~ 'lg 'lellijé rro is~ am, fut meCuré de 
pard,le: mdun::car il fut auCsi cxpuIfé par Hll CT UCS 
dtlcclArlcs. '" 
l ean P~pc,dixjeme ouon'l.icl1"e de ce: nom para-
d -, llar al chcueCque: de Rauen nc , 2yan~ e{té 
epoi~ pattumulre popul:me.prclida depUIS à Ro-
me rrelZC 3!lS & dwxmois .Nallcl. 
C~fl:uy fut fils de.: Sergius pape,& ne valnt micux: J:le On pere:Caufquil tUt bQn guuroyeur & gen-
~~:cafJI chaffal~ SarraGos hors de: Calabre c5c 
~: ~i aIde d '~n nommé" Ibe:nc nurquis de Torca 
de fa ~I ?!c:nl er c?rT1me lediét pape It'an Ce e>lorifiac 
, r Idolre, 1 artrlbuoit toUtep2r CTr5de IUColéee 
~ a prollclfe,iJ con cita cotre luy la f~reur de Ccs <>a 
~nts:le[qucIs ie lirér mourir, eo J'ell:ollfHit d'~n 
~é des~:is fur [a ~orge. 1 cao le Maire Il auoit ie:t 
me IeditMarquis,lequcl pour fe .,Eger du 
fllpe 
O:::CCC. 
XVlI. 
DCC CC. 
XVIl. 
Henry l,Hogues: . Iean Xl 
DCCCC 
_XIX. 
DCCCC 
:XX. 
DCCCC 
XXI. 
DCCCC. 
XXVII. 
DCCCC 
XXlX. 
DCCCC 
:X~. 
Pape fitveoir les Hégroi~ e~ Italie, qui pilIeré( ~ 
gafl:erértom. 1 cduy fut miS a mort par les R~mal.s 
La mer des hiCloires dit, que le pape le:m fut pm 
par les cheualiers du colltë Guidoo,& mis eD pri[ô 
oU ilfutdhanglé . 
Les Hongrois patT"ants par I·Alemai~ne mer. 
toyent toutà feu & à [ang : 3.: apres auoir ddhuit 
B.lOe vindrent co Lorralne.Chron.Abb. Vrfp. 
-H Premier de ce Dom duc de Saxe,[urn o 
enry mé l'Oifcleut fOt cleD Empereur par 
Conrard [00 predecelfeur,lequel eClam au lia ma 
bde,enuoya [0 frere Eberard vers ledit Héry auec 
la pourpreJe glaiue, la lance,le dlademe, & ~urres 
ornemés Imperiaux, & regna ledit Henty dlx[ept 
ou dlxhuit ans . aucl. 
U eut guerre contre les Hongrois, Sdauoos,& 
Bohemiens. 
Le combat des tournois fut inuecté par luy. 
H Empereur, regna en haliedix ail s ,ail U gu es qud [ucceda Lothaire (on 61s. 
Le roy Charles le Simple fut pns par trahl[on de 
Hebert comte de Vermadois , & empoifonné au 
cbafteau de Peron De,OUIl mourut:& fut enfeuely 
en l'eglife de S.Fourfy , La mt'r deshift. 
R l Treote & vnieme 10 y de France, regna aou deuuns.La merdes h iCloircs met dou-
'Z.c ou trac ans. . 
L ~auic:mc de cc nom, trentedeUlleme ouys roy de Fra nce, regna vingrfept a?s. Ce 
ftuy végea la mort de {on pere Char1~s le SlIDp)e: 
car il fit pendre le conte de VermandoIs. 
L Pape fixicme de ce no, prelida à.Rome 
eOn'fcptmois &qWn'Z.c ioars. Les 
Ell:ieone 197 lothaire,13erenger,Otte 
L es Danois en ce temps furent coouertis à la foy • 
Efrienne Pape,re~tieme de ceoom,Romalu 
. 'prdidaa Romain dt:ux as & dou. 
ze lOurs,SuppI.Chron. 
. .Le du~ d ;: Boheme Spirenus,receut la foy Chre: 
(heon e a la pcr[ua llon de l'empereur Heary.Sup_ 
ple. Chron. 
Iean Papc, ol1zieme ou dou"ZÏeme dece nom DCCCC 
. ) Romal~l , prd ida à Rome quatre ans di~ XXXIIl! 
111015 & qUlIlze 10 urs. 'Iupp.Cbr on. 
Il ne fit cho fe dl(?ne rte memoire ho mm . & n'dt . , b , e remIs' 
h nomore au catalogue des Papes fclonau~ 
CUIIS lfl:onens. ' 
Lothaire Fils de Hugues , regna en Italie 
ri d - 1 . deux ans Les S,ma fi ns en Italie 
poret a Vllle dc Geoncs,& la pillereLlt.Naucl. 
Berenger Troi~eme, nepueu de Berenger ~ 
Premier ceO' 1 1- ,D_CCC r fi l ' :,naen ta leonzeans XXXllll ' ;lUec 100 s Adalbert. ' ._ , 
~a mer des hiCloires met fcpt ou cinq ans & dit 
gu Il regna deuant R udolpiie & Hugues'a res 1er 
ql1els rc~na Lothaire,&- finalement Beren'O'~r qua 
~emt ,l cfpa:e de .treze ans,lequd Orto fu~monta: 
atn fi fina 1 empire rtes Lombars. • 
~ L'1 /;ifloiru.." ml mdroit Ju"1 fortco,ifufu. 
Otto premier, S.lUmommé le g rand, ob. DCCCC 
rehuit as b tlot I·Emplre, & regna tren XXXV ' 
WEcefiC r.A.hb.Vrfp.OutrérelixasfdéNaue. C10XXX 
Roillaus aus ~rt~ce de Soheme fut tué de lo frere ",1II~ . 
la mOrt dPadr a.nbltlOll de regnec:mais Ocro VéJ t:3 
- U ltWen fi C"f: b -flaus,laquelle d ce aus, at aut gu~rre Cotre Boi 
ruée vaincU '1 u~alllUatoze ans: & 1 avant 6nale_ 
,1 mit e pays en rô obeilfauce.Chro_ 
Otto,Berenger 193 Leo:l ,'EIlieunc,M:min,Agapit 
nicon Si~eberri.Sl1pp.Chro, L -PapcJcpn:me dccenom ,Rom:tin prcli-
eon daà Romcuoisrroslixmois&dixlOurs 
Supp.C hror., 
Anrbhropo L'hcrc{icclcs AndHOpOm0fphites lqui dlfoytt ~l 
mJrp trcs. D' . f II . . leu auolt orme corpore: C) rc!;nolt en ce tcmp~ 
R athcrius c:ucrque d.: V Clone e/Cli uit ( Dom: CUI, 
D.:ccc Er.' Pare,hui'lcmc decc Il:Jm,A\emad, 
X LII. lU en ne 011 Romain Celon l a mer des bifto i 
res prelida à Rom trOiS ans quarre moi, &: doule 
iours R .Barns, 
l\UCUnSdlfent qu'il fllt meurtrV paraucuns Ro-
mains cn vne [cdlliô,rdkm Et qu'II ne fut iam:lis 
YCU en public. La mer des hi(t ,Cor,Abb . 
Au pays de France fur vtue en l'air vnecompa-
g'lie rollte rouge ,chatam arprt:mcnt,depuis Icroir 
iufqu' au iour, Apres cela vUldrent en Franceles 
HongrOIs dellrullàns tOIlt par la BourgoDgne & 
Aqui laine:dollt enCuyuir li graDde famiüe,que Ion 
vendai: vo Ccprier rte blé froment vingrqulHc li-
Ures. La mer des hift 
D:CCC ~ l ' . P:tpc:,troilieme de ce no, Romain pre 
XLV. Ln ar[ln f,da:i Rome trois ans fi); nlOis &: qua 
torLe iours 11 fut home paihble:lls'adonnoit à re-
parertcmples ,& â 1I0urnr leS l'0Urts . '\upp . Chro, 
D ::CCC A cr . t P:lpe,fecono de cc nô ,Romaic,h6me 
XLIX. bapl pl udcnr & maananime,pn:fida à Ro-
meneufaDs fcpt rnol~ & (h~ iuurs.Supp .Chro,Ou 
{cio La merdes hlll,hult ans fi , mOl & dix iours, 
Il ctloqua I· tp reur OttO à R orne com: Be: réget. B Q u:ltrtemc,cmpereurCepriemc des 
eren ger Lombars,regna t1C7.e ans, Lamer 
des hilloircs. Le! 
Jean XIII. ~ . 199 Otto,Bcrenger 
les H ogrOIS derecheF en Iraüt" ch . 1 ea n Pape,douzic:mr on .' 10 Abb. Vr[p 
mai,prefi.la à Rom~reLle~ede cc'no,Ro_ D:CCC I.amerdc~hifl.met(e ~ dneufas &rroismois LVI. 
Sonpere nomm~ Al' pta~ Ixmois&cloqiours 
pUln~ns de Rome fj f\ C'nc le voyant l'Vil desplu-" 
LI ' t rromerue & . , 
noù cs &: pnnCJpau lU[er a tous les 
rnc,gu'aprt.s Je: rrC'f1p~sgoduuc:rnC'u[s dcla cité de R 0 r. fil ,. Il pape A . . 
on, s O ... '1auian:la<]udl . gaplt,Jls eliroyée 
fut denomm~ Lean, e plomeffe fut tenue; & 
~e Pape fUt fi exce(~ju('m ~ , . 
gUt publlquemét il te . €t :lJoné a palllardife 1 IlOIt Yll borde ' Jonte aucnns Cardin r .. au:pour laoud 
"1 11. aux elcnUlr: l' '1 
1 CUII pitié & corn LS ' ~ Ct a empereur 
. & inf;zmeré ue r~: .10, & re~ed':lfl: au 
beroiD qU'd<]' (lire (0 u (frolt: & qu'il 
le: Pape: reUt VInt laflUC:meor à Rome 
, ces llouudle "1 Ji • 
Hn Carel/ual dia ~, 1 t couperIe 
. ï; cre ,nOmme le ri. 
co CI) tic lacbofe E aD,qul cHoit 
aufii nommé 1 ' t vn auue Cardinal 
qu'il auoit efcrir 1 ~n,lit couper le: poingt 
c\lll entédu ~.s ctlres. Q.!t.andl'Em P qlae:pour ad . . pe-
ap.e ne Ce vouloiramcnd monition quelc6que 
d lufamie La cl cr,d le fit de:poferauec 
, mer cs hill 
Othaire Trentcrroiliemeroy de F ' A trent c: & v race regna 
Ilparauanr la ci , fi' ~n an, ' "D ::ccc Cllécouroon~PpO ltJ)o du Cufdit Pape,O tto a - LVI. 
lU ' ar Uy-apre q l'E 
. re: par le Pere 1 Fl ue mperc.-ur 
. l'eglife Ro~ ~ I s, &leS .Efprir,<]u 'il 
ten nlcôm 1 aIne & le Pape, & ne lu 
Il,c,Tib'D ep.usamplemtrefi ~ . y 
, cl 1 Omlno A (j cOlenu.dlll 
emOUra 'luclqu . pce~ on courônem ét Ot_ 
e tcml's a Rome,& admônC'fl. 
le 
Otto l,Berenger IIU. 3°0 Iean XIII, 
1 P {'-miliaJ'\'emcntdechan~cr~ amender fa cape." . . ' ~' d il -
manuaire vlc,parlaquelle Il. eflolt bl~ me & C 10 
, Depul's 1'1 rc nartit & s en alla cotre BClcugcr nore. l ' l ' . , Il . 
fon ennem y.Albert fils de Berenger, 9U1 s enome 
tiré côme (on pere à la 'Ien ue d'OttO a Rome,voy. 
am jccluv Otto d"party,retourna:& complotcrer:t 
enfemblé luy & 1<: Pape contre Otto: D~~x Carrtl. 
naux aduernrét OttO de ccftc confpJratlo, ,& de la 
me(châcct~ du Pape. OrtO donc re,~urnaa Rome 
& le Papc s"enfuH,apres s'dl.re vengc dc(dl~S Car. 
d · ux & dlanr en Campanie, fc caChOltC5 bOlS Ina , _n ' R fi 
auec les bdl:es Cauuages ~rtO odit a orne, rrap 
peler le Pape par troiS f01s)uy commandant dm· 
tOurner harduucnt faus rien craindrc,& qU'11 fcrOit 
cn feuretr:mais Il ne voulut aucunemér retourner, 
parquoy il fit teoir 'In Concile,auqucl le Pap.e fut 
condamné & d~pofc :i caufe de famauualfe.Vle.La 
mer des hi{l:oirc . Et en foo lieu Lcô,Romalo,hul. 
Ledixlrme tieme de ce nom fut rubfhtur, mai$ to{l:. apres q~~ 
ScblUnC. I"EmpaeurfUt dcparti,les Romains (edltleux & , 
con{l:ans chatrcrent Leon,& rappelerent le/u(dlél 
Iean & le receurCt en I7rande pompe.leô le,rcr~~ 
versl!Empercur.Ono ~ralgn:ildetrollbler Icg : 
de plus ~riid [dllfme,perm'it que leditl: Id r~~lIt~ 
tint le ?c~e ApoftfJllque :mais 6nalemcntC ar; 
peins CD à'dultcrc,fut tué du mary ~e la femme, ' 
Barns. Chr.Sig.Naucl.lean le M:ure. , 
, . ,", vo/adif--cl.t'a~ur,c''''f~u crJ P"ffJ 4U<Clnprmlln-l, 0' ') 
frrfflr~. h ' duiut 
t'aD ne CbrlO: neufeens einâuante Ult r.! p' 
d' Ï1e lct-à Venifecbofe memorable. Le ue e eo VC 
. d 1 & les -
re de Can,lie fut aClegé au paJ:us uca, d' a1a~ 
nùiens irritez. contre fUl ,nur llt le fcu a~&!mcnt 
Benoit V. 3eI OttoI. 
tellement que non feulement le palais bru/la mais 
a'UlTi reglife de [ainél: ~are e{l:ant voifin~, & plus 
de rrOiS cens mal[ons al étour:& côme le duc db~t 
ainII prclTe: fe fur retiré en vn lieu [ceret du palais, 
qui n' droit encores attouché du feu ,le peuple [c:di 
tieux & du tOUt enragé,t'ayar trolloé tcnat fon (cul C L 
. {' ruau~ 
fils leUnl! enramemre.fes br~s,reqllerant à genoux des Veui' 
& en grand pleur & pltlr IUlfetlcordedu peuplc,ils d'Cns. 
nefurell tpascontens de le meurtrir cruellement 
:luec [011 fils innocent & (a femme: mais apres [a 
mort les .corps & du perc & riu fils furét ponez. à la 
bouchcne,& dehachez par piecc:s, pws iettcz aux 
chiens Jean le Maire,& Supp.ehron. 
L.a caufe de c~ malTacre,fut pource qu'il auoit co 
mina fa premH:re féme de fe faue relirrieu[e afin 
d'erpou(er aue~ cou,eur la Cœur de Hggues :nar-
<]UIS de Hetrune, de laquelle il auoit ia eu vu fils 
P~rquoy rayant efpoufée,les affins & alliez. de [a~ 
dléte. femme coacltc:reot le peuple à (editiô, & aiQ 
fi perirent malh~ur~urement . Supp . Chro. 
En ce céps 6ofl(folt wllldichinuç,moine de Cor 
beye en Saxe,duqud dl: parlécy delTus. 
~l9uelque [~PS apre~ Smaragdus abbé ddainét 
M'.'hel,de Inrdle de falllél: Benoit lequel COrn li J~ hure nômé Dia?t'ma Olonacho;û, qui eft dfaon: 
d dl:re leu des mOI~les.Item vn :lUcre liure [ur là"rei 
gle dc failla o en oJt:.'i ur ront le Pfaultier vn liuue. 
Deu~(ur les Euan~les & Epifhcs . Item,vD de di. 
Uers knnons.Trit. Abb.Spaohe. 
Benoit Pape,cin<}ilicme de ce n6,Romaio pre L'an de 
. firla CelOl! auclere fir mois & Cl' nq Chrift. lOurs'ou d . . . ' Cdru ellX moIS & clOq 10Urs fe/on Supp_Cor. J;lecce 
. y fUt dc~ par les Romains contre la vol6t~ LXU.! 
X. l , de -
LeoaVI • 
oel'E'mpeteur,apres q le pape Iea!l eut dH tué en 
SdUfmc xl adulre:re:parquoy rEm~ereur ar ac entEdU Ie:s nou· 
uc:l 'c:s,re:rouroat à ROID~ af4«geala vi\k, &: fit gra 
de dc:!trudiô pu me:urtre & par famme, rc:lle:ment 
qtJe: Ie:s Romains furent côtraints de: luy preCenrer 
ledit Benoit à Ca Tolôté, Par ainfi l'Empereur rcmit 
Le:on au fie:ge ,&: Benoit fut priu~,nô pas Ceu\c-mét 
ne la dignité Pap"le,mais auCsi dcgradé dc la Cacer 
dotale:& puis hani & e:nuoyé en Alemaigne , ou il 
mourut e:n la ville de: Hliburg: lesautre:s 'di fé [ qu'il 
fur mis en priCon,& I~ dlrar1glé, La mer des bifi. L' Pape:,huitie:me de: ce nô,Romain,aprc:s la 
D:CCC eon monde Ie:an & la reieB:iô'de:Benoit,fuc 
,X.XIIl. rdt.i rué en.[on Pontificat,&: rc:gna VII an & quatre 
mOlS. 
Ce Pape ",oulir obuier à la malice des Romains 
qui proee:doyeot à l'dediou dn pape parcorru. 
prias,menaces &: me:néc:s,ordôoa en plel!! fyoode 
que nul Ile peufi: c:fhe fait papeCans le c.ôCc:ntetnét 
de l'Empereur, auqnc:l feul apparrenoit le droit 
d'deaion concedé à Charlemai~ne & autres,Nan 
clere &: LX IIl.dift,cap.In Synoda. 
1 tem il rrfiitua à Dt to toure:s les donati6s faires 
à l'EgljCe Romaioe:c'cfi ce qu'on dit que Confia 
rin,Iufiioi;i,Pe:pin,Charlcmaigne, LOllis le Dc:b5 
naire & Ariparr aUfoycnt donué,I1 [emtna rout ce 
qu~il n'auoÎrpolfeM & uep~uuoitgardtr: tour ce· 
la il rcuoqua,& accorda:\ OttO premier de ce nont 
&: à Ces fuccelfeurs,afin de garder l'Italie des oppref 
[eurs R,B:l!us. 
L'abbaye de (aina Q!!.cnrin en V c:rmandolsfon 
clée en ce temps.Chron Sigeh. 
Richard du, de Notllllidie fouda &: rc:ftaura plu 
iict\l$ 
tean XUI1. JO} 
fieurseg,IiCes ~ abbayes:&-entreautres l'aooa è '., 
Feîquan,de famB: Oueo à'R oué l' bb ' d Z. de 
M 'che! pres là mer, La mer des hi~. aye . e amct 
~AOtr iry,Cbrdli~",1'ar Ù', bifloirn paflùl " ,omm~ nI Ct' Ifmps la uli.ion cl- .n' . 0- fu~f~']umtn, 
/r.'l ' . <> I7T"J ",.",,, dl ulkTn t . r • ",~u ~1J~ ~fl du rout mir" ' il": 1. ' t'Il a"",-
ft ,. ~. a r~c~ Jlr U' 1 QI tin ' J : ' r'X"fn&-monant'Tt'I ' 1.. . moru,a,,"; 
• ~ ".l' ,a: ~l.nIl'r &' Ira11.nv...t . -
a OO,1ll0rt'T rrli']urs àfon.- ' 1. , ~r" n- rorpl mOrlS 
, ' .," mtrac<r',afr d, , di,.; &- fOtJj'acrn- ks ""lfts ' b rm t' mOlnt', .: dt>_ 
d O' ,4tompofrr ryt'I" 0- /.0 
es Sa,:"ElI,à cb"",t'T &p" ' k t'I ''''''1.~j 
rrrrmoluu. rln- pOrR' 1 morfil .::f ft'mhlcbks 
If. è dl 'lu '"""ira" Ct' Innpl aufii c'omint>t, ala ' ' 
dr l'rglif~;c'dlla Tlm)log;.. fi bolafl ' r ~/mlt' pt>R~ fbi~ kiflor~li'lUt';la'lwlk l. , "1"" ~ffi,~ dt> pbilofo., 
jlcnri", ion & IUJffll 110 ,,!/~~!~mJrt' la TranffUb.., 
, , r.-ucly"unnt'l par "' , ' .n: 
r""ru,CO'm11It' lu ffltt'IJJr..lptti',~ Jir. l 'jW.!,,().o l P . . ~rourt. e"n ,ape trelZleme ob rlu ' ' a . 'ItalIen nlsd' 1c atOl"Lteme: dccent> ncccê 
fida ~ Rome (j;ans vn.e:ae ~uenomni~ IeàolP' rJ Lxvui~ 
cl ... onze mOlS &: dix ' ~ , 
uon.oU [epc ans !ix me>' . ,1~Urs. Suppl. • 
Lamer des hmoires. j.S 8;: qUlOze lours,relQn 
Ce Pape fut apprehédé P" 
. & fi ' . par terre preu fI: J r~e, .. Ut mIs en prirOD au chafieau'd f: ~ e Ro ~ ('lU tl demourà onze mois'mais e al~étADge ~~rr~~;;; :~:~':ceh~~~~:~~fi!~~~:::~: t~~~ 
t1?cat. AUCU'Jf difèm q ïl fu rept eo (on po-
ntcnCapilani d Ul. teuuoyéene.xil&b;;' 
y çllt ~néo~zee~ô~'~:~ 111.~1 il retourna apre; qu'i; 
cecleceux ' 'l" , ' mpere:urpriod veoO' rJ 
lit p~r diu~t~~ l~uo~ent ~erCec.uté,e:n faif.lllt .IÎl~~~ 
C?u!pabld du fai~~i7ee:u: mftt ceux qu'il trQuu;i 
II~ çs parties d .. 8 " ,a cs aucres comme: L~ 
. " UODIC. Po .. 
Otto II. 
C'cn bicn 
lomg de 
prdcbcr 
l'Eu~n&ilc 
Benoit VI. 
Ledit Pierre,Preuon,liuré au Pape pour en faire 
à fon plaifir.iceluy defirat (e vé~er,le bura au bour 
tt'au:ltqudl'ayat deucllu,apresluy aUOlr coupé la 
barbe le mit fur vn afne la face dculnt I.e cul, & le, 
IÎlain; liées (ous la queuë de l'afne:& alllfi fut me-
né par toute la villc,& fulligé de vergcs .A pres, ce-
lafutremené en priron: & fiualement cnuoye en 
exil en Alemaignc.N aucl. 
Içan Pape en recompenfe du benefice receu p;rr 
Otto,app la '& dedara Ouo(econd,fils d'Otto pre 
micr,lI ugune. Palm. . 
Du téps de ce Pape,Theodoric ou Deodonc, e· 
ueCquc de Mets,fit tranfponer in ~nis corps ~ainél:s 
ct"' 1 calie co France,auec vne pam e de: la chalOe: cle: 
S:Efiicnnc~& vne pame de: la grille de s.~urens , 
que lepape le:!lnluy donna. Voy Chron.S'gcb . . \ 
Leloy.de Dannemarc & tout ~e pays conUCrtl a 
làfoy par Fopon c1CIc .Chron.Slgeb. . 
I.~n de 
Chuf!. 
DCCCC 
I.XX\lU. 
. Papt' ,fixiemc: de ce nOIl),Rom:un,pre-
BenOIt, fida à Rome vn an ~!.ix mois. 
Ce Pape fut mis en prifon au chaft~cau d~ fai~a ADge,au~uel il fut enr~glé par vn \lomé ClIltbl.US 
ou CinClus:les auuc'S dlf~t qU'II Y mourut defaJm 
De teUe iniure il D'en fur iamais f2it luftice oy ven 
geance.Lllmer des hilt,& Naucl. 
~LAp";",m' r. j ,pai,d l~ ?Luty,m4ÜIIJ cuft·, ~,dil $, 
.AugufIj". 
llogier eucfqoe du Lic:gc,f6da le monaficr~ de Sl~ l'Eo~geline à Linc en Fl:idrcs.Chro.Slgeb ~~1fpereut OttO premier mourut, & fut cnfcue\y 
à ~Jebourg cn l'cglifc de fainél M artin,laque • 
leil :UOlt fait edifier.Nauel Supp.Clu-o. OtlO, 
Dontis n,Boniface VII. . Jor . :Otto II; 
O"rtO E.mpereurfecondde ce n.om,obtind·Em DCCCC 
_ 'plre,&regna nClJfans.Naucl. LXX\,. 
Ilcfpoufa la Cceur de l'empereur de Cô!l:itinoble -
Don us . Pap~.f(conç{ de ce n~m,Ro(l)ai:t},pre: 
,... ,fida a R?,me vn al) & cioq mois . 
. On ~I~ de cel~y .qu Il fut de grande modenie. ilç 
Illtc:gme,&: qu IQlUrc aucuoe nc: luy a ené fah~ ... 
Supp.Chron. 
Plulieurscorps faipéls: Hclifée, Parrol;le,Priuat 
&. Gre~oite,aucc le bourdon ou le ban6 d\![aio~ 
Plerre,furée tranfponel. de Rome â Çp!oigne_. par 
Bruno euefque dudie lieu, &: pa~ ,eluy de Cancor_ 
bie nommé Odo.FaCc.temp. 
1\1de?CIt de Roheme, eueCque de Prage,alla en 
P~nnonle pou~ p~ercher la foy,& bapti-z.a le roy de 
Hongrie. De la VJOt en Prulfe,oll il fuc marryri7.é. 
Naudere. 
Boniface Pape,feptieme ~cce tlom,prelida à DCCCC 
.' R<:>me.fept mOIs. ,. • LXX'((; 
Par moyen~ illicm:s 11 encra au Papae, & parme[... . 
m~5 moyens 11 co tôba. Les plus gras de !tome con ._ 
fpuereut cootre IU1. Or fe voyar en .J__ - '11 Cc ". 1 .UJWger pl a e .. 
cr.meméc .es plus precieux threfors deJ'egüfe d S 
.P,lerre,&. S ~nf~i~ :i C6namiooble: ou ayat de~e~ Scbirme ' J~ 
re hljlt mOls,vc:dlt tOUt &: co fit or &: ar Et & : lun leMal 
re.tourna à Rome.En f~o~bfeDcefut' ~' }Ul$p r~ac ~ait 
Ule nommé 1 e vu w; a mentlonde 
B "f: cao xlIIl,oun.&: pre1idabuitmois ccfiuy(chi(' 
&om ace do~c retourné,attiroit les citoyés à fo-y me. 
m~orro~p~lt p.ar argent les plus meCch~Qs de R~ . 
. Ce falt,ll pnnd le pape Iean & IUT ayanj. 'fa' (reUer les ye J fi .' ..... I~ [; él: lU e t mourir de faim au clnlftc-àl1 ac 
[J.~oe' A~~e,De[~chef.dooc il occupa & vfurpa le 
g .maI5IOCOIl.t1ncnt apres mourQt de mon: [Q_ 
.x. S. pi~ç 
!~noitVU, 
bite Son corps fut tl'ain~ a toUt vnecorde attacbéç 
:lUX pieds,& fùt percé de coups de piques par les 
Romains: finalement les cle:rcs l'cil feuc:lit cnt, 
Naucl.R.8arns.Cor. t\bb. 
Ence te:mps Nicc:phorusempercurde Confian-
tinoble fe voy~t yieil;vint en doute que Ces en fan' 
ne-le decha/fallènt de fon f mpire: & les voulant 
forcer/on fils airné Iean,à la pcrful !io de fa mcr.e 
(lO-yaot qu'ellc: ne les pOlluoit autrement ,.garéClrj 
tua {hn pere,& ebtint l'Empire,~, regna lept ans 
apres l\ly.ln mer des bifl:oires. 
~'an de B . J.lape feptiemede ce nom,Romaiu pTe 
Chnfl: , enOlt,Gda à Rome huitaus & lix mois.Sup. 
Chron.ot! dix ans & iiI mois,felon FaCe.temp. D C-:CC 
LXXVf~ 
ea fdon 
les autret. 
Ce pape,à la pofl:ùlation de l'empereur OtCO (e-
(ood,fi t prEdre & empri(onnet plulieurs Romains 
feditieux La mer des hlfl:. 
LXXVI[ fc cl . '1 '_1\ ' . , DCCCC' OttO eco m?u~ut a Rome,ou .1 s, mOlt rcm!:, 
LXXXIII ~yant cUé frappe cl vo dard coucnlme en vne ercar 
. mouche wone les Sarrafins.Chro.Abb Vrfp. 
l'ecce 0 Empe:reurtroi!icrncde ce nô,obtint l'cm-
~}Ç.xxllU cto -pire,,, reO'na dixhuit ans, felon Nauclcre 
ou dixneuf ans,fefon Palm. 
Il fut appelé,Le:s metue:iIle:s du monde. La mer 
des hifl:ôires. 
LomaÎle roy de Franc/' mourut :à R eims, ayant 
èfté e:mp0Uouné par fa ftDlme adulte:rc. La ruer 
des hllloires. 
L Cinquieme deu6 ,tr~tequ~triemer?y OUys,dt fricc,frc:re dudit Lithaire, derDler 
~da race de Charlernaignet31âof"re~oé va an & 
iS1u$,!llourut aufsi dè: POitOU,&; fut eufeuel)' 2 Com 
pien"n.~,ChroQ :dcsrois de flaucc. i. 
Iean XVI. Otto ur. 
. J 
H C Trentecinquieme roy de Frace, ])ccec ue apet regna neuf ans.Cefl:uy regnanl L~XXYIU 
noulldleméten France,a/fcmbla le coeile des Pre 
!ars de l'eglife Gallicaueà Reims en Champaigne 
Et pource qu"ilcraignoitla pofl:erité dcChariemai 
gneJur laquelle il auoit vfurpé le royaume,il fit au 
dit Concile depoCer l"arcbe:ueCque de Reims,nolll 
mt Arnolphe ou Arnoul,bô prcudhomme,& frere 
ball:ard du roy Lothaire. La mer des hiftoires:& 
~it en foa lieu vn moine philoCophe &: nicroman 
(Ien,& fort expert en Joan de: Toletc,nomroé Ger-
bert.A laquelle: depolition co[entirc!lt toUS les pre 
lats de Frice,exc.:pté Sergius arche:uerquc de: Seos 
lequel fut mené prifonnier à Orleans au cc ledit Ar 
colpne:mais trois ans apres ils fureut de:liurez. La 
mer des hilloi.lean le Maire cula [cconde partie. 
Chronique des rois de France. 
Coutre ledit Concile le pape Renoit en nt cele-
brer VD autre en la mefroe: cicé de Reims: aU(luellç 
dit Arnolphe futdefl:itué,& ScrO'ius ou Seuious & 
ledit Gerbert dcpofé:qui neant~oi~s fut depuis ar 
cheuefqu~ de Rauenoe,& apres pape de Romepar 
an dlaboltque::mais liualeméc il mourut miCerable " 
Iean le: Maire. 
Pluficurs corps (ainéts, S. laudoul, S. AdriaQ,S. 
Amaud,Je Hasban ~ur~c rranCpone:z en la Tille de 
G:u~d .Chron Sigeb, 
L abbaye de S.Magloire à Paris,fondée par Huc 
(:l!p.c:t. La mer des hit\:. 
Iean Pape quiuliemc,ou fe:izieme de cc nom~ L'an Je 
, pre:fi.da: à Romequatre moi,. - Chrin ~ 
b ~on pete au oit nô Leol1,prdhe.ll dilhibuoitles DCCC C 
. !~§d'eglife ~(es p~cns~a~4s.sç a\4e7.. Parquoy U LXxxmt 
~.. • ~. i. fuç 
0ttOIU.-
Cene cou. 
.nllmc:lCllé 
forr en vra 
gc depllil 
f.n ('.gilfe 
Romaine. 
N lucl. 
Supp,Chro 
!,j~tiDe. 
~oa Jean XVII,Gregoire V. 
fut hay du clergé & rte tOtlt le p,euple,& fut enc,Ios 
au cha!tc:au (aiDa Ange ,ou Il mourUl de faim. 
Supp.chroD ,R Barns. , ' 
Pape (ei'lieme,ou dix(eptIeme de ce nom, 
Iean, RomaiD,rrdida,à Rome oeuf OU~IX a~s: 
fix ou [cpt mois,hult ou dIX lOurs,felon la dlUerhtc 
des E(crinailiS , ~ 
Martin en (a Chronique dit qU'il fut vaillant ho 
me & blé lllfiruit aux atmc::s,& qu'il compora plu. 
fleurs liures La mer des hlfi.le recite, " 
Cre(centills Patrice & defrnG:ur de la CIte de Ra 
mc.,perfecutA tdlemeo t ledir Pape,quïl cn fut con 
traiDt de (orrir,& aller en To[cane & Lombardie. 
Mais quad Crc(centius cogneut que ledit Pape a-
uoit enuov~ pour la trol6em~ fOIS demandc::r (e-
cours à l'empeteur Otto,\1 e\luoya mefiag:rs. vers 
1 edi t Pape,po ur le rappeler.E 1 puis quand il tut v: 
DU ledit Cre(cétiusaccôpagné du Senat, luytlem~ 
da ~ard6 cn bai[at (cs picds'k<1lluy fm doné. r' ian. 
Apres ledit Pape pa!fa h: rclida de (es lours en 
grande paix. La mer des hll1:. 
Decce • Pllp~,autrcmeot Bluno Suon, pre 2'~(. Gregoire fida a Rome deux aus & cinq mOIS 
fils d'Oc ta ducde Sueue,NaucI.Supp.chro.Lamer 
des hilloires 'dit,(c::pt ans & neuf Inois, 
Ce pape fut p3rent de l'tp,ereur ,?uo [roilieme: 
& à fon in{bicc & requcl1:e Il fut fait Pape, & aufsl 
de luy fut couronné Empcrour.Orterrain tC~p5~' 
pres Crc(ccm.ius coful de Rome, coerapu dQuarl. 
ce,procura qae l';!JeCquc ?~ Plaifance, ~U\. dl:~~ 
Scbil'me l', Grec de natio,bomeperwuéux,flftc6lhtué Pap;, 
- &futappel~ lehvlII,&tintleliegedix~6is.GrJ 
I!tGiIe Ce retira vers l'Empereur, pour fe plcludre de 
D l'iniure 
tregoireV. Otto'Ur. 
l'iniure q u 'oluy fair oit, L'empereur fort 1diaué ete.. 
rOlurage,auec grade bende retoUrna à Ro~c Cre 
(centius arat ~ntendu (~ venue:, Oc [e fiant trop dl1 
peuple RomalO,fit fOrtifier les portes & murailles 
de la villc.& le chall:eau de S.An'7~ ,& COmme ces 
chores (e fiufo,yent ,l'Empercur a~enQ fes gens & 
a(~le&ea & ~!a.il~i,tl~ ville ~esRomalOs,gés mi:ux 
faIts a fedmo qu a blEbatalller, demaderent pardô 
àl'Empere~r,& ouurirendes porresaux Aleman~. 
Cre[centlus ~ le pape Iean deCl:ituez de con[eil 
(eretirét~u forr du chaneau de S.Ange.Aucus R; 
m3lDS tral~r~ par rrah\[on ICUl'promirent alfeurâ 
cc,& que 1 Empneur leur pardonneroit. s'ils ve. 
n oyenr de~ader pardô, J Is de[ccndlrér donc pour 
ventr ':[~ 1 Empereur,pour demander pardô:mais . 
en ,ena~ Ils fur~t [urpris, Le papc leab apl'es auoic S~lalre_ 
les yeux cr.euez,les membres mutilez fuctuL. Cr- d vD,bome 
~ ' c ,<' ' c: , '-- ambm(UJC 
ccntlus IUt mis lnr vne iument,le virage vers le cul 
&ay.anr I~ nez.&lcs aureilles couppées, fUt mené 
auanrla ~llle,pour cll:l'e fpeébcleà tous, Aucuns 
d\\em qUllfur pendu hors la Vllfc:;(es aUtre5 dirent ~u Il c"-rla tefiecouppée,R .B2MS:_ . . 
Par am,li G:C!go!re-fut,rell::ilué en'roQ Pontificat 
GregolCC cmquleme a Cli[on qu~J-1aut:>ir !hans 
troubles a caufe des e1eéOons dt's Empereurs &: de 
temps & du palfé,& voyat les iLtues.é'll:r: varia 
que ~[ufieurs PJlUCes cOllUoitayenr & COn 
Etl author~té & principauté Imperiale:& 
tOIl~~urs y auroit des Papes,qui par inca 
& ambmon oll:eroyent 1:E"mpU'eàt'vb,& à ~ do_nnerorcnt:a!fcmbla yu Côcile,ou par 
bonc: de.ltberart6 fut fa,te la pl'emÏot-re or 
&: cfrabWI'clllt:t des Eleltc:U{s)a1ln I:}ue la 
dignité 
" 
JIO Gregoire V: Otta lIt. 
1f.ecomme dignité Imperiale ne demouralt plus en l'ne m~i[6 
cemeDtdu /le himiUe Par [uccefsion de lignée.Telle e\eéhon 
E ldleur. donc fut donnée àla nad> Germanique:laquelle 
c!'!ICiDai • encores auiourdbuy elt ob~eruée.Et furent ~ofl:i. 
"'! tUC2 {ix Prinees:dont les trots (ont eCGldialtlqucs 
l'alcheuefq de May~ce,de Treues &. ~e ColQigne 
les trois autres font [eculte:rs,le matqulS d~ Brande 
bourg,le tiuc de Sale /le le: conte: ~c Palatl~. A ~es. 
fil fut donné droit A: puilfance a perpetUl[é d ch 
re l'Empereur Auec iceux fut adioulté le duc o.e 
Baheme (Boh~me lors n'auoit enCore obtenu {I. 
tre de royaume )come fepti~me,pou~)es accorder, 
lid'auentureils dloyl!t parellseo von::.Et 'lu,:: lo~ 
fCfoit tenll de tOUS pour Empereur, quand Il ferolt 
çonfirmé /le couronné du Pape,R.Barns . , 
"aiourdhuv en l'deél:ion de l'Empereur,l arc~e 
uefque de M'ayence principa~demande les V~OIx, premierem~t à l'arcbeuefque ne Treues, fecode-m~tà l'archeuefque de coloigue, tie[ceme~t au 
toy de Soheme quartemét au conte ~e Palatln,en 
çinquieme lieu au due de Sale,enlilleme.aU mar· 
quis de Brandebourg. Lors ledit arcbeuefquede 
Mayence donnela licnne.Abb. Vrfp. . , 
Du tEps que loi dixnu.loeme p~~liciolt a RO~c,. 
lors que Gregoile cinqweme dlolt abfEt & nelet 
cé,eome dit dt,Odillo jnltiW3 en [6 monalt~e le 
iour des Ames, ou des trefpalfC'Z, le leo?emalD de 
Toatfaiofu: laquelle tQ:itutio fut iocounét t.eceuc 
1'inteuù:l & approullée par to~te re~IJe . Ceftuy OdillO ~;c ~c pria: fioit [1\oine 8( depuIS fut abbé de Clus,IlY.l au , 
1 ' . ~ d S' 1 que araS l'out es entelldud'vn bernuteretournat e ICl e, t> 
trc(pdlaa bruitS /le g(milfemens fe faiCoyEt en la mODraïn;c ~ 'illaG ~n:~n.a~& p.c~a ql,lc.c'cftoy~t le5 amu des crc rt~ 
Gr"goire V: 'JlI OttôtrI: 
fez qUI eD;duroyent ~n Purgatoire. Il Juy fembla mille aota 
que par pn~res /le oeal(ons on les pourroit ddiurer pICS le(ut 
MalHouchat celte;matiere, voy 1 ultiu al13Ji. C hro Chofi: . 
Slgeb./le Poly .Verg.auliu.6.chap.9. An eandlu 
La maiCô deSauoye procedate des ducs de Saxe POI;1t tr:t 
dl: d euée en Comé.FaCe temp , le cc ~dla L . . 'luzpro e 
'empereurOtto a~oit eCpou[é la fille du toy d' funOu bOIl 
An:agoo,femme fort lntemperate, qui entretenoit olarie!' 
vn le~De fils en habitde femme,/les'en reruoit co-
me t! v~e de Ccs plusfamilieres damoi{elles de cha. bre:m~ls la cb~Ce dcCcouuerce,le paillart fUt bruDé Tome rel 
tou: viE.:,& par.IDtercefsio d'amis l'Imperatrice fut .-:ond du 
recoClhl e. MaiS pour cela die ne dc!ifl:aooques de ('~ro . dcs 
perfeuercr en ra~ominarion de Ca paillardi[e:aius Empe::CIl~1 
[o~ucnt r~querolt l.es hommes auaot que d'eltre re 
quife.Ell:at eultahe en vne vil!e nomée Modena 
fut toucbée de l'amour d'vn ieulI.e Cote fort be:l~ 
& de .b6ne gracc:lequd elle tafcha p-ar toUS moyéi 
de ~!It;condc[cédre à [00 defir:ce qu'll ne voulut 
cr:ug?at la perte de .fes efl:a~s. Parquoy elle l'acculà 
~ers 1 Empereur, dlCaotqu Il auoit (oltaitée de [on 
fi eshonneur. L'Empere.ur irrit~ ~ en là fureur luy 
fi t n3ncher la tefie.Mals la vcute depui5 cognëue, 
; bru~er fa femme,& doonareeopeafe de quatre 
p aces a la ~emme .dudit gentil . homme, 
~mmoOlus morne de Fleury ,en cc temps copofa 
\'n lu~e ~cs miracles de S.Benoit.Ab Tric. 
!'lellgerus -abbé de Lob en copofu vn de la dl' n\.. 
nace d l' r Cc 1111 co e eg 1 e,8CYn autre de rofflcediuio.lté,du 
Z~ & du fing du Sei~neur. /le autres. Ab. Trit Lesmon~ 
en mOlOede Lob,/le depuisabbé G éblacElc fier es rant les ereoles publiques de fon monafl:erc: fUt e ~f1oyenre. 
.ell rrecc:pteur de Bur(;ardus. 1(;c:1u1 çQmpofa ~e$ b~7~::~· 
V1e$ 
OttO III. , 
DCCCC 
XCVII, 
L'an de 
OIrill. 
n::ccc 
?,~IH. 
Syludtre II. 
vies ae pluûeurs Sainéts,& dîners chans en l'hou-
neur des Sainéts.Abb.Trit 
Robert Treoteûxieme roy de France, tego:! 
trente quatre ans. 
Cdtuy aUa à Rome par oe:uolion.ll auoit co po 
ft la prore: qui fc: chante le: iour de: PeDteColl!l:t,Sa: 
ai rpirirus adGt nobis ~ratia. V n ;efpons de ~~oel, 
Iudza &: Ierurale:m.ltem,O cô{bntia Marcyrllm. 
Item,Cornelius CEturio, en J'honeur deS Pierre. 
Ell.allt. arriu~ à Rome, prefErales R efpos [ur aurd 
de ~.p~c:rre:en la pref~ce du Pape &: des Cardinaux 
qUI COIdoyellt que ce full. vne offdde d'or & d'ar. 
gent. Lamqr des hÜioires. 
Confiance fa femmef6da l'abbaye de Poilry:au 
quel lieu elIe dt enterrée. Là mefme. Sylueflre Pape,ceco~d de ce nô,Fl'an~oi$,n6 
mé para,,:u Gllbert,ou Gerbcrt,ma 
gicien &: necromac ien,l ea le Maire,preCida al! lie. 
ge quatre ans &: ~lusJdon aucuns cinq ou lix ads. 
La mér des hifrolr . Pal uint audIt liege par art du 
diable:auqud il auoit fait hommage:,a6n que rous 
fcs affaires alWJ'e:nt à fan foubait .farci .temp. 
Il futpremieremêt en fa leu 0 e/fe moine: de: fltU 
ry au diocere d'Orleas:mais pourl'ardEtddir qu'il 
auoit aux lettres,pour mieux profiter laiifa fon ab· 
baye,& s'I!alla àSeuille!:Jl Efpagne:laquelledc ce 
tEps \atenoy6r les Sarrafios,& feretÏra v~rs vn phi 
lofophe magicié. Or anee fa frléee des lettres hu· 
maines &: profaoescroitToit aufSi eo Illy vue ambi 
tiô.& cupi~tt d~ paruenir . Ledit pJlllo[opbc(o ~e aU Olt yn liure exceU€t en.an magique, leql 
JI ~fcha fouuét de dc:frober: mais2 œlO que (on 
maiftre le gardoit foigQewemCllt,il ne peut.S i pcr 
• ~a~ 
5yluefrre IJ. JI} Otto UI, 
{uada il à la fille ciu' h'l {( 
uoir <rrande & dom' P/1. .1 0 ophe, auee laquelle il a-
b tlllque f: '1' ., 
ment prendre ledit liure & 1 amI InmC'~d~ (ecrete. 
la fille lit. Ayant donC' ledit liuy batlkr a hre:c~ que 
lcr:& crain<rnalllla mo ,. ure,dehbera de S en al 
larrecin ,par"fermenr fe rt,S JI efioit furpnns auec le 
qU'II paruint Caufen Fr~ou~au dlable,moyelluant 
gnes & affaires allalfe~ce.' Cc \Jue tou~es [es beColl_ 
France il ciL![ e(eole & t a ~n appem. Efrant en 
auec grande adml'ra' t' end elgna les arcs liberaux 
l' ~ Ion es aud' . 
nlr precepreur d.O Iceurs. Deplus il 
H rco r 1 r 1 d R b ue COIper roy de F riice & d ' e .0 err fils de 
fut archeueCque de Se '. J' e ~othalte,qui depuis 
uancé.Premieremét itk a al e defquels il fuc a-
comme dJt dt D. • dUt arcbeucfque de Reims 
• ,0<. pUIS e Raue fi ' par arr dIabolique paru' ) 1 nnc:&: nalement 
fi . IOt'l a P p l' é C toU IOUrs dlCsllnul . l' Â a IC . ependa't 
. OIC arr m . 
cation auee le didble. rglque,& la communi 
rement demanda co~~~ue, qU,eJque fois famllia_ ~apale:lequeJ luy reli o~~~ tl ~!ur?ic en la digniré 
,ufqucsà cequ'dcc:le1rafi: cqull vluroiCtQu{iou/,s 
adonc [e donnant du bon en leruCalem.Sylue!tre 
urclongucment,&: oc en temp~,erperant bien yi-
lec en 1 erural . cl p. Cam !Jen moins que d'aI 
em. a UlOt . d ~olUmhe il celebroit en l'eo I;f~ ~o~, eaQgarefme, 
ne c apclle nommée '" e a.1O e Croix en 
grolfe fiure: lors luy Cc Ier,ufalem,11 fur {aili d'vne t Pdé Ic:ruCalem c5c q o~tnt .que ledit lieu ctloit Suppchro; t:~b~e. 6gnificati~n duU~~~~lt efié [eduir parla 
eUr e laElles en Ca prefcnce.' oUyt gra~d tumul. 
fuQ'hc,?mmença:i plorer & . &: e,fiant (~(j de fray-
. Orne mefchant li ~emlr . Et la foic qu,il 
lTlalS voyans qu'il dC~1 ~e c eu: il pas ca defefpoir 
Olt moutlr,appela les Cardi-
Daux 
Henry ir: 
naux, & leur declara tonte (a vie, & l'an magique 
dont il auoit vfé pour parnenir à relie: dignité,& 
les exhorta de viure (linétcmét & là deuât vn cha 
cun cofdra (on peché, & orrlona que f6 corps fuft 
mis en pi~ces & morceaux:priocipalemendes mé-
brcs par le(quc1s il auoit adoré le ruable,& que le 
tOUt fufi mis en vne charette, & en quelque lieu 
que s'arrefleroyenr les bdl:cs ou chenaux qui fon 
corps traineroyent, que là il full: enf:uely.Aduint 
quc les cheuaux Gns aucune coduite cI'bome me· 
uerét le COlpS cn l'cglifc de Larran,otl 11 fur mis en 
fepultule .Et cil: fon' (epulchre encOre auiourdhuy 
en ligne & lignifiance de la mon du Pape:car 011 
dir qu'vn peu de~antqu'vn Pape d~it moulir.que 
ledirfeJ>ulchrered vne fueur meruclileure:& que 
les o{[cmens font grand bruir,quad l'heure de la 
mon du Pape approche. R. Barns, La mer des Inlt, 
SUPP, Chron.NaucIere. 
t.amerde1 Orto 1II,l,an de fou Empire xVIl.fittrafponer 
billoÏ!a.. de Boniuent à Rome les otIèmens de S. Paulirt 
cuefqye. 
L'abbaye de S.Pierre d~ Melun fond~epar Set 
gins archeuefque de Sens. La merdes hill. 
L'an de 
ChriA. 
M .1.ccIOll 
OttO IlI,l'ao de fou Empire dixhultieme fut em 
poi(onné par vncfemme Romaine.qui auoit ef1é 
femme de C refcétius, à l'heure qn' il vouloir ilepar 
tir de Rome,par vn do deganspcrfume%,rnai~(!~­
ueOlmet.:& cepaur yengeacede la mon de {oelIt 
mary.Krautius ou pour regret de fou departemEr, 
cc dirent aucuns. L a mer cfes hill. 
H Second dc cc nom, duc de Bauiere Sc enry cotede B5berge, obtiut l'Empire pat 
d(thon~& rcgna vingtdeul :lUS. l,ail 
Sërgius II If, iean XI x,lean XX. 
1 ea n Pape,dixoeuliemede ce nom,( ou nerait r 0 Abb. vcr~ 
. nom ne fon pays) prefida a Rome cinq ou MoU -
mOl5 Naud.II ne fit chore qui vaille. Nauc. . 
Il coufirma la fclle de la comemoration des ttee M,V. 
paffcz le lédemair1 de la Tou (fJinéts DoyuelIemét - ' 
Inucurée ~ iullituée m l'abbaye de ClugDy par 
Odllio ,.comme dit efi. Er commanda ledit pape 
Jean qu elle full: ob(è, uée au[si par toures les egli-
res.R.Ba.Sup chro. 
1i roil.. Lt prudnru tk ~n Pap~s, J' "pprouun & rrc~ir fOu. 
u cboys flUlJ Lt p4J'Ob tk Din".:7 ronlr~ icrlk. 
~L" tkc4d,,,u ,f, ('g/'(uommn,u. 
. Les hill:oires. di(ent qu'~Duir6 cc temps J'appela 
!Jon des CardlOaux fUt crouuée, ulle qu'alliour 
clhuy nous voyons . R. Barns,& Cario:J. 
Iean Pap;,n.de ce nô~ natif de _Rome,gouuer_ ~.~~ 
na 1 eghfe RomaIne III I.as & clDq mois 
N:luc. • 
Il s'adonna:i oiliuet~, & ne fic cllOfe qui vai/Je. 
En ce rrmps fut fi grande monalité & famine 
"n; toor le !tIode,que les vifs mouroyét CD enrelle-;nt les mons. Chron.Sigeb. 
'1 ~Iberr elle (que ~e (' hartres copo:a ces Refp6s ~ho ouange de la vI<:tge Marie, Stirps ldre,&c,c!c 
G~us noua: HerufaIem,&c.dor il fUt bien reco-
- en e ~ car La mer des lufloires dir,que durant tâ . al~1Ief~t repeu & fou/lenu du udrainé! laiét FablQi' 
ICC .~ y lerg~. 11 compola au(si plulieurs bymnes 
oralloos.Tur.Abb. 
Herm . 
e!ri anusmolUe de S. Galle comporale Saluè Le~rQe 
b lla,& Alma R demprorismater .1o.Trit.Abb R~iDa(04 
erg1'9 Pape,quarri(rne dece no Romain prefi po(:parVQ 
'da fi d ' , mOine. 
au legc eux ~s& lix mois .Sup.Chr M.X. 
Il 
Conrad II. 31 ~ Benoit VI r 
Il ne lit choCe qui v'lIl1e,ne qui Coit digne de me 
moire,dit R.Baras . 
Vu eueCquc d'Ausbour<t oomé Brutlo,apres plu 
heurs tormés que luy fir~nt fo uffrir fcs prdl:res .~ls 
luy couperée pieds ~ mains, ~ finalement en grad 
lan<Tucur Illy coupcrent la tcf!:e. L a mer des hlTI. 
B v t>~ CHA Il 0 Y 1 premierem€r moine de Lob, 
dirci pie d'Alben cy dclfus métion.é,fm.eueCquc de 
wormes,comp!1a les Canons anClons,leCquds de. 
puis our cf!:é abreg.és,par graciau!& q~ali corrom· 
pus:ee qui efl: facile a lUger CD corceat les vos all1 
aurres.Beatus R heoanns furTenullian. 
M.X 11. HleruCalcm e:f!: priCe,& le Ccpulchre du Seigneur 
dc:moly par les SarraullS ~ Mahomctilles.NaucL 
& Supp.chro J 
• Pape huiric:me: de: cc: ~o, TuCcula gou 
M.X lU B enOlt ucrna l'egliCe RomalDe douzean.sou 
cnuiro.lI couronal-Empercur H éry,qui efiolt vc 
nui Rome,& le CiluaAuguflc.Ccfiuy HérychaC. 
fa ks SarraGns bors d'lla\!e. Cor. Abb. 
Henry [econd edi6a vn temple à Bamberge en 
rh6ne:ur de S.George,& pria le pape BenOle ddc 
riger en eglire caehcdrale:GC quele Pap~ accorda 
fous condition que ladite egbfe paycron3u Pape 
tOUS les aos de cenfe cét marcs d'argenr, & vn che. 
ual blanc auee fon equippage • PlatÏn.R.Baros• 
d Second de cc no, obtint rEml'Jrc,& 
MXXV. Con ra re~naquiOl.e ans.Nauc. . é 
Apres la mort~de Henry ~ catt,~CDoitfut~cle; 
de Ca dignité par vio\cnce & fedltlon popl~lalre, [cs 
Romains,& VD aum: fut ordôD~ en fOD lteu,do 1 
schoCme t1. eut "rand [cbime :m.a.is depuis l'Antipape fut [CId 
lé G. Belloi, tcfiably eQ COn POQriticat auce grau, 
' hOllllCU 
!un~xr. ConradII~ 
honneur,qui ton apres mourut.Supp.duo: 
La mer des hifioires aUegue icy vn Pierre Oami8 
qui dIt qu'vn EuefqucvidledlC pape Benoit apres 
[amortafSis (ur vn cheualnoir, & luy dit ) N'es tU 
pas le pape Benoit.,qui dt rre(paCfé de ce monde~ 
Refpéd leclit Benoit, Il cf!: vray qucie fu is1e mal- " 
heureux Benoit ,l nrerrorrné derechef, Et commtt Ce (onr ru 
te pOl1estu,S. Pere? Il refpodit, 1 e fuis grieuement bics con. 
tormenté:mais ie n 'ay point defe(perance de la mi- rrouuces 
r · J d D" li b '11'd li /fi pouracrrap IcrlCOrne e leu, Ion me al e al e par u ,:ges per argent 
McCfes,aumofnes,ou aurremtt Et pOllrce va a mo & en.retc. 
fuccelfeur le pape Iean,& luy dy qu'co tel coiffe Il nie le Plle~ 
t~OUUera grande fomme d'arg Et, qu'il la prenne & "coite! 
d~fl:nbu: aux P,ou~es:car COUt ~e qui par.lUat a ellé 
alfl:nbue,ne ln a [Jeu profité, a cau(equ'il elloit Te 
on de rapine & mauuaife acquilirion. Ledit Euef-
que oyant ces paroles,les accomplir,& puis (e deue 
fbr.de (011 euefché & enm en religion. Le mc(me 
fement Na uc R. Rarns,Sup.chro Fafc.temp.Ieall 
le Maire,Bonif.Simo.Cor.Abb. 
Jean Pape, vingt ~ l'Dieme dece nom,Romain MX~!' 
fils de Gregoire euefque Porruenfe.Supple 
men.t des Cbroniques.coufi n germain de Benoit 
11Ultleme COD predecc:Lfeur,comme dit La mer des h~ ltoircs ,prelida à Rome neufans rept mois,ou en 
Ul~on Oflze ans fdon Nauclere.I1 fUt elleu deuOInt 
qu dhc promeu aux ordres ecclefiaf!:iques. 
Les autres dlCent quil fut elleu efl:aot e:uef'1QC 
Porcuenfe.Naucl. 
fi Il eUt gra?es faCc~cri~. co cre les Romains! mai~ ~alemeot II futdeliure a raide de l'empereur Co 
~a c,.Sup cbr.lCf]ud aulSj il conrana par yn iour do 
a qucs,pteCét lerer de Bourgogne Rodolphe & 
Y. 1. li 
ttc:!dl'yllI. JJérloit né. 
le fOy d'AbO'lercrre,l\':lUcl. 
, Premier de cc nom ,royde France rren. ~XXxl. Henrytt: Ccpticm~,rc?;na ITt"nt,eans C:dtll,Y 
f6d:de prioré dt: Caind Ma ' tin des cllam~s a Pl,ans 
'1 ' & rdtrcS leeu ICIS. & pour lOf! y mit c lanOllles p 
la fficr des hlfl:oi rc ~, E~ ce téps Ilonrfoit cn It::tlie C VI DO A It E TI~, 
• 3 d r ' ~ fi noir excellent mUll-mo;net\el-<1rore e 13111,- , d r 
'é i 1 b~illa r{' ig'c'& doétirne rour aFp!en re art 
ta game ~Ie chanter.! 1 fut iuuenteut de la gam e ~t°[,n tr 
mllcméc, prend furCamaln , &des oottsVr,rc,ID1, 3,0,3, 
L3merdcs hdtoires , . l 
ce fU t cduy qui eCcriuit coutre Berenganus, o. 
Trit Abb. {" de 
"'xxx Le rCl aume de Bourgou~e rUt en ce t~mps 
,., Yd . Co~ r l &: D'uche, Le Conte ~ppar· Panven (U:t ,en C d f ' 
. "l'Empire: & le DlIc Î! ~ au royaume c r.lce, tlenr a • 
chro rle lO is de l'rance. • 
' , Pape,nellficme dece no,TuCcula,para, 
1-iXXXvl '6 en 01 t uam no rn é Theoph,lad:t",ncpucu de 
, hui'iernt: ' 11 furpaITa tll malice fon onclt:,~ 
Benoit i' lir~ Romaine dix ans quatre mOIS 
gouUer rkl cg h tone anS 
& lleuf\()Ur5 , fi 1011, Su~pl"r rOI~:ou ~r~urcôraJ 
ri fi La merde~ hifl:om:s,18uS cmp le 0 ' Ii 
r nd Be Henry rrol leme. ~ , ~eco , , T cd: & fut cofeuely a Spire. Conrad mouruta r , 
Naoclcre. Tiers de ce 00, obtinc l'épire,&, regna 
,",XXX II H en ry dixCcpt ans .Nauc,1I fut home: lOycU% 
ne naru(e,aff'able, humblc::terrible à fes ennemiS 
dcbonoaire &.Iibcral aux poures. . 2! 
• Le pape Benoit fut accufé de plulieu~$cnm:!III' 
1-\" L' Jes P..~main$, &. l'OUIce fut decbalIH an J.lC 4~ 
~C'nojt IX. 
de: Ca promotion: 8[ en fon lieu fut infl:irué l'euer. 
<Jue dcS .Sablllc;appelé Syludhetroilieme,lequel 
pareillement fuc d,: ieteé aptes quaranteneuf iours, 
pource qu'il droit homme idiot,ïgnare & inurile. 
Jean le Maire Ft ledit Benoit recouura la dignité, 
de la'luelle il fllt pour la feconde fois deietté,& fut 
dO!1née la Pa palltd Ieau archcdiacr:e, qui eftoit 
archeuefque d: S.lean Pone . latine,qui fut nom-
mé Grcgoite li licme. Ll"s autres dlfem que ledit 
Benoit ne fut point deiené apres 9uïl eut l'CCOU • 
ur~ la P?palité:mais que par auarice Il rt: depG[a,& 
or.1oona vn aurre lean clclfuCdit, auquelil vendIt 
h Papallté à beaux deniers comans,lean le Maire 
~ La~ me.r des hifl:oires ,. Et ainli en vn meCmetEps 
1 an Icptleme dd'Emplre de Henn II l,y auoit à Trtol. 
ROllle troisPapcs,Bcnoit neuneIDe,Silnelhe troi. :JPet~ 
iieme & Gregoir~ lixie';"c: L'vn, cintfon liegeau ome 
pala~s d,C: La:ran,! aurre a raInd: Pler[e,& le troilie •• Nan,,. 
me aCa1l1é1eMane.Or vo prefl:re nommé Graeian -
emeude:qudque zele alla vers iceux Papes,& leu; 
pCICuada en prenan t vn cnacum quelque ~roll'e [6 
lI1e d'argent,de Cc depofer du Papat:ce qui fut faie. 
Les Romains doc oyat leur ville ddjur~e de relie 
faétion,ellenrent lectld: Gratiablls pape ne Rome. 
R..Baros & Naud. SUt'ces C'ntrefaites l'Empereur 
Henry troilieme,ayanr ouy ces emotiom & cCcli 
dres qui fe falfoyét à Romc,pour les abolir futco~ 
traint d'aller en Italie a grande puiRance.Gr:uian 
pape alla au deuant de l'Emptr or,& luy déna vnc 
courene de grand prix. L'Empereur r<.'teut le Pape 
treshonorablement,& l'indrent enfêble à Rome. 
le clergé s'aCsébla, & pl"tfuada à Gra i3' dequiccer ~e Papat,come ,eluy qui eft SImoniaque,& qUl par 
y ~. ar~ell, 
litnry lII. Benoit lXj 
argEt a fait cecier aux au cres leur c1roiél,a6o par ce 
moyen de parueoir luy- meCme au Papat. D. R.Bar, 
Nauclere.L'empcreur fcmblab\emcot fit tenir vu 
Concile general,auquelille dcpofa:& furent dcpo 
kz. tO\lS ces Papes fchifmatiqucs,& en crea vn nol1 
uc:au:e'dt â fauoir Sindc:gc:nls ou Suirrcr9 eueCquc: 
de Bambergue en Alemaiguc, lcqud il nomma 
ClemeDt [ccond,qui ne;,lotmoins fut empoiConn é 
par [on i'uccdrcur Damafus. R, Rarns & Iean le 
Maire. 
Ce pape Benoit I X apparut apres Carnoet à TD her 
voyltElcuf mire CD bcfte mofiruc:uCe & forme hornble,3)'ât la 
comme Id ldte & la queue d'aCne,le relidu de Con corps come P~pIO~S ;. 1'0 ours, ~5.d cduy à qUI il Ce mo/hoit \'eufi reco 
c>uOlccf d~ gneu,il s'efmcrucilla mout & luy demanda que fi· loUte. a· 'fi' Il fi l 'bl fi d .. \ ' ItuCS gtll Olt CC e 1 lorn e gure, auCD u qu 1 aUOIt ;;r'cs,& efié Pape:parquoy 1uy dit Icdiél Benoit, Ne t'cf. 
l1eâclf\oios merueillc: point,car i'ay dté bôme come tOy: nuis 
n'en peu' pource que j'av "eCeu bdl:i.a\ement au Liege Apo. 
uent eOre fiolique,lcqucl i'ay cotaminé,& me (ujs moofiré de~ouU(~. fans foy ,fans caifon & (ans loy,ie me moChe cn for 
me blute & bcfiiale: car par le iufte iugement de 
DieU ie Cuis à ce condiot eternc:l\erotl.SUp, Chlo. 
la mer des hift,leao le: Maire,D.ICBarns.Naucl" 
La femme de: l'empereur HEry uoilieme, fille du 
roy d'Aogktctre,laqudlei\ auoir e'PouCée du ti. 
uar de fOll pc:re,ful acculCe a torr cf adultc:rc:,& Dul 
nel'o[oir c:xcuCc:r;"n ieune gentil homme qu'dl~ 
:nlOlt amené d'Angleterre,dôna la deffiance aU ca 
Jomniatc:ur,& ôbtint vl.élOire, combien qu'il fu~ 
grand à mCfueillc:, & luy coupa les iarets. DepUIS 
elle demandadluorce,& iamais ne par beau ne pat 
fOl1:c on nc: peut obtenir d'eUc,de demourer auee l'E.l1ll'crcut 
ctementU .. 
. 3tr Henry III 
l'Empcreur:mau entra en rdjaion & t 11: 
mOUl1lt. Naud, 1> , 0 apres 
L'empereur Henry troilieme print pour femme . 
.Agon.,fille du duc de Poiticrs,& fut ,euronn' • M, XtU!l 
Mayence. ce a 
cl ~odefroy conte d'Aniou fonda en la ville de V é t.'~bb 
.J o . mh,~Y~e abbaye de la Cainae Trinité. La mer deVc~!!c. 
IJCS 1I[0Ire5. . 
1l0E ,ffi~ t~pS l ~"' 1t A cvs,I taliel'l,natif de Pauie, 
rI ouen Frace.Il furvn des premiers Pnuéteurs 
& 3u{h,:,urs de la Tran trubfianriaci6,doélrine nOIJ 
~~lle,d ~gereufe & fi eretique en reglife, incognue 
sl~nc~eos, Doaeurs:rcceue oeantmoios depuis 
en ~ghre,1 an de: Cbril1: mille cinquart: & trois ail 
concile de Ver(eil,com:nc: il Cera dico ) 
l ,Les~ nouue~l1x dofreurs, qlli ont ercrit toucnant 
a Trarrubllantiati6,fun!t tOllsdeputs lean l'Er. 
& Bc:mamus' d cot to fi . , q~1 toUS eux ercriuirent proprem~t 
E Ge am la manere du corps lie du fang de Chrift· 
t ont ceux quis'enCuyuent. ' • 
ma. 
1 Pa[ehaCius,Abbé de \-abbaye d C J:e du te d l' e orbeye en Sa N Oftl"3I1lC 
C hrifl: ~ps e empereur Charlcsle Gros, l'an de DollclUl~ , 
, o. 
Il Rathcrius,rnoinc de l b ct • r Verone (ou H . 0 , epws e\lelque de 
, , $ enry premier 
III Herigerus èbé cf l bd' Otto troiCiem:' e 0 , efama: Benoit fous 
Illt GUido, moine & bbé d r_, Coorard dcuriem a e Lalnél Benoit, fous 
" AJ 1 e, 
, (le qlanus eudë B" ierne. ,que uXlcnfelous Heoryrroif 
l't Guimundu' , Altlfanus)foll S'HMomc & ~epul$ arcneuefque (ou 
... 5 CDry rroüicme • 
.1:. J. TU AI~crtU 
iicnlj' 1 II, jt.i SyIuefire IILCIemctlt H, 
YI t AIge:rus, moine de Corbeye ,(ous H eory uoi. 
fieme:. 
'VIII lanfracus, :lrche:ueCque de Cantorbie l'Il An 
glcterrc,parauat moine de [:untt Benoit/Otis Heo 
cy rroilicme. 
IX Hlldebert,cueCquc de.Mans,& depuis arthc:ucC 
<lue: de: Tour.i, d&ipJc de Bcrcll!!;a:ius:ma's depuis 
perCecurcur ~e faiéle doélnue en ,dl cndrolt,rou~ 
Hcnryquameme, . . 
X HODorius rrdl:rc,fous Henry c:nqUleme:& :Ill. 
tres comme, W !:'us, Anlclmus, LombarJus,P\ crus 
- Comeftor,IJluoc~1lt rroiucme.&c. . 
MX VII S 1 Il Pape"icrs de cc n6, R omam,eucC. 
L . ' . y ~e re que dc.S Sabine: allparauât norné 
Iea,apres que BenOIt tut ex,pulfe,comc: dlél cll,fut 
-cOc:\i par dous & corrupuon,& rre~da cinquanr~. 
cinq \~~rs ou deux mOIs. Le réps d adOllC p.orrolr; 
~t 21Jlour. que gui plusauoit deguoy & qUI pus dôuolt,obce 
cltuy,qaoy noit le degré de ce licue A polÎohque. Supp cbro. 
. . Pape ~ li xiemc decc nom, prdida 
GregoIre deux ails & lix mois. du temps du 
fchi[me prc;ed tt.ll fur iugé dtimé liOloniaque& 
homicide. II acheta de Benoit le PapaL D . R.B~r. 
Les autrcs rdhm ér faiDél home:d'autant qu'il alJ~ 
àmaiD armle c6tre certains hrigas, qui occupoyét 
lespalTages,& pl\loyent les pclerm& q~ü pO~<?yCQt 
leurs o ffian des à Rome. La mer d~,hifl: . . 
Hogne retourne à la.[oy <. hrd'Lçne [ousle:oy 
.Andn, & depuis [DUS lo frere ,Vela par force d;l1'rf 
mes,cotrecCllx qui dcmadoyét rc toijmer derechc 
à leur PaganiCme & CuperfijeioD ancienne, Nauc; 
'rI , Pape/l'cod de ce DOln,patauaot 00 
'- ement mé W~tdege.rus. ou Sui&er~s,o~ 
. Sllld~ 
Clement II ,O.amarus U. 
Sindc:gerus, eueCquc de B5berg,fut çanoniquemét 
deu en ~lein Concilc:, apres que les quatre autres 
ddfus Ilommez furée depofez:&prelida neuf mois 
& CCpt iours .Supp.chro , La mer des !tilt. met dix: 
ncuf mOIs & treze JOurs. . . 
Ceftuy couronna l'empercnr Henry troilicme 
& [a femme Agnes, par vn iour de Noe\. Naud, Sermër dd 
Henry deuat panir de Rome c6t.raign.it \es Ro R.~m~itll~ 
mains cie renoncer ëar Cerment au d.:·oiél: d'e\edi6 
& de no s'é meOer a l'aduenir,pour euitc;r (chimes 
& Ccandales.qui Cou[doyent de telle d:é1ion • Les 
au cres dtfeot que le Pape leur fit ce 'omandcm~t 
& defcDce.N:tuc. 
~L4 mfftbautl tirs P.'pum"itoir bit qUf [4 puijf';ucf_lir_ (ul 
oj/ü 4JlJe ttck.f ... fliqun par l." j~f/~ iugmttl ~ f)~U.'N.4_/~·, 
Clement ftcooo, tolt apres que l'Empereur fllt 
pany, futempoifonJlé. 
Rogier COOle de Seaumont,tonda en ce temps 
l'abbaye de Preaux. La mer des hift. 
D r.U·S Pape fecQnd de ce no ,autremétdit M. XLIX amau Boppo, natifdeB:tuiere,eueCque 
de Brire, ple1id'a à 1<. orne vingmoïs lours Celon le 
Suppl.dc;s Chro. ou rremecrolS iours Celon La mer 
des hiftoires. . 
lloccupa le pôtilicat Cans deélion ne Iù.fFra~edu te boac/) 
peuple ne du dergé,apres auoir donné ta poiro Cll de Romc! 
Clement.Supp curo 8( R.Barns. . . 
-Leon Pape, nehficme <le ce n6, .(Iem!Îd,p~lJl-E L'Jn de 
· . Brullo,euefqdc de Tunes ,h6me<fe bôlie Chein 
Il:uure,enuoyt:l Rome par r~pereur 'a la" requffie M, XLI" 
· des Ro~ains.fut reccli çn gra? liône!lI & r.e~~Q 
· t:.,~ eltar ~eu Pa e • .I?rdi~a (lnq ans & deux mois ~cJo Na~çlel~ : 9" ttois ~ns d'eux mOl$lix iO)ll:s fe 
'. ····104 
RenryIII. tcon ne; 
100 te Sop.ellron.Eu venant â Remc,futrencorré 
cle Hugo abbfde Clugny & de Hldebr<WJd moine 
Cil habit Ponti/ical:iceux 1uy pcrfuaderét de d.:po 
fer kdid hablt,& eorrer à Rome en habit ptiué & 
accouflumé à ralrô qu'il n'~floit point doné a r~ 
percurdroiét d'direle Pape,n,aisau peuple & au 
clergé de Rome.Bruno obtemperant à leur ciire co 
fetfa {afaute,& s'accnCa de cc qu'il aoeir voulu pluf 
tOn obeir àl'Emperc:urqu'à Dieu. A la perfuafi6 
de Hildebrand le clergé l'cleu t,pour 1:: regard qu·il 
cofdfoit que k\cétioD dcuoir apparrenit au cler. 
gé,& Don à l'F mpereur.lcon doc mc:morarif que 
par Hildebrad il auoir cftf cleu fape,ille crea Car 
dinal,& luy commit l'eglife de Cainét Paul. 
l'aD de Chrill M.L 1.1 con affcmbla vn C6deà 
VerCcll,ou fut prcmicremeor rcceue l'opinion de la 
TraD/lilbflaDoaLÎon (comblcn que cc mot ue fuit 
poiDt iDueDté que biw long temps (ncores apres) 
~e c1tCtef( & là fut coodinée l'opioio ae IeaD lefcot & de BI! 
t~~ cran • r~gmus ,{oétcur Datif de Tours,arc hc:d~,re d' An 
uoDt3Dna • gic.rs,qui ~aintenoit l'opini6 dudil 1 ~n Lef,ol,& 
_ _ (le Bertramus (deCquds cy dc/fus dl fait mention) 
touchant l'eucharirlie. Audit Côcile ne comparut 
Betengarius,mais il Y enuoya deux c1trcs:& come 
ils vouloy~t c.xcuCer 8erengarius, & diréleur rairD 
ils furent empeifonnez. & mis en priCon V.wlaco 
JDeu les indoétes Be ryrans difputent. 0 Ecolamp. 
Or il auoit pouraduerfaire lallfracos.qui mainre· 
noit l'opini6 de PaCchafius,prc:mier aucheur de ce. 
(te do&iJle contre Lercot & Bermlmus. ~Gbert EueCqoc & Cardioal)Rogerius,Guim6 
dUS fuyuoycDt & Maintenoy!r le çarry de Lanfra. 
-ws)c[Cèu.c:b cenc~ vfoleDt de jrades linelfc:s auee ~raudcs 
teonIX. Jij 
." Heftry IlI~ 
grades outrages Cotre le~ét fteren' . 
fi Bcrengarius ne fe monfira trlUs,Mals auf 
eorier. Car combien qu'il e!,~sl a coz. conflant,ny 
. 1 h' { a venté pour {( quant a 'Cuc allflle, tOlltesfois il fi. 1 . Ir. oy, 
uent:& mefme il s'aua d'co ec l~ Olt (ou. plu~ par h~lne qu'il auJ:t ('ontfea~~~~ d en{elgner 
gmus,&pourgloire&di cran -d racus.& Ro. 
par delir de rtuder & mafnteOlCï I! ".Ié}olre, que 
te de Dicu . ~i pis efl il fou l1 r a.vente en la craI 
. ' HenOIt aucuns m 
uals propos COntre le mari & 1 b au-
. f age, e apterm d petlS CD an~ & par ainfi la . 1 fil e, es 
!Ilyaurreserreurs parCaco~fpr~eA ' tt.ftoufféepar. OEeolami 
quand fans la cr~inte du S . . ln 1 en adUlent_il 
maintenir la caufi: del' Eu elglneur nous voulons 
anITI e. 
En cemefme temps rEm ~ fi 
de de cem [[(te enerques à ~rcur t tenir Yn Syno 
I1Cl,t que leon y afsifla E l ,a fyeDce. AUcuns eCcri 
cl r a Ut ordonné () .. 1 
eres uc nourriroyenr ny chi . ,~c es • la chatre. eos ny olCeaux pour 
(' Qgïls ne ttaitcroyent des affaires Cc u1i lanes, cc ers & pro 
«Ee nul De fun :tdmis pour moine fiuon' ou receu en monaftere 
y aHan de CC:n bon ;:;~I~~fl aa~e legirime, &'qu'il 
Simonie & le::>' ranche volonté. 
mana"e fur ent' d l' aux preflres. D lerement ecend" I.e maria. 
Leon neufieme ord" CC dcfcnd. 
feroyenr cdi fi ' ona que les maiCôs des clercs aux pre-
Necc/faria. tes pres des temples. XII. q.n.cap. neu! . 
. Henlytroi1i('medoD:t 'L" . . tIn BeDeucn ~ a eo la YIlIe diae en La 
cathedrale d;~r~,::,:acberer la . cenCe qUe l'eglife 
4lÎtcy dclr Er L ~ _rle payerolt par an, come e~ 
_. CO cp ana les prillileges orttoye~ 
àladiélf 
Hcmy lIir. teon ne 
l.emâtU. 
.A.rc'lcpiC 
~d. 
papaihil 
i~QO ut. 
à ladiéte eglife,& accorcia al' Archeudque le m:m 
teau,qu'i!s arpelée ralIium.pour en vfer rroisfois 
n,à Parque,a la fefte de raiOl..'l Pierres & de rainét 
Paul,& le iourde [ai na George patrol! de ladléte 
eglire.Nauciere. 
'Nicolas moine de Con!hntinoble cCcriuie va 
liure corre les Latins, inti! ulé De t1upt iis facrrdo. 
tum,Du mariage des prcftrC'i,lequel futcondamr.t 
pa! Humbert 1 gat de ce Pape Leon, enuoyé à con 
fianuooble Tric Abb. 
Ce Papeeltatà Raeisbone, prefensksle~:ltSde 
Paris approuu2- les rcliquc~ de [alué.l. D tn IS cll:fqu~1 
le, 00 auoidonguement d ouc~ ,1i c dh>yeDt ccllcs 
deS.Deo is on non .CbIOU.Abb VrCp 
Eo ce temps Cous Henry troihemc,les Hongrois 
tttournerér àleur Paaanifine:& a ac re:etté la foy 
mirée à mOlt tOUS les Euer<Joes &. le clergé. r-.·aucl. 
Vo iour de l'oel, Leon neuficme & H pry noifie 
me {tac à la \!l"and'Mctfe en b vil le dt: W'orrncs, 
apr~ que le roudiacre eoc chaté r~p~!he en la ma 
nicre& ro a<couftumé ,IcPapetoura 1 heurcl edelct 
ta & priua dcl'office,à rairon <Ju\lauoltchacé l'Epi 
flre en la preCéce d'vll Pape cu autre chic ~ autre 
tO quccduy de l'calife Romaine.L'archeuelquc de 
vormes qui of6~ioit , indigné de ce~ traiéle•menr, 
aprcs que l'EuaD gile fut cnaré,ce umaC'n [0 {ic~.e 
:Epi[copaL,& dclalffa l'office à palfair~ . dir~'H 'lu Il 
ne pouuoit acheuer li le Pape; ne rdhtUolt Idou· 
cliàcre deietté. le Pape a6n dC' li 'empeCch(r queJe 
feruice ne fu(\: paracheué, comm;anda que k Ir 
foudiaco: fufr re:1l Îtut , Il. Barns.Albeu Craus . ~, 
Jlu.Saxo cap.XLV. e 
At)oeroiuede france felM1c du ~oy Hçnry ~:, 
1111" 
Vittor If. Jlj ltenryut~ 
m~er, foda en la yillede Senlis vne eglite de rainét 
ymcent,ou Com chan oines regoliers;& vue aurre 
es f.lux.bourgs, ou eftoyér nonains & reliaiCI\[CS 
La mer des hiJtoires. CI • 
Viélor r-ape,re~6d de ce n~m, Alemand, narifL'Jn d. 
• de BaulC:re, nomme Gebhard, Nauc!. (bnn. 
pre fida a Rome deux ans & [[ois mois.Nallclt:re M , LV. 
la mer des hdroires, . -
Apres la mort de Leon troifieme, les R omaios 
cral gnan~ la pUlffacede Héryrrolfieme, n'orerent 
attenter chofe nouudle co nere leur ferment qu'J\s 
firent du lC'mps de C!cmcotfecnnd:parquoy Ils cu 
uoyerem Hildebriid ven l'f mpcreurpour clire vu 
Pape, lequd par l'aurhoritt de (a leaarion deuao 
Henry qU3tricme,fils de: Héry troi(j~mc: ,empe~u~ 
&uVltlorfl:tcICI.U,O,O? poilit tant yoloOlaire:ment, 
q epourco plalCealEmpe:renrendi[an tvn Ale. 
ruaud. R. Baros. 
T .CdluY;rihnr encore eueCque Eihefiarcnfe on 
fôl~b~~téfe! relon :--'an. vu ri lacre luy m It de la pOl. 
n 0 cahce,& ne le pouuoir Ic:ue:r: le: dIacre fut 
~~~méré du diable,& ayantcOfeff~ fafauee fUt deli 
r ' & I~,ilét calice auec la poirol\ cfi !!ardé pour 
te Iquc,dlt Cbro.Abb Vrfpc:r, 1:> 
V létor fit affembler vn C '1' fJ lesprcllrcs forni ODCI ~ a oréce corre Il ~ppcle 
depofa plufi cate~rs & fimoOlaques, au'luc:J il les prdlrtt 
appela for ~curs Eue'9~es?prelars & prdlres (q u'" m~ri<z.fot 
lnes ' llicateurs) 'lUI n auoyent lalffé leurs Fern nlcacCUl •• 
Inét ~ lIrte e concile dt: Mayence. Là furée crl"âde . 
heifIi enacez les cleecs de groffes peines s 'ü~ n' 
L ,~yent a~r ~t:crets & Canons des Pap' es. o. 
arutauLSlcotirmé r .. ~ d 
. à cdlç dI e OplOlO e. Pafchafi us,co': t~ TralTu!. 
. e. C<Ul Lc[cot, de Bertramu$ & da fia nua. • 
Bcreogarius. . -. 
Henry IITf~ EIHeDne I~, 
Cion COI!.- 13erengarius, 
~~c. HilJcbrand parl'zurhoriré nudit Concilefur en 
ooyé cn Frâce à :rours, pOlir a/rembler vn Synode 
touchant l'affaire du Sl\crcmét,& de la tran ffubfi5 
tiation.Làfutpcrmis à 8w:ngarius de defédrefii 
opinié,Mais TOyat que le tom alloit par affctliôs, 
& 'Yoyantqu'lllle pouuoit maintt'nir fa caufe fans 
danger,par pufillanimité il dit qu'll teflo:t l'opinl() 
de l'e~life catholique,par kfqudles paroles il amu 
fa plo'ltofi les\t'gats & ledia C5cile,qu'll nC !?;3rda 
neliberté dign( d'bome Cbrcfiié OEcollib [IJ, 
La pluralité âes bendrc~s commtça fort t'IlUlra 
ce tEps,& depuis n'a iamais cdfé en l'cglifc.fafc!. 
temporum, , 
Jvt t. V t. L'an de Chrifi mille cjnqo~t erix, Héry rrOlGc. 
me mourut. Ccfiuy Héry auoit vn dIacre lequeIil 
'I.'opinieft Curprind de nuiél auec vnc ~aiHardc. Le lédemain 
r,c .. ~c'dc 11 ill'appcla pour chanter ,ann d'cfprouuet fa collace: 
~ le dIacre le rd'ura conltamment, combien qu'il cn 
dl:oit fort prctfé , voire :üma mieux cfire priué ~ 
deictté de la Cour:dont rEml'creur luy en (cut b? 
gré,& luy promit le pretlllCf eueCché Tacant , MalS 
illuy dit, Delai ffe tCS amours.Naud. ., . 
fil. 'L VII H Empereur, quarrieme de ce no,obtlDt 
en ry rE m{lire,& regna cinquante ans, . 
",Lyll.t Eil ' Fape, neu/icme dece nom, n,atJf~c 11lenne'Lorraine,3bb~ de MonrcafslO.no' 
mé Fredcric,frereduduc de Lorrainc,prefida a R~ 
me dix mou,Naudcre.felo les autres quarres mOlS 
feulement, 
Enicnne mit (OQS l'obcitnlce du p3pc de Rome 
l'ealife de M ilan,laquelle: ~epuis le temps des /lpO 
fu~ u'auoitcft~ fuicue. P!atlA.R • B arns,Les aU' 
aCÏ 
Jlénoit~, jt, t-lentyIlU 
tles,comme '!I.,laud • & le Supp1.des Chr6niq.difét 
lieux cens ans. 
Efbeooe accufà ~:empe.reur , Henry quatrieme, 
d herelie,pource qu IldlmlnUolt huthorité du fie-
(Ye Romain .Platina. 
~ Cc Pape ayant en reodu les euliCes d'Italle & de 
Bourgongne efirc co~r5 pues dt Simon ie,y enuoya rI :P~dc If 
Hlldehrand pOU1Yenlrper rellezizanie.Htld:bdd III Ole. 
f . r ' r. ' , quand le. ait la ,comml~Slon & retourne a Rome,trouue le Sll~ nes 
Fape bIen malad::lc:qucl p=fanr mourir fit Tenir à !onc ;ICIII 
fo y toU~ les gés d cl!;ltfe,,& les fit iurer qu'ils ne pcr par la . 
mmroy ét aUCUll Ceoir au Liege Apofiohque,qu'il PciQQC~. 
ndufl: ete,u du confentem: n r de rous:touc-esfois il 
~CtOllrn.l a conualefcéce de ladiaemaladie,& alla 
a Flo:c:nce, ~ conuoqua le Coucile:mais"il y mOIl 
rut hUit mOls,apres.Nauc.&:: fUt cnCeuel, à Ftor!cc 
lamCIdes btf!. 
Vn ~oi nc Efcoffo,is,nemmé Patcrnus,dtant W1 
tlcmalgne,en vne Ville nommée Paderbrune l'ab. La fi Il a 
avc cu, laquelle il ~fioir fut toute bruClée,&' n'en PIDio:~. 
Toulut lamaIS Corm: mais il ayma mieux cfire \'CIWC .. , 
brull é ~ou~ le vœu de: fa femlCté & Qbeilfallcc -
ChrontC,Slgcb, 
Ben oit Pape,diricme de c~ no,ne Cipanie en [.·a~ 4è~ 
~ 'Irahe,eucfque V chterneou Vclitré[c Olrill. ~a~ae~at appe~é Minici',prcfida à Rome Deuf Illoi~ M. L'{(~ 
1 Rom ~ lOs corrompues par aro-ér l'e1eurétcô tre es Côlno b' 1 0 
. , OS. com Icn que e clerac: y cODtredit 
mb ais Il fur Contrai ntlailfer la Papaut~ Car Hil.J kt.irmc! . rand ret é <i "'1 - . 'le. 
c: r ouro e .. oré.:e amena auec Coy Gerard . 
ue 'lue de Floréce lequel fut d • . l ' Va Palla Et apres fi t tr ' epulse cu a Senes dC\I;l Ru 
'ille nomon ,e e tOIl ~ur afsig.né vn Cocile en Tnc mc.vrUli 
Ince en Lann Suttlum, correlediét Be. tcC~ ~ 
n~ 
Revey-IIIt . ~ico!asn, 
noit,& là couindr::t Godfred ducd' rtal ic maryde 
Matildc,~ G uillcb~rt grand gouuerueur.I tClTi ,les 
cue['lues de l6bardlc & Herru rie,& autr~s : laCJtld 
le choCe: clltédue:,ledit Benoit s'eufuit, & poCa l'ha 
bIt Ponüfical, & mena depuis vie pn:.:ée. 
M , Lylll. ""'1' l Pape:,fecond de: cc: nô,natif de Sauo 
1" lCO aS'ye, nôme: Gcrard,e:uefque: de: Floré. 
cq!:ouuerna h-gli[e trois ;lns fi x mois . 
II fut eleu à Senes à l'infi5ce rte Hildebrad,à rai. 
fô 'lue ce n'ello it roinr chaCe trop fcure: dcfallc l'e 
leélion à Rome:,voyatBe:noitdu::ie:me:& [esal!iet 
Nicolas retourné à Rome, aCsij;na vn Concile 
aupres de Latran rie: cent quatorze EueCgucf:& la 
ordonna que: l'de:éli5 ciu Pape [e:roit faite pal Ils 
Cardinaux , clercs & pat le penple R omain '& que 
<luic6que: 3ttl!tCrOlt de paru~lJir aU Papat par arg~t 
faueur ou ambition , & autre moyen Illicit~ ,& no 
Hilr canonique c1dliô,qu'd fnn t~nu pour apalht 
& excômunié, dcietté de chacun (aus aucun aIde 
01 faueur.d.xxlII.c, In oomine Domioi. 
1) c,flr 0rrJ01J7J41frr ,,'. poin,lotlt. umpl Ju,t.;c<u Jt.puiJ ln Coll 
Jj,fRuJr fr..u 01" Jlt Mfj[.nu [.ou" rlngl ")" pruplû'o) 
",.l,~ j",i,uli k tlOUUr",. cbrf. 
Auditi Conde. Berégarius diacre,penfanl plu. 
fion à fauuer Ca vie qu'à 'maintenir la veriré,fe de. 
die & Ce redoit à la volote du Conci\e,& fe dc:cIara 
pulillanime: & peu connaor, Sa confe:fsion(ou p~u. 
Hon re:nôe:ement) en contenue De: confecra dl.l. 
cap E~o Bere:npnus. ~ , 
1\ uditi con Clle de R orne: fut decret~ & ordane, 
qu'on doit croire qU'apres que le pain dl confacré, 
fe corps de .:hnfi en tellement au facre:rnc:nl,que 
ieulibkmét meCme 8( realcmét il en Etre: les 1D2IDS 
. ~, 
Nicôlas U; 1jt Henry1l11 
dcs pre!hes rompu,'& briftdesèés,Etlediél:Nico 
la~ contreigqir Bcreng.uius d'310ft dIre & côfe:ffer 
citant lediti 'jcolas aioli cnCcio-né & pQ'r[uadé 
par Lanfracus Vadlan. . b 
0; l'opinion premier de !3erégalius,laqnelle il a 
renocée par Cr/llllre térore!le,eftoit tclle que s'cn_ 
fuit , comme reClle lallfraclis meGne en [on liure 
du Sacrem,e:llt de J'Eucharifiie cO:Jr.;e BereDaier. 
L dawhce: de: l'c);lil'c(dit BeréO'arius)dt fait de L'opiniell 
deux cho[es : c'en à fauoir, vifible & i:lUilible:du que tet!oi' 
Sacrcml'"r.,& de: la chofc rtu SacremétLaquelle cbo ~crcD"a. 
ft rouecfols ;c'dt à dire,(c corps de: C hrifi)li elle e:_ :~:Dlcol~' 
fiolt dtuant n<?s yeux,(j d ie cf toit prcfenrc:,elle fe- Saacmcac 
r,oltvlfi ble:m:us efi::J.lle c:!eu~e:aD Cld,& eftara[siCe 
a la d~x~re du Pere, iurCJa~s à la rdl:icutio de: route chorc\co~C dit (alIItl PierreJ'Apofire)c:lle nepeue 
cll:re attlree du ciel'car la pcr[onne de: Caria COD_ ~~ de:.Dleu & d home, Or le Sacreme:ntde Iarable 
uSelgncur confie de pain & de vin:le['Juc:ls cOfa ;;Cl ne [oor poine I11Ue'lny changez,mais deme:u_ 
1 nt Cn I~urs fubfianccs . avan t (jmilil ude aue:c les 
~~~b ~e(quelll'S dIes font [ncrement. Il di[oit !c 
ft rmOlt que le l'ail! & le: vin ;;,pres laconfecrati6 
e fycnr feukmellt [acrcmér,& non le: vray corps 
~y ~b{ay Cang du SeIgneur, & qU 'ils ne pouuoyEt 
~.I cmcnl, fin on {culement facrame:ntalcmenc 
CilIe atlraltcz d . d fi bnfez cl es ~al ns e:s prC:lue:s,OU ropus ou 
JE" B esdCDS des fidellcs.Deconfe:cra,din.t.cap 
:,0 ercn 7 3nuS G ::> • 
rut ~lf~e~us,c6te cie la Pouille: & àe Calabre,mou 
, COU itua 10 fils H Il d r- l ' . ben frc d ~age: ar 10 lCrltlCr:malS Ro 
uy a re l1~l(~l G ottled~,oncJe: duditl Bagellard 
yaUt ofte tOUt cc que fOD pere: IU1 au oit Jaille, 
v [urpa 
H,cruy lIll. " i AteX2ndre tr; 
.furpaTroye &: Rrnc:u~tUm,qui ap~cDoycnt:u 
. Fa c,Par uoy le Papc l'excommun1a,:. Robcr,t doc 
r Ph qr_' U'I' lauoitofi~le(ditcscotrée$ aCon-lac aot au \SI q , 
Jiét Depueu,pdd pCiOC ~e ~etourner cn ~ce OIuce 
le Pape,& le pria dc vc:nulu(ques e Ca a~re,pour 
1 b· d 'x f.fiant veou premierc-mft Il abfout e leu e pal . , " ' J d' 
Roben du lien d'excômunicauo p~IS ~J a I,ugea 
la Pouillc&' la Ca12bte:m:us par codltlo qu IIIu1 
biligëce 1 rendra 8encùcnru & Troye,villes de la .~oulllc: ~ 
ruOllurcr tout ce qui appanientau ficgc apofiohq.lté,qo d 
la.bita. lu donnera aide en fa nceeCsiti Roben promIt ~'cghl'. to~t cela,&. 1uy bailla arméc:,par laquelle lc p3pe re 
couura plufieurs pl ces'a r~tOUI de Rome,& les r~ 
nitCubh:ncs au fiegdicômc PrcDcfté, TuCcula~u 
Num!ranum & outre te Tybre Galc~a,&ccrwns 
J.·mcl. 
Clulfi. 
~.LXI. 
"\.l.XII. 
clufteaux iufqu-à uuiam.R.8alo , . 
u ".pr çfI C'OIIlnII tir f.vrr {on pofo .. 11 ~t dn~:: 
• lc~nrz .w:r,...piNldrlt~,'-"'1""'''''~où". : 
Anfdmus difçiplc dc Lafracus Cu "cda, 3 fon Wè.' 
{hc au prioré de Bec,&' )edH~~ Lanfracus fut eue · 
que de CaDtolbyc. Chro Sigeb. .. 
. . Trcolcbulticsneroy de Fracc,reglll 
Philippe quaraoccocufao. . M'l 
1 d Pape,Cccond de cc Dom, 1 an· A exan re,oois,prdida à Rome n aD I! 
cinq mois.Nauclc:re. N'co 
L'binoire cft teUe,qu'aptes ta mon dit pare l' e 
bs,futelcu Aofdmceucfqucde tuque~'P~eur:;. [Iôm~c de (cs l'tri us fan~ te feu tOUtCSfolS '1 dt it pCICtlt~& fUI cleu eftat abr~t ddtomc ~delal6 rel 
rdidtt co Côellcfché de Luques.Aprcsl . . RD' 
Carrunauxl'allcreDl quc:rir,& raccondulr~ a sde 
lI1e)& fUtDOmlllé Alcxidre.O, auciis cue qbll~di' 
LOID 
Aletandre tt .Henry IiI~ . 
Lombatdie,3ufqucls Alcx.1Ddre o'ccioit30'greable 
pouree qu'il n'ruoit point de leur bÂnde: cxciee • 
rent,vo fcl~ifil1e: & fo~s?mbre qu'Usdi(oyécqu'jl Scbirmr; 
cfiolt entrc par limoOle,lIs co vouloyent va autre . 
dc leur bade : & à rlOl1~gation de Gilbert eucfque 
de Parmc, homme pUtlfant Cntrc atm'es ferctire-
. , 
rét v rs 1 Empereur pour rcmonfircr que J'e1eB:i5 
a rou(iou~s appanenu aux Empereurs:brcfils ob_ 
tir.dreut dc luy de pouuoir dirc vn aurre Pape à 
leue gré, attendu que Nicolas (econd auoit ainli. 
tll:é cleu fans (On feu, Rctournez qU'lIs furcuten 
Lombardte alfemblercDt vn Concile, & el~urenc 
v n uo~mé Cadolus dc Parme,.riche & puilfallt :1 
m~rucllles, ,auquel tou te l'Italie pour/ors obtépé 
rOlt)exc~ptc la conteJfe M habt.leall!c Mairc Ca 
~olus donc ain" deu co Antipapc, rira vers Rome 
li main forre & ~rolfe pwi~Icc: dc Lombars, Lc pa • 
p~ :"Ieuodre vlUtau.d UAt, acc6pagné dc [es Râ _ 
malDS~ & fut la bataille durc & afpre aux prez de Romidcf~ 
N;rô, ~drous le momd'or ou il y cur grande ocd- commis , 
fio.M3JS finalclllÉ'da -victoirc tOUIna de la part d'A poor-Ij 
lexâdre,N catmai os Cadolus pour Vile ma uuai[c ré pap~~ 
totre n; perdit point c~uragc,ainsauatqu'il full: f!l 
3:1 pa~e par le moyé d aucuns côpliccs qui tenoyée 
fo parti (lcCquds il auoh aagné ! forcc d'::ro"'c ~n 
t d d - R· t> 0" ~ -
ra e as Om~ Les Romains neâcmoinsroufurét 
~ux 31'mcs:mais CicilJs Cils du peeuoG: de Rome mit 
atiolusau fondu cb3fteaD de S.Aoae:laguc:rrccn 
tr~ ces deLl.' parties dura l'efpace nc deux âs. Finalc_ 
.~~t Cadolus fUt contraint dc fe.r~drc,& rachetcr 
le r~)( cEs marcs d'argent/Iean Je J\1airc: Dcpuis fu~; CO~ft~ !'EllJp rcur~quj fauoriCQit audit Cad~ 
Uta SI! lé Vn cocile ci M iitoucrauquel fc: trou_ 
Z. J. ucrco.c 
lieney 
d'vn pit. 
(lrecon(U' 
lunauc• 
l J 314 . 
uerl:t l'Empereur & le: pape Alcxandrc:& li enpre 
fe\lcede tOUS \cs Prelats le Pape [e purgea de {imo 
nie & amhition,& prouua ron innocé,re, & furent 
les chofes appoimées, & paldonaé a vn chacun 
Iean le M:lÎre. . 
r Audiét C6cile fut or,ton e: de non ouvrla Mefie 
d'vll prdhe cODcub1l1:lir~. xxx ([ . ct_co Pr.J;tc~ hoc. 
n 1 tem <]u 'il Ile r<:roit hnce ;1OX cof:!> de> pr Jl:rcs 
eO:re prQ~lCUS aux ordres cccl uaO:illues. d LV!.C . 
ApoO:. fi . 
1 J J ~I i:i r6 [ClI [croir promeu par vn lmoOiaque 
quc·celuyfuO:delett é &clcp?fé .J '1.11 c:. Deca:m.o 
I II t Q udes moine: ' c1010:ners ne [croyen t admis 
aux offices dcs clercs. x VI.I:j.ll .e.luxtl Calced. 
[t'oorem. 1 fi 
-.. ~e les clercs nc prendroycnt beneficc ccc e la 
nlqucs d·vn [ccu!:er.XY l.q. l.e.Per ):l1C05. 
-..1 ~on doneroit les bencfic~s & ordres ecc\rfi;â 
niques aux nés dt: blcn /le aux dodes/ans \cs vcn-
circ oy 3che~r , nc par :trg€t ne par :tUlre e[peee de 
comrad.\ q \lJ.c.Exm~ltis. ~. . 
V J 1 ~ e (cluy qui rerOlt cxcomulJ\~ ne pourrOle 
excommunier aUtruy XXII I J.q.I.A~ldll~lmus .. 
'VI J 1 ~c l'allduya fuO: banny de 1 egllfc depUIS l~ 
5cptuagefime IUCCJlI';i PaCque. .." i 
Cc pédant que le Cocilc fe t~OOlt a M :troue, R 
chard orm:ici auec [6 fils GUlllaume,prenrt & oc 
cupecemllo~ placesdu (je,., e Romaio,Capu~,B; 
nl:ucntum, Cœpellnum . H;IJcbrad fut clluoy' co 
ue: ledia Richard , & le eotteignit rendre: Ier?la~s 
laccs . Le Pape ayant atteudu Hildebrand a PI e, 
i 'eo retoum~re\jt cie là eo{éblc a Rome .R .Bar~s. 
Grande Camine: & hoUJble pdlc: par Ic.mo~ ~. 
COllluraoo~ 
Henry IIlI. G regoiee vit! 
CO!11Uracion de cercains Euefques cotre.l'Empe 
rwr,àlaquc:lle 1 e P2pe: coreorait CJ.:ro.A bb. VIfp 
HAN N 0 recoud ,.archeuerque: cie CoIol"ne, nc 
(rellCr les cl uxyeux à ccreailH iuges qui a~oyent 
condamné vne pourefemmc, cle!911els yen cuf!: 
"n aU'lucl n'cn fitcreucr gu'vlI ,pour remcnerlcs 
:lutfes . Fn mcmair:: de cc iugement furent erigées 
fl: a: ll CS (ans yeux . N.... . 
En cc temps VI1 hommc ptlilf~ nc Pue m5 ... é & co MLXxr; 
Cu .né cI <: s rat~ ('flanc a table, fans loucher ~ux au_ 
tres qU11.'i eO:oy~ nc au [~i ~ .lUC!.& Farci tempo 
G . Pape, [epc icmc cie ce: nom, pJrauac M.t.X~ 
regolre namé Htldebdd,nacifc:f Hctruric, lll~! 
de la vil:e de: Senes.Supp.Chro.moine & prieur de 
Clugnv ,:Irchediacre, diuinr carriioal.Il fut cleu P.1 
PC. les obfeques de [6 predc:celfeur Alc:xandte O'e-
[tant encores achcuéc:s,& prdida à Rome: dou~e 
ans & VII mois. ::ucl. 
Ce Gregoire cO: loué par les hiO:oires, & oeaot. 
moins (cs paroles, fa VI(' & (cs mœurs edinoi ,'oét 
Glùl a c:l é tOUt aUrre .)) ellloué de cc qu'il m~in_ 
tenait !es biens de resli[c, & de cc qu'il defc:ndoic t.~J Iiiaotl 
le marJa~e aux prefhes, qu'il defcndoit d'ouvr la é. flaccae, ' 
metfe d'vn pre/he cODcubioaire, de cc gu 'II s' op_ . ! 
)/0 (01t à Empereur qui voulait auair Je droias 
d.inudl.ilUres, & pour (l:mbJables ehores comme 
il (cra dit cy apres. ' 
Hildebrand arae lai Ife [on mooaO:erc:s'cn alla ~ 
Rome,& (c tiot auee 'fn nommé Laurc:t arch/pre. 
fhe ,.d uq~lel il a~prio~ l'art mlgique:& ledit!: Lau. 
lE . 1 aUOlt appnns d vn cy dclfus dit Gerberr,qui 
fu: nômt Syluefirc fc:eoDd ,Fapc.Il auoit pour c6. 
fa/gllo d'dl:~de l'heophi1aél:e) 4epuis nomé Bé~ 
Z 2., iloi~ 
= 
~enryIIlI. 3J' Gregolrevri 
110Ït lX,Pape,l1 y eut doc grade familiarité entre 
Benoit Ix,Laurtr,Hildeblad,&Gratiiduqucl auf 
fi dl: parlé cy deuanr, Or Hildebrid par fa finclTe 
fai(Qlt tout ce qu'il voulcit cnuers Benoit lX:01Cf 
mes rié De le failoil que par C6 coreil & à (2 voloté 
.AUCUDS clcriuent qu'il )' eut lix Papcs {)(. plus ,<]ui 
tOUS fur~tC01poi[onc'Z.,::lfill que L1 ,oye fuit ouuer 
te à Hild brad pour paruenir ::1l1 Papat :& toutes-
fois Cc 'gauuernali fiOc01ét en toutes [cs affa.ires, 
<]ue iamais n: fut lou[peçô né d'auair deliré k Pa-
pat, Ildlo.t t at hypocrite &: dilsimul:!.lcur.quc [OU! 
ombre des Canôs & de la rdie.ion,ilfaj(oit chOIes 
iniunes & m Ich5.tcs.ll accuI~ krape Alcxadre fe 
c5d,fon pledcccflt'ur, de le qU'il demadoll alClc a 
l'Empereur c6trcCcs ennemis, dirat qu'll n'dloit 
poin t digne de iouyr de Il dignité Papalc:,::mtdu 
qu'il dcm adoit aidec\'yn Prince profane, corre les 
canos.ECHt Ie:dit Ale:x adre depoC! ' ,Hlldcbrad kfit 
rnctUe en priCO, & TrUrpa à 10Y to ut le e.oullcrne-
mCt, & cô mé<j2.d'enuahir le: Pap:lt auat & apres la 
mort d ud i 't Alexadrc:de forte que dcu5t qU'il futt 
enterré ,les Cardinaux le colloqnerét au (jeoc,A la 
diéle clcélio auiua bien tart l'abbé de Mo~calsin, 
parquoy Hildebdid en blocard Illy dit,Frerc tU as 
par trop tarM ,El r Abbé rc!pondit. Er toy Hilde 
brand,tu 1'~S partrop tOn hané:Cauoir,d'auoir ain 
li ,[urpt le /icgc Apoltolique côtre les Canons,a.-
uat que le Pape fun enCeucly Hildebrâcl apres Ion 
cleébon incôtinent commença de commandc~ in 
fUment qae les Canôs coucbat la limoDie fuficnt obrerue~a6n que [ous hODnc:ne pr texte ilollaIt 
aUI l'rio ces la puilfaocc de confererles benetiecs, 
1; afiu qu'il recluift CD Ceruitude tollS les Eucfquc~ 
']1\1 
écegoirt Vtt: 
, "oj Henry IUt: 
qUI enoyent pins enclins ver l'E 
le pape Romain Ce GS ~perurqucvers 
beaucoup de conriitutlpape regolfe [epticme fit 
Il . ons nouucllcs 
ordons3 que les clcres ne fc mari~lfe . 
Aux prenrcs mJricz co ~d d " nrpOlnt, r. ' mma a e la Œ 1 
cmmcs:autremc:nr qu'lls fuffc " 1 er eurs p rd1rel ml 
nee & prebendes. cor prme'Z. de leur of- ric.!: . 
Ircm,que nul nefufldore . 
dres ecclelialliqucs qu ~auantadmJs aux or-
mis & voué chaflet~. e premleremen: il n'cufl pro 
ltem,ordonll3 que nul Li Duifll ' 
firc concuhina:re. a Melfe d vn pre 
A toUS moines il interdit de ~ 
tOUt temps.Snp. CNO D Gag~r dela chair eR ~OIIl',,'ob Ii TU_k'mo " ecoll cc d1.v,c ,C:lrnium ~ 'J'. ,,"'''.f('~comm.tndnn''·· " p,,~d, .. 1 obf"u-r ~UI' l .... u ~ cbarfl ' u, .",ji, bim 9[/,[s 
Cf tfl {", .. __ l' . nRCar tir I"Ut' puii:;', ... "'VH""~ ""4. rI'. ".1.1 
A tolLS Chrdli ~ns de ne "~ t, 
De conCdi 'f c n,, " d" maber cnalfleSamedy 
Il d '" ~1;1 les Sabbati • 
or <>nna & connitua r ffi 'd d 
La defence du maria<>e a ao e e la Mefi"e, 
gr,ans Ccandales:noitès & :ubx pr~fl~ fut caule de 
ghfe, graodes & enorm e, ats urulOdreDt en re 
ges &~alltrcs infinies in;s patIlardifes, concubina_ 
O r. lamcte-z.Supp Ch rto euclquedc c"n f ,co. 
cc,& eicommun ié }, 0 3rnce Il.t depofé de ron oEfi Grade raR 
ni ,~rallonqullnet "~ fi 
ertreen execur'o 1 d eDOltcorede ecce fut 
cu&hé,touchan 1 10 e ~an t'méc du Pape en fon dcsprdlret 
L'archeueCc ~ e manage des preflres en P, âce& 
lt:S prdhes d~f.c ; , Mayence 'Youlat conrraind en Alcmai 
qllau tué & ~_~ locere d 'ob[eruer ce de ' fire gne COlme: 
!le M • au~de Icgat du Pap cret, lit c~:nidcm~ 
ayence,' e en vu Concile -
Lccommll 1 n peup e refu[oic les facremés d Z cs pre 
's· {hœ 
Henry Iut ~II (;tègoire vtt. 
{tres marie'Z,~ caufe de ladiéle dcfen(e, 
Jls t(!loyé: Les enfans eCloycnr 100er temps fans ell:re bart! 
.tsprdlm 7.c2,tcllcmet que le peuple tapti1.oit. vCant de grer 
Planet: • ft! aux aureilles co licu de chee[me,pluficurs mou-
po:i:o. royét fis receuoir le Corpus Domllli,& ra~s Cepu! ~- - turc accouftumé:c:le peuple ne le~r youlou payct 
les diCmes,dic hurileur du Supp Chro, , 
II excômuuia Empereurs, ltois, Ducs,MarC]UI~ , 
COles & coutes autres pui(laces CeclIlteres,qul pre 
tEdorée déioer lOucftiturcs d'Euefqu~s &, autreS 
dignitez. eeclefiafti, XV I ,C] vll.e SlqUIS dClllceps. 
Il declaira les Euc(qucs eftre fim'JOIaqu,c5, q ui 
tltftribuovent \cs (lIfmes aux lais; & non aUI ~cns 
d'ecrli(e, [:'1 XXXI.C. JTcrueo it ad nos. 
Ce Pape aheoa plu!iclIrs pcr(onnes deramou~, 
{eruice & deuolr cnuers.l-empercur:Hen ry,& md . 
mes fit caut que la propremere de l'Empereur fuc 
2lien t e de luv,Cheo Sigeb. , ~~XXV L'an de Chrin mille (eptace cinq HEry obtint ~i 
Boirecocre les Saxons.& les domta Cepédac 'lU Il 
eftoit emperché cn la guerre cÔt[e iccux,~regolre 
Iuv enUO)3 vn Leer:tr,pour luy d fEd re & IIlcerdm: 
bï'c:o arroaam =t a~cc c c5 lnill ~ tiôs de céfures eecle. 
fia{\iqu~~uï~n'c:uft plus à fe meO r d'inucfbr k~ 
PreLac~ d~ fon EmpÎlc,de leurs beoe6ccs ecdc~a(h 
ues .dilac que par ce mo yen l'Empereur v.édolc les 
li nlta. & prelatures de l'cerlik Ces cboles furel1~ 
cfuagesà l'empereur ,H ery7mais il dirsim~b pour 
lors , :i caufe des affa :rc~ de la g~ ('rre qUI le prer. 
f01ent:& cependant le Pape oe ( 'II!f~ pas cie p,roee-
Iler cotre iuy:mais tint Concil(',& cxoomunl3 aU-
fllns Euc(ques qui fauorifoyEr audit Empereur,ert 
u-e lefqu ls fUt Hermanus eucfque de Bamberge. 
r , . . ~eaq 
Gre~oire vn -m HeoryllIl. 
Jean le Maire.R.l!arns: 
Ciocius lits ou prcuofl: dc:Rome,à la fualio de Gi1 M. LX" 
ben archeuefqllede Raucnne print Gregoire cha '.U. 
rat Melfela nuia àe Noel,& le oerint eu vile forte 
tou r:mais le IEdemain fUl deliui'é par le p~lIple:la 
mai(6 de Cincimfnr ruée bas.touçe fa famille re· 
ietcée d~ Rome. Cincius s'cnfuir vers rE'ml'ereul" 
L'Empercuraprcs auoit eu viéloire corre ks Sa. 
xons,alfembla vn Coclle en la ciré de \Vormes (ur 
Je Rh in:,& defédir par tOUt (0 Empire,que n'JI dlf 
conlifl:olre de tous les Cardinaux ne fllft fi bardi 
d,; donner afSiftcncc audit Gregojrc:mais qu'i!sJe 
Jallfalfenç,& fc riralfenr deuers luy en Alemaigne. 
Iean le Maire. 
Audit ~oncile de vingtquarre Eue(ques & pl~_ 
1i~urs Pnnces, Gregoire Ceptieme fUt ddauoué ra 
pe,& [es ordonnances declarées nulles. 
Ce Pape irrité dùdit Cocile,en plein (ynode à Ro 
me,de céc & dix Eucfques, (elon la mer des hiftoi 
rcs,excommunia & priua de ra dignité l'arch eue!'. 
que de M ayEce, & rous lC's Eucfques &: Abbc'Z &: 
preH:es fau,o,rilas à l'Empereur Et mt:(mes il excii 
mu.ma aufSJ 1 Empereu r,Sc l~prilla de [a dis0iréIm 
penale,& ab(ollt COl1S (es (oiersde leur lèrml!r:alin 
quefous tell.:: occalio & pretexte les Prin .. .::s à ho': 
ne cauCe peutrér côtredir~ audIt Empereur. Ch.Sig 
fi Les ~axons (c rebellerem corre I·E mpereur :ilïn 
d Jaatle~ du Papc::& plu(jeu[s concre 1 ur r ... rmenr 
~ alloucrClH l'E mpereur, Sc oIdonnerent (ur eux 
PCI Ut RG~ le duc de Bourgogne.u6mé Rodolpbe 
lron.Slgt b. 
t~~US les Princes lailfer~1 l'Emperwr à raifo q.U'lt' 
Olt excommunié: tellc[neat qu'il fUt depuis :e<;. 
~. ~. ul,i~ 
'~~nry IUt .; regoire VIt. 
traint d'al1er clcmader pardô au Pape,& d'dl:re ah 
fous de fô e-xcomunicatio.ll all.\ iurqu' a Canolfc, 
ville delaiurirdiél:i6 de mdl:lUt c5tellc deM atOUe 
luy, (af~me& vn pelitenfaot , ram Con train,II fe 
l0l$eaé6 ra~x :bourgs' & y fut. dcplli~ le m:ltio iuf. 
qu au fOlr a pieds nuds(coçfl:DIt fllr la fin de: Iauier) 
& àlUo:ncmadaot d'cntrcr en la ville,& de parl~r 
au Pape,ilne fut poim admi~ mais luy fut rcCp.:iJu 
qne Ic Pape cftoit emp( Lhé. Finalement le quaI [le 
tlle iour il fut admis àla rcqudlc ,le b cotdTè Me-
llaut ou Matlh1c,d' Adcllau~ cut<:Jc Sauoye, & de 
l'abbé de Clug,nv .11 fut au fsi abrous,apres auoir iu 
C' n do ré de faire tOUt à la volonté du Pape. Nonobftant ve~(e((nce ,de Pape adiu,;c:l l'Empire à Rodolphe tlllcdc 
vens,!',. Sucuc,& lu)' (nuop vne courolle,& c6m!ida à rar 
tt~ drdlc cheucCquc de Ma~ écc,& àccluy de Coloignr ,d'di 
Paro,~. rc cn Empereur ledit Rodolphe,& de l'OlOdrc,& 
uns dlzele • de le mainteoir de toute Ieurpuilfance. rn~ Rudal . 11 enuoya cn Frace& en Alemaig.lle Sl~crard pl 
phJ. triarcbc d'Aquilege,&' Almanus cuerque de: Pallie: 
Ce {chiCrne 
àcl'~mFirc 
Romain 
da ~ (cpt 
Ins. 
afin de rcmo{hc:r aux Princes cobien ~ bon droie 
H enry 3uoit etH cJcômunié : &. ano de les f:lÎre 
c6{e:mir à Rodolphe, & luy do ocr leur fuffra rrc & 
aide. Hcn y :1duenydecc!' erohurches& m:lc'hin:l 
tians par l'(uef'luc: de: Str3sbourg:& ayant e:nt~,~u 
que: R odolphc citoit couroont pour vfurpcr rEm 
pireJI eouoyau Pape pau rie prier de imer rl!tcn 
ce d'excomunic3tion coau ledit R odolpbc:mais 
le Pape,dcl'aUthorité duquel rour fc f:liCoir,diffc-
ra de ce fairc:,s'excufant vc:rs Henrv,cllraut qu'il ue 
falloit ,oodamoC'T aucruy, fans prerojrrernent a· 
poil' cogo cu la cau fe , 
1;.I;:lJ1rercur vorat <Juil n'y auoit c:fpoir,proceda 
'Il 
eregoire V1t~ 
tn bataüle contre Rodolphe L:E~Eere?[ ~erecheffuc ~xc5muQi' a 1 P 
pe,a ralro 'lu JIn a noit voulu pe:rmcm P ,r e J. 2(f~bléc ou Synode fun. c . Al ~ 'lit aucune Grande. 
l[ ralte CU emalg 1 le fape :mOlC cO dé ft f; ne, ce gue guerres en. 
,oir li UI b , . ~ln_ e re, alt,pour li iuger &. tee Henry 
, '1 olt\m.m ~ c apparuenclroid'Em Li quuricme 
premlcl c?lft Rodolphe n'efiolt deppofé & :~e(! Br Rodai- ' 
dd Empue 'lU 'il v(u rpoic.doc our la t , . elctce: phe, 
<ju3tricme fois la ~uer[e fUt et " rol {le~c: ou M.LXX 
R J 1 l ' m~ue emre Herv & 
"nO p le : maIs la v iétoire fuc du c ft l ' VIII! 
R oclolphe cfiat blelfé à mort 0 ,e de Héry. 
lats & autres (.lIi l'auov 6 inCJc', appela al.foy lc;s-Pre 
1 • J1.. • J c: COotre Empu .& eur monrac a malll dextre, Ic:ur dic Voila 1 e,. 
par\aque\le l'auoye iuré & fair fermk' a m~ln 
ceHcnrv,laqucUeà fu ' ft' .camonpnn_ 
bataillé ~alheureure;:ente ~~ 19~t16b[ac rouuEc a {he Ro & 1 ' ez , ° ellfcz à vo y, uy tenez foy & loyaucé c ~ d • ~cncemeQ t auez promis:qu:ït' ,orne, u COIn 
ames E n. amoy,lcmen vay 
, peres c tolr apres mourut.Abb V fi 
L empereur Héry ares 1 _ ~ r p, 
unirvnC6ci1eenAt .amo.tricroconemifit M.LXX~ 
Bnxue,qui cft eQ No~tTi~goe,en voe ville nomée , . 
talie,Lombatdic &d'AC,1 epluGcurscue('luesd'I_ 
, emJIC1 11e L ' Cc 
tOrt q~e Greeroire VIt lu l? .' a e purgea dll 
"1 ::> Y auolt Imp ft' ·'1' 
qUI auoit occupé le lierre A ft 1 0 e:O<. accura 
fi,oit vn moine (a cn!eue;:' ob po ° 'que, & qu'il e. 
d art marrique'qu"1 ,!:h' . . (erl13teur de (0 Ques & 
d ;:, , 1 \ CHOltlOC1'e é P 0 e & par argEt, 11'1 . ,'" r an apat par&au ~ique:quïl aU~:t defédo~r:ubu~j J'ordre e,clelia 
IUre,qu'ilré:loirla r ' , m3.1Qtc:nu YQ Roy par C,~té.Le Synorieder:~~lon 1Uf~me pour ft mecha-
$11 ne cedoicdcfo! bo Greg~lre & J':xcômuaia, Scbi(m~ ~uc cie Rauen fi 10 gr~.Gtlberc doc archelle!. ' 
'le Ut c: cu Parc:, & nômé Clement 
çroiûemc: 
H~nryIIIr. C,ttgolre VIt. 6regoire vtt. 
t.tt. 
!XXXI, 
M.L 
XXXU 
M:L 
~x~nL 
troiÎIeme. L'Emyercur tuoya fô fils Héry cinquie 
me,pour domter 'orgueil du pape ~rcgoin: depo. 
fé,qui ne vouloit ceder: ams a~01t ~relf~ voe dr . 
mée,dot dame Mebaut .ou Maulde cotelle de M~ 
toue,féme bi\!ott: & hardie ourre le f, x.e, celoi t la 
principa)c:I .. quelle veineoe & rné~ ius,~~dlt Emp; 
reur Curuint tatolt apres, & el~tra ll1 !qu a R orne a 
main fone,& mena Clcm~t knoullcau Pape eku, 
& le fit eôfacrcr &: iO,tronifet.lcanle Maire.Apres 
cda l'Empereur s'en alla:l. Senes,& mena le DOU· 
neau Pape auee foy. Il fe retira de Rome pourle$ 
grandes chaleurs & ardeurs Je rElté,rarler'lucllcs 
{es gés mouroyét. qr Gregoire VI I.s'clloit miré 
~u èbafteau de S .... o<7e, ou il eeloiti~rsiegl::mais il 
fut [auué par Gllieh~d le Normiid , prince de la 
Pouille: & fut apres rellabli Pape au Palais de La· 
tran.La merdes hiltoires. 
L'Empcreur retourna à Rome au iour qu'ilauoit 
ordonné, & ~rechef Gregoire Ceptieme deietté 
ùnfuit à Salcnie. 
L'ao ~ Chri11 miHe oétancccio9, , au conei l~ de 
Mayence, le iour,de la Pente~ou~e la depoGuon 
de Gre<7oire feptleme, & ordlDauoo de Clement 
troific~efut :approuée,& pll,llic\lrs Euefques Couf. 
ligoercnt, 
tes caureS de fa depolitioD futent dedair~es& 
proool,leée~. ," ' 
pourcequ'i} conn Olt n auolr ené deu de Dlcu, 
lIlais qu'il s'eCloit introduit par fraude & argent, 
Pouree qu'il auoit Cubueni l'ordre eccleliafb9UC 
pouree qu, il auoi t troublé le regoe de: I~EmPff,e. 
POUlce qll'ilauoit defend~ VD Roy panure,a a~ 
uoir Rodolplie, ' . 
. ~~ 
Pouree qu'il a~Gi t {èm~ diCcord .emre ceux qui e. 
noyent cl 'a~corâ, noifes & dehats & proces entre 
les pacifiques, [caudale cntre: les fre:re:s,diuorce: e~ 
treJes mariez. 
Pource: qu'il dc:fendoit Ic:spaIlurc:s,hornicides,ra 
crileges & boute-feuz. 
Pouree 'llùl auoit mis en qudl:iolll~ foy cathoIi 
que & Apa(lolique:, touchant Je corp:; & le faoO' 
du Seigneur. - r> 
Beo~ cardinal recite: que r eao cueCque Panuére i 
Cecret31re du Pape\en plcin fermon .preCtde clergé 
& Je peuple,prefcha que cc Gregoi re & leJ liens a-
Il,ovEt fait choIes pour lcfque:les ils eltoyét di<7nes 
d enre. bruDez tous vik:elllEdaor & lignifiat qu'il 
aUOl[ letté.le facremEr. du eorps .du Seigoe:urau 
feu,lors 9u Il s'eoquerolt comre l'Empereur. 
Il fit dlIIorce Erre Azo Marquis Enére,& M:atil 
de COnteIre, pource qU'II yauoit quelque affini~é 
~nrre.eux au. quattieme: degré: & leur commaoda 
en falIe peoltence. 
M.atilde apres la mort de Godefroy fon premier 
ma~I,& a.!Jfes le diuoree cludit fecoud ,dloit conti 
nu_dlem~[ auec Gregoire fcp,riemc:, li famiIJaire-
m.ct,qu~ ce ne Ce faLlait fiis g râd foufreco d'anoir 
~opag,ole a~ec luy,qui nc5tmoios auoi~ defeodu 
e marl~ge aux p'reltres, r- Jati.Naucl,Abb. V rfp 
fi Be~o cardioal,qui dloit de: ce tEps·la,re:cire ~II(~ 
es gr~de~ touchat Hlldebraud, Ou Gre17oire: vu' 
ptC'mlerC:IllEr, gue luy enuirollé de <7ens lais couo • 
icua les E~ef~ ues,& leur fit faire: Cer~ét par eraiut~ 
In~tace,de ne jamais s'aliener: de Juy oe de ia . dS ef~dre ou maintenir la caufe de rE:Upereu~­
, _cne .auorilèr ny ~bcir ~ autre POIpe,li d'auéCII: 
re 
re il ~n ~umenoit vn nouueau quifulhlcu.I1 Cleo 
mU,ma 1 Emper~ur par vn iugement preclpiréJans 
qu Il fufl: accure canoniCjucmét en ~.uClln S} oode 
& [ans qu'aucun Cardinal Courüo-nafl: à l.1. dl.:le 
. . b CIcommunlcatJOlI, 
Ilmachioa la mort dudiét empereur Hl'ry (\ t:l. 
triemc,commc s'eoruit: L'emp,. rcur auoiraccot;f!:u 
mé d'aller [ouuent à l'cglire de falnéte M :l:ie ~u 
mor Auétin,pourpricr. Hiidebriid à force d'arné, 
folicita vn quiçlam, de Cc:c:e:tcment porrer de ç:~'o[ 
fes picrres fur les Corniers poums & trabs .le l:idJ. 
l'te eglifc,& les pofer & merrre à l'endroit dll !i{ Il 
()ul'l:m~ere\lr auoir accou!tumé de pricr:en Corte 
<lue .Ia ~Jo:rc pc:ufl: t~mber fur fa tcfl:e Ce Cjuidam 
hafbf a,~aJre 0 de~elll ,& voal;it poCer lapierre en 
forte qU11 parumfl: a {on cn:reprife, la pierre par Ca 
pcfaote~ tob~ bas, & ~ttira aufsi ccfl:uy qui auoit 
cntrepns ce f,lIt ,& le bnCa Les Romains enr édans 
l'affaire, le rirerEt par les pieds hors de l'egliCe,& le 
firent par trois iours rraioer par les rues,pour C::16. 
ple,ncatmoins l'Empereur par Tne demtcc: accoU 
fi:umée le fit en[eudir. 
8ilifu,[âc! Cc PapepreCuma en cmain plOfne depr~d r la 
huxpr" mort derEmpereur,di(at,Ne me tenez. point pour 
,hw:. Pap~; mais reicttC'l moy de l'autel,fi cda n'cft fait 
ILLXXX deuantla PeDtecoufl:e.Or diCoir. il que dluinemét 
. luyauoit dh~ rcueléquc: cefidnée;là vu faux Roy 
trefpa/fcroit. II predit chofe qui aduinr,mais il l'en 
tendoit mal:car eotcndat de l'empereur Héry qua 
.nieme, aduinr en la perfoonc de Rodolphc,côrre 
lequel cefl:c ann~e l"Empercur obrint vitloire,& 
auffi contre les Saxons, Chroniques Siac:berc, 
11 fe prepara de faire: mourIr l'tmper;ur par trahi [o. 
Gregoire V il. Hr 
fon rccrette, voyallt que la diuilion n '~uoir lieu.Et 
,'e{loit la prophetie qU"11 pretcndoit verificr:mais 
Dieu l'en garda. 
11 auolt de e?ufl:um: de portn auee Iuy vu liure 
de necromancle . Beno finalement s'efcria cOlltce 
Iuy & dit qu~ le f:lOg de plu~c:urs crioitven?;eiice 
contre Iu~,lc.quels Il.auolt fait mourir par trahi{o. 
parquoy .lufl:ement, 1 eghCe [e-retÏla de luy. 
Gr:gOlre citant a Salerne denint malade, Durat MC 
[a m:1laclie, voyat fa mort ap?rocher,appcla va uc:n xxx~! 
famtller CardlOal ,au'lud côfelfa,& à Dieu,& à s. 
Pic/rc,& ~ to~te r~gli~e"qu·tl auoit g rieuemeDt pe 
c11e,& qu Il n allOlt fait Con office & dc:uoir en l'e-
fiat Apofl:oliqae,& que p;u la CuaGon du diable il 
;lunit emeu fimnlres, haines illtmitiez & O' uc:rres 
2U mode érre pluueurs, Comada audiél C~rdinal 
[e trallrporrcr vers l'empereur Héry quatrieme,&: 
luy cner mercy de [es fautes quü auoit commifcS 
cotre luy,& qU'Ille dc:liuroit de l'excomunication 
& rem~lablemét tous les fiens tant vifs que mort:. 
Antomu.& R.Barns. 
Eu cc temps le cote de Bourges fe croiû pour aI.-
lcrcoorre 1" Sarrauns,& veudit[on 'Conté à Phi-
hppe roy de France,'pour le prix de quarante mille 
hure$. La met des hifl:oires. 
• En ce lemps l'ordre des Templiers comença,& 
Idordr~ dc:s chanoines reiglcz,ou regaliers,La mer 
es hlltom:s. 
ftI~cm , l'ordre de Grandmont • La mer des hi. olres. . 
G uiUaume bafl:ar~, dac de Normandie, palfa la 
mer, ~ conquefl:ale royaume d'An,letcrre à for 
te darmcs.Lamerdesruft. 
HenryIIII. V.jélorIIf 
C"mencc' 
men ' des 
QucnCIIX 
L'ahh~ye 
d'Ancrun. 
I.'an de 
Cbrin. 
ML 
xxxvr. 
A ufsi fut le miracle ccntrouné,toucI1 •. t1a folénir6 
de la céiceptiéi de la vierge Marie. La mer des hifl. 
Bruno, natif de Coloigne, grand & Dotabl, per 
fonage,cbanoine de Rcims,& madhc des e[co!e~ 
dudiéllicn,entra en hermlCa~~, & fonda 1.1 grlnoc 
çhartreu[e ail pa\'s nu D:llJlphmé, au dioceCcde 
Grenohlc, Son coadil\tcur fuc Hugucs,cucfque de 
Grenoble, Cjui d'Icduy Bruno .:m fs i rcceet l'h Jbic 
des Chartrrux Et'ain{i commt, a l'ordl C' d s ( lm 
reCUl , L!Ll de Chrifl:- mille oétdntcquatre. Chro. 
SiO'cb.& La mer des hlfl:-oircs. 
.i 'an de Chrifl:- mille odarencuf,du téps de Gre. 
O'oire fepüeme, & de l'empereur l-Ury quatricme, 
fabbayc: de Ùiuét Sauueur d' Anchin,dc: l'ordre de 
fainét l\cnnit, au payli de Hainau t, en vne pet~e 
iOe diéb: Cil Latin cômunemél Aqua:cinélllm ,ou 
/lqui[ciu Bum, fur encomencée rar nobles & iUu-
fires perro,nnes Sicherus & Gualterus,lef(Juels al :e 
rcUt vers Anfdme de Ribemont, homme I\oblc:,& 
dt'maderEt ladiétc ifle qui eH oit de [0 patrimoit1e 
lequel fans delay & graruitement leur octroya, 
Cbro,Sigeb. ' 
V . ..Cl. Pape,tiers de ce nô,abbé de M olcalSin 1 I...l 0 r pre Gda a R orne v n an & quatte moi~. 
Cefl:uy voulut tenir le mefme train que G rcgol-
ee concre- l'Empire :mals Il mourut intÔtinC:t,Au. 
cuns direot qu'il fut cmpoifonnépar venin mis aU 
calice Fafc, temp . Les aUtfe-S dirent qU'li mourut 
d'vn flUI de vcoac:.R.Baros. . 
Philippe roy de Frace rcpodia [a femme Benhe. 
iillede Hauduin conte de Hollade,dclaqudJe il a. 
ooit eu vu fils & ,pe fille. Cmoniques des ro~s de; 
FFlWce. 
H7 
L.c~ rdiqs. de Cainét Nicolas fur~r trlifpontes de 
larlr(: de Muche cn la ville de Bar.la mer des hifl:-
V f b ai n PapeJecond de cc nom,preLida à Ro- M;LXX~ 
. me dOlne an. Cjuatre mois & dix oeuf -V:iU~; 
lDurs.I1 efl:olt auparallallt nome: Odo ou Otto:&: 
efloit ,Inoi,ne & abbé de Clugny, Cardinal cue[-
que dOfl:l~: Ilfut clcud:ceux mcfmesquiauo-
yent deu Vlétor contre Iii volollté de l'Empereur 
~ de GUIbert, ou Clullellt,que l'Empercutauoit 
cleu .au ~ c p,l~fieu l:s Eucfqu cs & Prelats. Parquor chi(me; 
furullld,rcn,t Infi~ls maux & difco~d.,,& y eut [chiC 
~e t'n 1 t'bhfc,qUI ,d~r~ vingt & cinq anS, L'vn des papcr.?t~~ 
r;apcs exc0m,muOIolt 1 311trc,& chacun me[priCoit pape •. 
1 excomtr>ul1lcation d . l'autre. 
Vrbaill donc vint à PlaiG1'1ct' & la fit vn C~ fI 
l '{ fi' ' oc e, auq~e 1 coo rma 1 excômunication de Gregolfc 
fcpneme cont~e rE~pcreur & Clt'ment [00 P3pe. . " 
L'an de CEmit m~J1e nonautecinq, Vrbain Cecod M!~~!!· , 
tantpourermO~1I0lI les Chrc:fiiés co tre l::s Turcs, 
que pouree qu II ne pouuoit tronuer maniere devi 
~re ,en p~IX al,lec les R omains.q ni s 'eGnou uoyét de 
IOUl en lour a 1umultes & feditlons cotre: luy pnnt 
occa(jo~ de~artirde Rome & de TenIr en F~nce. 
~ommada d ~(!,ébler le Concile vniuer[e! deroute 
1 egltfe co la CIté de Clcrméi tCIl Auuergne'& fit fa 
lar~;g,ue ,'lui fut de grade efficace,Car dé~ lors fe 
Crol eITur au cotnbat bien trois ceos mIlle homes 
~~r.s appr~ncz pour aller en Ierufalem. bu nôbr~ 
Cjufcl~ Il y eUt plulieurs vailJaos Peince:sJeliquels 
pour :ure finance d' 1 & fci . ven Irenc curs proprestcac:s 
ra dgncurlcs: comme Hugucsle Grand,freredq 
~/ ; ~ance. Robert frcre du duc de Notman. 
e, 0 Cet (ou Rambert) conte de Flandees,R ai .. 
monel 
t-rehrytnr. hg Vrbain It. 
mond cote de fainél Gilles, Efiil!ne cote de ~Iovs, 
Brunamond,ou Baiamond ,princc ~e la Poudlc,& 
Godefroy de Buillon qui cn droIt chef, auee ,rI 
deux freres Eufiace & Bauduin.ltem,Anfc:lme de 
Ribemont,& pluliè:ursaut~cs. 
Efdiéls conciles de Plal[anee & de Clermont 
futent odon nez pluliel:lrs d~crc:rs. 
Premten:menr fUt or,lonné :que la dignité cede 
fiafiique ne fe doit point ree euOl~ Ile bailler par Irs 
mains des frinces & hommes laiS. La mer des hl. 
lioires. 
~.c les clercs n'avent prebendes,nc: bcndiccs en 
«liuers lieux. LXX difi.cap. Sanélotum. La mer des 
htfioirc:s. . 
~e le mary & fa femme ne porteroyent pomt 
cnCemblc: vn enfant au Baptc:fme. xxx. q lI11,C. 
~odautem. . 
~e lc:s cnfans des prc:fires ne foyent admIS .aut 
ordrt's,finon qu'ils fuirent moines ou chanOInes 
reO'uliers.cl LVl.c,Prc:sbiterorum. 
~e nul ne pufi efue cnfe01ble Abbé & Euee. 
que.lamerdcs hill: . 
Qge les benefices nt: foyét point védus ny ache 
tez,t.q.1ll c . ~a'(itum. 
~e nul homme lay depuis le comencement de 
~arcfme iufques à PaCques ne ma~gcan chair; 
~e lesclercs D'cn mangea(fent p~lIH Ce~~labl 
méc depuis la ~iDquaCTdime (quI dl: huit IOurs cleu~nt ~are!inc) iurq~s à PaCques. 
~eJoo die tOUS les iours les heuresnofire Da· 
me:non point toutefois fous obligation.Naucl. a 
Q!!.e le Samedy J'office de la me Ife de n~{l:rc D 
me foit fait Colcnnellement.La me, des hill. " Q2.' 
Vrbaio II. Henry Iiii{ 
~e nul ne f l fi a,tmÎs ~u; ordr~s. s'il n~efioit 
challc,ou apees auoir efpouCe vne VIerge. xxxII.d. 
c,Nemo. 
Q..!:'elesprefires &. d ; acresfulI'étrriue~deleurs 
oHices & prebenrlcs,5'ils ne vouloy~nt lal«:erleurs 
femmes, Celon le decret,de GregOlre [epueme.d. 
xxxll.c.Eos qui: 
Q'!c nul ne communiquerait auec cel uy qui 
[croir ercommunié xr.q III.C Q.!!ibus. . 
O...!:',c nul ne feroit tenu garder foy prolJl~ aux 
excommuniez. 
II Jdlollll:a àla Meffe la dixieme preface. LXX d,' 
c.Sandorum. 
Qge nul moine, apres profefsion faiae,ne peuŒ 
aller en Vil autre monafiete.xlx.q ,ll .C Staruinius. 
Irem,que les moynes ne reçoyuéteglifcs ouper ... , 
fefsioDS, fans le con[cntemeut deleuts.Eue[ques, 
XVI.q.Vll ,C Congregato. 
Godefroy vendirIa ville de Mets aux citoyens.' 
Item,la camé de Buillon a l'eue[que d'Eureux. 
Arpin conte de BOllrges, vendit au roy Sou.ges 
[oixanrc millecCcus, Chro des rois clefrance. 
«En ce t~mp,le grand (~ucy des P::illces dloic de refilleè 
3UX l'urCl , ' 
tI A Ir li fi , Prederic Ba r berourr~,t';n mille cenr o8âtehlliri 
Frederic recond, mi!le deux c~nl vin" lhaÎr,SI irmèid le 
fi, par deux fois,l'an lT'i Il ( quure c& ~ neuf:Vladillaus 
roy de Hongrle,I';n mille 'luacrecensvingr,1e,!ud mou 
ru, auprel deV~me, lté, le roy [;anB touys, neu6cmc 
de ce nom,l'Jo mille d,ealtcens otlancehuit. . 
"JfuicouwJh4). 9fg c/j~hJ->lOIU du ~Î4 & p"j"us , 'lui foni 
'\Jn,;t~ T/ffl: ~nla ctmflinzJI pOIll' l'n'l." kurs oufragtS 
p4J'/Îcùlimt 
aa. l, Philipp~ 
Parchal Il. Henry II II. HO 
Vrbain (econd contraignit par excomullicatiol\ 
ptülipperoy de France, de reprendre Bert~ e (a pr,e 
miere &: Icgitime ft:mme,laquclle il fai(olt dctenlr 
püfonmereau chaf\:eau deMonf\:ereul Cur l.a mer: 
&: de laitrer f.'\ fecout\e, Bertrande, qUI efiolt f~me 
duconte d'Aniou. 
. MXCVIt. Nice en Bnhluie cf\: priCe:&: 1 eruCa\em efi a~r$! 
pri[e par les (. brdliens, dOllt Godefroy de 8ulllo 
futconf\:itu~ Roy.Nauc• # , Mxcvll. Aotiocbe priCe par Boemoctus Nonnand,fils de 
Robertrtuc de la ponille Suppl.chron. 
La lance dont lefus Cluifk CUL le co~é percé,fut 
uouuéc: co lamte cilé,.eD l'cblifc de (una André, 
rut Supp.Chro. 
. L'ordre de cifl:eaux commença,&: 1 ordre de Pre 
11l0nfuéj en ce me[me temps. . Ou Guibert &: VrbalO fecond,Pa 
Clemenr.pes,par leur~ortmett~t lin ,.Ieurs 
contEtions du Papat Chro.Slgeb. R oben conte de Flandres retournant de leru[a. 
'1 oya cl\ lcm,rapp<:.rtalc !:ras de S ~eo'ge, qu 1 c:nu 
l'abbayed'Anchin CClfO.SI~cb. Godefroy prcmie,r roy de 1 e~Calcm trc(paaa:8C 
fut tant humblc,qu Il ne voulut lamais P?ftC[ C?u. 
rône en la cité ou Ic[us Chnf\:auoir cfte couroné 
d'erpines dit La mer des hif\:. Bauno~lD frere de Godefroy,fec6d roy de leru. 
Ukm.Naucl. • é f h 1 Papc:,fecod de ce no, a~trCmét ~om Pa c a RayoerllS, ltalieD,~Ollle Sc . dlCc~pl~ 
de G retroire Ceptiemc, pre{ida a Rome dlxhu't a {ix moi~. C ef\:u} recômença la querelle tunl~lruili 
fe de la Fapalité côml'Empire,à cauCe oe510UC tilles 
1>aCchal II. HI Ii~nrllItI' 
turcs des euerchez,cepédat que Godefroy de B uit. 
15 & I~"aum:s priuces Chrcfbens eo~batroyent 
rre(u3111am'1lét cootre les Sarralins en Syrie, pour 
la wllqu~f\:e de la rerre {ainae : auquc:l remps ils 
pundrent &: recouurcrenr I\nthloche &: la cité de 
leru[alem : qui fut ,!uane cens Donantedcux a09 .. 
apres qu'elle auoit rf\:é premierement priCe &: pol 
fedée par les S:ma!ins, du téps de l'empereur He-
racliUs.Iean1e Maire. 
AUantqlie f.larchaloCaf\: lell:rla tdte côrre rem Srhirm! eTe pereur Henry,il eouoya ron armée contre Gilbert troisl'zpcs Antipape, lequel fUt coutraint dG s'enfuir hor~ de 
la ciré ~'Albe,ou il Ce eenojt:~antofl: apres me urut 
de duelt. Ma" apres Ca more s cO encrent 1 rois Aari pape~ l'm apre .. J'autre, Albert, Theodoric, Ma~JOulphe , lc:C,!uels furent tamoll: d~ietrC'z,& 
Pare Ital rccouura aucunes terres del'egli(e par ar .. 
mes. Voy Ieao le Maire. 
Ce Pape ordoona qu'on payerr je les dl mes aux Dirmt!; prdhes.xvl.q.l.e . DeCImas. Mais Il ex~ ta les moi 
nes & les clercs viua llS Cil commun. 
Vne reconde cxpedmopour aller en leruCalem· faiéte (OU9 ce pape. lauclere. ' M,cl. 
L'an de C hriH mille cent & cioq fur cc:lebrévn M CV Concile à Flor~ce de trois cens quarante EueCques .'-, 
ou PaCehalcxc6munia l'empereur Henry quatrie-
me,. &: confir:ma h :x,ommunicauon dl: Greaoire fcpucme &: d Vrl,aJo deuxieme ' '" 1 
Henry einquieme, fils de l'empereur H~ry 1 r Il, M.CVI. 
Ce rebelle c~~tre Coo pc:~e,& vr~rpe l'Empire,pour 
ec que fondtct pere efl:Olf rebelle au fai u ét Pere de ~ome, & non point pour autre caure comme il 
èICoit:& à ce l'incitoit le pape Pafchal:R. Barns. 
;a,a. Jo. Nallcl, 
HenrylIII. Pa(chal Il 
Naucl.tlcdiél Henry ennemy ' rte fon pere,retiroit 
t oUS ceux qu'i! pOlluoit de l'obeillance c\'lccluy, 
[ons couleur de mchorer la l epnbliq,& de refhu. 
rer l'cQ:life Chro .Sigeb. 
En 'Vn autre ConCIle tenu en vne vil le de 1 ôbar 
clie,nommée Gardlcafl dIe, PaCehal ordonna que 
!cs villes qui s'eofuyucm,PhiCiice,farme,Regium 
Mutma,BolOlgne,ne rcrovent plus CublC~ttes :l Ieur 
" egu[e Mctl:opolitaine:c'e!t affluoir R :lueone,la. 
q~elle de long temps auoit dté'rebdJe à J'cghCe 
R ornaine. N auclere. 
M.c~n. -Pa[chal viot en Frace pourrcformcr les ecdelia. 
niques, qui menoy' n t vic de(ordonée,& celebra 
~1l concile: general à Troye, 3Utlud il reforma le 
c1er,~é,& cba!tia pl 11{iCll rs Prelats & preltres ,leur 
cfb~'n e leurs bendices,& les donnant à autres plus 
capablcs.lean le Maire - . ' 
Làfuc confirm é le decret de GreCTolre (epucme, 
loochat b dcfeo[e du mariage aux preHres.Chro. 
de rois France. 
ht au(si dcfendu que perronne laye ne con-
fereroit aucune di~nieé eccldiaftique: R.Barn s. 
En ce temps, (elon Hclinandus, que Cite La mer 
des hiftoirt:slc:s ioyaux de la d io-nité Im puialefu-
reDt par force ofl:e'L à Henry q~arrierne,parle Pa-
I.'cmpeo ye,& b'l1lIe7.à Henry cinqui~me [011 fils Car aU 
teur Henry 'concile: de l\'orchu(e il commanda à l'eudque da 
~.d~oré M ayence, de (oloi(tne & da wormcs,n'alkr v:rs 
3U coctlcfdc: HEry qU3triemc,& luy ofter les marques Imperla-
NOf.hu e. • 1 fi \' . fi d r R.Barr~, }t:s: c<'qu 1 s relu. "pres aUOlr reue u es 0 -
nemés Imperiaux ,Je rirerent de fon /iege,& Icde[-
pouillercllt de 10US iccul: h:ïbits Royaux. CJ:ro. 
J\bb.Yr[pu. Parquoy au mnps de Pafckal furen' 
apl'a1[ct 
Parchal Il m H corylIII. 
appalCez les [chifmes, qui longuemée auoyent dré 
dur~1l t le temps de Henry quatneme, à caufe ne 
Antipape 91l1b~~t, dont Il aunie cllf par pluliellrs 
Papes cxcomunle. Et finalcmét fou lits H<:nry ciu 
qU1e:~c,~are~lbu[:h.es &.rrahi[on le conll:icua pri 
[00 Oler 1 an c;l1gu atlem~ de fon Empire ainG qu'il 
al!oit à l'affembléc qui [e ten oit à h1a~ence . Et 
m :>Urllt apres aU:lir cité miCcrablcmen t traité en la 
pri.Co ll en la cité de: Lie:ge,l an de Chtill: mille de & 
huu,re/onl: Chro.El1[cb.ou mille cent & (ix.fel6 
le,s lIutres. Voy R.Barns. Sou (O'p~ fut misen vne 
~nappelle deCerce & inhabiec:e,(as replllrure enuiro 
1 c~ace de: CIU'] ~ns,& ce: par l'inhumanité du Pape 
qu~ e:xcom~u DIa ccu'( dela ville du Liege pour a-
uo~r enterr~ le co~ps dU~H:t Hcnry en vn monafle 
re,\~rqucs a ce~qu Ils cu Il en} detc:rrf le corps & mis 
e,n,heu. non c~racré:& uearmol11S depuis fut por-
te a Splre,& mis en vn cercucllde pierre hors J.cali 
fe,comme excommunié.Nauel. ' /:) 
,~dJ~ '~}JU>I41liti ? R.!:.rU~ a::boritllfi"p~ u Pap~ fur foll 
Sflgl/f',"!, . .!!..:!!'lk folk bu",i/Ju, cb ttt crain.lr~ fos ~xc5mu/l1'" 
catlOnSf 0 mJbt'Urt:.x If'mPs? 
M ais plus grand e cruauté fut exercée COutre le 
corps mort d Guibert archeuerque de Raut:one 
r!l ~u l?ap~ par'Henry quatriemé,du temps de Gre: 
gOlre feptle~e. c;u ce: merme Pa(c/lalle fit tirer du 
tombea~,ou Il auolt efl:~ enCc:ucly ia l'erpace de fix 
ans en t eghfe de Rauenoe Nauc. 
'l'Il nt f.w i_tiu ~Emp('rt'ln plus propr/' d rEmpirt Ul' H~ 'lU4tr/m'l',cl~nobl~raN,lÙ"ritJ,.n...it '''_g.~J '1 . ~ o fi ' 0 Jrf '....... ~ OWt 1ntff11Wlnmlt:' .~r~., ,Pri11Ct'S :uJfont ,.jlllÛ t~1 Cflllr,& "'~"Jfo:' tlUlt tU_ 
(rI ~ a rtfl,. pal~ !t?"",i",.: 
L~djt Héry cQbien qu'il fqJl benin eouers tous' 
, 
aa. J. & 
Henry V. ~ !H PafchalIt. 
&. aumonier couers les poures~& euIl: b2taiUé à en 
fcigne defployée Coixaotedeux f~ i ,CeI~n Fa(e.lép. 
ce oeautmoius il cft co matluale dhmevcrs les 
P apiftes,& dt lppd~ ' abuehodonoCor,lulian,A-
IDau & de Con nom ont nommé l'hcrefie Henri. 
cÎenne entendant Ctmonie . Chro.Abb VlfperEr. 
, Cioquicme de ce nom,obtintl' l:mpi-t.·~n d( H en ry He,& regna vingt aos . Cheo. Palm 
chnfi. Le G ro~ , aurrcmelH dlç le bon Louy5, 
M.C.VII. Louy S trenteuf'ufieme roy de: France, regna 
M c.x. vin ~th uit ans:& futcouron~ é :i O r.lca.ns,& Cacré 
par l'...rcheueCque de St'ns.11 Il' defgul folt rouuen~, 
&. ell habil ou de po ure ,o.u d!: fem!ll~,ou ~e CeruI-
leur. pour eo!!noiftrc mIeux la vente d aucunes 
choC es Cecrem:s de foo royaume La mer des 111fl:, 
Il fonda l'-abbaye de Caina Viétorlc't Paris La 
IDer des hlfl:. 
L'an de Chrilt mille ceut onle,Henry ciuquie. 
M,C.XI. me s'en alla à Rom e l'our appaiCerles ré~i~ôsqui 
cftoyenr entre la rplritualht~ &: tcmpor:lhr~J3quel 
Je commen a li Gre~oirc: fcpu c:me,& eontlnUaell 
Viaor Vlb~ln & Pa!chaHècond Les Empereurs 
&. aut:cs Princes v-:.>uloycDt vfer de l'auchorité, 
drotél: & coultumes des priuileges desâc~c!s Empe 
r eurs:car Charlt m31!!Cle & lesautres,qul auoycnt 
o bcenu l' Emp:re a~puis trois eens.:ms & plus,fous 
foixan etrOIS Papes,donnoycnc lJcHcml!t Id Euef-
cha, Abbne$ & au cres bcnefices, par le moy~n 
s 'yn anneau ou voe verge. Contre telle aUlhowé 
& coulhlme, Ics Papes (uyuaos. par decrcls [yo~. 
tlaux maintenoycot que 1 s beodiees ecdelialt/-
que IlC de~oytt dl re donnez par p~rt~unes !ayes: 
'" elcommupjo1l:ut tOIlS cçUX qUI am,1il~)rece •. 
. uoyen, 
Paldul U. , H,ePIYV.· 
li' '1 b il ~moni;t 
luoyeot,cE0fl:mme dlmon\l,aqaes, & e~uxqlll es a - <iues. 
oyem. aoe one Empereur a Rome,apres Baifcr les 
:lUoir baiCé les pieds du Pape, le pria de confirmer pied, clll 
lesEu:fques qu'il :moJt canftiruez & ordonnez,ce p~pc. . 
qu'il refuCa. L'Empereur fit prendre le Pape,& le -
tint deux mois priroo nier.farci.remp.& fit mener 
tous \es Cardioaux & Prelats en Ccs rcEles Les Ro. 
mai os viodrcnt à main for~e contre les gens de 
l'Empereur:mais ils furent vaincus. Le Pape Iuy ac 
corda les in u eftitures,& le iour de Parques Gouron 
11a l'Empeteur:mais aptes ron deparcementle Pa-
pe reuoqua le tOut, & fur à recommencer.lean le 
Maire.R Barns. 
Benold duc de Zeringac~ de Sueue,fonda laci. ~ c. X[[~ 
té de Fribourg en Brifgoye Nauc!. 
.~ u concile de Latran, PaCcbal reuoqua~!e rtl'oitt 
des inue!titu.res,qu'il auoitaceordé à Héry cioqyie 
me,dont s'deua vu uouue=iU fchiCme:& leslegars 
du Pape declareretl[ ledla H~ury efl:re excom. 
mUOlé, dOllt (uruiudrent "'rans maux:car Henry 
. • ,':t 
cloquleme rctournaa Rome pour il feconde fois, 
& le: pape PaCchal futcontraÎnt de s'enfuir. 
S.Bepied aagé de vïnntdeult ans,accornp~ué de M,C.XU[. 
trente perConnes entra eu la religion de Cifteaur, 
IIU temps qu'Efl:ienne viuoit, troiGeme Abbé du. 
dit heu, La mer des hllt. 
JI pl~atdu f3ngau cham Emilien Bi. Fbminien, M.C. 
au mOlS de 1 uin, auprcs de Rauenne & Parrne,dc- XIlU. 
llors & dedans.Chro Sigeb.& Palm. 
S.B~rnard d laijfa par teftameot à Ces moines 
trois enceignem~s : c'ell: le D'ay iall.lais youlu(dir:-il) 
d~nned'candaJe à aucun:&: li ie l'ay fait,ie ray ap-
f<uCé comme i'ay peu, Le recoud, rar rouGours 
aa, 4. moins 
lIenfy V. PaCchal Il, 
mdio~ attt~buH mon [cns Cju'àl'autruy.Et le ciers, 
Efiant o tfw(é, 011 in jurié, & fi Cjudcun m'a fait 
torr, ie n'ay iamais delité vengeance. Naud. 
~.C.XV . Le monaltere de Cleruaux fut fondé ,duquel 
fainél-Bernard fut le premier hbbé,dhnr aag!: de 
vtugtrept a05,& le fut par h:fpace de trenccli:.: ans, 
e(quels il cdt/la cent &: fil[ monafine . Naud. 
Q!!am: er- Q!!.atre ordres fonirC'nt de H ieruCalent Naud. 
d.esnouue 1 L'ordre des chanoiue~ du fepulchrcdu Seigneur 
aux.de quiont double croix de Coye rougC', 
9!,lfcz. li L'ordre d.: la cheualcrie de laind Iean,ou autte 
mC'ilt les cbcualiC'[s dt 1:<. hodcs:qui Ont i1ubic 
Doir,IHroix blanche enla poiéhiue, 
III L'ordrc des r mph rsquiontl'habitblanc,la 
croix rouge . 
1111 .L'ordredcs Teutoniques ou Alcmans ,ou 
au[tC'm ent les chcualiers de la vierge Marie, qui 
ont rhabir blanc & la ClOU IIOlre . 
. Le pap: Parehal couoya àl" ue(que de Palerme 
en Sic:le Je Pallium ou le manteau Arehiryircopal, 
auee condition llealmOlos, que par fon fermenl il 
$'Oblicrcroit au Pape de Rome. Lediél: Euc(que 
bien humblemmtluy manda qu'üs'crmeruçll!o lt 
&. auai auee luv les Rois,Pri nces & con(ellliers de 
Sicile, com~cDt le Papedemadoit imement d'vn 
Eue(que, attcodu que lefus Cnrifreo Caiott Mar-
truc Il chapitre cinquieme auoit dcfendu de iurer: 
& qu'il o'efroÎ[ trouué par aueUIl Concile e{he Ji-
i:Îte d'cxiaer iu.emét &. (erment, Le ~apcrefp6dlt 
alfc-z. aCp~emeo[, cn ces termcs, P nres-tU (dH il) 
J.luïl y ait Concile qui ait p ui{f:lDce.de prefcrir~loy 
al'egliCe RomiÏne?Ne !:,is-tu pas quetous les Co-
files ont leur pc:rfeétioo,toute puiLfaoce & vertU 
?')'I-
Gela1ius II, 3J7 
par l·egliCe Romainc? Macr. Luth 
Ence tcmps viuoit I1ilt en . ' . 
que dLl M:lDS, fauteur de~a r~u ~Il,debert euer. 
comme Anrdme. au uollantlation, 
. Vatildeou Mchautcooeetfe a tr' • 
{I X 3ns,mourut:& donna fi b~ a:-.ee de fOlXante_ 
l'eg/i{e R omaille R B on leo par edtament à 
v • . aras 
L:'tmpcreur Henrv fu t fr~l1d ' . ' 
car 11 eHoit coufin g~rm:lIn d e par ledit teClamée 
fut depuis ocea lio ll de <r ran de e ladite cOlltelfe:qui 
tres.R Barns & N 1::> s emouons & melte 
" , aue • 
Bauduin Cecone! lor d Q H ' 
B.uduill Con nepueu li" . leruCa/cm. mournt,& 
" l ' • umolllmé De B r 
cret e rrodîcme fOy de H ' ( urgo ,tUt lecu alem 
H~nryV. 
GelaGus Pape, fecond deceoeS preGd 'R 
'me Vu an & . , 3 a 0 L'an de 
. Il auoit eClé moinC' de cloq m~ls .sUpp, ·chro. CbrHl 
1 eglife Romaine nom Mé °rlltcalSlO chaceIliC'rde M.CX1J! 
. 'é ,  ean . f d' ' ~:r' de Capanie co f raI T Cl ,oau e Galette ur. 
II fUI apprehendé Cie . . 0 apres fon eJe.~hoQ Secretaire 
mis en priron' ~ ~ar ' l Inelus~ homme puilfanc & du Pape 
..... ,aIS 1 en ~U'I' , V b' r par/epeu l, CE " , nconunenr <1er é r alo .e-R P c. mpereur cnuoya (; <réd l~r cond,Cardi 
G orne. Gelafius cralllIToanc fa vca b a:rn;f1e à nal,diacre. 
atette. L'Empcr ur cr~ . nue, s eoruit à 
pagne oommé M . a .va aUcre 'Pape natif d'Er 
fc ' aUIlce autrem U d ' ~c que de Bracare uI fi eQ~ vur 1{I,:uche_ 
lIerne. Ce f.aitl'Em '~;e u~ appc:Je Gregoire bui. 
gne, & lors co p~ ur s e? retouroa cn AJemai 
Gelaii us co d mmeo~a le dllhuirieme rcL'fi Htnryva à 
_ Il affina en pre C w me. Romep Capanie l'E' 10 ooclleaflèmbl' 1 . eur 
e ' . mpereur & fOQ Ao . eeu 3trolfi"me 
1' 0 Alema1gne/'C'uefque P ;Ipape,& enuo.va fois.ScfliC. 
eXCommunication COotre ~en~ m,pour publier me. 
J.ne.R.Barns,Lamerd $h ' I{~~aliH orycloCjuie. 
, - l , e. lUsfc crette1l?é~ 
vint 
HenlyV. Calixte rI. 
vînt à ROIne mais fur reco<tneu de Ccs mne!1'\is,& 
à grande pc:i~c efiaor cCchfppé s'en :tlla ~u refuge; 
en France Sup.Chron.JI ordonna vn ~ . oncllt a 
Reims, ou vinr à pieds nuds R? bcrt naafde Lor. 
raine fondareur de l'ordre & !Jeu de Prc:monl1re, 
" impetra du pape Gela tÎ liS Ike~cc de pre/cher la 
parole de Dieu,&: au(5i authontc & confinn:ltJon 
de fon ornre. aocl.Chron . Sigcb Cc P:pc auoIt 
iadedié la grade egliCe de (aina laurent a floren_ 
ce, & y auoic colloqucé ks cé,lres d S?S de ~alnét 
Ih tOment Ie2n Bapti/l:e,nouuellement :lppOICCZ de Mmhe, 
le: (ait iJ1' les confc:rmant & approuuant vraycscendrcs de 
(:lioa lean Supp .Chron. 
Ce p:lpe G e1a{i liS mourut d'vue p1cureGe à Clu. 
goy 00 il fat aufsi enterré. 
ll.C.X IX C '1' P:lpe,fccod de ce no,preGda. à R orne 
- -- a lxte cinq ans: parauar Domé GUI(OU GUI-
do) de Bourgongne , :lrcheueCque de VIenne en 
Daulphiné,filsd;i dnc de Bourgane,fcJô FaCcl tép 
" L:1 mer des hi/l:oires:ou frere,felon le Supplem. 
des Chro.lI c/l:oit doéleur en droiél ciuil & c.n 
Theologie. Sans cootradiélion rut cleu des Cardl-
Jlaux,& fut rec,eu hODorabk'mEt à Rome .. ~and 
r Antip. ape Burdin eute~dlt ces nouuel!~,t1 all~.au 
4euant de luy cuidant 1 empc:Ccher,mals Il n: p,ofi 
ta rien: car il flu vaincu en plc:ine batallle.3. 1 aide 
des François: & c:/l:antpris parle pape Cal!ne, ~ 
ar le cardinal de Sj. GriCogone, Chef de fon armee 
flean la Maire)rutmis (ur vuchameaula face verS 
la queue, & en tel poind le fir aUe:àfon el~trée,8C 
uis l'empôifonn~, La mer des hill::. FaCcl.tcmp. ~gbardus dit que cedifr Antipape !\te fondu ~ 
f.;ait mOine pontee qU'il faifoit brigander c<!ur qUI 
. ) alloycBt 
Calixte Ir, -
31' Henry". 
alloyent & :venoyent a Rome, lors qu'il re tenoit-i 
SUtrltml Cnro.Sigeb. 
~alixre fit comin uer le concile qoi fc tenoid 
Reims en Champagne,que Gelafius auoitencom ~encé, auqu~1 il elCcommunia l'empereur Henry 
C1uqureme, come ecnemy de hlt!rCe. Ccfl:e erea_ Ch d ' 
.. . 
l" • é ' fc ~ rOll ~s 
munrcatrp n rUt lett e, a cau e de la querelle <les R d F _ 
• Il. . cl E r. h ' C cacr JO uel[.ttures e~ lIe.c .ez. Iean le Maire. Henry 
crnqureme cralgnanr d e/l:re depofé de l'Empire ReGgnat '. 
rôme fon perc,accorda le droi~t des rue/l:itures ea des inucfi~~ 
plein cocrlrld Rome,au pape Calixte.Supp. Chr. tUrcs j'3Q . 
Cal.ixce ordonna que l·eueCque Je Compofielle M.c.Be • 
fut faIt "' rc~eue[que, pour la reueréce du corps de XXIr! 
S laques qUI y repo(olt:&: côpo[a vnliure lOuchac I ~s mIracles dudlél fainc1 laques La mer des hill: &: Abb. Tric. . 
11 con/l:~lUa les ~atre temps pour prendre les Cedecr 
ordres (q u Ils appeleo c) :ear parauant feulement ce cl1 a .~t é 
la fe falfo it trois fois l'an. ;1 C ~~t1 U 
Il '. a ~1Cte. 1 excommuOJaeeux qUI prenoyent arltent pOur pr~mic:c. 
I! Rapcefrne &: pour/a ferulrure. Chron~R.Frane 
Il ce!clna vn.S~node :I.Tou/ouze, & condamo; ToasceulC 
ancuns f:lux l'ehgleur,qUI efcrt\loy~t publiquemét qui côrrcdi 
& Cecrercemeur femoyeoc plulieurs herelies ;:Otre lcat au 
Jo S'[,cremét,& COntre les biens de r egüfe. Farc.rép, Pape: {Ollt 
Il onda vn mouaOere de l'ordre de Cill:eaux hcrechlu'4 homm~ Boneul\u. Fare.temp. • JI .appro~ua& ratina l'hill:oirede CharIemaj"'ne 
e NICe par 1 ilCchelierqu e Turpin.F~rci. temp ::> 
me ~~Pa:6. plulieurs temples,& les ql~,l1es de Ro eglï'Ces~~ sles t~urs : &: donna fluûel~~ ~oos lur 
' erd' t"~~lr qllt'19u~~ua Rome.sup,. Ch. 
Ona4qU'll-nefcrolr 1lC!te à aucun Eae[que 
[e 
Calixte TT, 
,- Q!!ineCe ri fe rcrirerde reglife Romaine ou corrcuenir:i ice\ ' 
roit d'vn . le Car (dit- il) rout ainli que le Fils cf!: venu pour 
~~l afne .• 'lul faire la volonté cle Con Pere,au(si il a' pa:riér li tOUS 
~ltecant ChteHieus defaire la volôt,: clclcur mere,('~n de 
~ltnl'~EI'(jro . . l'ecrlife Romaine.d.xl I. c.1'\on dccet'. 
pos tnO 1:> • • "1 
'lact' 11 excommODia toUS ceux qUI pli oycnr &: vexo. 
- ~ yenr les pelerins q'li alloyét à Romc.'XXl lll.quxlt 
JJ 1. cap S iquis. 
Guillaume duc de la Pouiile,re prcp:u 5t:J.u \' oya 
ge de CôUantinobl ·.pour prendre '; ~emme la hl-
fe del 'empereur Akxis, recomancla ron plyS au pl 
pc Calixte,fe daurant de l'ambition de R ogier Con 
cou/iu:qni ne faill it incôtinét apresleclcparremét 
dudit Guitlaumes-empaœr du pays de Calabre & 
de la Pouillc,tellemelH que Guillaume fur priué & 
de fa femme Be de [.'1 pri ncip:lUté, & mourut [~ns 
cnfans. Nanc & Cor.Abb.Calixte drcffa vne gror 
fe armée contre Rogier, m2is la mort eOlrctÎint: 
& 1 nnOcenr deuxicme pourfuyUlt l'enrrerriCe .. 
l'it,C; VU nommé Iean,parriarche des lndes, int à RD 
X)cllll. me,&: raCOOtaau Pape & aux Cardinaux en plein 
Cocile,que: par miracle S.Thomas l'apoUre venU 
toUS lC's ans donner l'Eucbarillie & la Ccqe au~ 
bons,& la refuCoit aux mc:rchans,~aud 
L'tmpercUf Henry Y .arao t iuimitié de log tepS 
contre Louys roy de frace,alI'embla grande: année 
pOUt luy courir Cus,prenant occa(ion de ce <]u'ila-
uoit rfl:éau ,Concile que le pape Calixte auoit te· 
nu à Reims,ou ilauojt cHé cxcomunié:& Cc van-
ta qU'II deUruiroit la cité de R eims,ou ledit CéCile 
auoitH\:éte:nu'maisquaud il Ctotit la puilI'aoccdu 
Roy qui luy ven oit au de:uat l' Au.riRabe: deCployée 
4leGila de rOl~ çOtrcprifeJ & s'en retourna e:~ [on 
. FalS 
Lothaire Ir. J6t HonoriusII~ 
pays. La mer des hia & Ie:tuJc Maire . 
Pomeraoie reçoit h foy Chrefl1endC',Naucl. 
Hon orius PapeJccond dt: ce nom,natif d'l 
d. . 'rnol:t en Iralie, homme de: ba/fe: M. c: con mOrl & cflat . d X~lt~!! (j ,nantmolllS octe & verrueu pre ,da e11 !';:lThrc: Ron!'l'ne Cl'n & d .x, p ~ Ï' ., q ans eux mOIs 
arauat e!loit :lflp1!lé La:ber t eueCque d'Ofl:' F • 
pro lU plus p'a!' l'amhiriou d~aucuns que ar:;',;t 
[enrcmellt d ~s bOlls:rou refoisil r.n 'ou -p h n 
neftcmenr & ~ g uerlla on-
d.C! ' .1 'l'r.- ,r~a a~CIIns Cardinaux, par le cOCeil 
-1 gue SIL gUldolt.SIIPP Chron, 
.1 (~epoCa bdcux Parriarches pourtât qu'il les trou 
uOII~. allo:;, les a~:t fchilmariques. Farci .temp 
IDUcmr ROCTIC[ du ou hé d 1 PI' que Icdi~ R . 1:> l c.} a ouil e,apres 
fue rov d~ Sic~ft:I.e{d? eut fait homage,lequel aUlsi 
R b m. 
R 0 err aUlheur de l'ordre de Premon!l:ré ail • qu~~~~~~:. H:~~~ius) & obtint de luy tOUt :: 
~dbcrcfur fait archC'ueCque de T01lrS par H 
nonus . 0-
Ylleudl,uedeLyonnomméA l h . ~us , ou Rcnauld, homme de: bie:~~ bUs,ou Ru. 
fIl[ Illéà R ,e: OR cœur, 
re rcn ornc, pource qu en (es predications il 
dis Ec~~~~fB a~~~~enr I~s vices,de1ice:s & pôpes 
ry& ciol q ?oonus limula en elhe mar. 
quelte: Ne~tu·cJlBea'lt.~OI~s Il n'en fu e fait nulle e:n-
., ~ ontra Suno d ' '1 f: . faueur de la lloble:(fc'& du . 0 It q~'1 aûoit cela en 
L'an de Ch ·1\. '11 P p~lalre. 
. rll ( ml e ce: ne Vin . H 
mourur en la cieé d'Vtrea r hgt~l~q enry V. L ,Ians e:rmermaOe Othaire dEmpereur retOnd dece nom' duc . 
, c Saxe, obtint J.c:mpire &' M,CI 
J reglla XXV. 
douze '-~ 
Innocent II. Lôthaite 11. 
MoCo 
xxvn~ 
c1ou'te ans. 
. ' Il fumit à rEmpire la Lombardle,la poUllle,ea. labre &. Caml'ai?-ne. La mer d.cs hlfi,. ) HU<TO de S. Viétor ,theolog,len,chanolOe de 13. 
ris Ao~i/foit en ce temps à Paris:auqucl adulDtVDC ch~[e incroyahle, c'dt qu'C? difant la Mefi .e,&. e~ leuant le Corpus Domini,~ apparut vn petit enfat qui lu~ dit, Mange moy : &. luy a~~nt horrcllduy dit qu'il n~ le pouuoit manger, S Il n~ fe cac~01t derechef fous k pain.Et incontinent amu adUIne, 
&. h: mangea. 
' ~ ~ rll ulu) '1"'''~ wi4 'l'" CtC) ~f1 ~ rab~ cont,OIlUU pour "pprofll_1a _Ik dofiTin~ dt- p4éb«/i..s &.Ltrfr~ cuAcombj", nrorn '1'" u/a t.ft co,,"~ l~ur dofl,.IU', & fit;"4'"'m411l contff f"inE! ~bom.u d·.A'Iuill ,n La troif.nne 
parti','1urllion frrtlDfu!",,,mw. Charles conte dc Flaodrc:s,llcpneu de Louys roy de France: fut meurtr)' par trahi[on dl ant à de!}l genoux,fa;Caot [a priere dedâs l't:gli[e dd. Donat en la Tille de Bruaes. Les meurmers furent lesv1-Iains du pays:t< Purent punis rrcCgr'tcucm: ot Cil dmerCes façons. Chrono Sigeb. ~a mer des hUt . . Baudllin fecond,qnl fut le troilic:me roy de Hle-
ruCalem mourut en habit de moine, auquel Cuece• da Full:~.Naucl.Cbro.Sigeb. 
. Pape Cecoud de ce nom, nauf de 1 no oce nt, R o~e)prelida quatorz: a\ls : ~reD 
contre de loy fut cleu Sc ordonné vn nomé P.l ~rrc Leon appelé Aoac1etlls: & par aïnli y eut Cduune en re;Ufe. Et l'occauon fut,pource que lediél Pape :a pres YOD couronnement ent~a la ~uerre ouuer· te à R og,icrle NormJmd, qUl premIer f~ OOl~ma 
roy de Naples:& m:ucha le: Pape en bataille ,ol~ 
Itihocent H. JSJ Lothaire II: 
Iuy. dont ~I y eut bea~coup de fang refpandu d'vn co!té & d autre. ,maiS en la partin ledit Pape fut vall1cu en bar~ll1c & fut pris priConnier.Durantle te mps d~ Capnfon les Romains deurEt ledlél Pier-re Leon, fils d'vn puilfant citoyen Romaiu.Acau-(ede ql1~y apres qu'tffue deliuré, &. eut comporé a~CIc\Cdla Rogier,ledia Innocent fut contreint d, 3.1,r cn France ail fecours \-ers le: toy Louys le G ros:dllqlld JI fut m.out honnorablement receu. L.t le lour de Parque.11 fit le ~eruicc dillin;i S.De- La m';d'u DIs.F fiant ell France Il firtelllr deux Conciles l'va JUfioiro en Auu::rgne )r~lItreà Reimsen Champaïan~.De . • ~rance Ille rcm~ au p~ys du Liege, ou irrroùua 1 tmpcreur Lothalre,qulluy promit touteafsi!ten-ce:au. moyen clcfquds,& faueur taot du cofl:é d'A-Iemalj1;ne que de France, ledit Innocent retourna en haire.&. fut par deux fOIS fecoulu dlldit Em e-r~ur & rcfl:ably en fon liese Papal.Anaclerusl' 10_ tlpope rob:1 tOUS 1 es tluelors & reliques de l'eulifc pour foudoye~ ceux qui e!toyent de fa bande,:; mOUlut ~ed~ell &. dedefpit:fes Cardinaux demall dfrcnr mlfencorde. 
L'eglife defama Medard de Soilfons,confacrée par ce Pape. 
. 
Au concile de Reims commancla aux (oudia.. Cires de VIDre Cans fe marier ,fous peine de perdre eu CI benefices. 
fi II ~fendjt aux Eudques denon feconfl:itucr u~ce: 70rs ~fi. bienJ Sc bencfices ccddiaftiques. 
. )HUlot nOire cnude Pape Sc le roy de France :l 1allOO qq'a l cl' 
' 
B pres a mort Albcric archeucfque de r~Utges, ledjt Pape cnuora vn quidam nommé rte:, de 1uy confacré Archcuc:fquc d"dit lieu, 
po~ 
Iunocent 1I~ l 1 aire II. J' -4-
• otl 
J 'maisleRoylereH·tta,& Pour là re{ider & prdioc:r. l ,die à caufe 'lU' Il eot Itceu en a, ' b ne lut aueUU(!m [; , f: ns fon [en Chro.SI!!C Quoit dté crté & cô acr~ a ''X cntrC la ville: de Pife l nnocér accorda & mll:~:;t'ua cn Archeoe[chtz R , la vill e de Genncs,& f d luy & par luy or-e- ' \ ' Rome lit e ' En vn conCI c: a . fi' ail idter les ma~llS donné, que nulla~ nC: r(. ~:mmunication,dc la-[or vn clerc,fous Pfin~Îo~dre que le Pape, linon qu Ile nul nC peu ~ lors [on Eue[que le qU'11 fnO: el1 article: ~ mort;. .... cap. Siquis fwa-: bÎoudre. XVII. qU3:ll.llIl. pourro,t a 
dente diabolo. , • LucutS [.-.d,Papt . 
.;;Cr dt'fYft n, [mut t;'d'e4 Clereuaux cO:oit de cC Saïna Bernard ab . 1 1 laboura & trau:lllla orande rerur:lnon. ft ' d & temps. cn ". r d [cpt ans pourelLclD fe 0-fort bien 1 clpace e. • ft h' f de l·e"hCc. {tede c 1 me [; t\ viélore en ce: temps. Ricbarc\I1S (\c an Ob Saxe qUI compora l-luoo molDcdeCO,1 C)cen 1 
le hu{~ De c\auO ro :lnl~a:'1 ais grand hmtÏ. Pelagie'" Picw: de Balard,gum \ c er~ '~rcrit S.Benard,! 1 que,en cctcmps :~.?nt[c n~~cS~i~ncur Ie!Ïls cbüft dj{oit r.ue l:I parslo de n~ é . ~ rculement c!l:OI[, I{\ ' 1 'l'evtlht'.malS '\ nOUS cnOlt oC nu • •. d'amourqu 1 lI0US 1 d néee & vcrtU , v- r S e:lemp c e pa \ f dam né :luec toUS le mooftré Parqcoy 1 ut con a l \lOcent f . dcms rar le: p,:.pe, n • ~ ~uquel furent altes M c. l' ondaius Vl\lOIt en ce tep. G eUes ne faut ad ){XXll , "i{i6s horribles en Hibemle,auo~~ées polU' dtee• IOuner foy:,,,r ~\Ies ront cornr 
uoir & faÎre cr:llodrc ~es Vt\~~ trois cens roixante l e~o des Tc~pS)qUl ve iq~harlelDaigne)duqu~ & '1 n an depuis le: t mps( e 
, 
ConranlIlI. Lothaire II. 
il fllt ConÎeiIlier,mourot en cc temps.NaucIere,& Supp ChroOlq. 
L'empereur Lothaire alla à Rome,pourrdHruer MC. 1 Ollocent en rO!l poncificat,ioune (, promelfe. xxxm; La facbon des Guelphe.spourle Pape,& les Gi- ' bclins pour l'Empereur,c6méce en ce téps NaueL Innocent ordô l1a que celUyqUl dellant ou apres le B3ptcline auroit erpouCé vne veufue,ne full. ael. miç aux ordres,à rai[on qu'll dl: e{l:im~ bigame. DlfllO él: uxiilÎ,cap , Slqui~. 
1 tt:m ,qu>: cd uy qui auroit e[pouCé deu'rvierge!~ l'voe deuJIIlle BapteCme,l'aurre apres,ne fuft ad. mis à l'orelre eccleliatl:ique : car 11 cft bigame Di. !tina .xxvi,cap, D einde. 
Item cdur ou ceux qui rciément auroyent dl~ baprilot:z ou ordnl1nc'Z d·vo heretique.C. Ventum. 11 cO: hcite de changer vne rentence ou ordônace de ron"predeceLfeur,pour bé oe rallQo.;uxy.quzft lx,cap Graue. 
' Lothaire retourua d'Italie pour la {econde fois, M c-apres auoir deiett6 .Rogicr de la Pouille & de Ca. XXXVIII labre, mourut de pefte 2upres de Trente,eutre les ' montaignes,en vne poure loge,dit Nauc1ere:mais Palm.dît,qu·il mourutà Veronne. Co d Empereur, tiers de cenom,ducde M, c. n rar Sueue,nepueu de Héry cinquieme, XXX~llt, fu teleu,& obtint l'Empire quinze aos. Louys ~e ieune, Ceptieme de ce nom,quaran_ 
, tleme fOy de France , reana quarante trOIS an~ Ceftuy par Cuper!l:ition al~ en ECpagne en pelenonage àS.laques. 
• Afcaloo prifedes Cbrefiicns oUttemer.Supplem~ M.c; Cl}rQnic. 
. XXXIX, 
bb. 1. Edetfa 
Lucius1J~ 
'J6' Celerl:in 11. 
. 'c, d'Alaps prince cl ~ ., de Moropotamle l'n e f J\;t,C,X t. •• E enatlte Cl (lieas misàmort,les tmtnes l.e6mcce. desTUI'cs, I~s Ire Sian Bartiae.Naud. mto! de violées [ur 1 autel ~e ~ le omba bas de [on che-1 de Hlerula cm t l '!!aux. Fu co coy l ' ure & Ce romPit aCCI-M.C.X [.11 ual en coùrant lipres vn 1 , 
l l ChIo Eu[eb. uelle.Nauc 
. ' ù' tile r<ly de Hieruralem. Bauduin 11l,1e clnq)e d de ce nom ToCr.ois, Fape lecon ' a M.C Cdeftin,para~aotl:ommé ~uido,prc re,car J( LIIIl fida cinq mOI'. & treJ'z.e1ours. dina! de S. Marc,pre 1 de p#l1.~ l ' Il &. mourut ,H~' • La mer Ms li 'r d de ce nom 1 ralicn,n:mf Pape lecon ' d' Lucius de B~loigne . paravant preare, car I-
l j Î:' ~e Croix nommé Gcrard,prdida vn an na uC alO'" , 
ou couiTon. ' (' & par armeJ oftcr cer-. C n. "'oulaot panorce 
, r r 1.( t'2tr1f cuuy • . qu'ils auoyent miS IUS,Iut Qile. 
-talo office aux R;0~ams, n:>r le c6mun, & tafttoft blcifé de coups Re pierres r-
mourut R , 5arcr~ des Romains eouoya vers rEm-Efiao t oprrdtant occupé aillcurs, ne luy pcut pereut : maiS A ,dICeut'qu'ilmourutdepc-donner recours. Deuo. 
_ 
, 1 Chroo FaCet.teftlp, 'd'arl fi'e,Supp, d r . tàiDeiterlesCbrcthens c~ 1\ fut fon 1 I\!eo 'uoit reeeu nouuelles corn. outre mer,pourtao t ft ~ dangiet d'efi.rt' perdue ~ela tene raiu~e ( ~~~e~ Maire. pour les e~e(l'f,nd 1 f: ' ae Cran dite Hieru[a, 1\ repara l egh e e alUmeucant aUX fondcmens lem Snppl ehtoD:encom r la~L<ks hifrOltes: ~ 'f de Pire:, Pape, tiers de cc oom,D .. tl, ' le de M.C.'lCLy Eugene moine de Clereuaux ~ difel~ altafe Cain a B ernax d,abbe & cardinal de Cama. An à 
.. 
E'ugeJ1elIl. Conrad III 
à Rome,prdida hùitalj~cjllarre mOis, . 11 fut contreint par Ic:s R omains,lefquels il auoit excommuniez :'IUec 1 ordain le Patrice, R. Bauts. de s'enfuir de Rome: IOUtes foi , pour cela nc Ce troubla cn rien :mai, print feulementla poudre de [es pied<; ,& la inta cdntre Cc, malut'ulllal1s, & s'en allacn frauc t',non Ceulement pour fuir la crainte defdirs Romains, IeCqoels luy doni1erent la chatre ;i force d'armes& de traiéh:mais auCs l pour encon ragerle roy Louysau {ecour- de la terre fainéle Il celebra vn Concile à Vezelay en Bourgoogne:&: Hfir expofer par la viue voix de faind Bernard, tootle: mefehef acluenn à la terre fainae Apres la. quelle expolition faite,le Roy vooa de dooner fe. cours aux Princes Chrcflieos d'ollue mer,Et la raine Hdeooor { .. femme promir dete fuyure,&: auee eux plufienrs-Princes,Rarons & nobles hom-mes de France Item, l'empereur Conrad Ill, ,0.1-phonfe roy d'Efpaigne,Henry roy d'Angleterre,& re~n le plufieurs autres Princes & Prelats:voy La mer des Mme. hHLtoutesfois en cedit voyage Ils oc firent !?;ueres de chores dignt's de mC'moire· & fut le feconrt par f,!ge vniuerCeI,ce dit leanle Maire, " ais ce fot fa M C tiercc expeditloo poor aller en Ierufalem La pre- X LVI[ mitre (ous Vrbain 1 t.lafeconde {011$ PaCehall'an mille ceot & vn. 
Eugene fit auCsi alfcmbler vn Concile à Reims: M C.. & là coonoquales Cardmaux & autres Prelats,der xr.VU( quels JI fUt coof:.1cr~ comme il appartient. Et là ~ai~a Bern<lrd confuia parrtlCputatiôs & veinqùi;: maillre Gilber Porerain eucf'lue de Poiticr~ .exeel lel1t ,c1 er~ 911i erroi.~ touch:tnt l'vllité de la Trinité 
. Laau!Sl furentfalts plaueursdccrers: ~ 
bb. 2.. Q.!!.e 
CotlracI III. ;1S8 l:ugeneln~ 
M.C.Llt. 
Merdes 
bill. 
~e le moitlepe delailfcrôit[on tnonafiere pour 
gain quelconque. 
Q!!e le 1U0ine ne pourroit baptizer,ny poner en 
fam au Bapte[rne. 
ltem,qu '11 ne e,0urroit eniolndre penitence,don 
nerab[olution qu·tl nevi{jreroi[ poiut les malades 
& n'a[sifieroit aux fùneraillC's des mons.ltem,quil 
Il'auroitl'adminrtlration d'~ne {ecularit~ Ité,qu'll 
nes'appliqueroit aux nC'aoces feculieres:mals de-
J1lOureroit {olitam~ en fo:: mona(hre. 
11 ordonna que le mari ou la f('mme nepourroit 
enuer en rc:ligion , & ne [croit le mariage repa,é,(i 
J'vne des partis cotredi[oÎt,ny faIlj le coofeotemét 
de l'Euefque,combien encores que les deux partis 
s'accordaficot. 
11 commanda demaintenir& entretenir les efco 
Jes,& d'Y pouruoi[ de doéteurs & maiftres. 
Apres ces chofesfaites en France,Eugene retour 
na à R ome,ou il fut honorablement rccell du peu 
ple,Jequcl s' e60uyt de fa ~enue,& chaOtoit,Bene-
diaas qui veait in nomine Domini:mais tant<>ft 
apres il mourut à TybUI, ou il efl-oie all~ pour [e 
rccré.er.5o .co rpsfuc· apponé à R onle,& enterré Cil 
la Bafilique de Cama Pierre.Supp. chro. ' 
Fn ce temps regnoyent Gratian moinc,qui com 
pila le decret:lequd Eugene apl'rouua,& comman 
da e!lreleu par les YniueriitC'Z. 
Feuils Lombarclus euefque de Paris,qui compi-
la les liures-des Sentences. 
Petrus Comcfior, qui fit rhifioire Scolafiique, 
Auicene & "uerrois viuoyent cn ce icmps,clcd 
Jells en medecinc. 
M.Co XL~l L'cglifc de T ourna'y,qui auoit d'lé fans Euc(que 
l'elPace 
Ao~ate lIU. 
, J69 Fridetic Darberouffe 
1 e~aee de/ix c~ns ans,fuietre à l'eg!i{e Àe No 
celle annec qu Il. '11 yon, 
E _r ' 1 el[ lnl e cent quarantelix reeoit vn uoque. ' • 
L'empereur 'de Conftantinoble E M c~ 
uoyantdes <viures aux Chreft· ,manud~ en- X Lvre,' 
trafftre & malheureux fi lens OUtre mcr,come 
la facine d rmefler force chauparmy 
des auid~ ~~~ moururent gens ioliuis.Item,d60a 
par lieux {ol' ~mpe~eur Coorad,qui le €onduirenr 
rie.A Utant '~~~~ o~r perdit taure (a gendarme 
f,'"1 q. pnnc. II au my Laur s: roUtes-
OIS 1 S parumdrent <:0 1 uf: 1 
Conrad,le roy Louys & Berd a .em . L'empere.ur 
lem c:ft l ' :lU OUIO roy de lemla_ 
lir Dar:~s ~n er,ofalem, ~cljbererét cl'aller al1àjl-
aue. 
A'uiuus abbé n'An chin & eu r: ' 
totan voyaae de la tefI t:. e.q.ue d Arras,mou , M.c~ 
mée Philopg,is'& S' e a.lOélc,en Voe ville nom xLVIH 
feucic.cIHo Si;eb lmon eaefquede l\'oyOU,àSe4 
t> • N~nt'egereçoit la foy Chrell:ienDe. 
SalDél Bernardmourutaa 'd r 
GlDs,Naucl. ge e I.OU:aste & trois 
Conradtroilieme Em M,C,tIrl' 
Eugene rro'li ' pfrcur,mourut. 
1 ememourut, 
F l'l'd . BarberoulT'e d d enc de Co d' uc e Sueue,nepucu r.'an d-
:i Fraocfon:&' ob . nral E Il r/eu~ cleo Empereur Chn fi ~ 
. OOt· mplre~1O il . M 
aurresdi[enttrentec' gt Olrans Les C.Lllr. Inq,ou ttenrefepr ans 
Anallafe Pape, quarriemede ce no Rom ' 
:\'11 an ou deu ab?é, preu~a.cD J'eglife Roma~; M,c. LflIl 
C :r ,quarre mOIS & ' . 
. eftuy fur grand au (j' vlngtqoatre lOUTS. 
Ild mo Dlcr 
oona p!uûeurspriuil' . 
Ildollna àl~glï( de L cgcs aux relIgIeux, 
• 1 C e auan ro calice de grand 
bb. J, l'ris 
frideric Barberou!lè. 
Addan 1111. 
pr~i fit le palais defain~e Mari~ b ro~de. 'f d' A 0-Pape: ,quameme: de ce no,l;atl , 
M.C.Lvt. Adrian e,lc:t.::rre ,paraual1t nomme NI~oI:!S, 
M·C ' LII Il r d Albanl' e C:udiual,moinc,prdidaa Ro-, euelque • " , 
inoans& (ixmOls • 'fi me c, ' , , Norweoe Var E Hoene: UOI lerne, Il . ut enuoye ~ hl'" .& nu; nd il cUt bIen p ourvprelc cr aroy. '\ 'If ' arà ' é & in{hüit le peuple dudit pays,l , ut a 
cn 0 [\n ) [{hlot receu les Rom,uos le fon retOur deu \a~e l '({i l'admiol{hation de la priereot de vou OII al 'Cr '0: i leur manie ~:<tém:1 'Tille libre aux co~,iulsf &f: rv~o~t ~:stsR omains mar 
slI t .uo n reanclenne 'cequ 1 re ua., Cardioal:parquoy 
v ou lei lis firent ~Iufieursl ma~xdae RV:me fous interdit & b ien> tlm' /'.d riao mit toute a CHe pOids. ' ' 
, ' excomqlllolC31t0n. 11er en l'cgh 1 n dealo ne voulur onques a , R crttÏ"ue Aprc:s 0 ur d'tre confacré,que prem\C:rcm~t 
q u. conque fe de Lauanlo de Bnxie(\equd il appc:lOIt herCtl: 
, onH(dl: Arnoul eue que , r l" '1 euple Romain a à 'r. nu'" 10lCitOit ep :.u P ~l' t.. que, ra,lon , é M Tt al & autres offices) 
maiuteOlr fa Ilben " a~l r 
fun ietté bars de la vIllc.D ,R: 8:lIOS. , Fride-
M C, LV 1.' aude ChnO: mille cent clOqu.lnteCdlll\mpc_ 
" \' Ad ' an alla aU dellant e l'lld(ncv~ fIC)'a en ha le. Il r' le mo yen de l , r ' Suu' um ellperant par 1 en It .. le reQr IUlques al , , E cOOlllle 1 l'~r la pre rEmpeI< ude ,enge~ de: (es ennemIS. :rcur (cha-
rnletC fOlS 8niuoit 3ulogis de 1 Empereur, 1 EmPd r dant d d luy' & co elcen , {ta de venir au euant end r. ' hcual & 
fEmpereur tiRt r~ne~ fenee:: d~d~:scfon c1~a. le print par la mam & 1 emm , ' mo-
neau,Le Pape tO fut fort i~digné'.& tC;OO!t a main 
querie que l'Empereur au,o~t tell~1 c~:~~n àla 1;3uc;he ~n cl (cendant de qn c; cu. lJl:tin 
Adrian l Ill. , 3'71 
mam dextre:lelkmét quil parti~ du chafreau rput 
olfenré & mal CO~tcllt.l e lendemain \'Emperc~r 
dlfsimulant le tout, ~0mme hommetrerpJ uoeal, 
ayant appcI~ le Pape, viot au deuat:& tint relhicr 
dexcre,quand il deCcédoit:car il n'au oit pas o.ublié ~a leçon du iour paUe. 
Depuis vindrerH à Rome, & là Frideric fut 
couronné par Adrian à raina Pierre,& s'en retour 
naen ... lemaigne,D , R,Baros. ' 
Spoletum de{l:ruire par Frideric. 
Adrian excommunJa Guill:;ume fils de Rogier 
roy de SiCIle & de la Pouille,& abCout (cs ruietS dç 
leurs rermens cnucrs luy:mais voyant qu'il ue pro 
/itoit rien par ce moyeo,il iucita Emanuc:lempe_ 
reurde ConO:antinoble Emanuel promet au Pape 
d'en deietrer ledia Guillaome : Ceulement luy 
demanda qu'il lu)' donne trOIS viUcs maritimes, 
s'il paruient à Ces eutrepriCes . Les pacbes fc fonç: 
upendandes Grecs occuperEr la Pouille &Ia piL 
Icrent. GuiUaume ayanr entendu ces pratiques, 
pric au Pape de Cc recoucilier, & quïlluy ottroye 
feulement le titre de Roy des deux Siciles,& illuy 
reO:ituera ce qu'il demande:& mer mes IU1 clou ne-
ranu lien. Le Pape dt: content:mais lc:s Cardiuaux 
l'en gardent. Guillaume dont va en bataille ,pntr\: 
les Grecs,& obtint viaoire, dechaG'c lc:~ Grecs de 
la Pouillc:,& la recouure Les capiuioes prifôoiers 
font liez de chaines Puis il va conrre Bouiuem,& 
l'afsiege.Lc: Papc:& les Cardinaux,qui d'.Jduc:rure 
e110yenr Jà,font prifouniers : &fQnt COntraillts dç 
demander paix, & d'appoiorcr. Le Pape rabloue 
premieremc:nt de fon excommunication, & le fronon~a & declau Roy, aptes qu'!! )qx eut fll\f 
, bb. + hODlma~(" 
M.::. LVI 
Adrian IIIt: 
homage,en prenant là terre & feigneurie do faina: 
Pere. Et par aioli Aorian retourna à Rome.Et in. 
continent il tOmbà en coutention: car les Con Culs 
vouloyent maintenir leur franchiCe & ancienne 
lIberté. Parquoy craigaant (à cauCe que l'iuterdit 
dur oit encore)Ce retira à Anagoia ou Arignianum 
D R .Barns. 
Frideric fut fort mal contcllt que le Pape faD$ 
{un Ceu auoit coceM à Guillaume le titre & droiél 
de la Slcile.Ircm, de ce qu'il efl:oitfraudé du droit 
tics inue!l:iturcs.ltem, de ce Elue les legats du Pape 
pilloyent ai&fi les pays rubiets à [ou Empire Item, 
de ce que le Pape commençoit à (ecretrement par 
tom l'Empire [emer raiCôs pour reti rer [cs rubietS 
dera Cubjeétion : ParqUOy il demanda bonun:1ge 
aux EueCques de la nation Germanique,& Ccrmée 
de fidelit~. Il defendit qu'on Il'appeJa!l: point au lie 
\'", les ge Romain, Commanda aux legacs du Pape, qui 
Ic[rac. Q'dloycDt appelez acluy, de Ce retirer arriere de 
vier cler Pa fes terres Le pape Adrian indigné de toutes ces 
p es.e(crittr chofes,& tie cc quel'Emper ur prepoCoit fon nom 
par D. R, au fieu ~s lettres miŒu~ qu'illuy eouoyoit, luy 
~al~.accn cfcriuit vnes lenres,le reptenat deschofes predites, 
, i. & l'admonnefiaut de s-amc:nrter , L'Empereur Illy 
rerpondit poina pour poinél:.Premieremcnrque 
iufiement & à bon dtoiG~ il prepofoit [Oll nom du 
Pape:attendll que le Pape doit tOllee humihté â 
rEmpereur,comme chrift les a enieigoez:& tlue 
s'ils Ont quc:lque priuilege, que cda e:ff de gra~,8C 
parla liberalité des Rois & Princes. 
Item,que IeCloIs Chri{l: a cnfcigné 'lu 'on reude li 
Tn ebacCi ce qui luy apparriét,à Cel2r ce: qui lur!ap. 
Ftiet , Parquoy iuil: ment redemande les inlldh 
tUICS 
Adrian UIt; J7J FridericBarbcroua=;-
tures,honne:ur & homa~e E fi 
[es CardlDaax & legats b u a~ra ue: ques. T ollchac 
. defon pays ; car(dit.il)i~ ~ lU , emeAr il ksreiette 
prefcher, mais pour pille ~ y viennent point pour 
paix, mais pour amaifec c. non pour confirmer la 
incirela Papc & les tiens ;gene Parquoy il prie & 
~efchlfme &: de rcaDdal~s~r::;,mcr~re ~n auât tant 
paix & humilité Voy 1 N 15 qu Ils5 elludlcnt à 
ean aud & 0 R 
L'an mdle cenr cinquanreh ' " : . Barns. 
Ville de MIl/an & la r d ' filt Fn~enc prinda M,C.tVI[( 
Sigt b. ) en It Uletre a luy • ChIO. Frideric u 
Depuis ce re:mps le Ffi e en haUc: 
Ir aliens dc (e ' , p n~ ceifa de folicirer les po~da 
l'E remer & fou{l:raue de la fui-" d [e'<J;!e fois 
mperellr,& mc:[me: e: .... non e ' 
pourJeur per[uader de: fe nuoYja Ces)egars à M ilall, 
De 1 CCUoterOrlesM'I- . cerc loyent autre 'choCe ci, , 1 anOJ~ 
cc faire, c'e{l: â dire qae 1 E que auou pretexte à 
rnunié. Le Pape doac br ;, rnpeceur fuf!; ercom. )' auavneco L" , tre Empereur a' l' 'd d . n !)JCanon COll d ' , 3.1 e eGudla -
es Mllanois & autres nobl dure ~oy de Sicile 
nerent grande Comme cl' es ' tahe, qai doa _ 
ex;ommunier Frideric . Lac~~jeynt ~u Pape , pour 
~ ,' e par [ermcnc,par telle co d' ,ranon fUt cen6r_ 
lamaiS ne rctoncuc:rolt e n 1tI0n,que aul d'eux' 
linon que tous en fi rr- a grace auecl'Empt'Tc:ur 
cl ' uuent COllCen ' aue,orure l~Papemouroir ullf. rans :,& 9ueli Allez& 
Cartnal,qUI feroit de leur ba~d audrolt clièc: Vn VOIU fiez .t 
Il. or,ce .d'argent dooc le p e.. !dlepce. 
AOag,lUa,lerta [cntence d'ex ape AdClao~e{l:aot à ftraiUe. 
tre Fnderic:mais Dieu (co co~muulcacwn cou. 
ne) qUI par la bou Il d me dIt Ieao de Cremo. 
tnaudiroot &: ie VG~S ~ ~ Prophete dit) Us vous 
Car il ad~Qt oue:1 peolray,renuerCaf'enueprilè. ~ e ape apres auoir denoncé 
l'excom. 
Frideric Barb~rolllfe. Adrian "Ir. 
ln mDrle 
inpiorum 
lzt.bitu[ 
Cluitas. 
M.CLX. 
J'excommunicati6, fortlt d'Anaghia pour prendre 
l'air aupres d'vne footain e ,de laquelle Il beur:&: 
(oil apres vne mouche Illy ent ra en la boudle. & 
demoura tellement en Con golier ,qll'II en perdit le 
foufAc ,& mourut. Nauclct Chro.Abb V~ ! pergen, 
Apres la dc:fence faite par l'Empere~r,de n'appc 
lerà Rome,l'cuefque l~udenfc allant ~ R omt: par 
appellation fut.reocomréclcs.gensde 1 En ,pereur, 
k apres auoic eilé baru fut mis Cil pn(on ,Le papc 
Adrian eouoya l'crs l,Empereur deux Legats llUec 
leures fort aipres'e(qudlcs entre amre: paroles y 2-
uoit,Combié que tu Il~ nons ayes. r~[pondu com-
me Il appartient li ne oous rep~l~tHlOS nous po.mt 
li [u auois receu plus graos beoefices?e nos mains 
que n'as receu ,Laqudl parole, ~lIta tclle~ent 
l'Empereur& tOUS les Prioces,qu a peine o~ s ab-
frint de violer les Legats, defquds(.yn pa~lar pour 
Je Pape re(pondit bieo follement: li ~'Empercur 
(dit il1netieot l'Empire du P ;o pe,de qUI le lient Il ? 
Par leCquelles paroles Otto ralat!O cie W Ittllirpach 
deuaoe l'Empereur defg:uoa I~fpée & courut con-
tre ledit Le~at , & à grad'peioe fut tetenuqu'l[ ne 
mail ledit Legat l'auc, " . 
L'an mille eeot foixao~e Fndenc mlde liege 
deuant la ville de Milau,qui s'c:fioit reuol~ée 
Pauie,PlaiCance & quaCt t()(Jte lombardle I~y ef~ 
rEdue (luette,Chro Sigeb . C~eme p,ll~e & rUInée, 
III VO)t.. q,,'ÜJ 0'" g .. gnJ tir aoir: 4JI P .. pt ,pOUl' ft rtbt//kr tO> 
lu /tur ftigntur l'I''Wrfl, 
Les poures de Lyoo, aum:ment VaudQis,CDce 
um~, a~ 
Apres la mort du Pape Adri~n,e~corc ne ce 'ù-
(!lfdit, con~pirat1o~ contre Fndenc:car les caDI 
. , "' 
Adrian JIII, J7f Frideric Barbeteulfc: 
rez enuoyerent vn homme pllilT'ant cl: corps,qui 
efl:oir bon mufici~n III qui conrrefaifo jc le badifJ, 
afin de prendre occation de le menre à l1lorc :mais 
icduy pen rac (Ilr ' rédre l'fmpercur, fu c luy me!me 
furpris & mis à mort, . 
De rc:chefils lu'f enl)oyerenr vn enchanteur Ara 
lec, qui porroir merccri s touces empoifonnées: 
mais l'Empereur .l'fat eogueula u;\hifon, fit dlra_ 
glcr ledia enchanteur. 
La robe cie n'othe Scigneur./aquelh: [a mere luy M,C~Xf. 
alloic faite fans coullu le quand il droit pem eo_ Q..t1lI, al,. 
r f lI' . panee" ra ll~, uc trou~ce par reue ,H!Ou a Argc.'ntucllpres • 
Pans chro Slgeb. VovCallllO au liure: des reliques 
Le dllchédc: Bollemc etl en<'é en royaume: fous 
Frideric Nauc :> 
J..e prince d'.\ufhiche, de Marquis e:il fait Duc. 
Nauc!. . 
. Le corps de faintl Barthe/emi & /e corps de Pau M.CLXIl. 
I!n cncfque de ;-,'ole , furenr trouuez cn voe eglife 
fore ancienne.Chro S'geb . 
lescorps des trois Roys'qu'ilsappclcnc) furent 
tronuez aupres de Milan, &. portez. en ladite cité, 
Fafe.temp . 
~'Lrl EUl'r,!wl ont fOu.t~ I~,., tlruofion tn ~~ t!ps" Û~Ul'r (7-
t'1I€baJJfT û, ~orp' !QinéJs,YoJ ano,S'g~b, 
La merdes hifioltes dH que I-lelioadus raconte 
qne le pape Adrian Couloir olre, qU'iln'eft rien au 
mo~dc: plus mi(erable, ne condirion & efiat plus 
lt1alnell.reux que le t>apat: & qu'li a rrouué tant de 
tllbu!;lt!on en ce li CITe Apoftolique Qu'il vouclroic 
' 0 , J 
qu onques ne filflpalty d'Angletcrre:&qtle iamais lJ,eCet:ou~a en plus grand tepo.>, qu,à heure qu'il 
n cftOIt qu vn limple moiue cloUhler. 
Ano/phe 
lridcric !atbcroulfe 376 ,Alex:tndre IIÎ 
Adolphe cOte.de Nole d'Albigeois, fut occis p~r ~!CLm. les Sclauonsapollas de la foy : fa mon fut vengee 
par le duc de Saxe Henry Leon. 
lcduy Héry fonda trois abbayc:s,à Lubee,Race, 
Q..tfilsCont bourg & Soucru~ . II vili,ta I,e Cama f~pulchrc,& 
legus:l. edifia re~liCe defalD~ Blalfe ~ BrunfwI;. " , 
croire SC a Entre plu!icurs relIques qU'lI donna a la~lte e~lI 
rCCcuoIC fe,il y dona du precieux fang de lefus Chnf!:,<J? Il 
tcllcs , é de la terre rainde La mer des hlfl. b3 a aOoltappon ' r ' d 
gaco a. d Pape,tiers de ce no, TUICOIS, e ~::~ de A 1 ex an re Seoes,prelic!a vingt deux ans ou 
ChriA. enuiron.lamer des hinoires, 
M,C. JI ef!:oit parauant appelé Rolant, & fut, enmmy 
I.XIIU. de J'Empire: & pource Ilfut dIeu rar vlD~tdcu~ 
Cardinaux,Aueuns autre$ en eOculée vn aul1'~ no 
mé Otlauian citoyen Romain, p~efire C~dll1al 
6chilint. defaint Clcmenr,n6m~ depuis v~ao~ trOl!ieme; 
lequel fe retira vers Friderk. ~ar!Jnfi 11 eUt grand 
{chifme en l'E glife qui dura dixfcpt ans:. . 
Alexandre enuoya des le~ats ,ers Fndenc,~DI 
pour lOIS aCsiegeolt Crcm?ne, afin d'~ficr tel 
{chifme par fon authorité , L Empereur c~maDda 
que les deox efieus Papes vinren~ vers luy a PaUle, 
& que la il alT'embleroit le Concile pour y donner 
ordre. Alexandre loymanda qoe le Pape ne peut 
cftreiugé ~e nur~c" & ne v~ulut afoiter ne com 
paroir:mals fe reura a AnagDle. J'E 
Vidor coparut,& fut approuué Pape:& m-
crem J'en'uoya en Alc:maigue, & comaoda que ~hafcun luy porrail obeilI'ance , Parquoy AlexaD. 
r d' - nicarion C08 me indigoé ietta lemence excomu ' cn 
ue l'E mpereur & ledIt ViétOI,& la .6,t fulminer 
irancc:à ClerJ;llon~. r Jan; 
~el'e1N 
Aleràndre III Frideric Barberol1lfc 
Cependant la ville de Milan fur afsiegeé : & M.CLX~I 
durlle fiege ftptans, L'an huitieme elle fut priee, 
denruite & rafcé iuf'lues à terre ,Sc tous les habi. 
tans mis ;i mort. 
La caufe pourquoy elle fut ainli Caccagée, ce 
fut pourtant qu'jlzauoienr mis l'lmperatricc:: fur 
vile afuefiè ,Il race tournée vers le: derriere,en te- -
nane la queue 'de l'afoelfe en lieu de bride. Voy la 
merdes hifioires. 
Frideric enuoya ambalfades vers le Roy de Frâ 
cc:, pour oller ce (chifme . On conuint de fe trou_ 
uer en certaiu lieu lImitrophe de France & d'Ale_ 
maigne:ce fUt à Diion. la fe trouuercnt Henry 
roy d'Angleterre ,le roy d'E{colfe,le roy de Bohe. 
mc, ,~Jexaudre ne s'y voulut trou uer ,difant qu'il 
n'auoitpOÎot c::fié ordonoé' par fon authorité: le 
Roy ~e France ea faueur d'Alexandre ne s'Y trou. 
Ua pOlOt. 
Frideric mal eontent q DelUY & cantde Princes 
~uoieot aioli perdu leur pelDe, commanda à Vi. 
étor de fe rerirer en J talie. Mais Viaor mourut fur 
lechemi' à Luque: Sc co fo n lieu Guido Euefque 
de Cremou e fut e/leu, qui depuis fut appellé PaC. 
cal ttQifieme ,auquel promirent obeilfauce l'Em. 
pereur 'Frideric, le duc de Bauiere, le COnte Pala. 
tin du Rhin,le Lantgeaue deTuringe, les Eucf. 
<]ues de: Ma~c:lebourg, le Breme de TIeCles, de 
Coloigoe )de Lamber<7ue, R . Barns. 
Amarieus Frere ~e Bauduin ,fut le lixieme 
roy de Ierufalem. Cro. Siaeb. ~lex,aDrlre cependant s'en aUa tenir vn aUtr~ Con 
ede a Tours . Od Rome le vice-aerentdu Pape 
Alexandre,l'.Euefque PrenefiiD mg'urut: & en fOQ 
lie" 
Fridcric Barb. AlcuBdrc III. 
M ,CLXX 
lieu fut fubl1irué Jean, Cardinal de l'Ëg1rfe de 
[aint Piccre:Cdtuv par argent & aut~es moyens 
attir:t3U paltyd'AJcxa ndrcbpluspartdes eicoyés 
Romains:& fietant qu'on crea nouuean ton ruls 
& fauorables audit Alexandre, lecut rappelerent 
Alex ad~c de Fra nce, /le fut la bien rceeu à ROfl1e, 
Alexandre rcùcnu à Rome priua l'Euerque de Pa. 
\lie de ma:ncs priudC'~es Epifcopaux ,à ral(on q,i'tl 
auoi: tenu !c pany de l'Emperenr 
Fridcricpourla crodicme fo is alla en I ra lie co 
trecertains qui fe rebdloyenr: /le vintà Rome 
pour eognoifl:re de la caufe ej.; ces rapes, Aleun. 
<lre ne 'l'oulu! eom palOir:mals s'enfuit comme ail 
parauaDt . 
les vill t:~ d'fraJie fc rc:bdlncnt conrre l'Emre 
Hur,à la (Ililion d' Alexaodre, Ile conCpltereot el1· 
Cemble , 
1 es milannois rcd ifiell! kur yille,lle en faueur 
d'Alexandre la'ppellcnt A lc:xandne . 
Fndenc dcrech f pour la quamcme fois retourna 
en 1 raite, a ue, j1,rande arméeconrre lesrebtllcs &, 
con(rirateurs.Mais Henly Leon duc de Saxe,co f 
rompu par arITent ' cômeon elhmoit)deJ;ulfaI-Em 
peI C' ur, & s'e~ [('tourna en fare auec racopagllie. 
L'Empereurie (1 nl 'a de De luy faillsr li [on 
grand he(oin malS ~f perdit temps. (lar alDu furc~. 
rreint de le renrer d 1 raite, /le retourner en AlcmaJ; 
gne t'O habit de (eruiteur,voire à g;raod difficulté. 
~roil4Com"'t1llà (OC'C.f_ drl P.ptll~mond~.lt;/U &frr~ 
IOUjiOur 1 tTOubtr. , 
L'a n de C hnfl: mine cent reptante trois; Sala,d'll 
tua' ron rei)!;neur le Calyphe,1le regoa en foo hell. 
Chro.Eufeb. L'all 
Alexandre UI 379 frideric: Barb. 
L'an ~e CI~rill milie cen,t Cept~cecinq, Fridetic 
poor la C1nquleme fois retourne en Italie' mais N .c. 
, 1 r li d r: f" ' . LXXV li a p~nua I~n e Ion eoo e/leul'llconuerm res ar .-
iDes COI)tre les Turcs: Ile palfant par Hon:J'rl' ~ v~c 
1 Il. ' b ' f, " • 
a C.:>ouaot! ao le,& .oecujla pl~fieur5 villes Ile pla 
as d.u -x:ure,commc: Philomellla Ile 1 couium:puis 
paruJntlurques.cn Arrrtcoie la,mineur, finaleniét 
lurques en Ierufalem. Cependat que Frideric Em 
pereurelloit emperché coorre le Ture,le l?ape A-
lexandre auec Ces copfices ne cctrade penCer com 
menton le pourroir ruiocr. Afin donc qu'il ne re-
t~urnafè yiélorieux, le Pape enuoya au Souldarl 
llm~~e d.: l'Empereur qu'il auoit fait pourtraire 
au Vif p~r vn excellent,peintre an cc lettres,par k'{:' Tr~bitl:i~. 
«JucHes II ~dmonneltOlt ledit Souldao, de tuer ou ~apc ,raite 
perdre ledit Empereur partrahifon fi iamais il pce cotrel B~~ 
t d " b' pcrcQrt eo Olt VI ure en onoe paIX. Le Souldau ayaot re • 
ecu Icfdittes lemes dU Pape, auee la figure dadit 
Empereur,cercha partout moyen de parueoir à 
fon atteintc:mais l'occalion oe fc doooa poiot li 
tofl::finallem~t cOllle l'Empereurrecournoirapres 
aUOlrc6quis Ierufalem:drat en Armen;e vn iour 
comm~ il ertoie en grade chaieur,Ce retira'au bois 
auec que,lque petit oobre de Ces gens, & auec fon 
chapellain:& penCant qu'il n'y auroit aucun dari. 
ger,fir re.[ir.er fes gens,1le defceo~ de Con cheu.al: il 
e .Icfuettt Ile Iuy & fon chapellam fe refrdchlrerit 
en voe eau courante. La fur fUlpris par les cm-
bufchcs que le Soudan auoi [ drefsécs Ile fureot ad 
menez p~ les bois a'idit Sourlan:fes geus ne fca-
1I0yeO[ nea de ra priCe,/le le cef chen:nr [ourle/en. de~aill. L,e bruit viot au camp que l'Empereur " 
cliolt ooye,& quau vnmol entier on le cerche au 
àcullc 
Irideric !:trberoulte ' Ale1'an~re ur. 
fleulle ou il s'dl:oit laué. L'Empereur dl:aÎlt mené 
dt'uaot le Soudao,fe faigoit elh~ le chamb:./Ja de 
J'Empereur: le Soud:m le co!!;noJlr~nrpar ~ Ima~e 
que Je Pape luy auoit Clluoyée, malUte~ol~ q.? 11 
eHoitl'Empereur des Chrd'bés:& d~fal~ eomada 
que prd'l:t'mcJH luy fu apportée ladltte Image,& 
que les lettres du Pape Illy fntrent/eues. [;>Emp~_ 
reur dl:onné de telle trahifon, cOllfdr~ la. veme, 
& humblement demanda pardon &1~iCertcorde . 
Qgelque cerrain tc:mps ap'res Je Souda ~relluoya, 
fous cc:rtat rrai tH accorde corre eux. L Empereur 
apre~ fon retour afsigna iourn~e.à Noremb erg,~ 
alfembla fa cour:declarala trahlfo du Pape . AI~a 
dre, moofira le sternes & [ou ilDage,q~e 1 uya?olt 
. rendu leCouda:brc:fchafclln luy ~romlrayde a pa-
M,Co yer [a ran~oll,& faire iulHee dudu Alexandre . . 
l.XXVII. Alexandre :IJanrent~du ces nouuelles,la dlr-
feprieme année de foo Pa~at s'enf?it de Rome 
co habit d'vn cuilinier,& s en alla a Ven~fe, .&ee 
tiot en quelqne abbaye:laou fi~alc:.ment Muue? 
. co nen,&dc:puis en bablt Ponu6calfut :nenè lU 
M. C. u~s co J'E 'ife S. Marc. L'Empereur Ayat entcn-
LXXVIII Juqu' Alex~ndredl:ott à VeoiCe,enuoya emball'a. 
deurs pour luy efire liuré.Les VenitÎees voulurét 
maintenir le Pape: quoy voyaotl'Eb:lpereur,y en-
ùo a (00 61z Otto auee armte, eomma~daDt~toU 
tes}ois à (on filzde ne ptocederen bataille e?tre 
les VenitieDs~urques à ce que luy-meCme y ~ILfln 
erConne.Otto neantmoins mené de ieuoe ~a ~ ~n bataille cOlltre 1 Venitlens,/!( perdit la l'((~l:ol 
1 P eyOU-re & fut prironnier.Qgoy voyant e ape,o 
, , t Î'Cmuent lot accorderauec 1 Empereur,que p cm '1 1u1 
Une vînt li Venife,& rcccu les moyens qUdl t 
VOL! rOI 
= 1tideric Barberoutr'c Jli Alexalldre 1I~ 
voudroit offrir. Frideric pour rabuenir.! l'inconue 
Dlent de (00 fils ,viot à Venifc. Premic.-rement le 
l':IDe ne le voulut abfoudre du lien d·excommuoi. 
ca;ion, que deuant ne Ce fut prefenté à luy en /'E-
~Ijfe de: raina Marc Efraot donc la venu,le Pape 
luy commanda en la freCenee de tout le peuple, 
dé (e ietter en terre.,& lUI demander pardon l'Em 
l'ereUt efraut aïoli à terre humil ié aux 'piedsdu Pa-
pe,le Pape luy matcha du pied fus le cor,~ le prer 
faof dit ,Scriprum efr,Saper aCpidem & balilifcum 
Ilmbulabis, /!( eoueul cabis leonem 8( dr aCODt'm. 
l'Empereur prenant mal à gré telle coutumelie. 
refpondit on ribi,fed Petro.Et le Pape marehic 
derecbet& tenant le pied Cur le col de l'EmpereUr. 
leCpondit,Et mi hi & Petro L'Empereurerlingnâc 
plus gra!ld penl, (e teut. & par aïnli fUt abrollz,&: 
l'acc:>rd fut f:lit Cotre eur . Les condrions dudiél 
accorô fnre Ot,que l'Empereur tiendroit Alex3'dre 
po r vray & legitime Pape, & qu'il rdfhueroit à 
l'eglifc Rom me tOUt ce que auoit ell:é vfurpé & 
ptlS du t~ps de laguc:trc. Ces cbo[esf,jitcs, l'Empe. 
.r~ U[.& Îon fils partirent de VeaiCe, .sc ainli celfa le 
{cnifme. . 
Il confirma l'ordre des Charueux,& leu t donna M. c; ~ 
,r1u!ieurs p.riulle~es. FaCe.temp, LXX~ 
t lIeanonl'ta falna Bernard. 
Les corps !les rrois R ois (qu'ils appefenr)f'urenc 
trao CpOrtC7 de Milan à Col oigne ,par l'Eue[que 
dll~ia lieu. FaCe,temp, [.eJC2~mëi 
L ordre d~s Carmes commen~a en ce temps, & M c. ' 
t'ordre des willelmins hermites.FaCe.temp, LXXXI! Encet~psfaina Thomas,atcheuc:fquede Can- .-
to.bie fUt par les Anglais myuttry dedé, fon e~li-
". 1. le le 
Alexandre lIT. 
re,le trentieme iour apres qu'il fat retourné en Ad' 
~leterre . Henry roy d·An gleterre iuta fus les Eual\ 
~ll1es,en la prefenee des dCU% legatS dd pape A:.. 
lexaodre,que [ainél: Thomasu'auolt point dl:~ tué 
par [on COD eil,ne par [00 commaodèmcnt.1:t ne.;. 
annlloins pour [atisfaétioR il c:nuoya oeux ccus 
theUlliers croircz. fur lc:s [arralins outremc:r;le[. 
Ouc:Is'· demourerent vn an . Ce SaindThom:u 
pour [ccompeu[e fut calloniz.é par le: Pape Ale. 
iandre. 
Ce roy Hcnry fecond vifita l'F gl1fe de Cantor-
ble cn gr:'.Dde humiht~ .& teceu pour le fait ty de:r 
MOl'anm fus ,la dlfcipline: en chapitre .Chron.Si!;eb. 
lonc!c% t'Eglife de no!he dame de Paris cO: edi6é par 
t'E ucCque dudit Jjeu,nomm~ Mauris, lequel aufs i 
fo nda trois mooaO:eres Neryuaux, Hermenes &: 
"Y eres . La mcr dc:s hift. 
M. c. Enuiron cc: temps,furent veu an pays d'Oecidée 
L XXXII. trois Co leils au mOy de Septc:mbre,& l'li apres trois 
M lunes.ChroD Eufcb. 
J.XXcXIIl Vn Abbé de: Clereuaux,nomméGctard,de: nuit 
fut tué par vn fienmoine,qui luy dôoa troiscoups 
decoulh:au.Chron.Sigeb. 
Bauduin guameme de ce nom,feptierne roy de 
1 crufalem,regna 6x ans Chron.Eufeb. 
M. c. Benold,duc deZeringen,61s de Conrard Empe: TI~~X rcur,fonda Fribourg en Briigoye, COmme d.it <:0:, 
Fribourg & l'aune Fribourg en la petitte bourgongne, vul-
")lem e. gairemell t dicte V cbelaod,conrre les Sauoyens, at 1 
dOUz.e ans apres fond;! la ville de Berne,& moU-
rut ledit Bertold l'an de Chrifr ' milleceut oél:ante 
cinq. laud .lk Farci.temp. . 
-La ville de Berne fut ainû appcllé pat çasfortuiC 
,ar 
i ' '. uClthuf. 
. JI, lrideric Barrie"';' ! 
caron trouua vo.o" . 1 . ..' difiée & 'ce .,.rstes OOlS ou ladi tte ville fut e~ 
, mot «:11 eur vulg· li ·fi Nau~lerus. aue gOI C. ours 
La ville de Beruc obtint d l'E 
fic graùs & beauxpriuil eN mpereur Fride-eges aud Philippe &Augl!fie , DOnn~ de Dieu quarante M C:. 
" vmemeroyd-Fr' I. ' tante erol$ aQs. · ~ ance,regna qua- xxxY~ 
Heory fils de FriJeric Ba b 8' 
roy de la Germaoiea' M r erNouue fur deligaé 
ayent;e. aucl 
Le roy Ph ·!· . . lIppe au commenc d fc 
gne commanda que tous iurçurs emenee e on te 
(COt plongez. en eau nea . &fare.nyeurs fur.· .... 
La mer des hill. ' atmolQs os efrIe 001= 
JdU chalfa tous les I uifs hors de fon ·r -em. oyawne 
11 ca fit hrnlle 'p .' . ~ 
Il fit clone de ~~s~;s e~uuon otlante. Natte.: 
ile P.uis.Naucl. . bOlS de Vmc!aes,anpres' 
Le roy d'Angleterre g . dl: . 
mandie, 101 enuoya ben tt lors ducdeNor.! 
ctpeee. es auuages de tOUtt~ 
:: fit pauer ta ville de Paris Id 
11 raPJceUa les JUIfs cn Fran~e. ~; .' ~ 
or Olloa rrente moi l ' b ent. 
nis Outre le nombre qui Des en a baye: de S.De~ -
lleO:abht [LX c.hapeUai~~r~uâ renoÎt. Idem: 
rUt prier fpecialeinent pou: ~o .re darncde Paris 
pour luy apres fa mort e:sl{Jdareos trefpaffez 
,-CrlVld,w1U IÛJi ~_ . : elll UO''l- ' t Il'nN"U J' l . P ·fi 411fruy "prn fa mort UCIUS .apCl,erollemedeceDôTu{(~ fi.1 .. 
a rome 4.aus deux .'. ca pre Ina . 
..• ~~oitparauâellommé Hj:b~~:hlolirio~s. L'ande . 
"2. ~ .us) C~dioaI Chrill M.I: 
. ~ Ofi;jo~ ~~~)!'!! 
iriderfc Barhcrou!l'o 
d'o!\ie. Ce{[uy voulut abolir lçs ConruIs &: Patri-
,es à Rome:parquoy fut iettéde Rome,& fe r~tira à V erone.Ceux qui tenO~ Et Ccn patry, les vns eu-
yent Ils yeux creue'l.,les :lutres furen t mis fur a[nes 
la face vns le cI(nieI~ de la bene, &. furent traite%. 
iguClmiOleufement.La mer des hinoires. 11 coullitua qu'on pouuoit OUlt M eCre des pre-o tcS cOllcuHnairc:s, &. receuoir d'eux les (accemés 
àel'eglife,du temps &: entaut <luclcUtsl:.uefques 
les f-upPoIloyent.Nauc. De l'on tempS fut la quatrieme expedition outre 
Dili ~ fller,& le croifercnt le roy de France Philipeaugu ~c {te,Henry roy d'AnaletCIfe: &. fut mis fus vn deci 
_ • roc detouS les benc'ces &: reueous des O'enS d'cgll {e~pour fubue oir aux frais de la gucrre~&. fut uo. 
blé ce fubude,le Jifme Saladin. Iean le Maire. Ce Pap~ l'ar pluueurs amba!fadcs, &. parlemell 
snifiines exbortoit fouueut les princes Chrdtiés 
,foutre mer à ddaill'er tOu'.e cOlEûon & ambitio 
Be viurepalûblement enfemb\e,Nau, Il mourut â Verone,&: làfuten[cudy.ldern. V b' p:lpe, tiers de cc oom,natif de Milln, r 310 prelidavu an&: ûxrnois,ou quaûoD 
..... c %c.Supp. Cblo. ;&.XXXV1 Ilfut parauantt appelé ImbenChroo .Sigib. 
' 'S:ludutO roy de Hicrufalem,pour fa malice ddai( 
fa le royaume:i Guido de Lyfi~niac(l , qui dl oit 
mat Y de [a fa:ur : &: fut ledit G oillo le dernier roy 
tie HietUlalem. Saladin rat l'auarice, ambition &: difcord det 
M.C. t. Chrdtieos .occupôlla vjlle de H ierufalc:m, laquelle 
:x xx v\1. les Chreniens auoyent obtenue par Godefroy loef 
DI(((.td, race d' o!bn~( ~ huit ans. A pres il print AçaJBcry 
, ,~ 
. 1 • 
,St . GregoireVIII.CkniC:ilt Ir" 
tl15, Byblon& coude rdee ilÛ< 'r 
.. iiuemellf,Naucl. ) qucs a Alcalon iq,dlJ: 
V b · IL 1 • ! r _ .. . r alU a oit à. Ven' Ii 
., . 
ue Saladill,afin 'que Ier~fur;ur f,0uo~ergen~ . c?-
cntédll quelle.efl:oit priCe& i ne .~t pnfe, malsayac 
mourut en chemÎ à. f a.m~ re dei Cnrefbfs 
.. ~ 
loachim' abbé fla ~~are,01l11 fut eofepuely . .• rlLlOIt en.ce tempS r Gr egoire BPap~ huitieme de ce 06 natifd~ ODIllent pre lid • R ' . te &:repe io urs. Il enuo a) (!I a a . orne clDquâ 
cesGhrell:icns Sc V I! r me agers l'ers les Prin_ 
tre les enaem is de 1 rs ~ es peuples,pour aller cOo-
indulO'ences â tous ma ?Y'IPromeerant p~rdonS 4G L'31I d 
'Cc ~I\. ais 1 mourut fu fi: e pn e.,:naDe dlé à Pife pou Cc Ll" rce e encre .. Chrifi M C Ja vi\lcauec les Gen . r ° Cc IClter que ceux de LKXX', 
en A/ie,pour la defe euods C.l emble enuoyarrent V. il! . Abb. '.. nce e noLire reLgion. G 'Je. . 
Lyuonie ou Lyfland . 
. . umie à lafoy. rcglon en S~pta1ltriWDJco . 
Clement P:re,tiers ~ece Dom,fils d'vn Cit'~: 
ans /le {jJ: moyS: n. RpID3ln,preGda:i R ~metrois 
Il edi fia yn l ifi les murs. cote aupres de faint Laurcnt hors .'! 
Il reparal'eglife'd L 
- ..; ciens pour chi de afran,&: y ~nfl:îtua rnuli-Uli oter e mllûque ~. ' , c vne decretalc: ' ., f" c, ._. broyeot metre en vautncre les p~ell:res qui cde- LXXX mUn. eaux<k bOIS &: en pain co. v: lU, 
11 fit la gaetre 
. 
.,.rurpoit le royau::~:~ la~Uredus bafl:ard, qui 
1 Auc\toamibuene à Clom e. . es alJtr~ attribYét à c 1 f1 ~mC:fcnt trOllieme ce que , e e ln 011 [UCC c:1feur c' cft 
'C J ~ 
. , <lI;Ù' 
(C:ctdlin nI~- . - Jt& . Hedty vt 
u'il otttoya pardifpen~eà Henry lix.ieme, Con. 
Che du dance fille du roy de Sicile,potl~ en delecrcr Tan"; 
Imp. credus leqndfmvaÏncuen barallle par Henry,~ul 
- . obtindla Pouille, Calabre ~ Naples, auquel heu 
GeUX filles Tierges de Tancredus palferem au tr<:n 
cham de l'efpée: 
L'Empereur Frideric & Philippe roy de France ~ 
Richard roy d' Anglererre ~ le Pape Clement cOQ 
uindrent enfemble d'enuorer argent aux Chr~­
fliens:& enuoyeré't plu fieurs Il~Ulres,& apre~ eux 
mdnres y allerent cn perConne & plufieors Pnnces 
- _:.. & Prdat'Z.:ma1s QG Ce peur é't :lccorder,& toO: apres 
. tetournerent. Voy le Supp. C~roa, , 
M.cxcUt Le Royd'Ana!ererre futpns par Vil duc d Au-
'l'hrd'.f' {biche nommtLupoldu ,a fon rerour,en palf~ t 
dc i'cghrc Alemaigne & furliuté à1'Empereur Henry 1-
.eodllt P:U- Pour (a:ancon fureut v ndus les trefor~ tic 
pourdluy i ~g~i(e les calièes d'or & dargent,~ c ~ patdaUlF ~ 
con IIrO J,.J:., - d J Ro" e fil 
d'Angle tetouroaenAngkte(r~,Cepe~ ant 7 J écer 
tcrrt,qui ce, ui iaefioir retourné en frace aUOlt ocçup 
fat dcdCll'lC tai~es villes du roy d' Aogleterre appartenantes . 
ecn.mllle Frideric vuu OriEr catre les f'UlCS ~ Ca~r~~. 
m3tCJ . L'an de Chrill mil ceot nonante, fndeuc a~ 
.:ar,mc. en Nicée cJt~ de Bitinie,& II.nti?cbe .. La meèc 1es 
'L ;;;;c Lift aY3Jltchaut defccodic eo TD teuue pour c: a-~ c.·Xf. uer:m:ùs lïmpeeuolit~~el'c:aurlpotta,& ~tnoy~ 
-- Nauc.1 & futeoCc:u~IrA fyr L3.tl\crdcs.hl,; b 
Son armée fut dUCI rée & galHe Chro. SloGd' . 
. Pape,tiers de ce fta,romai , pre. aa 
CeleChn Rome lil aos & Gr ou hujemols\ d 
. 
Empereur, lixic:mc de ce nom, fils ~ ~.mtt' HenrYfrideric viot à Rome,&fucc:ouroune 
da hift.1. ' .11. ' l' h taOa dIV !!!'~ .. Emp~lellJ' pu le Pape CC!l:nUl.a ex 01 'luel 
CJ ~,eI Henry nt vae expeditlon pourallee,~p Hie:--· 1~ralem. . - . 
A la requefi-e des Princes, Cdellin fit recirer 
Confiance fil/ede Rogier& fœur de Guillauniè I.e\'api ~ 
Roy de Sicle, hors d'vneabhaye de nonnaiosen di 'venre : 
la ville de Palerme,_& la dlCpenCa de Ce marier. vncr~Ügi. 
Parquor Henry fils de l'Empereur Frideric l'cf.. core are 
pouCa:& à cefie cauCc il vine au royaume de Sicile marier par 
& l'occupa. Et Tancrcdus ball:ard fu ocer co fin~e~~ 
bataille, & Henry roy d~meura paifible. laditç vlre c,e \:! 
C n. éd " oy or. onHanee aa~ e e ClO quanteclnq ans conceue Abb De I~ 
& enf.tnca TO fils nommé Fridericfecoud,qui fut diuC:fi,é 
.Empereur Suppl. Chro [OUdlln[ 
Le roy Philippe de France fic voe 10y, que Ion cene hiftoi 
ne pourroit depofer officiers, BailIifs, PreuoCl: rof- re,vov 
aux,&c.Gnou en cas de trahlfon,d'homicide & d; Naod, 
rapiae L:z mer des hifi-. . 
Vo~dte desfreres de l'hofpital des t\lemans,ço~ 
Illence en ce temps. . 
Itcm,l'ordredc:la Trinité, Fafc.temp . , 
L'an miJI~cent OOnate & va Aca fut reprifedes 
ChrelliEs. Naudere recite icy qqe S.aladin vovat 
la force des Chrefiiens deubera leur rendre la ;iJ-
k de l erufalem:mais que le difèord el\rre le roy'<l e 
France ~Ie roy d'Angleterre fureot caufe-de gras 
IllHx 1 
: In matie.re de diu?rce,Cdefiia permet àla par- • _ \! ue.fulc/e-<l~ f~J;Cma[ler,li l'au cre panie efi tumbée .. '. • 
cn herefie , 
" 
. Au cocraite le Pape Inoocérl~defe~d Pal. Ve • 
tic diuor.cap.v. . '. 
A F ' C lI' '1 .- Ai,c,XCV qrcois 3.1ce ont~ an ml ceut non:lntecloq, _ l~ CIl fqc fait CO/lt Louys fils du Roy 
" .. Phi 
" 
lIcD!7Vr Innocent IIr. 
FhiIippe. 
. Le royaume ete Cypre vint en ta main des Chrc 
lbeus,&,. pc:rf~uc:ra de:ux cens feptantc:cinq ans. 
M.c. L' Archc:ue:rque: de mayence auec multitude: d' h· 
:xçyn. Jemans,auec le roy de H6grie & la royne Ya cn Pa 
Idl:ine contre les Sarralins Cbro.Sigeb. 
Se faifirent de Beryrus & loppe.f\ aucl. , 
1 PlIpe,tiers de ce: nom,nanf de Ca .. MC. nnocent'panie(IOll pere: efloitTraftnôdus 
~~~~U! d' Anaglli~homme de bas efiat.Sup. Chro.)prdi-
da à Rome duhuit ans . 
Ce rapetreCdangereuCc pelle,adjoufta aur ar. 
ticles de b foy la Trantfubllaori:uion,pour le rre. 
~eme: article de: la foy. Voy les decretalcs.1Ît.1 de 
{umma Trini .& /ide catholiea ,capLFirmiter cre-
~mw. . 
edle decrerale fut compoŒe: l'an de Chrill 
mille deux cens quinze: : & promulguée: au COQ. 
cile de: Latrau :ou furent les Panriarches de: Con. 
fiaDlinoble: & de lemCalé,Ceprante Arcbeucfques, 
quatre cens EueCques,douze A bbc"Z ,huit ceos Pri 
eurs conftoels,& plufieurs embalfadturs des roys 
& des Princes,pour obuieraux Sarrauns:carlafut 
a Croiude publi~e:,à rairon dequolrl dc:mandalc 
l.a croi!'a qU.1ramieme: denier des rentes • 
tlc. 11 commanda que: le Canon de la Inelfe fut re. 
Le caon ceu & approuué,comllle diant venu & ordonné 
~"~mdfc des Apollres. Voy aux Oc:cretale:s Tit. 'XLI .de ce. 
lel,ratione miifarum,cap. v 1. Com. 
"EllJuwfoU il.p/'"' p" f..u.8 GHgoi" "'tf'iM,q~ k C ... .:I 
«dU cwnpoP , ... \In 1IfI17mII $fo/.tfliclIJ,l'l..J '" ~ÎIuJ 't1IJ tUfl 
_P"'I kl .Apoft,,,. 
11,ômsnanda~ confedionà l'aurcille da pre. 
fieo 
""nocroc III ,t, If', 
flre. C":ell: que cdu] qui co . , cp!>, ,V_t 
ble de dol,Ce confefleroit ~mcDlçOlt a.care capa_ 
l, . r. atOUt e molUS l' • an a.oo propre pal1:eur V l cl Ync CEHS ta confer. 
xxx v III .cap Ornois ver' oy e~ ecretales. Tit. uoiU/{uée 
A d' 'usque laus 
u It concile de lau'an fu . 
DOnlzation des (:unét t ordonn éque1a ca. 
le Pape . La merde h'ir ne pent efl:re fairefino par Canonira 
Item la fuc con~ 1.. i b faludz: 
Conrre maill p' Olne le lIUre rIe loachin Abb..'. rderu&' da ' 
1 él' re, Ic:tre lombJrd.ldcm ~ PJpc. 
terreur d ... lmaric el/eCc Ue d • . 
qucJferalalJ,oltparlé)&d q lb. e Cbarms(du. \ ~uc :s Iuooce:nrnl prer h ~ A I.geois ,cooere lef 
lICOl fUtoldonné ~ er a crol fade. 
o!fencé rvn J'aurre):~o;r~~~S Princes a~loyenr 
Pape .Nauc!. 100 eu apparclentau 
l'aodeCh/illm;lcentnon~ f.' . 
liHt'nry ,mourut à Palerme E(:hDe~1 ~mperellf Ulrte cl Vn cc:rf,beut ~ ~u a la pour_ 
cuuge/a le corps. eo vne fonratne tant qu'il fc 
PhJlippe sFlere ne l'Empereur Héry Duc d 
. ueue,obtÎtJ'Em . . , e 
ans: tl fUt couronné ' M pIre ,& re:~na huit 
larcntalfe. a ,ayeoce par 1'Eu~rque de 
Innocent hailfoir PhiIi -
deè1ioll : l'eue{; d C PiPe & CO 0 tredifoit ;i (Oll 
t r. que e ° oIgne & p . [,anr cculiersqu'eccle lialli • Cc aUlres nD~e:s 
ez de cequ'il' qUt:s, e voyans mefpri 
dudl t Phitip;e: ~ltIn:n~:~é app~ez àl'eleétloQ-
empereur Otto lils li H mb! z a Au c:/eureot 
& fUt eouronné J'e b enry Leon duc de Sare 
par aiou il y eUt Pd~ '{jarc euefque de CoJoi!me .~ 
m fi JUI on en l'Em ' d ~ . 
, aux urUlndre:O[ en A/em .o- pue, .0Dt grans 
fleS,feus,guerrcs bri .J_ alone,panaploes pille. 
, gaQuages,Les bcuelices ecele. 
liaP.i'l~es 
:ronotent lU 
fiall:ique$ eaoyent Iitigieur,& rallolt courir àlR 0_ 
me àfQICe d'argeor.Nau.Abb. Vr(perg. • 
O Regna trois ans,& depuis fUt depof~. no Innocent fauori(oir à Otto: & diroit 
fiu'il otl:croit ~ Philippe la couroone,ou que Phi-
Jj ppt: luy oU croit la fienne .Abb, Vrrperg. 
Grand di[cord en Alemaigoe e(meu parla rra" 
Liron du pape Innocent, qui procuroit/a mort de 
Philippe, ' 
OttO de winhfpach,coote de Palatin entraen 
la chambre de l'empereur Pb,lippeà Bamber"e, 
&: {erua en ttahi[oo:ilJny lan~a vn coup de dague 
~II cc. 4lU chef. Son efcuyer ce voyaor,tour troublé vou-
1.3 :norr lut fermer la potte,&: comeoça à crier,& fut nauré 
clel'Pmpe- en la .ioue,&: toba bas. Le traltl:re s'eofuinmpuoy 
reur !hilip :'" l.eud'que de Bambetge,compagoon de lacôf-
f~ . .plratJoo en la faneur du Pape, Ce tratChe ncant, 
mojos depuis fUt tué par le mareCchal de l'Empe 
reur aupres de Ratisbonc,e!lat ,achéen vne peri. 
re loge. Voy Naud. 
~pres L'llDOrt dudit Philippc:Je Papeennoyavers 
Ouo, pOUI Je..1:onuier à venir à Rom ,pour reac:-
ooirla couronne 1 mperiale:& furcouroDoéloan 
mille deU1: cens & neuf. 
Adolphe Enefque de Coloigne, qui aurresfois 
::moitfuyui le pmy de Philipre fut depofé par cC 
Pape,&: mourut ~ exil.Nauc .&: 
fareiJ/ementl'fuefque de SuuLum ,deuantque le. 
dit Philippe full: Empereur,pourcequ'il l'auoitab 
fous de queÙjuc excommunication. 
M. ' CC X L'an de c: heill: mille deux ceos & dix ans, OttO bi-
• , co armé du Pape 1 nnoceot en defpiT de l' hilirpe 
t"D1pereur,dl fait ennemi mortel dudit Pape, VOIre 
. iuCqueS 
#J .,. '0 " . 
;tfgueH éfrre'aeommu 'é t,t' " "~, 
ltlm,eèiït- lIt 
I,eclaré elhe depofé de fo~l È ~n plalQ Cooéife 
demeDtdudit ln , mplre,aueccomman 
nncent a rOlls de nI ' Empereur & dl ' ' e e telllC pour 
, e De ul obeIr qUltt 1 li . du ferment "11 d ' ant <'5 ubiets C fi ' . qu 1 u:v euoyent. Naud ' 
e litt JI cnuoya letcres :i l' Afl:heu~{( ~ence,qu'll eUt à dec!arrr ledi t Otrop quede Ma . L'archeueL" 
cI tez cll:re ncommunl' 1 & d [C' ar tOlltes fes ~"'l.L M 1 e epo t: de [0 E . ~'" "" a. 
Pen.p ~u C~~cile tenu à Rome'ce qu"1 lin d mplre yCBCC pillé llnces d'A Ima<Toe . eh" 1 t, ondes . 
mircortoud feh. nua uenc fou Euefcllé,;ac 
La cauft poulquoy kPa br . 
mUOICatlon fU tpource C)u.g J'u ta ~adite exco:-
heurs citez villes & chall: rro aUOlt occupé plu 
luyappartenir' eaux)que- le Pape di[oi.t 
Otto . ., d - . 
' ./'Itâlie ~':~:at one aouueUe mmatlon,ddaitra 
, retourna eo AlelD3u l 
trouua rOUte troublée 1 d" ",ne, aqueUeil 
tiolI . pour a me exconunuoica .. 
Le Roy 4 D ' . M, cC,XI 
des hlll:, e annemarc empoiCOnué. Lamer '- . -. 
Les Tartares b' . '. L' bb ' eu rUlt.voy Ia'mer des h·/1. 
a aye defallldAn . 111; •• _ 
defetnm.es fond ' . towepres Paris,reticri; 
-des bill:. , ce en luron ce "{Cm ps La ~er 
. . L.eroy Pllilippedounaàl'E' r:r . : 
blSforr'l>recieufc L gmede SalOd De-d . r es te ques qu n~ -UIU Iuy auoit enu 1: d ' c: ~lpJ:reur, oau_ 
"fcauoir,dela 'Ica e ~~ . e C O~ntluoble: c'ell:a_ .-' 
-lIeux qUt: leCufchrill: Olx ,~n pied de loo:des che_ 
:t[pines dela là.ind: at/Olt en Con J!l)fance: Vile dès 
Cjllattc des deut' deeC~:uroan.c:. :"I)t!' des colles & 
• Cil ~uol Ic:.Wfd~I ; /1. r. d: PhlllpP,e,des drappeaux 
. . 
" .... ue eJlUdoppe en la crefche, 
'&du 
ar~llcfe( .. 
perflirion ' 
~ecroi!ti 
tcl badina 
gel, 
• ..!~ • II" 'J' i Innocent ~lt. 
p-UIICDC • • 11. 1 01'-
. - - Il: l d' ('cà rlare' qu'il auolt venU el & du ve .em t C hiiloires. \ 
k."ln de 
Cheill 
M ec. 
~~, 
de fa paf sIOn. Lam~~ltc:.cux cens douze, Ono a 
L'an de Chnft Ulffi e blé \es Princcs,r~m01lftra 'Norember~ ayanta em, fé comre luy,& quïoiu l~s nu elfes dont le Pape a ~ , ï ena fon armée en 
ièemEt il le perCecule . De. al u;c.uvuoycm le pa ni 
Turinge côrr~ fes ~nnem~~i ou furEt ccl(br~es 
du Pape,puisscD vlDtend 0 e, Philippe, laquelle (cs Dopees aucc la fille ur 1 
mourut qU:lue io UIS ares. frere du roy R i,hard, 
Le roy ci' A oglererre, ean Romain:cn litgc 
a{fuicttic fon r?yaome a ~Pa?~inq marcs dor.Su. 
dequoy il plOmlt pay~r P cne Annales dc France. 
Ch.ou mille marcs dd3Ig • Empereur Apres Second e ce Dom, l' 
F rideric fan c1eélion Faiac véi~tAe~ ~e~:[~ 
• & courOUD a JI, f.ne & fut receu, OlOt 1' .... r.nyuaot d'vn ' . , . & mourut _ l' _ 
Ut pnué de 1 Empue, 1 d· .o. fridçric quarare. d r Nau /le regDa e Ir.! '. lIus ~ Ilng. . cl bill unencc:tIolS an. 
natre ans fclori La mer es .o ( (doDlesup.de~bi:bofi ital de faina Eeprit.ScY 
InDoeent cap r rfe de faina 511te 
itôna gras reucnus.n lep~ fc;g~ Rome le pcra~t 
IIdonna a toutes les cg,.' 1 calices.à condi. d' pour ralrc es , 
cfyne liure argent . dre ny aüener. 
tion qu'on neles.?o.Utral°~nC:~'YDe ville nommée S aind Fran~o1S, It leo, 
!.et C~ AfsiGum,ei1 en ce temps. 1 de: CaliroguU ~dicrr. Sainél Dom.inique, Efpagn: Lcdiél Domin!-
cliocefc luouleofe, en .ce :emp ~ lunocent audlç 
que .Ua a Rome, & pIla e~:~" (on ordre des Concile de Latcan, de con . 
Let Taco, lacopins,mais ne lUI Toulut çonCcDtlf. Albere p~! 
nocent ln:; 
• Alberr patriarche de Ierufalem copoCa fa reigle _ 
dés Carmes, /le fuc le premier autheur ciudit ordre te. Car_ 
co Syrie. me.. . 
Ge PapeapprOUUJ l'ordre des Hermites de faina 4U~1l1hlII 
Auguflin.. . 
Amariclls heret/que & fcs feéhteurs vlu01ent Lererrrnu 
en ce temps. der Alma_ 
Ils approuuoycot tOUte~ paillardires (ousombre riciës (ëbll 
de charité. Plufieurs d'jccUI,taue homes que Fern. bler aux 
mes rant ecc!cliafbques que 13ys fureot prii,ame. Arab~pci~ 
' . 
.J à p . & b n Ile, de lIeZ,cODUamcuz & CoouamoC'l '.ms, ru ez r. 
bOIS lapone de rainél Viélor. pre cn~ 
Lcdiit Amane Coull:enoit , que chacun ell tenu deCtoi~ oU'11 eft membre de lefU5 Cnrift, & que 
'luJnd f crus Cnnfl: fou lfri t morr & pafsiou, nous 
foulFrifmes tous auec luy . Erdifoir ce ellre article 
éefoy,f:tllslequd Dul ne peut c:frre làuué .l.a mer deshill 
. Le:dia Almarie apres fa mort futeondamn~!c 
ercommunié au concile à Rome, & fcs os je:tez 
lors du cimetiere, puis ars & mis en cendres, qui 
fure:Qtefpanduc:s ça & là La mer des hill:. 
Les A!bigeois coodamno,Yent les nopces, & dQ 
manger la chair,& s 'adonnoyEt à volupté vilaine ~ m2fcaa!ine . Le Pape fit crier la croifade Contre 
euX,bC donna iodulgence: & .rc:mifsioo des pechez 
àceu% qUileurfero,Yent la guerre. Vn nommé Stol 
Inon COOte de Montfott aita COntre eux,& furent 
defairsaupres de Touloufe Cent & quarante bru. 
tlez au diocere de Narbc5ne:quatre cens au dioce. 
fede Tou/ouCe Bref,!edi él Simon auee huit mille 
tatholiques defflc cent mille heretiques.dit FaCe. ~cmp" 
Na" 
'ri;tén~ Il. " 'H Afe'xalldre t1t~ 
Naùdctc tote d'me aUtre here6e qui dloi( en ce 
téps au pays d'Alfatie ' Ils difoyent ell:re licite: dè 
manger chair en Carefme &: les V cndredls, " ~Et qui l'a dt-fr"du?i/.s ap~lk", fH,rfir~onfrrumj, tWJt flc-
luiS tin PaptS, ;.. 
,Ma!s ils.e:rroyent en ,ce: qu'ils diCoy~rit Suece 
Il cltOlt pOlnrpeché,mals choCe naturelle, d auait' 
compaigniede: fe:mme,& aÎnli merprifoyende ma 
liage:. pour vn iour ou en brula enuirou êébntc:à 
StraCbourg, ~atlè1. Du temps Il'innodt fut tenu vn concile en Fra-
M.(i()XIX ce contfC Philippe: roy de lrance,apres qu'i!fut le 
tourné d'outre mer, Le levat du Pape: alSoit mis ln 
terdit en tOUt le: royaume: âe France,à caùfe que le 
Royanoie re:pulllé fa femme loge:be:rge [<rutdu 
roy de Dalmatie:,ou MoraûieCclo les Chroniques des R ois de France, (ous ombre de: ce: qu'il difoit' 
qu'dUe e:ll:oit (a parente: & auoit e(po?(é de oou. ' 
ueau la fille: d'vn ducde: Bohe:me:,oommée: Marie:. 
Cotre: la [eoté[e duquel Legat le: Roy s'atma d'at 
,e:latioo aU Concile flltur,& cepebdanr Ce vengea 
des E ue[que:s qui auoye:nt conCenty à lanill:e {èn.-
te:nce: car illes ietta tous'hors de leuls dioceCes & 
bencfice:s . Et fit tenir en cIl:roill:e garde ladia~ 
tuuls 
Malrs, 
M,CC.r 
Ingebergeau cft~e:au d'Ell:ampcs, 
Le Roy rcpriud Ca premi en: femme 1 ngebe:rge, 
dont fa [econde: mourut de rc~ret: les enfans que 
le Roy eut d'e\le:,furcnt declare'l Ie:gitimes. 
L'an mille deux cens [c:Î'ze Innocent mourutà 
PiCc,& y fut en[euely: ou il ell:olt allé pour appai-
fer Je dtlfc:rent entre ceux de: PiCe & de Genes. 
L'an de H . Papc,tiers de ec no,prelida à Ra-
rChem
, on onus lllC diuos,Ccpc oU ,a.mois/ueize 
. _ G'I 
llon6iibs lU. . ·."ï 
.• 
.'
' J Jo'tlcetiè IL' 
0ru vlr::gmOls, ou vihgthuit iours ,'n futeIeu à MC"" . erou.e. 
• ... 
L'an premier de fon Pontificat' confirma r d XVI • . ~~s I~P.I!IS, ce qu.e nc voulut faire ron p're~~c~~ I,'ordrê 
eur Ils Hononus fut admondlé ar fon eà da laco' le confirme~:c:ar IIluy fembla <J.ue l'egtFrc tom~oit pi~s COOn! 
ft. que domlO1<}ue la foultenolt de Ces di auks'à me pac 
ralon dct'Juoy Il enuoya querir •• . fi r P ' (00:(1. , é 1 'r. ) 0<. alD 1 rUt conm . m . e tromcme ordre dcs Mendiens M r H Donu uI "1' • elme o-s vo ut gu 1 . obuntleplus hautlieu • . 
Ce: mc[rnc an le: lour de Cainae Cecile Ho ' uS~ ~ol urLonna cnd Empereur Fride:ric fc:co~d r:yOde-
ICI e. a mcr es hlll:, ' 
Honorll!S commada que rh fl:' ~ ft' . 
.ln lieu à pan,nct & h6ndl:e,bi;n f~r~é ~:~1en 
I.lté,qllequad le preChe leuel'ofiic:Je peuple c, os t'hoRiè c ma en toute tcllcrence. s e:n CIld~ 
Semblab~ment quand on la porte aux maI d Grande dlLfcnfioD s'eleueentre le Pape & l~E es. pe[eur, m-
I e~~a\em fut raCée iuCgu'aux fondeme ns . 
ordlIllls fils de Sahldin,cependat que les cJar M,C~ I~ns ea~yent dCU3nt Damiete.Supp, Chro c- Xl~! I ./~onus .a~la cn FralSce poudes faCcherles ct 
1 cne::& là tint Vil Concile à Lyon ou il _ c 
na ;rideric comme ennemi de l'eg!Jf~ & 1_ ~oda~ ClOU F . & d l' ' ..... epola 
ce d r mplre, e lU ra QUaDt & (mant tous P . s u lerm d fid li é;" nn ui fu ent e c t qu ils luy auoyét promis 
I r caure de plillieurs maux comme dl'r erc La r' . :lU-
. alue pourquoy le Pape le d- r. fi pOUlce q ' 1 r. fi' ~pola ut HUI le me Olt de conferer les beoefi, Alea:nus procurs par les princes d' Alema)<T~~ 
, s) que Iean roy de Caftllle( ou He:~ry 
, Lanrgraull 
, 
l'ricleric 11. Honorius Itl. ~9' & cl f ft t Empereur: e. lantgraut: de Turinge\~ u~;~ontC de HoUade) Puis Rotaolpbe (011 G{UI al 'obtindrent point la d r ans·le que s . qui rev;na eu . 1 la mort qui entre:wnt, benecfitlion Imperia e,par 
fafcicul us tcmporum, .4 ntboitconfofrs. CJ UJ bij/o;rrs fo'" ni ëtJ~ Hle deux cens L'an mllll! Àe:\1X cens vlOgt,OU m M ,CC. 
. S Dominique mourut. fi :x X 111. ..in!tdlctrOls,. é . mOIS Honorius con t 1'0. d,e L :;0 mille deuX ~ svlDg . qui fude ~uatrie-. . ~ d C: na FtançolS, l r <'es Cor dt. ma la rehe.lo e al les quatre or teS ne lin coc!ir me ordre ~des M endienslo~f eL paf Honorius. rd, ,lias Meodians ont eftc co con 
Fafci tcmp. rfl " t:/l;.nu.t1Jz.~liJ,,"ctI9'" 'III" cornI# '" t~t fr.ptT. ltIon 
", p~fltJ '" )1rn/JaJtI. 1i~ anec Honorius par le Fridt:tÎc fut recondcll - lem lequel donna (a o en de l ean roy e c:ru ~ , m y . e audit FoderlC. filleenmana& . dece nom peredeS.touys, Hume:mt: . 'd France: rc· MoCo Louys quaractc:deuXXleme 10y e , c,XXI. 
I.e! 
i1igm~u. 
cie ' . 
gna trois aoS. b d' e à la pourfuitte ~u pape loute la Lom ar 1 l,Empereur Fridcnc. Honorius fe rebella contre 
Naud. lu/ieurs eglifes à R oooe,5. Honorius rt:pa,:,,- ~ 1 Sané\aSantlorum. Laurent hors la vllle.ne;, cru; udy en reglifede HonoQUS mOIlQlt, /le ut e 
. 1 alt:ur 
. <!1 Cainae Marte a I)l • r mi\lt: deux c~; VIO,., Cc: dit an,fc:1on aucutla a~ble des Sti~mats de quatre, fut c;~nttOUU e 
, Cain a Eranço~s. s cùCciDlede{aioét Ft. Pr ~ncc.i, s~inél:c Claire en ce terop ," 
.. ~ois.SupP.Chto. Grcgotte 
G rtgoire IX. W' frideric It~ 
• Pape f1eufuieme dece norn,par.a-Gregotre uanr Eut:[que Ofl:ien{e, nom~é L"a~ dei Hugolia d'Anagie.de la parentéd·lnnocéc trOl. chuR M ficme,/le cOmrtle dit Pl.uine,neprteu dudit,pre!ida cc.xX; , 
.. 
- VU. a Rome quatone ans & trOIS mOIs. 
- ~ Ce pape fit compiller les dectetallcs par vn {iell chapelain de l'ordredcs freres prefcheurs, nomé R aymond.&. commanda aux doél:e:urs.& maifl:res de tcoir le(dittes DccmaUes,& d'cm vi cr par toU-le chrcftienté és efeoles & iugcmeDs. 
~LtS bcr"JtI fo'rgln ni ct 11pI dont cr &nuM dirt dl v~ Depuis que le decret eut aile, Et que fcrgens portcrt:nt malle, ~t moines allcrent à cheual. 
lamais le monde n'cull: que mal : 
~c .. Pltpt t.,,07f~" f"j,,[J TJ.mim'1'" & f.ùrrll F,~is,rtl 1. SaL.- ~ Eli,ttbttb fiIk du /(gJ {O,,1.";" :a cr,! 11 ordonna que le Salue regina fufl: cbriré à (on g . ! de c1oche.paralip. Chro. Abb. Vrfperg. Il reconcilia It:s VeDitien~ les Gcaeuois, qui dioic:nt en did'cntion. 
\ I!fLa PlufP- du b)./lorims pttrLms ifs F."',"NrI & dn p~ pu,,,, font qut foururs,i4, chargtlf' fort Jo_ri Itl Fmp'. rtUf'1 fOur iuflift" ln p6ptl, 14 -cc; , ,Gre~oireora bien admonnefl:er l'rideric Cous xxyulf peine d exc6municatÏou,qù'il allàfl: en A fie,pow: _ reeouurer la Ville de J erufalem,à1a Ceconde fois 
_ luydenooça qlol,j\ cfl:oic excommuni~: tellement qUt: Fridcric fut coereiut a6n d'efl:re abfous,d'aller cn Syrie par le conCeil de Ces amis: & enuora à ro. tne pOil! eftre abCous,malS le Pape 101 refufa ab .. fQl\ltlQ.Il Be mctiDc 5QaQda au.x cheualias tem .. 
. -- dl! ~ fÙ~! 
, Gregoire IX 
'd . llf ' ;9S 
F 1 CtlC ~ . n de ne don-
• r. • al ' qui la e oye nt, Pliers,&: HOlrlt ler~ , vn ennemy pu 
, f ' d r c comme a 
11er faueur a ri el, VOlte & dauaotage pro 
blic,& de ne Ce fie.! en luy~ s Cuicots en la pouille [e 
cura en Con ab[e(ic~~q~~ o~'& Ce rebdla{fcnt coo-
retiraffenr de a u le 1 • I~an Roy de leruCa 
, f ire y enuova ~ 
tee luy.Et a ce da b nde.L~ql1c1k choCe c:ntendu~ 
lem auec gran car. . de Syrie lai4fant la 
. hait', menae renra , 
Fridenc lue de ae ndanneric. Efiant 
fon marefchal au!.'c gr,an !:> r res citez. qui s'-é c~ a recouure II , • 
retOurn ,commeD, . raDd nobrc de gcn 
cfioient rebeUé~s & lit Iv[cDlr gr ~n'jl recouma le 
.1 c\'Almalgne, tc (meD '1 garmcs 11 
royaume de b POUl e. e our Ce te-
F . d tie depuis enuova l'crs le Pap p '1 
n. ~ . Cl: de j'otdrc etes Memans, qu 1 
conClbc:r,le"Jal le) de IeruCalem & l'EueCque 
2uoit admene auee J Ul De vo;lut entendre . Mdraear~: à quoy .el ,t p~deol\né & payé cent Be 
• Icremeot 1 n eUll 
que prc~1 o' 'l'caliCc RomaiDc,pour r.e 
, mille marcs or a!:> • r. . (ff; t 
Rtconcilil vIngt (j d s dOOl l11aa es qu'il au Olt ralt,eC 1 01 
rio cbara , compeD cCII bofe f~rc.ledit FridCfic vint verS ~t~CO~ flir j ~l,pour.1aq?c: e ~nie ou il lut bien receu,& fut re. 
tOUI VCISI. Gregoire a Aua" '1 beuediéljon Apofiolique: p~pe. fb tué Empereu; patl a e mellue table,&: fut 
• lie maDaeréreOlern e en vu \' de Chrift 
t l' 2al,- eCl:roitement elltre eux, an 
apalx t; .~ • U dura (TU CITes. 
mille deux cens m:nre:malS cene .!) ent en 
M,CC. Frideric fit tenit [011 fils Hen~ ~~~lf~~Cpe~on 
"XXII. riroll po uree qu'il le nouua re e cr des hi 
Cbr, fuI(cb. P é de ~ouloir vrarper fou royaam~.La ID 
n "l' upa La gorae. 11.0irc$ dit qu 1 IU1 co 19'fi e roy de 
1\ ~arantetrol lem 
Saïnél: Louys Ftance regua a~rr2eu;~ 
tte ans., Saioa A othoine de Pade 1 Clltan~ois 
Gtè~ojre IX 399 Ftideric If..' 
han~ois.mournt à Pauie. . 
GrJndcfamioeen Frilnee l'Euefque de Neuers M ' cc. 
G Hillaume repaiffoit tous les iours deux mille po-_ XXX1ur. 
L d· ln M, c~ ures . a mer cs 11 • xxx 
Ellujron 1':In mille deux cens treorehuit Colen - M ~c 
uelIe dl(putati6 futtenue à Paris par les doaeurs X~XI\l[~ 
en theo!ogie comre (a pluralité des benefices. r.;~ _ 
fUt determiné que lIul oc peut tenir deux benefi • 
ces s'tl en il vn (ufti fant pour fa V1e,rau~ perild" pc 
,hé morte! Chro. Reg. Fran . • 
La cou ronne d'eCpines de noftre Seigneur ap. 
portée à Paris par f:lInél: Louys,&: colloquée à la . 
faincle chapelle,laquelle il auoit uouudlerneuc Mcnronge 
foodée &: douée.Laditre couroUlte auoit efié en- .i (!l IOu(. 
gagéc aux Veoitiens par le C onro Bauduiu.&'fut i~ur~ grad 
racheté par ledi t CaUt Louvs,Cflr. E uCeb. E tquel . credit vers 
dl' l' fi 1 f, d 1 IC!Or3!lSl <J.ue tcmps apres'b ~ a CCOlXI e pong~, e cr e Il Vo; rldIIJ! lace. La merdes 11L ' l'J~ M: 
-;'us biflo~s~ Frlt'/C~ J.jmt ')ul'/no) I..{}uy r~Ollllrà to_ ccce" 
tu it'fdJttu r~1i9Ul's p .... l l'411 ~ lm'Id"",')u; fw dt'puii LXXXvI: 
Lmpruur ~ Co'if/4IIt;'l.bll':& '~ fonl """" ion 'lUI' la-
tblTt'Couro1J1Jr ait rflfl'ng..g'~~ M.CC;. 
Frideric;tUa en 1 raUe: cooere Milan &: amres-cj: xxx!:r~ 
te7 •• & viII s qui Ce rebelld.veilt. le Pape s'ad lolll t 
auee Id Venitiens contre fuderic,& pour la trol .. 
lIerne fOIS l'cxcomm unia Leurs coremions' furét 
Ptlbhées rar lettres publiquemept:erqu.clles [ont 
tOOt~nu s les reproch es qu 'ils fone !-v 0 à raucîe, 
§rcgoirc app Ile l'épereu! preGurfcur de !'aœchrft 
& her:etlque,pouItâtque' Fridnic dl foie quelè Pâ 
pen'auait puilntce de f'exe6muniér. Gregoire fit 
Jluillter la croilàde côrre 1 €pereur.&:en pler rerme 
mit cnauâtlechefdeS. Paul,pourmicux eCmou .. 
lia!! . ~ om:ùns tûcre l'empereur :prOOltaOt Ca-
dd 2. laÎl:é 
ftidctic II. 40"8 Gregoire ~X' 
laire de aloire & de vie eterne~e à t~us ceux qUI ~e 
croifcroyent & armeroyent.::otre 1 enncmy de 01-
• - cU & de !·EgIifè,Frideric.PloucUls fc: fignerenr& 
a lerrnt concre l'Empneur Dontgrans m~ux (ur-
. ndtent à Rome & à l'eotour.Ccux que 1 Em~e. 
\II 1 fi . & Jjaner d VQ tcurpeut prendre, es t cautenzcr " Ci' 
, ;.. C haot au front. Le monillere de Montca sm MOlcaUln rer c 'b If, 
, fut ûlé les moines delCrtes & ca , e'L .. 
plll': c. LP f: ér~ dcs Guelphes& des Glbclhns,femon 
Le c~men a a 10 ' Ir V S ChIo 
cement dei !h a en ce temps de dlllCfttlOn. oy ~pp; . 
Guclpbu Grc<Yoire voulut afsjgnc::~ v~ C;:ouCJle a Ro~e, 
5ldu,ibd pour d~po(et Frideric,côC~rat .a ce le lOy de Frahe 
lins, àla pofiu)auo du Pape.Fndcnc fit gtlctter.lesc .e 
mis parterre & par mer quaraee galerts qu aoofc~ 
~'il re:rc faides Cardill;lllJ,Euefques & Ahbn furent poo 
form~ dOc: arceux de PiCe.Gregoire ayant cn~endu ce5. oou-
lcprcmlct'. ~dles,excomuDia tollS ceux de ~ vl~e de Pife par 
defpit, Finalement l'an de Chnfi mille cieux cens r~n de uaraute & vn, G regoirc affligé de. rant dc maUX 
Chrifi M. q~b en maladie & mourut tic dued &de regret. ~~ "Lit to AaC CV R J> i V S Florentin cnoit cn cc tEps. 
Marguerite fille de raina Louys,duchelfe de 
. Brab:Ùle fonda.le monaft:ere de ~na Marccl)r)~s 
cle P .iris ~u {ont rcligieofes ~ordelicrcs: auqu~ 1-
co laditte M arguerÎee vefqult le refidu de [cs lOurS 
apres le [[eCpas de fon pere. atif d 
,... . fape quatIÎeme de cc nom n . e ~ delhn Milan prefida à Rome dixhuJél: 
, '1 fi mé Geoffroy jours [eulemenr:pu:1U20t 1 ur nom , 
cuefque de Cainae Sabine,homme foft aOClen.La 
merdes bill:. 1 ft lusdif Il vroit fouuent de ecfte [entence,.1 e ~ ad. 
'dl d'cnrc bien modeJ'~ en proffcnté qu ;~diI4 
- -~-~ ~ 
'rideric rr: 
Innocent IIII~ 
JlerJit~.Snpp. CIlto-:' 
Apres [a mort le fiege vaqua enuiron deux ans, . '" 
pour la dill"ellti6 direord &: amoitié.des eleéteu~~~'~ 
Les T artares tirent grande defi:ruélion es royau 
me de Turquie,de Po[oigae & d·H6~ie. La mer 
des hlnoires. o . 
Boloigne fut prire par Frideric, & l'vniuerlité .!c 
cnude oné de la,& tranCponé à Padoue, Nàucl. 
Saina'Louys foaoa eo l'euefché de Seaullais t_ 
abbaye de loyaumoUt,ou font moines de l'ol'drc 
de Cifteaux. La mer des hill:. 
Itemil fooda le conuent de l'ordre des Cœurs tlli 
neurs pres Paris,:1utrement appelé L'humilité no 
fire dame. 
Il lie faire plulieurs maiCons de Freres tnineurs & 
Freres prdèheurs en fon r oyaqme. 
!ln, faire fbofid Dieu oe Paris, de Pontoire, de 
Compjeooe,de VernoD,l'abbaye de Beaulieu,l'ab 
baye,defainél: Mathieu à Rouc!:il fouda les quin_ 
~e l'lOgIS. . _ 
Ité,l'Eglire defainéle Croix,les Cftarrtellx à Pa 
ris,les 511e, Dieu à Paris: 11 acheta la maifoll dei 
carmes à Pari,. 
Item la mai[on des Augufrins,& des Blancs ma. teaux. 
Innocent Pape quatri~me de Ce nom, para. l.'ide 
uaut DOmme: Senebaldus narif de Ch Il •• Senes p fi.J \ R li' n •• ",. 
' re loa a o~e OOZe ans x mois [u jours. cc, x LU. 
Ce Pape canolliza pluGeurs làioéls : il aimoit 
fo rr le$qua~r~ordredes Meudians.&leur donna MuJtiplica plu~eur~ pnuileges. tionde~ f~ I11n~1tUa les oélaues de la natiuité nonre dame. fics, 
II ildl0tUl;J aQX fcnes Grdonuées. Voy le Decreç 
dd j de 
Frideric Ho l nnocênt l II r~ 
de (onfec,d. ltlT.c vronun:iandom. 
Il honnora Grandement le degté & dl ardes car 
'Ch,pt3Ulf dinaux,& ccml:>manda rar t'diét que c\orcnauan t 
roug tS des il iroyent à cheual,& portt'roycnr vn chapeau l'OU 
.Ordinaux <Te &:.Ia lObe c\'e[carlate, en ligne & t("fmolgna!!,e 
~u'll c\oiucnr dire tClu(iourspletls & al pareillez 
àe foulfrir & defe nlefcnrcr en t us danp;crs rOllr 
la c\cfenfe dda rdi'bion Chref!:ic nne iufquesà cC 
pandre kur fang. • -.:("~ '}',"'/f ",ntN't fort li",,,,, (foR. . ~ 
11 dona priolleccs aux ordres de. CroJfcz,& co-
'L'ln de fora la recy lc clc~ [œurs de {aioBe Claire. 
Chnn. C L'an d[ CbrifllT1ille d Ul (("ns qunantdix, ou 
~~VI.C • l'an mi1\e deux c ns qu:uJnrcllcuffclon le fupple 
ment drs (hroniqul's,~ n~oc('nt Jtat~!If l'o. Fr~. 
ce conlloqua vn COllcllea Lyon: ou Il fit cner 1-
Emper ur :i coml'arQIO:r: ~erfonnellcn.lCnt. E.r 
pOUl ce qu'il ne comparut, Il ~ elcommuOla & pn~ 
ua de (on empire,cobien qU'll euO: enuoyt: fes am 
ba(facl("urs Aud:t ( o\1eile CUl (onfi rm~ aux Car-
dinaux le chapeau roul!:e,(omme dit ("0: 
J DIlOC("lIt apr~ le C ODCIIe Inconnocnr cfcriu it 
ClUX deétcurs,leur comandant de proceder à DOIl 
udlc: d e:8.ioo .Sur ce F nde:ric erenuit leH[C'$ ail 
roy de F;aDcr par \c:fqudle:s il m61ltoit.le tort que 
lu' fal!oit!e Pape, 0 monHr3nt [011 IIlIlOC ncc. 
Voy Naud. • 
les l:. le él. e:u 1 5 fl' on le man<13l du rape e:At'U1ét 
Fenrv Lanlglallc dl" Turioee: lequel eO:ant oe-
uant VlmerÎaqudle il a[siegoit)fut fr:lppé lvne 
lIcCehe:& tOn apre~mourut d'vu fl ux de vemre. 
Naud. 
~ Folk b"".ili'; du l'ri"cn 
innocent IIII Frideric II. 
l'no pu ~ fo/lt tramtt d'txcommtmication. 
Car ledit Pape Innocent non feulement auoit Mtr des 
priuél'Empercurde toute dignité:mais aufsi il 2- hifi. 
\,loit abfouzldu [erm("nt fie fidclitétous [es[uiers: 
voire & :luoit excômuDié co' [eigneurs & Priees I.e, f.oirs 
' 1 [; . f b . ,dt la I.(l.ô 
'lUI ny, a~~rfcl c:royc:nr & 0 elroyent.Dont 1 Em- du Cue!-
pereur m~re ,e veugea:& priua quarate Euefques phcs III d~ 
de leurs dlgultez: Iliccagea mai[ons & villaGes Glbcllins 
_ 0 ) • 
~Ul app~neooyc:nt aux pareos do pape:& fit mou 
nr au gIbet plulieurs notables perfonnes ou'a-u01e~t c~ofenty au pape contre fa per[oDn~.· 
1: ("on1l1uu a "OUr cammntt 1011$ troullu ~ "uJhtur$ "im_ 
"nll na l~ Cbrtjlil'71tl par lu Papu. 
Apres la mort de HeDry,Guillaume Cote de hol 
lande fut eOcu mais roll: apres fut tué des FrifOns 
l'an De~foieme de fon re:gne. 
~A ud~t Concile de l y OD fut publiée la croirade 
dot SalOét Louys fut dleu ehef,mais la terre fain 
lle ne fut POlllt recouuréc; ains allereut les cho-
f es de mal en pis. 
Sa!né!; Louys v~ ourre me:r,ouilfurprifonnie:r. M.CC 
FrJdenc~onoa aCoo fils billard M iifroy 1.= rDy- XLIU! 
aume dc SICIle mais le Pape Y,baiD luy oll:a,àrai-
fOIl q.u,jlluy eO:oit cODu'aire,& le: donna au frere 
d~ Satnll Louys,Charles Come d'Aniou. 
. En ce temps re:gnoit Odo Chaoeellier de Pa. / 
m,Hugo Cardmalis !:Ieopio, Yioeét J'hiftorieo 
Alexandre d' Ales Angloi$. ' 
Alexandre de Vil!a dei,qui fitle doéhinal Cor-
delie:r. 
1 Irem,Perrus de ViDea,qru maintenoit la queret 
.e~el'Emp ceur conuele Pape,compofa vn !JUTC 
1~;ltuIé) Porta lIurorz côqe les traditions etes Pha 
putllS. 
dcl 4 l'an 
40.4. Ale%andre tlU; 
L'an de: CbriC\: mille dt'u'I cens einqu5te,FrideriO 
fonda vne ville en lralie,laquelles'appeia VitlotÏa 
die fUt depuis prifc par les gendarmes du Pape &; 
par [on legat,lIe ra[:e iu[ques aux fo ndemens. D 5 t 
t.2lftOrt dt. depuis frideric [e reura en \a pOUllle,ou toC\: apres 
tridenc II, 
P rldedc mourut de maladie, aagé de CIIlquantefept ans, 
(econd. Aucuns difent qu'il fut tué par trabi[on de Con fils 
M .CC. Manfroy, ~!UI~ Comard roy de Germanie, fut couronné 
àu temps de [on pere Fnderic.Or ayant entendu 
la mort de [audit pnc,s'en alla co Italie. lie de la en 
la Pouille, ou ildeuiot mal .. de,Son frere bafiard 
},1anfroy ,pOlir re~oer pailibkment dona (omme 
à'argent auX med~ cins: pour mettre du YCmn en 
TO cliC\:ere qu'il deuoit prédcc,d6t il mourut:mais 
&uaot il fit teflament , lie infiitua Conradin [00 
fils heririer de tOUS (es royaumes lie pays:&; fut en. 
fc:udy bonnorablement, Nauclere, 
1 n nocEt quatrieme amarrant gen~armes ,pour 
:lIler contre Manfroy,pEfant iooyr en bref de [on 
reune,roourlst à 'aples plullolt qu'il ne pen(oit,&: 
f\l~ eu[eudy Cil l'cgh[e faina Laurent. Naud, 
M,CC. Saioa LOllVS retourne d'outre mer 
1.111. Le college de Sorhone fondé &: iufutué â Paris 
La So[DO' par Rohen frere du roy raina Louys, 
De. Al d Pape quatril"me de ce nom,Ca:-
~~r;:.e Cxan re panois,prefida;1 romefept aus. 
'M.CC. Ce Pape canoni:z.a[ainé.te Claire. 
11111. Les hermite$ de l'ordre de (ainé\: AUlT uC\:in fu-
eu LV,qU! rentpar cc pape tire:z.de leurs bermitag~ des bois 
dl le de.DI es bonnes villesJeur commandant de prc[cher,d'. 
c~ de ~lldc ouyr les coofdsiol~S:lIe donna audit ordre priuile-
L"! ~es,excmptions & lodul~eQce,. Uc:r 
Alexandre IIU: ~ ~, 40 ; t'Empirë vaquaiiè 
Il excomUnxa Manf'roy le baffa d & l ' 
re:mais le Papefllt vaincu & fi ~' uy fie,guet 
né à Naples ' on egat empnfon_ 
L'archcuerque de R fi !l:oliquc :il pre[ch 1 al~;Bdne ue erée Legat Apo La croii'a<lè 
. a a croua e con cre Ec 1" comre le. 
menant VIC eterndle àce ,. e lnus.pro ~ .. , -" . 
1 ur qu lroyent en y,u ... lcn •• pour e pape couue res e guerre ' 
. li onemlS, 
Amfi lit Gregoir fi . fccond . . e neu uJeme courre Fl"ideric 
Van de Chrifi mille d . 
Guillaume conte de H I~uxdcen~ cInquante lir, MCCLVI. 
vn efiang,& [on cheual 0 an e e ant tombé en . -
fur tué l ar les frirons, ne fe pouuant rcdrdrer, 
Apres lamorr de Henry lanrgraue d H MeCCLVlI 
de GUIlla ume de Hollaude,les Ele e elfe, & -- - >--
cards Je vnSt:hroyenr Alph éteurs furfe diC-
les .urres R icharr Conte de o~ce roy .de CafrllJe, 
nubie/rere du roy d, An~lete or~ouallle,ou Cor-
nirioD du Pape,Nancl. b fIe , ce par l'admo_ 
Ce R idulrt pour capeiuer la b 
pe,donna incominenr apres [one:I~~lenc.e ~u pa 
de Romedeux citez:c'eC\:aCc . I.OU a 1 eglûe 
dit lamer des hill:. cauolr,Olhe &; Taurie 
Schl[me cu "Empire vin ' . 
cbe ou vinuthu ' Cc gmolsans,fclGn Nau 9c1l1rme en d 0: It ans don les \ , . l'Hm . Xe~ tape~:&c dlfra ledit [chirme d~Up~i~i,ad °MeCafio patl:.ItC 
.lu'quesl'aDmiUed . an ,CC. Papa. 
fut l'an premier de rE e,ux ~eos lèptatecrois,qui 
L 'allianc e des L mplre e Rodolphe. 
SUiffe commence Igues & Cantons au pays de La prclllic 
lIchalfcrcDC b' 1 zr; Ligue 
9U'e{toyc:ortvrat Ol'S& leo~~a,.s plulieurs nobles dcrSuilfes ne , 1$ eur ralfoYCllt .a. , 
$, & par iÏ1\U ilz d fi .J:. • exa~nousiQill 
• C CQW1CQ.les P0UIeS les ,or~ 
- rhelinri 
/llerin&e II II. L,Empire vaquant 
phdins, les femmes vdues: dont ils font renom-
mez partout le monde.Fafc.temp. 
, En ce temps faina LOUyi roy de France efiaot 
retourné fit maint cs belles infiltutlOllS & ordon. 
nances: mec lefquelles il ordonna, que li aucun 
officier royal,Baillif.Preuofi, scrge,~nt<:fi ~ouu~ 
rapinc:ur ou mangeur de peuple,qu IOcontlDcoul 
foit demisde [on office.. 
1 [~,que les Baillifs & Preuons n'achetlt porrer. 
fions ne tcntes és lieux de leurs baiUiages & offi. 
ces:& qui plus efl:,qu'ils ne marient nuls de I~ors 
cnfans, ne mettent cn religion fils nc .fi\l~ c[dléh 
lieux ne \eurfaeent dOQner benc6ce d eghfe. 
Lr Ü ItO) ftt rdlr orJonn_t> /'OUT off,.,. fttwut",qui ~j1Tl1it 
.uioudhu) t.. iJ.j1iu & rOrToll/pt lu lugn. . 
~ acb«e Or pouree que la prcuoté dl! 'a:ïs efioit lors b:ul 
.ffic~,com lée au plus offrant aux bourgco.is & ~arc~~s~e 
mh {epcwt Pans,dont s'cn[uyuoyent m::ux !n finiS & 1Ol\lfb· 
il faire ces par faueur Be (uppOT! d amis Be de parens)e 
qll'iln;le , bon roypour y remedier doona .gages Cuffifans 
~cndc . pour y entretenir vn hommede bien. 
Item il auoit celle coufiume, de De donnc:rvo 
hnefice ccddiafiique,encores qu'il fnfi bien pe-
tIt.finon à gells fon fauans. ~ J/uJOtunUJU) ln rbrtlitUX ( rorr.mr ondst )rÇldt'1lt ln Ixlll'-
us,&, lu arr.rI lu ob"t'rfI'1lf. 
SaÎna louys par tout (6 royaume 6tclefc~dre 
les blarph n1 scorre Dieu 8< les fainéts, tOUSICUI 
-<lede1,dc: canés & autres de ha:rard: refeJ uUcole 
mEt le ieu de l'arc & de: l'arbalcfie la merdes 111ft. 
leliuredemaiOre G illacmedeS.Amour,cha 
noine de Beauuais,dotleur dfSorb6ne ,qui flltln 
tituU D 5 petiis du monde,fm condamn~!z tC~'"1 
' dr UI 1 our hClctiqLC parce: papc Ale - e, poofee q"J' 
l'Empire vaquant 
. 'AJexa8d~e nll':' 
parloit c6rre Ic:s freres Mineurs & Freres Pref-
cheurs,& côtre leur mendicité: affermiit que tels 
qui Ce dl[c:nt p.:efcber r~uagile , ne le ?1)u[lOyen~ , 
prcfchet Cil bone confel nce , ny "fire f211uez tn . 
V1Uallt d'auGnones des poures gens . Item, diloit 
autres ch ores cône '('urs vœux de poureté. Pour le 
dia liure aïoli iU$é hercrique & defennu, y eut 
grande penurbanoD entre les e[çoliers de Paris: 
mais il f~lct obeir aa c~mmaDdement du Fape 
De force que malfire GUillaume fut hani de Fra-
ce . NeanrmolOS ledia liure efi encores auiour-
dhuy CD la hbrallie de Sorbonne. Et pluGeurs au-
rres docteurs Ont d puis eCcrit le mefme,fi comme Sempe,' 
RIchard Euefque, Maleolus preuoft ou doyen de exulacveri 
Zunc,& loanes Carnot. Agrippa de vanitate [CIEr. taslHem • 
A/t'xadre e~ant veDuà Viterbe,pour faire p.ux pee regna~ 
elltrt les Yeoltitns & Geneuois, mourut là,8< va 
9ua Je Gc:ge quaue mois & plus. 
De ceu!ps d'loir Martin qui abbregea les Chro 
nlques,ltem Albert le grand à Paris. 
V rbai n Pape, quatrieme de ce nom, natif de 
, Franc. ,de Troye en ChapaigDe,mol_ L'a~ de 
nedel.:;rdre de Ci!leaux,Patriarche de Ierufa/cm chull 
p:efida à Romettois ans vn mois & quarre iours ;::,CCLXI 
La mer des hifioilCS . Olne 
m t ' Pape. f, • u e poures pareos: maisil efioireloquét & 
;uat:On luy leproebaqu'il efioit de pouresparés 
hl aIS ,lrefpond,t, Ce Il'efi pas venu d-ellte n~ 00-
~ma1S de deuenlr Dob/e, c,en vertu 8< nobldfe. 
l es Grecs recouurérc:nr ConfrantÎnoblc que M.CCux C6 Fran,- . , ChIO cl lOIS ,auoyent tenu c:ioquantecinq ans. 
e . SRolsde France,& Lamerdeshl{l:. 
q1i'6crPe Yrbaio inO:uua la fefie du Sacrement 
ppelcla fcfiedieu,8< les oél:aucs: 8< cô"da 
VrbainIIU: 
indulgences à ceux qui ohîerueroyent ladi tte Fe. 
fie. Lc:fquelles indul~enees Manin einquieme, 
l'lape doubla:& adiot1lta autres iDdulg€ces à ccux 
qui infDeroyent la .veille,& qu'iroyent à la corn. 
munion :.u iour de I:ldirre,fdl:e à chafeun iOltr & 
fdle cent iours de pardon & autant à ceux qu'j. 
royent à la proeelSion, fur uant le corpus dOlÏÏini 
que lepre!he va Portant ce iour la & quaot 00 le 
• pone aux malades. 
M,CC.t.X Saïna: Thomas d'Aquin,Iacopio compofa l'of 
~I~ fice de ladirte felle auec la profe Be l'bymae, & 
a, l'enuora au pape:Jequc:l pourrecompenfe de foo 
M.cc.l.x. labour luy enuoya "ne colombe d-argent. Be c. 
Ill. . - L'an de chrin mille deux cens Iouantetrois, 
-. - Vrbain manna à SaÎoa: Louys roy de France.qo'. 
il luy enuoyan fon frere charles Conte d-Aoiou 
& conte de Prouenee auec bonne armée, & qu'il 
le couronneroit roy de Sicille & qu'illuy donne-
roitla PouiUe & Calabre,iu(qoes à la quatrieme 
..... ifroJ oc- lignée qui viendrolt de luy.11 di(oit le<iit royau. 
~ alla ha me dhetenu de l'EgliCe romaine, ~que leroy 
talU .. J~'. de Sicile en homme'du pape, & que J'empereur ::n.mcr ct Fridericl'auoit aioli donoé à 1'eglife Romaine. 
Vrbaill fit preCcher la croiCade en Frao~e contre 
l.u Pun' Manfroy,qui occupoitladirte Sicile. Ledit Cbar~ 
nia mal les viot & marcha en bataille cootre Manfroy & 
araird en coocre Conradin & les vainquit & :aioli obtint 
$ictk, l'~n )eCditles terres:mais-Ia fin fut muerable:car les Si· 
11810 voy le ciliens depuis en l'an mille deux cens oétatcdeur, 
:~Pè ~. Ce reuolterent cenne luy,teoatla qucreUc du r01 
":Yf~r 1;: 4'Arragon,leque1dsvouloycnt prendl~à Roy.Et 
femmes du ûgncrcnt les huis & pones des Fran~olS d ~mou, 
"y t, l'as audit paysJeCqucls ils tucrét en Yll matin tO~1 
- iJldl1< 
·ë!emeIit 1 II r· ~09 l,empire nquaQc; 
indiffe~~mment& mefmement ouurirent IfS fem 
mes qU.lls fauorent c:fln: groffes du fait des fran 
çor$ & len0.rent lenr fruid: afin qu' jInen demoll 
ufr generatlon au pays. 
~n ce temps efioit raiod: Bonauenturetheo_ 
1 aglen & general des cordelier- Ccfl.a r d ~ . ~ . ~. 11 Y compola 
eux h?res contre malnre Guillaume de faina: t\ 
lDour,1 VII de la poureté d= Chrlll: l'aat l'A 1 
. d ' , re po 0 .. île es pou!eç, L euerch~ de Ratisbone luy fut of 
crt,malS hubJemêt il le refu[a,a}'mat mieux [uy-
ure fcs efiudes,& ~ourllt aagé de: Ic.as Cor. Ab. 
~ So,w (~ p4p~ r,cI~m~ tir r (b"hp~btr fiw . , 
·(I.Al . r muç"'u plU" l'N 
t/4J/ m'~ItJ,I'I()mtn!Pir,"rmnit~.Y".1 ~ Yii~1 tk /afourutlrHh",,~~~u. M,CC;r,le 
Le Soudan fait groffe armée eo Syrie. lUit .--
Vne ~ome~e apparut bien l'etpace de troÏA: • 
1I10IS,& InCOlltlQent apres qu'ellediliparu 1 c: 
me ·.n.V b . • t,ame-
nW<.t r am mOUtllta Perou[e. 
~ Ap~es fa mon le ûege Taqua dix mois. La Iller 
tles hinGlres • 
Clement Pape,quatriemedece no,oatir de M,CC.t~ 
:l f· ~arbonne, preûda à Rome crois lin! -
os ne1.l mOIs Vingt & vn iour Ce Pap . 
rem 1~!Il . e premie-
r e~t :!cpe Gur o,eut femme & enfans:& fut 
g an a uocar,pUls conCeillier nu roy de France 
:pres le creCpas ne fa femmc,iI fut fai~uc:fc ue d~ 
uy,& lres arcbeue(que de Narb5ne,cofc:\uem :téc~ lOal & Euefque de faind:e Sabine .Fina. 
let t Ut par le pape y Tbain cnuoy ~ legat en A D_ 
g e~e,pour.rtformation de la paix: & laf enar-
en celte le(Tatlo • fi cl f • le r. :> 1., Ut . cu pepe a Peroure apres 
trelpas d'Yrbain. ' 
II fic veuù ha~illemellt cp Italie Cb;u-J" Frere 
dll 
L;E mpirevaquant 4-10 Clement nIT. 
du ror de France,&: le conll:irua Senatcurde R o-
rne,&: en uoya des Cardinaux en t'eglilè de Larrall 
qUI la le couronne:~l1 t roy de Ierufa~em &: ~e Si-
cile,parcdle condmoll toute;; fol~ qu Il feroH fer_ 
ment de payer à ['egllft Romaine par an qual'ate 
mille pieces d'or &: qu'il ne rcceuroie l'Empire de 
la malO dc~ Alcmàns,encores qtùls luy preCeucaf. 
M . cc fent Naud, 
LJCVI. Les Sarra(ins vindréten lrpagu e &: filtt grad 
maffacre,tOlltcsfolS les Cbrefbcns dcmourttent 
M, c~ vlttOllCUX.! a mer des hill:. 
LXVII. '" L'an de Chrifl mille deux ccas CoixanteCcpr, 
NucLre, CôraolD vrav &: legnime roy de Sicilc,bls de CÔ 
Cdluy fut rard,quiful lils de Fridericfccôd,vaiocu en guer-
le dcrllÎc repar Charles colite d'Al1iou,fut finalement pris 
docde &: decelé par va nautoni r,auquel ilauoie donné 
S'Cleo:, fan anoeau en &agc pOlir le port, :llin de palfcri 
Pi(e.1l fllt mene vers Chari s Conte d' Aniou, Sc 
fut mis en priCon,pui$ par le conreil do pape fut 
dccapité l'an mille J .:ux cens foixaotebuiét,à Na 
, -
ples,8uec Fridcric ducd' .\utriche &: plufieurs au-
trCS lamer d: s hill:. à tr fl,;u.ud tort,.& contre 
tootdroit &:,equit~, 
Cl OI'~l'e cruelle bdl~Tu ne lecon tm~, pu CODtretftUt 
droia de pnuer de (on heritageparecnel le ro, de Sià 
lej{j encore ru n'loci ta & ,.nrrain, ~ uttuy al exercer 
"Ue u,tné bru cale . 
Voyezle 41 Il ya dluerfucz d'rulloiru rOnC,lan! b priredadit Conl 
liure: radin,Voy lu Chio ,de. EmpcreotS ~u Tome(ccGnd• 
Voye:: 3af IlVoyfuc «tr "".((\n Lother ~a hure Conrr~ p~p a (um 
fi lean Jtom~nu.n a ::IlJbolo InUenC\lm, I\QJIC horc dl (rJl ré 
N4U h en la premwc,nent,arouoic li le P JpC ell cfde l'Sghtc 
gcneuclon Ch re(lienDe Il{s'II efi pJr deff sie Conales Seconde' 
J1.~u ~vol. ment .'11 ne .iOIt [\ , c lu~é d'.ultay cODdamntpac fcn' 
cenee Il{ :ta'?0fé ti.,al':lnen t li l'em]>lre des GreCS.t caf. 
uan,fcré 1." .< ,~Icmispa l'~atbo,hé do pj?, 
ClemeniX 4ir l'Émpireya«!aanr,: 
, Ce Pape Clement demâda en Alemai " (ni 1 {i 1 gne cerram 
dl me &eal~ urnll:0udH~e, Teuronicus,glolfareurdu 
,cerct, rcuo e lalllél Ell:lenlle d' Albcrll:at 
s y oppora & en appella au Concile futllr our 1 ) 
<juelJc appeiatioD led,il preuoll: fut excom'P ~é-
arlepa & 'J.d r r mUOI p pe ~ pmI.. e 100 or6ce,La merdes bill: 
l.e roy fa tél Lou}'sauecplufieurs Prillces& B - M C'C~ 
IOns Ce (ig ncreor contre les Sarrafios a .a LXix 
pris le p,olr oe Thunes Saioél Lo ) pres aUolt Le fiege de 
rdl:c: <jui:f1:oit rurueo~~au carnp.~:sd~~~~~ ~~ uàc Tunes 
vcntrefclQ Lamer cfes hil1:.Iréfoll fils 1 1 d 
&: ' fi ' c: eo-ar u plp~ autres {n ols,1 an mille deux cEs GO ~ 
Clemeotayanr vo lien oepucu qui te ~ptat~_ 
benelices eccJeliall:igncs,le contraignit ,OOIt tr~JS 
ter les deux,Naud, Ledit Cleméc mOIl a e~ ~~It-
he,& le Gege vaqua.deux ans, rU;t a !ter L'an de 
Gregoire Pa~e,dixieme de ce nplll,Datifcle Cheill M.' 
. ' Platfance eu Lombnrd ' (id cc, LXX. a R ~ te pre 1 a --,-
am: quatre 211s:parauaotfucnomé Tl 'b 
Archedtac:re du Liege!t efroit Jors cs partj~ d ,Ut, 
tre mcr,en la cité d'A ' fi ou 
tcrbe 'J-s C d' ~,quant JI ur efieu li Vi-l eélio~ ' lea:E lO:;rx ans au cooclaue pourJ'e_ 
dir D r. ~ ue que .Ponuen[c en Ce mocquant 
, e d,oguros la ma,(oo:car lcfainét Elipric 
pOUrra dcendre &: p ffi ~ d ne Arcs f, l ' a cr panat e couuertures 
de /pac ' fin le eélVlo~,~regoire mir touteron eau 
1 er es Cutrlens & Gc:neuois 
Philippe Jiersdeceuom,(uroo~mélehar M. c~ 
nu' ' r,lils deSaioét Louys quarante LJCXI, -
J atIlemeroy d Ft -l.' d ~ aucet'eQ'na quinzeaos 
an c: Cf1rifi: mille d~u li ~. J\.1 OC Gregoire fit aac bl x c~ns. cptaredeux, LXXU ' 
les BaxODS em er va Coocile a LYOD, de t09 • 
& prelats .de Fraoce,auqud prelida 
lediét 
. 
GregoireX'. l'!i'npire vaquant 4U, . . 
ledit Gregoire.& audeuat de loy vlotle Roy PhI 
r & luy fit dôner garde cie geudarmes,& troIS 
Ippe, L ur fc ureté de fa fortes places au tour e yon, po . 
I.3 mtr du per[on~c.lean. le maire. d 1: s & inllituées 
binoires, Audit Conclle furent or 000 e. E 1 
lu{j~urs booftes bc:[ongnes. Premler~m t que e ~ fuft eOeu des Carruuanx iocontloeot . apres 
Je ~r:fpas de l'autre:ou que l'ô mill: les Carc!tnaux 
r. r rmée enlaOl udleon neleurdonnall cn prlloo li: " , ., fi If' 
b e ue m aO'er iu(jquesa ce qn'IL~ unent <'lue olre 0 ~ 1:)' r 
"'l d Et Ut cefte IOftitutlon pour caUle que accor ez. d . 
le fiege loofio!Jque auoitvaqué pres e trols.ans 
auaDt qu\Js Ce peutrent accorder à taire. ~Ieéhon. 
ltcm,audit Concile fot accordé la .dixleme,par 
tic des bleos ciel'egliCe efire donnée lufque$ a iiI 
oos, pour foufienir la guerre pOIU la cOQquefte cie 
la tèrre d'Outre mer, r 
Item furent caiSées & aonullées aucUnes re 1. 
1· ' , ' as dauCmonc:s:cc:ft à f2uoir les freres des IglOs 'fIU d bl' - ut {acs,les frcresdes prcz,ld ftcres es as matea , 
& plulieursaurres. " 
El pourtpMl} »0" p'" -r- r"1_1tl C'arh!ùrs, larepm!, 
Canton (:7 .Aat.ajlû?pouru qu'ils/Uni lu qllAlrrfOutl 
tp.i portnrtlubariot,&, "nI Jet'.' poi'" ~"f,t., '. 
Item les bi~ames f~reDt nus horsd,udlt . pn~le 
Iege de clerc~ & furent abandonnez a la J iill~, 
layeeomme ;ens lais. Au fsi fUt de~eortu qur es 
lors CD auaGtOneportaŒenr plus de toofure & COli 
lonne. 
ED 12 findudit Concile ,.indrent les Grecs en 
ambaffade,difans qu' ils cftoitr de la CourBe COli 
foci cté de J'eglife R omainc! & confe1fcrent le S. 
Efpritproeea-cr du fetc ~du ft1~,& chantere:: 
C regoire IX 4fJ t'Empire vaquan'j' 
plein Cocile le Simbole des Apof1res:c'eIl: le Cre 
do in vnum Deum,Patrem omoipotenten,& c.Et 
io fpiritum fan61um dominum. 
Audit C~ncile Mlcbel Paleologne emp.ereur de 
Coofiantlnob!e s'y trouua,poLir ~·v?jon de l'eglife 
Greque & Lau~e.laqu~lle fut ratlfiee ptr ledit em 
pereur,& dtO!t ta la treJlieme fOIS que l'eO'life Gre 
<Jue s'droie reunie auec la Latine:mais r~lIliour~ 
s 'en ellQit [eparée,comme elle nt encores en cefl:e 
tr01{ien:e,Car les prefires de Greee ne s'y Toulu_ 
reat pomt aceortfer:& quat il fut mort ne le [ouf-
frir efire enterré en lieu fainét:mais fut mis en tet 
te profane. A quoy [on fils & .[ucceifeur Aodroow. 
ne peut remedier,Iean le Maire. 
Du tempsdudit Concile aucuns Princes de T ar 
tarie,qu'aooyEt fuyui lente Empereur PaleoloO'ue 
teceurent le bapteGne, ' 0 • 
Outrtplus fut audit ~oncile beaucoup nifputé 
du recours de la terre fatnéte: mais il n 'y futriell 
cooclud.leao le Maire. ' 
Saia ét Thomas d'Aquin en allant audit Conci.' 
le d: Lyo? ou il ell:oit appellé,mourut au chemin, 
aage·de clQquante ans. La mer des hill:. 
S :Bonauenture fut crée Cardinal par ce Pape. 
ruaIs taDtoft aprcs mourut. 
Gregoire dixieme,en retournant de Frace a ro.· 
!11.e'&,paifan.t ~ar Florence, fut requis de roUir Be 
ollerlulterdlt(llleur auoit interdit tOUt droiét de 
guerroyer)mais il n'ea fit rien,& de la vun à Arc-
lJnUm,ouil mOurUt. 
R.odolphe OU,Raoulle,Rou~,roydesRo. ~~7adf! /lof 
:RuUi ' malQs,docd Allttlche,contede cc, LX::/( 
. c:nSulll'e. La merd $hifl:.contc: deComu_ 11(, 
cc t ;ie -
Innoceot V. Rodol he 
_ 414-P 
. ehto Aptes longue va-tie ou Co~ooU~I!le'!~!J:a enuiron ving;tfiuit~a~s cation dei empne,q &. confirmé eo plem ée Emp\:ITur':l" fur d~u ~ cr ento.&. regua dixneUI ao.s ConcIle a Lyol~. SUP~e l'annéc cnCuyuate deurolt par telle conditlo,o,q , ce uïl oe fir :car il n'y o li toU' allrren l talie,lea ~c raITe de ~(euoide o:adcrne Ift.S (Smpc. voulut 3I1er,& oc C ?UfiClpaarellkmeot s'e:n abfimt ~ 1 oyent a d 1 main du rape:am 1 Inti lal's a. ca
, dom la be Albert. H l' roy &. Prince des Tatranos, lie. En ce te:mp' d aap 0 rCc & priot la cité dc Balca-fubiuga le pays d,Ce :ra~ant Babylone,&. prind l, 1a, autrc~en~e ~abomerific:,qui en laloy de:s Sac Le clliphc grand e ~p 1 Pape des Cbrdbcns. La mer de !labllo. ta unS ,eqUlpO c: ~u threCor qui efioÎl gtM à mer-ne. de:s hl{\:,&. tout 10U , 
ueillcs. , 'Conoablc:(dit il)que ceIl: ~6 cupidité in Or l-laalon II ~fi raI he:) uiaime tantle galO, (allahlc pu mC(l'attant.2udlt Calyp ~ rAllez donc(dit d ' de:s precleules. n ' C, (OilOOUrry c: '1 1~n 1 he au milieù des monceau~ il)&. colloquez a y~ ' r S ., qu'll yfc: de telles VI • I!. d . res precICule ,'" !i d or", C pla 1 fon faout à rempluc: 00 yen Ilndes ,~onndllIY a:e tat tU as aymé.EtainG q~e1. cte Magec o,r! randc:a6ueocedo'r & d~t-ue temps ,garddc ~ d s richelfes mourut dcfal n. gét .au mlheu esgra ~b V Ci 
Voy Paralip e~ro~l!' cr'a/l~;p' ar le$ Partbes,Bi~ A urant eu l'nnt ~ ~ 
be aururtl quod /inCh. l ,n \1Jt~,.mJgiÛn,l,TimOlb ,YI:f tl; lUi« ron1"n>lnnm JO .. D3t1 Pape cioquieme de ,e nom 1 M. cc. InnOCentde Bou~gl')ngne,feloD le.S~)P ' l.xxv. C Abb oU de Lombardie: Je oll des Cbroo.& Of. · 
. Fafci.tcmp.prdida à Rome: {lx mOlS. llfut 
A Htian V ' 
11 fut paranant appelé Pierre de TarentàiCe,pri-cm prou in cial drs Iacopins en France ,maifire & lacopin do t1:curco rhooloo-ie,archcuefque de Lyon, Car- -Pape! dinal Ofl:ie!1ce,&. grand peuitenc.ier du Pape. L a lTI~rd :s fiill: . 
, , Ccfiuy ofla !';lltcrdit aux Florentins. ' Ad ' Papecioquiemcdecen5,oatifceGe M.' ~ nan nes, parauaot nommé Otto, nepueu LXXV • d'I nn ocent qUduicme,prdida trentenc:uf iours. _.~ Il fut eleu en (on ab(c:nce, efiant c::n ambatlàde cn Anuleterre pour appaiCella guette entre le roy & fes b.'lrons.Orefiant de: retour à Viterbe,la ma-adie k railit: dont mourut enùir5 quarante iours apres fa creation,uon ayant en cote recetll'ordrc de pre(tri(e,fans efl:re couronué oy conCacré Pape &fut cnCeuely à Viterbe au conuent des cor-deliers 
L'Empereur Rodolpheou Raonl;priud la ville de Plyerne par l'aYlle des BemOlS: mais aucunes nnées aprr! excité & cfmeu par aucuns nobles; nncmis de paix, mit le fieo-e deClaDt Berne ,ou ï demoura long temps en ~ain : finalement fut ontraine de leuer le fieo-e .Et vo aurreqllidam en lierne ars} acotnpaunie de rEm? ~eiH fe tournant vers b viL ~gée d'vII e de B egle apres que le liege fllt leué, dit par ef- mpe~c~ nt d~ prophetie, Cdl.e ville dominera quelque OIS fur tOUt le Pays. Fa(ciclIlus temporum. ea P:ipe,villgtYOlemede ce nom, oatif d'Et: L'~ndc n pagoe,PonugalOls,cardinal Turcllla pre- Chon Ida à Rome huit mois.Parauantil fntappelé Pc:- M,CC rus medica~, Pierre medecJo. Car il fllt fca _ LXXy'~ ant en medecine & en diuerCes autre s fciences: is il citait faDs prudence naturclle,prompt Cil 
cc: 2. farollc4 
:Rod"olphè IeanXxt, 
parol1es,timideen bcfoiglle,large & liberaI enu~rs 
les pouresefwliers lefquels il entretenoit & pro. 
mouuoit en btne6ces .1I co pora le liure inmulé 
Home ~ai LetbreCor dcspoures. ll nc fut point de trop bone 
el mtônit, meurs:tOntrsfOls il elloit familier & comun à 10' 
I1racontoit à chacun fa vic palfée & fcs mœurs, 
Cor.Abb. 
Cc Pape fe vantait de "iure longuement, diCa.nt 
que bien le Crauoit par Ca fcience de G eomctne: 
mais il fut deecu de (on opinion:clr come ,1 cfioit 
à Viterbe faiCant edj/ier vne chambre en Can pa 
Jais,en vifitaot la befangne ladjue chambre chem 
foudainement (ur luy,& fot accablé Be trouué cn. 
ue les pierres & les bois:tdlcmeol que iix iours a· 
pres il rendit J'efprit.La mer des bift. & N:tucl. 
Le Supp.Chron.dit,qu'il fe iouoit n Ca chabrr, 
& que (oucbioemeDt la maiCon tomba. 
IlfuteDft'ucly à Viterbe,àS.Laureot. 
I I aducnit Miebel Paleologue Empereur de 
Connantinoble,que s'il ne maintenoit l'Voion de 
- cc l'Egli(e tuïl donneroit l'Empire au rD] Charles. M. • ~ 
'l.XXVl1 Suppl.C ron . 
, ~ Rodolphe Curmonta CD bataille le roy de Doh 
me'" l'humilia grandement ,depujs le rdlima e 
fon royaumCJ,& luy donna fa fille en mariage. Ch 
M. cc. Eu!eb, fi 
il.xXVIIl N· ) Pape,tiersdecencm .Romait~pre l 
. 1'0 as da li R cme dru! ans llwt mOlS Par 
auant il fut nommé J ~n Caieran,dcla ligotcd 
Vrlins,bomme bien mori2eo~, gr:tue rD refpone 
grand aumofnicr,bémt maFniljque cD.cdi6ccs. 
Il fia cie R mt 1 S lJot,ires & tabclhons,cO/ll 
. fi rue !ne ,eo$ "iUaJ3s ciUf:lDg ci« powcs: &DaJS e,:. 
,cucUl 
Nicolas lU . :f,r7 lldd;Iphc:~ 
,~If~urs depUIS re.s reLlituerent:car jfs fairoyenr vc: . 
IIIC leau aumouho. 
Il ?r~onna que.oal neferoit plus d'vo an en of 
fice clwle,po~r eUtter rapioe, Cor.Abb. 
Il concedolt & expedioit de leger les E rlfes va (an~es a~~geos Ccauaos:afin qu'tUes ne f~1Tent oc 
cupces d autres. Cor Abb. 
. Il titconnruire vo parc & ver<Tet aupres d S 
Plerre,& bOlues murs;i l'en tour o~ fouu aIle ° • 
vener & chaffer. ent Olt 
I/repara plulieurs e~li(es. 
II armoi, Fon [es pareos, & les eleuoit & ol1oit En cda il 
aux autres peur leur delaiLfer. dl :l bla!. 
fi Ilf:ill~o~e:m, de Charles frere ne: s. Louysqui met' 
ur co ItUe: rov de Sicile par Cleme . p.ar~uoll~ lu] olla l'office de Senareu~:~uI~tr;~: 
Irat Impenal en H eerune. 
Il li P'pa nen pe:r uada à Pie:rre roy d'Aragon de de P Otctlcr.a 1er & ~~coduurer le Royaume de Sicile(ce qu~f6; rt:, , ~m~ ceux ceosoétanre& vn)qu'appartenoit 
a -OOnance [a femme: pa d ° d'b le cfioit fille d M r r r<,>It emage,laquel 1 e anrroy 8( nrepee de C d' 
equeJ :oyaumeauoit efié Yfurp~ par forc:~'~~~ 
par ledit Charles au pourcùas cl'Vrb . . 
& 51emcnt quarrieme. <Un qU8tfJeme 
dia ~boa Be fit ~onner graud empefcnemc:or au 
in foo arles,q,? pre.tendoit rel1ituer audit BOIud~ 
/le . pgC:,uclre 1 empire de Conllaminoble 8( l' 
r a a eologuC:'8( mo [; cl ' 0_ 
cntreprrfes. . urllt ou aineltlenc fur fef 
Albertle grand ft ~ . 
l'an mille d eue que CIe Ratisbone, ltIouruc 
N0 elU cens od:ame • ~,o4slJlourUtd'apople.rie,liomme fon {obre 
ec l'au 
ltodoJpLo Martin nrt. 
i u boire & lIumanIYer. 
]!t. 3~iondc Gui!aulme du.ao~ en ce temps il compora le li. 
~loJnc>rtlrn ure intitulé Ratlonale diui llorum of.iciorum. 
!,lficior.", M .) Pape, q~larrieme: de ce: nom, na(ifde 
arnn, T ours,prc:lida à Rome quarre ans & 
deux mois :il dloit parauanr nOlT'mé Simon: 
pre 
the cardmal de: rainéle Cecile. 
C~ Pape fuc conrra'ire à (on prenecelfeur: !,ar-
quoy condamna & etcommuoia Pierre d'Arra
cro, 
comme e:nnem de r r: glire,pource: 'luïl batajll~jt 
vaillamm c:c po ur recouurer IcJiél royaume de
 Si-
cile, & donna (00 royaume d'Alragon à Chades 
conte de Vallois,fils de Philippe roy de Francc
,& 
de ce fic lerues récIlées de tOIlS les feaux des ( ardi 
naux de Rome La mer ries Illnoires, 
. 
~J.w il J If J.,"1.~ 'fil<" s'il "" lUI« l.;'s,.,. Jlrrage",J'If lru~ 
'" p""'" ('0".,'" tWJr ErantO'1 ,,, s,cd,. 
CrmfiJn", ~J l'Dm"'" crs Paprs }ot "..n", par /rurs ttffiN''6J 
J, fai" Ou J,jf.urr,prouUh ou up rouun Cf 'lu 'il /r"r plall. 
11 renablic Charles en fa di~lIité de Senaceur: 
dont Nicolas l'auoit dcietcé & priué. 
Led.iél Charles mourut l'aa m ille tleul cens 
ofullcequarre)& fon 6ls Charles loy fuccc:da. 
Ce Pape [olicha Phllsppe rOy de Frace d-enuahir 
Je royaume d' Arragon,vaquam par rexcomunl
ca 
tion du dit Pierre d'Arragoo Cc que fic le roy de 
Flance.Et ledit Picrred'Arragon fur nauré en 
ba 
taiUe,&. mourot.Mals ratoU- apres le~roy Philippe 
perdltce qu'il auoit Gooqois parquo, de crind
re 
tomba en voe fieure.& mourUt i Parpigoam. 
!JYo;/ .. û pltjJr umps ~I ~irs,d~ ~ltr~ nI..w(, & f1/ 
t.um'~ /rs Princ s Cbffjli~u.s •• 
Il crc6munia Michd PaleololYue empereur de Çooaâtino~le~ rai (ou qll'il oe ~enoit l'vaiou de 
Philippe 
• . 
4t!) HOoQfÏùs nu 
l eIYltfe, comme il au • . , 
. 
deOLyon. OI( IUl'e&promisallconc
ile 
JI' , t 
almOlt fort les reli3,ieux & ' . 
aur Œuures de 'r, J S OCCUpOIt f
orç 
muencor e Apres [a '1 
plulieurs malade5)a ueu~le; - bm~rt 1 guerit 
na. Cor Abb. :> .,muets) oueux Pla ci-
Marti UIl.mourutà Peroure d' 
plulicurs foins & Fache ' vue fieure,apl'es 
faites COD tte les 1 uifs ~,~s'fi~l~ plulieurs hataillc$ 
Eg idiusde Rome eue~nue~ es.Fafc,temp. 
deS.TIlOmasd:..\quin . q. eBourges,dlfciple 
Ph .[, Le Bel q , YI~OJt .en ce temps. lIppe uarateClOquieme: roy de Frâ 
ce & de Nauarre rc ~ h M, CC. 
I! eut vn cha:belho n6mé p'. gna Vlgr uit as. LX
Xxvi 
qui gouuernoit tous /1( r. 1 I~crredela Brefclle, 
[efairoit en la COur qui ~~s .e cofeIlduqu~1 rié ne 
car il enoitdg com~ence o:t ven~ de pe~lt cŒat: . 
ment ilfuc pendu 'b ~ et ~atbler:mals finale ArpcrlU! 
binoires. au gI er a Pans. V 01 La met dt~ nlhll r~ _ huml" cu 
Honorius Pa~e, quarriemede ce n0It\ R furgic-in 
, main parau - " 0_ altU. 
prelida ti Rome d- ' at nomme laques L'ln cie
 
fcl "UXans commed N . ' 
. 
c .on La mer de s hm iÎ dt . It auc. MaIS Chelll 
H,eronytne,de lord cl F Olt appelé mefsire, 
M. cc. 
nernal'eg!JfeR ~e es reresmlneurs&gou. LXXXV( 
pé & de Ih'!>n~ d·~;un.e quarre aus,h6rne at:lem. Cordelin 
C p:>- IIcrenon. 
Pape. 
de Lea ape coufirma l'ordre des Carme. ~ ' I C.armer 
traD: car 1 li l' • au COCI e 
yeot,& leur do~nll Icll~s e rel~ttQyét & l'impu''l1o 
reor 1\:$ man.teau: :a~~ts pnutleges,& lors l a~ffc 
d~~nt les chapes blancne~~erfes coul urs, & prin~ 
enuoyaen Ale . Jtl~da la quat.tÜememalg~e ;n legat à lacere)qui d«. 
pactJe u reuenu POUrqulltre 
ce. + ;laI. 
~.odoJphc 4 to H ooorius III r 
l.ibellô 
achaé 
Dac~tlde: 
ycnife:. 
M. CC. 
LXXXV, 
JI. 
lIcrue. 
:lOS, L'EuefqueTullen[e de Tubioge s'y oppora 
& en appella au coucile: dont depuis fut depof6
 
defon EueCchc:,& r'enuoyé en [00 doilhe. 
Ce Pape fit preCcher & cleuer la croirade cootre 
les Efpagnols & Arrag~noois,~ ~onc~da pardo~s 
& iodulorences,& pleOlere remiGlon a ceux qu 1
· 
royeot e"n guerre ~ootr~ Pier~~ roy d'Arrago,pour 
aider aux Fran~ols & a Phlbppe roy de France, 
qu'efiait alléjen guerre contee ledit d' Arr~goo,c6. 
me ditefi, , 
Les floreotios & L uq uois fir~c leurs viI:es,fra-
ches par argeot,par licence de l'Empereur ~ odol-
pbe,qu'auolt necefsicé d'argent.Le.s Floréuos dao
 
ocrent Cix mille dcus & les Luquols douz.e mIlle
, 
Les Venitiens obtiodreot licence de pouuoir 
for~er ducats d'or :l VeniCe. 
Aufsi les Geoeuois fe mirent en franchiCe & li. 
bené.Chro.des Emp.To,lI. ~ 
Vo eofaat oôme Rodolphe fut maniriCé à B~r­
nepar les Juifs I?CJuoy Ic:s Bernois mir~t le.s luifs à 
mort. Ec poor cefic: occa1io l'empereur Rodolph e
 
alfembla trentemillecombatas & afsi~gea Ber. 
ne rrt3lS il n'y profita guerres comedc:lfn$ cft die. 
L 'ao de Chrifr mille deux cens oébltefil,le Pa-
lais à Paris ou efi1e Pademét,fot bafii & coftruic 
co ce temps par Philippe le bel.La mer des hill.Et
 
-d eoutc:sfois fous l'Empire de Heory (epeieme, ildlc i/l~ue~ta . qu'i1fut coofiruit pat Eoguerraod,lequel apres la 
lec [:~~f.nl more duditl Philippe fUt Inconeinene pris & mis 
,:Uua en prifona.u louure,& fut condamnéd'C(he peo-
PCIl[ de: du & cfiraoglé, pour auoir mité'" go
uueroé les 
~rlD~~ tteforsdu Roy.Lamerdcs hift. 
Le College d Chollets à Paris fondé par Lean 
. 
. 
Challet 
Nicolas lUI 
4tI ltopoI he' 
Cholletprefire,Catdioalde Cain e· 
P • 
cn France natif de Beauuoilin L ét CecIle .. Lega
t 
Apres la 'mon 'd'H . 1 amerdes hlfi. 
. 
, ooonus e fie~e d· 
mOIs. Car les Cardinaux efi b vaqua I.
r; 
Ioyenrpar maladIe foudain:~ au cOOcIalle mou_ 
meus de rerre qui fe faifo en~ 1 par.grans tremble 
reot leureleétion en RUt y Of!,alllliIIs differe_
 
re·temps 
N· 1 P " lCO as ape,quarrieme de cc nOm " fi generaJ des frcres . ,mml fC 
fret,e Hierome,natlf de la March~~l1eur~, appelé 
da a Rome quatre aOSvn . , Ancone,pre/i
 
huit mois & feize i~urs c6 mOI~: ~uc:l. Ou lix aus 
L'Jn de 
Chcln 
M. CC~ 
LXXXV 
III, J 
Suppl. 
Chrono 
Ce Pape futfore ma~~ifi me, ,' t . a Iller dcs hifi. 
ptneux JI difoit qu'il n~ deJu.e a {aKe ed.i5ces rom 
pJr6 & amis quel~s aurr OH p 1/ ofi auacer fes 
J ' ~ esgensde b · ~ E e toute religion fit C ci · le. tpounac SuP
p. 
d · ar Inaux 1 1 & oaes.AUtaDI en dIt On ci Cl es p Ui venueux 
Chron; 
11 fit prefchcr la Croifadc ~ emEc quatrieme. Bcmif~ce 
pes defpens pllllieursgend~ ellUoya a fes pro. t~itt!~~e 
Jcrla ville de PlOlelllaiS.S II m~in Alie pour gar_ aUtre:. 
Plu{jeues infOrtunes adu pp. Iron. 
j'c.glife,& pluficurs gUerres I~~~nt cn [on tEps en 
ClOS & bandes à Rome O:IUI es,meurtres,dilI'c!_ 
efloit fauorable à Voe P . (on. oc~afioo:car plus 
cc dcbat delU ans & d:;rtJ; tU a J aUtre) & dura 
La Chrcfilenté erdl /. a CJ.temp. 
& I~s ChrelHens l r ors tO~t les ports de mer 
falclll & de Syrie ~;f: ezterOUnez. bors de Hier~ 
tlon des, V eoitie-s ~cs G ~ngu~ & grande dilfen_ 
pOUr lors cfiGyen~ I('s lus cu~JS & des PUans, qui 
lIlunautezde Ch (, . P Pullfantspcuples & -& T E ce r Jenté par me co yr. t fur l'occaGon cl r cn PtolemaiJ 
ycquechafcun diG .• fi e Jeurdebat Voe Abba. 
. 
01. e Ce uenne:& dur<lleUr de. 
.a~ 
Nicolas lIll. ~\t. 
aodolphe , les Papes Alexandre 
!lat trente ans!te:lle~~~:~~~t quart,& 1 ~s ,troi~ de 
quart,Vrbatn ,q~arf~reot rouuent emperchez. a les 
fcanee,& de Slcl~e Be n'y profitcrentrien,Et ce. 
3ppairer ~ 3pp~)In~:rèo~ltantinoblc fUI vCurpé, & 
pendant 1 empire , dciare1. hors de Grcee, 
les fraoçoi:; Be les Launl s IS oftC'L aufdlt1. coren. d Tyr & PlO ellla les portS e 
M Cc.xc. dans. h"il '\le dent eeuS oooaote,le cou· 
' - VandeC ri ml edeFlandre,GuydcMont 
te de Braync,Le co~t awec luGeurs autres van. 
fort &. fon fils P blhppe le f rance aHans ay-
lanscheuahers du roya~~e furent ren~ontre1 des 
der à charles roy d,l'S,1C1 e~r ' niets: no nt furent 
r & ralrs pwon , ' 1 Siciliens lur mer, ' Gu de Mootfort,qUl a a 
tOUS racbeptC'L,excep~e Ed~uart roy d'Angleterre 
requefte & fua~ou é e Qur 01: oy argent: parquoy 
nepeut eftre ~c ept Pet des bm. 
mooruteo pulOn. La m. de Rodolphe, Cbarles 
L'an dernier de l'e~!: Charles Roy de Sicile 
l'ria ce de salern~ & fi d Ra d'Arragoo, Be pUIS 
fut deliuré des pu~oos / r eltecofte fut comoo é 
Tiotà R~e.&lel0ure~lColas,&.fur ablOus ~11 
roy de Sicil,~ par l~.pf~c aU. roy ,les Ar~gonnolS. 
fermeotql\11auolt al , 
La mer des bill,_ . deux cens oonante: & VD, 
M.CCXCI L'andc Cbn.ftm,ll e desfarrafins au pays de 
,uois mille ehrdhens rue't ecira Cheo Burcb, 
Syrie:Lc refte de peur/e l' pn~Ce par le sou~an 
Acha Celon Nau~llere domechalleau1, & ID: 
auec qWo1..e aUtres VI es, . ce ar la dj(rent~. 
finis ch[efrien~ lors ti~7.fo~esd! croiCc:z..FaCc~ 
on des Cbrefrl<:nS ac 
tempo GraDd~ 
~eld'lin '1 
Grande-guerre rot entre les Grneuois & l'ira. 
Dois.pour ['occafton de rifle Corlique,finalemenr 
Ic:s PICaliois fureRt vaincus en la meL& furent pl9 
de douze à feize mdle homme~ tU (,'Z, & s'y perdi-
unt quarantehult galleres,Fafci.remp.& autres na 
uires qui furent enfoodrées & uoyérs. Snpp, 
chro, 
AdoJpù .. 
Les Tartare.s prindrent & oecopereot le royau. 
me de ConfhlOtinoble,& vne grande partie de l'. 
Empire, Fa{ei. temp, 
Nicolas pape mourut de due il, voyant rant de M,CC,XCI 
cala mitez par ln Chrdbenté, & fignamen t à Ro. 
me, E t les Galdiuaux Ce retirereur à PerouCe, pour 
auoir leur dedion plus libre:mais de deux all$ & 
trois mois ne peurent s'accortier.Supp, ChIO. 
Rodol phe l'Empereur mourut pareillement, Ad 1 b COOle de C>laoCau fut cleu Empe. M c~ 
, Op e Ulur,& regna lit ans Il fur cleu en x ~ Il ~l. 
d&ordcontre Albert duc d'Aurnclle & ti~de Ro . 
dolphe, La mer des hift, . 
C 1 fi' Pape, cinquieme de ce Dom, Tufean 
e C ln AUlicorire,prdida à RomevD au & 
cioq moÎs.A fon couronnemét eft0rEr bien deux 
mille per(onnes, Supp. Chro. 
Parauao eftoÎt appelé Pierre de Marrone fdon 
la mer "des billoir. ou Murooefelon Naucl,de no. bl~ ligné,e,d'vne pl:üre religion d'hermices qu'il a 
UOIt IOftll:'U~e.bomme bIen om éde vertu:pour 1er 
queUes chofes il furdeu fanS.-qu'll y penlàft,'fiuat 
en fon hc:rmiuge: il n'c:ftoit pas grand clerc, mais 
de g~a~de difcrccion& faiotte vie exterieure,ado.. JI ïuttrop 
né a lurnes & prieres & ne clelalîfa fa manie- fimplcpom' 
le de bien liure: en {of! Pontlfica.t : parquQy cUrc P3pC:. 
il fuc 
Adolphe ee1d'lin. V 
il fut iugé inutile pour la republique: car il ne fC 
[oucioit des c:hores modaioe5)& n'y e froit expeti 
meoté 
s'il faat~. 11 ord6na que le Pape & les c:ardm3ux n'c:utfent 
bm au Pa plus cheuaux ny harnois fi pompeux qu'ils auoi~t, 
pe'que n'o &. qu,ils nc cheuauchalfent point:mule5 mais feu. ~ellIcnc lemcntafoes & afnelfes ~ 1 cxEpk de Ie(uf, hcift. 
lis enc.rAe duquel le Pape eft vicaire.La merdes hift. 
endroit. Pour ccfte ordonnance il encourut la baine de 
-' 
toUS les Cardinaux,qu':luoyent acouftumé de vi· 
ure pompeufement & fuperfluemenr. Lors cftoit 
à Rome vn Cardinal Dommé Benoit ,qui fort cie!i 
rcit paruenir à la Papalité, & pourc:e enlliimoit de 
iou! en iourles autres Cardinaux con tre ledit Pa-
pc, afin qu'ils procedalfeot ;ifa depoUtion. Et de 
fait crouua finalemeot vne inuentio faulfe 3( me C 
chante:c"eft à fC3uoirqu'vn home Ce faignit t'n re 
Ange,& parlaot audir Pape de nuia par yn tuyall 
qui trauerfoit vo mur,difoit [ouuenten cefte ma-
niere Celefrio)Releftio reDonce à la Papalité: car 
autremeot oe pourras eftr e fauoé,coo Gdere qu'cl. 
le furmote ta capacité QE.ant ledit Pape Ccleftin 
eut fouuent ouy ccfte voix, il rc:.noo~a de [00 bon 
grl: audit office & bencfice de Papalite co preCeD-
ee de tOUS les Cardinaux. • 
Apres Ca reoooti:uion il voulue [ClOurDer en 
[00 hermitage,pour viurecocnme il auoit accoU-
frumt,mais il fut l'ris & dttenu en prirOD par Bo,~ 
nlface buiétieme fon CuccclfcU1',lequel craignolt 
que \edit C~lelHn oe fufr tou/iours tenU pOIU' 
Pape: & mourUt lel{it Celeftin YO an quatre mOIS 
$C vingtbulét iours aptes qu'il fut empri[onné. 
L'ordre des CddHns porteenc:ores a.uiourdhuy I~ 
!onirace VIII 41$ 
Je nom de cdluy Cd fi ' 
mé (aina. e Ln bon preud&omme, clH 
Ar/oc generalde l'Ordr . 
pofa les c6cordaces fur 1 e d~s CordelIers qui co_ 
Abb.Tric. a Blble.viuoit en ce tEps. 
Alan us efioic auG' ; B . SI oc ce temps. onlface fape huiriemedecenom preud 
Cl Rome h . , a 
Apresla reooocia;lô [; ~Itans & nenf mois. 
Benoit Caiecan Cardi 3!te deCeldbn :furcleu 
pa nie co Italie de 1 illljaJd'a Naples,natif de Cam-
I" J. . , a v e "'n . fi 
10 IClca CeJdl:in à fe de ofe agl'lIa:ce ur Juy qui 
Albert. 
f.'an de 
chrift M. 
cc,xcy:. 
commevn renard '1 p r. Aloli donc il entra 
"I.fI. . ,1 regna corn qu 1 CHOit trdarro aut & ~e vu lyoD,entat Intr311irve 
coup de mauu.:fI.: g. II rxpenmeDté co beau- vulpellre .. 
d auue:t. te eme t "1 fc d· . gneur e tau cIe monde'& 0 qu 1 e Iroic Sei- gnaUle ve 
me vn cruen,& tOtlS fe f. . pourced mourUt corn. llo,mortll 
uprouun.la mer des h 'Qts furent mifcrablem~t :; en ve ~ 
li fUt fon e:rperimentéa~x · . " 
CDOeut aux cours d'E [ire & atfaIre~ qu'appani_ 
grand decretifie & dg,. n auolt [00 pareil 
I.e: lixie.me des Decm:I~~cbl~fte. : ufsi compora il 
lDgrat,qw par ambiriClO ',~me A & caUt Be trec. 
par fraude,& quali 1 ~DlqU~ deceur Celdl:' 
:spr;s fa depolition u~~oofTagolt à fe depofer. ~~ 
pfllon' il' conreoe)e nc . 
rdlablifi ~ralglloirque qudque p ~ounr en 
f: eu Ion pontificat nnce De Je 
n quelle priCon il efio ' d ' & ne (eut on iamais 
Cefiu Boo'fa 1" It etenu. 
r J Cc lUt P . COUr Ip/ritUclle Rome' remltr . ment aduocateo 
aprts cardinal A I~e . depUIS noraire du p 
me:fpriferch . pres Ion deaioD corn ap~ 
j)- r . acun ,& rruo 1 menca a 
.. ehallS & cotlCCdez ~er e$ glaces 8c priÛik • . par les prcdece1I"eul$. 
11 
Albert. 
M ec. 
XCVU 
.pl Boniface VIH~ 
Il nourrilI"oit lcs diCcords entre les Guelphes &: 
les G ibcUins,en tre les Venitiens &: Gelleuois, 
Boniface rcuoqua le priullege concedé aux fre_ 
res Mineurs:par Icquel " pODuoyenr ouir!c:s CO'Il-
fe(siéis'&: fit vu decrcr, que quiconqll~ (e (croir co 
fdl é au(ditls freres f,' inellrS, (croir cmu & obligé 
de (~confelI"er derechef, & dire iceux me(me,pe_ 
chez â (on proprr cmt,La merdes bift 
Il ordon3le~ feHes des douze A poftres,des qua 
uc EUdngelifles.des quatrf doéleurs cfc l'eg( ire,de 
lIoir ellre celehrées (ous honneur de fcfte double. 
JI canoniza (aina Louys ro y de France. 
Adolphe fut dcpo(é de n:mpire à Mayence par 
les Pouces d'Akmaigne, 
M ,CC. Alb Duc d'Auftriche, 6k de Rodolphe,qui 
XCVI((. en furroy de Germanie,fut deu E
mpe_ 
reur,&: rcgna dix ans. 
Voy Ic. Albert alla cn b:ltlille contre Adolphe
, &. Adol-
Chrc.Rmp. phe contreluy, Albert obtint Tiéloirc, &:
 Adolphe 
fut ~ué, Et auiSi plu(jcurs Yrinces rane fcculiers <Ju' 
ecclelialliques qu'auoyent cMpiré & iuré la mort 
dudit Adolphe, Ic(quels au(si moururEr depuis de 
mauuatle mort,lcan le Maire, laud. 
A Ibert efiolt borgne'cruel de regard,auancieul 
il demada à Boniface d'efire courooe auquel Bo-
oifacere(pondit qU'il eftoir indigne del'Empire,& 
<]0',1 auoic tué COLI (eigneur oarurden baraille, Et 
ledi r Roniface renant voe courooe ca (a rcfte,vne 
eCpée a Con cofté,re(pondit,le (uis Ce(ar, Toures-
fois CD de(l'ic& harne du roy de France, il le con-
firma.Nauc1. 
L'an mille deux cens lIooaotebuit, Booiface pu 
blia le fixieme liure des Decretales,& l'cnuoya atp: efl:udiaat 
tloniface VIlr. 
efrudiansde Boloi . & ·P'7 
Albcn. 
en mandànt <Ju 'Ciln ~~\f âUX ~Utre! Vniuer!itez; 
les La mer des Illfl a és lUgemens & c[cho. 
~ r.' . 
.,u,S! ce pape Bollifa . , 
vnc fOH fe iouoit ce [1 ultleme, eft cduy qui 
B ' :ilUec vn cfl:r:il1J 
aUlere,auqud il reffimbl' ger & pderin de 
dcmada fi fa mere au ' . Ol~ fort , Et l'ource: IUT 
dit ledit rc/erio N Olt 1alIlal.ç dlé à Rome're[l'0 
re y a (outiEr en. ', EenoY'l'ere faina,mais mOn pe-
r. He, r eu c '1 . . yeu cmér de td tr 'él e 1 ~tt:illgn It le Pape io-
La mer des bifloi~. COmme Il le cuidoit frapper. 
Item, cc Pape donO:il V.Q ,. \ 
pour auoir prompte uenc6ce a Vn e[colier 
nam à ccfiuy lot meotC?tr.po(é vu vers conuo' 
. , ,erpOlletu l' -fls:a fauoir: Tu q . I~ a Iquando gaudia cu 
, ,UI pe!perul . C 
Yns,La merdes h 'fi s meotemcruciatibus V Ce Pa e J • , . Oy l'
o!,tCII 
A , P cOmpoG lorairon . r rJr~deIlEp. 
ueVJr('O glotiol: & qUI le commence M.ec. -d \' a, c. & donn l' , 
especoez à celU qu '1 di al' elOe remifsion XCIX
. 
VII foinoit fuyur<, rh-.dt/~ zo:.eot deuotement. Boniface 
oraifo""9u·,o.."" 'Wu '''7,<',0- no"ptV Iu.Jf,u,.~ d(.aoc A la 
Ican Lefcoc 1 r;::,-",. !t'Ut 0"'.J1' 
VIerge: .-
til ,cordc/ier,a~~~trement Dunus l~oaeur [ub. M.rie~ 
pop/exie: aucunstd~~!n~e~n,~e réps il moururd'ap 
SUPP.ChrO,lrem D ' lqu,ll fut eoterré roUt vif. 
• 
Petrus cl L ' 10?, ('gifte. I.evade ua 
l e uer/a Pemca lb' pat
e da 
l oanoes de [aodo Ge~i a~o us de ~reoa, eOIdclicr. 
?anlJes Andrea: & D olano,.lacoplO. 
. 
L an de Ch 'Il. '. Jntes AIIJ"er b 1 rh[ mille tr ' O· !:~ egrand jubilé A. do~lS cet~ ce Pape cele_ M ,CC. 
IS vraIs coofe-z & na l' Clne remj(sion à 
C~nt ans 'f; repentans qui de 
gliCe de [~~~~:Jt par vœ~ de peleri~:~eat:/: 
e 8( cie [alod Paul) en la cité 
de 
Albert, ... tB 
Boniface VIII, 
de Rome.!l fut doncIe premier quicdebra leIu_ 
bilé en la Chrdl.lenté:& fir la foire des indulgéces, 
Mtr des & les fit [eruir iufques à ceux de purgatoire. Agri. 
hiOoirn, de vanit,[cient. 
J' remiee iu L'herdie de ceux qu·enoyent nommez Fràtri-
bilé, cclli,fut condamnée & perfecmée: ilz eftoyent in 
f ames,& comme beftes brutes indi!ft'!emment v-
foyeut de volupté chamelle court e l'honndrelé 
Fran icdli. d f r ' d . 1'>. "1 e mariage: & ce ailOyet e nUI\;l,apres qu 1 s a-
noyent cclebré kurs myncres.Voy Supp.Chro. 
Herman principal bc;retique d'cntre eut,fut de. 
terré vingt ans aptes fa mort â Fetrare(combien 
que paranant il eùfr cfi:é adoré pour faina) & fe, 
os furent br ufl e'L, 
V ne femme nommée G uillallme,la plus (ouue-
raine & qllau maiftre({'e en cefte feaé,& (on ma· 
ly 1t.ndr~ furent aufsi dw:11'C2, & leurs e s bruDet 
Ladirte G uiUaume nealmoins dtoit adorée pOU! 
fainae à Cleruaux.Cefte feae fut cogneue & de. 
cdée par vn marchant de Milan nommé Conrad 
lequel voyamqlle [a femme [ouuent fe rekuoit 
de nuicft,'o t fcauoit ou eUe aUoit,& pourquoy 
eHe/e rdeuoit:illa Cuyui~ vne fois Cec.retemC:9t,~ 
entra en leur finagogue.Aprcs'le myftc:re & feruI-
cc parfait,& lescbandelles dl:eintes ou cacbées, 
la tenant de bien p res,eut la ceml'agnie dc:la fem 
me,& luy ofta vn anneau de fcspoigts:Udeclar2 
2Ul aurres,& le: dcnonça à l'inquilitcur de la foy. 
Toutes les femmes qu'dtoycnt de cd~e ~eae,a­
uoyent c uronne comme les cle:rcs & mOlnes :& 
p:lrcc:la fureot toutes decc:lée:s. Vo~ supp.Ch;O; 
Boniface: abrout AlphôCe fils de: Pierre roy dA 
13170n de rentente d'cxCOlllSlllloication:8c luy. re-
l:) 1 ihlua , 
7 ~lben Bonit.aceVIIl ;~Q - - 7'..---
fiitUa le royaume d'Arrarto & luy ad 1 d s d Cc 0 ' .rova eroyau 
me e .a: .1l1~ ous certaines conditiolis, 
11 baJiJol[ a mon les Gibellin- L'A 1 r . c1 G - . , . lC lcuellque 
ne eues au lOur des cendres il dir Ay . h G 'b . ' c memoIre 
omme que ru es 1 eUm,& qui auec les Gibclll$ 
cu terre retourneras:& all1li luy iena les d . 
es ycux,& le Kriu:l de fou benc:fi· -e' co b~eD rçs 
d . ill' '. mIen que epUis e re Huaft.Naud, . 
II c:ltuoit gr:lnde é r d (/Fw bUQ f . . m t ('S plrés, eux de Ces DCD- contra ire 
ueu x on mfiles fu rent f~itz Cardinaux: iremf~n .t Clemenc 
oncle. A t?usCCS parens il confera cuc:Cché ou ar IW. 8( 4 
cheuefch l:.: Il en fit aucuns Comes, & leurs lai lfa NlcQlas 
~rans thre[ors;au moyen deCquc:ls depuis ils vou- 1111' 
lureot vcnger Ca mort,Naucl. 
11 priua aeux Cardinaux Coloffiuois Pierre & I~quesdc:leu[di~nité & bc:nefices voir~& cl 1 biens a: l 'r ' e eur 
• .p t~e ,a caule qu'ill auoyept eCcm u'il ~ ~nOl~ pOlO t ~ape::~lis que: CeJcftin l' dloit~ uC 
; eur Imputolt qu Ils auoyent pillé le rhrefor des ' 
aP11cs tu leur mobrt. Itain!i les calomnia Bonifa.-
C~ ar,& Cor.A , 
d.En plei.n concile il excomunla Sacra oncle def- IRegnat n Its Cardmaux h bl '" co CI ' . ' oQnora ponce, auec tOllS les 
oomnols:llexcommunia 11 1 d France Pbilli patel c:ment e roy e DiCcord 
& roumit \ 1'~Pe.,& donna le t~yaume de France, par l, P •• 
Mco:l li .pc.-reur Albert, qUl fUt caure de grad pc, 
B r·· ce urre les èhrcfl jens,Supp Chron 
onlrace arrog.n JI, ' d " f les d lit.,. /Ograt u bien que tous san le 
en t~~t cce{feu~s auoyent receu de f rance, s'ekua Mair't 
t'ea v~:urreeUI?an~e c,onrre le ray Philippe, que 
au roy choCe ~lIftcile: a ctoire,lI enuoya lignifier 
qUe d' ~ar ma~,ere de;commandement par 1· E uef_ • 
• ppamlO::,fon legat, qu'incontinent & Can 
if 1 dd ... ·, 
Al ~, Boniface VIII 
cJclav il ('ul13 fe:: preparer d'aller OUtre-mer. A la: 
quelle choCe le roy pour J01'S ne pouuoit bon ne. 
ment entenore,pour les gracies guetTeS qu,il auoit 
contre les Flamens. Ledit amb:dfad ur voyant 
qtl'trne pOUUOIt abrenirrefponee à fon appetit ,co 
men~ à v fer de groU'es menaces & rigoureufes,di 
f aDt que s'il Il'obremperoit au pape, le peiueroit de 
{on royaumeopour lcfqudles paro!l('$ trop rigou. 
rcufcs le roJ' indi nUit detcnir prifonnier ledit E 
oefque. Ceschofes venues à la notice cie ce pape 
fuperbe & arroga/!t onue mefure,defpe(cha prom 
ptement vn au~re amba(f:ldeur, l' tlrchcdiacrq de 
Narbonne, auec letrres de commancleml!t & de. 
fences au Roy, qu'il n'eull: en aucune maniere ~ 
,'entrem ettrr de prendre fllblide fur tes tetTes & 
reueous de l'EgltCe. laquelle chore ledit Philip. 
pe le Bel allolt efi~ cooneint de faire à caufe des 
glantles guerres qu'l1 fouJlenoit pollr la garde & 
defeDce du royaume. Et outreplus maoaoir par 
ledit Atchedlacre ,qaepour la contumace du Roy 
& pouree qu'tf auolt derenu prifonnier fon am. 
b~ aàdeur(jutrc: le droireommUD de toutes gens, 
le royaume de France ('fioir deuolu a !"ealtfe Ro. 
maine:& qui plu~ efis,jl n'obtemperoit aur corn· 
mandcm('ns & defeofcs du pap(', il (eroit teuu au 
nombre des her('oque!:, aue tOns fcs fauteurs & 
adh ral;s,E ncores cita ledit Archctliacre plu lieurs 
Euefqurs,Abbez,Theololtieos& decre:tille:sà cer 
reto 10l>r nomm~,pour fe trOU uer neuwt le Pape 
a Rome:,& aooulla toutes les iodulgences & priui 
leges ciollnc:7. aux François par les piedecdfeurs 
papes de Rom e:. CeIl:erigueureutl!due,leroyen 
la prefencedc:fes Duos Be de tOUt fOR confeil,co~ 
Jllallllil 
Boniface VIII. 4jr Albert 
manda par m('ure deliber . 
hlée,<)ue le: premierle at anou de tùute l'afl'em. oUtra~é le: coy fult d°i{l o ,q?1 premierc:meut aUOIe 
cl 1 - , e IUre & que t cl 0 r 
e ay eu(fent à l'Uider r.' ous eux lO1n$ 
fit alfcmbler vn Coocil:~ roya~me Toll: apres 
Tons de france to la ci r~ de ~:o~s es P:elarz &,8a-ro~ prefiJa,& recitat les OUtr:~ o Aud!c ~oncile [œ 
auoit receuesdu P<l l)e B 'r ",es & UII Ures qu'il 
bo ' 1 onlrace prcpof. am mon & mcfchaoceté j It .' a que par 
palité. Demanda aux rc ol e Olt paruenu:llapa. 
de qui ilsauoyét les fo dCIs?eurs Ecc/~(jall:jques 
rr n atiOS & reuc cl 
e;;oJtes & beocficcs· pUIS a fc nus e leurs 
les Pnnces,Rarons & Ch('~r;~ e {erOUCliaot vers 
oobles& vaffauxquireDe a lels, eurdir. Et vous 
Tous les afsifians refpôdi~ vo~ pour ~ofice royl noyétl~uts terres & ieurs b~nr dVDe YOJ:t,qu'ils te 
Ad - 1 lens e la m . d Oc e roy dit & refpl l U3 0 • aln u roy. 
nifaee "fe de tdle lorce l ' SI V0.res VOOs que Ba 
S: tom le: Royaume de F tyranfiOJe, comme li .0· 
r R' rance IIfi (, b' '1 ' 
.e omatne:'ainG €Ju'll vfu 1 . u lCt a Eg/i . Te~r d'II lemalgne,lequel il 'Iue ~ titre ~cl'Empe. 
f OIS au duc Alb, ct d'Aull. . h Olt refuft' par trois Il: , J r. Hne e' &ay ,. fO , 
co c: <litoit que luy mefrue fi 0 aot e pee au 
Teur & feigneur de toar ~lIS aurre efioit Empe 
11 a de nOUueau donné l' lU?nde Parquoy 
ben, voire ruefme le:: tirc EmpIre au duc 1\1. 
France. e cle la couronne de 
JOb ilpres ces chofcSJilllip r' 1 eratioll le ro 0 ropolees & mires en de! 
( oncife ~~oe ~ l:ter~etcJ IIppe/anao du Pape au r.~1 rt(~!!. 
fur groW'=' CJ, or oooa par eJiQ pub,. eOllloY~II>t 
011 trâ( e p('ID es, que nul ne fut Iï hard cl Ique J Iru! r<>y 
aI5 0 porrer orou arUét de t; .f e tiret 'Ille/que el( 
.alres de la Court ~ . .0: fio)'aume,pour les commuoié 
maweff t garde:r tous les qU'Mull. 
a pOllts1 
,Albert ·m 
Benoit xi. 
ffi s D'aUtre parr Boniface huÏ 
pots,pom &: pa age. fures c:t:c'ldiafliqucs de 
tierne s',e~o~'fê't par;~~Emper:ur & le Roy)e[. 
mettre Inlmltl eou . reut &: le tI ouuerent en 
<luds Deatrnoin~ appointe: l '~ rs SI furia fin te\-
femb\c: /:s plaidoes de Vl~uc~:~ce . & malice de cc 
1 ue pour moter arr 0 d 1 ~ 
c, q de c:rcha fecrctement CUI cells 10 ' 
Papde Roy p 1 rtume d'm nommé 5m3 
m s d'armes fous a ,con" d.yn autre capitaine ap-
C )omnois RomaIn, r " d M r 
o • .) f,quels partirEt lecrnem.:e ca, 
pelé oj!arec. e 1 P e de nuiél cn [a mal 
{eille, &: allereot prEdte .e aJ royaume de: Napks 
r . cno'cen Anagme, a li ' lon,qUI l ' (i ' r anee raide des GiDe IDS a 
&: l-arneucrtc pIl on~ll:t uatte: iours apres,ootréte IOOle,~u Il mo~urut'YlUb. ~educ:il &: de rage,&tout 
Morrun cicq IOurS Celo Cor. ~ f u pillaae l cale MaIre. 
fon bleD & fou tille or uta ui mada'au roy de Fra 
YI calW. ,. elle fue h ~u de Ge~~rfi:;e: fo royaume du Pape 
ce,qu'1\ d('uolt rf,'0g elles qui fit comande. 
tit Rome és cbo ('s {cmpor dc~ affaires du Boyau 
roeot au ~ ov ~e r~ dc~~r~r[c.cluy,qui donna abfo-
m(',& dei adn;uOl ~ P clats 'de la 6dellté du fer-
lutioo aOx PlIDC S ~ ôfc~ {co royaume à AI. 
ment prdl:é aU R. oyl,qulC fi ma D fon Empire,&: 
• e fal re e COD t . ben:&: ptlU;' . 0 aume de France. 1\auC. 
le: [olicira d eouabu ledr YI fondateur d'yo col!cgc 
l ie Moine Car lOa, ndc M,CCCIl. c~n. P~'I'S ~lIIt ell France par le ,omm~ dePtcalS a .. , • 'n 
ent ctu f:'lpe.la mct des III . ue perdi. 
m b ' 11 de Coum3y co ftaodrcs, q fi' de 
I;r :ltal e . n I:Jquelle grande Doble c 
rent }('s Fran~oJS, e ' fi 
. La mCJ dcslll olres. 'f' r 'l 
FraDce pcr~apc 007.lt'me de ce no na Il ?~!t;~ dB ' , . R 11 U f n.OIS . , ~~m c cnQlt UiS,pIcfidaa om~ ( OPlfl 
Clc:menr V. 
copi d('uit gt>lteraI ete l'ordre,& efi:oirnomé Nico • c " 
d n. r Il.' d r ,3 op n Jas,car inal Oldc:nle Il cnolt e poures parens:la Pape. 
mure fue long temps l'efue, & en Cà vidUIté elle re McrdcsbHI 
paroir & oetroyoit les robes.aux poures frércs Pre[-
ehenrs.lI ciccl:tra le roy Philippe le Bel abC ou x d(:s 
eérures e.cc/efiafhques que le Pape Boniface auoit 
fulminées contre luy.Jean le Maire. 
Il rell:icua aux deux cardinaux Colollois lmr 
biés & bene6ces,quc ron predeeetfeor allOH t01ly, 
excepté le chapeau rouge,Supp.eUro. 
lee/uy donna la faeultf & puilfance au chance. 
lierde patis,de licencier & faire les doéhuIS Cil 
theo!ogie & ('n cieerrc .La mer des hill:. 
BenoÎt al/a.i llerou[c.pourcopo[el' & mettre paix 
par tOllte l'ltalie:mais efranrlà tomba malade & y 
mourut,& t'Ut enterré ;;JUX l acopills Vile Abbelle 
luy prefenracies figues empoifonDé.es,doDt il 01011 
rut. Cela f ut prou ué auoir t'llé fait. 
Le Liege vaqua quaLi vo aD. 
L'an de Cbrill: mille trois cés & quatre,philippe M.cCclIa 
le Belroy de Franre, foodaeo l'bonneur de (aiDa 
LouysJ.abbayc de Poitfy, ou il mit lœurs nonaios 
de l'ordre des Freres Prefehcurs:& apres [a men Co 
cœur y fut poné & enrerré. La mer des hill:. 
Ortomanll Turc comenca à reaner enuiron ce Le"prt'mier 
t.éps,& regna vigrhuit ans:IJ coméça peritàpetit EmpereUc 
a vrurper [ur l'Europe . L'occa(io vint de ce que du Turt,1o 
les Empereurs de Greee demadel et le[dids Turcs 
eu aide Cotre les Bulgarieus. Or eux voyâs le pays 
lellr efrce propre. vfurperent [ur l'Empereur premi~ 
c~ment en Thrace,puisen Mific fuperieure&: in f~ 
fleure, Mac dOiDe. Achaïe, PcJoponefus, Epirus, 
Dalm .. cc,8ç. grau de partie des Illyriens & P. ~o-
fi J nie 
Clement y 
Albert '4J1 • . 
nie:fioalemeoten Hongne. . 
L' de chrifr mille trOIS cens & fix ta premlere M,CCC.V1 ' an . " r 
::I: - - - liaue des SuiOes fefaltde tI0IS Caorons,aLcaUOlt 
S ~its Vry /le Vn,ç\erualde.Naucl, 
'Pape cinquÎeme de ce ncm, preli. Clement da en AUlguo huit ans deux mOlS 
\ Ce Fape drolt Gafcon,appdé Bcrllard,naufde 
Bourdcau:t,/le Arcbeue[ql1e dudu heu. Il fu~ cleu 
â Lyon &. couronné du diadcme Papal prefeDsk 
roy de France 6:. C s Freres Ch2rlt:s colite d~ ValOIS 
Louys côte d'Eureux /le Iean duc de Breralgnc,& 
fut appelé :l tdie dignit é dbn t abreDt,pa~ le Col. 
}eac des CardlOal1l: rdid: ns pour Ion a 1 erou(e~ 
m~is ce fucà l'infhnce du roy Philippe lç Bel.1ea 
le maire. , '1 ' 
A res qu'il fut aduerty de [on c1céllon,1 partit 
de iourde:lUx &: s'en VlOt à Lyon, & manda que 
la fe trouuaŒ nt IOUS \es C2rdlOaux dhus C'1l lta 
li~ ,â ql10y ils obtempererent (ans dday ~u contra 
(liélion,&: fUt fait le couronnemenr public &. (o. 
lc:nne1dudlt Pape,en l'E gl!(e Saina 1uft: maIs la 
: oye &: pompe fut tIoublte::car commevn peuple 
innumerabl fllft montHur v.ne vieille muraille 
de Saina luft pour veoir paOer fi grande powp: 
&: noblefTe ladue muraille toba ,& tua leduc Jea 
de t\relaig~e. Le: Roy y fur bldfé,le Pape :ne me 
deletté de fon ch 'ua l y fut rudlmcO{ foulle~ 1c1::r 
Jt\ent qU'JI perdit vpe ,riche cfClIrboucle 'Ju dl, 
en fa triple: couronne,cftimée en valeur fix mille 
ducats & pl' de douze auuet notables perf6nes Y 
furent blcllh dont depuis moururé; ..... rres q~e 
le Pape Clement fut couroDDé~e Roy punt ';i . 
flé d luv &. a:lapour marierfoo fils Lo\!ys ~J' p • , . tin 
ClemencY 
tin à la fille du Duc de Bourgon~ne,pom~e M~,: 
gueriFe.Le pape d'autre pardailfa Lyon,&s'eu al 
IafaireCarefidencc en Auiguon, cefutlepremicr 
des papes qui y mena fa court Romaine:laou elle 
demoura l-efpace de Ceprantetrois ans ,auant que' 
de reconrncr a Rome Jean le Maire. 
, Deuant que Clcmét (e p~[lit de Frace,ilottroya 
au lOy Philippe le chef de lama Louys fon ayeul, 
l'our le mettre en la [ainae chapelle, & voe de Ces 
colles pourla merrte en Ca principalle eglife de Pa 
ris,Toutesfois du chef les genclUes & le menton 
ue furenr point apportez, La met des flifi. 
L'an mille trois cens /le Gx,les luifs furent pillez M.CCC.VI 
& iette'L de france. ' 
Clemét refiima le chareau [OUae aux deux car 
dioaux Co!omoois,dont dt parJé~y delfus, sel ru 
II eaooDizale pape Celdlin en la ciré d' Auiano • ce n. 
fdon la merdes htfloircs:mais le Cbro.Ellfeb~dit) 
que ce fot le pape lcan vingtdeuxieme, M . ccc 
Albc:n Empereur en plein micly cbeuauchat les VIII, 
ebamps,rut~ué par Ces D,epUel/x /le autres princes Albcrttué 
leurs co,uphœs.le prezmer ionr de Ma • Voy. les 
Chroniques des Èmpereurs, T ome fécond. 
Rhodes en cc temps fut recooquifc des cheu3_ R\lQdc$. _ 
l, cl Rh d ' n.é M ccc. lA lets e 0 es, qUI en alloyeOt en dechaŒ 1'. • 
lamerdeshifi., ' M. cc.:. 
Henry S~pnc~medecc nom,conce de luxem_ VIII, 
bou:rg,fut cleu Empereur, & reaoa ux 1 
aos,on (cpt Celon La mer des bill:olfes. Il f~tcou. 
rOl\o~ à Aix la chapelle Je lonr des Rois:ll voulut , ~lIer a ROme pOllrdlrc r. cr~ du Pape, maisce fut, ~fon gr~lld dangcr:cu gra.ndcs embufcn s luy 
lUelu fam:s à M1.aL par Guido Turri n, VQy 
tf ... leI 
ClomentV~ 
les Chroniques des Empereurs.Il fut empoifon. 
népar fon cODfdr~ur. 
'remplier! Le Temphers du royaume de France ,par le co-
M,CC'lX manrtement du Pape Be du Roy, pour aUCUD$ ca; 
- cu ormes furent faHis Be brllfie7.hors Paris. Et ce 
pour neuf ou dotl'Le anide cotraire~ à~foy,mou~ 
lnfames & v,laiM:lerqucls tOutCSrols 5 ctforcent d 
c:xcufer Ica Boca[c HoreotlD,au vine;tvnieme cba 
pitre da fecood liure des cas d!.'s noblès infortUllc:r. 
.l c malfl:re dudlt ordre furaufsi brufié à paris, Le. 
di t ordre d UI:' cent odanrequaue ans' tOUS leyrs 
piens furent confifque:r. lie donnel. aux Cbcualiers 
de Rhodes, Les autres dirent que la meilleure: par. 
tIC de leurs f,ieDs fOI dooné au r01 par le conh:n. 
tement du Pape hl'O .dcs Rois de Fr;lnce, 
Hemunnus ditquc le Pape Clemeoren tafa-
\lent du roy les nOla d'hclcfie Be d'infamie à LOrt 
&' pat cnuie. P:lr:llip. Abb. Vrfp. 
Aucuns dhmcot que les R oys de France,d'An-
gletctrc &. d.f.[pagne confplIcrcnt cotre eu%,pour 
les po{fclS100S Be chalteaul qc.'ùsauoyétcO leurs 
royaumes. Si IC~lpe Ce pape Clcm~t en vOC butlebié p16bée(laqud 
cotflmâdc le en encores auiourdbuy ardée par copies à 
aWC Aoga Vienne, à Limoge Be :i 'Poc:ucrs, aux ,offres rle~ 
combirn priuile!.;cs}commandc l \'!"nge rtU ciel dïntr~~i •. ~:l'~~ Te e~ioyes de Par:ldiS & ucerhors de pargatolIt.:,1 
pa:curs{ amc de cduy qui feroit mon cn chemin allant Cil 
pdcrinage à Romc.Dam\Dtage {didl) notlSVOU-
Jons que les peines d'~(lfet nc:leur royent .aucuqe. 
ment in BI~ée$ . J\gnppa de v:ulltate [mnt. 
L'an de hrUt mine trois cens Be on:r.e,au mor 
M,CCC.xt de Nouembre, ClemeDt fit a1fembler vn Coocll~ 
vnl 
ClcptentV 4J8 RenrY VIL 
vniuer(el de toute l'e Tire e . , -J 
en Dauphiné:lôloui\ y~uoï'tn 1 tadclte ~é Vienue 
1 d d ' r pus etrolSC ats e lUCfleS prouinces cie Ch Il:' ' ens pre.-
vrayquecefutau ourcbasdu re le~}.e.Orelbl 
& en parue pour ran delir. C r? PblllP1?e le bel, 
toUS pOintS, à cc que le Pap ~t e roy calchoit de 
la memoire des homes to' 1 e d ement effaçall- de 
hultlcme (on enncmy, car l;sR;crers d.e B~nifa,e 
uer que lean BonifacC' en r ,Y precedolr prou-
que:laquellechoCe Clem onl VIUant cll-oir beretÎ_ 
falre,mals le Concile ne l'en t uyauQlt promis de 
fut lUgé que le proces fll~~~~IlUapOlD,t:trop bien 
contre It: roy dloit iniutte & d par ledit Boniface le Maue. e nulle valeur,Iean 
Alldl ~ Concile Louys de Na les . Aoignoll fedutnburqui~ll-oltdt'u àJ'lo- ,po.urrecompen Sl!tCont. 
10yaume,Saillaà Clep:len l '''',!tfe, a caulèdudie deNic,. 
cooté d NJCe, t a CIte g'Auignon, Be Je 
leaollt· f~mme dunit to L 
(00 mary s'en alla à R Y 8( ouys,apres la monde 
de l'aples le remm4l~;n:~ reli~ua je Royaume me~t:leqael depUIS eu fit v la ma ID, du Pape Cle-
Anlo,U frece de Cha tics cin n ~on a Louys duc d'_ 
[a~f1 vfufrnit de lad ' I qweme .roy cie France 
pOllU car il mourUt ~~t: eaone:mals il n'en iouye 
c9nqu ll-anrconrre Cb~~)Qq O1JUe hommes en le 
10y de Hongrie:' ui r es nepueu dudit Louys 
quatre ans 8( Jai'a~ v:~~~a~le royaume, & leeine ~gbu~ vlOgtoeufans à N!lPI~~é Lja,diOaus,leqllel 
1 ;un llXJeme , par ayde dUPlpe 
AUdit '1' fi ne . ono eurent COrn fé bJi~qUl dl VIle partie du droi~~ eSJes Clem.end_ 
es pat le pape l~ "9 cüa.no,& depUIS pu~ 
" rnmc t loan Andrea:. 
La 
GIementY. 
la mer des Iiill:oiret. . 
'I.dtute m AudiCl Concile fut erdoDnE, qUIf par to
ntes leg 
Hcbrie.. VDiuerfitez on feroitlelon co Hebrieu,A
rabie & 
par JoVni Chaldée. 
~Œrz. AudiCl Concile les Cordeliers ayaos dllrenlioll 
mrre ell.J:,furent appaifcz aucuns d'eux furent ap 
pelez I~ Spirituds,Farc,temp. 
Les Templiers furen t reprouuez. 
Les cheualiers de Rhodes auaocez &: exaltez. 
La croiCade prcfch~e conrre!~ Turcs. . 
Le pape Cdefiin fnt caooDlz~ • leao leMa~re. 
Le Pal' e ercom munia les VeD lUens, &: kar 10~ 
ttrdlt le Sacrement, ponnant qu'ils alloy~t vrurpé 
Ferrarc,quidloit du atrimoine de J:cghre, &: ,~t 
publier la croiCade conrre e~I eD,ltalte,~t <Ju Ils 
furent cooudots rendre ladite (elgD.eune de Fel· 
rare,qu'tls auoyent vturpé d'vn (~igneu~ nom,m,é 
FriGos Efrenlis :leqncl nC30unOIDS auou tué 101-
S1uem~t CoD pere tl0ur domiDe~ à Ferrar,e~ &: doo: 
iniufterocntfut dejcné par lefdiéls V comcns,qal 
i ce l'anoyent al<i~ ~nrrc {ondiCl p~re. 
Item,ùcxcommumles Florentlns, & ceux de 
luqn~. . 
M, 'ccc. Henry fcptiemefut couroDnH Rome:
 maIs cc 
?,lL DC fut point f.ws grâde eOnttadjélioD &: elfufion 
de f2.og. La m« des hUt. 
Robert roy de lCIle,tils de Crics recond roy 
dela pouilJe. fut condamnH dhe dec:arit~ par 
rEm erem.La mer cks hill: . 
, ' 
• n. t {ioDez 
CLemt:otrroya a fOUttell.J: qUI el~ co :> 
comrcleTarc qo'à leur 'Vœu & ",olouté quatre 
, d , < 1 dlque ~ de puraa ire (croyent bu(e Sl'fla .. 
.0 • d fi. 1 & Jete-les tbeologlCDs d Pans tel~tl'C:Ut " a, proll' 
Clcmen~V ReDrr VII 
proouerent.Agrip. de "aDj (dent. 
.L·he~e(tedes Dolcinsfutextirpt'e en cc temps, 
~u l, a~olC la durée q~aratehuit ans,IIselloyent de 
J opInIon de ceur qUI furent nommez Fratricelli (e, Dur. 
Le principal autheurde cefic bcrelie,appelé D~l CIO) & leur 
do, fut deme~br~ auec la concubine Margu('rtie [cllc, 
Iean Naud,dH qu Il fUt bruOé: &: puis leurs 5 
{emble de leurscompliccs furent bruflez & ;;hr;; 
tcufement:car auec Illy furent pris enuiron ecor 
qu;;tranre<juatc perfonDes habirans és IDOmaanes 
de VerfeIl, ou eUoycnt morts cQuiroo quarre ~eos 
perronnet abufées de cefte erreur. 
Ledlt Dulein elloit balla rd d'vu prellr ; 
pres gcrard f!Jr,1e cbef ~ premIer iOlléreur ~~q~~fi~ 
herelie. Lc:fdlt? heretlques ponoycor mallreaur 
blancs, robes blanches & longs cheu~ fi ' h " ~UX. aucune OIse emloOvent a pIeds DuelS aucun~ fi ' 1 (. lè ï Il. • ~ 01 S C lall • 
Z:I S CHorenr forr lubriques &: luxurieu & fi 
no~moyeot l'ordre des Apoltres,&prefeh~ 'en~ 
en difant, Fanes penitence car le royaume d} , 
CUI a hE ' ~s CI_ pp roc e. 0 outre dlroyent que l':wrho ' , 
qlle,l efufchrsll auoit donnée~ l'eg'ire dl' ,CIte 
C1PIl:éc &: anniebilée pour la maLice d~s p~~~ ple&ç~ , quel ~al.tië R . Il. ' aIS, 
1> c omame O~Olt reprouu~e à caurc . (lie elloir pailJalde & concubme DI'rO' equ. 
tre '1 fi - l ' . Il yeoren ou 
,qu 1 selloyet eglIfc & no aUtct"s & 4' ' 
en la perfcdlo & rCIgle des Apollr;s' a: v~uoy~C 
fodèoYét point ten' à oulz fors qu 'à Dito "qu
toYdn, • 
v€rque ul ' Il. " SI I_ 
de', urs .. :le ?e POUUOI~ Cure f~uué.s'il n'elloit 
amIes, vI e,acaWe qu 1 elloit parflUr [Ustous 
Item difoyEt 't 
Sy1ucll que tous les prelats depuis le Pape 
le auoyent cité prcuacicateurs ' cauCe 
qu'ils 
clement V llcnryYIl 
qu' ils ne viuoyentpas en pourett &. humilité: &. 
'lue partant on De leur deuoir bailler aucunes diC. 
mes. Item que l'homme & I:! femme pouuoyét 
coucher eofemble nu à ou :mais qu'ils ne coaueuC 
fenrpointl'vn l'autre charnellement, & quel> telle 
choIe dloit plus ~rand mcrite, Cl ue n'cil re(ufeiter 
'Vil mort.Nonob(fiit ce laditte M ar!!,ueme f!J t noU 
uée groffe d'enfant:mals \edit Du ICIll & (cs dlfci-
pies l'excu(0Y.C:'1 t, & difoycnt qu'clic auoit conccu 
du Cainél E lprit. Iceux dirciples menoycnt auee 
euX leurs amoureufes,qu'lls arpdloyent Cœurs en 
leCus chrift.l..a mer des hilL L'an de Chrill mIlle trois cens &. douze l'vniuer 
filé d,Orleans futinftil\lé parle roy &. le pape Cie 
ment. Chro.des Roys de France. Ce pape ClementcinqUlcme fut fornicateur pu, 
Bt auiour. blique.Cbro.Hc:rm,Pbaralip, Chro. Abb. V rlr· àhuY q
u01 Orgueil ,auarice,luxure regnoyét fort en ce t éps 
és gens d'Eghfe. Idem. ' 
l'enitc:llce Cc pape Clement cinquicme, en penitt'nce &: dùangc• pour abfo\lItion d'eJcommunicauon, fal(oit maI' 
cberle duc de VeniCe francifque Oandllius. & al . 
1er à quatre pieds parroy la l'ail\: ayant YB (ollie! 
aU col. L'an de Chrill mille trois cens Sc treize ie Roy 
de France Philippe le bel deuinr ladre:&. poutcetl 
nt brunet tOUS le~ ladres & mcCeaux de France tI 
dC Flandrc:s,t3Ot hommes que ft:mmcs:car Il auoit 
entendu 'lu'ils auoyent in feété &. c:mpoiConné les 
Ir\ct desbi caux.Et dIrent les chroniques d' Alemagne qucle dit roy deuint ladre à cauCe qu'il auoit fai~ Olount 
.... ccc. les Tempüers. xm. . ClcmcDunOlltQt cn allant à BOlltdeaux:&\ e 61 
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Clement V 
cre vaqua t'di d d. :Hi Henry yII. 7-. pace e eux ans trois moys & d' lCPt lours. lX-~arguerire conteife de Hollande enfant Enrante; 
me me temps trois cens foix . a en ce ruum toUS vie comme . aDtetr~ls enfa05, qui ment mon Rrueuxdc 
J6J enCan,! tirez. Ladine ConteiT letlts Prouclns,&.furEr bap 
. ' ue louuétlc moquo 'd l'" mesquenauoyentpl d' dr. ,.It esrem po(~ible d' . us vn, Ilant qu II elloir im 
. en aUOH deux s'il n' d blablC'ment. La mer d 1.11. .ya eux peres rem-Hollande, es lUloIres,Les Annales de 
L'Empereur Henry dl: d rc:ncc:,mourutfoud ' aot dc:uallt la vilkde Flo & aillemem 'vn fi d veheruenre:Con cor s no' .. e eure ar aote 
qu'il eut rendu l'di rir, il fi JrCltIDc,:,ntinentlapres 
confelreur nommlfi . But empolConné par fon 
F r' rere ernarc\in de M 1 rano. alC rem l'n.1i ontepo i 
cn luy bai'lIant ~~ c~;PI d ub~r~é Ear les Florentis 
mer des hill, Cbro.de~SE~m1ll1,come Ion dit. La 
Marguerite Royne de ~. Bourbon,Ieanne fille du auaJre, fille du duc de r.a mer hl. fem~e du ;:onte de Poeti~onte e Bourgongne,Sc ftoircs. -dudlt conte de B rs Blanche fille feconde • -
Marcbe,furent p~~?c0ngnetemme du coute de la 
Roy,& côdanées ~ e~'lat e commandement du . 
fornications & ad atn on j'erpetoelle, pour leurs P[OuuC'Z,coutesfo~ tcres ~otre eltcs manifellemét 
ers letourna aue r. d~uls Ieanne cotc:lfetle Foc:ti 
. clan mary'car '1 fi mOlgné qu'elle n'cil ' . . J Ut prouué ~ner qu'on 'ny im oCc ' air pOlOt coulpable de tOUl ce 
noy qui cnt p Olt. ,Les _clultcres- Pbilippe d·An Adulrerc 
. retenaIt a Roy &. r fr lier Dannov' . ne, Ion ere Gau!. pUn)' •. u~lic:rs fur" ,~UI anhtretenoltladi[tc Blanche che et elcorc eoz les .. , -nez.,pendus & mi,au .'b geOltOUes couppez,trai gt et. • 
(chiC-
~c!Mme eli l'E mp'ire <44' 1 ean xxtr, 
M. ccc, S h' fi En t'Empire:les yos Eleéteurs deu-
XlIII. C] nle rcnt Louis quatrieme de cc no du~ 
M. ccc 
XV I,ou 
XYII. 
de Bauiere: les autres Fricteric duc d'Aufhiche,& 
eUI ét guerre l'va cootre l'autre huit :tos. E 0 la fiil 
louisobtlOt fcull'Enlpire,& regoa XXlIILaos 
Chro.Eufeb.cn tOUt trt:ntetrois as, La merdes hift 
L . H ... QE.aratdixieme roy de Frace QUIS Ut! & de Nauam:,regoa deux ans: 
l Pape, viugtdeoxieme de cc né, prdida ea ean A UI ?non dixneufiis & quatre mois Aprc5 
la mort de <; lemEt cinql1iem~ le (jegcvaqna long 
tEps,eome tilt dt: carl es Cardtnaux ne Ccpouuoyc:t 
aecordcr,mefmemft pouree qu':tu premier coelaue 
qui Ce tint à Carpétras lefdits Catdinal.JX s'entreba 
ment tellemcnt qu'il y t"n eut deux des principaux 
tuez, 
Fioalement ils eoouindreot eofemble à Lyon 
parle conrtil du Roy,& tinclrent eodaut" dedés le 
conueot des freres prefcheurs,qu 'on di t ooiht" Da 
mc de confon,làoufut d eu de viugtdeul Cardi. 
naux,le pape leao vingtdeulieme de ce 06 n:ltlf 
dt" Cahors,:ll'aducu &: faueur du R or, 
Auaot Coo eleétloll dioit oôm~ laques, moine 
Chamoux, c:ueCque d'Auignon, & cardlOal Por. 
luenCe. 
1~ eltoit homme fon Cubtil 8( prudent, amateur 
cie gens Cau 3 os,'aya nt en horreur fimonit":il eitoit 
de petite ihture,mais courageul. La mer des hjll:, 
Aprcs Con e1etlioo & couronnatioo , il s'co alla 
f:lire rarefidenceen auignon.Pour Con premiera. 
et1l301é. de il cler~ voe .merudl1cuCe iufiicc contre Hu· 
gues cuer<lue de Cahors,leq ucl s'diou trouué a· 
UOlICODfpué (onue ledit Pape:: parquol il fut de 
gradé 
Jean XXII. · 4440 Schirme enI"Empire 
~radt! & baillé aux b6urreaux,qui te firent moutit 
fort eruellemeCit.lean le Maire. 
Philippe Le~ Lonr;,quaracefeptiemeroy de M, · ccc~ 
Le Fraee& .de Nauarre, regna cinq as, XVII, • 
.1 lap~1ean 5tpubllerles conflilllùons dueo_ . le! Clcrne 
Cl e e V~en.ne,nomm~c:s les Clemftines,& les en rines enu, 
uo]a;[\ 1 v.nluer(jt~ de Boloigne,fous belle bulle ,ter l'CIlie 
plobee,madantqu'on en vrall: aUl'efeoies & V' cu vru. 
uerlirez & é· · d ' Dl. 3UXVnt· . des hict' C li lugemens es I?rs en a ua.lIt. La mer uerûr". 
Rb ' e t aooée vn mOltle la COplll nommG . 
o. en pr,op~etiz.a que pour l'"uarice &.limonie 
des g~s .~ t"glafe vlendroit voe pell:ilence horrible 
en ~ulgnOI) ,e8 Alemaigne & t"O France. 
fi Btrg~~r~? de Dannemarc, ayant cé5uié fes deux 
r~res a 1 ner aUec luy, les prind & mit és n:rs en 
pnCoo, ou Ils moururent.La mer des hill:, 
Le coote de Gue/dr Rd' !t'Sc d h cs, enaw ,fut mIs en tUtel· 
b. _ gar e ollDe~e,ponrcequ'jJdifsipoittousCe$ 
le .. s,& oue par .unli ' Il. fi 1 àf, 61 ' \ r n eUIl oa CmeO[ rien laiffé 
00 s. oy a ,afemme.Lamer des hift, 
SOllrdlrenunaiêlrs hereues {chj{mcs &: d' 'li" 
M; CC~ 
XV Il S:~ 
M, CCc. 
XIX • . 
tOtre les feculiers & reliaieu: La d b~~ 10~ V it dl>· mer es !t" 
n preuo . e Paris nommé Henr Car erd I.~J)rmo. ~;:r,. bvn faux lugement qu'il auoit fa:i fut p~nd~ de !a!œ. 
..., et, 
!I teooit fil riche homme au Chatelet de Paris, 
prrConn1et pour vn cas de mon.~and le' 
ptoC'h:t <j!foo d boit 'pendre Jediét Rich IO?r :p-
prcualt . I , Ice uy 1. pnn vn poure lomme audiét Cbaftder, 
(~v Imp~Ca le nO?l du Riche & fous telle couleue 
t I~ Riche dehuré; 8(; le poure qui ell:oir in 00. 
eCOt condamné. La mer des hiG:. 
Le pape I"an condamna la confritution du pa. 
pc 
• ouys lni J16 tean XXIt. 
VD, le pc: Nicolas qu'ef'l:oit dcJ'ordre des freres min~u rs, 
dcCIctVI & fc: commence,Exiit qui,frminat.ll ddfendlt fur 
:tu tihre peine d'ex communicRticau ,que. nu 1 nc glolfafl: ou ~~~~:m en difputafl,La mer des hill;. 1 I le bel,frere de Philippe Idong.& fil~ fignif. Clar es de l'bilirpe le Bel, ro de France: & 
de Nauane quarant buitieme,rcgna feptalls. 
lean XXI 1. fit vne conf'l:HuLÎon qUI Ce commcn 
cc Ad cond,torcm Canonum,contrC les frues mi-
Jl:urs,pour Cefqtl'ils v[urpoyent uop de [a puilfan. 
cc. La ID cr des hill: 
111"0) IN ~JrlrllJl4!,lDIln dt' l~tbI >:Xli, lu. til~~ 1111. tk wrb. 
fi:!,mf. 
Cc Pape Ica caooniza Caina Thomas eueCque 
d'Erford,Suppl(,In.Chron. & Gunt! Tbomas d·". 
quin,Cbrou.EuCeb. . " . M. CCC, Duc de Bauieee Be Fndeneduc. ~ A ufin 
XXll. Louys che auee C6 frere dÔDeICI~t batll1l1e I·vn 
- . contre l'autre: ou furent tU oz que d vn coflé que 
d'autre quatre mlllc hommes de c~eual l 001s ob. 
tint la viétoiJc) & Frideric fUt pnfonoler , & Con 
frere Henry,Naud. 
Leopold fon aUlee ftere vtt trop tard au fecouIS 
TOy les Chron.clcs Emper au Il Tome. . 
• Le Pape Jean en Auignon profera Ce~tence cl ex 
c.ommumcatlon contrC Louys de Bau~e~e: & .Iuy 
donna terme de rro ' 5 moys à renODcer a 1 clc:éhoD 
faire,& qu'il viutluy meCme.cn per~oDnc s'cxcu[~r 
de ce qu'il auoir donné faueur & aIde aux hcc: tJ• 
ques,fehj[matiques Be rebelles de l'Eglire, Be pnua 
les gens d'e!!;liCc de leurs b,eDeficcs qUlluy dODno-
yent conCeil Be faueur Be alde.Nauc!. . 
Lefdits trois mois palfcz Be cxpm:z)le Pape 1etta fe1ltCDCC 
lean XXIl. lo'Uls1111 
Centence d' excommunication, & le condamna he 
rerique:dont il appela,difant qu'fI n' c:ftoievray vi. 
caire de IeCus Chrift, mais ennemy de paix: Be dé 
Chreftienté. Pour ccf'l: affaire fourdit grand [cruC. 
tne,lequel dura bien trente ans. , 
. , ..: Charles le Bel fut le premier qui permit au Pape ~n~Jrmfl leuerdifme en FranCe;pOlolt faire la guerre contre cu~par 
l'empereur Lo'llys, lequel efioit iugé ennemy dc ;:u/f:irc' l'egbfe : Be cc fit le Pape fous couleur de faire YO ~ucrre . palfage Be croirée fur lcs infideles, do ut il n'en fut cotre l'Eni 
riea (:ur,a'fin d'efheparticipabt au butiu, Chl'oni- pcrcur! . 
qucs des Rois de France .. 
Louys de BauierC$ aUa en Italie, Be fut couron· 
né ~remierement à Mdan, puis à Rome, l'an de M. ,ccc; 
Chrifl: mille trois cens vÎ,!gdix: Be làil crea "n pa- XX\,I. pc nommé Pierre de C6rberia,Cordeber,& fut ap . 
pdé Nicolas cinquieme: mais le pape lcao calfa ~rm~. !'e1eétioo dndid Louys,'& le declaira hereri'lue. enl eg1ift! La mer des bill. 
Cefluy Pape Cordelier (Ut marié, Be viuant Naa,r~ fl femme & cOQtrCdi[ant la d'elattfa, & Ce nt .. -
Cordrlier, 
L'eue[que de Milan, Guido Perra mala fut exc5 
munié & prioé de fon eucCché,du papc lean, poui. 
ce qu'tlauoit couronné ledit Louys a Mjlan. 
Nicolas cinqllieme,apres Cop iotronnation ciea' 
dès Cardioaux,tiDtconiiftoireà Rome,ou il fit pc: 
dre vu fimulacre 011 repreCenration de la perf6nc 
du,pape Iean:le fit v'efiir d'habillement fapaux" 
_ 
pUIS le fit degrader &. le bailler cn la main & ail I.ettsp. bras [ecu lier, pour cfi:re btUflé comme herc:tique. btun~ é~ 
, Ccscbofesfaites J'l'mpc:rel.tr Louys s'en retour. ~~c! 
lIaloyeuCement en Alcmaignc,& led.td pape Ni-
gg 1 çoJàt' 
_--------::-----~I[C:ean.-XXIl 
. ' llIl 44'7 Lou1s , Italie: mais finale-
colas cinquleme dem~uraif:ce conte de PiCe,ran 
M. cc': ment Il ~ut ttahy par ~ baillé és mains du Pape 
XXX. mille trOIS ceoS ~en~~~ & demanda pardon. Le lean,auquc:l,\ wa m y h b a!fe'Z bouudte-l fi der en vne c am {C ' & Pape e t j!;ar e en pri[on trOIS ;/,05, 
la mourut ne poun\:éc~":i~ faim,SIIPP Cheo 
'" ccc. ment, OU Il fut tcr~ meurtrirent crudlc:mc:nt 
XXX l it. cc:uxdeMagde o~r~gue Mc:[sire Broc~ard Lc~ Vn Buef, d'vne ma{fue leur Eu q\ , ~ venus'& ce fllt fait h oble & p em Iole • d l'E que Ineur. pen, omDl: Il 1 ditS & priuilcges ~ uY pOUC dedans !awé, po~r e.s ro 
maintenit life,la merdes 11l{\:oH~s. ',,8 .,.rsi bjnt'l~raiJslf le bien de g Out ~ f ,.l, PttptClI1J6rIlV p$ur fiIJ ,..,. 
l·Bgh(c. ~~ M c.,m"bito? '1 M CCC. 'T/JomAS , e noble,bea\J-pere du Pap~ ~l a-
XlCUI1. 10r~a\O,~(mmere )pour [es pil\cries, h~mlCldes, UQlt elpoU am f es de oceUé flUes, pour I.e b taope ~m auoir clf~rcé cmm~, ) nt ddilter apres 
redupape dherebeUe au Roy,nde e vtu:pluGeursfois:fi-",cndubà~i: que le Roy Illy e~\ ,p~r o~~ le cncuaux ,puis pen-
n s en a oalement fut traille ~ qlle tfaucon a Paris VII ~e pape. du an plus haut Ii\l gibet de md~s hlfl:. amilius dit 
nu de robes de Pape. La mer ci Pape & dit Gela qu'II n'enoit point beau , peIe u , , 
dhe faux. é Ars notoria,inueutée ci va Vne here/ie nomm e . res d,E{rampes, 
moine de l'Abba~e gelMtlg~~!1é publiqueroét 
condamnée :l pans,& e lure 
La mer des hi{\:, 1 lombars ennctllis deux grans cers , ft U ar L'Smp. ne En ce tempS. 'Il leudû Sc maÎl~rel"J 
tif oc dcn cie t"egliCe RomalOe,mat ~,~mpeIeUI luy dire qu~ du pape. , fille de Pade aUcrent ~eIs. Pa e conGdere , ~I le dl' J'Empire o'ef\:oitennen fQlet3\e!u~oup d'au-
cft buetl' ,il dloit deuant la l'apalué & u:cs 
'llle. ~, 
ièan XXII Lou.ys IIII. 
tres prl [ualions,pour leCqueIles forent excommu. 
nie7.:& mada le S.Pt:reà Paris l)c par tout le Roy .. 
aume de Erance qU'lI priuoir les delfuCdirzdè la 
communion de rainae FgliCe,comme faux & herè 
tiques La mer des hi{\:. • 
le Pape Iean Cil publique conliftoire conrtaua M, CCC~ la lettre du Chapitre general desfreres Miacurs, X X V Il. 
tenu à Perouft:, Et en cc temps leurminiftre gene 
ralappellé Mlcbel de CeCen:l,en appela contre le Voy j'a". P Il da . d'r 1 Il' crauag,10. ape pour te e COD mnauoD, llan~ quere e co u CU/II ·0' damnation e{\:oir her: tique. La lettre que leCditz te:noo 1 
Freres mi,nc:urs auoyellt tignée,comcnoit que le. Dullos, tit. fus Chrill: & [es Apo{\:rc:s n'auoyent eu en propre Oc vClbd~ l'l'en commun,domiuation ou [eigneurie fur au. fa~~ , 
cune cboCe:, & qu'cs cbofes qu'iIz ont eu,o'auoyét 
feulement que l'vfagc,fans aucun droit: parquoy 
ledit Michel & maintz dodcUlO leurs conrors fu. 
rente:xrommuniez,&:comme bereriquc:s "ondam 
nez.la mer des bifl:. 
Lors ledit Pape fit la conflirutioo qui fe com. 
m epcc, l, n Agro DomilllGo, co n tre aucuns h yp 0 cri 
tes appdez Beguars ou BegUinS, qui eltoyent he. 
retiques,& prcrchoycnt pubHquemEr leur h,erelic:s 
La mer des hi{\:, Ils [uyuoyent l'opini6 des ponres 
de Lyon,Fa[c.temp. 
~ 11 >1" f' tro~ Is ~:rtr"""1.ittf'r.=,us W) la B"';"Jj8i>l~ fur Le fin du li"",,&- ln Ckml'nt:nu ".,.,.tio tit. tk H.,..ticis,cap, 
.d"oj?r~ 
, 
La gloCe ou poftille de frere Pierre lean de l'ar. I.e. rtoi' 
dre des Mineuts,al2 DioreCe de B.onrges;fut c6da~ s.0r,!rcs d,e é D', 11 1 ~ d . ..cancon n c:. lce eprenoyent eur ,ron emehrceuJrqlll paupere ' fc dlfoyem de la troiliemeordre de S Françoisau- 4e tug~ii 
trement Damez Fauperes de Lu~tfuno) qqife d.i- no. 
gg %. Cene ' 
Lo~ys 1111. 4049 lean XXII 
rent(uyure la l'0ureté de leCu! Chrin: de ce~e fe-
ae plufieursfurenr brufiez.Sup.Chro.FaCcI .. tEpo. 
M.CCC. • • De Vallois coufin germalO de 
)(XVIll. Phlhppe Charlc.,lc: B~I, quaraoteneufieme 
roy de France,regna "Ingtrolsaos. . _ , 
Nicolas V .Papeordôné pat l'Empereur:Jte 1 em 
Mo ccc. ereur Louys quatrJc:me, &. frere Michel geucul 
XXIX. ~e rordredes Corddiers,fureot dcnonce~ excom 
munie'l. par l'amhorité du pape Jea~ ,par l eueCque 
de Patis reudtu d'oruemens Pontificaux au par-
\lis de noChe Dame ,accompaig~é ~e plufieurs 
antres Prelats. Puis bruflcrent aucha heu aucuneS' 
lettres, qui parles ddru(dias alloyent efl:~ affi-
chées és pones de nolhe Dame, contre ledla pa-
pe lean.La rnerdes bin. . . 
M .CCc> Le pape lea mourut hetet1que: car II preCcba pu. 
X XXI. bli~uement en la cité d-Auignon, quelcs am~s cle 
vu PJpcnc ceux qui trefpaffem en gIace ne voyeot p,?lntla 
rCllqUe. Divine dfence iuf~ucs apIes la re(urrea.10n du 
corps &. iou~uiugemeat.Ceft eneur luy "lOt rre 
rruelcmcnt de fon pere qui auoit efl:~ dece~ de I.er 
reur de l'apparition de Tondalus, ~Iae l an ~llIe 
cent vingt &. huit: dont parle Vmce~ t au hure 
U"III,dlap.Oaancebuit Lamer des hlfi. . .. 
V n Doaellr en theo(ogie,Anglois,Ia~oplD,oo 
mé frcre Thomas waleis, PleCc6a pubhqu~m.eut 
contre le pape lean "in~rdeuxieme, toucba.t 1 er-
reurqueledit Pape au Olt femé.La merdes hln.Le 
dia docteur fUt iette en prifOD ~!r le Papc:Jcq~d' 
cnuoya au[si à Paris vn Cordeher &. va Iacopln 
pour.pldcberfon en ur: mais ilsfurc?t confutez 
al ks doél:enrs de Patis.La mer des hrt~. . 
PEn ;;ctEps pllJueurs Beguins &: hypocntcS bruJc~ 
Iean XXII. "Jo touys IIU 
à Paris,en l1ombreeea;.guarante. reeux (ous om. 
bre de poureté fauoyént beaucoup d~ maur. 
Ce.Pape diuifa.les Euefchez qu'eJloyent trop 
grafies,&:,fit bonDe ordounance contre la pluta-
hré des bc:nefices. VOl les errrauagaces fur le titre 
De prc:bc:odis &. di$nit.ca'Ereera. 
Il fonda la maifo de bi) Pas de l'ordre des Char 
Lreu~,pt~ d'Auignon. 
lllttnJtua le college des fcribes Aponoliques: il I.e.Copi. 
crea les Copines: iI fit faire le taxé des bcuefi.ees, fict.j 
pour en prendre le cribut.Po(yd. . 
~ ean à. POliaco,doae.ur maintenoit qtte la COD. 
fc:fslon falae aux men413DS ne valoir rien: mais il 
fur contrei~t d~s'en deâire.Chro.Reg.Fran. 
Ce Pape Infimade [onnerversle vetprel'Aue 
Maria.Polyd. 
Nicolas de Lita. 
. ~arlilius de Pauie. Cenuy compofa vn liure 
lOtlrulé, Defeufor pads,courrele Pape d'vu me[_ 
J1Ic:argumentque fitiadis Petrus de Vineis. 
Saïna. Roch e~oiten ce temps 
I ean vlDgtdetlXJeme, mourut en Auigno aagé M. ccC; 
cfc: fepta~lte lJns. A l'heure de lâ mort, par b~nl)e xxx. -exho~at1o? d~ [es aO?-is, il reuoqua l'erreur en llU. -
quoy 11 auolt ene, &: dit, Nous croyous fermemEt 
sue les ames. (eparées du corps, &: bien heureu_ 
fes, (OUt .au Ciel, ~ voyenr Dieu face à face, en. 
tant qU'll .cO: polilble: &: pourrant li nous auons aucun~fo,s aUtrement dit &. proreJlé ie reuoque 
mon due &. Op~iOD, comme fauife & heretique. . . 
L,a mer d~s h~olIes.I1 delailfa vne fOlllmed~r Be Q!J p-o. 
d argent mfinle, mille fQis viogtcinq mille cfcus (en ca~c. 
Naud. • . • IC ~apu~ 
gg 5 Le$ 
louys IIU. . ~ft Benoit XII 
- - les Venitiens p3rlecnfapiraine & D~c n5-
AmhltieU mé franci(que Dandalus,ofierenr au Pamarcbe 
desVCDiti d-Aquilege leur voifin, de~x bonnes ci.tez, cc:(l '~ 
«!U. fauoir P,?lIe & Valence,~w (ont en Gonce. 
M .• CCC. • P;rpe,dou'l~ç~e de ce nom,prelioa e~ 
XX?'Y. BenoIt Auianon (ept aus ~ trois mois, fdon 
Nautl.oU huit :fns felon La -mer des bifi. Ccftuy' 
fut nommé parauaut lacques de ~lIrnerio.'natif de 
"T oulouze,de poures parens,mome de 1 ordre de 
Cifieaux, prdhe ~ardinal & dod~ur.e~ tReolo-
cie & fort exc;rcite rn decret & dlOU clull. Lden-de~alO de fa promotion ce Pape dit en pkin con-
Efioire,que iamais ne VOUIOlt vfer de glalue m3t~­
riel, comme d'efpées,bracmars lit femblable.ç:mals 
vouloit auoir paixeu tout (on temps. la merdes 
hifioires. 
Il prdonua que nul religieux ne Feut aUe~:lla 
coure de Rome,pour impem:r alleu benefice. l d~. 
II remit detru5 & en hô cfiatl'aumofne de la ta· 
ble du Pape,doot cem perfonnes pocuovent dire 
ratraûées,& q parauar ,froit gourmadée par ceux 
de la maifon du Pape.! drm. 
11 enablit qtJe tOUS prelats fe parti/fcnt de l!l 
cour,61fé! re{idéces eo leurs beodices & dignitez. 
Monaliere de Charmuxà Coloigoe Agripi~e, 
M. ccc. fondé. 
:ltXXV. Ce Pape voulut abfo?dre Louys.de .Bauie:e, 
couronné Empereur,de 1 ercommul1leallon falte 
par lean vingrdcuxieme,m:tis mecacédu Roy de 
france,ddifia & ne ra fa abCoudre . Nal1c~. 
M.CCC. L 'an de Chrifi M. C-CCX X X VII.à 'Erf~rd. ~~~ylJ. proulee de Turinge,plcDt du fang de couleur treC-
rouge. La mer des hillo. 
• ltCll.\ 
Benoit XII louys IlII 
Item,en vu lien ou le!leuue de Mofdle entre de-
dois le Rhin,vne fille aagéc de neuf ans fut encein 
te & engrolTée par le cuiûnier de fon pere, dont 
enfanta vn beau filç: la'iuelle chofe, côfideré raa~ 
ge,efioit, en nature fon monfirueu(e, La Ioner des 
hifroires. 
L'C' t . If'. bl' Voy N auc. empereur ouys quameme a'Iem a a Franc 
fort Cour folénelle des Rois, Princes & dodeurs 
de fon Empire,ouil innoua maintS fiatues & côlU 
turious,& futle [Oy d' Angleterre fait lieutenant & 
VICai re de l'Empire. la mer des bin. 
En laditte alfemblée publia vne bull" .. flU il mo _ 
nr~ le !Ort que le Pape lea.n vi~gtdeuxlcme luy a-
UOIt falt,& fe purgc:a & Caus6t a certalnc:s obieéti. 
ons: & mo/ha p:u raifom inuiolables, <Jue l'autho 
lité de r~mperc:ur ne vient point du Pape, nc: de 
fon onétioll & coron:,uion,Naucl. 
1 tem que les c:xcolllmunicBtions & fulminatips Voy les 
(ont fnuoles, & contre tOUt droit. Cbron.des 
Item,qu'il n'en point en la pui /faDce du Pape Empe. au 
d'eunnuler l'elcétion faite d'vn Empereur, , Tornell. 
Grand trouble fut eo Alemaigoe pourcdl: alfai 
re.Nauc!. 
Oka Tous crol( 
,. m ~ Dames tenus pour heretiques,pource quiconrre 
q~ JI~ mrunt.C'noyeoc par, viues rairons prinlèsdes dirent au 
fainétesefcnpuues quel Empire Romain.ne oe. paperont 
péd point du Pape,mais de Dieu feulemér,Naucl, bereâque, 
Benoit ordonna nounelles confiitutions aux re 
ligic:ufçs,& reforma l'ordre de faina benoit & de t.a Bcnedi 
Cifh:a?x .il compofa plulieurs EXCT3\lagantes,& la a.ine, Liut.e 
Benedlûlne pour les moines de Saiuét Bemoit: <lIgne .... cl ~ 
en laquelle eH f.ïae Olentinn ail cha itr iï" _ Lire. leu de) 
.Cc . . '" ," '1'"' , P rt:, , ;X,I,c .• mOlOes!lq me & ept1em~l comment les ' Abbez~ dôyuent 'do ~ 
• ~ lCI:JC. ..)' 
~g , 4, ' ., enuorc~\... '.-~~ 
~ ... . .. ~. -.. 
.. t .,~ ....... ..;i::; ;' •. -
10u)'$ IIII ~H lieu oit XII 
cnuoyer IcsiuCnc:s moinc:s 1C:51'1us idoi!.les aux dl:l1 
des par les vniucditci.. & leur aCslgner penuon:o 
pour ce faire. Chap.YIlI. 
II fit vne dccrc.-n! ~ l.lÏ Cc commeuce,'Benediél.' 
Deus in donis fu;s .f, que lc:s bc:nc:6ces ne fuC. 
fem doonc1 aux Ir d ~ .. <!s:c:n laqllelle ell: ~6fut~e 
&. con damoé corr., herctique, la doéhme que 
fon predc:cdfeur 1 can aUQit publiquement preC. 
chfe, loucbant ks arnes bIen he~r:urc:s:.& f?t are 
reHé & dec1aré que les aInes qUi ~ Ont uen a pur-
gcr,lncootiOeol qu'clics [onr pames du corps voy 
CDt la face de Dico. 
Il inucota les Penirenciers, & le taxe des lettres 
. d:s peniléces,ll f~l fort diffic,l: à cMcre:,: lc:s. bene 
ficcs ,craignat qu Il nc fulfEt donc:i. aux ludigues. 
11 priua pluticurs de leurs bendic~s. 
Il cltoit homme ardant en la foy.1i fut de fi gran 
.le rigueur qu'à peine vouloir cognoifira ceUI de 
fon fang,&. cùloit qlie le: Pape n'a nuls parfs FaCe. 
ternporum. • 
En tOUt ron poùlicat nc cdc:braJe:s ordres qu y. 
ne fOls,ou il creaux Cardinaux prc:ll:res Sup.Chr, 
I.el S "II: Van de Chrill: mille trois cens trenteneof,le dIa 
al t. fteau de Loppen afsiegépar certains .gent~s . horn 
mes auec uente mille pictons &. mille cinq ce.os 
che~aux: mais ils furent vaillamment de:chaUe:z; 
par les Suiffes: leCquelsen nobre de deox 00 UOIS 
mille: tueren t quatre mille deCdiu combatalls,&. 
trois comes. Farci, temp, . . . 
Benoit commen? à edlfier le: palaIS Apofiol~­
gue cn Anjguon, lie a.ufsi y fit plu lieurs autres e~­
licts,& l'lu~e:u!S ,.erge~:& à Rome fit recouuor 
le toia dei eglife de !.Plerre,SQPp.Chro. 
. Ileoa. 
B~oicXIl 
"H· 1o.t,Jys IIII 
Il confirma les cenCures fulminées contre l'Em-
pereur Louys quatrieme. Cor.N>b. . 
11 compo[a l'orairoD qui Ce commence Deus me !I tll li&e. 
us lIce.& donna tir mille lix cens [oixate fix ioors ral;l don ?e pardon s ;i ceux qui le diroyent Tne fois le 
lour. 
Les S~rra~ns en Efpagoe defconnrs, dix mille 
tU ~7. ~ dIX mIlle Prl[oo oieES, C bro, E ureb. La mer 
des hlO:. 
Bcnoitcrefpafi'a co Auigoon,dorplulicnrsn'eo 
furent guere:smarris oy doleos,pour [a grande ,i-
~ueUt. Et pource aUCUQS eG:r.iuireot de loy eCU: 
EpItaphe: . 
net cc qu~ 
neluy COli 
fie guer. 
M.ccc. 
XXXIX, 
M.CCC. 
XLl. 
Hic {jtU~ en: Nero,!aicis mors ,vipera clero: 
.Dctuu: Il TCIO,cuppa rc::pleta mero, Mcr dcshi 
Cy ~l/l: Ne:ro mort ~ux laiijs, [erpèr lIUX clero-é. 
cmpclchement de vemécunc:: remplie cl [. l? 
Illai/Ii grâde Comme d'or & d'aco-e le Ortlvl l~l' d l 'n- 'r ~nt,aqueel ne onnane aJl1aalc:spourcsparé6& . . 
:i l'Eglife. amis malS 
Frao~ois Petrarclleell:oitcn ccremps & G • 
re dA " A (L ' reg01 
e I1rnrno ugu du,&c gelleral de [on ordre. Or~ane:s recond Empereur des Turcs le 1 3na vlOgtdeux aos 1 que le. 
Clement Pape,fixiemede ce Dom, Limolio, 
f cl prelida en Auignoo OOle ans Il M. ccc. u~ ~m('o[ de f~it & de nom:parauat ell:oir n~ XLU. 
rue. Pierre R oglCr, natif de L imo es de ' m 
mOllle fUt fait Pape En l'di pace de rg. , lImple Cre fi p.' lCJ,eaos premi 
, ment Ut neur de Sainél:e Babille . fi: . ~'A~~ S.BcnoÏt,puis abbé de Fc(câ, ap;~su~~efqr~~ 
'= .as,Ic: Supp,des Chro.ardlcue:(que de Rouen 
PUlS fut par le Pape Benoit douzicme fait Car-
dinal 
tOU~lS·I.III . .:.: 4S5 Clement-:I. 
. ~ dinaI. Finalement apres' Ia mort,dlldit Sepoit fut 
Pape, combien qu'il fUt le plus leune de tOUS les 
Cardinaux, 
11 deoit homqle "ertueu~, grand rre(chcu:. /le 
doéleur cn theologie,humaln, hbera &. de grade 
Farc. lem. 
La mer 
da hi(\oir. 
-. . 
doéhine & doquence. , 
11 mitigua & adoucit maintes chofcs qUI pa~a. 
uant parre pape Senoit auoycnt dtée~ u;lIüces 
tigourcyfement,& fi rdhtUa aucuns qUI etloycnt 
priucz de leurs, benefices. , ' 
1tLou& fut 14 ril,/~l" b &noil:m..is plus 41nlabk la b~l/. 
1,,,i'; d~ dnMtlt, [ ,,[c,mnp. 
11 con firma neammoius la Cenréce d'cxcommu 
nication faiéle conue l'Em,pcreur Louys, quatllc •. 
me.Naud. tr li [c rercrua.l'luGcurs cas)que Con Cucceneur re. 
uoqua. Taud., . 
Samél Vues natif de Bretalgne,doéleur en d~. 
cret fut eanoui7.é. . 
En cc temps regnoit li fOf[ Simo~ie>que ~Ul. 
,onque donnoit plus grande fonune d argent,ll~. 
uoitbenefices,dignitC7.,prebêdes &. cures, La mer 
des binoires, . 
Il pleut crapaux & ferpeas enuclIlme1-,dont plu 
lieurs bommes furen l c:mpoifonnez & perdus,La 
mer c\es hinoi. l d' r 1 
André roy de la Pouille: fut cfiranglc vn lC~ 
en [ou lia eflant couché auec Ca femme,par,le co· 
Ccotement d'icclle. Naud &. de Ces plochallls pa· 
tens,qui afpiro)'ellt /le de(Uoyc:nt p~uenir a~ ror-
aume,Chron.l:u(eb. . ail 
M. ccc. Le roy d' A ngleterre Edouard VIDt en Norr.n " XL~l!. die Be iuCques à Paris,&. brunoitto,ut ~& dela Tln~ 
, à Beau' 
Çlerp~pt VI Charles IIU'" 
~ !eanuois,& brulla l' Abbaye ~e S Lucian. I.' l 
J 1 fi 1 b 'II.J ri'. • ' fi \ a lourtlc:C rem, ors Ut a aral .e ne Creuy, qUI Ut a la cie Crefs). 
grande honte & confulion des François: car la pl' 
part de la noblctre de !race y perit, /le pl' de vingt-
rrois millç hômes, Chro. EuCe. voy La mer des hi. Calais en 
~LtI pt'Ol'ffi' cr "'fft!lbs JE"gloiJfn"onj/ralors. pjc;rdic. 
la ville de Calais Ce rendit au roy d'A !1cr!eterre 
par neccCsité, apres auoir mangé par fami~e leurs 
cheuaux, chlcns, rati & cbats, & cuirs de bœufs 
auec le poil, 
L'an de Chrin mille trois ccns quarantdix de M 
h f 1 . Pl' • ccc. lee e ape C t mcnt le Içudy ab(olur(qu'onap X LVI 
pellc)fit vn Cerm5ln ou publiquemét declara Lou. ! 
y.5 d~ Ilauiere efire exconununié,herCtlque,& fchiC 
manque: dom grans maux en Inruindrent voire 
aptes lamortduâit Louys, ToyNaud. 
e Pape manda aux Ele8eurs de proceder à l'e 
leéb6 d'vn autre Empereur,& afsi CtDa certain iour 
a cc faire ou ~uucmt'nt que le {jege Aponolique 
y pouruoyerOH:parquo.Y 
Charles ~aU'lemedccenom,filzduroy de 
Bohcme,fut cleu Empereur,&. reCtna 
Iten te & vn an. l:> 
(, 1 ùrans maux & degafrs fe fai(oyenr par Char. 
es & Louys quan'Ïeme,&.leurs adl;lerans. . 
Clement llxlcme depo{a l'Archeuc[que de Ma. Scbjrnu: cq 
yen ce:,pounant qll 'il fanoriCoit à J'Epereur 10uJs: l"Egl1lcdè rals JI y ent aufsi grans debats entre Je depo[é /le Mlycncc. 
tnouuea u e1eu,Naud. 
~~"P~ ~"uft dr. tOIlS mlZNJt nI Lt Chrdlin!fl. 
1 ~de famlOe ('0 touçe l'Italie, tellement que 
~~ IllOlDt mc!dias à grad' peine pouuoyét dhe [u 
~tczdçce '1u'6 dône.aux beftes, clit ChI. Eufeb. 
. Lou1S 
4f1 clement VI. Charles UU 
Lol\vs qU:ltcitl'l1e mourut cmpoifonnf, comme M. ccc. ou dir;ayant beuen la couppe de lean;'\e duchellè X LVIl. d'Aufitiche,qui refioit venu 'foir, Or fe fenrant Voy lcs gre\lé vouJut aller à la chaffe: n::ais dlant au bois Chron,du h 'd r h 1 Il. f 'd .., c eut e Ion c eua comtr.e tu l nt rappe e para .,mp([. au 
. fl. Nil 'f'omeu. lylie, donul mourpt ~,ntol[ apres. , ~uc. & a .' mer des hifi, A J'article de fa mort 11 dit, 0 mon Dieu,fois propice & mifericorJieux à moy qui ru ispoUle pcc.heur. La rneroes hm, Grande mortalité en Auigno,& pefiilence, qui continua iufqucs à l'an de Chrifi mille trois cens cil)quate: & de: la vint es Alemaign.es (clon la pro phetie de frere Robert cy deffus cht , La mer des 
bifiolIes. Grande mortalité en France qui dura trois ans . &demy. Voy Fafci.temp,La merdeshifioires, 
& Nauel. Clement donc compora 8( ~rdonna vne ~~ffc contre la mortalité.& donna atOUS ceuX qUll or• royent,deox cens & {ix iours de. nays pardons:& te deuoit ,lire ladirte meffe cinq lours durant,& \es auditeurs tenir vne chandelle ardente en leurs mains,8( dutant la Jlldfe dhe à genou}; entiere. 
,... ccc mc:nt.MHf.Rom. X LVIII . Imbm daulphin de VieDne,rellon~aot àla glol I.e. ~a"l. re du monde,pIÏnt l'habit de: t~copin au conuenr pblD. de Lyon fur le Rhone,8( vendit le pays ~~ Daul. phiné au roy de France,cous telle condition qu= les Roys de France oe le pOllrroyét alieoer,& .qu leurs eofans premiers nais eo potteroyent le titre Et ce fit il pat defpÎ[ de eeux qui dcuoye~t e~~ Ces heritiers,qu'auoyent f.ütl: choC,: contraire a & voloot~.Latner des bill. Grande 
~lemetltVI ~J8 Charles IIU 
Gra .nde mortalité eo Florence ou perirtllt Coixao te m,Ile hommes &. plus.Chro. Eufeb. M. ccc. V.ne fede de ~eos ~n nombre de mille ttois cés XLIX. . & clOquaute,qul Ce dlfoyent faire peoiteoce,s'e1e-ua en France 8( en Alemaigne. 8( fe battoyent de fouets 6( cordes ~ouées 8( a<Yutllol'ls DUS par de-dans,deux fOlS le lour 6( voe fois la nu id. L 'Em r.~s battu le Pape.&. le R or les firem [atoll dcflruire 8( ,!aè ~i~ pcnuco fcr , La mer des~tfi.Farci.remp Chro.des Emp. u. Banolus .~ un~co~Cultcefioi t eo ce temps, &. Pe_ ~rus Bcreom,qUl tra/lara Tirdiue eo François par C co~.mandeme~t du Roy 1 eao': 8( (Dmpora le brculalre (Ur la Blble,& le repenoÏIe moral 
. 
Le P CI fi . 
. M. ceC"L. " ~pe emem llIeme,emoya pleineiodul. L<iDbi~ . :>~~ce a tous vt~ys confez & repentaos,qui de cio • ~ ote ans ea cloquaoreaas viliteroyeot en 1 nnage ' R 1 l' pe e-o a orne es g oneux Arofires Saiod Pier-re&. S, Paul. La mer des hill. Ph r 
. IL. lippe de y alois toy de France mourut à No gco,aagé de clDquante(ept ans.8( Iean ~on ~lsQu.c deNormandie,fut c.cronné a Relms,clOquantieme roy de France: & lcgoa quatorze ans. 
' 
f GUtotber(ou Gontier)core de Schuarts en Burg ur e eu Em . F ~cf . pereur a ra Ort par "'uatte EleéleuI$ nJaJstofi 
. ' cill . a!s~cs mOUrut empolfonné par [on mede Il ,qdU1 au SI en mouru t:car Gunther luy fit <You 
"fr u me~ b d r> -mou me . Ieuuage euant le preodre,doDt il & rut quatre IOlUS apres. G umher deUlDr eoH!: pell apres mourut:i Francfort Nauc! Tell b é Il. • •• -lé le ~ ter~ .euolt ClI France que le Ceprier de M ccc' ti va Olt lUit hures Parilis. ! _t._ La co~frairiede l'f>rdrt de h:tlQiUe cOlpmEça 
ç'Y 
Charles 1111 
c;n la noble maifori de S, Oyan I;l!es de Paris à t'in 
ftâce du roy Iean. Ceux qui en eftoy ér ponoyét 
vne dl:oille en leur chapper6,ou Cur leur matcau, 
M,CC:CLll Enuir6 ce tempS les luifs furentiettt'l hors d,A 
!entai(To e,pource qu'lIs auorent infeéH: &. empoi-[onnfles fontaines &. les puits,Fa[c . remp, 
Clement {ixi:me mourut à Auignon . ~;n,CCC. 1 Pape,~xie~e. de ce nom, ?relid1 n nocen t cu AUigno diX aoS. li efion natif 
tIe Limo~cs ,p rell1ÎetemEt appelé Eihenne Aubert 
il eCtoit aduocat,doB:eur en loix &. en decrct, puis 
M d hi ilfut euefquc:de Clerm6t,&: Cardinald'OCtie, 
fi 
t:.:S ~ Ce Papc: voulut cueillu ledixieme [ur toutes IC:$ 
Olt..... d 1 l '1 r~tes &: relleouS u c c:rgc:,malS es Prelat'l de Fran 
ce n'y voulurc:nt confeotir, parquoy ne fut point 
leué m,üs il fit mieux [es beloignes en .Alcmalgne 
au Dioce(e de Spire,Naud, L~ chc:rté en France s'augmétoit pour les guer-
tes,des Anglois:lc:: (eptier defromEt Ylntâ dlxhult 
liures Panhs. Ce Pape commanda à tOI1S Eue[qlles, Ptelan:, bendici~s de rdidc:r (ur leurs benences,(ous peiRe 
d,excommunication Nauel. lldlmi nuala defpc:ncedc: fa maiCon,&: cou{ti~ua (alaire auX afsiCtensdu palais Romain: afin qu'ils 
De fulfent con ompus par dons, eCtans en poureté 
&. dlfene.Nauel . Ce Pape fut de grande conCtance Be Ceuerité,ro-
bre cn [00 viutc,lar~e en appa,eil de guetre:par Ca 
prudéce la plix fut taire entre les Vellltiens &. Ge-
ne\-lois,Be entre' ceux de Pife Sc de Florence. 11 recouura plufieurs villes &. lieux âppartCnaos 
à rEglife. 1\ 
IunoceDt VI Il enuola à R ~&o . Charles IIU 
. r ome,.o nomm 1 E 'd' euelque e Seuille, Card o e gl. lUS Magnus pour r~poulfer & d mal de Sallléle SabIDe 
ennemis del'Eg, ·r omter aucuns tyrailS eu Itali; 
.Ile. 
Il compofa' VI1 liure d 1 lefus Chniè eutle coat c o~x & dela !ancedôt 
Il portoit (Tra d . pere . Naud. 
, 1"' n amOllraux mo' &Ii . mellt a c~ux de Clu 1 IDCS pectale- M i 
ullegea gr3ndemellt~i7re~ e:~ Cb:ldreux,& les ~ri UI~~:.Pti 
elles, ArchelleCques & E f, mpta c: tous Pamar li de toures aUtres u.c: 'lues, de tous Princes 
voulutefire obferuéev~~at:~:!'d Lê.quel1e ch?fe il 
muulC3uoll ,& les mit fot!: 1 e c:~rellee d exco 
Pierre & du (àinéHie e A a pro.teéllou defainél: 
V.-niuer{ilé d P g pofiohque. 
& douéede pri~le ~~e e~ Boheme dl infiituée 
del'Empereur Ch gl par ll.nocenr,â la requerte Ch.arl . ar es quatnc:me.Naucl es qlilltnc:me allant à R • M cc~.· 
couronné, fa femme fut ri Ce orne pour efire L~' ~ deau auee Ces da ' Cc Il P , & menée au bor- .• mOI e es pOl1r ., r· l' 
reur : mais elle ,Ccha a ' aelp~te[ Empe-danger, & la' vc:nu d pp &. s en fuit en grand Naud. es Alcmans lOIsfemonftra 
L'an de Ch ' Ct 11 . Le Pape 
iharles q~atrrtem~1 c~~~~::n~eas ~~quaduteci~q! ~!\,:,.a:~:e ~me, le: lour de Par. ues Cc 1 ~~, epuls a • 
reureroit "iCtement di 1' ° NUS COl>dltlon qu'il fe ~.D.u 1 ta le. aucl ~ orgl~il,~ ccm_ndN' ' l'f. . t .... tÙ [0" p'"""'~pav.r?F ,(.~., mp"'ur llgm4f1l ~ [~mÎ-L ' . -,. "J 'ill/Cl ,,''''arch 
a lournée de Po . ' . fi . M mage & confufi ~t1Crs, qUI utau grand rtom- ' ccc 
redes An . 101l e toure la France, & "iétoi LVI. &le C~ ~~IS. La fut occy le Duc de Bo rb - Labmillc 
oncuablc de Frace,le MarcCchal.' u on de Poeti ;)C :lutre!, Ct" 
iufquc:s 
thul . !lf Innocent \1. 
1ufques au nombre de huit ce.n~ che~aliers.le ~oy 
de France fut prifounier, Phlhppe Ion quameme 
»15,& autres que contes que Ch!:ualiers qu'hom-
mes d'armc5,bien dixfept cens, Voy la mer des hi-
{tolres. 
Grans ma!fleùts fe commirent eu Fr~nce durat 
la prire dn roy, qui dura bien quatrc ans. Voy la 
ruer des hifi. -
Vn heretique nommé 13ertoldus de Robac fut 
iugé & condamné àSpyre.cfefire ~ru(lé;ll mainte 
• '10'< que Chrin: en~f.l paCslon aUOlt cfte rellernEt 
delai{ft de dieu Con pere,q \? trop grade douleur il 
douta s'il feroit Cauué en fOIl ame, 1 té que l'home 
en cen:e vje pOlluait td\e'11c:nt profiter, qu'il n'a-
noit be[oi ne de prier nc de iufncr.hé que Chrilt 
aufsi par i~ratiéc~ en fa mOlt auoit n;a.ud.it fa me 
re.Item qUII auolt maudit 1- ( r.eqa auolt reCCll 
.{Ol\ CanO'. 1 tem aUlres b; 4ip il .De> Jont il s"cfioit 
L'âde autrèfoi~dedit.Voy L ' Juel. ,.. 
(1\1111 M, L'an de Chn~ Ill d!e tlOIS ccnS cinquanteneuf, c~c, LIX, fut tenue vne iOI.l.née Imperiale à Mayence,ou le 
Pape l ooocent eno-oya foo legat,pour les [ubiitles 
de la chambre Aponolique:& auoit ledit legat pu 
iffance de dilpenfer auee le.~ gens d'eglifetouchat 
les beoe6ccs qn'ilnaoyent oDtenui aùtremét qlle 
les Îainlh Canons ne permettent. Or en edte af-
femblée enoyent loarcnellefque de Mayence, de ~l eu.,;.,de Co oiglle,le duc de Sue, le duc de Ba. 
uiere:&: lanres. Lors l'Emptrtùr arpelaledit 1cga; 
&.loy dit,Mô {iC\\[ le legat,lc Pape'\l"o' a il eno~ye 
-Il Alemaihnc poue exiger gmnd argent, (ans nen 
reform r a"U derg~ ?{lU1S dlt:l vn dlalloine de MA 
ycuce,qni la:lfsil1ott, ayant '(0 chareau qu'cltO I' de 
~rbain 46':. ChaH . ' 
de grand prix,coufil de paLl'cmens d'or &.d fc ca IU t 
Prcftcz mor vofire cha eau. . e oye, 
qll 'efioit plus vit Lors dit Pau p~!~le; b~l!la le lien 
ent,Nc,refemblc le point mieux à v~6;a efioy. 
guerre a tout ce chapc:au,<JlI 'a vn hom . ~m~ de 
E. t [e reLOurn,hvers J'Archeue[que de ~e d cgh[e~ 
dif,MollucurJ'Archeùcfque nous v ayE,ceIuy 
dOQS que vo l' fl. ous comman..; 
J' us rerOrmez YOIHCi clergé & d' fi: 
abus & fuperBuité en leufs vefie .' ~ cr chapc~ux & sutres.Qgoy voyant le%~~~' ~ol!hcrs, 
Pape sen aUa tOUt confus & come s'eofu g} du...d't, 
au b;U1cau,& tira fon chemin à Coloign!a~mo~~ 
Innocent mourut à Aoignon & fur cCc ' tue. ~o~aflt:!des Chartreux)equ~1 il a~o~t ;~~fi~ ~ 
,cnt a es propres dcfpens:& fUt fortregrctté en 
la mort. . 
V rbain Pa.~e,cioqllieme de cc no, prelida en 
, Awauouhuitans&" - • le parauarGujlIa~me G . clOg mOIS,appe"M. ccc; 
rc,Limolin moine d s :lmo~t,nat1f de~aucai . LXII. où 
CCCt,& il bbé d C:' ~ al~él: B~nolt doél:eur ~o de M. ccc. 
Germai d'A e :un ~. Vl(9:or a Mar(eiUe,& de S t.XIlI. enItal ie~ uxerre,.u[ deu co Con abfence ciran; 
JIll fit pr/icfcber la croi(ade eOlltre les Turcs t a reliol·· con rma la . 1 &. 1 . - • :. ";) Brigide Pô ft JClg Co _ a.religloQ de Sainéle de S:Jinéle 
Alem .' ~ce e e Nerltla au pays de Sueue eo Buglde. 
p algne, a~lIellc alla à rome vers ledit Y- b . 0t tdle COD firmacion. La mer.des hj!l: r alo. 
der~ ro~ l~aQ(G trfon'au dialo~ue du ,F;ançois & 
alla v ·~g OlS metque cc fUt Philippe de Valois) 
norabl~:re cc Pape .en Aajeroo ,ou il fut r.ç"ceu hOll 
IUtre ot,/lc pWs pcefchale geueral pa{faO'e d" 
mer, ~ea lit cJtee chef &c capitalQo le rgy d~ 
hb t France· 
. "' GregoircXY. 
Charles 'n11 of J • Cc '1 
. 1 d't ro. n'y~tla point, a cau e qu 1 France: m:lIS e' J d 1 ·tt d mort La mer es lf • fut pre~;n.u . cId,; rayde Felice lean tilla en An-L'an luyuant c . ; e de (on frere le duc d'Or-
gleterre,pourla tt'~nrac dô< de Bcm-y & de plufi-
leans,& de fO~1 s ~aln. fsés en G(l:~e, lit c(l:;lot utres qn 1 aUOIt ;u '.1:' é ' r · fr eu~ arA' • L ndres:de là fut appon a laID la Il t~e1p:llIa a 0 'd l ·ft 
. France La mer es li • 1 L~ relioio DeOlS cn . d'I r ' les rcculiers approuu!:e en 
" L relioton es elUI , '11 d S des Icfu\- a , 0 Il (l:oit ellltalte en la VI cee 
tCS, ce temp.s, laq~e ce eftt appekl. par priuikge fpe-
nes'qui depUIS oot ft l ' s 
. L Clercs Apc> 0 'que. cialduPapc, ~$ . (deceoomLlroydeFrâ 1 Cmquleme ' d . Char es ce futfurnomml: le Sage,& fit Ir; u\ M. ccc. , . f" & mClm~s LXl!l1. re plu{ieUts liures de Latl~ eo ra~o\S, 
. d laC: ' aee[cnture . . lus bures e aln des Tutes 'reaM Amurathescroiueme emp:reur. ra en' E:ro. &: fut le premier qUI cor 
vingtrois ans, . d ' l'E eteur de Cooftantll1O pe:cari1 oonna al e ~ mp 'Ile hommes,leCquels 
ble, & luyenuoya o.lfe ~~ uiscaulèdcla priCe 
pa(fel'cnt ~n Gr~cedqu~ b:ïft 1ille trOIS cens (oix· dupaysd~{ielau e 
ante & trOIS. ~ ilier l'I talie'il fit plu 
vrbarn alla à Rome,pou pac b a Mo~tflacoll: 
'd'fi à Rome à:Vlter e, • , ficurs e J ccs , A . non fUt empoifolloe M, ccc retOUro2ntOe Ro~;en uig . . 
cXVIl. & mourut:i Marfe1.le. . ufr . h par AI, V niucrutéfOndk à V16 ne en A ne e 
ben duc d' Au!l:riche. , . . ui trana Plao lldcs grec moine: .1U01t en ce teps.q , 
tale Caloo oe Laun en ~Iec. d timofin M. CCC, • Papeon21tme cceoom , 
LXJ(I, Gregone prdtda en Aujg~Q fi pt2SlS & ;~iS 
t;r~goîre )CI ~q " Charles nu; 
tnois :parauant appel~ Roger, fils du conte de Be_ 
allfort,lIl neplleu du Pape Clement fixieme: Il fue 
cOcu aagé de quarante ans:&: fut couronné en 1·. 
Eglife des lacoplns à A uignon,la vCllIe' dcs Rois. 
Apres [on couronnc:ment, Lours duca Aniou Be 
frere du tOY de Frice,1e mena depuis les Iacl)pins 
iu[ques à f<?o palais citant à pied III tenant le che. 
llal du Pape par la Inicle. 
Ce Pape demanda la decime des biens d'F gHie ~u Alemaigne: & pour la cueIllir y enuoya [on le. . 
gat:môlis plufi eurs rc~ftereot & formerent ~Fpe!a MC~. , 
tlon coUtre le Pape. dlfans qU'ils ne la pouu"ofent LX ?' {~ 
rayer:les :lUttes voulurentpayer,& ainli y eutfrhiC 
me es eglifes d· ... lcmaig'?e.Naucl. 
Ce rape tira la cour R ornaioe hors rf' A uignon 
& la r:lmena al Rome:·car pour lesditfentions & 
guerres qui eIl:oyent en Italie,iI cltima que [a pre. 
rCllC e y fcroir profitable. Parquoy fe mit en che. 
min l'an mille trois céD! (rptanre/il'. 
Ilexcommuoia les Florentins:mais à rai Con qu' 
ils n'en renorent conte,illeur fitla guerrc:.La ville 
de Florence fut mire fous interdit, res LegiCl:esdi. 
foyent que ecCl:e excomm(tnieation eftoÎt nulle,~ 
uifon qu'elle procedoit de haine & inimitic:. Voy 
Naudere. 
Perrarche mourut co ce temps,&: 
Socaee mou fIU a:lgé de fOIX3ntedeux ans. Al.i> t . ' S· d r. • " , nCt lm on e Ca lSl 3 co ce temps. Be 
. 
saiua Bona,uc:oturdeque1 Gregoire ouziem.e fit Catdinal& c:uefque d'Albe, ' ... Frer~ leap de la RochetailIée,Cordelier predit l~ gc:oerale conculcarion du Clergé. 
Ce Pape reprenant VII EueCque àe: te <lu'il no 
hh :. f~ tCIlQic 
Charles 1111 '4'5 Gregoire 'XI. 
[etenoit [ur Con euefché,l'Euefquc Iuy re[pondir, 
'TUfpt . ~, l'ourquoy!donc voufme[mes ne donne'!: ,:OUS pas doaorl exemple 3( à moy & aux aurres, vous feUtanS e:n 
M , ccc. vofire Eue:fch~ l\{ Eghfe: de Rome? N.~cl. 
:LXX '11. . Ammathes fut t~é: d' vn co~p de pOlgnard~ par ~n Ceruiteur Chtefileo nomrn~ Selll1~us,à cal[on 
qu'icduy Amuratbes auoi~ tue COD m:uar(" •. 
L'an de Chrilt mille trOIS cens CcptauteclOq,les 
Anglois l\{ Its Bretons l\{ plu lieurs autres, peuples 
cn nombre de quarante: mille ~ plus,C~ Icttcrc~t {urle pays d' "ICatie & S unga,ngle~& pnndr,cnt Cl-
te'L & chafteaux,& les demoln ent luCques a terre: 
& violetent vierges & femm cs,& bruOerent les E-
gliCes & monafiercs.l\{ aptes plufieuts ~yrall ~es,lls 
àttenterét au(sÎ [or les terres des Bernols:m:us voe 
gUilde multitude dïcetlx & leursducfurenttuCI 
1." !1ft' &t defcon6ts p:\t Icfdits Bernois :i FrowenbtllD, 
ilOilo Lcrefie fut afl'ailly parles autr~S Suitfes &: furent dc:e:-aits:~ aiull tOUS perirent mlfera81emeut. Fafe. 
YCI1 Paul tempo. 
' lomas. Baia'l.eteS l!10a uteme 'E mpcreur des Turcs,fits d 
Arnurathes,tua fon frcre Soliinan pou~ rego cr pl' 
paifi.blemeot:il fit la g~crre c.n Hongne, A.lbaDle, 
& -w .. lachie,aprcs aUOlt fublugut llulgane, & a· 
ooir furmooté 6{ rué le roy Marc, & tOute Jano. 
bIelle dudlt\: pays en bataille,pour vengeanc~ ,le 
de la moltdcfoo pere. . .' M. ccc. Edouard roy d'Angletelre,qui tant auoJtdl e 
I.XXVII. "j8:orieux en FraDce,nl'OlUut aag~ de fepraDtcqua 
u'e ans.1'an cinqt antccleuxieme (le fon regnt. 1& 
merdes hi{\: • . Charles & (00 fils aUerée en Frace "Hi ter 1c: roy, 
le fUIcnt honnorablc:meot 1 ccu~ à Paris. La Ill;; 
Gregoire xi cltatles II Il. 
des h til:oires. 
Gregoire onlÎeme mourut:t Rom::, vn peu de- M. ccc. 
U?t [a mort cenant en [a maiu le Corpus DomiOl LXXI/U ( 
adlura & proeefia deuant touS qu'on fe gardafl: de 011 LXX. 
ceux qui [ou, ombre de religion parloy~nt les vili IX. 
ons de leurs refies, l\{ que par tels Il auoie cité re. 
duit ,lai(lànt le bon eonfeilde [cs amis & tdleroéc 
qu'il alloit mis l'Eg\ifc en dang~r d'v~ [chifm: ad 
uenir.Or apre~ Ca ~Ort [~rurt tel fcruCme, qui dMra 
t rente ans en 1 Eghfe.A 1 heure de [a mort le palais cr Alligoon fut brullé. D d d· G . . . Les Toce. u temps u lt rt'gOlre onzlerne,les hures des t . ,. 1 . Il.' h . .UpIflS. ure uplOs,e,lumcz eret:ques, autremér appelez Mer deI la CompagUle de paurete, furent brufiez: à Paris hill. 
Cil la place de G reue. 
Le College dt Beaullais fUtifo!ldé à Paris l'ail 
mille trois Gens Cepranredeux: autreméc dit le 001-
lcge des Dormans, pouree qu,il fur fondé de trois 
freres Î1unommcz des Dormas. L vu fur Eue[quc 
de Bc:auuais,l'aurre Archeue(qued' Angers,& l'au. 
tre Cnancellier de France. 
L'Empereur Charles mourut en eetemps. • V Vencellaus Empe r~ur fils dudit Charles) ~~~(ld~ 
regna vangtdeux ans. M ccc Ce{\:uy degenera totatlemenc des vertus rte (on LXXVUÎ 
p.cre.!le de Con ayeul ,homme noncbaIJant & crain. ' 
tif: &: [ubiet à Ces ,?l,upt~z & plailirs,merpriCoitle t;ouu~rnement de 1 EmpIre, tellem~t qu'sl fut miç ~n pneon.par pluueurs foj~)&: en la fin fur pnué de 
fon EmpIre comme fera dit. V rb ain Pape umme de ce no,fut e(eu & ·pre. 
6da à ROmeOD7.e ans & huit mois fe 
, Ioa le S "pple~ent 4es Clu:o , {Ill neuf ans fc:lo~ le 
hb. S faf,i. 
.vcnce!1au~ 5fùl1neen l'EgIifc 
Farci,rcmp,ou huit ans îcl6 lamer des {lift, 
'CerNy CI Pape (cpti eme de ce no,fut aursi 
YI'el\ nom ement cleu & prdida en Auignon quin 
h," aa ca ' :le ans, 
talogue. Et ain fi cOmmença en l'eglife le Schifme villgt-
~~s papu dcuxicmc, uercruel & borri'ble,qui dura 16g t~pS, 
Il aduiut poutee qu'apres le u("fpas cle Gregoire 
onzieme,lcs Càrdinaux [e departÎLét CD deux ben 
des.Les Cardil,laux Italiells parcontreiute des Ro 
mains dcurent "0 nommé Barthelemyarcbeuc[-
que de Bar,oatif cle Naples, & l'appclerem Vrbain 
flxieme. MaiS pouree qu'il redarcrua & reprint les 
Cardinaux de leur Iccrereté,ils fe departirent tOUS 
<le luy,& s'en allcrenten la cité de Fendes en la-
quelIe par cnuie aucc les Carclmaux Frall~ois e1e.u 
J:cnt vn nommé Robert, oatif de Gencuc.Cardl-
nal du tilere des douze Apofhes ; & l'appelerenc 
Clement Ceptieme: lequel ,int demourer co Aui-
goon,à caufe du [chi[me. . . 
Nauclere dit,quecdruy Clement eftolt natif cl.e 
(:ateloignc,& fur deu trois mois apres la promoti-
on cl'Vrbain IÎxleme,Car les Cardinaux Fran~ols 
pour la chaleur du temps dema nderentliceuce au 
Pape de s'en aller li Auagnie: de la allerent en la 
Pouille ou 112 deurenc kdit Clemeut, 
QE.ant Vrbain [e vid ainli delailié dl! [es Cardi-
maux,11 eo crea treote oouueaux pour vu iour, 
Schi{medc Ce fcLlifine dura quaranre ans,iufquc$ au Con-
'lU2 tantc cile de C6~ance;dondourdit gund [can.lale cu 
-ns, l'egh[e,& par tOUlela ChrelHèté:car on Ile ~auo~t 
auquel obeir ponr mieux fal!e & eftre en pau) dit 
I.amerdc:s hiftoires. 
Le Roy de. France & tOUt le Royaume: item 
, f,fpa-
5chiGne en l'Eglire yendi!1aut 
Efpagoe & Angleterre tenoyent le p~hy.de Cle-
ment [t:ptieme. les autres a{[auoir ltalie.Alenlai-; 
goe)Hon~rie&dilyuoycnt Vrbain {HCieme,com 
bien que d'vn cofté & d'autrei! y euq::pU:iJdiéb6.. [,a ChrdU 
Le Royaume rte hace endura gras maux pour enté trou. 
Ee fchi[me, Car auec Clement effoycnt bieo tren bl~t:.t «lU 
t(ClOq Cardinaux fouftenuz & viuan! priocipale- rt: dUP3pC 
ment dudiél Royaumc:& retenoyent toUS les b6s 
beocfices,prelarures & dlgnÎtez 
,~edir royaume au(si fur fort greué d'impoûtios 
cl anarcs,dcclmes,de graces. expet1atiues & alolues 
inueutions: tellcmét 'lue ks pOlolres clercs & cIl:u 
dians de l'voiuerfité de Paris ue pouuoy(,utrecou_ 
urer vn fcul beneficc:ains tont droit oc""upé par 
les Cardinaux & autres counifansd'AuignoD,le(_ 
quels enuoyoyeotleurs [emireurs s' euquerir delà 
l'aleut des benetices. 
Vrbaio ('floir cauteleux, [eclitieux & inhumain, 
memorarif d'!n!tir~ & vindtcatif,c\Ic, q preOOlt plai_ 
iir rte femer dtll('otlons ('litre les fnoces ChIeftiés 
plufloftqnede lesappaifer,Aufsl Ile feur-il vinre 
Cil paix auee Je roy d'Hongrie '& de Naples.Il vou 
lut pnuer Charles roy de SiCIle de foo Royaume, 
tellement que Charles viot cotre luy,& le contrai-
~nit de s'eo fuir à G,ennes par mer:l~ou Cil palfar 
Je Pape fit noyer clnq ou fil: Cardinaur,pource 
qU'li luy rembloie fauouCer à Clement Ceptiemc, 
quieftoit à Auignon. 
Deux autres Côüdioaux s'enfuirent à <;;lc:meoc 
feptieme:i Auignon,& furet les biens vellns,Par~ 
<]uoy Vrbaio les excommunia, & Clement les ab. 
{OUt: mais Ics deux Papes s'excommunioyeothn 
~' autre auec1eurs adhc:reus..Naucl. 
gg ... V~bai" 
Venedla\l~ 
ASti di· 
f,\IU ,;u {j. 
c~e papal. 
5eh iCme en l'Egliîe: 
Vrbain "blout les 'FloreftclnS"de \oc:xcommunica tion pour :lcquerir leurs ~races Sc faueur, ' 
, Il iuO:itUa lafefte de la vi{itati6 de l:t vierge Ma 
xie és mODtagnes.La merdes hiO:. 1\ alla à Naples pour deietter Ladi{bus fils de Charles r01 de Naplcs,& leanne [a [o:ur, de leur herirao-e:mais ce fut cn vain. Parquoy il s'cn re. tourn~ à Rome & futcmpoi[onné & mourut. Lcdlc.t Cbarles eO:oit "enU de Hongrie à Na-l'les,à la folieiration du l)ape Vrbain V l.oueftant il rua co trabi[on la royne leane à l'~ppCt1t dudit 
Pape. TouS les Archeue[ques & Eue[ques, Abbez. & prdhes,qui auoyeut arlheré à ladiétc leanne,fur1!t l'riuez. de \(urs benc6ces par ec: Pape-,&. en leurs 11 
(\lX autres furent ioO:itucl..voy Naud. Ecaiou futr0Y de Naples cinq ans. Depuis re-tourna en Hongrie,& fut dcu: mais par findfe de la roine fut empoifonné, & mourut l'an mille (fois cens oétantecinq. Commell aUClit Ellie mefch.am· ment tU(r leanne roine de Siti\e,aursi la roine d'· Hon~rie le fit me:[chamment mourir. Or la caufe pourquoy V rba.În manrla à Charle:s de ven\[ i a ples,ful par deCpit de la toine: leanne,qui auoit re:· ceures Cardinau'len [on ltoy3ume:: parquoy l'en pt1ua,& le coaferaaudiét Cbarles: & fut couroné 10y de Sicile par le Pape,l'an mil uois cens oétao. te & vo,Cous condition quïllailferoit à Con nep· ucu certains Duchez & Coote:l. en Sicilc. Or p Ufce que ledit Chatles d\oit poure,le Pape vell dit des biens d' egtiCe,& meC rocs de tenains mona· {\:eres,iu[qucs à oétantc miUe Rorins: me[mealie. ua~ védit cenais caùcCsÀ'OI.& 41'argét,& cenai• llCS 
schirmèeftrEglir~ 4'10 V n li -, . ' e ce a\U 
tiCS crOiX &. Image, des Caiéh:mo ~ " 
. • ,harles obtint le: royaume de l\! ~ nat~teque~ :ude C h l Suieme cl ~ ap eS,come da eO:. a r es te~e ' e ce oo,roy de Pr.i'ce c1qua 1.'. J o UXleme regna ~ d a oe Il s'c:fioitvoué à oofire d' d quarate t!OX ans. Chnl'l M . 3me e Ch ' • DeoLs. Il fit [a neufaloe en 
- anres & a S. CCC,LXX . d cerralDe Abb ., X IS onna pourolfraode ' S D . d aye,O<. pu t. d' a . COlS eu ~ or,pour lalre .... ne: chaŒe a' 1 xc s marcs L menrt e ('orp r· él: OUYS, & mIlle hures f . s Iain ladittt cha(fe . lIlmouruf?oUtenëé~e m chapiteau [ur 
,Cc Pape Clemét [eptieme couro M. ccc. d Anlouroy de Naples q na Louysduc LXX:Xll. uioce,allat en !talte cQ~rtt~~rmb occupa la pro. 
-ayant e:n [00 camp plus de et:t Caries & Vrbaio, d'armes: rr.ais il mOUrut d e:nte mille homrnc:s cn lralie:les fontaines & 1 elU an~ apTes qu'il fut nées,don: Il mourut & tO es e:ux urit empoifon-L cl n. ute la oobleLfe N cl li J ... ,e leanoe roine d , -
. au • Prouéce,femme de ch 1 e 11cl~e Sc CouteLfede Robercro,. de Sicile & ~r es tiC e Calabre fils de de Fraoce Philippe auoe, /~alrrdie! & Cœur duroy A ' r ' J( rail e t Lo d d' UlOU Ion heritle:r'car II ' . uy' ue -r . , e aUOIr la r é lans auoir lio-oée. La me r des hiO: ego tH~rc ans 
Louys arcteue!que de Md' co la ville de Carueo aue 1 OI~ ebourg,en difant lesiufques à minuia h C$ Olmes & damoifel_ dont Cc: rompit la cer~~leeut & ucbucha à terre dames q li 'li meool't L &dle cO,I, auec hoc des L' • amer es hlrl: an mille trois cens quarre ' . Aubriot natif de Bour "IUgt~ & VD, Hugue t~égrand goullerneurg:e~î::~~~,~~r;uat allOir M.CCC. moyeo du duc de Bour 00 ' rance par LXXXI. 4e Paris & d r g gne: fut faIt Fre:uofi '-, J. U[aut,OD ~oqucrDcmétla iufl:ice Be 
1'014. 
Schi(me en l'EgtiCe 
. ycncefiaus 
police de 'Paris fm bien admioiftrte:Plufiems be 
aux & [omptueux edifices furentfalts,com me le 
pont raina Michel,les ~~rs vers .I~ b~l1e S A~. 
thoine & le long de la rtUlcre de ~e1O_,lc: petit pot 
&. chaftdet de Paris, & plu lieurs autre:' places. 1 ~ 
fue accu[é de plu lieurs climes?& r~r tout d.e c: qu 
il au oit en tierilion les oenS d Eghfe. & pnnclpale 
ment ceux de l'vniuer(j~é de Paris:k[ql1ds c~n,ceu 
. reut grande inimitie contre luy,mc(memEt al oc. ChoCe htlo 
.. C'_ . d' fi 1 r du petit led'Im O ' calion de ce qu 1 auolt rate e 1 er a .tOU . {cr cri~cs Cbaftdet fur le petit pont,pour reprt~er les 10[0. 
C'hcrdie lence des c(co!iels,& arrdl:er leurs bllgues & cour 
lUI ~Utrlly fes de nuié\:. Parquoy à leur pourluÎ[[C plulieurs 
. e llqueftes (ecr ttes fu ret: tt~nues conTI e luy'~ fut 
cbaroé d'auou eu compagnie de femmes (ul.fues: ite01~qn'il ne croyoir pOln~ au racrement de 1 autel 
aios s'en mocquoit, & ~u'll ~e (e con~elfolt pOint. 
:Eftllnt cbarg~ par IcCdiltes mform auons, fut cm· 
rifonné au Chaftelet, de \a rendu és pri[ons de reuef~ue de Paris & fut decll1ré heretique, & di-
gne d'eftrebruOé.' A la requefte des l'rinces la fen 
teoce fur moderée, & fut cfchaffaudt & pre[c~é 
publiquement au paruis de nolhe dame ~e PtUli, 
comme beretique & contC'mpteur des {aIDaS s~­
cremell5 & comme tcl côdamne à perpetuelle pn-
fOD,au p~u &. :l. l'eau,&. fut mis en l'oubliette en la 
pri(on de J'E ue[q~e . , . . ~ . 11 fut depuis dehurc de ladme pufo de Paru j? tll 
multe du populaire q le vouloit auoir pou~ chef dll 
tumulte:m;tis il (e retira à Diiô dôt il eCtOlt natif. 
Le neufiemede luillet, Ludolphe OU Lupolde ~;~~VI duc d'A uuiche, auec grande compagnie de g~ns 
• . • de ouerre deceu parle eQJlfeil des nobles, fc Vlot Q , fllct 
Sebifme c:n rEglifci ~1t. VCQ~CfialJf • 
!'l.er fur les Suiffes au~resJe S!'pae:mais iceux SUr 1 
slIes,en nom~re ~e mille: & fix cens, ayas illtloqué tcs,SuilTc' 
Je oo.m de Dieu a leur aide,cha{f ereot rou te cefte 
IDIl:lmude,& tuerent le duc d' Auftriche (auec dix. 
hUit autres Princes, e6~e dit la mer des hill:oues) 
DellX ans apres les gentils homme~ qui dl:oyent ((chappez retournerent auec {ix mille combatan$~ 
mals .deuxcens l'IOmmesde Glaroooeles mireot 
en fult~e,& co des6rét deux mille quaue cEs. FaCe • 
Euulron hn de Chnft mille trOIS cens o élaote 
& [ept. eut à Paris vn doé\:eur de r otdre des neres 
rrc[chrurs,nommé mai~re Ica de Montd oll, qqi pre[ch~ & (~uftmt pubüqueme't que la viergs: MOl 
rie auolt efte conceue en peché orio-inel. 
A Rouen Tn autr~ doé\:eur du mefme ordre pref 
cha pubhq~emeot s 11 ne pouuoit fO llll:eOlr que l~ vler~e Ma~le ne fuit conceue en perché originel, 
qU'lÎv,oulolt eftre appelé Huet. En defpit & deri~ 
fion d Iceux,quand 00 en voyoitaucun cludit oc-
dre,on les appel oit Huers. La mer des hi{l. 
Charles li xie.me roy de Fr:mce,alla vilirer!e Pa. pt ClcI?Et [epuem~ en A~ignon. La mer des hift. 
Vrbam mourut come dIt cil: empoi(onné. Joi. ccc. Bon iface ~ape,oeufi~me de ce nom, prefida r.x:x:x: 
• . . a Rome qUlUze ans. Il enoit Ne. IX. polttal~,&. fur cleu aagé dùrente ans1appelé par ~ 
auanr Pierre Th omace1. 
MIl ~o~firma la fell:e de la vüitatiQn de la vierge l~le, l~(htu~e par nbain [on predecelfeur. . . 
1 fortlfi~ le cluïftcau [ainét Ange con trelepeu-pc Romain • 
•. Idlre~it en auant les Annates Cur tous beoeficC:1i I.csAnn~ 
iii. l<tolté .' 
. cCi·l" . 1> s:.a q~oy toutes n:1tioQs confcntÎrenc. - . 
excepté 
'fCllceftaur'~ '47f ' S~hir me! cft rEglire, 
~ 1 Anttlois lefquels ne voulurét endurer 
c:rcetpt es ell.r~5 fuffeut ainli cbarge~, 11 fallloit que eurs pr I~ d ' ~ hardi bendice Le ~uenu e HOIS mOIS, payer nC , , 1 L 'b A 0: li 
.Ic La mOItié du beneficea acua re .  npo 0 que, 
Bonif.ace canon in SalOde B[lgld~ . . 
L'vniuedité à Erforde fut conlime pu .Bonlfa. 
ce Deufieme. La mer des hl{t. Ilfai[oit marcnandik des lodulgences,& le~ vell 
aoit a beau deniers conrans. " . Aurdte, il efroÎt bien deuot. a la Ylerge Mane: 
1 Poû yne orai(oQ qUI (e commence,Ob & uy corn 
. ' ( . d ' r Domina:&~6na pleloe Jeml sion. c tO lecro te 
. . - 1 eche'L â ceux qui la diroyét VI~gt IOUrs connue s. p 1 ·t compora l'orai(on qUI fe commence, Do-rni~C;;:(u chrifre,qui hanc {acati(si~ao carocm: 
& donna deux mille aus de pard,?ns a ceux qutla 
àiroyént à la Meffe entre r el:uauoo du rorpus dG 
mini & le dernier Agnus DeI. Itr:m 6tl'orai[on qui (e commence, Il u~te om-
. _ tiddes &. donna à ceUX qUI la cüroycnt nes aOlm.. , r autaotde perdons quïlyadccorpsenterre7.au l-
eu ou on la diroit. 
. Jj, 1!PoiLc toutt} kJ plus bt/ks JkU(S 91H de!mt u rrutudit 1'" àuP.". L'an de chrifr mille trois cens ,!uarantequatfC 
Clement (eprieme trcpaffa en AUlgnon , 
.... ccc. . Pape treÎ7.1eme de ce nom,autrement ~!~!~ . Beno1t appeÎé Pierre de la Lune,natif de c~a 
re1oigne,parent au roy d' Arragon,prdida en AUI-
gnon Tingt & va ao,& apreu'en alla en Arragoll 
IlU temps du Coucùc de ConUance. . . vn Deuaot (00 Ponti6cat e!laot CardlOal, fit E ~oyage à l'arisJ paur faite ,elfe' lc:JchUine~!toi~ 
Schitme e!1 l'egtifc: Yc:ncdtàat . - _. 
dloit pour lors en l'vniucrGté de Paris,maitlre Pi. 
erre de Aiiaco, C atdinal, doaeur en theologie, U 
auCmonier du roy. 
Item, maifrre Gilles des Champs, doaeur ea 
theoI?gie,& maifrre 1 e~n Gerfo?"qui apres ledit • " '. de Ahaco fUt Chancelhetde Par,IS.La mer des hi. M. c~. L'â de Chrilt mille uois cés nonatecinq, les Prin x~! ,, -
ces Chreflieos Sicrj(rnond roy de Hongrie & de 
Boheme,frcre de {"Empereur Venceflaus,Pbilippe 
conte d'Artois,Iean Conu de Neuers,& plalieur$ . 
aUtres princes Chrcftiens furent defconfis aUl'tes 
de Niropolis, en aU,pt. contre Baiazetes Turcs. 
pour donller feconrs alE mpereut,. de Conftaati. 
noble,& ce par l"oIgneil & dJ1folution des Fran. ~ois.voy les Annales de France. 
leaq Galearlus~ conte de Venus ou de Milan; impetr~ de l'Empereur le tlTrro de Ducb-é, & paya _. _. . _ 
cent mille Bo~ns,& par ainG fut le premier duc de Icprtll'ilu Milan, _ . _.' _ ~1lc;4cMiII 
La malheurcufc' bataillc pourles ChreCl:iens eo - - - --Hongrj~ Cotte le l'UTe,ou vingt mille ChreCl:iens 
furent tUe1, & autres infinis pris & mis à mem,Le 
conte de Ncuèrs y futprifonnter,mais il eUl la fic: (auue, auec y.ingtdeux all~l'es gentils. hommes. Sa ran~on enoit de deux cens mule ç:G;us, Naud. La 
mer des hift, 
. 
Le 'duc lean de Bc:rry fit porter dc Sai~a Denis 
cn.Fr.ance -à pocticrs vne pattie d. u chefde Saina 
HI.lalce,& pouHc:compen[e donna aux moincsde _, 
Salna Denis. vne partie du chef & du bras de S. Qgid pï~ Benoit. La mer des hiC!:. Q!!o. 
Benoittrezieme ottroya aur yniuerlitcz rolles, 
POUt aUQir prollilion des benefices, La mef des 
.,' hiftoircs 
415 Schiî~een t'~gritê 
hifioires. . . • . ~ 
'Ledit Benoit fut eCsiegt én [on Pala!.s ~ AUlgno 
pource qU'II efioit ob~ioé: cn (o.n oplolo.n & ne 
vouloit çondefcentite a voye aImable & ral(~nna. 
bIe touchant \'vnion de rEuli(e:& dura ledit lie. 
,Mt CCC, ge 'cinq ans. La mer des bift'. 
xcyU. Le t&f fit encbalti:r ~n Of fon pr~cieu(('mellt vu 
des cloux dot leCufcbnfi fut cruclfiE La mer des 
hiJl:oues. ·r· cI-
Sa fille Mariefur rendue religieufe à POllsl:l e. 
M. ccc. L'ao de Cbrin mille trois cens oORaotebun,fut 
x~~ 111. :a1f:inbIé 'In Concile par \es prelats cie f ra~ce,au­
quel fnt rut, quoi ,caufe que le Pape BCDOI~ ne ~e 
voulolt accorder ala Yoye de cdsloo,on n obel-
roit plus à luv rn tII:n.Et qae les Ordi~aires filféc 
collation des'beodices, & qu'aux dlg01tC'L el~éh. 
ues 00 procedafl: par e1eaion, Cans flus aUOl! re-
courSaU Pape Benoit. La merdes bill:.. . 
• l Les Anglois empriConoerét & meurtn:.ét !Dh.1I 
maineme~t leurroy Richard,pouréc qlul aUOIt 
fait paix & accord au roy de France fans le confell 
tcmentdO peuple La mcr des blfi. . , 
M. ccc. L' M CCC XCIX.aucunsmolDesdelordre 
X CI~. d- r~l'n) a 'Seroa;d apporrereot .,n (alna Suaire,& 
Comment .. la d 1 cl é Ca-donc di- lemirlt en vneabbaye e caror re nomm 
(édb qu', dorn au diocefe de Cahors. Annaks ~e Franc~. 
il cO Il La feélé des blancs mareau - en lralic,tccUe .. ut 
c:b.ambc~ deffait.e:.ar Boniface neufiem~ fit pre?drc leur r6 
aeut 8< le /itmourir.Aucuns dlfeotqu 1 fut bru/l 
Cu ilIa" YO Naucle;e.1ls eftoyent reptante mille hommas 
manteau" y d CI\t les vices des hommes & promet-& re arguOT . ' 1 li tte 
coyent à tOUS ceux C}1:1i fe renrtroyent de cur e 
au 'Us Cerov ft prcCeruC'Z. de pcfie,q ui pourlou cou.-~ • 'Ol~ 
Bchifme en l'Eglife Venedla~ 
roit fort en Italie.La met des hilL 
l E A N H V S dl:oit eo ce temps come vue lam 
pc co obCcuri tC:. 
.Baldus,difcipIe de Bartole iuri(con fuIte. 
Chry(oloras de Connaotiooble enfei9noit les le[([e~ Grecques en ltalic,leCqudles palfe {cpt cés , 
ans n'auoyent efl:é en v(age:la fille duquel eCpou. Ch~o.Eure. 
fa ~ ConftaRtinoble Franéifcus Philelphus. ri'l: ;~. 
Booiface ce/ebra le grand 1 ubilé à R ome. le~ph~· 
L ($ bombardes inuétées par YU moin~ Alemad • 
enuiron ce temps. M. ecce." 
E{oolfe c.onuertÏe à la foy. . 
weoce/laus EmpereurJpour fa laCcbeté &. auari 
ce fUt depofl: ~e l'Empire & foo nepueu flu clell. 
Iodocus Marq~is de MOf.1uie,lequ::l regna 
, {ix mOIs. R Ou ltoben duc de Banieres, & conte 
. U pert palatin (ur le Rhill, fut cleu Empe· N~udcr~ 
reur apres lodocus,& regna-dix aos:il fut couron- • . 
né par l' I\rchcuefque de Coloigue,& cofirmé pac 
ioniface 
Voulant aller a Rome futempeCcbé par les Ve-
nitiens &. Milant\ois·tellement qu'il fut cornint 
~etout9c:r cn Alemaigne ,cloDt depuis ne bougea 
s·adoo!l.1ot pluuu;t lertres. 
L B h ' h En ce temps fc retireren t es <;' ,emlet)s dc la Cub iedion du Pape 
Romain, &. priocipalemenr apres la mort cie lean 
Hus & Hierome de-Prague leurs mini!l:res, conie 
fera t.1,ntoll:parl6. ' 
r lis m~illt~no)'6t que le Pape de Rome n'a pOlt [.es opini-
l'los d·aurho.tiré ne rréemincl1ce que les :mcres B - onsdcs Ba 
uefques: & qu'entte les prelheo D'ya nulle diffe- hçmictls! 
: • rEee 
~;7 ShiCmccn l'Fglife~ Vencetiaus "t , 
li liant à la ,ie &. raU01r, 
renee, ,1 no,~ oint de purgatolre,car les ames de. 
Il Q!!>ln p f, . ' concinenrbien.heweuCer 
cedées d~ c:~~al~b:~~eures en Enfer, 
en Paradis: t\ herelie de plier pour les trerpalfcz, 
III ~ece. d (hesacotrouécèllelUuen. &quel'allanee espre 
rioa, . "'es de Ditu &. des (amaz doy-
JItI QE.e1es\l~at>car ce n'dt qU'idolarrie, 
uent dhe abolies . d des mendians &. d'autres () ue les quatre or u:s . . 
v ~ r. . uen.ions dl:.!Johéjucs. . 
mOllles,ontlDh iL ' sne doyuem aUOlt autres VI Qucles C re lien 
fefie;--quete Dimanche. ' . . 
1 . fn cs ne mentent nen. ,. 
Vit QE.e cSIU h lll 'e doit ellre .dmlnlllrée 
VIII QEe }oEUrc a~ ~ doit ellredonoécindiffe-fous les deux e pcc , 
Iemmen: à tO,US, Ife' ils retiennent reulemenr 
lxIlsn'leuentia Me . 1 le &. l'orairon: 
. n de la Cene, a paro . 
la communlO . d'habllJemens.&. ne veuknt 
il7. ncchall~C:-nt p&.oln~ t point de calices nc pla. 
aucun parement, non , 
tines,&.c. cetimonies Les d,nx Sa-
x Ils n'o~t qu~ 1ua~re fCrme &. la Cene: Item lit 
cremens, a fa,uodtr Cd :I~cep\lOif Ie~mininrespour 
. &. 1 or le e r.. r.. ' 
manage" ile'4 reicm:ntlaconfeJslonaun. 
prcfcherl Euang : &.l'enreme'onaioll. 
cub,irc,la confirma~loo b ' ''& afferment que le 
1 • Olt d eaU enlte . Ii 
xr j $ n onr Pd ' '{hé que d'cau lm-
BepteCmé nedoit;llrch::t .ml 1D't&.C Iisec mocquent 1 role: 1305 U\ e, . pIe aucc :l pa, ~' &. auttes 
'. .le la benediéHon &$ Ra~e:~e: cimiri r~$ Dy les 
VII Ils ne coofacreot pOUl 
autels Dy les Eghfe$, Le du' 
scru(meen rEgtitè :v ence·l1attS' 
Le Duc Iean de Berry tîr enchalfer precieufe: M.C C cq;' 
mé'tlesreliquaires du bras &.chef de S,Benolt,q~ '_, 
il auoit dôné â l'Eg1,fc de S. Denis. La mer des hl, ' 
vil dlfmefe leu i és Eglife.~ de France li lareque 
fic dupatriarche d' Alexandrie,Id~m . . r. . 
Aufsi pour lors futapponé en 1 Egltfc de ,alLlél: 
Bcrnard,le I~intl fuaire de IefUi Chri!l:.Idem. 
L'Empereur de Con!l:antinoble yjnt VOir le ray 
de France à Pam.ldem . 
Apres la mort de BODiface nealieme, à Rome 
l'luGeurs (cdinons &. meurtres [e font, 
1 rapc, feptieme de ce Oom, prelida M, eccc. 
nnocenr à Rome cieux ans,au paranant n6 IlU, 
mé Co (marc de Peroufe:incollrinent qu'il [U[Pl_ 
pe,Iicrca onz.e Cardinaux, Il fUt fediricux,& fit 
mounr pluGeurs Romains. 
Ladiflaus , autrement dit Lancelot, Roy de la 
PouilIe,efrant venu â Rome fous (emblane d'ami 
lié,ermeut les Romains aux armeS coorre ledit III 
Docent & (es faUteurs, tellemen t qne deux des pl9 
grans d~ Rome furene occis,dont le Pape fUt li eC-
pouuaté qa.:d s'en fUIt à Yiterbe,iu(ques à ce qu'il 
fut rappelé des ROmains à grande prieres,Chron, 
Eureb, 
TarDerlana, le graod roy des Tartares & Par-
thes,&. de Scythie Orlentale,mourut cnuiron 'ce 
tl'ps.I1 auoit 'prio s Baiaz.etes mp~reur des Turcs ~ le mena lié de chalnes door par tOUte Il lie &. Sr-
Ile en vue cage tic fCI, iufques à tane qu'il mourut 
demifere, 
Ledit Tamerlancs le faifoit manger fous la ta_ 
hie Comme vn chien:quan rl JI ~ouToit monter l 
dicuaI, ~l moroit (ur luy come fur l'O marcbêpietf. 
ii 1. 1 c$ 
ScbiGne en J.eglir~ 
Veocet\aus ~." 
Les Venitiensprin<1rentd'vn nommé FrâciCque 
Cauriuio,Yieaire de l'Emp,re,deut citez Imperia-
les, Veronne & Padoue: puis ledit FranClfque fut 
cnuoy~prifonnicr à yeotfe,ou nnalemtc ~uttllé 
cn priCou, AlOfi dcpu.ls v(u. rperent par cr.ablCon ,la 
ville de Rauenne,qul efiolt du pacnmOlne de: 1 e-
glife R omaine.lls enuoyrre.ot Cemondre le gou-
üerlleur H ofiaCe Polentan bleo ma!!;ndiquem €t, 
fa femme & Con 6\5,& prier qU'Ils voùti({'ent venir 
s'ebatre à V enife,ell certaine grande fdte & Colcn 
nité qu'ils faiCoyent 10Is .Or crpeBd_nt qu'il cllo. 
it à V eDlCe ,firent prendre Rauenne par ttahlon, 
& c:nuoyerc:nt ledlt\ Cc:i~oeur.ra fe~me & (011 ~ I s 
prifonniers eo etlt perpetuel en hOe d~ CandIe, 
ou ils moururent pourement• t~ll le Marre 
M Ccceyl 
..... mb,d.n 
~cs Yc.ni' 
~l~ 
M. ecce. 
~~!! -
Louys duc d'Orleaus veoa.nt de l'hofiel ~e la 
Roioe Curies huit heures du fOlr,fut meurtry a ra-
ris par gens apofie7.:leCqucts abatitét premlert'mét 
le Dac (le d ({'as Ca mule, & quand il fut tOmbe li 
terre vu lieo [cruiteur rOll e[cuyer Alemand roba 
fUI l~y pour le cUlClee fauuer,lequei fut nm ~ mort 
comme [00 mauue Iean dnc de Bourgoll gne le 
fit tuer ,lequel apresle c 15 cogncu S'enfUir incomi-
nent de Paris & vint à Arras, & fit quaraOtedeux 
lieues ce iour la. la mer des hin Voy IC$ anoales 
de FranceparmailtrcNicol GIlle. 
, Pape dO\lxi t'mc de cc nom,fucce-
GregOlre,da à InnoCét, & prcfida à Rome 
douze ans fdon le farc, teml' • ou deux ans fcpc 
Illots/don Supp.Chron. ", . 
11 dtoÎt parauant appclE An~du$ Conar1l1S,O~ 
Corarius, homme de bODAe CaioEleté & graul ' 
Jç, 03U1JU',he ,,~ C9n{bn,i~oble. cardinal de s, 
+ lt1~ç 
SehiC'm e en l'eglifct 
.Marc~ 
VCllcellaÙ! 
Beooit treizieme eCl:ant en Auignon le roy 
Charles fixieme enuoya eu ambalTade ;crs IU1 
le$ Ducs de Bour<tongne, de Berry & d'Orleans, 
afin.de Juy p~filaâerde ceder à [on drolél, pour 
le bIen & vmo~ de l'egliCe ,& que (f"utre pMt 
GregolIe d~u'lleme feroie le Cemblable, Aquoy 
Jetl,a BenOIt ne fit aucune rerponce , ains 
lallfa Icrdlts Pnnces [ans dire à Dieu,& Ce retira 
-. 
cn Erpagne, de peur qll'~n ne le contreiguifi: Benoit au 
de [OnOl~Cer au P apar, & unf vn concile à Parpi .haReav 
gnan,plllS S'CD alla tenir au chaneau de PaniC ole de Panifol. 
pour cfirc plus atTeUIt, , PeOlD(U la 
En ,ce .temps ,fut.aufsi te!lU "fD concile à Pife, 
p.our 1 VOlon. de 1 egllCe vniuerfelle, auquel furent Naud. 
(J[~ GregOlre ~ Henoic: mois ils n'eurenr cure . 
des y trouu~ alOS .Ie tOUInerest à dnitioo. Et 
alO~ !'OUI CUider bu:n falfe on fit doubl e lè:hirme 
& dlulfion en 1'.cgl iCe . 1I1I'y auoit parauallt que Trois !tH 
deux Pap~, & 11 Y en eut trois. Audit Concile pc, en la 
fureot depofez Grcgoirc& Benoit & Tn dommé chrdhé: é~ 
Alex.andre fut in(btu~: Pendant ledit Concile SC chaC\in 
de Pife, Gregoire douzieme s'dl:oic auLSi fuy en tenDit (011 ~yfiricbc::mais craignant de n'enre cn [eureté, il pltty hn. 
1 co retourna en ltalic,& Ce tint en la cité d'Arimi . 
n r. 1 .a. . d' - GregOIre i 
um,lous a prote\;\lon vn baron nomme' Char A · . 1 MIll. . - t1mlnGm 
es a Ctc'Lc.AI.adlae depo~tion des deux Papes -
quali tOUtes nations Chrefileones cooCeotireur tIcept~ vne partie ~'Efpagne &.la conté d' Armi 
"dac,& le~oya~~e ~ ECçotIc, qw fauorifoyeot ail Ir Benoit trel'Z1Cme, 
'!!~ dirorJS-""us ~ u fchifmt h trou Pdp' s,jillO" 9'" C'f1'J 
""fig". 'illt 'f f~g. ~ BtCbJhnt [ml di~f' tri trois p4r1it" 
il t. 'Gmme: 
Sch i[me.en rEgli~ 
c1:,"~ il dl tJjf~" {,.JfpocJip!',& 'l~ .kl" vimdr .. III r~ 
M. ecce; w dr l'J{tlurbrifl (7 far",? .. . ~~ L'an de Chrifl: mille quatre'cens -& neuf,Clm-
febeles ou Calepin premier,cin 'luiem.e_ f mpercur 
des Turcs obtint vittO\re contre SI)!;! mo nd.Ce-
Huy Cak~iu re~na {i-x ans,!c liliffadc~x fi !:,Orca 
ncs!c mahomet :mais Orcanes fU[ tu edc Co oncle 
MoCeA fut tué par MahaInct premier de cc nô. 
1 d Pape, cinquiemc dc ce oom, fu~ A exafl re cleu au Concile de Pi (e,& prdi-
da eOUiron vo 3n. 11 dioit nomm é p:l.raua! :ittre 
de Candie, natif de Boloigllc en Itahe-, ~e lordre 
des freres mineurs ,doéleur co thcolog.c:tl ne ver. 
quit qu'vo an, durant lcquclles deul: autres fe re. 
pmoyeotfembldblm:enr Papes. , 
En ce temps loute H (alie & les terres de l'cghle 
cfl:oyent eu armes & bruit. Car Alexandre clOqulc 
me auditCOllC i\c de rlfe: auolt pnué du royaume 
de Naples le roy ~aneelot fil'L d; la roy n~ lea~l1c 
& l'auoir donné a 1 ouys duc d A DIOU.: a cau!cde 
9uoy \edit roy L .adl naus o~cupa O(h: & autreS 
places du patrimoloe de S. Pierre. , 
C'efl:oit ce Pape Alexaodre <]ui diroit ïay dle 
riche EueCque,poure CardlOal mendiant ~ape. 
11 moulut à Boloi(T'lle !c auât '-lue mOUrir aho! 
ta les Cardinaux aJ;ncorde Sc vuion de l'eghfe:& 
fut enfcucly au conu nt etes Cordeliers. 
L'voluer/ite: de Lipf<:, on Lipt'Lt, e1euéepar\es 
maHl:res de l'vruucrfité de Pra~e,Sc m01el~tlan t 
raide de Frideric marquis de Mlfne, Sc depUIS duC 
de Saxe. La mer des hifl:. 
M. ecce. L'Euef'lue dn Liege kan de Saniete,frere du y'1I!~ duc de 13aui te feigneurde Hollande Sc coot.~de 
, Haloa 
éhifmeertrEgiitè -4f"z.. Slgif.uoqd'" 
Hainau,fu.t chaffé de là'ville ~:lr1es citoycns,pour 
fo? mauuals gouoernemét,& l'ource qu'il ne VOll 
IOlI cli:U1[(.'r me {ft:. La mer des hif!: S ' . 'If 
. tlze /DI « 
Leclte fucfgu<: alla demaoder aide contre eux (dû 1'$ chr, 
au duc de Bourgonz.ne,qt2i auoit elpoulé fa Cœur' 'de !'r. 
lequel Vint c6f r~ les Liegeois,def-) ues pl9 de qu~ lCxxvr.mif-
raD IC ,"dIe flHent tuez en bataille. la cir c: bruOée lefelot) la 
les E~lires & les monall:eres, lt.'s prell:n:s mis.i Cbr.n ,d'AI« 
mon I::s femmes & les enfans. Farc .temp. m~l~ne. 
Sigi[mond Roydc: HOllgnc& de Boheme MCCCCX' 
fils ,le Ch~rlc~ quarrieme frn' ! 
pereur Romain ,apres'lamort de R upen d'ci e~ [~m f~t cleu par ICi Ele.:reurs à Fraocforr !c r~~na 
VI n gncpt ans ' .:> 
~\ cllu!lliberal, humbl.:,!c d'vn zele àrdaot à la 
rc\tglon :11 eUt neuf fois 'viéloitc: conue l-s Turcs 
La mer cle~ hifl: . Les autres dIrent qU'li cfioit iDfo; - . 
tuné en "uerre . Jean fi. A 
l can Pape, v:ingtroitlerne de cc nom, (ueceda à Bl oÎ;.ne~ 
. Alexaodre.& vrdida:l BoloiO'oe cinq ans 
ou eOU1ron 11ft· ' ". ra ou . C Olt : Hauanr nomé Ralta~ar Cof 
d ' Jean de Coxa,ft' !ollia mc:.r des hlll: cardiual laere de r.,inét Eull:ace. . 
d Ce Pape f Ut vne vraye pefl:e publique hornici-
e'Iencfi,ttle,paillard inccfl:e & lirnoniaq ~e 
j 1 mlch!u:lla mort de fo u pred('cdlcur Aiexan-
ote,clOqulrm ' ' p ~,pour paruenHllu apat lequel il oc Ct;?lu~of1: r~r vi~!eoce que par VO\~ & cleéU6. 
Ulla com pagn Ie d~ fa propre Cœur. 
fi hem d. pl~fi:uIs nonuains & reü;ieuCes,de plu 
• eurs aU,~re~ VJer ge.s, & de femme, mariées. , - ,- ~_ ~Ilo1foJtblencl l re& affermer cnla plefenced ~:t'lPe mCe, 
(.ulieurs Prelah &; d'autres qu',! 'Il. - de fie8(hc~ti ~. 1 U ell pO~ot e que. 
11 J VIe eter .. 
- - , ~igif11lona : ~'''' Shjfmcen l'Eglife 
vie eterne.lle,B'y 3utrevie ."pre~ cefr~ vie:& q~e ce 
luy qui dl: mort ne reCuCenera lam:uS,& qu~ 1 ame 
de l'homme meurt enfcmb\e auec le corp', a la ma 
nicre des bdl:es brutes Li. Il . Cone in appê'd.conc. 
Conl1allticnfis, 
.3 . 
Sa rcception au (je~e fut telle:El1:ant à Bouloi. 
unc pluriol1: corn me Cc:i"neur qlle legat, & el1:anr 
r t> d" 1 cbefd'vn e armée ,mcnasoll Ic:s Car tnaux,s 1 S 0'. 
c1 iroyê't vo Pape à Con glé Et quat nul ne r~ trou. 
uoit à [o n gré,Dy nous(dj[ent ils ) cclu~ qUI. fera:i. 
too gré, Lor~ rerpo~dit,DOI~ne1. moy 1 habl,t de S. 
Pierre,l habit poonfical, & le le J?lllleray ac~lu1 
<:\ue ie veux dhe P ~pe, ~a~lt I~ eut 1 hablt,.II 
sen vdlit & dit , Cele moy qUI (UIS Pape. Et 13 
foit que la choCe derpleut aux autres, Ci failloit il 
dtCsiDiuler,taut furieux, tant terrible, & enulron· 
né de taot de gendarmes il dl:oit ,Ce fut ~e mo. 
yeo .pat lequel il paruiot. aul Jiege Apol1:ohque. 
Apres COD c:lethon il demoura cerrain temps ~ 
Bol~igne: depUIS, vint à Rome, & fit! a guerr 
contre LadlflausRoy de la Pouille,lequel contrai· 
gait le Pape de [e ret irer de R ome, & s'enfuir à 
Florence, depuis à Bol OIgne, & apres à M sntaue. 
Et comme il el1:o it:i la pourfuim: pour faire cie. 
poCer ledi8: Ladiflaus, il fut citt au Concile de 
Cooftaoce, 
L'au mille quatre cens & quatorze,afin de tr~u. 
Concile de uer voe fin fitlalc: aux diCcords & e(cl3'dles delluf. 
~onfuncc. aiéh, qui trOp longuement duroyEt,force fut aux 
Princes Chrel1:ieDs (mdinrmcDt par la dJbgence 
de J'Fmpereur Sigi fmond . qui c/l:oit de I~ noble 
maifon de LuxembourC7, & r01 de HODgne& de 
Bohcmc)d'aifcmbler '1:: Concile: general,& fu~ le 
heu 
..."..., 
Concile: de éonftauce SigiGnoacl 
lieu dellment odonné à Conl1:ance. ontre la '10. 
IGllt é du Pape 1 ean, qui defiroit qu'il fllttenu en 
Tnlieu auquel il auro.t plus de pui{fance que l'cm 
pereur.de quoy ~oy Naud & LeoDard Aretin, 
Audi t Concile comparut finalemenr le Pape Ica 
vin gtroi!iemc & arriua à Conl1:ance la veille de 
S.Sima &S,lude,I'an mille quatre cens quatorze • 
rarcillemeut l'empereur Sigifmond s'y trouua, 
& arriua à COlll1:ance Ja veille de Nod apres mi. 
nllia auee l'Imperatrice (a femme, & pluJicurs 
Frinces,Contes, Barons & nobles,lcfquelz cl1:oy. 
COl en oombre enuiron treote: mUe oeuf eeDS ~ 
quarate penoDes hômes de ~our,La mer des hi. 
Au ce Je Pape rean amunent quatre Patriarches 
vingtnellf Cardinaux,quara1ltefept ArcheuefquC'S; 
& ccnt fo ixante EueCques. aucl. 
Ce Concile dura trois ans & [cpt Cepmaines. 
Merdes hifl .ou eQuiron quatre aos (don Naude. 
& y eut quarantdi:t [e[slOo. Voy Je fecolld Tolume: 
des Conciles, 
L'an mille quarre cés & quatone,le roy de Fril 
ce mitle Gege deuiit Cornricnne,& fUt prinfe par 
compoli tio. lI pnnc Soillons,& drpttis mide fiege 
dtuRt Arras: mai~ la paix fUt faite par la Dueheire 
de Holbnde,fœurdu Duc de Bourgogoe.La met 
des hinoires. M 
L'an rte Chril1: mille quatre cens quinze.le iour XV Cêc~ 
de Noe\le Pape (ban ta les t rOIS M elfes,ceJlede mi ." 
nuit,du matin & celle rtu midy,& SÎC7lfmond chan 
ta l'EuaDgitc 'Iefru ea dlacre,ExÎlt eàlétum à Ca; .. 
fare,&c. Nauc!, 
Le recond dc Feurier iour de la Chandcleufe, 
!<l" Puriti,atioll,<).lI'Ü$appellcnt le Papc Lean ca~ 
~ ... 9Îq 
. pmn ~ 11...), SigiCmoncl, '~81 Concile oC Conu;ao(ç 
nia Cai Il éte Brigide,:i Iïnftance de trois amba{fa 
dcurs de trois royaumes, de Suece, de Danne-
marc,& NOIwcgie, 
11 bellit les cÎerO'es ce iour-Ia N~l)cl. 
l.e Vendredv C~vuant la Chandleufe arriuertDt 
au Concile fiI Car'drnaux du pape Grcg(J' re ~ou. 
:lierne, /SC approuuerent /SC ~ollfirmerét le C OClle 
par l'autoritédudiét:GregOlre.Naucl , L'an !nIlle quatre: cens quinl.e fut la bat:lIlle de 
Blan\!,v entre les Anglols & les FrW€OIS ,en la-
<]uell';; 'lc principal faog de Frallc~ fUl efp:lOdu,& 
t.:rioarrh s'appelc: communementla Male louroée.Lamer 
de Blangy, des Il Ifr, 
En ce temps wencd\ausroy de Bohemc,fut re-
<luis par le C6cile d'enuover lun H us:Iequd y al 101 aurc fauf conduit de rEmpereur, 11 '! aH~ aufsi 
u H;"'romede Pr30'ue auec.n feul clerc'!ls furent lem .,IIS,.~ .", r fi/l. ci 1 H e " me clmoundl:e"L & fort lol!cltcl. a le de uer e curs 1 • a l'l.-. l ' ér cie Pr3gUC. roprcs.mainsils furent COOLL.OS.l s ~~\Otc:~oy p oir eO:f veritables errleurs propofiuos ra,\(ons, :~ans fond.el. en la veri,é du fa~od .Eua~1glle: aU ~ aire quel'e\!,life Romaine s eO:Olt rctlrée de la cou , r . \ . h {{j & doétrinc des Ayoftres, (3.: lUyUOlt es rie e es 
Vey \,O',r dehces do môde,cerchcit domin~t~on,.& les pre-
pla' ample miers Ii~ux és a{fc:mblées ,l~our~!llolt ,Chlé~ & che~ dec!~rmon uaul:,Cofum01t les bi~ns d E.\!,hf~,qui appancnoét 
-<Je ul\e hl' aUX oorcs,& di[~ipolt cn lafC.lu té,pompe &. ~u~U {lolrc,la .J <ju'cUe ignoroit les mademés& ctatues dlulnS 
prcm,c' C ~~ bic:n qu-e.lle les mc:Cpriloit:à fon cfcie:nt, Par-~allledud "uoy furent cÔdamuC'Z.:I cftre brofl~l. ' leanlHus lure es" é ' ~ l ' 'our du ",ait)'''' f 'lf k premier c:xecut ,enulro r qU3meme 1 
mois de lUlllct,rr.IHe quatre cés &. quinze,Et a~~~ ~oo(1' lcm s apres, Hieu~mc de .Prague fut a n I D bru lie 
toncite:d~ tonl1:ance~ '48& "~iraiol(~ 
bruflé:lu mois de Septembre. Ils endürerênf con: I~a~ment la m?ft, & ancrent au feu alaigrement; 
glonfians le Selgneur,meCme au milieu de la Baas 
me Leurs cendres furent iettées au lac de Con. 
france. . 
La cauCe de leur mort fut pource: qu'ils nioyeut 
la TrantrllbO:antlation, difant que la fubftance dll 
pal,u &. du vin demouroit eo l'eucharifrie: Itcm, 
qu lis affermoyem efl:re;coorre l'E[criror~,ne don-
ner la comm 'Illioll au peup le: fous les dcux,efpo-
ces ordonnées par le: Sel!!;oeur. 
Les Bohemiens ayans eutendu ce qui tut fait à 
Confl:ance' contre: leurs doéte:urs, Caccagerent les coo~ents & monafl:eres du pays,& y mirent le feù: 
& des cc r,emps fe rerirerenr de la Cuiettion du;pa. 
pe Romatn,comme dirdl:.Naucl. 
. 
Audit ConCile leau wicleff AnO'lais futcon. , damn~ hererique: :'&. combien qu·J full: mort,fes !e~l~" 
os furent condamoez;d'dtre dererr~z • 
,Audit Concitt' fllt inhibé au lail. èe ne:commu. 
niquer au1lacremeot fous les deux efpeccs. 
Fut ao(si decreté que le Cocite cLl-oii par delfus 
le P;lpe,& non au coutrlire. ' 
. ~e le Concile: a toute pui {faDce de iuger& cor 
figer le Papc,& meCmc d'ordooaer ne ' toutes cbo-fcs,~ de depoCer le Pape:& oon le Pape de iuger:.. 
.comger,ou claanO'er décrets & {hrurs'de Concile. le~o XX,III, Pape: , voyant qu:aodia Concile M ecce' plofieursctlmc:s Illy eO:ovellt obie tt~l.; s'enfUit en X~.Ie x~ 
hab'tde" oIŒpar l'aide: du duc d' uChicbe' Fride_ de Mars • . 
fiC,&. par Je coneeil de: rarcb,euefque de Maye:nce, 
comhlen que l'Empereur httoure diligence que 
-tel Ccaudale n'auint, tant enuersJe Pap,e qu;enuers 
. Jediét 
Concile cIe Conrranee" 
.' 'G ci .. 11 0)1g1 mon 
. nt nreJl'liere'. 1 d'A d d'Auf\:riehe.Nauc\.11J1arul r- ., e l'-L ue de la en Lofemberg & pUIS a melld.Sehaffufe,~ h minversleducdcBour Fribouq!;.pO\1r prt! ... ~ c el 
. .. \ urpeu.l"auc "1 gongne,s 1 e . d . fut cité en pleIn Conc! e Dont le duc Fr! enc lufieurs fois, & comme 
"ar rEmpereur,.~ ce par. p rEmpelOCur abfout Ces 1'1 paroluolt pOInt, "1 d é l ne corn d r beilfance qu 1 s euo)' t {ubiets tiù fermét &1 e ~ a de tOUS fiefs /le biens, j:1'l. D Item e prlU d aUCUQ uc. d d' Duc & confifca& on01 & expofa le corps U It . les 'pourroyent preocire r b' , ceUX qUI tOUS les leoS a f . f ' DODt eocores au iour. 
. qui ut ait. 1 '& occuper,ee: \ Valaifaus en nennenrp Il dhu y les Cantons & es Bade MeIiDgeo,Pccoigar-
lie:urs places, fi e~m,;ne\ r 0' qu'ils obtiodreDt i 
'1 1\. Dlellen 10lC , '11 
.t.en,wal elLat, es occuperent autres VI cs force d'armes. Les autr 
& places. Voy Naucl L \ Connaee.aL la aupres • f ' &ramenea lean nt p~s . a Richn3U. Nauel. 
lutdetcnu pn(ooDler lU1 q~raQle articles crimi-
On prou\1~t'fo~e o(é de tour le Concile,& le 
nels,parq'd0Yll TU~i~ mi\le quatre eés & quio~e; 
,Mecredy e a r , la de ofition, Au CecolW 
& luy mefme appr~ul ua'l .1\. raitmenlÎon,que plus d Conci eS 1 al (' /le wlutne es articles furent plOpO e'L 
cle Cioquanteq~attâ chaCeun defquc\s en I::CPOn-
Prouue't contte uy, d.r · l'ay commis eoeore: 
• r . . Ah' &. !LOlt, 1_ clant selcnOIt, 'd' fi: que i'ay pafsHe5 A.wCS, 
'fO ctime plus gran ,e ~ e A rCS fa condamna-
&. fuis '(en~ en AletJ\3~g;e Pal;tio,qui le tillttro~s 
tion fut balllêhau (o:t ne luy fut permis d'auolt 
anS c;,n Men eo, , tmernJe vn ,alct , (oy non pOID I l llueUD 1tahe~ :uc~ ~vs ~ Italie.lcs gaxdc$ efioy, de ,h1ibte I.\UIIœ ",u ~ l "~~ 
Condlede Conltance Sigirmon~ 
eot tOUS Alemans,~ parloit à eux par lignes feule-
ment. Nanc! 
Apres la depolitia du Pape Tea on proceda cotre 
le Pape Gregoiredouz.ieme,lequd fut cité à corn· 
paroit en perfoonc:mais il oe voulut s'y trouuer, 
lOucesfois ou l? beau ou par force \I cnuoya char-
les MalctefieJeigoeurcl'Arimine, auec ample pro (uracia &puilfâce de ceder & religner [cdi t droit 
qu'Ii auoit en la dignité Papale,és malUs dudit Co f 
'1 C . ~ f' ~ Id' G ' d . fi L<quatre. CI e, ;:: qUi rUt alt.& e It regolre OUz.leme Ut d lui' 
, 1 J M h d'A ' 1 '( me e JCC cree egat co a arc e ocoue, aou 1 mQurut ' . 
lof\: aptes de: d ueil en la ville de Racanait, qui dl: 
vo pOrt de lamer Adriat ique. leau le Maire, 
Renoir encore le tfo{ic!n(l antipape, Pierre defa 
Lune nommé Belloir ue:r.icme, lequel De voulut 
obeir au Coocile , màis moulut obfiiné au Roy-
aume d'A.rragoll, & commanda au lia de la mort 
à (es Cardinaux, qu ïocominem luy Irefpalfé ils 
en c:Iutfent Vil autre, ce quï't firent, & dc:ureni: 
Clement bui.icme natif de BarfeloDue:cn quor 
ne pr06cerellt gueres: car le Pape Marrin(comme 
fera dit)demoura en Con entier, & eut l'obel.lfan_ C~ de tous Frinces de la (href\:ienté:toUlesfois le. 
dit Clement nuitieme fllt crée Euefque à Maior. 
que .Jean le Maire. 
Ce Pape Benoit donna beaucoup de peine à reanle 
l'Empereur SigiCmonri. Car attendu qu'il ne vou_ M;lr~ , lait entendre à aucun appoinremC: llt,ledit Empe- M. ecce, Icur fut COUt!eior d'aller en perfoone en frace vers xV.I.~q 
le Roy,& de la fers leroy d'Angleterre, pour trai. I~~I: cl 
acr appointemen t cnlte lefdiu deux Roi5, Mer e • 
des hlfi.ltem deuers le roy d'Arra<ton en EfpagDe 
auce ccnains amba.lfadeurs deput~z dudit Côcile, 
pOUt 
Concile de Conrtaoèé: TsigirrllC5.nd -4 ; 
pour !es exhorter de tenir la main àJ'v?lon de l'e-
l' fie •• depe:rCuade:raudlél: Pape: de faire: comme g l ,"' , b 'cl 1 L lcsautres: cequ'on roc peut 0 te:OIr e uy. ors 
'Voyans \c:s princes d'Ef~agQe,res Alr~g?nn01S,Ca 
thdains A rmi~llacs, ROIS cie France & d A oglete~­
te foo obftio~ion,foyoirc:nt l'opinion du Conc~­
le .5c Ce retirelent de l'obc:i([ance ~u Pape, Benoit 
tt~'l.icme:. Ce que Sigifmood figOlfia alldlél: COD 
dlc:. Naud. '1\.' 
J\I[. ecce. Slgifmood retourna depuis a CODnaoce, co IU-
' jtvn. la Chandc1euCc,& le Concile à chandelles ar-
tOO . 1 d' B ' d fi dantes excommunia Be prtua e ~t enolt ,e 00 
ponti6cat:& puis le de~lala herCtlque ~ fcIl1ema-
tique,le dixhmlteme lonr de Mars, mille quatre: 
c os di ·(cpt,Naud. . 
Audit Coci\e les contez. de CIc~ues ~,Je Sauoye 
~auo)'e. -furent faiteS duchez. par l'empereur Slgtfmond.La 
mcrcl~hm. , 
les choies com?o(fc:s comme dit en,la v?lolltc 
de: r empereur cfl:oit,qu' 00 -tr aia~n de corn~er l,es 
mœurs des Fccldianiqoes,&quon ref~rmafi le. 
life'mais il fut dit que cda ne fe POUUOlt bonoe-~en~ fatre vaquant le fiege Aponohque,parq<Joy 
fut condud de procederà, Douuelle clcélioo du Pa 
pe.Naud. l' d M . Pape, cinquieme de ce DO~, an e ar~\n Chlin mille qu:ure ceos dlJ:fept, aU 
mois de Nouembre, parau:mt nommé OttO, R~­
main Cardinal diacre de là maifon des CoI6ool~, 
li v n :nefme accord . & volont~,par le ,conrcD~emoE~ 
de tOutes nations fut deu d.e.rréteUOls Ca:dioa 
ail Concile de Con ace & fut app.clé M~mn pour-
ce qu,jlfut confacré le iour de laio&~Mart1ll: dU 
, prdi a 
Jlartin V' 
.prelida quatorze à~. 
11 erto lt homme de linguliere verru prudencë 
~ moderatIOu,\~rt pnifi"aot & ric~e,& grand iufti 
cler:~ellemEc qa Il rendit les patfages [eurs::ilamaf 
fa vn grand thrcforpour lecouurer la terre rainél:e 
mais la mort le furprint ,& l'œuure fut cmpc:fché ~ 
fon thrcfor vint en la main de f(:s pareus, qui fUt 
caufede b ueoup de maux. Lamer des hilioi-
res. 
, L'Empereur Sigifmond fort ioyenx queIes Car 
olOaux 'lUoyenr vn tel Pape:,&' tam necelfaire à la 
rc:pnblique ChrefÇienne, entrà au conclaee & faos 
~fgard de fa dlgnité,rendit grace à tous,& fe ictta 
a genoux dcuant le 'papc, & luy baifa les pied en 
gr8~de reu erence: d aUtr~ co(lé le Pape.le rccell 
oe,nJgnc~ent,&: 1 e r:mercJa for; de la diligence & 
pelDe qu 11 auolt pnnfe pour 1 vuion de l'E g[ifc~ 
Naud. 
A udlt Concile fnrent expediécs 1 (mes & bullc:s 
à Louys duc d'A nioll ,pour al Ie:r prendre potfefsio 
du royaume cie la Pouille pour luy & les liens. 
Naudere. 
. Apres que l'Empereur eut long remps ttauaillé 
cl allemble:r ce Concile de CooŒance delirâr voir 
la ~eformation dc.1'Eghfe,propofa de 'reformerl'c 
gh~e.MaJs le Pape Manin caufa que Rome auoit 
dle lo~g t,emps fant chef, & ~ue le temps ne per. 
mettOIt pOlDt rie commencer a la rcformarÎon' & 
que,ia le,Coclle auoidollg temps duré,pour ~o 
ferolt ~fS1go~ vo :Utre Coucile: à BaCle,laoy qcel~ 
Ce fe:rOlt '& alOfil Emperellr fucl fmaré de .foll ac. 
tente ~ cfçerancc,de lOU Vlle "etormation aux 
ge:~~ cl Igùfc. 
. M~ 
Sponcl .,1 Martin V. 
Martin 'Pape, retournantae Conlbnce à Rome 
demeura deux aos à Florence:&. pour.recompcnCe ~p,Chr •• de (on recueil &. reiour ordonna que 1 Eucf~ue du 
lieu rerolt Metropolitain, &. luy a(fulett1t 1 Eghfe 
Volateraoe,Piftorienfe &. Fcrulane. ., 
l ' ol' lieme laCché deprtfon vint a Fio. ean VlO o ru -
°1 Pape Marrin lc:nuclle reccu! au nf) · rence vcrs e ' , , 
bre des Cardinaux,&. fUt Euerquc furculan:mals 
tolt aprcs mourut de dncil Nauc!. , . 
M. ccce, L ft' Florence ou moururent plus de CClze 
XVIlI. a pt ca, 
M. ccce. millc homm'.:~.Ch l o J;.11reb. 
XIX. M:lhomet Empereur des Turcs,mourut apres a· 
M • .::cce. uoir rc:ant quatone ans. ,r d' 
?,X. W ~C_n:lUS mourut radi de frayeur a caUle. vn tu 
I r' Prague ' i \cheut en apop\eIle,&. de mu te elmc."U a· " 1 
1 alyfie'laquclle dens dlxhnlt 10urs uy cema c:.n par. . ' 
ofta la yie,l'an de fon regoe vIDgneme. , . 
M ecce. S t'eme furnommé le Vlaoneux, 
X!". Char l es r~: de Fdnce ouqaantetroi{icme,re 
gna ttCntehuit ans 1 . 
Les Taborites,Artamitcs,Orebitesou Orp UDf, 
hereti'1ues en Soheme en ce remps,voy Na~c~ 
Si iCmond &: le Pape auc."C Hllema\gM ~ an· dere~t enfcmble pour faire guerre: cont~e les ~ohe 
miens H ursites !mais 111. ne profiterent I1eO,aIDS fil 
lenr contr! ios les lai {fer, Naud, . ~ , 
Mailtrc lean GerCon Aori{folt en ce tempS, le: 
quel oCa bien dire quïl failloit plultoft crol~e a 
la (entence &: opinion d'vL\ doaeur, a~~rodu ,& 
coofimé plr l'dèriture Canoo.,ique,qu a~ ec.a-
ration du Fare Item, qu'O!! doit pluno . crOire 
àyo.dotleurbi.c.' 'fanant allX [aiotles.~cntU~~:~ 
alleQ'ant l'authomé ,atholique . qu a,o C 
p i enc• 
ldardoV • $igHinoncJ 
generaL t:ao de 
le Coneile eommen~oit à Paui.: mais ta peltc Chni M. 
furuint rant grande, qu on fut contreint de duo_ ccce, XX 
ger de lieu &: de temps, &: fut ordonné à PiCe. l'ail l!ll! ' -
mille qu~tre ces ,ingrquatre:&: de la remis à Balle 
fept ailS apre5,ea l'an de Chu!\: mille quatre cens 
trente. 
Grande p~ fte en Iralie,& lignâmc:utà Vc."tlife. XXvrr 
Les VenÎtIc.os Cubornerent il forced'argenr le 
Capitaine gc."neral du. Ducde Milan,nommé Car. M. ecce;' 
n\agno.lle,vaiILtnt h6.ne:mals trailtre: lequel cm. XXVlIl. 
bla audit Duc 'a forte ville,de Brixe,& !-année [uy 
lUnte la ville de Bergame: &: leurs appendences: Ambition. 
lefqucllesplaces le Roy Louys douzieme recou- dei Vcnltl~ 
ura l'an mille cinq cens & neuf,aprcs que les Veni CQI. 
uens contre droia &: raiCon en auoyeot c!té poL: 
felfc:ursl'ef'pace d'oaante ans Iean le Maire. M 
L II d'O t . d . ' ccce apuce e , r elnSnatlUe e Lorralne,appe XXIX •. 
Iée Ieanne: qUI, fit cbores incroyables en fait da .. 
desuerre.regnolCencetetnps. Voy lamer des hi-
nOires & lcs Aonales de France. 
L~ Pape ~arrill aagé de foixatetrois ans, mOll, M. ecce; 
rut a Rome d apopleXie, 11 commauda deuant fa XXXI • -
~ort ,d'alfembler le Concile dc Rafle: car au COll 
clle de Conftancc fut conclud, que cie dix ans en .. r· d' r" ralQ tempO IX an~ I~E)lt tenu Conclle de !'EgliCe vniuer[elle. 
Ce qUI 0 a pas e!\:é bien obferué:car les Papes s'en 
paffent affcz. bieu& pour caufe. 
Eugene Pape,qua~ieme de ~e nom, prelidaà 
n • ~ome '1Ulo7.eou fClze ans,paraua!:!t 
omme Gabnel Euc(que de Senes, & Cardinal 
nep~~u de Gregoile onziemc, il fut amateur de; 
~nsfaualls.hqmme modelé. . 
Eugene HU 
H Royd'A na!eterreaagé de douze ans, eory ftlrcouro~é au tempkde norheda-
me de Pans,commc Roy,parle 'CardlOal rte 'Win-
c:efl:re.l a mer des hilt. -
En eeremps le dlle d' Au{hiehe accompa~né des 
Hon{Tfois,baraillât contre les Hufsltes, ~n rua qua 
torztmille à l'enuiIon ,de VienBe:le relidu d'icetu:: 
HuC5itesde<rafia lamarche de Brnlldebourg,&: de-
M. ecce. frruirbvi1l~de Gobiu.Lamcrdeshifi. 
~!~11U~ Sigi[mond alla à R orne &: fuù.ourGnn~ E ,?pe 
re\lr du Pape Eugene"aprcs aUQJr la rc"ne vlDgr 
al trois ans Chro.Eufeb Lamer des h;fi. 
Le Pape Eu~ene fut ckallé de Rome, arriua à 
Floreocc,ou il verquitquelque le~ps:mals final~­
menr recouura la cité de Rome a 1 aide: des VenI-
tiens,&; y fut obey.La mer d.es hifl: . , • 
La caufe pourquoy il fur lerré de rome,c efi 'lu ~ 
il troubloit toutes choG:s au (ommenc.m~nt .& dl 
uioes & humailles:il incita cODtre foy leS citoyens 
Romains,\es conlreianat à prenrlre les armes.Tel 
kmenr qu'ilz dcpo{cT~nf les officiers côfl:ltUC1: pa~ 
le Pape,&; en firent des nOUllcaux: &; le conrralgnl 
réf de s"enfuyr cn bablt difsimulé ,allauoH de n101 
ne: &; le poulfuyuircnt à belles pimcs,dards &; l1eC 
ch~spa{fantletybre:&; priodrent le nepueu du Pa 
pe &; ion chambellan, &; prindreof le cliafleau S. 
Aoae,muoirelJt le CapItole de gendarmes,Lorsl. 
"Vill~ efioitpleine de fcdltions & guerres 
U ' collCil. L'an de Cbdfl mille qU3tre cen~ trenrequatre;le 
~~!..~ Cooc'lle de Bafie fu t publié par le Pape. eOOlrcIO~ 
à ce faire par l'Empereur &; les Princ~$,aUtremeDt 
(mefl:é dcc\aré coOtumax& pleuancateur. , 
~e Con,ilc: d\lladix aQS~ au'lucl rrclida luha.D ç~di~ 
EugtnellU ~;t $igiCmon4" 
Cardinal de {ainél: Ange, 
Le roy de Boheme wencel1aus,papifie,tut main 
tenu par vn prefl:re Hu(site,nommé Corauda. N cl ' 
-Les BO(lemiens appekzau Cocilede Bal1e,~uec: au .! 
{eur accez & Cauf eouduit,propoferent quatre ar~ 
[lcles, deÎq .lels Ils efloyent ditterens auee l'EaliCe 
Romaine, t> 
1 Lac 5 munion donD;éeau peuple fous lesdeux 
eCpeees. 
Il La domination ciuile defendue par le droia 
cliuin aux ~ens d·E~hÎe. . 
1 II La predication aoit efl:re libre. 
1 III Qge I.es pechez publiques ne doinèt dhe Cup 
porte~,votre ~neÎme pou~ cuiter plus gr alld mal. 
Audit ConCIle fut permIs aux Bohemieas de co 
~uniquer. (ous le$ deux e[peces, comme chofes li-
cite par 1 authorité de chritl, nile &; [alutaireà 
tous quideuement la reçoyueot. Vadia & Nauc! .. 
D.u temps du concile de Bafie, la Papifl:erie fut 
re.m,.re au dellu~ en Boheme, :lU grâd pourchas de 
SlglGnoncl:mrus mcootinent apres retollrnerent;t 
fai re comme denan t. Naud . 
Enuiron r~n de C!trj{l: miUe:quatre cens treote_ 
{ix.commedlf Nauclcre ou millequatrecenstren 
tch uit [ciao le~ autres,FutFene voulut tran[poner 
le conc!le de Band ferr~re! mais il ~efut obey. 
& depUIS à Florence l'an mille quatre cens t[(ote_ 
neuf.Ses ~cu(e~ efl:?yét p,ourtat qlle l'Eglife Grec 
qu~.conuletld[Olt mlellX laauec l'Eghfe R.omaine 
qll a Bane: neantmolllsie concile proceda emure 
Juv:& fu t cir: trois fois, mais ne voulut coparoir. 
11 fu~ prop&fé Cootre luy, qU'il cfl:oit fauteur &; a . 
mateur de glterr~1 pcrCe,,"teuc de gens d' E glife, 
kk 1 h.omm~ 
!u9'tueIII1 , Sigifmond :"'91' t> 
homme de fao<>,& fcandaleux,N~u~t." 1 P Eu ' 
Au conciledc Ferrarè furent pr~ eO~lee ~,P~ e: 
<Tene le patiarche de Cooitanuno , P. ~ur de Conl1annnobl Iean Paleo l o~u~ ~i~~ 
ron frete & bien cinq cens hommcs:& u~ a L Naud, 11 , . liCe Romame, e-
egltfe de Grece reume aue,; 'cgF ' Florence d it Concilc fut uanfpolt .: de errare a , 
' uf Les Grecs accor-LIU mIlle quatre cem trentene d P 
dc-ren tle S.E[p;i~ procccb du fils comme RU cr~ : 
accorderét aufsi le Purgatoire ,& le PaPlc (, ol~am 
dhele 'pri~at de l'eghfe catholi,q?e.: e que Sne 
r ,~,' aômls aIns auoyeut l'auoyent iUlques a ~releut " 
dlé d'opinion CAllltralre, 
les Grecs (e (ont monlht% lane 
ct ~ote I.eEl«u f, c~mment 'lofe clit tri (~ blc Be notOlre :a 
d l6ci,ItsJ accor ~r vne c , ocede du Fllt comme du 
faaolr, que\e fl ln8 Efpm pt b 1 fol-Be fau/fe 
fa 1 • a corder "ne« o.e nu '. Ptre.:Be taD! CI cs a ~ Be (~ a, E(critu re (airt!c 
c'cnde-re(cuOItBecrolrccenvc , d\p ri' 
qu'jly a va Purgatoire, Be qucle pape Rom;a1D • 
mat de l'coMe c3tho! i qud~1 ,vnjucr(c1te. A quoy a~c[(c 
"cd ' nI rtmie' conCile oenual de NiCe"', ment conlr 1 ... e ,P .. 
da temps de ConGantin le Gr~nd . 
AudIt concile de Flor~n~e, le~ armeni,ens t in-. 
dicos fureut 8u[si rcums a l VnlOU de 1 egh e 0 
, e & la receorenr:& promtrent garder & maIn 
maIn 1 fi . N 1 
teuir le faeremem de Con rmatlon , aue. 
1ft AnDi' Cc pape Eugenc confinna les Annaces [ur toUS 
ter. bel1encC$. " d 
11 caooniza S. Nieotu Tolenun) dcl ordre es 
hennîtes de faina Augofi:in, ... 'f de 
BdTari5 e\1efque de NifeDe en Blthlole,na~l fat lle(f~rion, Greee, homme trcfcl.oquéent Grec & en L.mn
rait 
~ugene ~In. 
fait Cardinal p<lrle;Pape Eugenc quarrieme. 
Sa maifon à ~ orne eEtoit patente à [oUt home 
de fauoir,comme va col/egc. Vadia. 
L':1n mille quatr~cel1S Iteme[epr. come dit Nau, 
ou mille guatre ec.o;trentceeuf,come Jide Chro-
nlCon Euubii ,S igifmond aagé de feptante ans 
mOUIUt,& fUt en reuely en H o<>rie, en la cité nom 
111 ée ,o,lbe,Sa femm e Barb e fut rans relj<>io & fans 
dieu, Ô'vne padlaldJfc inratiablc: dIe f'olluoitoit 
plllEtoft les homes & les requeroit gu'e1le n'eEtoit 
req uife :elle eii(6i! qu'Il Il 'ell oit ne Dieu ne Dia-
ble:fouuc:trcprelloit& remocquoir de[csdamoi fcll~s , dc ce qu 'elles prioyc:m & iuGlOycnt,difane 
<Ju'il failloit vllIre ioyeufemenr,& prendre fes plai-
iirs cependanr qu'on Tiuoit:& qu'apres la mOrtl'a 
me perilfoit comme le corps. 
Albert 
Naucletùi 
M; ccC'e 
XX~~!!! 
Le Concile de Ballc fc COntinuoit rouliours,& 
procedoit conrre Eugene quatfieme, lequel apees pluli~urs fois eEtre ~ité,n5 ~omparaDr fut dcpofé, 
publIquement par 1 aurhonré du COFlctle,le dixic:. 
me de Juil/et, Eugc:neeCmeu de ce/a iocita le Dau_ 
phin de feanc~(q\!i depuis fur appelé le roy r OUvs 
onzieme) d~ m~n,er vne gr?lfe armée au Pays de 
Fc:rrette & d A aànc,& VlOt a!BaO e . Parquoy ler/ie 
C oeile fut difsipé,do r furuidrét gris maux. Nauc. 
A Ibert Sc:cond de Ce nom duc d'AuHrichc:,roy 
de Hongrie & de Bohéme,fut e/eu Em p~reor,& reg Il a deux :lOS (don Naucl rc:,ou vnau 
fdoo la mer des blftoires, 
M. cêcc 
XXXVi II 
OtlXXX,~ 
, L'an mIlle <juatrcce03 teenteneuf,le dixfeptieme 
lourde Noucmbre,au Concile de Ballcapres la 
clepolition q'E ugeue <]U:ltriC'tne, les Cardinaux e-
IcurC:llt Amedeus ou Aimé Duc de Sanoye,& la 
kIt 2. nomme. 
• 1. 
Alberttt Eugenelnf 
. " nommerent Felix ciflquieme , Et par aiofi viot e~ 
.Ad Ime duc re: , Ii[e le: vinCT uoifinne [lhi[me & ôuiûo\l, qUl 
~ SauDye ", '" 
l'dIX f, dura 1 efpace de [erle ans, , 
$Chlfme. ' Les vns fuvu :) yent Eugenc, les :1utrc:s Fehx,l c~ 
autres [e dlfoTent neuues, & n' obet/loyent nya 
l'vn ny à l'aut;e, 
Les [fois rte Fraoce, d'Angleterre, d'Efpagne: Be 
d,ECcolI'e obeil1oyent at! pape Ell~en e :car côblcn 
qU'II fuft dt pofé, fi t int Il bon lu(ques Li fa mort. 
1 
C:Or no rciev commecc conci le cle B3fle aITtmblé all~ 
gran~ , authoritt fUt neanrmoins dl! ipé o'vn r cul, pa-
pe.& ",fraÎm,Ccluy de Conllante en dcpofa UOII,&' or' 
donna le qlN\[Îcmr,ecfiu)' Dr l'CUI VC1)U :i bout d'cn de-
po(tl7n, Paft.lI~mp. . 
A u concile de Bafle fot defennu que les PnnceJ 
[ecullers, con[dhers & communaute't ,[ur peine 
à'excommunication ne furfent fi hardis de greuer 
ou Coumeme les g ens d'cglife aux tailles 8{ cole-
ties communes. Fa[e ,temp. 
AUCTufiin cie Rome fut condamn~ hei etique 
audl&' Concile, Et fut coufirmée la Gonce:pti6 de 
'La Coow la vierge Mati~IPoor cfit,e (1ar~éefcfie [ok~nel1e 
l'tion de: mais au contratrc voy Eplphamus hure trolfiemc 
ta YÎ(r~e tome deuxieme, here/ie [oixantehl1iticme & foi. 
Marie. xanteneu6eme, Voy au[si S,Bernard CUl'Ep,IS'!'. 
aux chanoines de Lyon. 
. : 
Lediét Concile donc co6rtna qae 1 vierge M:a 
tie anoit dté coeene fans peché origioel :co6r~a 
auCi i la fefic de la ViGtarlon de la vierge Mar~e. 
En ce temps fllt tenu "tn Concile de fcgfJfe 
1 I:a t'!3glJ\~ Fran~oife a Bourges e~ Berry: & Ut fut publiée aqoe {an la Vraomatique Canétlon qu1 dt toutela moc:l· 
Ion. le: & fubitancc des canon$ du cCUlcile de 5aOe 
four 
!ngene II JI. Frit!cric lit. 
po~r dhe expretrement obferuée à touGourf .. 
mais lean le Maire, 
Le duc Aimé de Sauoye , apres la rnQrt de l'a 
femm~ Margueritede Bourg6gnc,delaiffà le mo~ 
de ~,J c:fbt ~ucal, & fc retjra en :vn hermlcage 
dehcleux & heu de plallir, nommé R 'paille, fur 
le lac de Lau Cmne: le'}ucl jl <WOIl wtedlficr rom. 
ptuc:u~'mC:ll[ & latff.de gouucrnt meot de Ce~ Cci. 
~n~unes au duc Louis ton fils aHilé, pere du duc 
l ~1Ic:~en dt: Sauoye. Efb.nt donc ;tndic1lieu de 
Rlpatl le . lcd,it duc ~imé auee dix anciellscheuall. 
crs tous !termites, portans grandes barbes 8{ man. 
teaux fimples,& le baron reron illé 8{ pleinde nou 
ès en gr,and bruit de fainé}.eté :de vie,futeIeu par 
le c~ncllc:de Rafle pour dtre Pape, comme dit dt, 
le dlX[epueme iour de . ouelJlbre l'an nulle quatre 
cens,tfcnteneuf:8{ le dIX[eptieme iour de Deeem. 
br" 1 d~':bon 1 uy fut annoucée,& s'ell alla a Bafl e 
&: fUt la couronné {oleoncllement en la prc[ence 
de deux ~e [es fils al[oez Auam celte ceremonie il 
aUOI( fait ofiee fa barbe,& apprint I.office diuïn 
cn pm dc. temps, 11 crea aucuns Cardiuauxde 
gracdcdhme & vertu.Jean le: M;Jire. 
Fridelic Troiliemedece oomduc d'Aufhi. M. cc 
dl _ (1 c11 ~ fut cleu Empere:ud ~Ila chap XC..ou.M 
PlI e Be fc:;>na cl11quanrerrOls ans 8{ cmq mois. : 1 ccccx 
~ ~ ,eo 1ft . 11c pour reccuoir la couronne Imperia!e 
d~ ~au ~ Ill e:poufa Leon,ore fille d'Edouard roy 
'1 ~ 1 ~rtugal)aNapl~s ,en la COll! d u roy ~Alphonle 
1 .ut .1Ol,mme [opre arepil,S,& [unous vice$il abo 
mmolt yurongnerie. -
~ ~Uaétdjr~ir,ou fai/oit .dire ~ fa f~mmc)à laque! 
_ A MedecIIl confell.olt bOlre du via pour cui-
U ; ,er 
ftideric III lugene IIU, 
ter Il:erilit~,qu'iI aimoit mieux vne femme flerile 
& [obre,qu'vne femme feconde & [uieue aa vin, 
Naucl.Chro.des Empereurs. 
L'art de Hmpnmerie inuencé par vn Alemand 
natif de Maycllce,llommé Jean G ulltéb ~rg, Cnr, 
LuCeb, ' 
Dionifius Cartu fi aaus ca ce temps e[,riuoit fus 
Daniel, 
le Pape Eu,.,ene fe retira de Florcnce,& alla de 
meurer à Romc,ou Il fut le bIen vcnu,:lraifon qu ' 
il dIminua ks railles. N:lucl, 
Les Suiacs(excepré Berne te Soleurre) firent la 
guelre cotre aucuns de leurs alhcz, nommez en la 
tio DuricenrC's.pourcequïl z eftoye nt de leurs alli 
,mces ioinrs auee le Duc d'Au fl: nche ; & curent vi. 
trc ire lefdlez Su&es conlte k fdaz all1, z , Voy 
Naud. 
~x' :cccc! le Daulphin de France à la req1lcfle d:: l'Empe 
Lill 1. Il ' A II . & f r ' feur a a cs emalg ncs.· lit lUlqU':S. a Batie, 
pour domter aucu l's ,'\Iema ns & Sui lles, qU I fi: dl. 
foreur rien tenir dud, r Empereu~,la m er cks hill:, 
.Aucuns penfe nt qu 't! fur induit à venir la, par Je 
Pape Eugen:, pOUt dl Cs ipCf Je Co ncile de Ba{le, 
~oy Nauel,! come dit cft . N auc, Lesl;;u ' ,c~ :I\!cCY oér autte [JI(O. ~arIe mille Su:fI".:s furcor mls°:,! mort à la rco-
contre de l'année du Dall:plJio '-lui eftoit de vinCYt 
cinq ou trente mille rb euaucheurs fans ceux de 
pieo:& fut la ddf:mc'aupresdc l'borpital d fain a 
laque~,aupfesd: BaOc, 
Le DaulpbÎl 2} ar deg2flé le pays d'Alfatie, s'cn 
retollrna auee cyrade perte & domaj;e de [on eap, 
L'an d~ ChriK mille quatre cellS quaratcqn;!tre 
la vcil1ç. dç failla Mamn,lc Turc Amuratbcs don 
na 
. . 
IugeneI II 1 JOo Fp.~eric.nI~ 
na bataille contre le Roy de Poloirtne VIadiflaus 
& le Cardinal Iulian, qui prdida ~\I Concile de 
Ba{le. 
Leoit Iulian,& lectat Aponoliqne en Hon<7rie, 
, f ' f' '1'" hl'" sen Ult apres ,Icel c • .1 tatl e perdue: mais en a-
brelluan~ fon .chcual fu r aperccu & rccogneu des 
Hongrols,qulle,tuereot pen[ant qu,il cult groffe 
[ommed'argent: & lavant deCpoulllé Iclaiilcrenc 
la tour nud:--Vov Naud. ' 
Ledit Icgar,par l'authoriré du Pape EU<7ene a. 
UOI.t eonfeiUé ~u!r~y VladiOaus de rompr~la foy . 
ail rurc,te de 1 aifallhr en fon pays:cc qu'li lit auee Fides re:u~ 
t rente mllie combarans,CJui tOUS perirée en <7uerrc da ho{li. 
~alheureufement,doot 1 uruindrenr depuit' maux 
mnumerables,& ~uerres t\'(' [,rllelles & mortelles 
eo la Chreftieoté . Le Roy cheue de [ou cheual .& 
cuIl: la [Cne coupée: & fut panée au bout do:ne 
lance par tOUt le pays , au grand deshonncur de la 
C~reftitnté,La mer des hin. Le fang deplll{jeur~ 
Pnnces & PrrJan y fut allfsi efpandu, Deux EueL 
ques furent caufe qudes Cbrdl:icns pcrdirentla 
vlél:OIre:ear en voulaot pourfuiure le Ture,i1z ne 
garoercnt point les lieux qU'Ils auoyét en charge; 
tellement que 1 s Turcs quali vaincus retourne. 
rent en bataIlle J & entrerenten l'armée des Clue. 
fiiens, 
Iea~ Huniadcs s'enfuit de la bataille .lace grâde 
{'(uanméde geos,en nomb.e de dix miUe HO<7rois 
FrJncifque Cadelmonio Catdi~al de Veni[e~ep. 
ueu du Pape Eugene quatrieme, eIl:oit le<7at& 
& cbef de l'armée de mer,oIdonnc:e à P'arderle de. fi b' t:> ,-roy Il ras S, Georgc,a ce que les Turcs nepaf. 
faifcot par là pOUl aller au recours de leurs gE$:~ 
klt t combi~l\ 
jôi tugcneIItt 
éombien qu,il cun groffe St puiffante armée de 
Cnrdtiel1s ,neanr 1 0105 par trahl(on & la:cheté il 
lailTa paflcr outre kdl<:l: denroiêl cent mdle T lires 
auec Amurathes l~ur Prince: & qui pis en, ne mit 
aucune cliligence d,co aduenir l'armée cles Chre-
fiicu~ . V ne: carllCJue Geneuoite leur fit le paffaJe 
Qom le patron e~ toJ[ d ... h cafe G :imalde qUI eut 
pour ledla pJffage de marché fait cI'jccux '1 ures, 
yndueatpour chan,nc tefie. Ltdi t Grimaud,Ge-
neuois patron alla cie: la e:n Flandres,pcur cm plo. 
yer les cent fOiltaote mille ducats qU'Il auo lt u: 
mais il futfoullroyé partc:mpene Marine allant 
M, ecce. arriucr. 
X1.V. COllnamin paleologns,frere de l can PJkolog' 
futlede:rnier Empe:r ur Chrdhl.D de CODnaoti-
:XLVII. noble & rc:gna huit ans. 
Euuene quatricme: \la de vic à rre:rpas le vingti. 
cme ~lJrdu mois d'Auril, aagé de rOJllranrequ,ltre 
ans: il fit plulie:u rs bl\!ns:\ la vtlle de Rome, & CD 
diu crs li t:ux la fit paue:r& rcparer. 
Amuralhcs [ecod de cc no,yiaorieux,ne potHruy 
uit point ks Chre:nieosapre la deCcôfitUre, & ne 
[emonra ioyeux comm\! de cou!lume:.1 oterrogué 
, pourquoy il cHoIt tline, & ne Ce re!ioUifloir de fa 
IlmU[3tb~d' vitloire:refpôdit,le ne voudroye pOInt tc.uliours 
Tur, le le .. T n ï rd' d Ci . DIOlne. alOI! v 01111 cre:. 0 aprcs 1 e e:mlt e a pnnclpau 
M . ecce. 
XLVII. ou 
~~1! 1. 
t~ & domination, & eo 131({il le .gouuerncmcntà 
fon fi Is M J. homer , & fc rendit moi ne de la plus 
enroite reli g Ion qui [oircntrc cux voy 'awcl . 
N. 1 P:lpC, cinl}UICme de ce oom, nad de 1"0 as Gcunes,prdida iRomc IlUlt3IlS: 
parauantilfutapl'el~Thomasde Sir(one,ou Sar. 
Itfane}CD la feigneliri de Lucao, Cardinal de. Bo-
o , lOlgo~ 
~icolasV 1 ., 10 t trideric Ut 
oIgne, fils cl vn medecin chirurgien. SupP. ch . 
Cc Pape cn mOinS d'vn an fut fait E . fi ro. 
Boloigne,Cardinal & Pa ede R 1 ue que de m~ de mars & couroué !!dixncl1~~~': cle~e {ixi<;_ 
mIlle qua.raDteCept. La mc:r des hlfl:. No~~~ mOIS 
ce ne cdla pas IOcoDtine:nt le fchifme: de • nant 
car touhours ViU OH F dix cin ' cl 1 eghfe. 
& fe rcputolt pour Pahe Ce N ·<JtlJlemen. e. Sauoye, 
d 1 1 . ICO as CI LOIr enl ' gran t ItO o.rico & lomme f, fi . me 
merdes hinof;es, ' orr cleotlnque,La 
Eu ce.temps rectnovent Lauren V 1 
hGifiorien, 1 rape7.~Ot;us rhctonci:n ~eT,Bhlonddu! 
aza, ' co or 
. Le roy de France reeouura le ais d 
dlc,lequcl tenoyent les AI' P e Norman_ 
E l' ngols . Lamtrdesh ·n. . r an Jpres rceouura le Pa s d'A '. Il{O, 
L'an de: CIll"ifl ' 11 y qUitalUe:, 
huit Celon la mer i:S1lle n. quarre: cens quarante &. 
Illolres'ou mIlle 'l 
quaranreneuffelon Nauclere'F 1" . ~atre:cés 
nOll,? & ceda au Pa a & ' e 1% clDquleme re-
Yray Cuccdf,curde falo?" f·ellu~ya ~alucr Nicolas 
b . il' \... lerre & ruofi fu d - , 
o el ancc audü NIcol . &.: • r once 
v.iogmoilieme [chi(jne~~ l'l:,:écc moyen cdfa le 
mie coecile de Ban . ::> 1 e. AlI1li fe depar_ 
la mer des hiHo. Ctefl~~~~ourc~ ~floit alfemblé. 
cefsion fut fait à Laur. politlon & tralélé de 
France, d'Alemaiune a;~e: p~rplulieurs Princes de 
pour l'vni6 de rE;'lir~ E ng etclfc & de: Sauoye. 
l'épereur Frideric: à la r;~~~a~p;r la fohcirari6 da 
Le: roy Charles (e rieme U Pape NIcolas. C?ttflic:.nt~,auoir ffit alfe;';Wurmc:me p~ilt en la 
ghfeGaUicaneà L fi ervu conclledc:l'E !~ le Maire. yonJa n que tOUt f uft appairé. 
Cefre 
NicolnsV: frldc:ric III SOJ 
" 'tc..jlt .umtt fut Ltprrmirrt itlutnlioll dn fr4J!CS «rrhrrs nt 
Fr.mu. d d' 1 Nicolas Pape cnuoya le chap,peau e Car ma 
d' F l' & l~ conftilua legat a Latere cn Sauoye au It e IX, ~ , 
en FrAlIcc.5c eo Alema'gn e. " 
Cefl:u :Felix,ou Ayme de S~uov~,cfl:OIt ~e pen-
n. Y, , & d,uor & fitl,!uheurs biens Cil te lLatUre,aocleo , 1 r 1 li fi nda le mon:Ul:ere de Rirai C lQUS a 
Sa,uoi yed! S °AucruHin pres le lac de Laufal1ll<.",ou fCJ!t ce. ,..,' F C aU~1 ilfut enrèucly ma~nifi<Ju .... cment'd a c , r~ndlp, 
ledit FelIx auollralt.5c ccretc u-TO,?tpÇ~ qUI~ l: fut ratifié $( detcnu pour boo.ld 
raot la .apa Il , 
le Maire. , - le Pa lubilé. L' d Chrifl: mille C}uatre cens cloquate, -
ao e lé . R 0, eurtelle 
c'Nicolas cd~bra le lubl a ome, '" y , 
P ~Ititudc de gens, que plulicurs furentopp rellcz; 
reotrcr.5c form des Egbfes & l'cmét plus de deu~ 
fonocs fans autre nombre mhnv qUI 
ccnsbPer u a'cuuc cn pa{faot!c: pontdc: [.tina tom creot a 
~.~C~CL. Anl~ur:lthes Ture [e,ond de ce no, mournt apres 
auoiue oé trente .5c Vil :1O:aprcs lequel regoa Ma 
h rg (id C &\1y Amurathcs pnod le [elgneur omet le, ' , l é t de Seruic en Melie,& occupa:Sophla,&c, t .pnn 
captifs trois de [csellfans: don~ \cs lieux enfal;~ 
" ureodes )' CUX 'crcuc:-z; d Vil fer chaut,& 
malles e " d . f 11 fit 
troilieme quidl:oit fille,ilill pnn abe~_~le., 
, , & çupa T tlliuoDlque, Ja!?uerreaux Veoltleus , o~ 
u 00 dit auiourdhuy SaloOlque. ~ • 
q L'Empereur Frideric tro ilie~e fut eonron~ld a 
Rometriompharumcotpar Nlco!as ,V?y ~ • 
M. ecce; L'an mille quatre cens cioquaotCCrolS,1c: vlogt-
~(. h\1itim: iour du mOlS de May Cdoll Naudere d~ 
Nicolas 'V: 
de Mars [don le mer des hift.Ie grand Turc Ma_ 
homet [econd parlalafcbele: de Jean Iu(boiii Ge colJanrino. 
neuoi, priod Confl:aorinoble auec trois cent mille blcl'ci[c. 
combataos, & ne dura le Liege que: Coixanre iours, 
Lamer des hi!l:oires dit, que M ichd Paleologue 
Grec, auoit priee des François par l'aide des 
Gtneuois, Led1l9: Iean lufl:ini;lLl [meMbrue: roy 
par l'efpace de trois jours,comme le Turc luy auDit 
promls:mais le q narrieme iour il [IHd capité, Far. 
cemp. t'Empereur Confl:anrin & fa mere Hdeoe 
furenc mis a mort, le Patriarche.5c toUS les Chre- Voy Vldl~. 
frjens,fa.nS:aucune l!1ercy .Ils auoyent enuoyé de_ 
mander aid;: au Pape & aux Chrdbcns~ mais on 
fit de l'aurcllIe [ourde, Voy Naud. Il fit deuer vu 
crucifix auec va e{criteau tel, Voila le Dieu des 
Cnrdliens: & commanda qu'on ictta b'oue & or-
du!e ~ l'encontre par ig"nominie & cocemnement. 
~ L ,dol41ri~ dt's C'brl'j/Ît'ns uJU w{t' d'w. ut opprobrt'. Niedcl to' 
Le Roy de France rcceut & reconura routes les 
villes <Jué les Anglois tenoyent en France excepté 
la "lie de Calai~.La mer des hifl:. 
En ce;temps BOlilfoyeot Nicolas Perotus,Joan_ 
~es de Turre cre mata lacopio, doaeur eo theolo 
glt",Euefque & Cardinal. 
d Nicolas cauoniza falOcl Bernardio de Senes cor-
dier,Chro.Eufeb. " 
Il efioit amateur des lettres & des creus fauans 
& lesaidoit grandement,Et au{si liure~ luy efl:oye:: PCt:fente~ & dediez de toutes Pf.l"S'car il incitoit les 
gens fauaos à traduire de Grec co Latin.Naud. 
d' l/fit~ouurir de plomb [ainac,Marle la .Rode, 
Ite a~CICllnemer le Pancheo, if repsr:t l'ecrlife de.. 
S. ~~henne, il cdiiial'Eglife de faina rl1e~dore: 
il re:-
, j Caline In " rl~c:ric in fil) , 
il re ara le pont Myluius, il Ut p;lU~r p!uf,\curs 
. Pd ux E 011f .. 5 plufie urs v:l\!lcallx d or & Il cul\ ml' rues: on na a t> , ' d ' 
f de d CT nt & pluGturs croIX orn ees t plelfes pre-EUX ait 'ar oe , 
les donner cieu[ts. . , 
aaxpourcs L'an de Chri{~ miHe quatre cens c!llqua T' tcclI1q 
M. ecce, le vio<Ttcin '1ul cme de Mars, l'Icolas CI ~' ~l! ' ellle 
TV. nt d'vn~ fi~ur(' avan t dlé fon an !!,o lll c de la 
e ~ mouru '" , , d 1 ft 
. ra d ConfiantllJOblc:. \nucl. La mer es 11 , pnu l~ e l' ar dit qu'il fut empoifonné, CGmme on trouua p 
clfeél apres qU'llfut oUlIert. 
. Pape, riers de ce no , J'relida a Tl Gme CalIxte trois ans & cinq mGIS La mer de~ hl. 
Il dl:oit paraual'It appelé Alphonce: Borta, ~uP; 
Chro,cardinal d'A rragon, ;aucl..Catebn ~e car:o 
de: noble: maifon,hommc fort vltll,a:lgc: ct otlante 
cinq ans, Cardinal de Valence [don La merdes 
hifl:OHe:S. & d a Il entreprit la guerre cOllcre le Tu rc, , onn. 
s pardôs & ÎndulgEces à tOUS Ct UI qUI tr0Jet ~~:iIIer contre les infidC'lcs:il euuoya par :ou~clla 
ChrdHenté prefch c urs pour anImer le mode a a· 
dite guerrc,& pn:fcha la crolfade. , • 
Il enuoy;aambalfadcurs ver, le IOY d·Armcnlc f 
c1e PerCe auec orans don! pour l'wclter contre , 
Turc' ;i vint iu grand dommage du 1 ure,lI 011 fuSY~aecime Papal [ur tOllS clercs & pc:fc nocH 
cldiaruques,pour le fraiz de la guel rI: d ourre me 
Naud. la H 'c cnn M,CCCC, Lt" Turc Mahomct recondal en ~ngn , le d ~~l. - ue Albe, & fut vaincu & plus de quarace mil 
{es gens perirent. Voy Naud . C 
lcan HuniJdes ,("a~itaine ve~u~ux~/!c l'~~~n{ 
piftrao, cordelier 1 va.tllant capl.tl1Jlc a la IG'AlbC 
Yi~Tt 
d' Albe,moururent quelque telnps apres laditte vi. 
tlo ire 
C:\linc ordonna la fefl:e de la transfigurati5 de 
nofrre Seigne ur le lixicme d'Aoufl:, pour la grade 
liCloire qu'cureot les Chrdl:icns Contre les Turcs 
p;,r vn tel iour d .. uant Albe en Hongrie. 
Item ord3na qu'cu la mclfe fe diroit vn oraifoq 
ot! cOIlCtte contre les Turcs. 
Et qU'on (o nneroi r li midy vne c1oche,pour priet 
pour les Chrcfl:lens bataillans contre les Turcs. 
Fran cifq ue: F oCcarius:duc des Venitieos, ayan t re 
gll ~ trentdix ans,& aCCjuis(ou plufl:ofl: vfurpé)be-
àuco IIp de terre s en !Jalie au profit da la feigneurie 
de Veuife,cn la fin de Ccs iou rs pour toute reeom a 
penCe tl~ le J cpofcrcot de la dignité Ducale, {ans 
alkguer autres r~ifon lin? ,fa vicIle:i(f~ 8l impoten 
ce. Sif ut contraint del.tlfierfoo palaiS Ducal,au. . .... 
l '1 . r li tf' d , rngr'!/t1I"j que .' I/It entrcre IOn nou ~eau UCCCI!CQI, Ollt 10 dc. Vcni~ 
contlOCIlt aprcs mowrut.Taton apres fa mort fon ens. '. - ~ 
fil s fut banny,& puis rappelé & cruellement mis à -
tonure:de rechef enuoyé en exil pcrpetuc:l,côbieQ 
qu'oo ne tro uuafl: rien en Iuy, de cequ'on Juyimpo 
foit Chro .EuCeb.lean le Mauc. 
Cal ixte canoniza fainl1 Vincent de Valence,EC 
pagnol Carc!i\,Iacopin,& S.Elimond .'toglois. 
Le Pape Calixte mourut au mois de Iuillet, &- M; ccce; 
lailfa "rande Comme d'argent c'ea: à fauoir,cent & LY,lII. ,-
quitl:e mille ducat<;, qu,il auoit amalfé pour aller 
COntre le Turc.Nancl. 
Mahomet (econd print Cori nthe & toude Pays 
d'Achaye,& Pclop5nefus,& les reudirrributaires. M C~C' P Pape, fecond de ce no, prcfida à Rome fix Li XC "' _" 
lUS aas. lI c:ftoic :1ppelé paratlant Eneas Silui' • 
poere 
l'tidetic UI PieU 
Poete hmt & ch ,ncellier imperial,natif de Sen~, 
dlfciple de Er:mci (clls Philelphus. 
M. cccc' Cc Pare IICsir:na aifcmbli~c à M arouc,& s'y trou 
LIX. ua:lU iOUfaCsigné. La fut trair t de faire guerre au 
Turc:m ai~rien ne fur mis en ·cffeét. te Turc DCCli 
p<llepavs de Paphlagooie"â raieo que le Seigneur 
dudia lieu nômé 1 finael, ne peur obtellir Cecouls 
Dy aide des Princes Cludliens ny du Pape,auqu el 
il :lUoit (ouueor efcrit. 
Mahomet obtint & occupa le Pays de Pot,apres 
auoir rué Dauid fOy rte Trapezonce.C hro.Eufcb. 
M. ccce. O' d . . LXI L nlleme e ce nom,cmquantc:quatrlc 
. ouys me fOy de Fracc,regna vingmois ans. 
Pie depoCa l'Euc:(quc: de Beneucor, pource qu'il 
fauorifoit au rov.I1 exc5munia Sigifmond duc d'. 
A u/hichc: ,pouree qu'il auoit puny vn Cardinal 
Domé Niwlas Cura,le tenam en prifon. Naud. 
1( dcpofa J'afcheueCq uc: de Mayéce,pource qu'il 
fauenfoit cotre fOD gré à Frideric empereur, & 
ponrplulieurs aurres cau(es,lignamét pouce gl ne 
voulurpayer les Annatc:s,Dot gdd ciebat furuint 
encre l'eueCque depofé & cdl:uy q fu r eleu Nauc!. 
Il crea les Abbreuiaraires à Rome, alllii que lei 
pape XXI LIes Copines. 
Il canoniza (ainae Catherine de Senes. 
Il oldonna que nul appe1adu Pape an Concile 
furur. 
Mahometprind rifle de Mirylene. 
M. cC'.cc En Melie la fitperieure Mahomet obtint le roy-
LXII,eu 'aurneappeléen L:ltin Regnii Bofsinre,ou BolOx, 
. L X Ill. [don Nauc! La nlle Rovale Lna pno(e, Te Roy 
Ellienne fut rrins par rc .. bj[oo,&: curIa telle cou-
pée,&: aioli perdit &: la lie &: le Royaulllequ'il 2.-
UQlt 
l'aul II Frideric I1I~ 
uoitrauyà îoopere . Chr~.Eu[eb. . M.C ccc; 
Le chef de (ama Andre fUt prefenré au Pape Pie LX 1111. 
par Thomas Pa1cologus, Grec, & honnorableméc . 
c(lllogué t'n vne chapc:l1ede raina Pierre licorne. 
Chro.Eufeb. 
Le Pape Pie,pour donnet pa (faue contre le Turc M. C c' é C 
,,1\3. t:n la m:lrche d· .... nconnc. Or °ell:anr ell~ la cité LXI Ù l , 
de Peru[e:, i: entendit que le ~uc de Bourgongne Mer delbtl1 
& plulieurs ~urrcs frrnces,qu, auoyent promis d'y 
aller, ne Cc.s y trou~ereur point! parquoy ilen fut 
tallt dcfpl:uf.'ltH qu ,1 en cheur en maladie,donttii- Le 14.d' 
roll: apres rrcfpalfa:& fut porté à Rome pourell:re Aufl Parci; 
cnCeudy tempo . 1 
En [Out (6 Potificat ne crea q douze Cardinaur~ 
Paul Pape Ceconc! de ~e nom, prelida à Rome M. CCC'C 
Ji" ans &: dIX mOls,parauanc nommé !Pe. LX 1111 
trus Baldus ,ou Barbarus,nepueu du Pape Eugene - - - -
ou coulio,caJ.dinalde S Marc.La mer des hill:. ) 
Il fit guc~e en .Hermrie conrre Fraçois &: Dei-
phebus: qUI auoyent v[urpe:t certains chall:eaux: 
IC~UX (urpris Deiphebus s'enfuir,François fut con 
Il:nut prifonnicr.Chron Eufeb. 
Ce Pape en plein c51ill:oire à rome codina Geor 
ge roy de Boh~me hererique, & le priua de 10 roy-
J~me, &. depUIS par fon legat Colicira les Princes M.C c;c·c; 
rl Alcmalgne & le ro"! de Pannonie' d'cnuahir ledit L XVI. 
royaume â~ Boh~mc: : ce qu'ils tirét &: en ftlt ledie G~orge d~lertéd voe panie.Cruo.EuCeb. 
Au mois de Septembre vn Le<>atarriuaen Frace 
pou.r rompre la pragmatiqne fa~aion ,coduit par 
;alllr~ Jeao Balue Cardmal,auquel M.Iean de S • 
der.m:un,procureur general du rOy,ne youlut CQII-
cendre paur menace \ que ledit Balue luy feult 
faire 
r,icJeric III fO; Pic Ir; 
faire, mais dit qU'II elloit du toUt rerolu de tOUt pet 
dre & offices & biens,auant qu'il fill chore au pre. 
iuiicc du Royaume & de lachore publique. La 
mer cles hilloirC's. 
Voy T~a La VIlle pu LiC'ge mile: à f~u & à fang par le Duc 
NllI. de Bou[O'ooO'ne, pounant qu'lls auoyent mis !tUt 
Euerqu~ en !:>prifon, qui luy eftoi nepucu pada 
feurJdon le Chro.Eurcb . MaiS la mer des hirtoi. 
res dit qu'il dlo :t (on frcre de par (a femme,fille du 
duc de Bourbon. 
M . ecce. Frideric troiliemepar deuotion aUa à Romeen 
LXI X. byuer.Chro. E ufcb 
Le Fape Paul ayant fait alliance contre le Turc, 
M . ecce. s'alliaauecles Veoiriens .Chro.Eureb. 
LXX. Ce Pape, pour impetrer e~uers Dieu grace de 
ddiurer les Chlelllens capufs des Sanalins,afsl' Cl:m3ep~ <rnaprocC'fsio lls par tOUS les aUtels, & lu mc[me 
DltcnCe u v d ' . . r • l'E r r. d L durs pOUt a pied fit vn gran cIrcuit IUlques agi e e a: 
"Il PaPe. tran,portam en (a main voe grande image clda Vl 
- erge Marie.Chlo.E.u[eb. 
Nigroponr fut pnfedu Turc FaCc.temp. .~ 
te Pape Paul approuua la fdte de la prefentatlo 
de la vier e Marie, comme [on predecetreur. La 
rtm des hill. 
Le Pape Pau) fut forc entier en ./ignatures!& ne 
donnoit point de leger.Non, ml lslI vendOlt: car 
de fon temps tOU~ offices efl:oyend vendre.Nau• 
Il fit vn grllnd & fumptueux Palais à S. Mar': 
mais il le lailfa imparfait, 
11 mit Pladua noble hifl:orien en priCon à tort: 
mais fou fuccOlfeur le dchura 
11 eatra les A bbreuiaraires,en haine de COD prede 
celfc:ur .r. auoitrc:duit en ordre ledit èftat. O'c/lolc ,~ po~ 
Paulrr. $10 Frideric IiI •. 
pour I·ors vn college de <reus fallans & n udi ':-UI en 
droicl diuin & humam,poetes,orarclIrs ,hifl:oriés, 
Occ Na, c. 
llmir le lubilé de viuL!rcinq ans en vin<r t cinq 
ans pour! . Calut des ameS'. Farcuemp. :> 
J 1 accora~1 aux CardlOalll le bouner roucr~ corn 
D J 
me IuoocelJt quatriemele c1up au. 
11 tdhrua fc.s Chanoines rei" lez.de S.Iean de La 
Ualtl<}uds Cal'ine ttoifieme ~uoit deic:ttcz.. 
Il fut fan dil io'ent à arna/f~r argcm & ioy:ux: 
prccl ~uI, pour aU.~mcoter (a dign ité tk maldlé 
Pontificale par authonré & par armes. 
11 fit deux guerres en Italie,dollt la fin Defue Dy 
a fon profit ny honneUr. 
II cetoit Ceuere & rudc,& pource il fur hay de to· 
toutes fOlS efl:oita/fez. picoyab.Je vers les PQures,& 
COt fou fious foing qu,il n'y eUt , famine à R orne 
-Je ron temps. 
l· Julieurs monafl:eres furét refi rmel. en diuerfeç 
place5:mais rar fuccefsiô de téps tOllt retournez à 
leur premiere couf1:umc,voire in\."On 'inéc apres la 
monde leurs venerables reformareun.fafciculus 
tem porum. 
Le vingtvnieme de Iuillet,Paul Cec6d moumt (u 
bitem ét d'apopl e:de,à d('ux heure~ apres m muia. 
efiaot reul en fà chamb:c, ayaur le [oir de Jeuant 
bren fouppé & ioyeufcl\H'(l[ il {aiITa vn trergrand 
threfor mais illuy adu im ce que ditle pfà1milt.::, 
Il amalfc:.& nef~jtpout q:1i .Lamer dc:s hiH:. 
Il fnt di Ifam é de: Co rcellerie & enchant:rie,don: 
il vloit. Voy;lehure des faitsdc refus Chli.n: & du 
Pape. 
L'all mille qUâtre cel,lsfepràntetrois les Vent-
U 1 tiCIl$ 
C'enaic 
pour 
mieUlCrem 
plt r h . 
b~arrfl 
M.C c CO; 
t. XX 1. 
Silttc1\\1 
ItiJericltI pt , d c pre r-rcmie 
• du Rovaume eV . , tiens s emparere\~t uatr'e cés (eprame il1- e ll:ablI· rem~nt l'al"\ lUI e ql ball:ald de Cyt?'te,con. 
':lume vn aques " Ch tentaU,m) d cdeSauoye& la ROllle ar~ t te Louys fils du u . de Cv re. vrav her 1 
lore fa fcmme,fiHedele~ ~~y Ollr mfc'Jx entendre 
Le Royau> tiere d'ice\uy royaume. a\ ~d ' Veoitiens don. 
me de Cy' la matiele, faut fauoir que c . lt1. cmhcrinc fille (c. d' a ba{tard cn manage 1 \ nerMent aile! rrario <Tentil.h6me de V çni~!~e~ue de arc 0 'v .' dé ISe SISIU cau· dement auolt ai ~ar leur comman iL' ontre ledit Louvs . .n. Il. ut {oo 3ffi11re c , (' , It ballar en ro Cf lot e fa femme, lulqucs de Sauoye /SC la roy ne larl <Ile Catherine flolt fo à tes ietter bors de CIPle. El~e par la (ciollcurie de 
L ' . ' e)llellnd\eme?t ado~tn.e .~nli non àufsi po':lt adoptet AmDIII\) V ·ft maiS ce n cuOI &. ( f trtmc des enl e: 'carlcdié\ coy ball:ard quant a m VellltiuU. le royau~e, 'pouCa la caufe de [a mort: caI 
me V C~ltIenne '~l s [eurent qu'die ell:olt grolfc,ll~ Înconunent qu 1 t d' ù. 'f & 6rét courir le br:"lt 
'r. erenlle lU. ro;, '1 ' empol o~o rt d'vn flux de venw:,& qu 1 auo~ QU'Il ell:olt mo & [a ortée & icellX reco l~i[sé heritierr: ~a fem,:"ed v:niCe ) QE.and don e d ' \" [eloneune e . (' bl bl mao cu hl: '1 fi f: dd'enfantlc lem a c 
elle fu ~ .. ccouc .e,1.S ~r~ Prindrent laditte Ca· <JU:llsauoy~nt fait ~u p 'Ro ne, & la remeaerét ~herin e. qu Ils aPlpdo~en{j1 onIme di t e(i, G:[aifirEt 
'V .( -/le des ors,aln 1<" • l' a e:m e. 1 Is oot teo u depUIS an 
<iudla Royaume'r.leque e \ufcqu'à prefent.dit Iea mille quatre cens leptant 
le Maire, B lt d & du ferment qu'il fitall De ce l aques a ar , 
Soudao,Voy Naud: dece nom. prefida à Ra 
,Pape,quatrleme . ft Suete me:tre2eaos.Lamc:,.esbl > purauat 
Sixte II II Fridcric ln· 
Parauant appelé François à Ruere.Supp Cbro~ 
ou de 5.auona,La mer des:hifl: .~Datif de: G.ennes,le 
gat d'Au ig ndn .grand t&cologien ;mini~e ge~e. 
raI des Cordeliers,Cardinal du mre de (ama Pler 
re:& fur cl ru [âs fon (eu. Ce Pape: fUt fort liberal 
à donner indulgences /le pardons, Il fit pluueurs 
Euefqocs & Cardinaux,c'ell: àlfauOlr trcntedeux. 
l llcltitua & r("para aucunes eglifcs & monille. 
res y don na plu rieurs dons:me[me erlifia vne egIi 
fe roUte: ncuoe,& côll:itua reores & ceoCCli pOUt la 
fu!tematioo rl e$ pre{l.es à faire J'office diuin. ll re 
para la ville de R orne en plu lieurs lieux, & la nc 
pallcr,ll tir reodOuclIet l'hofpital de [aind E[prit, 
& làRt pelOdretI?tvie. Il auança fes parelIS,leur (onferant forces bencfices & offices, JI fit 
deux de fes nepueux gouuerocurs de la ville: de 
R ome fucce(sinement. lllOfl:itua pluueurs fell:es 
du Seraph de faina Fraoorois, de la Conception, 
&. de la preCentarion de la vierge Made,dc Cainac 
Anne,de raina Iofcph Il fit l'oraiCon qui fe corn 
mc:oce,Aue fa nai(Sima Maria mater Dei,regina 
èa!li,porta paladili , domina muncU, &c. & donna 
à tOUS ceux (Jui la diroyent deuant J'image de la 
vierge Marie mille aDS de vrais pardons.lIinfl:i. 
tu a à R orne le college &. r"'fage des A.bbreuiatai. 
rc:s & illftillla de nouuenu les BulLi/les,gès niles à h .republique Papiftiqu c:, ~ con{htua neufno. 
tai res du th reror A poll:olique, leur aCSignanr ccr. 
tainsreucous: leiquels offices du commencement 
[e veudo cnt cinq cens ercus, &- depllis dellx &' 
trois mi lle crcus, tant [auoyent ils bien ~faire val. 
lOir leurs offices. PoIidorus Virgilius, 
Le Preruler iQ:lr du mois de May fot comtocé 
Il z. li 
Idolaitie 
confirmfc! 
O :6cc,;i 
vendre. 
ItiJ'ericI Il . SlxteIIlI 
LX 1< 1!. à foned l'ill'ure de Midy 'ID pardon dia Aue Ma 
M~r des ria pacis,que le Roy auoit Impetré. 
hd\. L'an de Chein M ecce L'X X T le grand Iubilé, 
M.C C cc ia oroonné ac commaodépar Paul [ccood,ftSt'co-
L X X V. nnné par Sixte, & obC~ rué â Rome ccne "nnée. 
C h 1 Duc d~ BOllrgo?;nc:, aprcs pluGeurs M .C ccc. ar es guerres & viaoires Cil Frace,au Lie 
LXXVI. rr ge,en G ueldlc:,eo I.oraine,allacôtrcles S UIIlCS,& 
Î)\int Lau {,.n ne ac Granron . ou il6t 'pendre cioq 
cens & doute Alem:tns, malS ton apres il fut mis 
co fuitte par dOIl"l.e mille Su i [es & perdit;Coo ar 
tilerie & à gland peilTe dchappail:& furl' t lut"l. 
deres I;Es bi dixfept ou dll:hoitmiUe.La mer des 
hill ,Et les Suiffes firem dependte,les Alemans & 
les entertet,& eu leurs places firent pédreaUlant 
de Bourguignons. Naud. 
Galeatius Mana ducde Milan,le iour de (aina: 
M.C C c,~ 'f fiituoe,eo leglifc de faina Efbeone,dlallt;i la 
LXXVII, Mefiè funuépir vn citoyen de Milan,llomé An· 
dré de Lupugoagno,'qui le ~rappa d~'fn couteau 
dcdcns lepent ventre Jelgnat parler a luy,Lacau 
fe fe diroit enre pource que le Duci 1 uy dctenOlt 
<;JodqllC: po lfclflon iOlun~ment ac quïlluy e~tr~ 
te noit fa femmc:.! tcm,qu Il empc:fcholt qne 1U{l:! 
ce ne fun faltc:[ouchao~ vue :abbaye,pour la~luel­
le: il :inoit payé le vaquant à Rome, Il.: ledIt Duc 
~ vouloit qu'vn :lutre l'cun. 
M,ecc c. . Vn puill'anthome de Flor~ce n6~é Iu1ia,o c .o.r 
LXXVIII me de ~edicis, fUi frapp~..d vn gl:uue CIl.I ev,1ife 
.:lelain tLiheritede Florcllce:pédaot 'lu ocilan 
toit la M dre, tc:lIc:tnét qu'll en mourut.& Co Crere 
Laurü y fut Ilalllé,mais il o' en mourut palOt. C c 
luy qui perpetra le cas efioit VD des plys~oblesd.e1a 
YIl1e 
~l%te Inl. J'Y 4- FridericUl. 
vi[[ c:,nomm~ Fr5ciCcl~uS de Paais.Pour laq~\!e -
cau fe Froderq~e ~alulat, ardleuefque de Pife,fuc 
pendtl 8( e~raglee.o fon habit pO Clfical au palais 
des Florenuns .. V n au~re Sardinal du Pape fUt mis 
co pnfon: ac bien troIS cens furent que tuez que 
pendus. Laquelle choCe entendue, le papt! Sixte 
letra [entence d'excommunicariou contre- le~ 
Florentins,aucc interdit rle feu & d eau,& le ur..d~ 
clara la guerre, laquelle fur cruelle par toutela 
Lombatdle, Etfut enuové cOlltre eur à ... uene ou-
uerre Frideric duc d' Vrbiu,Capitame g('neral d ~s 
terre.s .d'eglife auec Alphonfe duc dè Calabre.L;s 
Venitiens don ocrent aine aux Florentins contre 
Je Pape, apres qu'ils eurellt faic,paix & alliance 
au cc le furc.leq uel pendant ces :tffauesnt a[,ie_ 
g::r Rhodes,& la coquenal'ii M.CCCCLXXX 
L'euefque d'Olr,ne en Calabre fut meumi& 
fcié?a! l~ mi heu du corps,dit La mcr des hifr. 
Sixte lena les Maofrois [eiaoeurs dela ville I.es Mao. 
d'l mola,le pere & le fils, hors Je la [eigneurie & Creis 
la cionna à vn autre ueo familier. ' dcicmz, 
.Pareillc:ment.ilietta les gouuerneur.s de Foroli. 
u um,& y eOnnUUl Vil autre fieu familier M. ceca. 
Charles duc de Bourgongne rerourll~pourla LXXVI •. " 
fecoodefois conueles S uitres.Or ledit Due auoit Morat. 
parauaot oné au duC" René de Lorraine Nancy: 
parquoy le du, de Loraine.[e ioignit auecles Suie 
[es. Et lors que le duc de Bourgongne efroit de-
uaor Mcr~[,ceu~ de la ville forcireot,& par enfem 
bl~enuahlrent 1 armée des BQurguitTnons & les 
murot en. fuine iufques à Iojgnes,t~heme~t que 
dlxr~pt mille Bourguignons,ou vingt mille Cdoll 
Farel' ulU$ tcmporum, ou vingt dcuJ.: mille fe pt 
n s cells 
irideric III SutelIÎl 
cens fdoB La mer des hü!:oires, y furellt tuez. La 
defpouiUe fut lailfée au duc de Lorraine pOli'!: 
recompenCe:lequel auCsi depuis reco uura la Ville 
de Nancy:Naucl 
M. c c~c Pour la troifiemcfois,lcducde Boulgongnc 
LXX'{I}. dlit marry d'auoir cIté vaincu d'vn li pCtlt Pnnce 
que le duc de Lorraille' ,retourna & afslcgea dere-
caefNaocy: & luoit quatorze mIlle combatans, 
&; attendoit CDCOrc~S quc:lque's autres bendes.Sur 
ce leduc de Lorraine & les SUlllès v mouo[ [us 
partis en deux bendcs,Lc:s S.;>rguiguos furC:l'lt det 
confis & mis en fuite:l es vns tUC:7- par les bGis: les 
autres noye7- , La aufsi fut tué le duc d Bourgon-
goe,:lyant receu crOIS coups mortels, l'vn ;i la refie 
lautre à lacuilfe,& l'autre au fondement. Naud, 
Voy la mer des hifioires rouchaut cdl:e affaire. 
Les Bourguignons ne vouloyeot croire qunil fur 
tué,mais llu'efiant ,[chappé Ce ferolt t~tiré en J\ le-
mai<tue,& qu'llauoit voué de faite la [('pt ans p:: -
", 
o , 
nltence. JI y en eut eutre les Bourgulguons qut 
vendoyent pierres precieufcs, cheu aux & cho{è:t; 
fcmblables, à payer qoat il rCtorneralt, Er mclm s 
à BruchfelldIOce[e de SpiJe d'vn poure home mé-
dianttout aud on pen Ca que fe fuet le duc de Rou r 
gongoe qui faifoidà peaitence:& cbacun le vou-
loit voir, & pouree il r-ceeuoit de bonnesaumof. 
Des. N :ltlclere recite auoir veu ledit po ure homme 
audit lieu. 
Leroy de FraneeaYlotentendalamorrdu Duc 
de BourgongneplÏoc moncdidier .Roye,Pcrone, 
Abbeuille,M ofuœul,Arras & H ddiu. Voy la mer 
des hütoires. 
Etce/a fit 1e,1'01 apres auwefté en pdctÏnagea 
:," lanoetre 
Sixte l III JI6 Frideric1II 
la noetre dame de Lieoee, & à celle du Puy en An-
tlergoe ,à (aina Martin de Tours & plufieurs au. 
tres pelermages. , , . 
. ". Fils de 1 Empereur Fndmc MaXln11 lan troifieme, fian~a Marie fille 
yoique de Charles duc de Bourgogne :parquoy il 
eue auee elle 8ourgon~ne,Brabaut, F1andres,L~­
xembouw, Hainaut, Hollande, Zelandc, ArtOIS, Gucldres~auee autreS feigneuries& terres. I.e' Chro; 
Ledit Maximilian eut ae fadittefcmme vn fils dcsEmp . 
nommé Philippe, '& vne fille nommée Margue-
rite: deux autres enfaos qu 'ils eurear mouru-
rent en leur leundfe, allàUOlr François & Ge-
orge. 
Philippe efpoufa Ieaone royne de CaetiIle,de 
laquelle il eut Charles Empereur moderne,& Fer_ 
dinand,& quatre filles, Leonore, Yfabeau, Marie 
& Catherine. 
L'vniuedité ne Tubioge au dioeeCe de Confl:â:. 
ce,p:lrauthorité Apoftoliqlle for inftitufe à l'ill. 
Uance: du Coote de: winembcrg. Nauel. 
Le Suill'es commencc:renr à reeeuoir ga<tes du M 
cl d F , ':;;:> l ' cc cc u Roy e rallee Louys onZleme, eo eaUant es LXXIX 
fnoes archers,à raifon qU'II7- efioyentpiUars & fai Les Suifr;s 
foyent plufieurs maux. ,Naud. . aux ga,cs 
Platina eompofa la vie des Papes en-bt.in,&1c:s du Roy, 
dedia li Sixte quaineme. ' ' 
we:/falusde Frireea cc temps cCcriuit contre le: Pa 
pc & fa doarine& tr:lJitions. 
Mahomet l'ecôd mOUrUt par poiron)commcon 
foufpeç6nOlL Naftel.ou d'voe eollique paCsi6 ,aagé 
de: e\ll<]uatc ans, Cc 1011 Nauel.dc einquaute:trOls:& 
Bwetes [00 fils lU1 [ucccda.Paul.Ioa. 
11 4 M-ada. 
FIidel'ic 1 Il ft7 Sine 1 III 
Madame Marguerite fille de Ma~imiliarutmc~ 
M. ecce. 6 n Frao6C & eCpou[a le Dauphin Chatles hU1 
.. Lxxxdr. ~ie~: au mois' de 1 uillet à Amboi(e, laquelle de-
.ama ~ • N 
hlll.ires. puis fut relluoyee.Yoy auc. . 
M.ccce . . Marie ducbeLte de BourgooglleJe~mede Ma~l. 
l.XXX, milian mcre de madame Margueme,dhnr ala 
III 11 - challè ;omba de [a hllqueale,& mourut.Chr.Eue 
Voy 'aue!. 
Le Pape Sine CaLloni-za Cai~él: ~oaau('nrure. 
Le penullieme iOIH ,lu m:JIS d Aoult mf>urut 
Mcrde:hi' Louyson-z.icme,Royde France, hommefon (~-
11. r - Il pilloit l:rc,uple l'om cOllclw ks penll~leu:t. )" d E ii[cs: il adoro:[ & bai oÎt tes os & rc Iqu 's eS [a~éls: il alloit ell d!U~ rs pelenna~e; , Cc YOUOI.t 
à luficu(s [ail)él~ pour ob.tcl11r (~o [c : car Ilcl:al-
L;OÏt melueiUeu(t:m ... nr la'morc : rcllrment qu ea fa fio de (.:s iours il doon:l a [on meclecin chacull 
mois dIX mille dells , pour luy . nue:ux procurer & 
prolou(lue:r la lie. 
". L l ~~a[quid'aa M.C ccc. Martln ut 1er L XXXll1.IcX.iour de 
Nouembre. . 
L e Pape Sixte donr.a gran! parties, & In.duJgcn 
ces à l'eoUre: de Sainéle Ge:ne:lIiefue a Pans pour 
larc:parftion de leur c'ccher:lequd e:ltant de pléb 
fut bruOé par foudre & fcu,& Ic:s d~che, f6ducs. 
Du temps de (oa P ÔtlfiC3t fit plu heurs guerres 
cotre rairon &. cquit é coarre Fe:rdinand roy de}~ 
Pou:\1 ,à rai(oll qll'il (Ionna aide cootre [O? gre.a 
fo gédee Hercules d'Eft ducde Ferrare, qUI e~?lt 
afsÎegé par les Veninens, 1 Hm contre les VeRlt.lés 
leCquels il excommunia. ltem coatre \es Flor~tJns 
côme dit dl::combien que dcpui. la cboCe nucuX: 
entendue 
Innoee-nt VIII JII trideric III; 
entendue il .les abC'out!c, les rcftitua en JeUt h<>n. -
neur,& Laureotde Me:dicis pareillement . 
Sixte eft.ant deleou au hét malade d'vne fieure ' 
ayant e:ntendu que la paix cfloit faire:enrre les V~ 
nitiens 8c autre. Poteotats,foudain reudit l'tfprit, 
Nauel. 
11 eftoit de ~rand efprit & doéte:il compoCa au_ 
cuns liure~ de la put/fance de Chri(~, du fang de 
I r fus (: hrilt,& de la conception de: la viero-e Ma. 
rie.I1 c:ftoit deuaoc (on Pontilicacd'vne co~uer[a_ 
tion l! lfe-z. douce & liberale, priacipallemeoc vers 
les religieux,lefqucls a.u(~i 11 a grandemeot priuile 
~e1.. Et pour olter cnule: corre les quarre mendias, 
Il les fit egaux en prtuilelTcs. &.< -
P 1 " . d .... ecce. Inno~ent ape, HlItl~mC c ce nom, Gene. LxxX < 
. lIGIS, Cardinal preftre de [ainde 1111. 
CCCllc, prdida à. Rome huit ans: parauànt c:f~oit 
~ppc:l é Ic~n Bapnfte,de mai Con rne:ruocre. Dcuât 
Ioa Pooulicar il c.ut deux cnfans d'vne concubine 
V!1 ~Is nommé Frao~ois,& vile fille nornée: Theo. 
clowla, laquelle fut mariée hauteméc & richemét 
Son fils punr ~ f, mme la fille de Laurent de Mc: 
dIClS, floreotln: auquel qUi!lod il mourut dc/aiffi 
tOUt [on thrc:[~r _ Le:premier & Ce:cod an il fur mal~ 
heureux & agité de pl u{jc:urs g.uerres.Les Vrilns 
& ColomnolS eaoye:nt eo grâ<f eftrif à Rome de 
{on temp'. C~ Pape entre les : Carn IDaux efi:oic le plu~ poure:malS pour foo humanité & man[uetu. d~ llfutpreferé.l1eftoie homme prudent,JUagna. 
l\Jrne & confiant, amateur de paix: toutesfois il fic 
la guc:rre COlltre Ferdinand duc de la Pouille,mais 
apres pluueurs calamicC"L Il fit paix: & mc:fincs en • . 
Ue k[4ics y rûns & (olomnois.ll donnaau mona 
ftere 
iridericllI Innocent VIII 
{lere Sc calife de nofire d~me de 1'o1'ulo,.nc eglire 
Ptermt de d'argeatJaiéte par "rand artifice, laqu.elle luymer 
chuCe' l' mes offrit Cur l'anrefde (es propreô maIDS,accom' 
lIUcil.ec pagnéde pluueurs RomaIIlS. 
lteni,à p!uueurs egliCes donna plu lieurs dons&c 
prercns. 
II permit à ceux du pays de Notwege?'vers Sep-
tentrion,de conCacrer & celebrer (aus V1D :&c rec -
uoir la communion . Volater. 
Il canoni7.a Heliopolin duc d· A ulhich e. 
l HUltiemc de ce nô roy de frace cin-Char es <}uantecinquieme,regua quatorze iÎs 
lad 1 -_ Ce Pape Innocent eouoya en Alemaigne prcC-
a g~ .. 1 • il. d' . r • l'lcnlCrCl cher vn pal don qui' et en Olt l~lqU aux morts, 
, dont il rira l'ne grande fo~me d or.N~uc~, 
Il ab(oGt les Vc:nitiens d cxcolllmUOlcatlon. 
M aifire1ean l'Anglois preChe fur bru lIé à Pa-
ris au marché aux pourceaux, li caufe que le len-
demain du Sacrement en l't'glilc de no{tre Da-
me,enlachapelle de S crerp~n /le (aina: Ct erpini-
an,il alla vers vn prc:flre qll1 chantolt Me~e,& le 
prenant par les cheueux,luy ofia (on ho{be,& la 
lerra par terre. . ' 
La ville d' Arras fur repnnfe des Flam!s de nUIa 
km, les clefs d'l'ne des portes de la ville furent ~ont.r: 
faites /le baiU~es à quatre efians de la confplIano 
1'our:5 mecanlques: defquc:ls l'vn?qu! efioit Cur* 
nommé Gri(ard,ayant la garde ordlllaite de la pot 
te s'accouftuma Cur la muraille de chanter à haute 
v. ~ix) Qu.elle h~ure efi: il ?Illt 'efi P,as heure. qu'elle 
hellreelf il?!! n en pas lour:a6n d'en vCer pour ad 
uertéee,qliandles ennemis feroyent l~urs appro 
~hes.Et quaad ils furent prcs,chaotoltVne autre 
,hanCo. 
'Alexandre VI. po 'rid~ric III 
chaoron,quïl auoit aulSi accouftumée : Mardle't 
la dumn durallle,marchezia duron dureau.Aiuu 
la Ville d'Arras fUt par luy liurée co la main de ceux 
de l'Emperel1r,fansallcur:e effuGon de [:tu <7 
Le fer de la lance dont nolhe Sei\Tneuro~urle c' Il cf ft 
collé éfi ' . R <> ~ o .. c 
" perc, Ut enuoye a ~me par le Turc Bala_ pa r moque. 
Z-tt's recond. Voy ddrus l 'Ill mt1lt: deux cens tic, 
XXXV lII. ' 
, Ma;timilian fur couronné rov ies Romains à 
A.lX en Alemaigne: mais "pres cc'fte profperitéfur M. C CCC. 
DIOr vnc calamllé,c'dl: quïl fllt prins par (es ruiets t. XXXV[ 
tens ~urge~ ra ciré. Il fut là detenu pri(ol1uier ell 
amal(ou cl vn Apoticaire.Les pIns nobles & pm!" 
(ans ~e fa Cour furent occi~ en (:t prerence,&: fuy 
~O~11uu t en gran~ peril & hazardde f:t vi::,lÎ frI-
cr ,c n~ fuft venu a grande pui{làlJce anec tren te teux ~Il!~ h,ommes aCsieger la ville [edrtieure,de 
aguc. le Il pnnt vengea nce Celon l'cri 'Téce du f(;)r_ 
f,jJa , Le~ C,hro.des Empereurs. l> 
M:u!nllitan par ambaflàde fialJ~a la ollcnelfe M, CCC C 
de Drct.1Igne,laquelle choCe deîpleut"randement XCI. ' 
~u roy, de France Chart:s hUitieme.p:ft'quoy il alla 
a cn(el~nes deîplovée contre le duché de Bretai-
gJe,& le reduit Cil {à pDllfance. Er incontinent a-
~res ayanr repudié m:\dame M:lrguerite, laquelle 
l ~UOI.t 6~ncée viuant fon pere comme dit dl:, 
~rrnt ladléle duche/fe do Brerai"ne à femme &c 
1 cponCa,çornbien qu'elle fut fiancée audia: M~xi-
mrhau. Voy Nauclere. 
Alexandre Pape fixieme decenom,E[pai_ 
f gnol, lJatIf de V alence:parauant ~. ccc C 
Ut appc:lé Rodoric, cu, 
Archcdiacre de Rome ) eUllfq ue Portu~nre 
& 
MUimiIi:ui Alexandre VI, 
& Deplleu do P2pe Calixt:! Iequ~llc fit~es (a ieu_ 
ndfeinfiiruer aux lemes a RoJolgne pUiS fut Car-
dinal & lieutenant du ChancellicT, lequel office il 
cxercal'efpace de quarantequatre ans, ou il,ouit, 
appr;nd & vit de grâd~ fin elfes: & fU,t trO\lU~ fo~t 
expcrraudit officc,Etlcc:luy prdida a Rome COUI-
1\onp' elCl< rou onze ans. 
te pO\lr al . Ce Pape demanda le dixicme des bcneflces cn 
~aFc( a , ~ét Fraucè, pour faire la gUCLT:. au.Turc, . 
Cc Pape [ouloit dire qu il. almoltmlCU' offen-
cer aucuns des plus gr.lns :noces,q;J~ le ?llIS pmt 
frere de l'ordre des Cordeliers, IacoplOs, ou nums 
mendians.Erafm.Ro~rod. . _ 
Ce Pape fit emp.oironller Z<:,zlmus f~ere oUF;ra~1 
Turc Baiazetes !ec.01ld,qUI Vlut au grad defiwnet 
Mo ccce. dela Chrefiienté. , 
CUL Le Royaume de Grenade fut recouuté p:tr Fer-
:x • cfmad rov d'EGpalTne,<}ui auoit efié oflé aul.: Chre-
. :> J !tiens ia paCsé oétantc anS. 3UC. . 
Bainetes viot cn Hongne, ou fureotoccls fcpt 
L'~nde mille de ceux qui efioyent allez au deuaot de luy. 
Chdn. /.Iphonceroy de portugal tombé de rOll cheua! 
1\>1.. ecce. & mOI:lrOt & en [ou lieu (ucceda Emanuel [on 
"Clll. ) 
. - .. frere. .' ' . e 
L'Empereur FridenctroIli.eme m?urlll a Vle,.nn 
lcvinodixieme d'Aoun, pourauolrmallgé(come 
l'on dit) des pepons en quantité, & fut enfcuely 
. QU temple de·(amét Efiicnu~. . La~aladie de Naplc:s,appelé la maladie Fran-
çoife,cornmença en cetemps en Efpagne. , d 
. _, . Empereur, regua au heu 
Ma1tlffiHlan Fridcric [on Pere j'efpaced 
~ingtcrq ans. Il fut home de grli4 bç~uté,bumal dement 
Alex2ndre VI Maximiliaa 
clement,prndét.amareur & fauteur de gés fauans. 
Glande oe[connrure que fire!)r!cs Alcmans co 
cre les Francois pres de Salins en BourcroolTne. Lan:li gi~n & conuentdcrob[eruao~ed~ Lyon 
[ur le Rhofne,fut fod ée :lUX fauxbourlTsde ladite 
vl11e,au lieux des Deux amans,Le food~telH futle 
roy Charles huineme & madame Annede Bretai-
~nc rorne de hance: & ledit COlluen t fut uomme 
No/l:e' dame des An~es_ 
Le dernier iour de -Decembre leroy de France M. ecce 
Charles huitieme arriua à Rome. X CI ll. 
Le roy Ch:tries lit [on entrée à Rome. 
Maximilian le feizit'me de Mars en la ville d·. M. ecce 
In(prukefpou[a Blanche Marie,honuorable vier- XCllU. -
ge,filJe de Galeatius duc de Milan. 
L'ordre &. relicrion des filles repenties commen 
ça i Paris parfre~ Jean TifI'eran relilTieux de l'ob 
(cruation de Lyon (ou Cordelier Ce!gu le Chrono 
EuCeb.) natif de Bourg ca Brelfe. -
Hèrmolaus Barbarus~homme de ITrandes lettres Crnallté st 
mourut en exil à Rome de dueil,pt~é de fon Eg i ingratitude 
fc &.p.atriarchat d' ~quil.ge par l.ingratitude des des Vcntli. 
VeOlhens,allqueJsltl ~UOlt [cruy d'orateur pre[- cns. 
que eOl1CrstoOi les PrlOces Chrell:iens. Lacau[c 
pourqooy, fot pouree qu'il auoit receu lediél: patti 
archat du l'ape fans leur feu: & lion cootens de cc 
b~l\nireot auC<i [es pareus,&: :confifquerent ieurs· 
blcns..Voy lean le Mailc • 
lean Picus :prince de Mirandole en la Beur M. ecce. 
de fa ieunetfemourut à Florence. ,. X CV. L· 
Charles bUlticme aafRigea les Itales & au re-
tOUr eotviél:oire à f ornoue ,concre le Duc de Mi 
!an LouysSforceJ & coutre les YCDiticns)qui luy 
Yo~11I 
Alexatirtre VI. 
voulurent em',e[cher le chemin. FU[ proporé !>nx 
par eellél: ~ublique de cent mille ducats à c~luy 
q ui pourrolt au?, re n fa pmffance lefOr Charles 
more ou vif & a ch:tCtln glU avponesolt la tcll:e 
d '"n Fran~o i\ rour chacune tefte (iJt tlucats. 
Naples le reuolt.l concre: le Roy,& rcceUt Ferdi-
nand fi ls d' l\lfon[o; pOUt fan [elgneur & PIlnce. 
Voy l'hill:oire de lou . Pontanus.. ~ . 
DOll zieme de cc nom, cHlquatc (ixIC~me 
L'm ~c Louys roy de Friice,ret7oa dlx[ept aRS Cell:uy 
Chrifi. prim pou~ femme I\nne d~ Bretalgne,rdaiffée du 
Mx· ~ C CIC Roy '- barles huitieme,ayaor repudit': Ieanne fille 
... Vlt . ' 1 Il 'ld 'r ' duRoy Lou ysouzleme,a aquc el onnaalaVle: 
1 e duché de bour~es : le diuorce: fut admis parle 
Pape A!c>:andre Voy les Annalesde France. 
<..e Roy ordonna.cn Francequ'~n c11~nte:roit 0 
fJlutaris holl:ia,c n 1 eleu:mon de: 1 holl:le. 
Groffegucrre entre les Suiffes & ce:ux de la mai 
fon d'Aulhiche,(c!on 'aucl.ou les SueUlcns [don 
Ch Fureb Le:~ Su euicns perdtrenda bataille au 
li: u dia: Les [cpt e~: ,fcs. 
Frere Hlerome Sauanarola,de Ferrare,de l'ordre 
d.;s DomiDlcains,prc(cfloit :i Florence. Il fut bru~-
1 é par le commandement d~ Pape, pOlllce qU.II 
prefchoitcotre Iu y & [a tloéhlOe. ~lacompofé vn~ 
belle meditatiOI1 [ur le Pfeaume clnquanneme Ml 
ferere mei Deus,&c 
La gu:tre de l-cmpcleur Maximilian coorre les 
SllI/fes eft renomm ée en ce temps. 
"t. ecce. Ilaiaz.etcs Turc print par force vne ville en Ma~ 
:;';:C iX. cedoinc nornée Dyrrachium' & l'an apr~en~a 
Morée print Methone j qui ell:oyc:nuux yenJ[~~ 
enS comme aufsi qud'} ue temps deuant 11 auolt 
, vfurpé 
Pie lIt. P4 Maximiliah 
vfurpé Naupaélus cn Epire . Il fit decapiter l'Euer 
qu:: de/ad/cl:e ville de Methane . 
L'Italie afRigée parles Turc,lors qu'ils auoy~t 
guerre cOlltre 1 es V cniriens, 
I.e pape Alexandre celebra le (J'rand Tubilé non M. D; 
(eulcmc:ntà R.ome , mai~ au[si és" !omgrames'pro_ 
Ulnccs,& les ll:atlons paf toute (~ hrcll:jenté, pour 
le foubgemcnr ,.Ju peuple, fansallc:r à Rorneen 
donnanr argent,& aux plus offrsl'S. 
.le: roy Louys douzleme alla contre Milan, & la 
P:lDt. I.ouys Sforee dcc de: Milan futmené pn[on- M 
llIe'r en Flance,ou Il mourut. • D~ 
Charlcs qui ckpuls fut Empereur, fils de Phi. 
lIp pe archiduc c1Aull:riche & 'de 1eaone filledu M. D. 
Roy d'! Call:IHe nnCquit à Gland en iour de Bif-
(cxte, le vingrcinquicmc de Feurier) Je iotlr de 
faloél Matthias . 
.Les M~rhan (ceux font 1 uifs qui fe font Chre-~lens craIgnant perdre leurs biens :Ja pl u(part Cont 
d Ef~ague,& en [ecrct obCecJ;Er leurs ('crcmonies Iud~lques) [ont reconcdie'Z auec le Papc, :lyans 
aqu IS (3 bouoe grace. Nauc. 
. La ville rie BaOe Je: neuflcme iuur de Iuin fait al M. D. 1; 
I!a oceau('cJes camons de Suille en la ville de Lu- Ban~. 
cerne. 
~te dixieme d'Aollft ceux Ile Schaffllfcn fORt aursi è ·l~nc:IPerperudlc auecles cantons Suiffes en la. 
l''[e VI le de Lucerne. 
irI;eur de ~~remherg furent de(conficspar Cali- M,O. H. 
00 de ~arquls e Braoaebourg,auec grande etftlfi. 
e lan~,pres de leur ville 
Philippe ardliduc d'Aull:r;che palfa par France M.D.lIf. 
pOur allcr-ell F.fpagne,: & fUt h6norablc:méc Il:Ccu 
, 
a 
Maxim!!' [1 51) Ak~andrcVI 
, . 
à Fis, r.' ' & feclitiou des paifans au cliC' , 
La conlpl rallollb 11 1, & s'appeloit La h~ue G de SpIre vers rue le . _ 
ce e . . Naud. . • 
des palGns, Voy laqu~!Ie les Bohemlcs de t!aUlcrc:s en ~ d f La guerre u d~G de ":tuleres,furent c-
'Ycnans au [ecours .d r~ de R :t tisbODe. 
co nfits pr M . xlm~lafu~ perturbatellr de: paix,par 
Ce Pape Alexau fe al . 1 fit &uerrc par 
. V cotlo ,1 
fon fils valc:nllDl~n,ou 1 S YI11esqui e dirent clu 1 1 les a coutes e . toutes es ta , oftcda dommanon 
patrimOIne de S, Picrr.,pou: our le dôoer:i aux 
à ceUI qUlauoyent I~ rC:~:uÎ~it cleuer fur toute 
de ra malfon, laque, CI . e fut auec ~aode e:f-
f "1 l talte ' maIS G " 'ls h aUtre ami e en 'de plaGeurs genu om 
fu lion de: faDg,~ ~a m:r~ufsi aores (a mort plu fi. 
me$,noblcs & nne , trent ci:. leurs plaGes,com 
f$ par o-uenes retottrn '1 • :'Il , 0< G. 
::e l~nd~lpbe Malctelle :: :U'OD dit de~e: Pape, 
E nt~e autres G3SCnorm rc fi lle L uw:ce, 
• fi '1 c.oucboiuuc:c [a plOp G' Valentin Je 
c c: qu 1 dc:laquelle aUOH au SI . , Lucre-
La compaaOlc . Co fils frere: de -.laJttC 
duc de V aÏ< nuool,S h d' lad' te Lucrc:cc COll-
ce:, Parquoy l'cpltafjPII e c~me: &. belle: fille d,A-
, u'dlc cUOIl e:,., , teOolt~~ Voy AthusSyacerus, \-.Jicde N:lpl~) 1 I;lOw~ , G ~ ootifi,at la ma llL'., ,o~~~~s~~ i;rpar~re en t~u;:' ~c~~:x5dre 010 . 
Le dixhuitic:me: ~ ~on~queU~il au~it, proc~: 
'R roe par pOllon, V 1 un a vn 
rut. :lUe fufi dono~e par [00 fils I.a'harge de cC fal qu c .1 ' 1 donna la .. l " Capt2M ci hnau ,cluy a qUll & al erreur e" 
optabieW'. r~'::c feut ioucr'ro~ per(01,n~~;rufot au Papc, le 
bc:let ou ~(tO\tl:tl~~~:,)nmom\l.t. r 
'lu:! dewnt c:n ' 
Î'ie tII 
Maximilian 
P' Pap·,tiers de ce nom.prelida à Rome reÎ'le 
lUS ou dixfept ou vingr iours,parauat il drOit t'an de 
ap" elé Franci(que: PJcolomineus, D;lrifde Tulles, ChoO. 
cardin;ù de Sen~s,nc:pueu de PiUs (ecooo:& fut e. M!D.Ul~ 
leu de [rencclix Cardinaux. 
Il commençoit à f:titede grandes olltragcs aux: François,~ droit cnnemymorrel d'jceux,A u refie 
amate:ur de: bonnes Iettrc:s, ~ Lomme d'yo efprit 
aigu. 
Ph 'C ' Archid uc d'Aufbicfle,pere de: C bat lIppe les clnquirme, retournancd'Efpa_ 
gnc,repalfa par FtâcC',& de: la vint en Saooye ;oir 
ra fœur Marguerite mariée an duc de Sauoyc Phi-
Icbert, 
Le Veniriens 6rent ram qu'ils impetrt're:nd~ 
pail Ters le Turc,en luy tendant encoreç vne pla. 
ce nommée failléle Maura en la Morée Et ce fait 
la p1\':mierc chore qu 'us fi reor 3pres pour Ce recom 
penfer,i loz .11 eren r prendre &riminium, quî e:1l vn 
pOrt de me:r de:s terres du Pape eo la marche: d'An_ 
conne 
Le vingtiema i,our de: fon e eélion cc Pape mou 
rut d'vne grotre playe: & profoodc:,qu'll auoir gtt_ 
dée de long temps e:n fa cuitre. 
En ce temps fl orilfoyem pluGeurs gens fauans, 
R apfl:lcl Volarerranus,Ioi louiaous P6ranus,en 
Italie:Rodolphu$ Agncola, Iean. Reuchlin grad 
H ebriclS co A1cma.ig ne. 
lui Pape.fecood de ce nom,prefida à Romedjx M!D!U!!, 
e ans,parauant enoir appel~ 1 ulian, cardiual' 
de S, Pierreau:r lieosJeg:u d''\uignoa,nepueu du Pape.~i.ttequatrieme,natif d'au pres de Gelles; d'. -
'nellUC nommée en Latin ~arua. 
mm 1 Ce:pap-c 
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• '1' f1~ r ~X\mllall aarmc pertubateu Ce l'ap.e fut ~n vray gen munla les Veni-b Ile patente excom de paix, rat u, ' r \1 & d'ea ll , Du commence-
t 'lens tic interdla de le 's dont 11 recolluta , 'f4 . Fraoçol , ment il fauon Olt aux) , Seruia Ra\lenlle 1 
pluGCUf1 'nUes , Boutgn~'autres ;crres d'egli-
Imola, Fauence, Fore l ~, ot les Venitiens : /le 
fe Idqudles lu, dcteoor france doo~ ilèn fut tO~t ce pat raide du roy e , 
fort 1ngrat . mourut Supp, ChIo. h') b duc (lcSauoye '1 S {{'es M D.11t. P le en 1J ~ f:malli5ceaucc cS uy MoP,Vl. LayilledeMu~lul~' dudomaioeduducd'Au laq\Je\le aQparauat c Olt 
(hich: ,Naucl. f trente Manhans fur& 
Enuiron mille Dell ce~~l d'Vlisbooe : & deux 
tUC'Leo portugal co. la VI e tcdaperpetté,fureot 
Ch fi , cos qUI auoyel\ a t du (cM re: 1, 1 omman croen 
. b punis de mort par e (. pnns", 1 [oy de Portugal.t.Jaucl'd 'l'aidedu IOy de fran b 1 duc <le Gue res,a b t fA,D,VIl, C ar Ci , f ' la gucuc:àceux de lira an, 
ce commence a. a1fe 'fi firiche mourut â BurgeS 
Philippe arc\uduc d ~l eut obteou \edia royau 
cité de Cafblle,apreslqudl uaire de Ca femme. L'an d'Efi oe Aour e 0 1 •• c me paf,. r de Flaodtes pour y al et,"'- ~D deuam efiolt party f dtée les aUues futeot let-
de Ces nauÎtes fut en Of rr~ par les veoS,Ou il fut 
tées& menées cn Ang ete Eflpagne' & au che 
. De là palulnt cn . 1 & le b.\ell "ltnu, , - uuent faina Iaquu.Et uy 
min il lcclamolt fO. d \' uf4 ues à faina IaquCl:& 
les {jeDs allcrent:a1 rIe .1 tt~priCcs paruiDdfent en 
ay:lDS accomply eUfS en olt aptes, aagé de Tingt 
cafiille.ou Il mourut tant 
huit aO$feulcroeDt,Nauci de franceconfeclc L'Empereur,le p:tpe & e 101 feJ 
tul' II. 
rc'L enfemblc font la guerre aux Venid.cns,laquel 
Je dura dix aos, 
Marti' n Lutl1er Aagé de vingtlix aosvà;{ M,Q.VIII 
wittenberg , pour enfci . 
gner en cefl:e Vniuer{jtt nouuc:llemeDt drdfée: 
efl:an t là :tppelé par vn n601: Stupieius, qui eUoie 
dofuur des Augufl: ins ' 
Jule {crond fàit alltanee :lUec les Venitiens, & M ,D! t~. 
faida guerrc: an Roy,& folicilc:les I\kmans,Suyf-
fes & Erplgnols contre le Roy ,luy demandant 
Gennes & Milan Dontle Roy firrellir vn Cécile 
premic:remeot a Tours,& depuis a Lyon par le 
con{cntcmcnt de MlIximili:tll ; depuis fut remis à 
Pi{e,& depuis à Milan, Audlét concile de Pife fut 
propofé de citerle Pape :'mais ille$ donna tous ail 
dlablc:,& tint vn conCIle à Rome,ou il fut cooclud 
qu'il {e defendroit par armes, Supplcm, c.hron. /le 
Chron.de Reg.Gal. 
_ 
11 excom ri;tunia toute l'armécdll Royen lcalie, 
& 10US ceu~~lli lctlr porteroyent viurC's , c:!on nant 
force induljtwes & pardons à ceux qui les tuc-
royent & iroyel)t en bataille contre eux, Et au.ec . 
J'aide des Venitiens & ' des Efpagnols .le propre 
iour de ra~]urs donna la bataille aux Fran~dJs au 
pICS de Ra'ucooe:dont les François fu rent viclori 
eux,& prindrCllt ladiéte viUe,& la pillerc:nt, 
L'an de Chriil: mille cinq cés & neuf. Quatre la-
COplDS bruQez à Berne parle corrunandemenr de 
l'cùefque de LaufailOc Haimo ,'pour auoi ... diét 
que la vierge Marit auoit (fl:é coocc:ue en peeh~ 
origioel,C lironic,E ufeb, & que (ainél Fraçois D'a 
tlou pOUlt cu vrayemellt les Stigmats,mais (aioa~ 
Catnerine de Seues : mais encore, micux,vn frere 
mm z. hr 
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lar ou nouicede leur conuent. La fine Ife &' mef-
!u?p,Cbro. chancel~ dcCgl1e1s làcopins fut punie à Berne all 
pourchas dd'eueCque de Sion Matthieu.lls auO -
yeur frappé & efiou rciy de bafiôs ce ieune nou lce 
& lu} firent plu{jeurs pl.ayes pnur cootrt:faùe \cs 
fti=-mats de fainél Frlnço,s,&' pour cc fam: auoytt 
;!bu(é ciu co:pus dom ini,& de poiron , &' vouloH~t 
faire accroire au peuple que ùflol[ vn Cailld po ur 
atrraper ;Hgeut:rnals la Irompcrie fut dd coouene 
ciont plu{jeurs furent bru nez. Voy les Cu lloques 
d'Erafm.ln exequ,Îs Se!.lphi.& ' auclere. 
Vne malacile regooit Cil ce temps, qu'on appc:-
M.D. XII. loit C:0quclncbc, • . 
Sellmus commença a reg ner. 8{ regna hUit ans . 
lIfit empoifonner foo pefepar vn medecin luif, 
ponr auoir Ces thrcfors . 
Iule (econd mourut levin!!tvoieme de 'Feurier 
apresquïl eut (oliclté par fcs leg<1tS le roy d'A o!!;le 
te~, FerdlOfind & MaximIlian de faite la guer-
re au ro, de France ,ann qlle par ce D'loyen il 
l ctir: COD armée &' Cesgcns d'llalie: ce oui fur 
fait, Etlors Malimil ianèbtim &' occupa Milan, 
fc:rdinaod (eietta fur le royaume de, Nauane, & 
priot P ampelune. 
Iul e: [ccod parfoudnt dilfaml-,& en fa vie &' :1-
pres pOtlf Ces mrurtres & boribles effufiôs de C:mg, 
pout fou )'ur0l1gne:ne Be necrable paillardifes Ile 
boùgrcrle:S qU'II cômettoit. Voy les faiéls de Cluifr 
&du Pape, 
M,D.XIII L Pape dixi~me de('e nô : prclida à Rome: 
eon buit .aos!'.luparauant il e(loit nom'; 1 eall 
cardinal diacre de: CalOtte Marie: in n.2uicula ,na~ 
tif de FlOlence) de l'ancienne ac Doble mai(on 
de 
I.eon X. 
MaximiliaJ 
.le Medicis. 
Le uy~ douzie:me: rov de F . 
, _. rance mOUrut. F nnçois D~ Valo}s ,dncd'Ang oulefme,fut M Dxm 
. cree Cdcre & couron n é r d F 
ce cmquautefepncme le:' oy cran 
du mois de lanui"r & vmgtelOqulemc jOllr 
mOIs. ~, regn:! tréretro15 ani & trois 
Le ro y Francois & le a e L I!. MDX enre'n ~ lc & 5 • . P p eon luent alliance " 1f.-
tem?SCflr~lnb'el~la~rBclllm:or & parlcm .. me:rem long 
" 0 OPnecn Ital &. ci 
vo concorci corre le Pa ~ & 1 le: hlt ..:puis 
tai ns art icles de la Pra p e R oy.rouchd n t cer_ 
l ' 1 d grll:luquc lanéllOn . & fi 
pu le C lél c(jeordat raD mille CIO ' . ur 
en la cOllr de Pllrlen ' p q cens & [e:lze 
r lcm a an s qUI ne fut . 
lans grand tnllrmure: & fcand l 'ri' . I,>0}llt 
cghle: cathedral L ri a e el V Iltuer(lte & 
. COll OlllJa au Roy l' . ci 
Confiaotinoble: m ais le R 0 • empIre e 
luy & me fr,n [a tels propos y.u pLus [age <Jue 
La Croifadc pre:fchée 
tre les Torcs. par toute la France,con_ 
Ladlth Croifade fUI auCSj prc:fchèe: AI . Mmin T.II 
gne par vn Iaeo?iu nOtZlmé 1 en emal- thereorn_ 
Mamn Lurhe:reo'mole . ean Tekel.AJors mcncea 
indulgences Papal~s ' ns:: a.pre~hercootre telles prcfcbcc. 
abuŒ,ronaé & ma ;!,ar ct'l ue:l cs le môdeefioit 
S n o"e. 
. Fra n ~olS de: Pol 'canonilé . . 
le corps duq uel eft à A cr par Le:ou dlxle:me, 
A ' o"lers. 
u conclle de Latran en 1 
l'ieus M lran dula fi 1 a prerenee de Leon, le vne: larc:oa u d fi 
mœun de l'eglife:mais il ra :> e: . cre: ormer les 
fourds,Paratlp.Chro Abb Vcolinlolt vnefableaux M DVU 
M . r '. r p. ' .... -",[1 
d Cl ~Iml lan. le: douzleme iour d~ 1 fi' , . 
e OlX3ntc:u'oisans mourut d'v n e.~s dnu(ae::~aage M.D!~~~ , 
mm 1 Ch~dcs ' 
leonX 
Chat1esV 
b 1 Cioquieme, Archiduc d'Au{hicnc, C ar es roy de~ Efpagncs,&: c. eleu Empeteur 
eo fon abfence à Francfort par \cs Eleétc:urs, lors 
D 1>']( qu'il enoit aD Efpagne.aagé de dlxnc:uf auS. M, , ..... • . ' d . dO <>. b Ch Levin gucme !Our , u mOIS . ~10 . re, ar. 
lesc inqu l~me con facre Fmporeur a AIX la Cha-
pelle par r~chcue(que de Co lOlgne . Naud. 
Selimu~ oozieme Empc:rcurdt:s Turcs,mourut 
&: fon fils Sûhm:1l1us rc::;na,lcqucl obtint & 0((\1-
pa qua(j d", premi r Ambdgrad(": apre< laquelle 
ville ilzauoyent pllrauam tant lraualllé. l dem. 
MoD •. XXI Ferdin and Arc !liduc (f A unriche,f,c:re de Char 
les cinquieme Empereur, ?rend à ~'mJl1e Anne 
fiUe duroy de Hongrie. 
L'Empereur des Turcs pri nr d'a/fllut la ville no-
mée Taurinum en M œ!Ïc: la (upel ic:urc: :Iuee pl\!-
fieurs autres chall:e .. ux &: forterdl'cs ,du temps de 
kur toy V bd i l'laus , . , 
Milln prinCe p-r le's ltal1ens,& oncc aux Fran-
çois le Pape Leon ayan t entendu les n ouudlcs 
s'cliouit taot forr,<ju'll en ~umba cn vo e fieure v::-
be:mente doot il trerpa/fa foudain, 
J.utbé; Ce Pape co fa bl!lIe pubhéc: par rout dec\ara M • 
Luther hererique,&: fit detfeoce à tOUS de 000 il-
le: r~s ltures. Il priua &:dcictta le: ducd'VrblO de: fon duché, 
&: le io ignit à reglife Romaine, par fo rce 1.lofta 
à "Iphonce: duc de fcrr3redeux vllle~ Mutllla.sc 
R ee;iolepidulU. , ' . If enuoya le: pallium ('lu 1 S appelent) a l'Arche-
ueCque: de Maye:nce,luy ayau: vendu chetcme:nt: 
,'cft à dHe,viogtlix mille ducatS. _~ JIu Oril'J ~ f~ wnd '01l1f I!I'Jj", b Imllt mJlt 411(4IS, 
. co mme 
Adriao VI. Charles V. 
romm; tD":''''~ di.~"t! mais,( raiJon 9~ ldit Arcbm_f-
'JI': ~ tfl,0II po,~" !u!Ji!""t dr ptfJ~r t~1k [ommr,.l do/Ina cO 
mifslon ~ «'rt"ms prnlunei" J b fr~ftbrr ln ptU"diSs,fK'14' 
fo,.,.""" la.ditu [ommr. 
1 .te Pape Leon 01donoa le colle<Ye des Cubicu-a1res. 1> 
Sa gourmandife & vie decell:able l'a rendu infa. 
me en plulicurs lieu~. 
En .c~ tEps fl o ri/foyéte:n diue:rs pays·gensfauas. 
L .Phlltppus Bcro:llcl us,Baptlna E <Ynaù? Thomas 
li tnace~,Paulus Emilius,Iacobus faber Stapulen-
1. s,G uhelmus BuJens,Erafmus Rocerollamlls Ph i IppU' MelaothoD. ' 
~a i~e:rre: enrre l'Empcraur&: le roy de Fr!nce al III ~ de Luxcmbourg.florenge,Effcdan,cha: 
M cau ~ oncre:{fes appartenances à Robert deJa 
arc fi ~ allec quatre autres. furent prinfes par 
corr:po mon,. &: le refie ruyn é de: fond en comble. 
Mal~e~es afslegée, vtlle aCs i!'e: furia Meufe &: Jirui 
trOp e ce France &: de Lux ~mbourg. ' 
Adrian Papt' lix!cme de cc nom, Hollandois, 
.pr Gda a Ro.m~ deux .aQs • .ccll:tty ne M D.XX 
cha~gea p~tnt f?n nom:11 s appe:loltAdrianns Flo 11. 
~e:ntlu.s A :vate~e precepteur de répercur Charles, 
Il drulDt fon 'Vlce!J;cren[ en Efp~gl1e:hommcde 
let~res fcolafbqucs ,doéleur cn tbeologie 'de lOll-
ua~~.En~l)[ Cardinal fut cleu cn fOll ~bfcnce lors 
<Ju l, efrol t en Sarragocc.1I cll:oil par Irop limple 
pour les Romains : auf~ il Ile demour:l gueres au 
liege papal, ~ aucu.ns efiÎment qa'ü mourUt de 
pOI~?n par Iea Bapnll:e.Parali. C ht.Abb .Vrfp 
~ Ille de Rhodes Cous la liu du mois de l uin fur 
1'unfc Be occupt par les Turcs, qlli dloyent~!\ R..hodt'J 
- ~m '1- noOl-
,rH Adrian VI; 
Dombre de !lcux cc:ns IT'ilIc,& 'quatre çens nauires. 
cependant que lei Chrdl:iens s\:nrrebattoycnt. 
l aquelle auoit dl:é gardée des cheuallc:rs de R ho 
dcs enuiro licux cés quator7.e 3,ns, ~lz ,cnuo"clét 
vers les Princes Chrefl:i t!5 pour aUOIr alde,m, s ce 
fut pour oeat,chacu dtat t:mp' (ch~ à,[es ~tf:lI[es. 
Le cardinal de M edicIsconfe l1loll a "doan Pa-
pe,qu',lcnuoyaft (cs nauires à JI h o~cs. & {es ge~­
darmesauec 1eCquc!s Il diou venu d elpa)!ioe,mals 
il n'y voulut acquieCcc:r, & eutle,ùl cootell pour 
Cufpeét. 
Le iour mefme queladim: ii1e d: ~hode~ fut 
prin!e & rC ;1due au l urc par compoh: lùo , le JOur 
de f\.ùelaprcs qu'Adriao fut entré e.D la hapclle 
de fO ll palais, pourla celebra.ion du lour , ~ porte 
de ladl\.'1e chapelle qUI dioit de m:llbre, tOba bas, 
& tua neun de Cagard::.. . . , 
Les l l ur.:~ d'''1l medecln & magIcIen brullez a 
Rome aucuns furent apponc7. à Adoa n, 1e[qudz 
i l tlOt bi ' 0 chers: '\.! les trouua on ap res fa mort en 
tre [, 5 papiers Cccrets,& aucuos cfl:iment qU'il par-
uint au Papatparouuuals art. r:Jul Ch.Abb VIC 
M' O. X X Pape Ceptlcme de , e oom, floren-
HU. C len1ent IÎn prcfidaa R.om~ trClze ao~ 
L . ('"'quarricme ioe.;: du mOIs de Feuner, le e vlO ;:.' j' 1 
MD XXV ' S Matlua' Francois roy de F~aace perult a , lour. , l, r ' t, 
bataille cleu~t Pauic.,& fut prios prnonmçr, ... mc-
nten Erp;wnevcfsl empereur. . . 
L ! éb~ & t'cdi tion des Ru{hques& pal[ans 
cn :k~aigo~ tafc:haos de réuccCt:rtout oc?ce Ec-
ddia!bque & politique, "i vfurper roUt a (oy,oll 
moururent plus de cenr mill e hc,mmes. Voy les ad. 
ditions de Naucl.ltemlc:s Cluo de. f mper. , 
, L~m 
ClemeotVII 11'" Ch~lcsV 
L'Fmpc:reur Cl1arIes au moisd'Auril efpouG 
Yfabeau,ou Y[abde,fille duroy de Portugal . S a 
ul1!e cité d.Efpagne. ' a e. 
Le r Ore en Hongrie. 
FI ~de fe r~nj: le roy L)>oys fut tué de [on Che- M.D. xx. 
ua cu voe Wlle,CIlS'en I uyaot. VI • . 
. Rome pufe par le duc: de Bourbon & le prince ' 
cl ,A uraoge Le Pape Clement fuc prifooruer,& me 
nc en YO c:hal1 au vers Naples. 
1.1 D.XXV J1.au mois d'Aoufl: le SeiguellrcJe M.D, xr. 
5amblaochet 1 aqucs de Beaune thre(orie? d R VU. 
fur pe:oeu au gi?ct de Montfaucon à Paris. u oy -
V n dodeur d .... Icmaigne. Kraus,de la ville nom 
mée HalaSueuoruln, en l'arucle de [a mort viot 
en .vne celle phreneûe & ellchantement { .. 1 ( . eI1 r d" r. pultue ~ l, lelte alOH parler) qu'il di(olt tOUt haur 
~ ay nyé 1 dus ChCll1, & POUrtaot il a afsil1é d " 
fe &' r, Il ' euac 
. 11 pcr; ~ accu e. Imprima cel1 tentat!on du 
d.able tat aUar en Con ceru eau,<] u· il oe fut pOlsible 
de: lu, ol1er.par qu.clque aomonmoo, exoItatiou 
ou con[01auoo 'lu on lu. Ccul1 f.~;re & a' fi r cl • r r .' ou, 10 1 le e. l elpera & mouClIt mllelablemeot Voy r.url . fi b • 11 e trol-lerne c . ap. aux GaLles Com.de M. L ljther [ur 
met qUIs vosfa(clOauit.&c. cc 
S l.abmeife Papil1iquçol1ée à Berne, Zurie Bane M.Il x".. tras ourg,&c ,. -
i 'E ' VIII. mpereUI Charles couronné à Bol 
Pape,le vingtquatrierne du mois de ongne par le MD L d Z . h mars. . • 
a guerre e uue ,ou Zuingle fut tué 1 Cc XXX. 
cood de Nouembre. c e- M.D: 
l'an me[me Ecolampade minilhe du f:.' d- XXX,lI; uhn~le à Salle, ~nouru~ d'vue in Bamm;;?on ~; -
, al' on)homme Incomparable en mœqrs,en vie 
&e.jl 
Chartes V. 
M.D~ 
IOO(l1l1. 
M.~ 
~xxl\n, 
Paul III 
& en' doéhioe, . 1 
Le Turc rctourua pour la reeon.de fOIS contre a 
",ille de vienne en Au!lriche . malS 1 Empereu.r.& 
Ferdinand allerent cotre luy cn camp de bataille, 
Be fut eontrcint fe reùrer. . . . 
Le roy d'Angleterre Henry hultleme repu dIa 
fafemmctante dd·Empereur.':.5t en e:fpoufa vn.e 
autre. G rande altercatio n Curumt pour (dt affai-
re AuC5i plulieursen mourure:nt en :Ang~eterre: 
q~i ne voulurentcooCentirq u'il OCbl la pnmautc 
du Pape: entre lefquls 'furellt Thomas Morus Be 
l'Euefque Roffcnlis, . , . , 
Clement y iot à M arfe Ille Be la fut traIte du ma-
ria<7e de Henry lors clue d'Otleans,auec la fill~ du 
dn~ d'Yrbin, qui cCtoÏt eotelre cl: Bol~ngnc,ntCp­
ce <iudit Clement (epticme. Et la aufs~ (~ea deux 
çarclinaux de France,Lilicu1 ,& Cha!llllo nepueu 
du Coane!lable. , f; 
La miferablc,exeuable Be n?n alfel. deplore,e ~ 
8ion des Anabapti!les en la nlle de M~nnre~qul 
. c!lla 'fille metropolitaine de wc:!lphahe. La prIre 
&'"ruine d'icellefut en cc:!l an par leur E ue(quc,le 
quel Jls auoyent deehalfé.ln append.~aucl. ::d 
Clement fcptieme mo~rut, ?OO pOlOr fans gr. 
Courpeçon de poiton, le clnqmemede Septembre. To~res lt's dcns luy tombe:eQt dela.boucb:, 
Ce Pape vroit d'encbantenes,empo\[onoemtoS, 
qabiCpns, 'parricides, Be d'autres cho[e~ plu.s que 
diaboliques,donr e!l ~ffamé par hures Jmpnmc'L, 
Vo les faiéh de: Chnfi Be du Pape,. . c 
y Pape ciers de ce nom, home Ja anclen,fu, 
Paul eleul'on'tieme d'Qaobre,.5t crée Pape:. 
Rome,Be fut couronné lt troifieme de: Nou~br ~ 
Pllùl III. Cflàr!esV. 
& prdida quinze ans. 
Le Iubilé cdebré à R orne, qui dura toute'l'atl-
née com:nede cpufiume. • 
Lesplacars misà Paris par les quarrefours,& par ~.Dx"-:'fl 
le$porces des esl ires Be des colleCTes ,qui cauCa CTraD 
d r'à " ,., 
. e penecutlon Paris . Iceux placars contenoye!!t 
les abus & abominations de la Me/fe. 
Le ror François en fit faire procefsions CTcoera- SU}? :'lq 
les, Be loy alla à la procefsion , & aufsi fes ~nfans, 
porrans chacun vne torche co la malO, & à pieds 
.5t tdte nue: puis en fic (acrilier aucun$ & 
brun~r vifs : ~ fut faite eu quefic diligente par 
le: b:ully Monn, par les collcges & par la ville: 
pluheurs fureot contrei nts de fc: retirt'r de Paris 
pour vn temps,& de'cacher les liures de I"EuanCTile 
fufpeéh.· " 
L'empereur alla en Af'rique,& priut le cll.l!leau 
dela GoIlme Be lavillede [bunes. .\!.o: • . 
L, '11' le xx yl. ao ml e cInq cens trenreGx Erafme de Rote_ 
rodam! retollroanc de Fnbourg en Bri[CToye pour 
aller à Ralle fut raili de maladie & mour~t a,agé de 
Cepcante ans buit mois & (ei~e iol.lrs, fut enl'cudi 
honnorablemeot cn 1'c:",life cathedrale pres la cha 
pdledireNofl:redame.::> , 
L'Empereur vint eu laProuence pour 'la [ubiu-
guer: ruais il n-y fcut rien gaigner,linon perce dom 
mageahle. 
Peronne ville Pronciere de Picardie afsie".ée par 
le conte de Nanfaa. 1:> 
L'ao mille cinq cens tl'etlte(~pt /a ville de raina \{ o. 
~aul cn Picardie fut pnCe d 'alrauc,& l\üCe à fe 0 & x x x ~ 1 ~ , 
l fang par les gens de l'Empereur. 
Monltera:w.Curlamer lenque par oomp 0 lirio.n 
- lçs 
eharle.s V. 131 Pauli Il fuIe II 1. CbarlesV 
les habitan!, bommes,ft'mmes&' en rails (01 i cnt 
le ... r~ bagues Cauues,puis fut rui lJ éc: par ~ u . 
L'au mille cinq cens treDtehuitl e l '~p:l f.m po~ 
M, D, reur &' le roy de !-raDce s'eutrcuireut a lee,pour 
XXXVIII la paix de la Chrdhc: nré. 
Puisau[sl à !\ ig .. es-moTtcs, .'Empereur, le Roy 
& A1ienor la roine ,le ~ rance. 
L'an de chIl rt mil :e ciny cens trt'nt lcneufl'E m 
M. n, pt'reurvenanr d' E(pJg ne pafla à tl dU erS le rO\' :l II-
X X.X.lX me de France,pour aller en rlan dre~ co nt Ie lcsGa 
tOIS, lèCqueis Il dompta he de l·abbaye de (.lIué!: 
Ballon il en fit vn cI'afl:cau pour ba fe la Ville, 
Il fut honnorablemcnt r ceu pareou ' es le Vi ll es 
ou il paffa: Gug ulieremcQc à i' a ri~ , ou Il fir lou 
encrée le premier lOur de: lanuler , mi lle ell1q 
cens quarante, là le !t oy Ic fenoYa aueuo~ lOurs, 
&' Ccs deut cnfans le couuo)'crene iu(ques hors 
1 du royaume. 
M,DXtI L'an de Chrifl: IIÙlIe cioq (eos quarantcdeux 
le duc de Saxe &: le Lamgrauc cie Hc:/S icncrcnt 
le duc de 8ruD(uic de fan duché: &. fut (oormnt 
de fe retirer vers l'Empereur, qUI fur caure de leur 
ruioe : car ils tombereut depuis pn(onnlers cnla 
M. D. main de ('Empereur. 
XL 111. L'Empereur fit guerre en GlKldres ${ CD Cleues 
&' obeit vidoire.Toutesfois quclqueeemps apres 
il rdlicua le Duc en (on entier. 
L'Empereur occupa Cambray, "iIle neutre, 
&' ta reouic eo ra Cubicdion : & de l'eglif..: Ca~o' 
nialcdc S. Gery fit vn chafteau pour renilla Ville 
rubiette. 
M. D. l'an M.O %LIUT. vne iourn~eImperiale Ce t1cà X~~~!! Spue>o\1 furent pl opo{c:zcrois l ùcles par n.mpe 
fCU 
leur. 
Le premier,de l'aide CO l~e les Turcs. le recond 
toucbJ.ot la relig ion & rcformati6 d'icelle. Le croi 
fi rme de maltenlr paix ,& faire iuftice en l'empire 
Romain 'conue les rebelles. 
L'an mille cinq cens guarantelix Martin Lu. M. 
t&.:r mourut aagé de: (on:ancetrois ans. XLVi. 
Led't an,ou ran mille cinq cens quarantefept,le 
ru~ Fra ~çols mo urut aagé de roixance:trois aus 
troIS mCIS,ou enu lro n. 
H è n r V Second de ce nom,ci~qt!antehllitieme 
, . roy <'I l France,r('gne ~ pre(eot. 
M; n; 
XL\o'U' 
l e'll'lCreur Charles parv~ IlHerinql,'il ordon 
na en ,I t'mdlgne, car che de lubuer tlr la dothine 
d~ ' ·Fll a'l .!;;(e· 
M , D.: 
XLVl~ 
Iu ~e Pa f';- tiers d.:ce no rn,pan uant no méleaa 
. Mana d( / 10Dté ,prelid:d R ome. 
Le co:} , dc d~ r rente eu yaJ.n Ce Jrefle8cfait ccf. 
Dom COMre a v!.1ye doéhÎl' ''. 
CONCLf/SION DV 
PRESENT RECVIL , 
~u Lcéteur Chretl:ien. 
T P as eri bref; dmy LeaeuJ~ 
'Un rtcue il contenant le dif 
cours des temps deptûs l'incarnation 
Je 
M. .,~ 
XLIX • . 
~~~.~ 
H9 
de noftre Seigneur IC[IIJ Chrifr.au-
qutl tu pourras comme en 'tin miroir 
(onumpler lt!! reuolutlOns des cI;o(es 
icy bâ5,cr cofidererlts abus & b!a 
plJemes'que ce Jiege de l'atechrift Ro 
main a mis en auat,& l'I;orrible a-
ueugl1Jemet dot (e Seign{ur..t 'Urgé 
- les mefPrü de fo (4inrlt doflrine. La 
cogno~ffance de telles cfJofeS cft plus 
necejJaire qu'il ne ftmUe de prime 
f4ce: c'eft en premier lieu pour t.ttlt 
pJIU priJêr& magn~her le bün & la 
feùcite'de la perfonn~ qui 71'rfi tnue-
loppée en fcmblables cond:înations, 
pour d~~ :rner ce qui cft digne J'eft" 
dpprouué ou reiftté. B~ef il ya icy 
pluJieurs conJiderations, aufquelles 
il conuient dilIgemment aduifèr, & 
qui te donneront adui" & con[ol:ftiô. 
NvllS 
HO 
NoIU auons mi; d prefent le tout 'en 
lumiere,poureflre conioinél 4uecf ... 
excellente & parfaite hifloire de 
Sleid.m:laquelLe hiftoire '" jôn com .. 
mencement au temps que ({dia 
Recueil finiff, tellement qu'en les 
•• .....J • 
conzozngnat tu pourr~ aUOlrcomme 
~ e hifloire pa rfaiéle de l'efoat de l'-
~(e & de la RepuMlque Chrefli-
c'me, iUJiJues au umpspreftnt. . 
'11 N' 
